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Uusmaalainen luonto ja maisema ovat
muovautuneet pitkään jatkuneen kar
jatalouden myötä. Karjatalous perus
tui Uudellamaalla 1800-luvun lopulle
asti niittyihin, joilta saatiin karj alle tai
virehu ja pitkälle 1900-luvulle asti
puustoislin laitumiin, joilla kaija lai
dunsi kesät. Pääosa Uudenmaan maa
alasta oli karjatalousmaisemaa. Nfltto,
laidunnus, polttaminen ja lehdestys
latvomalla rikastuttivat luontoa ja sai
vat aikaan eliölajistoltaan arvokkaita
monimuotoisia luontotyyppejä. Perin
nemaisemat (niltyt, hakamaat ja met
sälaitumet) ovat koko tämän vuosisa
dan ajan vähentyneet. Nyt vuositu
hansien aikana muovautunut uusmaa
lainen karjatalouskulttuuri ja sen yllä
pitämä luonnon monimuotoisuus ovat
kokonaan katoamassa.
Uudenmaan kulttuurimaisemista
ja kulttuurihistoriallisista kohteista on
tehty useita laajoja selvityksiä (Haapa
nen & Heikkilä 1993, Härö 1993, Ym
päristöministeriö & Museovirasto 1993
ja viittaukset näissä). Perinteisen maa
talouden muovaamia alueita ei ole Uu
dellamaalla aiemmin tarkemmin selvi
tetty. Seutukaavaifittojen maisema
aluetyöryhmän mietintöä (Haapanen
& Heikkilä 1993) varten tekemissä in
ventoinneissa selvitettlin myös perin
nebiotooppeja (Pispa 1990, Kurtto
1992), mutta niiden osuus jäi laajoihin
maisema-aluekokonaisuuksin verrat
tuna vähäiseksi. Lisäksi inventointime
netelmät ja -tarkkuus olivat varsin
vaihtelevat Uudenmaan eri osissa.
Ympäristöministeriön toimeksi
annosta aloitettiin Suomen ympäristö
keskuksessa (sifioisessa vesi- ja ympä
ristöhallituksessa) 1992 perinnemaise
maprojekti, jonka tavoitteena oli selvit
tää perinteisen maatalouskäytön muo
vaamien alueiden nykyifia, hoidon tar
pet har formats under en lång period
av boskapsskötsel. 1 Nyland grundade
sig boskapsskötseln ända till siutet av
1800-talet på ängsbruk. Angarna för
såg boskapen med vinterfoder medan
frädbevuxna ängsmarker betades av
boskapen under sommaren. Största
delen av Nylands landareal prägiades
då av boskapsskötsel. Slåttern, betet,
svedjandet och hamlingen ökade
mångfalden i naturen och fick till stånd
mångformiga naturtyper uppvisande
en värdefull artsammansättning. Ang
ar, hagmarker och skogsbeten (vård
biotoper) har under detta århundrade
i jämn takt avtagit i antal. Nu häller den
nyländska kultur som bildats kring
boskapsskötseln under de gångna år
tusendena snabbt på att försvinna, lik
som även den naturliga mångfald vil
ken boskapsskötsen lett till.
Flera omfattande ufredningar an
gående kulturlandskap och kulturhis
toriskt sett värdefulla objekt i Nyland
har publicerats (Haapanen & Heikkilä
1993, Härö 1993, Miljöministeriet &
Museiverket 1993 samt referenserna i
dessa). Områden som formats av tra
difionellt jordbruk har emellertid inte
tidigare närmare karterats och under
sökts. Vid de inventeringar (Pispa 1990,
Kurtto 1992) som gjordes i samband
med uppgörandet av kommittbetän
kandet om nationellt värdefulla land
skapsområden (Haapanen & Heikkilä
1993) karterades i viss mån även vård
biotoper, men deras andel var emeller
ffd obetydlig jämfört med de vidsträdda
landskapsområdena. Dessutom variera
de inventeringsmetoderna och -nog
grannheten mydcet i oilka delar av
Nyland.
På uppdrag av miljöministeriet in
leddes år 1992 ett vårdbiotopsprojekt
0
Johdanto • Inlednin9
Den nyländska naturen och landska
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ve ja tavoitteet (Alanen & Pykälä 1992,
Alanen ym. 1994). Kartoitustyön tulok
sista on aiemmin ilmestynyt kahdek
san alueellista raporttia: Satakunta (Ju
tila ym. 1996), Pohjois-Pohjanmaa (Vai
mo & Kekäläinen 1997), Pohjois-Karjala
(Grönlund ym. 1998), Etelä-Savo (Hän
ninen-Valjakka 1998), Lappi (Kalpio &
Bergman 1999), Keski-Pohjanmaa (Tik
kanen ym. 1999), Pirkanmaa (Lieden
pohja-Ruuhijärvi ym. 1999) ja Kaak
kois-Suomi (Jantunen ym. 1999, Hering
1999).
Uusimaa tarkoittaa tässä Uuden
maan ympäristökeskuksen aluetta,
joka vastaa Uudenmaan maakuntaa
(Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ifitto
jen alue) (maapinta-ala 9112,5 km2).
Uudenmaan perinnemaisemien
inventointeiliin on osallistunut useita
tutkijoita. Suurimman työn on tehnyt
Thomas Bonn, joka on inventoinut n.
40 % Uudenmaan perinnemaisemista
(osin Espoo, Hanko, osin Helsinki, In
koo, pääosin Karjaa, Kirkkonummi, La
pinjärvi, Liljendal, Loviisa, Nurmijär
vi, osin Pernaja, Pohja, osin Porvoo,
pääosin Ruotsinpyhtää, pääosin Sipoo,
Siuntio, pääosin Vihli, Tammisaari).
Lisäksi maastotöiluin ovat osallistuneet
Pafrik Byholm (osin Espoo, osin Hel
sinki, osin Karkidia, Myrskylä, osin
Nummi-Pusula, osin Sammatti, Tuusu
la, Vantaa), Nina Heikkinen (osin Es
poo, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen),
Jyrki Jalonen (osin Askola), Leena Leh
tomaa (osin Sammatti), Heidi Lyytikäi
nen & Maniina Reinilcainen (pääosin
Askola, osin Helsinki, Järvenpää, Ke
rava, Pukkila), Juha Pykälä (osin Kar
jaa, Karjalohja, osin Karkkila, osin Loh
ja, pääosin Nummi-Pusula, osin Perna
ja, osin Porvoo, osin Ruotsinpyhtää,
osin Sipoo, osin VffiU) ja San Daniels
son (pääosin Lohja) (ks. myös Daniels
son 1998). Mika Siljander on digitoinut
raportissa esitettävät kartat. Kirsi Hei-
las Uudenmaan ympäristökeskukses
ta on antanut asiantuntija-apua raport
tia kirjoitettaessa (erityisesti luku 6).
Jukka Moisanen Museovirastosta on
antanut tietoja peninnebiotoopeifia si
jaitsevista muinaisjäännöksistä. Tieto
0
vid Finlands milj öcentral (den dåfida
vatten- och miljöstyrelsen). Projektets
mål var att klanlägga Ullståndet för de
områden som formats av traditionell
markanvändning, samt att klarlägga
skötse]mäl och -behov för områdena
(Alanen & Pykälä 1992, Alanen m.fl.
1994). Resultaten av karteringarna har
tidigare utkommit i åtta regionala rap
porter: Satakunda (Jutila m.ft. 1996),
Norra Osterboften (Vainio & Kekäläi
nen 1997), Norra Karelen (Grönlund
m.fl. 1998), Södra Savolax (Hänninen
Valjakka 1998), Lappland (Kalpio &
Bergman 1999), Mellersta Osterbotten
(Tikkanen m. fi. 1999), Bfrkaland (Lie
denpohja-Ruubijärvi m. fi. 1999) och
Sydöstra Finland.
1 denna rapport följer gränserna
för Nyland den administrativa gräns
som används vid Nylands miljöcentral
och motsvaras av gränserna för land
skapet Nyland (Nylands och Östra
Nylands förbund) (landareal 9112,5
2)
De nyländska vårdbiotopema har
inventerats av fiera personer. Största
delen av arbetet har utförts av Thomas
Bonn, som inventerat ca 40% av alla
Nylands vårdbiotoper (delar av Borgå,
Ekenäs, delar av Esbo, delar av Hel
singfors, Ingå, huvuddelen av Karis,
Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lovisa,
Nurmijärvi, delar av Pernä, Pojo, hu
vuddelen av Sibbo, Sjundeå, huvudde
len av Strömfors, huvuddelen av Vich
lis). Resten av områdena inventerades
av Patrik Byholm (delar av Esbo, delar
av Helsingfors, delar av Högfors, Mörs
kom, delar av Nummi-Pusula, delar av
Sammatti, Tusby, Vanda), Nina Heikki
nen (delar av Esbo, Hyvinge, Mäntsä
lä, Pornainen), Jyrki Jalonen (delar av
Askola), Leena Lehtomaa (delar av
Sammaffi), Heidi Lyytikäinen & Mar
lima Reinikainen (huvuddelen av Ask
ola, delar av Helsingfors, Järvenpää,
Kervo, Pukkila), Juha Pykälä (delar av
Högfors, delar av Karis, Kanislojo, de
lar av Lojo, huvuddelen av Nummi
Pusula, delar av Pernå, delar av Borgå,
delar av Sibbo, delar av Strömfors, de
lar av Vichfis) och San Danielsson (hu
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ja perinnebiotooppien sijainnista on
saatu useilta tahoilta (ks. luku 2.2). Pat
nk Byholm on kääntänyt luvut 1-6 sekä
kaksikielisten kuntien kohteiden alue-
kuvaukset ruotsiksi ja Bo Storrank tar
kistanut ruotsinkieliset tekstit. Aulikki
Alanen ja Kirsi Heilas lukivat käsikir
joituksen ja tekivät siihen arvokkaita
koiausehdotuksia. Uudenmaan ffifto
on osallistunut maastoinventoinfien
rahoitukseen. Kiitänime lämpimästi
kaikkia edeilämainittuj a.
vuddelen av Lojo) (se också Daniels
son 1998). Mika Siljander har digitali
serat kartorna som förekommer i rap
porten. Kirsi Hellas, Nylands miljöcen
fral har bidragit med experthjälp (sär
skilt kapitel 6). Jukka Moisanen, Mu
seiverket, har givit information om
fornlämningar i vårdbiotoperna. Infor
mation om vårdbiotopernas läge har
erhållits från många håll (se kapitel
2.2). Patrik Byholm har översatt kapi
tel 1-6 och beskrivningarna av värde
fulla vårdbiotoper i de tvåspräldga
kommunerna och Bo Storrank har
granskat översättningarna. Aulikki Al
anen och Kirsi Hellas har läst manus
kriptet och gjort många värdefuila för
bättningar. Nylands förbund har del
tagit i finansieringen av fälffnvente
ringarna. Vi tackar alla ovannämnda
för deras medverkan.
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Perinnemaisemien kartoitus.
Karterin9 av än9ar, hamarker
ocb skosbeten (vårdbiotoper)
.....................................................
2.! Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
Uudenmaan perinnebiotooppien (nil
tyt, hakamaat, metsälaitumet) nykyti
la ja hoitotarve sekä löytää vielä jäljel
lä olevat arvokkaat alueet. Tuloksia voi
daan hyödyntää perinnebiotooppien
hoidon suunnittelussa ja järjestämises
sä, maankäytön suunnittelussa sekä
maaseudun ympäristönsuojeluun ja
maisemanhoitoon liittyvien tuki- ja
avustushakemusten käsittelyssä (mm.
maatalouden ympäristötuki).
2.2 Inventointi
menetelmät
Uudellamaalla perinnebiotooppien in
ventoinmt aloitettiin kesällä 1992. Pää
asiassa alueet tutkittiin vuosina 1993—
1996. Muutama lisäkohde inventoiffin
1997.
Tausta-aineistoa inventointeihin
on saatu mm. ympäristöministeriön
pienmaisemakyselystä (1987), seutu
kaavaliittojen selvityksistä (Pispa 1990,
Kurtto 1992), Uudenmaan luontoa kä
sittelevistä julkaisuista, kevättalvella
1993 kuntiin ja eri viranomaisille sekä
vapaaehtoisjärjestöffle lähetetystä ky
selystä (ks. Leivo & Pykälä 1993) sekä
haastattelemafia Uudenmaan luontoa
tuntevia henkilöitä (mm. Kalevi Key
näs, Arto Kurtto, Risto Murto, Pekka
Keinänen) ja viranomaisorganisaatioi
den edustajia (esim. kuntien ympäris
tönsuojelu- ja maataloussihteereitä).
Tietämys Uudenmaan perinne
biotooppien nykyifiasta osoittautui var
sin puutteelliseksi. Eräiltä alueilta
(esim. Helsinki, Inkoo, Lohja, mmi
saari) tiedot perinnebiotooppien sijain
nista olivat melko hyvät. Sen sijaan
0
2.! MåI
Målet med undersökningen var att
klarlägga de nyländska värdbiotoper
nas (ängar, hagmarker, skogsbeten) nu
varande tillstånd och skötselbehov
samt att lokalisera kvarvarande värde
fulla områden. Resultaten kan använ
das vid planering av vårdbiotopernas
skötsel, i samband med planering av
markanvändningen och vid behand
lingen av ansökningar om stöd för
landskapsvård (bl.a. jordbrukets miljö
stöd).
2.2 Inventeringsmetoder
Inventeringen av vårdbiotoperna i Ny
Iand inleddes sommaren 1992. Huvud
delen av områdena inventerades un
der åren 1993—1996. Några områden
inventerades år 1997.
Bakgrundsmaterial för invente
ringarna har fåtts från bl.a. milj öminis
teriets förfrågan om s.k. smålandskap
(1987), från regionplaneförbundens kar
teringar (Pispa 1990, Kurtto 1992), från
publikafioner angående den nyländ
ska naturen, via den förfrågning om
vårdbiotoper som 1993 sändes till kom
munerna, olika myndigheter och till
ideella föreningar (se Leivo & Pykälä
1993) och via intervjuer av personer
med god kännedom om Nylands na
tur (bl.a. Kalevi Keynäs, Arto Kurtto,
Risto Murto, Pekka Keinänen) och re
presentanter för olika myndighetsor
ganisafioner (bl.a. kommunernas mii
jövårds- och jordbrukssekreterare). Ett
varmt tack till alla dessa.
Kännedomen om vårdbiotoper
nas tfflstånd i Nyland visade sig vara
ytterst brisffällig. Vårdbiotopernas läge
var ganska vai känt i några områden
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monista kunnista etukäteistietoja saa
ifin kerätyksi varsin niukasti tai ei ol
lenkaan. Yli 10 vuotta vanhempien tie
tojen tarkistus oli yleensä hyödytöntä:
pennnebiotoopit olivat hävinneet. Pe
rinnebiotooppien etsintä potentiaali
sesti kiintoisilta alueilta osoittautui
monesti tehokkaimmaksi keinoksi.
Näistä suuri osa pystyttiin pailcaffista
maan peruskarttojen avulla. Monet ar
vokkaimmista kohteista löydettiin iso
ja ja pieniä teitä ajamalla.
Perinnebiotooppien inventoinnis
sa noudatettiin sitä varten laadittua oh
jeistoa (Pykälä ym. 1994). Etenkään vuo
den 1992 ja vuoden 1993 inventointien
tarkkuus ei yllä myöhempien vuosien
tasolle, koska menetelmä oli vielä kes
keneräinen. Arvotuksessa tärkeimmät
tekijät ovat maankäyttö, kasvisto ja
kasvifiisuus. Maankäyttöä selvitetifin
(t.ex. Ekenäs, Helsingfors, Ingå, Lojo).
Andra kommuner hade däremot en
dast mycket lite fakta eller så saknades
kännedom heit. Information som var
äldre än fio år var för det mesta onö
dig: vårdbiotoperna hade försvunnit.
Aktivt sökande efter vårbiotoperna i
potentielit infressanta områden visade
sig ofta vara den mest eifektiva meto
den. Många av de mest värdefulla
områdena hittades via ett aktivt köran
de efter större och mindre vägar.
Vid inventeringen av vårdbio
toperna följdes metoderna uppgjorda
i en för detta ändamål avsedd rapport
(Pykälä mii. 1994). Inventeringarna
gjorda under åren 1992 och 1993 nåd
de inte samma noggrannhetsgrad som
under de därpå följande åren, eifersom
metodiken då ännu var under utveck
ling. De viktigaste faktorerna som lie-
Suomesta Ahvenanmaa poislukien. Pykälä
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Kuva 1. Nummi-Pusulan Yli-Rydön nhitto
niitty edustaa elävää talonpoikaiskulttuuria
parhaimmillaan. Ainakin yli 50 vuotta vii
katteella niitetty alue on Suomen viimeisiä
aivan aitoja niittoniittyjä. Parhaimmillaan
niityitä on laskettu 46 kasvilajia neliömet
riitä, mikä on korkein ilmoitettu määrä
Bild 1. Yli-Rytö slåtteräng 1 Nummi-Pusula
representerar det bästa av bondekuituren.
Ängen hor hävdats mcd lie i åtminstone 50
år och hör till dc sista äkta slåtterängarna 1
Finland. På ängen har noterats 46 växtarter
per kvadratmeter vilket är det högsta anta
iet i Finland (exkl. Åland). 10.9.1996 Juha
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maanomistajia haastaifelemalla ja ar
vioimalla kasvillisuuden perusteella.
Joidenkin alueiden käyttöä selvitetfiin
1960-70-lukujen peruskartoilta.
Kartoituksessa etsittiin etenkin
perinteisesti laiduntamalla tai nlittä
mällä hoidettuja alueita (kuva 1). Näi
tä ei ole kynnetty, kylvetty eikä lannoi
tettu. Eläimet elävät perinnebiotoopil
la laiduntaessaan sen tuotolla. Käytän
nössä useimmilla alueilla laidunnus
poikkeaa suuresti perinteisestä. Tällai
set alueet, samoin kuin käytön loput
tua umpeenkasvavat alueet, otettiin
mukaan, jos niillä oli edelleen merkit
tävässä määrin perinnebiotoopeille
luonteenomaisia piirteitä.
Inventoinnissa selvitettiln mm.
alueiden perinnemaisematyypit, kas
villisuustyypit, kasvisto, rakennukset ja
rakenteet, maisemalliset arvot ja hoi
totarve. Kasvistossa kiinnitettiin erityis
tä huomiota puustoon ja pensastoon,
valtalajeihin, uhanalaisiin ja muihin
huomionarvoisiin lajeihin (Pykälän
ym. 1994 mukaan). Uudellamaalla
osoittautui tarpeelliseksi pitää myös
seuraavia kasveja huomionarvoisina:
ketokarvaskaifioinen, häränsilinä, jäk
ki ja nyylähaarikko.
Kunkin kohteen tila, uhkatekijät
ja hoitotarve on arvioitu ja alueille on
annettu yleisplirteiset hoitosuositukset.
Kohteiden arvotuksessa Uuden
maan perinnebiotoopit on suhteutet
tu sekä toisiinsa että muun Suomen
kohteisiin. Maakunnan edustavimmat
alueet on luokiteltu valtakunnaffisesfi
merkittäviksi.
Aluerajauksiin sisällytettiin edel
leen käytössä olevat niltyt (kuva 2), ha
kamaat ja metsälaitumet sekä merkit
täviä perinnemaisema-arvoja sisältävät
kunnostamiskelpoiset alueet. Jälldm
mäisissä on mukana myös eräitä huo
mattavan umpeenkasvaneita alueita,
joifia on säilynyt harvinaista perinne
biotooppien lajistoa. Eräissä tapauksis
sa alueella ei ole vuosikymmenfln ol
lut laidun- tai niittokäyttöä. Rajauksen
sisällä olevat puustoiset alueet on luo
kiteltu hakamaiksi tai metsälaitumiksi
aktades vid bedömningen av ett om
rådes värde var markanvändningsty
pen, fioran och vegetationen. Markan
vändningsformen klarlades via inter
vjuer med markägaren och på basen
av spår i vegetationen. Några områ
dens markanvändningsformer klarlades
genom att studera grundkartor från
1960- och 1970-talen.
Under karteringen söktes speciellt
efier områden som betades på fradifio
nellt sätt eller där traditionell slåtter
bedrevs (bild 1). Denna typs områden
har inte plöjts, insåtts eller gödslats.
Djuren på vårdbiotopen lever genom
aft beta av områdets vegetafion. 1 prak
tiken avviker betesformen på de fiesta
områden stort från den tradiionella.
Områden som dessa, samt områden
som börjat växa igen efter avslutat bete,
togs emellertid med i rapporten, ifail
de ännu uppvisade drag typiska för
vårdbiotoper.
1 samband med inventeringen
klarlades bl.a. områdenas vårdbiotop
typer, vegetafionstyper, fiora, byggna
der och byggnadskonsfruktioner, land
skapsmässiga värde och behov av sköt
sel. Angående vegetationen fästes spe
ciell uppmärksamhet vid träd- och
buskbeståndet, dominerande arter, ut
rotrnngshotade och andra beaktans
värda arter (enligt Pykälä m.fl 1994). 1
Nyland visade det sig dessutom vara
skäl aft anse följande växter vara lie
aktansvärda: gråbinka, slåtterfibbla,
stagg och knutnarv. För varje invente
rat områdes del har områdets hllstånd,
hot och skötselbehov bedömts och ali
männa skötselråd har givits.
Vid bedömningen av Nylands
vårdbiotoper har de jämförts både sin
semellan och med andra områden i
Finland. Landskapets mest värdefulla
områden har klassfficerats som nafio
nellt sett värdefulla.
1 områdesavgränsningarna ännu
1 bruk varande ängar bild 2), hagmar
ker och skogsbeten samt områden möj
liga att restaurera (med betydande
vårdbiotopvärde). TiM den senare ka
tegonn hör även områden vars igen
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(Botrychium matricariifolium).
silloinkin, kun laidunkäytön jäljet ovat
enää melko vähäiset.
Entiset pellot jätettiin pääasiassa
rajausten ulkopuolelle. Mikäli alueen
viljelykäytöstä on kulunut pitkä aika ja
kasviffisuus on muuttunut selvästi niit
tymäiseksi, pelto on oteftu mukaan ra
jaukseen. Lisäksi rajauksissa on perin
nebiotooppien keskellä olevia pieniä
vanhoja peltokuvioita, jos ne on hel
pointa aidata samaan lohkoon kuin pe
rinnebiotoopit, ja jos niiden mukaan-
ottaminen ei haittaa pennnebiotoopin
asianmukaisen hoidon toteutumista.
Kaijatalouteen ffittymäftömät nlit
ty- ja ketomaiset alueet jätettiin inven
toinnin ulkopuolelle. Siten mm. valta
kunnaifisesti merkittävät Suomenlin
nan vallikedot ja muut linnoitustoi
tet är den hotade arten rutlåsbräken
(Botrychium motricariifolium). 8.7. 1998
Juha Pykälä
växning framskridit långt, men vilka
ännu uppvisar en artsammansättning
typisk för vårdbiotoper. 1 några fail har
bete eller slåtter inte bedrivits i områ
det på fiera årfionden. De områden
som domineras av träd och finns inn
anför gränsdragningen har klassffice
rats som hagmark eller skogsbete, även
i de fall betestrycket på dessa varit gan
ska lågt.
Gamia åkrar lämnades för det
mesta utanför gränsdragningen. Ifail
Iång fid gått sedan området varit i od
lingsbruk och ifall vegetationen tydligt
har förändrats till att påminna om
ängsvegetation har åkern tagits med.
Det finns även fail där små, gamla åker
figurer finns i vårdbiotopen, vilket gjort
att dessa oftast har lämnats mnanför
0
Kuva 2. Hyvinkään Jaakkolan keto on Uu
denmaan edustavimpia laidunketoja. He
vosten laiduntamalla kedolla runsaita ovat
mm. ahosuolaheinä (Rumex acetosella) ja
poronjäkälät (Cladonia spp.). Erikoisuutena
on uhanalainen saunionoidanlukko
BiId 2. Jaakkola torräng i Hyvinge är en civ
de mest representativa betade torrängarna
i Nyland. Bergsyra (Rumex acetosella) och
renlavar (Cladonia spp.) förekommer rikligt
på den civ hästar betade ängen. En speciaui
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mintaan liittyvät kedot eivät sisälly tä
hän tutkimukseen. Tosin karjatalous
lienee aikoinaan osin muovannut
myös lmnoitusketojen kasvifiisuutta.
2.3 Inventoinnin
kattavuus
Tehtävän laajuuden ja voimavarojen
niukkuuden vuoksi ei koko Uuttamaa
ta ole voitu tutkia tarkoin. Käytetyifiä
menetelmillä on kuitenkin löydetty
useimmat Uudenmaan arvokkaimmis
ta perinnebiotoopeista. Kartoituksen
kattavuudeksi arvioidaan n. 80—90 %.
Valtakunnallisesti ja maakunnaifisesti
arvokkaiden perinnebiotooppien osal
ta kattavuus lienee yli 90 %. Inventoin
tien tarkkuus on jonkin verran parem
pi Länsi- kuin Itä-Uudellamaalla. Yhä
laidunnuksessa olevien alueiden osalta
kattavuus on korkeampi kuin umpeen-
kasvavien perinnebiotooppien osalta.
Monesti umpeenkasvavien alueiden
osalta on myös tulldnnanvaraista pide
täänkö niitä enää arvokkaina perinne
biotooppeina. Pitkälle umpeenkasva
neita, mutta kunnostamiskelpoisia, aluei
ta on enemmän kuin arvokkaiksi luo
kiteltuja. Metsälaitumien osalta inven
toinnissa on eniten puutteita niiden
laajuuden, usein vähäisten arvojen
sekä inventoinnin työläyden vuoksi.
gränsdragningen förutsatt att de gam
la åkerfigurerna inte försvårar den pia
nerade skötseln.
Ängs- och torrängslika områden
som inte är/har varit knutna direkt till
boskapsskötsein togs inte med i inven
teringen. Därmed är bl.a. de nationellt
seft värdefulla valltorrängarna på Svea
borg och andra till fästningen anknut
na torrängar inte med i denna utred
ning. Troligtvis har fästningens torr
ängar ändå fordom formats av bo
skapsskötsel.
2.3 Inventeringens
täckningsgrad
På grund av projektets omfattning och
begränsade tillgängliga resurser kun
de inte hela Nyland undersökas nog
grannt. Med hjälp av de använda me
toderna har dock de fiesta av Nylands
värdefulla vårdbiotoper hiftats. Karte
nngens täckningsgrad uppskattas vara
omkring 80-90 %. Täckningsgraden rö
rande områden värdefulla pä nationeil
eller iandskapsmässig nivå torde ligga
över 90 %. Väsfra Nyland har invente
rats aningen noggrannare än Ostra
Nyland. För de vårdbiotoper som fort
farande betas är täckningsgraden stör
re än för områden som är under igen
växning. 1 många fail är det även tvek
samt ifail igenväxande områden ännu
kan anses vara värdefulla vårdbioto
per. Långt igenväxta, men restaurerba
ra, områden finns långt mer än vad
som är listat. Största bnsterna finns
gällande skogsbeten, vilka förblev
bristfäffigt inventerade på grund av
deras vidd, ofta ringa betydelse samt
arbetsdryghet vid inventenngen.
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erityispiirteet • Speciella dra
Uudenmaan ilmastoon vaikuttaa me
ren läheisyys (Huovila & Kolkki 1967).
Saaristossa lämpötilan nousu keväällä
ja lasku syksyllä tapahtuvat myöhem
min kuin mantereella. Rannikon vai
kutus lämpötilan vuorokausivaihtelui
hin ulottuu noin 10 km:n päähän ja
vaikutus lämpötilan vuosivaihteluun
noin 20 km:n päähän merenxannasta
(Huovila & Kolldd 1967).
Uusimaa on saaristoa lukuunotta
matta Suomen runsassateisimpia alu
eita (vuotuinen sademäärä 600—750
mm) (Solantie 1988). Eniten sataa hei
nä-syyskuussa. Sademäärät ovat syys-
ja keskitalvella suuria muuhun Etelä-
Suomeen verrattuna (Solantie 1992).
Lounais-Uusimaa, jossa vuosisade
määrä on Suomen suurimpia, on kas
viifisuuden kannalta lounaissaariston
ohella Suomen kuivimpia alueita, kos
ka sademäärät ovat aihaisia touko-ke
säkuussa (Solantie 1988).
Kasvukauden pituus on noin 170-
180 vuorokautta. Se lyhenee rannikol
ta sisämaahan siirryttäessä (Huovila &
Kolldd 1967). Lohjan seudulla kasvu-
kauden pituus on kuitenkin samaa
luokkaa kuin saaristossa.
Lumi- ja routaolot vaihtelevat vuo
sittain suuresti. Vähälumisina talvina
routa voi ulottua syvälle. Kylminä syys
talvina paksu lumi voi peittää maan,
jolloin maa ei routaannu (Solanife
1992). Rahat ovat selvästi harvinaisem
pia meren rannikolla ja suurimpien
järvien rannoilla kuin vähäjärvisifiä
seuduifia (Solanfie 1992).
Klimatet i Nyland påverkas av närhe
ten till havet (Huovila & Kolldd 1967).
1 skärgården vänns luften upp senare
under våren än på fastiandet, och
skärgårdsluften kyis även långsamma
re ner på hösten. Denna effekt ses i
dygnstemperaturvariaflonerna omkring
10 km och på årsnivå omkring 20 km
inåt land (Huovila & Kolkki 1967). Bort
sett från skärgården är Nyland ett av
de mest nederbördsrika områdena i
Finland (årlig nederbörd 600—750 mm)
(Solantie 1988). Mest regnar det i juli
september. Nederbördsmängderna
under hösten och midvintern är stora
jämfört med resten av södra Finland
(Solanfie 1992). Sydväsfra Nyland, där
nederbördsmängderna är bland de
största i Finland, är vad gäller vegeta
fionen ett av de torraste områdena i
Finland, eifersom nederbördsmäng
den är liten i maj-juni (Solanfie 1989).
Växtperioden är omkring 170—1 80
dygn. Den biir kortare räknat från kas
ten inåt land (Huovila & Kolldd 1967).
1 Lojofrakten är växtperioden emeller
ffd lika lång som i skärgården.
Snö- och tjälförhållandena varie
rar krafffgt från år till år. Under snöfat
figa vinttar kari tjälen sfräcka sig långt
ner i marken. Under kalla höstvinfrar
kan 3 andra sidan snö täcka marken,
vilket leder till att tjälbildningen ute
blir (Solanfie 1992). Frost är betydligt
ovanligare nära kusten och längs sftän
derna av större sjöar än i områden med
få sjöar (Solanhe 1992).
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3.2 Kallio- ja maaperä 3.2 Berggrund och
Uudenmaan kaifioperä on vaihteleva
(Kananoja & Grönholm 1993, Lehtinen
ym. 1998). Enimmäkseen on happamia
kivilajeja kuten granflttia. Länsiosissa
on runsaasti liuskeita ja gneissejä (sve
kofennisten liuskeiden alue). Gneissit
ovat vaffitsevia Lohjalla, Karjalohjalla,
Kaaalla, Vihdissä, Nummi-Pusulassa,
Siuntiossa, Nurmijärvellä, Pornaisissa
ja Pukkilassa.
Rapakivigraniltit vaifitsevat itä-
osassa (Pernaja, Ruotsinpyhtää, Lapin
järvi, Liljendal, Myrskylä, Porvoon ete
läosa). Kvartsi- tai granodionilffia on
Uudellamaalla kohtalaisesti. Amfibo
ifittia ja muita emäksisiä kiviä on pai
koitellen. Gabroa ja dionilttia on niu
kalti, eniten Uudenmaan pohjoisreu
nalla Hyvinkäällä ja Karkkilassa.
Kallddkiveä on yleensä vähäisinä
välikerroksina etenkin kvartsi- ja maa
sälpäliuskeissa (Kananoja & Grönholm
1993). Kallddesiintymiä on eniten Loh
jan seudulla. Lisäksi niitä on hajanal
sesti Tammisaaressa, Sipoossa, Karjaal
la, Helsingin seudulla, Nummi-Pusu
lassa, Inkoossa, Mäntsälässä, Siuntios
sa ja muutamia hyvin pieniä yksittäi
siä myös muualla Uudellamaalla.
Kallioperän vaikutus Uudenmaan
perinnebiotooppeihin on selvä. Kalk
kialueifia ja muilla kaffioperältään ta
vaifista vähemmän happamilla alueil
la (liuskealueifia) eliölajisto on selvästi
nikkaampi kuin kaifioperältään happa
milla alueilla. Kallioperä selittää osin
Lohjan seudun ja Tammisaaren perin
nebiotooppien eliölajiston rikkautta.
Uudenmaan maaperä on suurim
maksi osaksi moreenia. Savikkoja ja
kaffioita on runsaasti. Savimaita on
runsaimmin Itä-Uudenmaan sisäosis
sa ja Nurmijärven—Tuusulan seudulla.
Hiekkaisia maita on laajimmin Sal
pausselän reunamuodostumilia. Soi
den osuus on keskimääräistä Suomea
vähäisempi, vaikkakin twvemaita on
ollut kohtalaisen paljon. Peltojen osuus
maa-ajasta on Uudellamaalla suuri: 23 %.
Hiekkaisifia mailla ja moreeni
mailla nliftykasvillisuus säilyy savimai
ta paremmin nilton ja laidunnuksen
0
jordmån
Nylands berggrund är varierande (Ka
nanoja & Grönholm 1993, Lehtinen
m.fl. 1998). Sura bergarter så som gra
nit är vanligast. 1 väst förekommer nk
ligt med skiffrar och gnejs (svekofen
niska skifferområdet). Gnejs domine
rar i Lojo, Karislojo, Karis, Vichfis,
Nummi-Pusula, Sjundeå, Nurmijärvi,
Pornainen och Pukkila. Rapakivigranit
dominerar i öster (Pernå, Strömfors,
Lappfräsk, Liljendal, Mörskom, södra
Borgå). Kvarts- eller granodiorit före
kommer måtfligt i hela Nyland. Amfi
bolit och andra basiska bergarter på
fräffas stäilvis. Gabbro och diorit finns
i små mängder, mest i Nylands norra
delar i Hyvinge och Högfors.
Kaiksten finns normalt i små mel
lanskikt spedellt bland kvarts- och fält
spatskfffrar (Kananoja & Grönholm
1993). Kalkförekomster påträffas rikli
gast i Lojofrakten. Dessutom förekom
mer kalk i Ekenäs, Sibbo, Karis, Hei
singforstrakten, Nummi-Pusula, Ingå,
Mäntsälä, Sjundeå och även som någ
ra mycket små förekomster på andxa
ställen i Nyland.
Berggrundens inverkan på Ny
lands vårdbiotoper är tydlig. 1 kaikom
rådena och i andra områden uppvisan
de lägre surhetsgrad än normait (skif
ferområden) är artmångfalden klart
högre än i områden med sun berg
grund. Berggrunden förkiarar delvis
varför vårdbiotoperna i Lojotrakten
och Ekenäs är speciellt artrika.
Nylands jondmån utgörs till störs
ta delen av monän. Lerjordar och häli
marker är vanliga. Lermarker finns
mest i de inre delarna av Osfra Nyland
och i Nurmijärvi - Tusbyfrakten. Sand
dominerade områden är vanligast vid
Salpausseikäs randformationer. Myrar
nas andel är i Nyland mindre än i Fin
land i medeltal, fastän tonvmarker har
vanit nelafivt vanliga. Akrarnas andel av
Nylands landareal är hög: 23 %.
På sand- och moränmarker har
ängsvegetationen bevarats bätfre än på
lermarker efter att betet och slåttern
har upphört. På Nylands lerrika man-
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loputtua. Arvokkaita perinnebiotoop
peja onkin Uudellamaalla vähiten run
sassavikkoisifia alueilla.
Geomorfologia on vaikuttanut
perinnebiotooppien säilymiseen. Pie
nipiirteisifiä, topografialtaan vaihtele
villa alueilla on enemmän perinnebio
tooppeja kuin tasaisifia mailla.
3.3 Maisemalliset
yleispiirteet
Uusimaa luetaan lähes kokonaan
maisemamaakuntana eteläiseen ranta-
maahan, joka jakaantuu kolmeen osaan:
Suomenlahden rannikkoseutu, Eteläi
nen viljelyseutu ja Kiskon-Vihdin jär
viseutu (Haapanen & Heikkilä 1993).
Uudenmaan luoteisreuna, eli Nummi
Pusulan ja Karkkilan pohjoisosat sekä
Hyvinkään luoteisosa, kuuluu Tamme
lan ylänköseutuun.
Pääosa Uuttamaata kuuluu eteläi
seen viljelyseutuun (Haapanen &
Heikkilä 1993). Se on korkokuvaltaan
pääasiassa alavaa, mutta melko pieni-
piirteistä. Aluetta luonnehfivat laajat
viljavat savikot, joita on erityisesti jo
kivarsien tuntumassa. Karumpia kal
lio- ja moreenimaita on kohtalaisesti.
Järviä on siellä täällä. Kasvillisuuden
yleisilme on rehevä, vaikka savikkoalu
eiden lehdot ja ohutturpeiset suot on
pääasiassa raivattu pelloiksi ja yinpä
ristöään karummat kaffioiset alueet
ovat jääneet jäljelle. Peltoja onkin run
saasti. Tyypillinen maisema koostuu
savikoffle raivatuista pelloista ja mo
reenimaiden metsäsaarekkeista. Maa
seudulla asutus on keskittynyt etenkin
pitkille yhtenäisffle jokilaaksoketjuille.
Pääkaupunkiseudulla maalaismaise
ma on yleensä jäänyt tiheän kaupun
kiasutuksen alle.
Suomenlahden rannikkoseutua
luonnehtivat piempiirteisyys ja laaja
vyöhykkeellinen saaristo (Haapanen &
Heildd]ä 1993). Se voidaan jakaa luo
tojen ja pienten saarten luonnehtimak
si avoimeksi ulkosaaristoksi, sisäsaaris
toksi sekä mannerrannikoksi (Wainio
1996). Kaffiomaita on huomattavan
runsaasti. Erityisesti Tammisaaren ja
ker finns således endast få värdefulla
vårdbiotoper.
Geomorfologin har inverkat på
hur vårdbiotoperna har bibehåffit sin
karaktär. 1 småskaliga, till sin topografi
omväxlande områden finns fiera vård
biotoper ari på jämn mark.
3.3 Alimänna drag i
Iandskapet
Nyland hör nästan i sin heffiet till land
skapsprovinsen det sydliga kustlandet,
som i sin tur delas in i tre delar: finska
vikens kusfregion, den sydliga odlings
regionen och insjöregionen i Kisko-Vi
chtis (Haapanen & Heikkilä 1993). Ny
Iands nordväsfta hörn (norra delarna
av Nummi-Pusula och Högfors, samt
Hyvinges nordväsfra del) hör till Tam
mela högplatåregion.
Huvuddelen av Nyland hör till
den sydliga odlingsregionen (Haapa
nen & Heikkilä 1993). Detta område är
vad beträifar topografin i huvudsak
ganska låglänt, men ändå småskaligt.
Området karakteriseras av vidsfräckta
odlingsbara lermarker, som är spedellt
rildiga i närheten av ådalat Kargare häli
och moränmarker samt sjöar fhms i måt
tlig utsfräckning. Vegetationen är i hu
vudsak frodig, fastän största delen av ler
traktemas lundar och kärr med tunt
torvtäcke har bmhts upp för odlingsbruk
och i huvudsak kargare områden har
lämnats kvar. Åkrar förekommer rildigt.
Typlandskapet består av lermarker som
brutits upp till åkrar och skogsområ
den på grövre morän. På landsbygden
har bosättningen koncentrerats speci
ellt till långa sammanhängande ådals
kedjor. 1 huvudstadsregionen har
landsbygdslandskapet för det mesta
omformats av stadsbebyggelsen.
Finska vikens kustregion karakte
riseras av småskalighet och en bred zo
nerad skärgård (Haapanen & Heikkilä
1993). På basen av skärens och öamas
beskaffenhet kan finska vikens kusfre
gion delas in i yfterskärgård, mellanskär
gård och fasiland (Wainio 1996). Häll
marker förekommer i betydlig utsfräck
mng. 1 Ekenäs och Ingå är skärgården
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Inkoon saaristo on laaja. Luonto ka
ruuntuu rannikolla lännestä itään.
Länsiosassa lehtoja on melko paljon.
Kskon-Vihdin järviseutu on maas
tonmuodoiltaan vaihteleva ja pieniplir
teinen (Haapanen & Heikkilä 1993).
Metsäiset kalliot, järvet, pienvesistöt ja
yleensä pelloilcsi raivatut laaksot muo
dostavat mosaildcimaiseman. Kalkki
vaikutteisen maaperän ansiosta seutu
on runsaslehtoista. Alueen halki kul
kevat Salpausselkien reunamuodostu
mat, joista eteläisin on eteläisen vilje
lyseudun vastaisena rajana.
Tammelan ylänköseutu on ympä
ristöään karumpaa, osaksi supra-ak
vaaifista eli jääkauden jälkeisen kor
keimman veden pinnan yläpuolelle
jääneistä muodostumista koostuvaa
moreenialuetta (Haapanen & Heikki
lä 1993). Seutu on runsasmetsäistä ja -
spedellt vidsfräckt. Naturen längs kus
ten blir kargare ftån väster till öster. 1
väster finns relafivt rikligt med lundar.
Insjöregionen i Kisko-Vichtis upp
visar varierande och småskaliga ter
rängformationer (Haapanen & Heilc
kilä 1993). Skogklädda häilmarker, sjö
ar, mindre vattendrag och dalar som
för det mesta har tagits i bruk för od
ling bildar tillsammans eft mosaildand
skap. Tack vare den kallcförande berg
grunden är trakten nk på lundar. Ge
nom området skär Salpausselkä-åsar
nas randformationer, av vilka den syd
ligaste gränsar mot den sydliga od
lingsregionen.
Tammela högplatåregion är till sin
natur kargare, och karakteriseras deis
av ett supra-akvafiskt (d.v.s. av for
mafioner som blev kvar ovanför hög
sta kustlinjen efter senaste istid) mo
köyhtyy.
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Kuva 3. Tammisaaren Danskogin keto on
yksi Uudenmaan hienoimmista niityistä.
Rikkaan ketokasviston harvinaisimpia osak
kaita ovat Uudellamaalla uhanalaistuneet
niittyröpelä (Briza media) ja ketopiippo
(Luzula campestris). Hoidon loputtua keto
kuitenkin vähitellen heinittyy ja lajisto
BiId 3. Danskogs torräng i Ekenäs är en av
dc finaste ängarna i Nyland. Den mycket
rika torrängsfloran inkluderar dc i Nyland
hotade arterna darrgräs (Brizia media) och
knippfryle (Luzula campestris). Skötseln av
ängen har upphört, ängen blir sä smånin
gom dominerad av gräs och fioran utarmas.
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järvistä. Peltoja on vähemmän kuin
muualla Uudellamaalla.
Perinnemaisemien runsaudessa
on selviä eroja eri maisemamaakuntien
suhteen. Kiskon-Vihdin järviseudulla
ja Suomenlahden rannikkoseudun
länsiosassa (kuva 3) on runsaammin
perinnemaisemia kuin muualla Uudel
lamaalla. Tämä johtunee etenkin maas
ton vaihtelevuudesta ja pienipiirteisyy
destä näillä alueifia. Tammelan ylänkö
seudulla perinteinen pienkarjatalous
näyttää jatkuneen pitempään kuin
muualla Uudellamaalla, mutta viimei
set alueet ovat nyt häviämässä. Eteläi
sellä viljelyseudulla perinnemaisemia
on vähän.
Valtakunnallisesti arvokkaita mai
sema-alueita ovat Porvoonjokilaakso
(Porvoo, Porvoon mlk, Askola, Pukki
la), Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen
kulttuurimaisemat (Inkoo, Siuntio, Vih
fi), Pernajanlahden ympäristö ja Kos
kenkylänjokilaakso (Pernaja, Liljendal,
Myrskylä), Snappertunanjoki-Fagervik
(Inkoo, Karjaa, Tammisaari), Skärlandet
(Tammisaari), Nummenjoen-Pusulan
joen viljelylaakso (Nummi-Pusula), fis
kars-Antskog (Pohja) ja Suomenlinna
(Helsinki) (Haapanen & Heikkilä 1993).
3.4 Eliömaantieteelliset
ominaispiirteet
Luonnon vaihtelevuus luonnehtii Uut
tamaata (Vuokko 1991). Monimuotoi
suuden perustana ovat mm. Itämeri,
sen rikkonainen saaristo, kohtalaisen
runsas jäivisyys, vaihteleva kallioperä ja
maaperä sekä topografian pieniplirtei
nen vaihtelevuus. Uudenmaan eliö
maantieteellinen vaihtelu on suurta sekä
länsi-itä- että etelä-pohjoissuunnassa.
Suurin osa Uuttamaata sijaitsee
eteläboreaalisessa kasvillisuusvyöhyk
keessä (Ahti ym. 1968). Uudenmaan
rannikko ja Länsi-Uudenmaan etelä-
osat laajemminkin kuuluvat hemibo
reaaliseen vyöhykkeeseen eli tammi
vyöhykkeeseen. Uuttamaata luonneh
ffi lehtojen ja lehtomaisten metsien
suhteeffisen suuri osuus. Niitä on eni
ten Lohjan seudulla.
ränområde (Haapanen & Heikkilä
1993). Trakten är nk på skog och sjöar
Akrar finns i mindre utsträckning än i
resten av Nyland.
Det finns klara skillnader mellan
de olika landskapsprovinserna i fråga
om förekomsten av vårdbiotoper. 1 ui
sjöregionen i Kisko-Vichtis och i Finska
vikens kusfregion (bild 3) finns det fier
vårdbiotoper än i resten av Nyland. 1
Tammela högplatåregion verkar tradi
tioneil småskalig boskapsskötsel ha
fortsatt längre än i Nylands ävniga de
lar, även om de sista områdena även
här numera är på väg att försvinna. 1
den sydliga odlingsregionen finns det
få vårdbiotoper kvar.
Nafionellt seft värdefulla land
skapsområden är Borgå ådal (Borgå,
Askola, Pukkila), Degerby-Pickala å
Palojoki (Ingå, Sjundeå, Vichtis), mil
jön kning Pernåviken och Forsby ådal
(Pernå, Liljendal, Mörskom), Raseborgs
å-Fagervik (Ingå, Karis, Ekenäs), Skär
landet (Ekenäs), Nummenjoki-Pusu
lanjoki odlingsdal (Nummi-Pusula),
Fiskars-Antskog (Pojo) och Sveaborg
(Helsingfors) (Haapanen & Heikkilä
1993).
3.4 Biogeografiska
särdrag
En varierande natur är typisk för Ny
land (Vuokko 1991). Mångformigheten
bygger bl.a. på Östersjön, med dess
splitfrade skärgård, ett ganska stort an
tal sjöar, en varierande berggrund och
jordmån, samt småskaliga växlingar i
topografin. De biogeografiska växling
arna är stora både i väst-öst- och nord
sydriktning.
Största delen av Nyland befinner
sig i den sydboreala vegetationszonen
(Ahti m.fl. 1968). Nylands kusttrakter
och de södra delama av väsfra Nylands
inland hör till den hemiboreala zonen
eller det sk ekbältet. Nyland karakteri
seras långt av den relativa rika förekom
sten av lundar och lundakfiga skogaz
Dessa påfräffas alma mest i Lojofrakten.
Arfrikedomen är stor, spedellt i
den hemiboreala zonen. Näst efter
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Uudenmaan eliölajisto on rikas,
erityisesti hemiboreaalisella vyöhyk
keellä. Kasvien lajimäärä on Uudella
maalla korkein Varsinais-Suomen jäl
keen (Lahti ym. 1988, Suominen & Hä
met-Ahfi 1988).
Muusta Uudestamaasta poiketen
Lohja, Karjalohja, Sammatfi, Nummi
Pusula, Karkkila, Vihti, Tammisaaren
pohjoisosa (pääosin entinen Tenhola),
Pohja ja Karjaa luetaan Varsinais-Suo
men eliömaakuntaan. Nykyfletämyk
sen perusteella Uudenmaan ja Varsi
nais-Suomen eliömaakuntien rajaa ei
voi pitää erityisen onnistuneena. Län
si-Uudenmaan sisäosat muistuttavat
eliöstöltään enemmän Länsi-Uuden
maan rannikkoa kuin Varsinais-Suo
mea. Länsi-Uusimaa eroaa kokonai
suutena huomattavasti Keski- ja Itä
Uusimaasta. Varsinais-Suomesta Kis
kon-Suomusjärven seutu muistuttaa
kasvistoltaan Lohjan-Vihdin seutua.
Nummi-Pusulan ja Karkkilan pohjois-
osat Tammelan ylängöllä voitaisiin
eliöstön perusteella lukea yhtä hyvin
Hämeeseen kuin Uuteenmaahan. Kes
ki- ja Itä-Uusimaa ovat Länsi-Uutta-
maata karumpia, ja kasvilajisto vähe
nee Uudellamaalla etelästä pohjoiseen
ja lännestä itään päin.
Niittylajisto on suhteellisen rikas
koko Uudellamaalla. Niittykasvisto
kuten muukin eteläinen kasvilajisto
kuitenkin selvästi niukentuu lännestä
itään ja etelästä pohjoiseen. Perinteises
tä maankäytöstä hyötynyttä harvinais
ta eteläistä lajistoa ulottuu eniten Han
koon, Inkoon ja Tammisaaren saaris
toon sekä sisämaassa Lohjan seudulle.
Vain saaristossa ja rannikolla ta
vattavaa eteläistä niittykasvistoa ovat
mm. mäkihärkld, papelorikko, mäki
rikko, verikurjenpolvi (Bonn 1993), mä
kifitukka ja kevätesikko. Jonkin verran
Läntisen Uudenmaan sisämaahan
(esim. Karjaalle) ulottuvat sikoangervo
ja karvasara. Rannikolle ja sisämaassa
Lohjan seudulle painottuvia kasvilaje
ja ovat mm. maarianverijuuri, mäki
kaura, nlittyräpelö, pihakurjenpolvi,
ahopellava, ketopiippo, mäki emmildd,
heinäratamo, makimmttu ja iharuusu.
Jäykkäpitkäpalkoa tavataan vain Loh
0
Egentliga Finland är växtarternas ari
tal som högst i Nyland (t.ex. Lahti m.fl.
1988, Suominen & Hämet-Ahti 1988).
Lojo, Karislojo, Sammatti, Num
mi-Pusula, Högfors, Vichtis, de nordli
ga delarna av Ekenäs (i huvudsak f.d.
Tenala), Pojo och Karis hör till Egentliga
finlands biogeografiska provins. Enligt
nuvarande kinskap kan inte gränsdrag
ningen mellan Nylands och Egenifiga
Finlands biogeografiska provinser anses
särledes lyckad. Artsammansätfriingen i
de inre delama av väsfra Nyland påmin
ner mycket mera om den vid väsfra Ny
lands kusttrakter än den i Egentliga Fin
land. Väsfra Nyland avviker i sin hel
het betydligt från resten av Nyland.
Fioran i frakterna kring Kisko-Suo
musjärvi i Egentliga Finland påminner
mycket om fioran i Lojo-Vichfistrakten.
Norra delarna av Nummi-Pusula och
Karkkila på Tammela högplatåregion
kunde på basen av artsammansätt
ningen lika väl tillhöra Tavastland som
Nyland. Mellersta och ösfra Nyland är
kargare än västra Nyland och växtartri
kedomen minskar längs en gradient från
syd till nord och ftån väst till öst.
Angsfloran är relativt rik i hela
Nyland. Trots detta minskar ängsarter
na, Uksom övriga sydliga arter, klart
från väst till öst och från syd till nord.
Förekomsterna av de säilsynta sydliga
arter som drar nytta av traditionell
markanvändning sfräcker sig som
längst till Hangö, Ingå och Ekenäs skär
gårdar och i inlandet till Lojottakten.
Växtarter tillhörande den hemibo
reala ängsftoran som endast påfräffas i
skärgården och längs kusten är bl.a.
vårarv, mandelblomma, grusbräcka,
blodnäva (Bonn 1993), bergbräsma och
guilviva. Bland arter som sträcker sig
något in i västra Nylands inland (t.ex.
till Karis) finner man brudbröd och
grusstarr. Växter som har tyngdpunk
ten av utbredningen koncenfrerad till
kusten och till inlandet mot Lojofrak
ten är bl.a. småborre, luddhavre, darr
gräs, sparvnäva, vildlin, knippfryle,
backförgätmigej, svartkämpar, berg
mynta och hartsros. Lundtrav påträf
fas endast i Lojo och Pojo. Bland växt
arter med sin tyngdpunkt i väster hit
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jalla ja Pohjassa. Länsipainofteisia ovat
lisäksi mm. törrösara, hirssisara, ketokä
enminttu, jänönapila ja mäkivirvilä.
Eräät niitty- ja hakakasveista kart
tavat selvästi tai jossain määrin Uuden
maan rannikkoa ja saaristoa. Näistä
Uudenmaan sisämaan kasveista ovat
yleislevinneisyydeltään eteläisiä mm.
hirvenkello ja kelta-apila, ja pohjoisia
mm. ahonoidanlukko, pussikämmek
kä, kullero, pohjannurmikka ja nurmi
tatat Keski- ja Itä-Uudellemaalle pai
nottuvia ovat ketokatkero ja luultavasti
kaskeamisen mukana yleistyneet nur
mikaunokki, ruusuruoho ja kesämai
tiainen.
Uudellamaalla ihmisen vaikutus
luontoon on kestänyt pitkään, joten on
vaikea arvioida mitkä perinnebiotoop
pien kasveista ovat alueella alkuperäi
siä ja mitkä aikanaan ihmisen mukana
kulkeutuneita. Perinnebiotooppien ete
läisistä harvinaisuuksista useimmat lie
nevät Uudellamaalla alkuperäisiä kas
veja, mutta monet ovat rehevöitymi
sen, metsäpalojen eston, ojitusten, pel
loksi raivausten, metsien kuusettami
sen, rakentamisen ym. ihmistoiniien
takia nykyisellään kokonaan tai pää
osin niltosta, laidunnuksesta ja puus
ton raivauksesta riippuvaisia (ks. Pykä
lä 1998).
Retkeilykasviota (Hämet-Ahti ym.
1998) tulldten Uudellamaalla olisi alku
peräisiä kasvilajeja 606 (Uudenmaan
eliömaakunnassa 582) sekä muinaistu
lokkaita 172. Vaklintuneita uustulok
kaita on levinneisyyskarttoihin merkit
ty 194 lajia. Mkuperäiskasveista on
Uudeltamaalta hävinnyt 1800-luvun
puolivälin jälkeen ainakin 16 lajia. Mui
naisttilokkaiden määrä Uudellamaalla
kuten muuallakin Etelä-Suomessa lie
nee kuitenkin huomattavasti nykyisin
arvioitua pienempi (Pykälä 1998). Mo
net perinteisestä karjataloudesta hyö
tyneistä kasveista voivat olla alkuperäi
siä mm. kallioifia, metsän aukoissa,
metsäpaloalueifia ja tulvamailla (Pykä
lä 1998). Retkeilykasviossa Uudella
maalla muinaistulokkaiksi luokitelluis
ta kasveista alkuperäisiä lienee 60—90
lajia. Uudenmaan alkuperäiskasvien
määrä olisi tällöin n. 660—700 lajia.
tas vidare bl.a. snårstarr, hirsstarr, har
mynta, harkiöver och sparvvicker
Några ängs- och hagmarksväxter
skyr klart eller åtntinstone i viss ut
sfräckning Nylands kust och dess skär
gård. En del av dessa är till sin ailmän
na utbredning sydliga (bl.a. skogs
klocka och guUklöver) medan andra är
nordliga (höstlåsbräken, grönyxne,
smörbollar, nordgröe och ormrot). Väx
ter med utbredningen koncenfrerad till
mellersta och ösfra Nyland represen
teras av fältgenfiana och ett antal väx
ter som froligen blev vanliga i och med
svedjebruket: ängsklint, åkervädd och
sommarfibbla.
Nafiren i Nyland har under en
lång ffd påverkats av människan, varför
det är svårt att avgöra vilka av växterna i
vårdbiotopema som är ursprungliga och
vilka som spritts med människans hjälp.
Av de sydliga sällsynta växtartema är
största delen högst antagligen ur
sprungliga. På grund av övergödning,
skogsbrandsbekämpning, utdikning,
uppodling av åkermark, plantering av
gran, byggnafion och annan mänsklig
verksamhet är många av dessa ur
sprungliga växtarter numera frots allt
mer eller mindre beroende av slåfter,
bete och röjning av träd (se Pykälä 1998).
Enligt Retkeilykasvio (Hämet-Ahfi
m.fl. 1998) finns det 606 ursprungliga
växtarter i Nyland (582 i Nylands bio
geografiska provins) samt 172 arkeofy
ter. Enligt utbredningskartorna finns
det 194 etablerade nykomlingat Sedan
mediet av 1800-talet har åtminstone 16
ursprungliga växtarter försvunnit från
Nyland. Antalet arkeofyter i Nyland är
troligtvis lägre än vad uppskattningen
anger. Detta torde även vara fallet i res
ten av södra Finland (Pykälä 1998). Ett
fiertal av de växter som gynnas av tra
diifoneil boskapsskötsel kan vara ur
sprungliga på t.ex. hällmarker, i skogs
gläntor, på områden påverkade av
skogsbrand eller på översvämmnings
marker (Pykälä 1998). Omkring 60—90
av de växter som har klassfficerats som
arkeofyter i Retkeilykasvio är troligtvis
ursprungliga. 1 och med detta skulle
Nyland därmed uppvisa ca. 660—700
ursprungliga växtarter.
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erityispiirteet • Jordbrukets utveck
ja keskiaika
Ensimmäiset asukkaat lienevät saapu
neet Uudellemaalle pian jääkauden
jälkeen. Ensimmäiset merkit asutuk
sesta ovat Askolasta Porvoonjoen tie
noilta n. 8000—9000 vuotta sitten (Huur
re 1995). Vuosituhansia ihmiset harjoit
tivat keräilyä ja pyynfiä.
Eläinten hoito ja polttoraivaus al
koivat Suomenlahden rannikolla nuo
rakeraamisen eli vasarakirveskulttuu
rin aikoihin n. 4000—4500 vuotta sitten
(Sarmela 1994, Huurre 1995). Karjata
lous on mahdollisesti vanhempaa kuin
maanviljely, ja kaskeaminen lienee al
kanut aiemmin kuin peltoviljely
(Huurre 1995). Karjatalous ja peltovil
jely yleistyivät vähitellen. Rautakau
della (500 eKr
— 800 jKr) kaski- ja pel
toviljely ja karjanhoito tulivat pääelin
keinoiksi (Sarmela 1994).
Väestön ja asuttujen alueiden
määrät vaihtelivat vuosisatojen ja -tu
hansien aikana suurelta osin ilmasto-
olojen mukaisesti. Rautakaudella (0—
800 jKr) Uudenmaan asutus kutistui
miltei vain ilmastoltaan suotuisten
Mustion- ja Porvoonjokien laakson kä
sittäväksi (Salonen 1985). Pitkälle kes
kiajalle vain pyyntikulttuuria harjoit
taneet lappalaiset asuttivat Uuden
maan laajoja erämaita, joiden läpi hä
mäläiset kylläkin kulkivat (Solantie
1992). Uudellamaalla ruis talvehti huo
nosti verrattuna Varsinais-Suomeen ja
Hämeeseen, minkä takia maakunta
Solantien (1992) mukaan jäi pitkälle
asumattomaksi.
Uudenmaan asutus laajenttil 900—
1200-luvuifia, kun ihmisiä muutti alu
eelle pääosin Ruotsista ja Varsinais-
Suomesta, osin myös Hämeestä (Solan
tie 1992). 1200—1300-luvuilla tapahtui-
medeltid
De första människorna torde ha anlänt
till Nyland sfrax efter istidens slut. De
första spåren av mänsklig bosättning
är ftån Askola i Borgå ådal och är om
kring 8000—9000 är gamia (Huurre
1995). Under årtusenden levde män
niskorna som samiare och jägare.
Vid finska vikens kust började
djurskötsel och svedjebränning bedri
vas under den kamkeramiska perioden
(båtyxkulturen) för ca 40004500 år se
dan (Sarmela 1994, Huurre 1995). Bo
skapsskötseln är möjligen äldre än
jordbruk, och svedjebruk torde ha in
letts tidigare än åkerbmk (Huurre
1995). Småningom kom boskapsskötsel
och åkerbruk att bli vanligare. Under
järnåldern (500 fKr
— 800 eKr) kom
svedje- och åkerbruk samt boskaps
skötsel att utgöra människornas hu
vudnäring (Sarmela 1994).
Befolkningens och de bebodda
områdenas antal varierade under år
hundradena och -tusendena till stor
del beroende på klimatet. Under järn
åidern (0—800 eKr) kom bosättningen i
Nyland att krympa och koncenfrera
de sig till de klimatologiskt sett fördel
aktiga Svartå- och Borgå ädalar (Salo
nen 1985). Samerna som långt in pä
medeltiden livnärde sig på enbart jakt
bodde i Nylands vidsfräckta ödemar
ker, där tavastiändare också rörde sig
(Solanife 1992). Rågen övervinfrade
dåligt i Nyland jämfört med Egenifiga
Finland och Tavastiand, och därför
kom landskapet enligt Solantie (1992)
att förbli obebott under en längre tid.
Bosäftningen i Nyland utvidgades
under 900—1200-tulen, då människor
invandrade ftån Sverige och Egentli
ga Finland och i mindre utsträckning
0
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vat suuret muuttoaallot Uudellemaal
le. Ruotsalaiset asettuivat rannikolle,
varsinaissuomalaiset Karjaan kautta
Lohjanjärven ja Hlldenveden laaksoi
hin (Solantie 1992). Keski-Uudenmaan
ilmastoltaan suo tuisinta osaa (Nurmi
järven etelä- keskiosista Tuusulan ja Si
poon Paippisten yli Pornaislin) asutet
mn 1300-luvun lopulta 1600-luvulle
(Solantie 1992). Uudenmaan väkiluku
lisääntyi vähitellen, mutta säilyi keski
ajalla suhteellisen alhaisena. Vuodesta
1721 alkaneena nousukautena väkilu
ku kasvoi nopeasti, samoin niitty- ja
peltoala (Solanife 1996).
4.2 Kaskeaminen
Kaskeaminen lienee alkanut Uudella
maalla nuorakeraamisen kulttuurin ai
koihin n. 4000—4500 vuotta sitten (Sar
mela 1994). Kuitenkin vasta rautakau
della kaski- ja peltoviljely sekä kaijan
hoito tulivat pääelinkeinoiksi (Sarme
la 1994). Uudenmaan maankäyttöä
luonnehti keskiajalla kaski- ja peltovil
jelyn yhdistelmätalous (Solanife 1996).
Kaskeksi sopi parhaiten mäkinen
maasto, jossa kasvoi sekametsä (Talas
maa 1934). Kaskia oli kolme päätyyp
piä (Soininen 1974). Kaukaisten erä-
maiden vanhoihin havupuuvaltaisin
metsiin raivattiin huuhtakaskia. Taval
linen kaski tehtiin yleensä nuorehkoi
hin sekametsin, jotka poltettiin hak
kuuta seuraavana vuonna. Rieskamai
ta, jotka poltettiin pian puiden kaadon
jälkeen, tehtiin nuorista lehtimetsistä.
Puun runkoja vieritettiin polttamisen
aikaan paikasta toiseen (kaskenvierto).
Jos arveltiin, että kaski ei tule palamaan
hyvin, runkoja tuotiin paikalle. Ruis oli
tärkein kaskissa viljelty kasvi. Muuta
man vuoden (tavallisimmin 2—3 vuot
ta) viljelykäytön jälkeen kaskia käytet
ifin karjan laitumina, jotka vähitellen
metsittyivät. Vähemmän kivisiä kaskia
hyödynnettiin niittyinä (kaskiahot).
Mäittälä (1994) kuvaa Askolasta
huuhdan tekoa 1800-luvulla. Huuh
daksi valittiin vähäarvoinen metsä, ta
vallisesti kivikkomälä. Tarkoituksena
oli saada arvoton maa kasvamaan leh
också från Tavasfland (Solanfie 1992).
Under 1200—1300-talen anlände stora
ftyttningsvågor till Nyland. Svenskar
bosatte sig längs kusten medan inne
vånare från Egentliga Finland bosatte
sig i Karisfrakten, variftån de spred sig
motdalgångarna vid Lojo sjö och Hii
denvesi (Solantie 1992). Den klimato
logiskt sett mest gynnsamma delen av
mellersta Nyland (ftån Nurmijärvis
södra och mellersta delar via Tusby och
Paippis i Sibbo till Pornainen) bosattes
från siutet av 1300-talet till och med
1600-talet (Solantie 1992). Nylands lie
folkningsmängd ökade långsamt, men
var relativt liten ännu under medelti
den. Efter den goda tid som började är
1721 kom befoikningen att öka snabbt,
Uksom även ängs- och åkerarealen (So
lantie 1992).
4.2 Svedjebruk
Svedjebruk torde ha börjat bedrivas i
Nyland under den kamkeramiska ti
den för omkring 4000—4500 är sedan
(Sarmela 1994). Det var emellertid först
underjärnåldern som svedje- och åker
bruk samt boskapsskötsel kom att ut
göra huvudnäringar (Sarmela 1994).
Typiskt för den nyländska markan
vändningen under medeltiden är att
den var en slags blandning av svedje
och åkerbmk (Solantie 1996).
Svedjebruk lämpade sig bäst för
en backig terräng, bevuxen med bland
skog (Talasmaa 1934). Det fanns fre hu
vudtyper av svedjebruk (Soininen 1974).
Gamia barrträdsdominerade avlägsna
ödemarker röjdes upp med hjälp av
huuhtakaski. Normal sved bedrevs
vanligen i relativt unga lilandskogar
som brändes ett år efter att de huggits.
Rieskamaa som brändes snart efter att
ttäden fällts bedrevs normait på mark
bevuxen av unga lövfräd. Trädstammar
väitrades under svedjen frän en plats
till en annan (svedjevältring). Om det
var skäl att anta att svedjen inte skulle
komma att brinna vai förde man fräd
stammar till platsen. Rågen var den
viktigaste odlingsväxten. Efter några år
(normalt 2—3 år) efter att området hade
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Upuita ja ruohoa havupuiden sijasta.
Mäittälän mukaan huuhdan teossa
ruohonja lehtirnetsän aikaansaaminen
oli pääasia ja viljan kasvatus sivuseik
ka. Huuhdassa viljeltän vain ruista.
Vuonna 1734 metsäasehiksella kiel
letfiin luvaton kaskenpoltto ja myö
hemmissä metsälaeissa ja -asetuksissa
annettiin uusia kaskeamista rajoittavia
määräyksiä (Soininen 1974). Tuomiois
tuimissa kaskeamiseen liittyvät riidat
olivat yleisiä.
Väestön kasvun ja valtiovallan ra
joittavien toimien taida kaskeaminen
vähentyi voimakkaasti 1700- ja 1800-
luvuifia (Heikinheimo 1915, Soininen
1974). Lisäksi 1700-luvun loppupuolel
la toimeenpantu isojako vähensi kas
kenpolttoa. Kun yhteismetsät jaettiin
talojen kesken, ifiattomat eivät enää
päässeet kaskeamaan kylän entisffle
yhteismaille (Laurinmäki 1957, Soini
nen 1974). Uudenmaan metsäseuduil
la runsas kaskeaminen jatkui pidem
pään kuin yleensä Etelä-Suomessa (So
lande 1992).
4.3 Perinteinen karja- ja
niittytalous
Perinteisen maatalouden aikana pelto
ja käytettiin melkein yksinomaan vil
jan kasvattamiseen (Soininen 1974).
Karjan rehu tuotettiin niityifiä. Niityt
oli jaettu sarkoihin. Kylän jokaisella ti
laila oli useita kapeita sarkoja niltystä.
1700-luvun lopussa nilttyjen pinta-ala
oli Uudellamaalla yli 2,5-kertainen pel
toihin verrattuna (Suomenmaan viral
linen ifiasto 111(1)). Niittyheinää korjat
tim soilta ja rannoilta, ja niittyjä raivat
ffin myös metsistä. Karjan lantaa käy
tettiin peltojen lannoittamiseen. Karja
laidunsi kesät metsissä ja hakamailla,
ja se päästettiin aidatuffle niityille vas
ta niiton jälkeen. Kylään kuuluva met
sämaa oli yhteisomistuksessa, ja kaikki
en talojen kaija kävi siellä laitumella
(Ramsay 1984, Rantanen & Kuvaja 1994).
Uudellamaalla nlityt olivat usein
järvien ja jokien rannoifia ja ruohoisil
la soifia, joilla alkukesän kuivuus ei vai
vannut heinän kasvua (Tommila 1975,
tagits i bruk som odlingsmark använ
des det som betesområde för boskapen,
samtidigt som området sakta beskoga
des igen. Mindre steniga svedjar an
vändes ofta som ängar (svedjeäng).
Mäittälä (1994) beskriver huuhta
svedjande från Askola från 1800-talet.
För huuhta-svedjandet vaides ett min-
die värdefullt skogsparti, oftast en ste
nig backe. Idän var att få lövfräd och
gräs att växa på det fidigare värdelösa
markpartiet i stäfiet för barrträd. Enligt
Mäittälä var huvudorsaken till att ett
område svedjades att man vffle få det
att bli bevuxet med gräs och Iövskog,
medan sädesodlingen var en bisak. På
huuhta-svedjen odiades enbart råg.
1 och med år 1734 års skogsförord
ning förbjöds olovlig svedjebränning
och i senare skogslagar och -förord
ningar gavs nya föreskrifter som be
gränsade svedjen ytterligare (Soininen
1974). Domstolstvister i frågor rörande
svedjebruk var vanliga.
På grund av befolkningsökning
och statsväsendets begränsande åtgär
der kom svedj ebmket att kraftigt avta
i omfattning under 1700- och 1800-ta-
len (Heikinheimo 1915, Soininen 1974).
Storsldftet som sattes igång under
1700-talets senare hälft kom ytterliga
re att leda till att svedjebruket blev ailt
mera margineilt. Då tidigare samfälld
mark fördelades mellan gårdarna, kom
famiijer utan markägorätt inte mera åt
att bedriva svedjebruk på b3ms tidiga
re samfällda mark (Laurinmäki 1957,
Soininen 1994). 1 Nylands skogstiakter
fortsatte svedjebruket längre än for
mait i södra Finland (Solanhe 1992).
4.3 Traditionell boskaps
och ängsskötsel
Under den tid då traditionelltjordbruk
ännu bedrevs användes åkrarna näs
tan enbart till odling (Soininen 1974).
Foder åt boskapen togs från ängar, som
var indelade i tegar. Vaije gård i en by
hade fiera smala tegar på en äng. 1 slu
tet av 1700-tulet fanns det 2,5 gånger
mera ängar än åkrar i Nyland (Suo
menmaan virallinen ifiasto 111(1)).
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Solantie 1992). Niittyjen taloudellinen
pääjako oli kuivan maan niltyt, tulva
niityt ja suoniltyt (Soininen 1974). Kui
van maan niltyt syntyivät aina raiva
uksen tuloksena (usein kaskiahoja).
Fonseenin (1916) mukaan 1750-
luvulla Espoon niltyistä useimmat oli
vat saranevoja. Paikoitellen oli kovan
maan niittyjä, joilla kasvoi lauhaa, me
siangervoa ja saraa ja paikoin oli upot
tavia nilttyjä, joifia kasvoi järviruokoa
ja muita heiniä (fonseen 1916).
Yleensä niittyjä hoidettiin ainoas
taan nilttämällä ja ajoittain puita ja
pensaita kaatamafia. Puiden ja pensai
den raivauskin tahtoi jäädä usein te
kemättä (Brenner 1936). Muita luulta
vasti melko harvoin käytettyjä hoito-
toimia olivat sammalen hävittäminen
ja mätästymisen estämh en. Sammalia
pidettiin kurissa joko niittyjä tulvitta
maila tai kuivaamalla. Niittyjä ei yleen
sä ojitettu ennen 1800-lukua. Mättäitä
raivattiin lapiolla tai eräänlaisella mä
täshöyläilä. Kaikkiaan tiedot niittyjen
hoitotavoista ovat siksi niukat, että en
toimenpiteiden yleisyyttä ei tiedetä
(Soininen 1974).
Usein luonnonniittyjen heinä ei
riittänyt talvirehuksi. Esimerkiksi Es
poossa niiden lisäksi korjattiin talteen
kaildd mitä suinkin saatiin hakamail
ta, oj anvarsilta, hylätyiltä kaskimailta
ja muilta ruohoisilta ja heinäisiltä pal
koilta (Ramsay 1984). Lisäksi talvfrehu
na käytettiin mm. lehdeksiä, ruokoa ja
oikea sekä erilaisia hauteita, joihin lai
tetffin monenlaisia kasvinosia (Groten
feit 1916, Soininen 1974). Järviruokoa
korjatifin rannoilta yleisesti karjan tal
virehuksi (Fonseen 1916, Grotenfelt
1918).
Lehtipuiden lehdestys karjan,
etenkin lampaiden, talvirehuksi oli
yleistä. Tiedot lehdestystavoista ovat
puutteelliset. Uudellamaalla lehdestys
lienee tapahtunut pääasiassa vesomal
la, koska Lukkala (1920) ei lue Uutta-
maata latvomisalueeseen. Lehdestystä
latvomalla ja varsinaista lehdesniltty
taloutta lienee kuitenkin harjoitettu
ruotsinkielisellä rannikolla lähinnä
Länsi-Uudenmaan saaristossa samalla
tavoin kuin muualla ruotsinkielisillä
Ängshö skördades från myrar (kärr)
och sttänder, och ängsmarkröjdes även
i skogen. Boskapsgödsel användes för
att göda åkrarna. Under största delen
av sommaren betade boskapen i sko
gen och på hagmarkerna, och djuren
släpptes ut på de ingärdade ängarna
färst efter slåttern. Skogen runtomkring
byarna var i samfälld ägo, och därmed
gick boskap från aila hus i en by på bete
tiulsammans i skogen (Ramsay 1984,
Rantanen & Kuvaja 1994).
1 Nyland låg ängama ofta längs
sjö- och åsfränder samt på gräsrika kärr,
där vegetationen inte led av försom
marens torka (Tommila 1975, Solanfie
1992). Ängarna indelades i tre ekono
miska grupper: ängar på fast mark,
översvämningsängar och kärrängar
(Soinirien 1974). Angar på fast mark
uppkom alltid som ett resultat av röj
ning (ofta var de svedjeängar).
Enligt Fonseen (1916) var de fies
ta av ängarna i Esbo på 1750-talet olika
starrängat På sina ställen förekom även
ängar på fast mark, som var bevuxna
med tåtel, älggräs och starr Stälivis fanns
också sumpängar som var bevuxna med
vass och andra gräs (Fonseen 1916).
För det mesta sköttes ängarna en
dast genom slåtter och fidvis avlägsna
des fräd och buskar. Ofta förblev fräd
och buskbestånden ogallrade (Brenner
1936). Tifi froligtvis mindre ofta använ
da skötselmetoder hörde avlägsnande
av mossa och stävjande av tuvbildning.
Ängarna dikades oftast inte förrän i slu
tet av 1800-talet. Tuvor röjdes bort med
spade och med en slags tuvhyvel. Kän
nedomen om ängsskötseln är dock så
bristfällig, att det inte är möjligt att säga
hur vanliga de olika skötselmetoderna
egenifigen var (Soininen 1974).
Ofta räckte naturängarnas hö inte
till som vinterfoder. Således bärgades t.ex.
i Esbo så gott som allt som hagmarkema,
dikesrenarna, övergivna svedjemarker
och andra gräsbevuxna piatser hade att
erbjuda (Ramsay 1984). Som tifläggsfo
der användes dessutom också bl.a. ham
lade kvista vass och haim samt olika
urkok — en blandning av många olika
växtdelar (Grotenfeit 1916, Soininen
1974). Vass bärgades allmänt som ym-
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alueilla (Ahvenanmaa, lounaissaaristo,
Pohjanmaa).
Nautakarja ja hevoset laidunsivat
metsissä. 1800-luvun Askolasta maini
taan, että “suvella piti jokainen lam
paansa pellossa tai lammashaassa, ei
niitä metsissä ja mäifiä käytetty” (Mäit
tälä 1994). Rannikolla lampaat kuljetet
ffin koko kesäksi saariin (Nikander
1984). Nautakarjaa oli 1800-luvulla
enemmän Uudenmaan länsiosassa
kuin itäosassa. Hevosia oli kuitenkin
enemmän itäisellä Uudellamaalla kuin
läntisellä. Läntisen Uudenmaan erikoi
suus oli häriden runsas käyttö vetojuh
tina hevosten sijaan (Ylänne 1919). Vie
lä 1830-luvulla Uudellamaalla Kirkko
nummelta länteen härkiä käytettiin
enemmän kuin hevosia (Ylänne 1919).
Maatalousifiastojen mukaan v.
1876 Uudenmaan pinta-alasta lähes 13
% eli n. 115 000 hehtaaria oli niittyä
(Suomenmaan viraffinen ifiasto 111.2).
Uudenmaan länsiosassa nilttyjä oli sel
västi enemmän kuin maakunnan itä
osassa. Länsiosassa niittyjä oli useim
missa kunnissa kaksinkertaisesti peltoi
hin verrattuna, kun taas itäosassa sa
man verran tai vähemmän kuin pelto
ja. Vuoden 1876 tilastossa erotettiin
kaksi niittylajia luonnollinen nurmi
niltty ja luonnoffinen suonlitty. Nurmi
nlittyjä oli kolminkertainen määrä suo
nilttyihin verrattuna. Edeifiseen ilmei
sesti sisältyivät kovan maan niltyt ja jäi
kimmäiseen soistuneet niityt. Ranta
nilttyjen osalta on vaikea arvioida
kumpaan ne sisältyivät. Suonlittyjen
suhteessa melko pienen alan perus
teella tulkiten rantanlityt ehkä sisältyi
vät (jos eivät olleet soistuneita) nurmi
nlittyihin. Suonilttyjä oli nurminilttyi
hin verrattuna erityisen runsaasti Sam
mafissa (61 % nlittyalasta), Ruotsinpyh
täällä (49 %), Karkkilassa (43 %) ja Pu
sulassa (41 %). Suonilttyjä oli enemmän
Uudenmaan itä- kuin länsipuoliskos
sa. Askolasta nlittyjen mainitaan olleen
pääasiassa entisiä kaskia (Laurinmäki
1957).
terfoder för boskapen längs sfränder
na (Fonseen 1916, Grotenfelt 1916).
Hamling av fräd för att få vinter
foder åt boskap, speciellt för får, var
vanligt. Kännedomen om hamlingen
är dock bristfällig. 1 Nyland torde ham
lingen oftast ha skett genom skottröj
ning, eftersom Lukkala (1920) ansåg att
Nyland inte hör till de områden där
topphamling bedrivits. Topphamling
med egenffigt lövängsbruk torde dock
ha bedrivits i de svenskspråkiga om
rådena längs kusten, närmast i den
västnyländska skärgården på samma
sätt som i övriga svenskspråkiga om
råden (Aland, sydvästra skärgården,
Österbotten).
Nötboskap och hästar betade i sko
garna. Från 1800-talets Askola nämns att
sommartid höil vaie får till på åkern el
ler i hagen, dock inte i skogarna och
på backarna (Mäittälä 1994). Vid kus
ten betade fåren hela sommaren på
olika skärgårdsöar (Nikander 1984).
En spedalitet för västra Nyland
var användningen av oxar som drag
djur i stället för hästar (Ylänne 1919).
Ännu på 1830-talet var oxarna vanli
gare som dragdjur i Kyrkslätt än häs
tarna (Ylänne 1919). Under 1800-talet
fanns det mera nötboskap i Nylands
väsfra delar än längre österut. Hästar
na var istället vanligare i östra Nyland
än i väster.
Enligt jordbruksstafistik ftån 1876
var nästan 13 % eller ca 115 000 ha av
Nylands landareal i ängsbruk (Suo
menmaan virallinen ifiasto 111.2). Äng
ar fanns klart mera i Nylands väsfra
delar än i öster 1 väster fanns det ofta
två gånger mera ängar än åkrar, med
ari ängs- och åkerarealerna längre äst
erut var lika stora eiler så fanns det
t.o.m. mindre ängsmark än åkermark.
1 statistiken från är 1876 särskildes två
olika ängstyper: naturlig valiäng och
naturlig kärräng. Vallängarna var fre
gånger vanligare än kärrängarna. Ang
ar på fast mark räknades troligen till
den första kategorin, medan försum
pade ängar antagligen räknades till
den andra kategorin.
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4.4 Perinteisestä maa
taloudesta nykyiseen
maatalouteen
Maankäyttö muuttui vähitellen halki
vuosisatojen. 1700-luvun loppupuolel
la tehty isojako muutti maaseudun elä
mänmenon. Perinteisen karja- ja niit
totalouden merkitys kasvoi silti 1800-
luvun puoliväliin asti, vaikka viran
omaiset olivat 1700-luvun lopulta hyö
dyn aikakaudesta lähtien aktiivisesti
pyrkineet muuttamaan maataloutta.
1860-luvun katovuosien jälkeen
viranomaiset aloittivat voimaperäises
ti maatalouden muuttamisen. Uuden
maan ja Hämeen läänin maanviljelys-
seura perustettiin jo 1856. Peltopinta
alaa lisättiin ja Uudellamaalla viritet
ffin monia järvien ja soiden kuivatuk
sia sekä jokien perkauksia (Anttila
1967). 1800-luvulla Uudellamaalla II
meisesti laskettiin yli 70 järveä (Anttila
1967). Aiemmin vähäinen rehuviljan
viljely lisääntyi suuresti 1800-luvun
loppupuolella. Vuonna 1876 noin kym
menesosa peltoalasta oli nurmena,
mutta vuonna 1910 jo puolet.
Kaskeaminen oli Uudellamaalla
1800-luvun loppupuolella verraten vä
häistä, mutta kaskia poltettiin paikoin
etenkin syrjäseuduifia Länsi-Uuden
maan sisäosissa ja Itä-Uudellamaalla.
Maataloustilastojen mukaan
vuonna 1928 sifioisessa Uudenmaan
läänissä oli viljaa kasvavia kaskia 10
hehtaaria. Yksittäisiä kaskia on ehkä
saatettu polttaa vielä parina seuraava
naldn vuosikymmenenä. Lohj alta mai
nitaan kaskeamista käytetyn pellon rai
vaukseen vielä 1940-luvulla (Fertamo
1987).
Maatalousifiastoista (SVT III) saa
käsityksen nilttyjen määrän romahta
misesta (kuva 4), vaikka maatalousti
lastojen luonnonnlityt ja -laitumet ei
vät vastaakaan luonnontieteeffistä nlit
tykäsitettä. Lisäksi niiden määrittely ti
lastoissa on ollut eri vuosina ja vuosi
kymmeninä jossain määrin erilaista.
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alku
puolella luonnonnlityt tarkoittivat nil
tettyjä nlittyjä. Niitettyjen nilttyjen
Det är svårt att avgöra till vilken
kategori strandängarna hörde. Om
man tollcar den relativa sparsamheten
av kärrängsförekomsten i jämförelse
med sfrandängsförekomsten, så torde
sfrandängarna ha (ifall de inte var för
sumpade) inkluderats i typen valläng
ar. Kärrängar fanns i relation till sftand
ängar speäellt rildigt i Sammatti (61 %
av ängsarealen), Sfrömfors (49 %), Hög
fors (43 %) och i Pusula (41 %). Kärr
äiigarna var rikligare i östra Nyland än
i väster. 1 Askola torde de fiesta ängar
na ha varit före detta svedjebruksmar
ker (Laurinmäki 1957).
4.4 Från traditionellt till
modernt lantbruk
Markanvändningsformerna ändrades
sakta under århundradenas lopp. Stor
skiftet i slutet av 1700-talet ändrade
landsbygdens livssffl på många säft.
Boskaps- och ängsskötselns betydelse
ökade ändå ända till mitten av 1800-
talet, trots att myndigheterna från slu
tet av 1700-talet aktivt försökte ändra
jordbrukets karaktär.
Efter missväxtåren på 1860-talet
inledde myndigheterna en kraffig för
ändring av lantbruket. 1 Nyland och Ta
vastland bildades jordbrukssällskap re
dan år 1856. 1 Nyland utökades åkera
realen, varvid många sjöar och mossar
dikades ut samtidigt som åar rensades
(Anttila 1967). Under 1800-talet sänk
tes sannolikt över 70 sjöar i Nyland
(Anttila 1967). Odlingen av foder, som
tidigare var ovanligt, ökade under
1800-talets senare hälft. År 1876 utgjor
des endast en tiondedel av åkerarea
len av vall, medan dess andel redan år
1910 uppgick till hälften.
förnyelsen av jordbruksmetode
rna började kring herrgårdarna och de
större bondgårdarna, vilka ansågs vara
framåtsträvande och upplysare av ail
mogen (Perälä 1965). Nya boskapsra
ser tog t.ex. först i bruk på dessa större
gods.
Under 1800-talets senare häfft var
svedjebruket i Nyland ganska ovanligt,
men svedjebruk bedrevs lokalt speci
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Kuva 4. Uudenmaan niittyjen määrän ro
mahtaminen on nähtävissä maataloustilas
toista. Luonnonniittyjen- ja laidunten pin
ta-ala oli jo 1960-luvulla huvennut vähäi
seksi. Vuonna 1969 luonnonnhittyjä oli jäl
jellä vain 4 % 1800-luvun loppupuolen ti
lanteesta. Uudellamaalla laajamittoinen
pellonraivaus tapahtui 1 800-luvun lopulla.
1950-luvun puolivälin jälkeen peltoala ei
ole juurikaan muuttunut.
Bild 4. Den kraftiga minskningen av antalet
ängar i Nyland är synlig i lantbruksstatisti
ken. Naturängarnas och naturbetesmarker
nas antoI hade redan under 1 960-talet
minskat till en bråkdel av det tidigare. År
1969 fanns endast 4 % av naturängarna
kvar jämfört med situationen i slutet av
1800-tulet. Efter 1950-tulet har åkerarea
len inte märkbart förändrats.
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määrän vähetessä luonnonniittyihin
alettiin vähitellen sisällyttää jonkin ver
ran myös nilttyjä, joiden käyttö oli la
kannut tai joita käytettiin laitumina.
Luonnonlaitumet tarkoiffivat suunnil
leen puustosta raivattuja laidunnettu
ja nilttyjä, joihin sisällytetifin myös
muokkaamattomia lannoitettuja niltty
jä. Toisaalta osa niityistä on ilmeisesti
sijoitettu tilastoissa joutomaihin tai
metsämaihin.
Maataloustilastojen mukaan Uu
dellamaalla oli vuonna 1920 16 466 ha
luonnonnilttyä ja 24 014 ha luonnon
laidunta. Nilttyjä oli vuonna 1929 Uu
dellamaalla enää n. 6 % peltoalasta.
Peltoalaan nähden nilttyjen osuus oli
suurin Ruotsinpyhtäällä (29 %), Kar
jaalla (14 %), Myrskylässä (14 %) ja La
pinjärvellä (13 %).
1930—50-luvuifia nilttyjen määrän
väheneminen hidastui. Tilastojen mu
kaan nilttyä olisi ollut 1950-luvun lo
pulla hieman enemmän kuin 1940-lu
vun alussa. Tämä saattaa kuitenkin
johtua tilastoinfieroista. Vuonna 1959
luonnonnättyä oli 10 193 ha ja luon
nonlaidunta 5821 ha. Eniten luonnon
nilttyä oli tilastoitu Kirkkonummelta
ellt de inre delarna av väsfra Nyland
och i ösfra Nyland. Enligt lantbrukssta
tistiken ftån år 192$ fanns det i dåva
rande Nylands Iän 10 ha svedjemark
som var i odlingsbruk. Enstaka sved
jor har eventuellt förekommit under de
följande årtiondena. Från Lojo finns
det t.ex. uppgifter om att man i sam
band med uppröjningen av ny åker
mark på 1940-talet skulle ha bränt mar
ken (Eertamo 1987).
Enligt lantbruksstatisfiken (SVT
III) minskade ängsarealen kraffigt (bild
4). Naturängarna och -betesmarkerna
i stafistiken motsvarar inte direkt den
biologiska ängsdefinffionen, som även
har vanerat mellan olika år och årtion
den. 1 siutet av 1800-talet och under
1900-talets början klassificerades slåt
terängar som naturängar. 1 takt med aft
slåtterarealen minskade kom även äng
ar vars bruk hade upphört eller som
användes som betesmark att inklude
ras i naturängsklassen. Med naturäng
ar avsåg man då i princip sådana äng
ar vars trädbestånd hade röjts bort och
vilka var betade; hit räknades således
även obearbetade gödslade ängar. En
del av ängarna har uppenbarligen i sta
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(2162 ha). 1960-luvulla niityt vähenivät
nopeasti. Viimeisin tilastotieto on vuo
delta 1973, jolloin luonnonnilttyjä oli
Uudellamaalla (Artjärvi ja Orimattila
mukaanlukien) 1 400 ha ja raivattua
laidunta (luonnonlaidunta) 300 ha.
Niittyjen määrä siis väheni Uudella
maalla 50 vuodessa (1921—73) 8 pro
sentifin (kuva 4). Vuoden 1973 jälkeen
maataloustilastojen ns. luonnonniityt
ja -laitumet sisältävät pääasiassa paket
tipeltoja ja pitempään muokkaamatta
olleita kylvönurmia, ja vain varsin pie
ni osa on niittyjä.
1930-luvulla noin kolmanneksel
ta Uudenmaan luonnonnflttyalasta
korjatifin heinää. 1950-luvulla heinää
korjatifin enää noin 500—1000 hehtaa
rilta. Vuonna 1965 heinää korjattiln vie
lä 400 hehtaarilta (Orimattila ja Artjär
vi mukaanlukien). Viimeisissä ifiastois
sa vastaava luku oli 200 ha (1967) ja 100
ha (1968).
Runsas rantojen laidunnus jatkui
ilmeisesti 1950-luvun lopulle. Rantojen
laidunnus väheni Uudellamaalla voi
makkaasti 1960—70-luvuilla (Luther &
Munsterhjelm 1983).
Lehdestyksen yleisyydestä 1900-
luvulla ei ole tietoja. Läntisen Uuden
maan saaristossa latvominen on ehkä
loppunut 1950—1960-luvuilla.
Pääosa Uudenmaan kovan maan
niltyistä on raivattu pelloiksi, mutta eten
kiri viime vuosikymmeninä suuri osa on
myös metsitetty. Peltojen määrä kasvoi
voimakkaasti 1800-luvun lopulla ja 1900-
luvun alussa (kuva 4). Vuonna 1920
peltoja oli Uudenmaalla 200442 ha. Sen
jälkeen peltopinta-alan muutokset ovat
olleet melko vähäisiä. Ala kasvoi hitaas
ti 1950—60-luvuille asti, jonka jälkeen
se on hieman vähentynyt. Pellon rai
vaus kuitenkin jatkui, kunnes raivaus
lähes loppui vuonna 1987 pellonraiva
usmaksun takia. Uudellamaalla (Ori
mattila ja Artjärvi mukaanlukien) rai
vattiin vuosina 1975—1985 peltoa noin
2150 ha. Vuodesta 1995 alkaen peltoja
on jälleen paikoin raivattu, kun pellon
raivausmaksu on poistunut.
Vaikka niittoniittyjen määrä ro
mahti jo 1800-luvun lopulla, laidunne
tun muokkaamattoman maan ala ei lie-
tistiken placerats i kategorin impedi
ment eller skogsmark.
År 1920 fanns enligt lantbrukssta
Ustiken 16466 ha naturängar i Nyland,
medan naturbetesmarkernas areal var
24 014 ha. År 1929 var ängarnas andel
av åkerarealen redan nere i 6%. 1 för
hållande till åkrarna var ängarnas an
del av den totala åkerarealen störst i
Strömfors (29 %), Karis (14 %), Mörs
kom (14 %) och Lappträsk (13 %).
Under 1930—50-talen avtog ängar
nas dramatiska arealminskning i has
Ughet. Enligt statistikuppgifterna fanns
det t.o.m. litet mera ängar i slutet av
1950-talet än i böijan av 1940-talet.
Denna skillnad kan dock bero på olika
statistikföring. Ar 1959 fanns det 10913
ha naturängar och 5 821 ha naturbe
tesmarker. Mest naturängar fanns det
dä i Kyrkslätt (2 162 ha). Under 1960-
talet avtog ängarnas antal snabbt. En
ligt senaste statistikuppgifter från 1973
fanns det i det dåtida Nyland (Artjärvi
och Orimattila inkluderat) endast 1 400
ha naturängar och 300 ha uppröjd be
tesmark (naturbetesmark). Ängarnas
areal i Nyland minskade under en pe
riod på 50 år (1921—73) således till en
dast 8% jämfört med utgångsläget (bild
4). Efter år 1973 har jordbruksstatisti
ken inkluderat både paketåkrar och
obrukade sädesvallar i den s.k. natur
ängs- och betesmarksklassen. Således
utgörs endast en liten del av totalarea
len i denna statisbk av egentliga natur
ängar- och betesmarker.
På 1930-talet bärgades hö ftån
omkring en fredjedel av Nylands na
turängsareal. Under 1950-talet bärga
des hö endast på 500—1000 hektar. Ar
1965 bärgades hö ännu på 400 ha
(Artjärvi och Orimattila inkiuderade),
medan de sista stafistikuppgifterna
ftån 1967 och 1968 endast bokförde 200
respektive 100 ha höäng.
Bete av stränder var vanligt ännu
till siutet av 1950-talet, men i Nyland
avtog sfrandbetet krafflgt under 1960-70-
talen (Luther & Munsterhjelm 1983). Det
änns inga uppgifter om hur vaiilig ham
lingen var under 1900-talet. 1 Västra
Nylands skärgård torde topphamling
en ha upphört under 1950-1960-talen.
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Kuva 5. Maataloustilastojen mukaan nautakarjan määrä kasvoi Uudella
maalla 1950-luvun alkuun asti. Viime vuosikymmeninä määrä on laske
nut kolmannekseen. Lampaiden määrä Uudellamaalla laski jo 1800-
1900-lukujen vaihteessa voimakkaasti ja romahti 1950-luvulla. Viime
vuosikymmeninä määrä on hieman elpynyt. Hevosia oli Uudenmaan
maatiloilla runsaasti 1950-luvulle asti. 1960—70-luvuilla traktorit korva
sivat hevoset ja niiden määrä putosi alle 1/10 aiemmasta. 1980—1990-
luvuilla määrä on hieman noussut aallonpohjasta.
Bild 5. Enligt Iantbruksstatistiken ökade nätboskapen i Nyland i antoI
ända till början av 1 950-talet. Under de senaste decennierna har deras
antal minskat med en tredjedel. Mängden får minskade kraftigt genast i
början av 1 900-talet för att slutligen krascha under 1 950-talet. Efter
detta har antalet ökat något. Det fanns rikligt med hästar 1 Nyland
ända in på 1950-talet. Under 1960- och -70-talen ersattes hästarna av
traktorer och deras antal minskade för 0tt slutligen stabilisera sig kring
1/10-del av det tidigare antalet. Under 1980- och 1990-talen har häs
tarnas antal ökat något.
ne tuolloin vähentynyt. Metsälaitumi
en ja hakamaiden määrän kehitykses
tä on kuitenkin niukalti tilastofietoa.
Vuonna 1938 Uudenmaan-Hämeen
alueella 46 % viljelmien metsäalasta oli
laidunnettua (Jäntti 1945). Uudenmaan
metsäalasta oli 1920-luvulla hakamaa
luonteisia (laidunnettua ja puusto har
vahkoa, aukkoista ja lyhyenpuoleista)
20 % eli n. 140 000 hehtaaria (Kokko
nen 1930). Uudenmaan lehdoista noin
puolet oli hakamaana (ilvessalo 1927).
Hakamaaluonteisista metsistä 61 pro
sentilla puuston ikä oli 0—40 vuotta (Il
vessalo 1927). Tuolloin hakamaifia elä
tetifin lypsykarja, vasikat ja osittain he
voset. Joutokarja, keskikesäilä hevoset
ja useimmiten lampaat elivät metsälai
tumiila (Kokkonen 1930). Metsälaidun
nus vähentyi suuresti 1950—60-luvuil
la. Vuoden 1965 maatalousifiaston mu
kaan Uudenmaan maanviljelysseuran
alueella oli 31 900 ha aidattua ja 2 500
ha aitaamatonta metsälaidunta.
0
Största delen av Nylands fast
marksängar har tagits 1 åkerbruk, men
speciellt under senare årfionden har en
stor del också planterats med skog. Ak
rarnas antal ökade kraftigt under 1800-
talets slut och i början av 1900-talet (bild
4). År 1920 fanns det 200 442 ha åker i
Nyland. Därefter har åkerarealen för
ändrats ganska lite. Arealen ökade Iång
samt ända 611 1950—60-talet, varefier
den minskade en aning. Nyröjningen
av åker fortsatte ända ifIIs nyröjning
en nästan upphörde år 1987, då nyröj
ningen blev avgfftsbelagd. 1 Nyland
(Artjärvi och Orimattila inkiuderat)
nyröjdes åren 1975—1985 omkring 2150
ha åker. Efter är 1995 har nya åkrar
stäilvis röjts igen eftersom nyröjnings
avgiften då avlägsnades.
Trots ali slåtterängarnas antal
minskade kraffigt under 1800-talets
siut, torde inte den betade obrukade
markarealen dä ha minskat. Det finns
dock ytterst litet staffsfflcuppgifter om
skogsbetenas och hagmarkernas ut
veckling. År 1938 utnyttjades 46 % av
bondgårdarnas skogsareal 1 Nyland-Ta
vastland som betesmark (Jäntti 1945).
På 1920-talet uppvisade omkring 20 %
d.v.s. ca. 140 000 ha av Nylands skogs
areal hagmarkskaraktär (skogen är he
tad, träden är lågvuxna, trädbeståndet
är glest och giäntor finns rikligt) (Kok
konen 1930). Av Nylands lundar var
omkring hälften hagmark (ilvessalo
1927). 1 de hagmarksartade skogarna
var 61 % av trädbeståndet 0—40 år gam
mait (Ilvessalo 1927). På 1920-talet ut
gjorde hagmarkerna betesmark för
mjöllcboskap, kalvar och delvis även
hästar. Skogsbeten betades för det mes
ta av hästar och får (Kokkonen 1930).
Skogsbetet minskade kraffigt på 1950—
60-talen. Enligt lantbruksstafisfiken
från år 1965 fanns det då 31 900 ha in
gärdad och 2 500 ha icke-ingärdad
skogsbetesmark på Nylands jordbruks
säilskaps marker.
Bondgårdarnas antal ökade ända
611 1950- eller 60-talet. Därefter har de
ras antal avtagit. Gårdar med djur har
minskat mycket kraffigt. År 1959 fanns
det kor på 70 % av Nylands alla jord
brukshemman, litet mera än häfften
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Maatilojen määrä Uudellamaalla
kasvoi 1950- tai 60-luvulle asti. Sen jäl
keen määrä on vähentynyt. Karjaifio
jen osuus maatiloista on suuresti pie
nentynyt. Vuonna 1959 70 prosentilla
Uudenmaan maaifioista oli lehmiä,
runsaafla puolella hevosia ja 11 prosen
tilla lampaita.
Nautakaijan määrä Uudellamaal
la oli 1970-luvun alkupuolelle asti yli
100 000 (kuva 5). Tämän jälkeen mää
rä on aika voimakkaasti laskenut. Lam
paiden pito Uudellamaalla romahti
1920-luvulla ja seuraavan kerran 1950-
luvulla (kuva 5). Tämän jälkeen määrä
laski edelleen ollen vuonna 1980 vain
2889 lammasta. Tämänjälkeen määrä on
jonkin verran elpynyt. Hevosia oli maa
tiloilla kohtalaisen runsaasti (yli 30000)
aina 1960-luvulle asti (kuva 5). Sitten
pudotus oli nopea. Vuonna 1969 hevo
sia oli enää 4535 ja 1980 822. 1980- ja
1990-luvuilla määrä on hieman nous
sut. Hevonen on muuttunut työeläi
mestä lemmikideläimeksi. Pääosa he
vosista sijaitsee Uudellamaalla ny
kyisin maatilojen ulkopuolella.
4.5 Nykyinen maankäyttö
Uudenmaan maa- ja metsätalousaluei
den käyttö on nykyisin samantapaista
joka puolella aluetta ja monet alueeffi
set ominaispifrteet ovat kadonneet.
Uudellamaalla maatalous on osin
joutunut väistymään asutuksen tieltä.
Neljäsosa koko maan väestöstä asuu
Uudellamaalla, joka on kooltaan vain
3 % koko maan pinta-alasta (Purhonen
& Haavisto 1995). Maa- ja metsätalous
työllistävät enää pari prosenttia työvoi
masta (Purhonen & Haavisto 1995).
Uusimaa on pääosin viljanviljely
aluetta. Nautakarjataloutta harjoittavia
tiloja oli vuonna 1997 Uudellamaalla
enää 1023 kpl. Maaifiojen määrä oli v.
1995 Uudellamaalla (Orimattila ja Art
järvi mukaanlukien) 9982 kpl, eli 36 %
1950-luvun lopun määrästä. Vuonna
1997 nautaeläimiä oli Uudellamaalla
40230 kpl, (josta lypsylehmiä 13562 kpl,
emolehmiä 1994 kpl, hiehoja 7095 kpl,
sonneja 4018 kpl ja vasikoita 13561 kpl).
hade hästar och får fanns på 11 % av
gårdarna.
Ända tifi början av 1970-talet
fanns det över 100 000 nötdjur i Ny
land (bild 5). Efter detta har antalet djur
kraffigt minskat. Fårens antal i Nyland
minskade kraftigt första gången redan
på 1920-talet och sedan igen på 1950-
tulet (bild 5). Sedan dess har fårens
antal ytterligare minskat och 1980
fanns det endast 3 600 får kvar i hela
Nyland. Efter detta har fåren igen bli
vit något vanligare. Anda in på 1960-
talet fanns det relativt rikligt med häs
tar (över 30 000) på de nyländska lant
gårdarna (bild 5). Sedan minskade häs
tarnas antal mycket kraftig. År 1969
fanns det bara 4535 hästar kvar och
1980 var deras antal 822. Under 1980-
och 90-talen har hästarnas antal igen
litet ökat. från att ha varit ett arbets
djur har hästens roll förändrats så att
den numera är ett sällskapsdjur. Hu
vuddelen av hästarna i Nyland finns
numera annanstans än i anknytning
till lantgårdama.
4.5 Nutida mark
användning
Användningen av jord- och skogs
bruksmarken är nuförtiden ganska lik
formig i hela Nyland och de regionala
särdragen har försvunnit.
1 det nutida Nyland har jordbru
ket fått ge vika för bosättningen. En
fjärdedel av Finlands befolkning bor i
Nyland trots att landskapet täcker en
dast 3% av landets totala markareal
(Purhonen & Haavisto 1995). Jord- och
skogsbruk försörjer numera endast ett
par procent av den arbetsföra befoik
ningen (Purhonen & Haavisto 1995).
Nyland är i huvudsak ett spann
målsodlingsdistrikt. År 1997 fanns det
endast 1023 lantgårdar som bedrev bo
skapsskötsel. 1 Nyland fanns det år
1995 (Artjärvi och Orimattila inklude
rade) 9 982 lantgårdar, eller 36% av
antalet i slutet av 1950-talet. Ar 1997
fanns det i Nyland 40230 nötdjur,
(vmjölkkor 13 562, dikor 1 994, kvigor
7 095, tjurar 4018 och kalvar 13 561).
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Lampaita (mukaanlukien karitsat) oli
12223 kpl ja hevosia 2886 kpl. Karjaa
on enää pienellä osalla tiloista. Vielä
1960-luvuifia tyypilliset pienifiat, joilla
oli sekä nautakarjaa, hevosia että lam
paita, ovat ehkä jo kokonaan hävinneet
Uudeltamaalta.
Nautakarjaa on (1997) eniten jäl
jellä Lapinjärvellä (4152), Mäntsälässä
(3099) ja Nunmil-Pustilassa (3026). Nfl
tä on niukalti jäljellä tiheään asutuissa
kunnissa. Hangosta nautakarja on ko
konaan hävinnyt.
Karjan rehu tuotetaan pääasiassa
heinänurmilla (kuva 6). Perinteistä lai
dunkäyttöä noudattavia tiloja (karja
laiduntaa vain luonnonlaitumifia) on
Uudellamaalla enää muutamia ja näil
lä laidunnuksen jatkuminen on varsin
epävarmaa. Muutoin nilttyjä, hakamai
ta ja metsälaitumia käytetään enää nur
milaidunten lisänä.
Fårens (lamm inkiuderade) antal var
12 223, medan hästarnas antal var 2
886. Boskap fimis numera endast på en
liten del av gårdarna. Annu på 1960-
talet var det typiskt med små jord
brukslägenheter som hade både nöt
boskap, hästar och får. Gårdar av den
na typ finns kanske inte mer i Nyland.
Nötboskap finns mest kvar (1997)
i Lappträsk (4 152), Mäntsälä (3 099)
och Nummi-Pusula (3 026). 1 tätt be
bodda kommuner finns endast litet
nötboskap kvar. 1 Hangö finns det idag
inte någon nötboskap alls.
Foder produceras numera i hu
vudsak på hövallar (bfld 6). Av hem
man som använder fradifionella jord
bruksmetoder (boskapenbetar endast på
naturbetesmarker) finns numera endast
eft fåtal kvar och även deras framhd är
ytterst oviss. 1 övriga fail används äng
ar, hagar och skogsbeten numera en
dast som tilläggsbetesmarker.
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Kuva 6. Nykyistä itä-uusmaalaista maalais
maisemaa luonnehtii jakautuminen jyrkästi
peltoihin ja metsiin. Paikoin maisemaa elä
vöittävien jokien ja peltojen väliin ei yleen
sä mahdu niittyjä. Karja laiduntaa nurmilai
tumilla. Mäntsälä, Mustijoki.
Bild 6. Det nutida agrarlandskapet 1 Östra
Nyland karakteriseras av en skarp indel
ning i åkrar och skogar. Vattendragen ger
variation åt landskapet, men 1 alimänhet
finns inga ängar mellan vattendragen och
åkrarna. Boskapen betar på gräsvallar.
Mäntsälä, Mustijoki. 26.6.1992.
Juha Pykälä.
tyypeittöin
Uudenmaan perinnebiotooppien tila
on samankaltainen kuin muualla
maassa eli varsin huono. Perinnebio
tooppien määrä on romahtanut viime
vuosikymmeninä. Kuitenkin nilttyjä on
Uudellamaalla jäljellä maan keskiarvoa
enemmän. Inventoinnissa löydettyjen
arvokkaiden alueiden yhteispinta-ala
on 1064 ha (taulukko 1). Lähes puolet
pinta-alasta on puustoisia perinnebio
tooppeja eli metsälaitumia ja hakamai
ta (yht. 46 %). Kovan maan nilttyjä löy
tyi vain 195 ha (kaffiokedot 44 ha, ke
dot 22 ha, tuoreet ja kosteat niityt 129
ha). Merenrantanlittyjä on jonkin ver
ran enemmän kuin järvenrantanlittyjä.
Perinnebiotooppeja on enemmän
Länsi- kuin Keski- ja Itä-Uudellamaal
la. Pinta-alallisesh eniten perinnebio
Taulukko 1. Uudenmaan arvokkaiden perinnebiotooppien
pinta-ala perinnemaisematyypeiftäin (ha) ja eri perinne
maisematyyppien osuus (%) kaikista perinnebiotoopeista
(suluissa) sekä laidunnettujen alueiden ja niitettyjen pin
ta-ala (ha) ja prosenttiosuus perinnemaisematyypin pin
ta-alasta (suluissa).
vårdbiotoptyp
De nyländska vårdbiotopernas till
stånd är det samma som i resten av lan
det, d.v.s. synnerligen dåligt. Vårdbio
topernas antal har kraffigt minskat
under de senaste årtiondena, men trots
det finns det mera ängar kvar i Nyland
än i Finland i medeltal. Den totala are
alen av de vårdbiotoper som hittades
under fälffnventeringarna uppgår till
1 064 ha (tabeil 1). Nästan hälften av
vårdbiotoperna är trädbevuxna, d.v.s.
skogsbeten eller hagmarker (samma
lagt 46 %). Av fastmarksängarna hitta
des endast 195 ha (hällmarkstorräng
ar 44 ha, torrängar 22 ha, friska och
fukffga ängar 129 ha). Det fanns aning
en mera havsstrandängar än sjösfrand
ängar.
TabeIl 1. Arealen nyländska vårdbiotoper enligt vårdbio
topstyp (ha) och andelen olika vårdbiotopstyper (%) i
färhållande till den totala arealen av vårdbiotoperna
(inom parentes), samt arealen (ha) av betes- och slåtter
markerna och procentandel av vårdbiotopens areal (inom
parentes).
Perinnebiotooppien tila.
Vårdbiotopernas tillstånd
5.! Tila perinnemaisema- 5.1 Status enligt
pinta-ala laidunnettu nhitetty
areal bete slåtter
(ha) (ha) (ha)
kallioketo/hällmarlcstorräng 44 (4) 8,6 (20%) 0,4(1 %)
keto/torräng 22 (2) 5,5 (25 %) 0,6 (3%)
tuore ja kostea niitty /frisk och fuktig äng 129 (12) 71,6 (55 %) 2,3 (2 %)
järven- tai joenrantaniitty/sjö- elleråstrandäng 150 (14) 132,9(89%) 0
merenrantaniitty/havsstrandäng 169 (16) 148,9(88%) 0
haka/hage 124 (12) 96,4(78%) 0
metsälaidun / skogsbete 371 (35) 343,4 (92 %) 0
muu (ent. pelto, piha ym.) /
annan (f.d. äker, gårdsplan m.m.) 57 (5) 42,6 (74 %) 1.0 (2 %)
yhteensä/sammanlagt 1064 849,8(80%) 4,3 (0,4%)
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tooppeja löytyi Tammisaaresta (21 %
koko alasta) ja lukumääräisesti eniten
Lohjalta (20 % koko määrästä) (tauluk
ko 2). Ketoja on eniten Tammisaaressa
ja kallioketoj a Lohjalla. Meremanta
nilttyjä on eniten Tammisaaressa, jär
Taulukko 2. Uudenmaan arvokkaat perinnebiotoopit kun
nittain (pinta-ala/ha). Kohteiden lukumäärä on sulkeissa
kunnan nimen jälkeen. Kovan maan niityt sisältävät tuo
reet ja kosteat niityt (poislukien rantaniityt), kedot ja kai
liokedot.
Det finns fier vårdbiotoper i väs
tra än i mellersta och ösfra Nyland.
Arealmässigt sett finns det mest vård
biotoper i Ekenäs (21 % av hela area
len) och antalsmässigt sett mest i Lojo
(20 % av det totala antalet) (tabeil 2).
Tabeli 2. Nylands värdefulla vårdbiotoper enligt kommun
(areal/ha). Antalet områden anges inom parentes efter
kommunnamnet. Till gruppen ängar på fast mark inklude
ras friska och fuktiga ängar (bortsett från strandängar),
torrängar och hällmarkstorrängar.
Kunta / Kommun (n) Pinta-ala / Areal (ha)
0
yht.
summa
muu
annan
kovan maan ranta- haat ja
niityt niityt metsälaitumet
ängar pä strand- hagar och
fast mark ängar skogsbeten
Askola (6) 6,5 3,8 0,6 1,9 0,2
Espoo/Esbo(4) 7,1 3,9 0 1,1 2,1
Hanko! Hangö (5) 3,6 1,6 2,0 0 0
Helsinki / Helsingfors (8) 8,2 3,7 2,7 1,8 0
Hyvinkää/Hyvinge (6) 16,2 1,4 1,7 11,8 1,3
lnkoo/lngå(16) 43,3 13,0 10,3 19,2 0,8
Järvenpää (1) 5,4 1,8 0 0 3,6
Karjaa! Karis (17) 70,6 5,9 0,7 64,0 0
Karjalohja (13) 27,1 7,7 2,0 16,0 1,4
Karkkila / Högfors (5) 33,5 5,1 0 27,2 1,2
Kauniainen / Grankulla (0) 0 0 0 0 0
Kerava (1) 0,1 0,1 0 0 0
Kirkkonummi / Kyrkslätt (5) 103,9 8,7 61,4 33,5 0,3
Lapinjärvi / Lappträsk (1) 2,9 0 0 2,9 0
Liljendal (1) 1,8 1,8 0 0 0
Lohja / lojo (56) 49,7 27,8 3,5 11,6 2,3
Loviisa)’Lovisa (1) 3,8 0 3,8 0 0
Myrskylä/Mörskäm (2) 23 0,2 0 2,1 0
Mäntsälä (8) 19,9 10,0 0 4,7 5,2
Nummi-Pusula (12) 97,6 4,8 68,3 21,6 2,9
Nurmijärvi (7) 30,4 6,1 0 19,2 5,1
Pernaja!PernåfII) 84,6 14,5 33,6 23,0 13,5
Pohja!Pojo(5) 31,2 5,7 9,5 14,0 2,0
Pornainen (3) 6,2 43 03 0,5 1,1
Porvoo! Borgå (8) 11,2 3,7 0,5 7,0 0
Pukkila(2) 4,5 1,1 2,5 0,9 0
Ruotsinpyhtää / Strömfors (8) 30,7 6,6 7,0 .16,4 0,7
Sammatti (4) 5,2 1,5 0 3,4 0,3
Sipoo/Sibbo (13) 70,7 10,9 34,6 17,5 7,7
Siuntio/Sjundeå (3) 3,1 1,9 0 1,2 0
Tammisaari / Ekenäs (44) 227,5 25,8 69,9 127,4 4,4
Tuusula (2) 4,8 0,1 1,0 3,2 0,5
Vantaa/Vanda (5) 4,1 4,0 0 0 0,1
Vihti/Vichtis (6) 45,5 7,1 0 33,7 0,7
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venrantanilttyjä Nummi-Pusulassa sekä
hakoja ja metsälaitumia Tammisaaressa.
Arvokkaista perinnebiotoopeista
on kokonaan tai osin laidunnettuja 41
% (118 kpl) (80 % pinta-alasta) ja nii
tettyjä 3 % (11 kpl) (0,4 % pinta-alas
ta). Näistä suurella osalla hoidon jat
kuminen on epävarmaa. Aitoa niitto
nlittyä (vuosikymmeniä niltetty ja yhä
niltetään) on vain n. 0,5 hehtaaria.
Nautakaija laiduntaa 95, hevoset yh
deksää ja lampaat 17 aluetta.
Edellämainitut luvut kuvastavat
useimmissa tapauksissa tilannetta
muutama vuosi sitten ennen EU:hun
liittymistä. Tämän jälkeen on karjan
pito monilla ifioifia loppunut. Siten ar
vokkaista perinnebiotoopeista on tällä
hetkellä laidunnettuja alle 40 %, pin
ta-alasta n. 70 %.
Laidunnettuja alueita, jotka ovat
edelleen peniimebiotoopin luonnonar
vot säilyttävässä käytössä, löytyi vain
niukasti. Laidunkäytössä olevilla pe
rinnebiotoopeila laidunnustapa poik
keaa selvästi perinteisestä. Karja saa
pääosan ravinnosta nurmilta. Niityt,
hakamaat ja metsälaitumet ovat yleen
sä nurmilaitumien (peltolaitumien) yh
teydessä. Tällöin perinnebiotooppien
ravinnetaloudesta tulee perinteiseen
laidunkäyttöön verrattuna käänteinen.
Nurmilta siirtyy karjan lannan muka
na ravinteita perinnebiotoopeille, joi
den ravinnetaso vähitellen nousee. Li
säksi eläimille annetaan usein lisäre
hua tai pennnebiotooppeja on lannoi
tettu. Useimmilla Uudenmaan perin
nebiotoopeilla on havaittavissa luon
non monimuotoisuudelle haitaifista re
hevöitymistä. Niityille on tyypillistä,
että ne ovat vähitellen metsittymässä
ja pensoittumassa, koska nilttyjen hoi
toon kuuluva ajoittainen raivaus on
jätetty tekemättä, tai niille on istutettu
puiden taimia. Jopa useimmilta valta
kunnallisesti merkittäviltä alueilta löy
tyi alueen arvoa laskevia tekijöitä ku
ten keinolannoitus, käytön loppumi
sen aiheuttama umpeenkasvu, puus
ton määrän jatkuva lisääntyminen, ra
vinnetason nousu lisärehun annon tai
kylvönurmivaltaisen laidunnuksen
myötä.
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Torrängar förekommer rikligast i Eke
näs, medan mest häilmarkstorrängar
påfräffas i Lojo. Havsstrandängar finns
mest i Ekenäs, mest sjöstrandängar
finns i Nummi-Pusula, mest hagar och
skogsbeten finns likaså i Ekenäs.
Av dc värdefulla vårdbiotoperna
är 41 % (118 st.) heit der delvis betade
(80 % av arealen) och 3 % hävdas ge
nom slåtter (11 st., 0,4 % av arealen).
för största delen av områdena är den
forsatta skötseln oviss. Äkta slåtteräng
ar (slåtter bednivits under årfionden
och bedrivs alltjämt) förekommer bara
på ca 0,5 ha. Av dc betade områdena
betar nötboskap på 95 områden, häs
tar på 9 och får på 17 områden.
Ovan nämnda siifor åskådliggör
i dc fiesta fail situafionen några år inn
an inträdet i EU. Efter detta har bo
skapsskötseln upphört på många går
dar. Således är numera troligen min
dre än 40 % av dc värdefulla vårdbio
toperna (70 % av arealen) betade.
Betade områden med sådan sköt
sel att vårdbiotopens värde bevaras på
lång sikt är mycket säilsynta. Betesfor
men i dc bevarade vårdbiotoperna av
viker klart ftån den tradifionella häv
den. Ängarna och hagmarkerna ligger
ofta i anslutning till en betesvail. Efter
som vårdbiotoperna därmed tillförs cx
tra gödsel blir näringsbudgeten den
motsatta jämförd mcd traditionell be
tesgång. Dessutom förses ofta djuren
mcd tilläggsfoder der vårdbiotopen
ffllförs konstgödsel. 1 dc fiesta av Ny
lands vårdbiotoper finns det spår av
övergödning, vilket på lång sikt leder
till en minskad naturlig mångfald. För
ängarnas del är det typiskt att dc små
ningom invaderas av fräd och buskar,
eftersom den röjning som tidigare hör
dc till ängskötseln numera har upp
hört. Ofta har ängarna dessutom plan
terats mcd träd. Tifi och mcd i dc fiesta
naffonellt sett värdefufla vårdbiotope
rna finns fiera på värdet ncgativt ui
verkande faktorer: konstgödsling,
igenväxning samt förhöjning av nä
ringsnivån genom tillförsel av extra
fodcr och via betesgång på vail.
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5.!.! Kalliokedot 5.1.1 Höllmarkstorrängar
Kalliokedot ovat kallioisia, nykyisen tai
aiemman laidunnuksen tai niiton
muovaamia alueita. Karjatalouden vai
kuttamien kallioketojen ja luontaisen
kaifiokasvillisuuden välinen raja on
epäselvä ja tulkinnanvarainen. Karja-
talouden myötä monet kalliokedoila
alkujaan luultavasti harvinaisehkot al
kuperäiskasvit ovat yleistyneet. Um
peenkasvu kaffiokedoffla on hitaampaa
kuin muilla perinnebiotoopeifia, ja
monien lajien nykyesilntymistä pääosa
on niillä (kuva 7). Kaffiokedoffla on jopa
eräiden paremmin muilla nllttytyypeil
lä menestyvien kasvien säilyneistä
esiintymistä merkittävä osa (esim. kat
kerot, nittyräpelö, kirkiruoho).
Uudellamaalla on kallioketoja
Varsinais-Suomen ohella eniten maas
samme. Nimenomaan Länsi-Uudella
maalla on edustavia kallioketoja. Eri-
Hällmarkstorrängar är områden som
karakteriseras av ett stort hällmarksin
slag och som formats eller formas av
bete eller slåtter. Gränsdragningen
mellan hällmarkstorrängar som for
mats av boskap och naturliga häil
markstorrängar är otydlig och tolk
ningsbar. 1 och med boskapsskötseln
kom froligtvis många ursprungligen
ovanligare växter att öka. Igenväxning
en av hällmarkstorrängarna sker lång
sammare än i övnga vårdbiotoper, och
många arters huvudförekomster på
träffas just på hällmarkstorrängarna
(bild 7). På hällmarksängarna förekom
mer numera betydande bestånd av
ängsväxter som i själva verket har bätt
re framgång på andra ängstyper (t.ex.
gentianor, darrgTäs, brudsporre).
På nationell nivå finns med un
dantag av Egenifiga Finland mest häll
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Kuva 7. Kalliokedot ovat monesti ketokasvi
en viimeinen turvapaikka, jolla sinnittelee
ympäristöstä kadonneita kasveja. Tavallista
vähemmän hoppamille gneissikallioille voi
muodostua näyttäviä rikaslajisia kallioketo
ja. Lohja, Paloniemen kallioketo.
Bild 7. Hällmarkstorrängar är ofta den sista
tilifiykten for torröngsvöxter. På hälimarker
dominerade av mindre sura gnejsbergarter
kan vackra artrika hällmarkstorrängar före
komma. Lojo, Paloniemi torräng. 10.6. 1995
Juha Pykälä
tyisen luonteenomaisia pienialaiset,
mutta runsaslajiset kaifiokedot ovat
Lohjalle (14,6 ha). Myös Tanimisaares
sa (6,5 ha), Inkoossa (4,1 ha), Karjaalla
(1,8 ha) ja Karjalohjalla (1,8 ha) on huo
mattavasti kasvistoltaan merkittäviä
kaifioketoja. Kallddvaikutteisia kaifio
ketoja on lähinnä Lohjan seudulla.
Kaifiokedot ovat yleensä hyvin
pienialaisia (useinimiten < 0,3 ha). Laa
jimmat yhtenäiset kaffiokedot ovat alle
2 ha.
Suuri osa kalliokedoista on vähi
tellen metsittymässä. Hoidossa on vain
pieni osa. Kalliokedoista on laidunnet
tu 19,7 % (8,6 ha) ja niltetty 0,9 % (0,4
ha). Laidunnetuista alueista ainakin
puolet on haitaifisesti rehevöitymässä.
Niitetyllä alueella kunnostus on aloi
tettu vasta muutama vuosi sitten.
Kallddvaikutteisista kaifiokedois
ta edustavimpia ovat Karjalohjalla Ni
kun kaifioketo, Katteluksen kallioketo,
Mminmäen kaifioketo sekä Lohjalla
Paavolan kaifiokedot, Painiemen kai
lioketo, Hermalan Pietilän kalliokedot,
Martifian kaifioketo ja Kyttälän kaifio
kedot. Muita edustavimpia kallioketo
ja ovat Inkoon Bastön nilttyjen kaffio
kedot, Hangon Storängsbergefin kal
lioketo, Lohjan Kokkilan keto, Palonie
men kaifioketo ja Suitifian kaifioketo.
Kasvillisuus on kaifiokedoifia
usein mosailkkimaista. Kaifion päällä
olevan maakerroksen paksuuntuessa
kasvillisuus muuttuu korkeakasvui
semmaksi ja on yleensä selvästi heinit
tynyttä ja umpeenkasvanutta. Kasvil
lisuuden edustavuutta kuvastaa mm.
yksi- ja kaksivuotisten kasvien runsa
us. Yksi- ja kaksivuotisia kasveja on
Uudenmaan kalliokedoifia Varsinais-
Suomen jälkeen toiseksi eniten maas
samme. Kasvien runsaus vaihtelee
suuresti kesän sääolojen mukaan.
Pääosa kaifiokedoista on karuja
kallioketoja. Niillä ovat valtalajeina
mm. ahosuolaheinä, lampaannata,
nurmiröifi, hietakastikka, metsälauha,
keltamaksaruoho, tuoksusimake, huo
pakeltano, isomaksaruoho, pelto-or
vokld, viherjäsenruoho ja mäkitervak
ko. Heinittymistä osoittaa esimerkiksi
hietakastikan runsaus.
markstorrängar i Nyland. Representa
tiva hällmarkstorrängar påfräffas fram
för allt i väsfra Nyland. Små, men art
rika hällmarkstorrängar finns i Lojo
(14,6 ha). Också i Ekenäs (6,5 ha), Ingå
(4,1 ha), Karis (1,8 ha) och Karislojo (1,8
ha) finns hällmarkstorrängar med en
betydande fiora. Kalkpåverkade häli
markstorrängar påträffas närmast i
Lojofrakten. För det mesta är hällmark
storrängarna mycket små (oftast . 0,3
ha). Aven de mest vidsfräckta hällmark
storrängarna har en areal under 2 ha.
Största delen av hällmarkstor
rängarna håller på att invaderas av
skog. Endast en liten del hävdas. 19.7
% (8,6 ha) av hällmarkstorrängarna är
betade och 0.9 % (0,4 ha) hävdas gem
om slåtter. Av de betade områdena II-
der åtminstone hälften av skadlig över
gödning. Restaureringen av slåfteränga
rna påbörjades först för några år sedan.
Av de kalkpåverkade hällmark
storrängarna är de mest representati
va följande: i Karislojo Niku hällmark
storräng, Kattelus hällmarkstorräng,
Mminmäki hällmarkstorräng och i
Lojo Paavola hällmarkstorrängar, Pain
iemi hällmarkstorräng, Pietiläs häll
markstorrängar i Hermala, Martifia
kalkhällmarkstorräng och Kyttälä häll
markstorrängar. Bland övriga repre
sentativa hällmarkstorrängar kan näm
nas Bastö hällmarkstorrängar i Ingå,
Storängsbergets hällmarkstorräng i
Hangö samt Kockis tonäng, Paloniemi
hällmarkstorräng och Suitifia häll
markstorräng i Lojo.
Vegetafionen på hällmarkstor
rängarna är ofta mosaikartad. Allt ef
tersom jordtäcket på berghällen blir
tjockare blir dess vegetation mera hög
vuxen och hällmarkstorrängen kom
mer att uppvisa tydliga spår av igen
växning. Mängden av ett- och två-åri
ga växter kan användas som ett mått
på vegetationens representaffvitet. På
de nyländska torrängarna finns det
nästan Uka många ett- och två-åriga
växter som i Egentliga Finland. Växt
arternas antal vafierar stort beroende
på sommarens väderleksförhållanden.
Huvuddelen av hällmarkstor
rängarna är karga. På dessa domine
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Uudenmaan kalliokedoista monet
ovat keskimääräistä vähemmän hap
pamia. Tällaisia alueita on lähinnä Loh
jalla, Karjalohjalla, Tammisaaressa, In
koossa ja Kaiaalla, ja niukalti muualla
Uudellamaalla. Näille, yleensä gneis
sialustan (etenkin kvartsi-maasälpä
gneissiä), joskus emäksisten kivien
(amfiboffitti ym.) kalliokedoffle (“lius
kekalliokedoffle”), on ominaista rikas ja
vaihteleva kasvisto.Valtakasveja voivat
olla karuifiakin kallioifia valtakasveina
esiintyvien lisäksi mm. mäkivirvilä,
ahomansikka, mäki emmikki, heinära
tamo, jänönapila, hopeahanhildd, litu
ruoho, haisukurjenpolvi ja ruoholauk
ka (yleensä rannikolla). Edellämainitut
kasvit ovat silti runsaampia kalkkikal
liokedoifia kuin liuskekalliokedoifia.
Kalkkipitoiset kaffiokedot ovat
kaffioista kasvistoltaan kaikkein run
saslajisimpia ja kasvifiisuudeltaan hy
vin vaihtelevia. Kasvillisuudeltaan ne
saattavat muistuttaa monilajisia emäk
sisiä kaffioita tai gneissikaffioita, joista
kallddkallioketojen kallddsammalet ja
-jäkälät erottavat ne sellceimmin. Tyy
pillinen valtalaji on kalkkikarvasam
mal (Ditrichum fiexicaule).
Putkilokasveista muilla kallioketo
tyypeillä esiintyvien lisäksi valtalajeja
ovat mm. ketokäenminttu, harmaa
poimulehti ja kallioidelo (poikkeuksel
lisesti valtalajeina myös gneissikaffio
kedoifia). Kallddpitoisffle kaifiokedoil
le painottuvat lisäksi mm. maarianve
rijuuri, keväthanhildd ja ahopellava.
Huomionarvoisista kasveista kal
liokedoffle keskittyvät mm. maarianve
rijuuri, kalliotuhkapensas, pihakurjen
polvi, verikurjenpolvi, mäkilemmildd,
hietalemmikki, heinäratamo, keväffian
hildd, litteänurmilcka, ketokäenminttu,
papelorikko, jänönapila, kevättädyke
ja mäkivirvilä.
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rar bl.a. bergsyra, fårsvingel, rödven,
bergrör, kruståtel, gtil fetknopp, vår
brodd, gråfibbla, käringkäl, åkerviol,
grönknavel och tjärblomster. Bland
annat bergrörets rikedom avspeglar
graden av igenväxning.
Många av Nylands hällmarkstorr
ängar är mindre sura än de finländska
hällmarkstorrängarna i medeltal. 1 Ny
land påträffas dessa främst i Lojo, Ka
rislojo, Ekenäs, Ingå och Karis. Denna
typ av häDmarkstorrängar förekommer
oftast på gnejsberggrund (i synnerhet
kvarts-fältspatsgnejs), ibland på basisk
bergarter så som amfibolit (sk. skiffer
häilmarker) och karakteriseras av en
nk och vanierande fiora. Ofta domine
ras även dessa hällmarkstorrängars
växtlighet av samma växter som domi
nerar på mera karga hällmarkstorräng
ar, men dessutom påträffas också bLa.
sparvvicker, smulfron, backförgätmi
gej, svartkämpar, harkiöver, silverfing
erört, backtrav, sfinknäva och gräslök
(oftast vid kusten). Ovan nämnda väx
ter är trots allt vanligare på kalkpåver
kade torrängar än på sidiferhällar.
De kalkpåverkade hällmarkstor
rängarna uppvisar den mest variabia
och artrika fioran. Vegetationen på de
kalkpåverkade häUmarkstorrängarna
påminner ofta mycket om den på
gnejsberg, men kalkäiskande moss-och
lavarter avslöjar kaikstenes närvaro. En
typisk dominerande art är plyschgrus
mossan. förutom de dominerande
växtarter som förekommer på övriga
hällmarkstorrängstyper domineras de
kalkpåverkade hällmarkstorrängarna
ofta av t.ex. harmynta, sammetsdagg
kåpa och geframs (i undantagsfall även
dominerande på gnejsberg). Utbred
ningen av bland annat småborre, vår
fingerört och vildlin är dessutom ofta
koncenfrerad till de kalkpåverkade
hällmarkstorrängarna.
Bland växtarter som är värda att
uppmärksamma och är koncentrerade
till hällmarkstorrängar finns bl.a. små
borre, oxbäi sparvnäva, blodnäva,
backförgätmigej, vårförgätmigej, svart
kämpar, vårfingerört, berggröe, har
mynta, mandelblomma, harkiöver, vår
veronika och sparvvicker.
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5.1.2 Kedot
Kedot ovat kuivia niittyjä, joita tava
taan hiekka-, sora- ja moreenimaifia.
Ketoja on Uudellamaalla jäljellä niu
kasti. Huomattava osa tässä kedoiksi
luetuista alueista on pikemminkin ke
tojen ja tuoreiden nlittyjen välimuoto
ja. Umpeenkasvun tai rehevöitymisen
myötä niiden ketopiirteet vähenevät.
Koska ketojen rehuntuotto on vähäi
nen, hyvin harva Uudenmaan kedois
ta on enää käytössä. Arvokkaista ke
doista laidunnuksen piirissä on koko
naispinta-alasta 25 % (5,5 ha) ja nilton
piirissä 3 % (0,6 ha).
Selvästi eniten ketoja on Tammi-
saaressa (10 ha) ja toiseksi eniten In
koossa (2,0 ha). Ketojen pinta-ala on
useimmiten 0,1—0,3 hehtaaria.
Parhaita ketoja ovat Porvoon Lin
nanmäki (kuva 8), Hyvinkään Jaakko
lan keto, Karjalohjan Pohjolan keto, Si
5.1.2 Torrängar
Torrängarna är torra ängar som påträf
fas på sand-, grus- och moränmark. Fö
rekomsten av torrängar i Nyland är li
ten och en stor del av de områden som
ldassificerats som torrängar i denna
rapport är snarare ett slags mellanfing
mellan torrängar och friska ängar. 1 och
med igenväxning och övergödning har
dessa områdens torrängsdrag minskat.
Eftersom torrängarnas foderproduk
fion är liten är endast en liten del av
Nylands torrängar numera i betes- ei
ler slåtterbruk. Av de värdefulla torr
ängarna i Nyland är 25 % (5,5 ha) be
tade och på 3 % (0,6 ha) bedrivs slåtter.
Mest torrängar finns i Ekenäs (10
ha) och även i Ingå (2 ha) finns det re
lafivt mycket torrängar. Torrängarnas
areal rör sig vanligen kring 0,1—0,3 ha.
Nylands bästa torrängar repre
senteras av Borgbacken i Borgå (bild 8),
0
Kuva 8. Edustavia ruahoketoja luonnehtii
matalakasvuisuus ja näyttävä kukkaloisto.
Porvoon Linnanmäen hienoa ketoa värjäävät
mm. keltamatara (Gauium verum), siankär
sämö (Achillea millefolium), ahosuolaheinä
(Rumex acetosella) ja kissankello
(Campanula rotundifolia).
Bild 8. Representativa örttorrängar karak
teriseras civ låg växtlighet och en vocker
blomsterprakt. Den fina torrängen på
Borgbacken 1 Borgå fdrgas civ bI. ci. gul
måra (Galium verum), rölleka (Achillea
millefolium), bergsyra (Rumex acetosella)
och liten blåklocka (Campanula
rotundifolia). 30.7. 1993 Juha Pykälä
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poon Löpärön lammaslaitumen keto,
Pohjan Näsbyn nlittyjen keto-osa, Tam
misaaren Danskogin katajaniitty sekä
Kesubölen katajaketo. Ainoa niittoke
to (pitkään niltetty) on Porvoon Koivu
niemen pihaketo. Uudenmaan laajin
keto on Tammisaaren Kesubölen kata
jaketo (6 ha). Seuraavaksi laajimmat
kedot ovat vain noin hehtaarin laajui
sia: Inkoon Backavikenin niittyjen keto
ja Danskogin katajanlitty.
Uudenmaan kedot ovat yleensä
heinä- tai pienruohoketoja. Nflton ja
laidunnuksen loputtua kedot heinitty
vät. Pienruoho- ja heinäketojen rajaus
on tulkinnanvaraista. Heinäketojen
valtalajeja voivat olla mm. lampaanna
ta, nurmiröifi, hietakasfikka ja keltama
tara. Pienruohokedoifia valtalajeja ovat
mm. huopakeltano, kissankello, aho
suolaheinä, keltamatara, hopeahan
hildd, heinäratamo ja kissankäpälä.
Mäkikauraniityt ovat Uudellamaalla
harvinaisia. Mäkikauran lisäksi valta
lajeja ovat mm. nurmirölli ja keltama
tara. Kangaskedot (runsasvarpuiset
kedot) ovat Uudeltamaalta lähes hä
vinneet. Kangasketoa on pienialaisesfi
Nummi-Pusulan Kumpulan niityillä ja
Sammatin Haapasalon laitumella sekä
hyvin pieniä laikkuja muutamilla alu
eilla.
Huomionarvoisista kasveista ke
doille keskittyvät mm. nuokkukohok
ki, mäkikaura, ruusuruoho, tummatu
likukka ja Uudellamaalla uhanalainen
ketopiippo. Muita tyypillisiä ketokas
veja ovat mm. harmaapoimulehti, mä
kitervakko ja ahdekaunokld. Ketonoi
danlukkoa ja ketoneilikkaa on lähes
yhtä lailla tuoreilla mityifiä. Yksi- ja
kaksivuotisia kasveja on Uudenmaan
kedoifia yleensä kohtalaisesfi, mutta
toisinaan ne puuttuvat.
5.1.3 Tuoreet ja kosteat niityt
Tuoreet niltyt ovat yleensä umpeenkas
vavia tai sijaitsevat nurmilaitumien
yhteydessä ja ovat siksi rehevöityviä.
Kosteita nlittyjä (jotka eivät ole ranta
nilttyjä) on hyvin niukasti. Tuoreiden
nlittyjen (kosteat nutyt mukaanlukien)
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Jaakkola torräng i Hyvinge, Pohjola
torräng i Karislojo, torrängarna vid Lö
parö fårbete i Sibbo, torrängsdelen av
Näsby ängar i Pojo samt Danskog en
bevuxna äng och Kesuböle enbevux
na torräng i Ekenäs. 1 Nyland finns nu
mera endast en slåttertorräng (slåtter
bedrivits under lång fid); Koivuniemi
torräng i Borgå. Den mest vidsträckta
torrängen är Kesuböle enbevuxna torr
äng (6 ha) i Ekenäs. Därpå följer torr
ängar som är omkring ett hektar stora:
Backavikens ängars torrängar i Ingå
och Danskog enbevuxna äng i Ekenäs.
Torrängama i Nyland är för det
mesta sk. gräs- eller lågörtstorrängar.
Då betet och slåttern upphör växer de
igen. Gränsdragningen mellan lågörts
och grästorrängarna är en tolknings
fråga. Grästorrängarna dommeras bLa.
av fårsvingel, rödven, bergrör och gul
måra. På lågörtstorrängarna domine
rar bl.a. gråfibbla, liten blåklocka, bergs
yra, gulmåra, silverfingerört, svartkäm
par och katifot. Luddhavreängar är
säilsynta i Nyland. På dessa domme
ras växtligheten förutom av luddhav
re av bl.a. rödven och gulmåra. Hed
torrängar (torrängar rika på ris) har
nästan heit försvunnit från Nyland.
Hedtorräng påfräffas i liten skala på
Kumpula äng i Nummi-Pusula och
Haapasalo betesmark i Sammatfi.
Mycket små hedtorrängsfragment
finns dessutom på några andra ställen.
Bland växter att uppmärksamma,
som har sin utbredning koncentrerad
tifi torrängar kan nämnas bl.a. back
glim, luddhavre, åkervädd, mörkt
kungsljus och den i Nyland utrotnings
hotade knippftylen. Andra typiska
torrängsväxter är Lex. sammetsdagg
kåpa, tjärblomster och rödklint. Låsbrä
ken och backnejlika förekommer näs
tan i lika stor utsfräckning på Mska
ängar. På de nyländska torrängarna är
ett- och två-åriga växter relativt vanli
ga, men ibland kan de saknas.
5.1.3 Friska och fuktiga ängar
De friska ängarna är för det mesta igen
växande och i förbindelse med betes
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pinta-alasta on laidunnettua 55 % (71,7
ha) ja niitettyä 1,8 % (2,3 ha). Tämä ku
vastaa osaltaan sitä, että tuoreet ja kos
teat niltyt menettävät nopeasti arvon
sa perinnebiotooppina hoidon loput
tua. Ilmeisesti tuoreista niltyistä, joiden
laidunnus on loppunut 1980-luvulla,
vain pienellä osalla on enää arvoa pe
rinnebiotooppina.
Tuoreiden niittyjen ala on suurin
Pernajassa (13,5 ha), Lohjalla (12,5 ha),
Sipoossa (9,6 ha) ja Tammisaaressa (8,7
ha). Laajimmat yhtenäiset tuoreet nii
tyt sijaitsevat Karjalohjan Pohjolan ke
dolla (2,9 ha), Karkkilan Koimperän
ojan laitumifia (n. 3 ha), Lohjan Vaini
olan niityllä (3,8 ha), Pernajan Malm
gårdin laitumilla (n. 11 ha) ja Sipoon
Ollbäckenin puronvarsilaitumella (4,7
ha).
Uudellamaalla on muutamia koko
valtakunnan hienoimmista tuoreista
niltyistä. Nummi-Pusulan Yli-Rydön
nlittoniltty on ainutlaatuinen. Nurmi-
järven Haapalan pihaniltty on osin aito
niittoniitty. Muut merkittävimmät tuo
reet niltyt ovat Lohjan Vainiolan nlit
ty, Inkoon Ostervildn laidunten nlitty,
Karkkilan Koimperänojan laidunten
niltty, Nummi-Pusulan Pöksän laidun
ten niittyosat, Nurmijärven Linj alan
hevoslaitumen nlitty ja Ojakkalan lai
tumen nlittyosa, Pohjan Näsbyn niityt,
Tammisaaren Nothamnin Bylandetin
laidunten niittyosio, Danskogin kata
janlitty ja Norrbackvikenin katajanilt
ty sekä Vihdin Ryönän laidunten ku
lotettu laidunniltty. Useimmilla Uu
denmaan arvokkaimmilla tuoreifia nil
tyillä laidunkäyttö on joko äskettäin
loppunut tai uhkaa loppua lähitulevai
suudessa.
Edustavifia tuoreifia nlityillä ei ole
selviä valtalajeja. Parhaimmilla tuoreil
la niltyifiä on jopa 30 kasvilajia neliö
metrillä. Nummi-Pusulan Yli-Rydön
niityltä on löytynyt 46 kasvia neliömet
riitä, mikä on korkein ilmoitettu luku
Ahvenanmaan ulkopuolelta.
Tuoreiden nilttyjen kasvillisuus
on hyvin vaihtelevaa. Edustavuutta
kuvastaa runsasruohoisuus. Perintei
sesti hoidetut tuoreet niltyt ovat yleen
sä pienruohoniittyjä ja niillä on usein
vallar, vilket leder till att de ofta är över
gödda. Fuktiga ängar (som inte är
sfrandängar) förekommer i mycket li
ten utsträckning. Av de friska ängarna
(fuktiga ängar iniduderade) är 55 %
(71,7 %) betade, medan 1,8 % (2,3 ha)
hävdas genom slåtter. Detta avspeglar
det faktum, att de ifiska och fuktiga
ängarna snabbt mister sitt värde som
vårdbiotop ifail hävden upphör Antag
ligen har endast en liten del av de ifiska
ängai där betet upphörde på 1980-talet,
numera något värde som vårdbiotop.
Mest frisk ängsareal finns det i
Pernå (13,5 ha), Lojo (12,5 ha), Sibbo
(9,6 ha) och Ekenäs (8,7 ha). De mest
vidsträckta enhetliga friska ängarna re
presenteras av Pohjola torräng i Karis
lojo (2,9 ha), Koimperänoja betesmark
i Högfors (ca 3 ha), Vainiolas äng i Lojo
(3,8 ha), Malmgårds betesmarker i Per
nå (ca 11 ha) och Ollbäckens betesmark
i Sibbo (4,7 ha).
1 Nyland påträffas några av Fin
lands finaste friska ängar. Yli-Rytö slåt
teräng i Nummi-Pusula är unik i sitt
slag. Haapala gårdsäng i Nurmijärvi är
delvis en äkta slåtteräng. Andra bety
delsefulla ifiska ängar är Vainiolas äng
i Lojo, ängen vid Österviks betesmar
ker i Ingå, ängen vid Koimperänoja be
tesmark i Högfors, ängspartierna vid
Pöksä betesmark i Nummi-Pusula,
ängen vid Linjala hästbete och ängs
delen på Ojakkala betesmark i Nurmi
järvi, Näsby ängar i Pojo samt ängarna
på Nothamns betesmarker, Danskog
enbevuxna äng, Norrbackavikens en
bevuxna äng i Ekenäs och Ryönä den
brända betesängen vid Ryönä betes
mark i Vichfis. På de fiesta av Nylands
värdefulla friska ängar har betet upp
hört antingen under de senaste åren
eller så kommer betet att upphöra
inom en nära framtid.
Representaffva friska ängar upp
visar inga klara dominerande arter. På
de bästa Mska ängarna förekommer
t.o.m. 30 växtarter per kvadratmeter. På
Yli-Rytö slåtteräng i Nummi-Pusula
har 46 växtarter noterats på en kvadrat
meter; detta är det högsta antalet väx
ter som rapporterats per kvadratmeter
utanför Mand.
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myös jonkin verran ketokasveja. Run
saita voivat olla mm. päivänkakkara,
nurmiröifi, metsäapila, purtojuuri, nur
mitatar, tuoksusimake, pukinjuuri,
punanata, ahdekaunokld, puna-apila,
poimulehdet, siankärsämö, nurmipllp
p0, rätvänä ja ahomatara. Useimmiten
entiset pienruohoniltyt ovat kuitenkin
selvästi umpeenkasvamassa ja heinit
tymässä, jolloin runsastuvat mm. nur
mipuntarpää, hietakastikka ja muut
korkeahkokasvuiset heinät ja ruohot.
Nurmiröffi on usein valialajina sekä
edustavifia että umpeutuvifia tuoreil
la niityillä.
Suurruohoisifia tuoreifia niityifiä
valtalajeja ovat mm. metsäkurjenpol
vi, poimulehdet, nurmilauha, mesian
gervo, nurmipuntarpää ja huopaohda
ke. Tuoreet suurruohoniltyt ovat yleen
sä umpeenkasvuvaiheita tai mosaiikld
maisesti muiden nlittyty3ppien seassa.
Tuoreet heinäniityt ovat yleensä
rehevöitymisen tai umpeenkasvun ta
ida heinittyneitä tai entisiä peltoja. Vai
talajeja ovat mm. nurmiröifi, nlittynur
mikka, koiranputki, nurmipuntarpää,
valkoapila, voikukka, koiranheinä, Ii
motei sekä toisinaan nurmilauha ja
nlittyleinikld. Muista ruohoista runsai
ta voivat olla mm. särmäkuisma, sian
kärsämö, puna-apila, hiirenvfrna, ku
mina, nurmitädyke ja poimulehdet.
Tuoreille pienruohoniityille pai
nottuvat uhanalaiset ketokatkero ja kir
kiruoho sekä huomionarvoiset kesä
maifiainen, nurmitatar, tyippäham
maspoimulehti, laskospoimulehi ja
kevätesikko. Matalakasvuisifia pien
ruohonlityillä esiintyy usein noidan
lukkoja.
Kosteita nlittyjä on jäljellä varsin
vähän eikä yksikään niistä ole todella
edustava. Kosteat suurruohonlityt ovat
mesiangervovaltaisia ja kosteat heinä
niltyt nurmilauhavaltaisia. Tammisaa
ren Klemetsin laitumilla oleva edusta
va kostea pienruohonlitty on ilmeises
ti pohjavesivaikutteinen ja tavallaan
merenrantaniityn ja muun kostean nil
tyn rajatapaus.
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Vegetationen på de friska ängar
na varierar kraftigt. Antalet gräsarter är
en god indikator på områdets värde.
De friska ängar som sköts på traditio
nelit vis hör för det mesta till katego
rin lågörtsängar och på dessa påfräf
fas ofta också vissa torrängsväxter.
Bland de arter som förekommer rikligt
finns bl.a. prästkrage, rödven, skogs
klöver, bockrot, ormrot, vårbrodd, röd
svingel, rödklint, rödidöver, daggkåpor,
rölleka, ängsfryle, blodrot och vitmå
ra. 1 de fiesta fail håller de låga örtäng
arna emellertid på att växa igen, varvid
bl.a. ängskavle, bergrör och andra hög
vuxna gräs och örter blir dominerande.
Rödven dominerar ofta både på repre
sentativa och igenväxande friska ängar.
På friska ängar dominerade av
höga växtarter påträffas bl.a skogsnä
va, daggkåpor, tuvtåtel, älggräs, ängs
kavle och brudborste. De friska högört
sängarna håller för det mesta på att
växa igen eller finns insprängda mel
lan andra ängstyper. Friska gräsängar
är på grund av övergödning eller igen
växning i de fiesta fail dominerade av
högvuxna gräsarter, ofta påträffas de
pä gammal åkermark. På dessa domi
nerar bl.a. rödven, ängsgröe, hundiloka,
ängskavle, vifidöver, maskros, hundäx
ing, timotej och ibland också tuvtåtel och
smörblomma. Bland övriga ofta vanliga
växter kan nämnas fyrkanfig Johannes
ört, rölleka, rödidöver, kräkvicker, kum
min, teveronika och daggkåpor.
De låga örtängarna uppvisar b1.a.
bestånd av de ufrotningshotade väx
terna fältgentiana och brudsporre samt
av betydelsefulla arter som sommar
fibbla, ormrot, stubbdaggkåpa, frubb
daggkåpa och tusensköna. Låsbrälcen
arter hör ofta till de Mska lågörtsäng
arnas fiora.
Numera finns det ytterst få fukfi
ga ängar och inte en enda av dem är
särledes representafiv. De fuktiga hög
örtsängarna domineras av älggräs och de
fukffga gräsängarna domineras av tuv
tåtel. Den representafiva, kanske grund
vattenpåverkade, fuktiga lågörtsäng
som firins på IGemets betesmark i Eke
näs är på sätt och vis ett gränsfali mellan
en havsstrandäng och en fukfig äng.
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5.1.4 Merenrantaniityt 5.1.4 Havsstrandängar
Rantojen laidunkäyttö on nykyisin var
sin vähäistä ja edustavia rantantittyjä
on niukalti. Osa laidunnetustakin ran
taniittypinta-alasta on ruovikoitunut
(kuva 9). Syynä tähän on alilaidunnus
tai se, että laiduneläimenä on lammas,
joka ei kykene pitämään rantaniittyjä
avoimina.
Merenrantanuttyalasta 88 % on
laidunnettua. Laidunnuksen loputtua
merenrantanlityt yleensä ruovikoitu
vat nopeasti. Merenrantaniltyistä 41 %
(70 ha) on Tammisaaressa.
Merenrantaniityillä on yleensä
useita kasvillisuustyyppejä vyöhykkeel
lisesti. Suhteellisen yleisiä tyyppejä ovat
rönsyröffi-luhtakasfikka-suolavihvilä
niltyt, meriluikka-rönsyröifiyhdyskun
nat, luhtaröffi-jokapaikansarayhdys
kunnat, punanatayhdyskunnat, sini
Nuförtiden betas stränder i mycket
ringa omfattning och representativa
sfrandängar förekommer i sparsam ut
sträckning. Även en del av de betade
sfrandängarna har vuxit igen med vass
(bild 9). Orsaken till detta är antingen
för lågt betestryck eller aft strandänga
rna betas med får; dessa klarar inte av
att hålla strandängarna öppna. Av
sfrandängsarealen är 88 % betad. Ef
ter att betet upphört växer sfrandänga
rna för det mesta igen mycket snabbt.
Av havsstrandängarna ligger 41 % (70
ha) i Ekenäs.
På havssfrandängarna förekom
mer ofta fiera vegetationstyper i olika
zoner. Ganska vanliga vegetationsty
per representeras av krypven-madrör
salttågsamhällen, agnsäv-krypvensam
hällen, brunven-hundstarrsamhällen,
0
Kuva 9. Ilman laiduntavaa karjaa järviruoko
yleensä valtaa merenrantanhityt. Uuden
maan parhaiten säilyneet merenrantaniityt
ovat Tammisaaren Skåldössä. Suojaisessa
lahdessa ruovikko on vallannut veden, mut
ta nautakarja pitää ruo ‘on kurissa rannan
puolella. Tammisaari, Backa.
Bild 9. Utan betande boskap erövrar vass i
ailmänhet havstrandängarna. 1 Nyland finns
de bästa bevarade havstrandängarna på
Skåldö i Ekenäs. 1 den skyddade viken har
vassen erövrat strandvattnet, men nötbos
kap håller vassen 1 schack på stranden.
Ekenäs, Backa. 7.7.1993 Juha Pykälä
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kaislayhdyskunnat, järviruokoyhdys
kunnat sekä ylärantaniityillä mesian
gervorantaniityt ja nurmilauharanta
niityt. Harvemmin tavattavia ovat hap
siluikkayhdyskynnat, menkaislayh
dyskunnat, rantaluildcayhdyskunnat,
vesisarayhdyskunnat ja luhtaiset ran
tanlityt. Näistä matalakasvuiset yhdys
kunnat kuten vihvilä-, heinä- ja sara
rantaniityt ovat Uudellamaalla voi
makkaasti harvinaistuneita. Harvinai
sia ja yleensä varsin pienialaisia ovat
merisara-, ruskokaisla- ja hernesarayh
dyskunnat. Niitä voi pitää uhanalaisi
na kasviyhdyskunfina, jotka yleensä
katoavat laidunnuksen loputtua. Jäk
ki-hinaniittyjä on laidunrantojen ylä
rantanlityifiä useimmiten kapeina vyö
mäisinä yhdyskunfina. Niillä ovat tyy
pillisiä valtalajeja jäkki, hina, hirssisa
ra, jokapaikansara ja rätvänä. Myös jäk
ki-hinaniityt ovat uhanalainen niltty
tyyppi.
Rantanilttyjen huomionarvoisia
kasveja ovat ruskokaisla, hfrssisara,
hernesara, isorantasappi, pikkuranta
sappi, hina, rantanätkelmä, hetekaali,
jäkki, suolasänkiö, käärmeenkieli, vi
lukko, isolaukku, nyylähaarilcko ja
hentosuolake. Niistä useimmat viihty
vät vain matalakasvuisilla rannoilla.
Uudellamaalla uhanalainen, silmällä-
pidettävä jouhiluikka kasvaa useimmi
ten hernesarayhdyskunnissa.
Laajimmat ja arvokkaimmat me
renrantaniityt sijaitsevat Tammisaares
sa, etenkin Skärlandetin (Skåldön) saa
rella, jossa Backan, Nabbenin ja Lifiön
laitumet muodostavat ainufiaatuisen
rantanlittykokonaisuuden. Muita edus
tavimpia merenrantanuttyjä ovat In
koon Stora Lövön rantaniityt, Tammi
saaren Nybodan rantalaitumet ja Kle
metsin rantalaitumet.
5.1.5 Jörvenrantaniityt
Järvenrantanlittyjä on Uudellamaalla
vähän (vain 20 kohteella). Näistä osa
on kuitenkin suhteellisen isokokoisia.
Arvokkaiksi todetuista järvenrantanii
tyistä useimpia laidunnetaan (89 %
pinta-alasta). Laajimmista rantanlityis
rödsvingelsamhällen, blåsävsamhäl
len, vassamhällen. Högre uppe på
strandängen är älggräs- och tuvtåtel
strandängar vanliga. Mer sällan påträf
fas nålsävsamhällen, havssävsamhäl
len, knappsävsamhällen, norrlands
starrsamhällen och madakiiga strand
ängar. Av de lågvuxna vegetationssam
hällena har många kraffig minskat i
Nyland, bI.a. tåg-, gräs- och starrängar
är numera mycket sällsynta. Sällsynta
och förekommande på liten areal är
även norskstarr-, rödsäv- och ärtstarr
samhällen. Dessa kun anses vara hota
de vegetationssamhällen och försvin
ner oftast när betet upphör. Stagg-knä
grässamhällen finns ibland som ett
smalt bälte på de övre delarna av
sfrandängen. 1 defta vegetationsamhäl
le dominerar stagg, knägräs, hirsstarr,
hundstarr och blodrot. Aven stagg
knägräsängarna är hotade.
De mest vidsträckta och mest vär
defulla strandängarna påträffas i Eke
näs, speciellt på Skärlandet, där Backa,
Nabbens och Lifiö betesmarker bildar
en unik strandängshelhet. Bland andra
representafiva havsstrandängar kan
nämnas strandängarna på Stora Lövö
i Ingå och Nybondas och Klemets
strandbetesmarker i Ekenäs.
5.1.5 Sjöstrandängar
1 Nyland finns det mycket få sjös&and
ängar (endast 20 ängar). Många av
dessa är emellerfid ganska stora. Av de
sfrandängar som ldassificerats som vär
defulla är största delen betad (89% av
arealen). Av de mest vidsträckta äng
arna har en del varit tagna ur betes
bruk i något skede. Då betet upphör
växer strandängarna snabbt igen med
gräs ocWeller buskar.
Mest sjöstrandängar finns i Num
mi-Pusula (68 ha). Vida och represen
tativa områden är Koisjärvi strandäng
samt Mifiola och Pälölä sfrandängar i
Nummi-Pusula, Dalen i Pojo och Ver
mijärvi sfrandängar i Sibbo.
De vanligaste vegetationstyperna
på sjösfrandängarna är högstarrstrand
ängar (för det mesta vasstarrdomine
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tä useimmat ovat kuitenkin olleet vä
ifilä poissa käytöstä. Laidunnuksen lo
puttua rantaniltyt pensoittuvat ja/tai
ruovikoliuvat nopeasti.
Eniten järvenrantaniittyjä on
Nummi-Pusulassa (68 ha). Laajoja ja
edustavia alueita ovat Nummi-Pusulan
Koisjärven rantaniltty, Mifiolan ja Pä
lölän rantanlityt, Pohjan Dalen ja Si
poon Vermijärven rantaniitty.
Järvenrantanlittyjen yleisimmät
kasvillisuustyypit ovat suursararanta
niityt (eniten vifitosara-valtaisia, toisi
naan pullo- tai luhtasaravaltaisia), kos
teat suurruohoniityt (mesiangervoval
taisia), kosteat heinänlityt (nurmilau
havaltaisia), järvikorteyhdyskunnat ja
järviruokoyhdyskunnat. Huomionar
voisia laidunrantojen kasveja perinne
biotoopeilta löytyi mukalti (mm. oja
kaali, mietotatar) tai ei ollenkaan (pau
nikko, mutayrtti, lietetatar).
5.1.6 Hakamaat
Hakamaat ovat puita kasvavia laidun
alueita, joita luonnehtivat puuryhmi
en väliset vaihtelevat nlittyaukot. Niit
tykasvillisuutta on runsaammin kuin
metsäkasvillisuutta. Uudellamaalla ha
kamaat ovat yleensä pieniä ja puusto
rakenteeltaan perinteisestä poikkeavia.
Puustoa on yleensä siksi runsaasti, että
hakamaat lähestyvät metsälaitumia.
Etenkin havupuuston määrä on lisään
tynyt viime vuosikymmeninä. Osa ha
kamaista on metsittyviä niittyjä. Puus
toltaan edustavia tai isoja nlittyaukko
ja sisältäviä hakoja on varsin vähän
(kuva 10). Esim. tyypilliset koivuhaat
ovat Uudeltamaalta häviämässä.
Hakamaita on eniten Tammisaa
ressa (26 ha), seuraavaksi eniten Kirk
konummella (13 ha), Pernajassa (13 ha)
ja Kaijaalla (6 ha). Pernajan Segersbyn
haka on Suomen hienoimpia koivuha
koja. Inkoon Elisaaressa on Uuden
maan ainoa tammihaka (Mellangårdin
tammihaka). Muita edustavimpia ha
koja ovat Karjaan Ringlabron laidun
ten hakaosa, Pohjan Mörbyn laidunten
hakakuviot, Sipoon Bäcksängenin lai
dunten haka, Lohjan Pensaaren haka
rade, ibland dominerade av flask- ei
ler blåsstarr), fuktiga högörtsängar (älg
gräsdominerade), fuktiga gräsängar
(tuvtåteldominerade), sjöfräkensam
hällen och vassamhällen. Växter som
är värda att uppmärksamma och typis
ka för betade stränder hittades endast
i liten omfattning (bl.a. rödlånke, ro
senpilört) eller inte alls (fyrling, ävje
brodd, ävjepilört).
5.1.6 Hagmarker
Hagmarker är trädbevuxna betesmar
ker som karakteriseras av gläntor med
ängsvegetation mellan frädgrupperna.
Ängsvegetationen är rildigare än
skogsvegetationen. 1 Nyland är hag
markerna för det mesta småskaliga och
deras trädsammansättning avviker
från den tradffionella. Träd finns för det
mesta så rikligt att många hagmarker
närmar sig definitionen på skogsbetes
mark. Speciellt barrträdens antal har
ökat under de senaste decennierna. En
del av hagarna är beskogade ängar.
Hagar som uppvisar ett representativt
trädbestånd eller har stora ängsöpp
ningar finns mycket sparsamt (bild 10).
Sålunda håller t.ex. typiska björkhagar
på att försvinna från det nyländska
iandskapet.
Hagmarker finns rildigast i Ekenäs
(26 ha), i Kyrkslätt (13 ha), Pernå (13 ha)
och Karis (6 ha). Segersby hage i Pernå
är en av finlands vackraste björkhagar.
På Älgsjöiandet i Ingå finns Nylands
enda ekhage (Mellangårds ekhage).
Andra representativa hagar är hagde
len av Ringlabros beten i Karis, hagen
vid Mörby betesmarker i Pojo, hagen
vid Backängens beten i Sibbo, Pensaa
ri haginark i Lojo och hagparfferna vid
Backa beten i Ekenäs.
Representativa och ffllräckligt
glest trädbevuxna hagmarker uppvisar
långt samma fiora som ängarna. För
det mesta är hagarna emellertid tätt
trädbevuxna, varvid skogsväxternas
antal är nästan lika högt som ängsväx
ternas antal. Typiska, dominerande ar
ter i hagama är speciellt rödven och
bl.a. krus- och tuvtåtel, bergrör, smult
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ja Tammisaaren Backan laidunten ha
kaosiot.
Edustavifia, riittävän harvapuisil
Ja hakamaifia kasvillisuus on paikom sa
mantyyppistä kuin nlityiffiildii Yleensä
hakamaat ovat kuitenkin runsaspuus
toisia, jolloin metsälajistoa on lähes
yhtä runsaasti kuin niittylajistoa. Ha
kamaiden tyypillisiä valtalajeja ovat
etenkin nurmiröifi sekä mm. metsä- ja
nurmilauha, hietakastikka, ahoman
sikka, poimulehdet, nurmitädyke, nur
mitatar ja mustikka. Rehevöitymistä in
dikoivat hakamaifia ja metsäJaitumilla
mm. niittynurmikka, valkoapila, ky
Jänurmikka, pihatähilmö, rönsyleinik
Jd, nokkonen, koiranputki sekä pelto
rikkakasvit. Vain hakamaille ominais
ta kasvilajistoa ei ole. Jossain määrin
hakamaita suosivia lienevät hakamaa
poimulehti, kartioakankaali, nurmita
tar, kevätesikko ja isokäenrieska.
ron, daggkåpor, teveronika, ormrot och
blåbär. Övergödning indikeras av bl.a.
ängsgröe, vifidöver, vitgröe, våtarv, rev
ranunkel, brännässla, hundfloka och
åkerogräs. En fiora som uttryckligen
skulle vara karakterisfisk för hagmar
ker finns inte. Bland arter som i viss
mån föredrar hagmarker påträffas
ängsdaggkåpa, blåsuga, ormrot, vårve
ronika och vårlök.
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Kuva 10. Jotta niittykasvillisuus kukoistaisi,
hokamaiden tulee olla riittävän harvapuus
toisia. Valkoisen värin antajana toimii pu
kinjuuri (Pimpinella saxifraga). Lohja. Pen-
saaren haka.
Bild JO. Hagmarker bör vora tillräckligt gle
sa för att ängsväxtligheten skall blomstra.
Den vita fargen bildas av bockrot
(Pimpinella saxifraga). Lojo, Pensaari hage.
8.8.1996 Juha Pykälä
5.1.7 Metsälaitumet 5.1.7 Skogsbeten
Metsien laidunnus on voimakkaasti
vähentynyt vilme vuosikymmeninä.
Yleensä metsälaitumet ovat ta
lousmetsiä, joissa laidunnuspaine on
affiainen, puuston kotitarvekäyttö lop
punut ja niittyaukot hävinneet sekä joi
ta laidunnetaan nurmilaidunten yhte
ydessä. Silti Uudellamaalla on perin
nebiotooppeina arvokkaita metsälaitu
mia suunnilleen saman verran kuin
pohjoisempana kaija-Suomessa. Met
sälaitumia on eniten Tammisaaressa
(101 ha), Karjaalla (55 ha), Karkkilassa
(27 ha) ja Kfrkkonummella (21 ha).
Parhaifia metsälaitumilla on vielä
perinteisen metsälaidunnuksen pIIrtei
tä (kuten niittyaukkoja, vaihteleva
puustorakenne, vanhaa puustoa), Uu
dellamaalla ei ole kuitenkaan yhtään
hyvin perinteiset piirteensä säilyttänyt
tä metsälaidunta. Parhaista metsälaitu
mista esimerkkejä ovat Karjaan Stor
gårdsin metsälaibimet sekä Karkkilan
Koimperänojan laitumet ja Jouhtenan
metsälaidun, Inkoon Ostervildn laitu
met, Tammisaaren Backan laitumet ja
Ruotsinpyhtään Nissängin laitumet.
Perinteisffle metsälaitumiile tyy
pillistä lajistoa, kuten nurmitatar ja jäk
ld, on vielä jäljellä useilla metsälaitu
milla, mutta esiintymät ovat niukkoja.
5.1.2 Muut
Nummet: Tutkimuksessa ei löydetty
nummia. Saaristossa on kuitenkin
uloimmilla luodoifia jäljellä joitakin
pienialaisia umpeenkasvavia nummia,
joita aikoinaan lienee laidunnettu lam
paha.
Kaskimetsät: Inventoirmissa ei
löydetty kaskimetsiä. Kaskimetsät on
yleensä hakattu tai kuusetettu. Uudel
lamaalla lienee vielä joitakin vuosisa
dan alun kaskenpolton jälkeen synty
neitä metsiä, mutta näiden laidunkäyt
tö lienee lakannut jo vuosikymmeniä
sitten.
Lehdesnlityt: Uudellamaalla ei
ole enää yhtään lehdesnilttyä. Aikoi
naan lehdestetyt puutkin ovat erittäin
Andelen betad skog har kraftigt mins
kat under de senaste decennierna. För
det mesta påfräffas skogsbeten i eko
nomiskogar. Betesfrycket är lägt, ved
uttaget för husbehov har upphört,
ängsöppningarna har försvunnit och
betet sker i anslutning till betesvallar.
Trots detta finns det bland de nyländ
ska värdefulla vårdbiotoperna ungefär
lika mycket skogsbeten som längre
norrut i boskaps-Finland. Mest skogs
beten finns i Ekenäs (101 ha), Karis (55
ha), Högfors (27 ha) och Kyrkslätt (21
ha).
På de bästa skogsbetena finns
ännu drag av traditionellt skogsbruk
såsom ängsöppningar, en varierande
frädstruktur ett gammait frädbestånd.
1 Nyland finns dock inte skogsbeten
där de traditionella dragen skulle ha
bibehållits i någon högre grad. Ny
lands bästa skogsbeten representeras
av Storgårds skogsbeten i Karis, Koim
peränoja betesmark och Jouhtena
skogsbete i Högfors, Österviks betes
marker i lngå, Backa beten i Ekenäs och
Nissängs betesmarker i Strömfors.
Arter typiska för traditionella
skogsbeten, så som ormrot och stagg,
finns kvar pä de fiesta skogsbetesmar
ker, men förekomsterna är små.
5.1.8 övriga
Hedar: Inga hedmarker hittades. 1 skär
gården finns några små och igenväxan
de hedar på de yttersta skären, vilka fi
digare i något skede betats med få
Svedjeskogar: Under invente
ringen påfräffades inga svedjeskogar
Svedjeskogsmarkerna har för det mes
ta awerkats eller vuxit igen med gran.
1 Nyland torde det finnas kvar några
få områden som uppkommit som re
sultat av svedjebruk, men betet torde
ha upphört redan för fiera decennier
sedan.
Lövängar: Numera påträffas inte
en enda löväng i Nyland. Till och med
enstaka fräd som tidigare har hamlats
är numera mycket ovanliga. Sådana
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harvinaisia. Niitä on muutamalla pe
rinnebiotoopifia tai niiden tuntumas
sa Tammisaaressa ja Inkoossa.
5.2 Uhanalaiset lajit
Perinnebiotoopeifia on runsaasti uhan-
alaisia ja harvinaisia eliölajeja. Uhan
alaisten lajien kannalta tärkeimpiä ovat
erilaiset niityt. Erityisen runsaasti nii
tyillä on uhanalaisia putkilokasveja,
perhosia ja pistiäisiä (Rassi ym. 1992,
Ryttäri & Kettunen 1997). Uhanalaisten
putkilokasvien esiintymistä selvitetffin
tarkemmin. Muista eliöryhmistä on
vain hajahavaintoja. Tutkiluilta alueil
ta on tuoreita havaintoja 31 valtakun
nallisesti uhanalaisesta eliölajista ja 29
Uudellamaalla uhanalaisesta eliölajis
ta (taulukko 3). Näistä Uudellamaalla
erittäin uhanalaisia on 17 lajia. Valtakun
nallisesti uhanalaisia kasvilajeja arvok
kaila perinnebiotoopeifia on 11 ja Uu
dellamaalla uhanalaisia kasvilajeja 16.
Uhanalaisten lajien esllntymiä
löydettiin inventoinfien yhteydessä
enemmän kuin useimmista muista
maakunnista. Silti määrä on ennalta ar
vioitua vähäisempi. Uhanalaisten pe
rinnebiotooppien eliölajien tila on
yleensä huono, ja säilyneitä esiintymiä
on vähän tai ei ollenkaan. Säilyneet esiin
tymät ovat yleensä niukkoja, ja monesti
esiintymien kannalta suohiisa maan-
käyttö on loppumassa tai juuri loppunut.
Uhanalaisista kasveista kaikkein
merkittävimmät ovat valtakunnallisesti
uhanalaiset ketokatkero (kaikki Uu
derimaan säilyneet esintymät arvok
kaifia perinnebiotoopeifia) (kuva 11),
horkkakatkero (Uudellamaalla vain
kaksi säilynyttä esintymää) ja lännen
hanhikki (Uudellamaalla yksi eslinty
mä). Uudellamaalla erittäin uhanalai
sia ovat ahonoidanlukko (vain kolme
tuoretta havaintoa maakunnasta, jois
ta kaksi arvokkailta perinnebiotoopeil
ta), nilttyräpelö (useimmat säilyneet
esiintyvät arvokkaifia perinnebiotoo
peilla), karvamansikka (Uudellamaal
la yksi eslintymä), ojakurjenpolvi, kir
kiruoho (säilyneistä esiintymistä n. 30-
50 ¾ arvokkailla perinnebiotoopeifia),
finns dock kvar i några vårdbiotoper
eller i deras närhet i Ekenäs och Ingå.
5.2 Utrotningshotade
arter
1 vårdbiotoperna påträffas rikligt med
utrotningshotade och sälisynta arter.
För utrotningshotade arter är olika
ängar bland de viktigaste livsmiljöema.
På ängarna finns speciellt rikligt av ut
rotningshotade kärlväxter, fjärilar och
steklar (Rassi m.fl. 1992, Ryttäri &
Kettunen 1997). Förekomsterna av ho
tade kärlväxter har undersökts mera
noggrannt. Angående övriga artgrup
per insamiades endast ströobservafio
ner. 1 de inventerade områdena finns
färska observationer av 31 nationellt ut
rotningshotade arter och 29 arter ho
tade i Nyland (tabell 3). Av de region
alt hotade är 17 arter akut utrotnings
hotade i Nyland. 1 vårdbiotoperna
finns 11 nafionellt hotade växtarter och
16 regionait hotade växtarter.
På basen av inventeringarna
fanns det i Nyland fier förekomster av
utrotningshotade arter än i de fiesta
övriga landskap. Trots detta är före
komsterna färre än vad som förutspåd
des. Tfflståndet hos de utrotningsho
tade arter som förekommer i vårdbio
toper är generellt sett dåligt, och det
finns endast några få bevarade före
komster, eller så finns sådana ej alls. De
bevarade förekomsterna är för det mes
ta mycket små, och i mänga fall häller
den för arterna fördelaktiga markan
vändningen antingen på att upphöra
eller så har den nyligen upphört.
Bland de utrotningshotade väx
terna var de mest betydelsefulla de na
fionellt hotade arterna fältgenffana
(alla bevarade förekomster i Nyland
ligger i vårdbiotoperna) (bild 11), ängs
genfiana (endast två förekomster i Ny
land) och revig blodrot (en förekomst i
Nyland). Akut ufrotningshotade i Ny
land är hösflåsbräken (endast fre nya
fynd i hela landskapet, varav två i vård
biotoperna), darrgräs (de fiesta av de
bevarade förekomstema påfräffas i vård
biotoperna), backsmulfron (en före
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Kuva 11. Ketokatkerolla (Gentianella
campestris) on ollut aiemmin lukematto
mia kasvupaikkoja Uudenmaan nhityillä ja
hakamailla. Niiton ja perinteisen laidun
nuksen loppuminen on koitunut kasvin
tuhoksi. Säilyneitä esiintymiä tunnetaan
enää viisi. Pernaja, Vikas.
Bild II. Ängsgentiana (Gentianella
campestris) har tidigare haft otaliga växt
piatser på Nylands ängar och hagmarker
Att slåtter och traditionellt bete upphört
hor varit katastrofalt för arten. Bara fem
förekomster finns kvor 1 Nyland. Pernå,
Vikas. 9.8.1994 Thomas Bonn.
mäkileinikki (Uudellamaalla vain kak
si säilynyttä eslintymää) ja tähkätädy
ke (Uudellamaalla vain yksi eslintymä).
Uudeltamaalta hävinneitä perin
nebiotooppien kasveja ovat: pikkunoi
danlukko (merenrannan läheiset kai
liokedot ja kosteat niltyt), tahmahärk
ki, pussikämmekkä (hakamaat ja met
sälaitumet), ahosilmäruoho (tuoreet
niltyt), rantakatkero (merenrantanlityt),
päivännouto (kedot), neifiehtivesikuusi
(merenrantaxffltyt), isolinnunruoho (ke
dot) ja hoikkaängehnä. Perinteiseen kar
jatalouskäyttöön ovat lisäksi saattaneet
liittyä Uudeltamaalta hävinneet vesi
hilpi, harmaahorsma ja karvakuisma.
komstplats i Nyland), kärrnäva, brud
sporre (ca 30-50 % av de bevarade före
komstema finns i vårdbiotoperna), knöl
ranunkel (två förekomster i Nyland) och
axveronika (en förekomst i Nyland).
Växter som funnits i vårdbiotoper
i Nyland, men numera är försvunna är
dvärglåsbräken (hälimarkstorrängar
och fuktiga ängar vid havsstranden),
klibbarv, grönyxne (hagmarker och
skogsbeten), stor ögontröst (friska äng
ar), sumpgentiana (havssfrandängar),
solvända (torrängar), fyrbladig häst
svans (havssfrandängar), jungfrulin
(torrängar) och backruta. Vidare har
möjligen också följande numera för-
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Taulukko 3. Uhanalaiset lajit (Rassi ym. 1992) tutkituilla
perinnebiotoopeilla. E = Erittäin uhanalainen, V = vaa
rantunut, St = silmälläpidettävä, taantunut, Sh = sil
rnälläpidettävä harvinainen. Uudellamaalla uhanalaisilla
uhanalaisuusluokan edessä on a-kirjain. Tähdellä (*)
merkityt lajit hyötyvät selvästi perinteisestä maankäytöstä
tai vaativat sitä.
labell 3. Utrotningshotade arter (Rassi m. fi. 1992) i de
undersökta vårdbiotoperna. E = akut hotad, V sårbar,
St hänsynskrävande, decimerad, Sh = hänsynskrä
vande, sällsynt. Regionat hotade i Nyland har försetts
med bokstaven “a» framför hotklassen. Arter märkta med
stjärna (*) gynnas klart av traditionell markanvändning
eller kräver det.
esiintymiä
lukumäärä
förekomster
antal
UHANALAISET PUTKILOKASVIT, UTROTNINGSHOTADE KÄRLVÄXTER
Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit, Nationellt utrotningshotade arter
Asplenium ruta-muraria, seinäraunioinen, murruta Sh/aV
Botrychium matricariifolium, saunionoidanlukko, rutlåsbräken * St/aV
Campanula cervicaria, hirvenkello, skogsklocka * St/aSt
Draba nemorosa, keltakynsimö, sanddraba * St/aV
Gentianella amarella, horkkakatkero, ängsgentiana * St/aE
G. campestris, ketokatkero, fältgentiana * V/aE
Lithospermum arvense, peltorusojuuri, sminkrot * St/aE
Potentilla anglica, lännenhanhikki, revig blodrot * St/aE
Saxifraga adscendens, kalliorikko, klippbräcka Sh/aSh
Ulmus glabra, vuorijalava, alm St/aSt
Viola persicifolia, rantaorvokki, strandviol * St/aE
Alueellisesti uhanalaiset lajit, Regionalt utrotningshotade arter
Allium scorodoprasum, käärmeenlaukka, skogslök aV
Botrychium mukifidum, ahonoidanlukko, höstlåsbräken * aE
Briza media, niittyräpelö, darrgräs * aE
Carex hirta, karvasara, grusstarr aV
Corydalis intermedia, hentokiurunkannus, smånunneört aSh
Eleocharis quinqueflora, jouhiluikka, tagelsäv * aSt
Eragaria viridis, karvamansikka, backsmultron * aE
Geranium palustre, ojakurjenpolvi, kärrnäva aE
Gymnadenia conopsea, kirkiruoho, brudsporre* aE
Luzula campestris, ketopiippo, knippfryle * aV
Origanum vulgare, mäkimeirami, kungsmynta * aV
Ranunculus buibosus, mäkileinikki, knölranunkel * aE
Saxifraga tridactylites, mäkirikko, grusbräcka aV
Scutellaria hastifolia, keihäsvuohennokka, toppfrossört aV
Sedum annuum, kesämaksaruoho, liten fetknopp * aSt
Veronica spicata, tähkätädyke, axveronika * aE
MUUT UHANALAISET LAJIT, ANDRA UTROTNINGSHOTADE ARTER
Nisäkkäät, Däggdjur
Pteromys volans, liito-orava, flygekorre St, aSt 2
Kovakuoriaiset, Skalbaggar
Iropiphorus terricola, ketokaunokkikärsäkäs, slätvingad bingelvivel E
Chlaenius nigricornis, viherkehnäkiitäjäinen, svarthornad sammetslöpare St
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4
2
2
5
4
7
2
2
9
2
2
II
4
20
2
4
2
Sammalet, Mossor
Anomodon rugelii, etelänruostesammal, mörk baronmossa E/aE
Fissidens pusillus, koskisiipisammal, stenfickmossa Sh/aE
Orthotrichum cupulatum, etelänhiippasammal, kalkhättemossa Sh/aV
Oxystegus tenuirostris, turrisammal, vridmossa St/aSt
Porella cordaeana, kalliopunossammal, stenporella V/aE
Reboulia hemisphaerica, lastusammal, glanslungmossa Sh/aSh
Riccia beyrichiana, etelänhankasammal, star rosett Sh/aV
Thamnobryum alopecurum, luutasammal, rävsvansmossa Sh/aSh
Cratoneuron filicinum, sirohuurresammal, källtuffmossa aSt
Didymodon rigidulus, itutumpurasammal, olivlansmossa aSh
Eissidens viridulus, savikkosiipisammal, dvärgfickmossa aSh
Homalothecium Iutescens, silkkikutrisammal, kalkklockmossa* aSh
Hygrohypnum duriusculum, rosopurosammal, styv bäckmossa aE
Orthotrichum fastigiatum, puistohuippasammal, strimhättemossa aV
Plagiomnium rostratum, nokkalehväsammal, kalkpraktmassa aSh
Sphagnum contortum, käyrälehtirahkasammal, Iockvitmossa aSt
Weissia controversa, ojasykerösammal, jordkrusmossa aSh
Zygodon rupestris, kalliouurresammal, star ärgmossa aSh
Jäkälät, Lavar
Chaenothecopsis debilis, liekoneulakka Sp/aSp
Collema bachmanianum, kalkkihyytelöjäkälä Sp/aSp
C. tenax, nahkahyytelöjäkälä, seg gelIav Sh/aSh
Leptogium cyanescens, sinikesijäkälä, gråblåskinnlav St/aE
L plicatile, poimukesijäkälä, smal skinnlav Sh/aSh
Ramalina cf. calicaris, koururustojäkälä, rännformig brosklav Sp/aSp
Sclerophora coniophaea, härmähuhmarjäkälä, rödbrun blekspik V/aV
Caloplaca sinapisperma, sammalkultajäkälä, mossorangelav aV
Leptogium tenuissimum, korallikesijäkälä aSh
L teretiusculum, sormikesijäkälä, dvärgtufs aV
esiintymiä
lukumäärä
förekomster
antal
3
2
2
2
2
Valtakunnallisesti uhanalaiset la
jit kesldttyvät Uudenmaan länsioslin,
etenkin Lohjan seudulle ja Tammisaa
reen. Uhanalaisia putkilokasveja on
eniten Lohjalla (6 valtakunnallista + 2
alueeffista) ja Taniniisaaressa (2 + 6).
Lisäksi valtakunnallisesti uhanalaisia
kasvilajeja on Askolassa (2), Kaijaloh
jalla (2), Sipoossa (2), Espoossa (1), Hel
singissä (1), Hyvinkäällä (1), Mäntsäläs
sä (1), Nummi-Pusulassa (1), Pernajas
sa (1) ja Porvoossa (1). Alueeffisesff
svunna arter gynnats av tradfflonella
jordbruksmetoder: källgräs, grådunört
och luden johannesört.
De naffonellt ufrotningshotade
arterna koncenfreras till Nylands väs
fra delar, spedellt till Lojofrakten och
till Ekenäs. Mest ufrotningshotade väx
ter finris i Lojo (6 nationellt hotade + 2
regionait) och Ekenäs (2 + 6). Härutö
ver påträffas nafionellt hotade växter i
Askola (2), Karislojo (2), Sibbo (2), Esbo
(1), Helsingfors (1), Hyvinge (1), Mänt
0
Sienet, Svampar
Lycoperdon caudatum, hakamaatuhkelo, kärr•röksvampen* St/aV
Hygrophorus personii, ruskokirjovahakas, vitbrun vaxskivling * aV
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uhanalaisten kasvien jakauma on sa
mankaltainen. Niiden määrä vähenee
lounaasta koilliseen päin. Alueeffisesti
uhanalaisia kasveja on perinnebiotoo
peifia Tammisaaren ohella eniten In
koossa (6). Kolme alueellisesti uhan-
alaista kasvilajia on Hangossa ja Kar
jaalla sekä kaksi Helsingissä, Lohjalla,
Nurmijärvellä, Pohjassa ja Sipoossa.
Muiden eliöryhmien valtakunnal
lisesti uhanalaisia lajeja on eniten Han
gossa (5), Karjalohjalla (4), Inkoossa (4),
Lohjalla (3), Karkkilassa (2) ja Nummi
Pusulassa (2). Muiden eliöryhmien
uhanalaiset lajit eivät yleensä liity suo
raan perinteiseen maankäyttöön, vaan
kyseessä ovat etenkin vanhojen lehti
puiden, kallddkaffioiden ja hiekkaisten
paikkojen lajit.
5.3 Huomionarvoiset lajit
Useimpia huomionarvoisia kasveja on
vain harvoifia perinnebiotoopeifia (tau
lukko 4). Huomionarvoisiksi on luettu
myös eräitä Uudellamaalla yhä suh
teeffisen yleisiä, mutta taantuvia kas
veja kuten jäldd ja nurmitatar.
Taulukko 4. Uudellamaalla huomionarvoisten kasvien
esiintymien lukumäärä tutkituilla perinnebiotoopeilla.
sälä (1), Nummi-Pusula (1), Pernå (1)
och Borgå (1). Fördelningen av region
alt hotade arter är hkartad och deras
antal minskar mot nordöst. Mest regi
onalt ufrotningshotade växter flnns
det förutom i Ekenäs i Ingå (6). Tre re
gionait hotade växtarter påträffas i
Hangö och Karis, och två arter finns i
Helsingfors, Lojo, Nurmijärvi, Pojo och
Sibbo.
Nationeflt utrotningshotade arter
tilihörande andra artgrupper påfräffas
mest i Hangö (5), Karislojo (4), Ingå (4),
Lojo (3), Högfors (2) och Nummi-Pu
sula (2). Utbredningen av dessa övri
ga hotade organismer är för det mesta
inte direkt bunden tifi fraditionell
markanvändning — oftast är det i dessa
fail frågan om arter levande pä gamla
lövträd, arter bundna tifi kalkberg el
ler tifi öppna sandiga platser.
5.3 Arter att
uppmärksamma
Ett större antal växtarter värda att upp
märksamma påfräffas endast i ett fåtal
vårdbiotoper (tabell 4). Även växter
TabelI 4. Antalet av beaktansvärda växtarter i de under
sökta vårdbiotoperna.
Adoxa moschatellina, teayrtti, myskört
Agrimonia eupatoria, maarianverijuuri, småborre
Ajuga pyramidalis, kartioakankaali, blåsuga
Alchemilla glaucescens, harmaapoimu lehti, sammetsdaggkåpa
A. plicata, laskospoimulehti, trubbdaggkåpa
A. samuelssonii, tyippähammaspoimulehti, stubbdaggkåpa
Allium oleraceum, nurmilaukka, backlök
Allium schoenoprasum, ruoholaukka, gräslök
Anemone ranunculoides, keltavuokko, gulsippa
Anthemis tinttoria, keltasauramo, färgkulla
Arabis hirsuta, jäykkäpitkäpalko, lundtrav
Artemisia absinthium, mali, malört
A. campestris, ketomaruna, fältmalört
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens, kalkkitummaraunioinen, kalksvartbräken 4
Avenula pubescens, mäkikaura, luddhavre
Bistorta vivipara, nurmitatar, ormrot
Blysmus rufus, ruskokaisla, rödsäv
Botrychium lunaria, ketonoidan lukko, låsbräken
Bromus hordeaceus, mäkikattara, luddlosta
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16
37
80
13
4
12
21
4
4
7
5
5
74
49
2
28
28
Cardamine hirsuta, mäkilitukka, bergbräsma 4
C. pratensis subsp. pratensis, niittylitukka, ängbräsma 4
Carex arenaria, hietikkosara, sandstarr
C. fiava, keltasara, knagglestarr
C. mackenziei, merisara, norskstarr 10
C. muricata, törrösara, snårstarr 37
C. panicea, hirssisara, hirsstarr 49
C. spicata, hakarasara, piggstarr 92
C. viridula, hernesara, ärtstarr 13
Centaurea scabiosa, ketokaunokki, väddklint 6
Centaurium littorale, isorantasappi, kustarun 8
C. pukhellum, pikkurantasappi, dvärgarun 2
Cerastium semidecandrum, mäkihärkki, vårarv
Corydalis solida, pystykiurunkannus, stor nunneört 6
Corylus avellana, pähkinäpensas, hassel 22
Cotoneaster scandinavicus, kalliotuhkapensas, oxbär 5
Cuscuta europaea, humalanvieras, nässelsnärja 4
Danthonia decumbens, hina, knägräs 29
Dentaria buibifera, hammasjuuri, tandrot
Draba incana, harmaakynsimö, grådraba
Drosera intermedia, pikkukihokki, liten daggört
Dryopteris cristata, korpialvejuuri, granbräken
Epipactis helleborine, lehtoneidonvaippa, skogsknipprot
Erigeron ater ssp. acer, ketokarvaskallioinen, gråbinka 9
Filago arvensis, tuulenlento, ullört
Filipendula vuigaris, sikoangervo, brudbröd 6
Fraxinus excelsior, saarni, ask 3
Gagea lutea, isokäenrieska, vårlök
Geranium pusillum, pihakurjenpolvi, sparvnäva 29
G. sanguineum, verikurjenpolvi, blodnäva 2
Glyceria notata, savisorsimo, skånskt mannagräs
Heracleum sibiricum, idänukonputki, sibirisk björnfloka 6
Hypochoeris maculata, häränsilmä, slåtterfibbla 13
Humulus lupulus, humala, humle 3
Hyoscyamus niger, hullukaali, bolmört
J asione montana, vuorimunkki, blåmunkar
Knautia arvensis, ruusuruoho, åkervädd 35
Lathyrus linifolius, syylälinnunherne, gökärt 14
L palustris, rantanätkelmä, kärrvial 2
L sylvestris, metsänätkelmä, skogsvial
Leontodon hispidus, kesämaitiainen, sommarfibbla 5
Linum catharticum, ahopellava, viidiin 5
Listera ovata, soikkokaksikko, tvåblad 4
Lythrum (Pepiis) portula, ojakaali, rödlånke
Melampyrum nemorosum, lehtomaitikka, svenska flaggan 9
Mercurialis perennis, lehtosinijuuri, skogsbingel
Montia fontana, hetekaali, källört 4
Myosotis ramosissima, mäkilemmikki, backförgätmigej 56
M. stricta, hietalemmikki, vårförgätmigej 38
Myosurus minimus, hiirenhäntä, råttsvans 9
Nardus stricta, jäkki, stagg 60
Odontites littoralis, suolasänkiö, strandrödtoppa
Ophioglossum vuigatum, käärmeenkieli, ormtunga II
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Parnassia palustris, vilukko, slåtterblomma
Persicaria minor, mietotatar, rosenpilärt
Phleum pratense ssp. nodosum, ketotähkiö, vildtimotej
Picris hieracioides, keltanokitkerö, bitterfibbla
Piantago Ianceolata, heinäratamo, svartkämpar
Poa alpigena, pohjannurmikka, nordgröe
R compressa, litteänurmikka, berggröe
r remota, korpinurmikka, storgröe
Potentilla crantzii, keväthanhikki, vårfingerört
Primula veris, kevätesikko, guilviva
Quercus robur, tammi, ek
Ranuncuus cassubicus, lehtoleinikki, Iundranunkel
R. ficaria, mukulaleinikki, svalört
Rhinanthus serotinus, isolaukku, höskalira
Rosa mollis, iharuusu, hartsros
Sagina nodosa, nyylähaarikko, knutnarv
Satu reja acinos, ketokäenminttu, harmynta
5. vuigaris, mäkiminttu, bergmynta
Saxifraga granulata, papelorikko, mandeibiomma
Scorzonera humilis, sikojuuri, svinrot
Selinum carvifolia, särmäputki, krusfrö
Silene nutans, nuokkukohokki, backgiim
Thymus serpyllum, kangasajuruoho, backtimjan
Tilia cordata, lehmus, und
Trifolium arvense, jänönapila, harkiöver
T. aureum, kelta-apila, gulikiöver
T. spadiceum, musta-apua, brunklöver
Triglochin palustris, hentosuolake, kärrsälting
Trollius europaeus, kullero, smörbollar
Verbascum nigrum, tummatulikukka, mörkt kungsljus
Veronica longifolia, rantatädyke, strandveronika
V. opaca, himmeätädyke, Iuddveronika
V. verna, kevättädyke, vårveronika
Vicia tetrasperma, mäkivirvilä, sparvvicker
Vincetoxicum hirundinaria, käärmeenpistonyrtti, tulkört
Viola rupestris, hietaorvokki, sandviol
Huomionarvoisia putkilokasveja
on eniten Tammisaaressa ja Lohjalla
(taulukko 5). Niiden määrä laskee itään
ja pohjoiseen päin. Huomionarvoisia
kasveja (uhanalaiset mukaanlukien)
on kohteilla keskimäärin 5,4. Keski
määrin niitä on eniten Lohjalla (8,6) ja
Karjalohjalla (8,5). Huomionarvoisten
kasvilajien yhteis- ja keskimäärä ovat
selvästi suurempia Länsi- kuin Itä-Uu
dellamaalla. Itä-Uudellamaalla huomi
onarvoisten kasvien määrä jää rannik
ko poislukien varsin vähäiseksi.
0
som i Nyland ännu är ganska vanliga
men starkt avtagit i antal, t.ex. stagg och
ormrot, är värda aft uppmärksamma.
Det största antalet växtarter att
uppmärksamma påfräffas i Ekenäs och
Lojo (tabeil 5). Artantalet minskar mot
öst och norr. 1 medeltal finns det 5,4
växter att uppmärksanima (utrotnings
hotade inkiuderade) per vårdbiotop.
Flest arter finns i medeltal i Lojo (8,6)
och Karislojo (8,5). Både det samman
lagda antalet och medeltalet är klart
större i väsfra än i äsfra Nyland. 1 ösfra
3
7
4
3
53
2
22
3
35
5
6
6
5
4
23
3
43
17
4
2
4
9
12
5
44
25
7
17
2
20
8
3
56
99
7
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Taulukko 5. Huomionarvoisten kasvilajien määrä kunnit
tain Uudenmaan arvokkailla perinnebiotoopeilla. Suluissa
huomionarvoisten kasvien lajimäärän keskiarvo perinne
biotoopeilla kunnittain.
Tabeli 5. Antalet beaktansvärda växtarter (arter att upp
märksamma) kommunvis 1 Nylands värdefulla vårdbioto
per. Inom parentes anges det kommunvisa medeltalet av
beaktansvärda arter.
1. Tammisaari, Ekenäs
2. Lohja, Lojo
3. Inkoo, lngå
4. Sipoo, Sibbo
5. Karjalohja
6. Karjaa, Karis
7. Vihti, Vichtis
8. Hanko, Hangö
9. Nummi-Pusula
10. Helsinki, Helsingfors
II. Porvoo, Borgå
2. Pohja, Pojo
13. Kirkkonummi, Kyrkslätt
14. Pernaja, Pernå
15. Karkkila, Högfors
16. Mäntsälä
17. Vantaa, Vanda
18. Siuntio, Sjundeå
19. Nurmijärvi
20. Sam matti
21. Ruotsinpyhtää, Strömfors
22. Askola
23. Espoo, Esbo
24. Loviisa, Lovisa
25. Hyvinkää, Hyvinge
26. Pornainen
27. Järvenpää
28. lipinjärvi, Lappträsk
29. Liljendal
30. Myrskylä, Mörsköm
31. Pukkila
32. Tuusula
64(6,6)
60(8,6)
42(6,8)
37(4,4)
34(8,5)
32(4,3)
29(6,0)
26(6,8)
23(4,7)
23(4,5)
22(3,2)
19(6,4)
19(5,8)
18(3,5)
16(4,8)
15(2,8)
14(3,2)
13(6,7)
10(2,9)
10(3,5)
9(1,6)
8(1,7)
7(1,8)
7(7,0)
6(1,3)
2(l)
1(1)
1(1)
1(1)
2(I)
1 (0,5)
0(0)
Huomionarvoisia ketokasveja on
eniten Lohjan seudulla. Kohtalaisesti
niitä on myös Tammisaaressa ja yleen
sä Länsi-Uudellamaalla, melko vähän
Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan
rannikolla ja hyvin vähän Keski- ja Itä-
Uudenmaan sisämaassa. Huomionar
voisten tuoreiden niittyjen kasvien
osalta alueeffiset erot yleisyydessä ei
vät ole niin jyrkkiä, mutta niitäkin on
selvästi enemmän lännessä kuin idässä.
Useimmilla valtakunnallisesti mer
kittävifiä alueifia ja eräifiä maakunnal
Nyland finns det bortsett från kusten
få växtarter att uppmärksamma.
Flest beaktansvärda torrängsväx
ter påfräffas i Lojofrakten. Relativt
många torrängsarter finns också i Eke
näs och allmänt i övriga västra Nyland.
Däremot påträffas torrängsväxter min
dre allmänt längs mellersta Nylands
och ösfra Nylands kust, samt ytterst
fåtaligt i de inre delarna av mellersta
och ösfra Nyland. Bland de beaktans
värda växter som påfräffas på Mska
ängar är de regionala skillnaderna inte
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sisällytetty kokonaislukuun. det totala antalet.
1. Tammisaari / Ekenäs, Backan laitumet / Backa beten ‘1
2. Lohja! Lojo, Painiemen kallioketo / Painiemi hällmarkstorräng V
3. Tammisaari/ Ekenäs, Nothamnin Bylandetin laitumet / Nothamns betesmarker V
4. Inkoo! lngå, Bastön niityt / Bastö ängar V
5. Lohja! Lojo, Paavolan kalliokedot/ Paavola hällmarkstorrängar V
6. Lohja / Lojo, Kokkilan keto! Kockis torräng V
7. Tammisaari ! Ekenäs, Danskogin keto! Danskog enbevuxna äng V
8. Lohja! Lojo, Paloniemen kalliokedot/ Paloniemi hällmarkstorrängar M
9. Lohja! Lojo, Kyttälän kalliokedot! Kyttälä hällmarkstorrängar V
10. Lohja! Lojo, Seppälänsaaren niityt ! Seppälänsaaris ängar M +
II. Lohja-Karjalohja! Lojo-Karjalohja,
Hermalan-Mailan rajan kallioketo / Hällmarkstorrängen vid Hermala och Maila M +
12. Karjalohja, Alminmäen kallioketo M+
13.Vihti, Ryönän laitumetV
14. Lohja! Lojo, Vainiolan niitty!Vainiolas ängV
15. Lohja!Lojo, Lindbergin kallioketo!Lindbergs hällmarkstorräng M
16. Lohja! Lojo, Luhtalahden kalliokedot / Luhtalahti hällmarkstorrängar M
17. Tammisaari / Ekenäs, Halstön kedot! Halstö torrängar P+
18. Nummi-Pusula, Yli-Rydön niitty V
19. Tammisaari ! Ekenäs, Nabbenin laitumet ! Nabbens betesmarker V
20. Tammisaari ! Ekenäs, Flatholmenin laidun ! Flatholmens betesmark M +
21. Karjalohja, Nikun kallioketo V
22. Lohja! Lojo, Pensaaren haka! Pensaari hagmark M
23. Lohja / Lojo, Suittilan kallioketo !Suittila hällmarkstorräng M
24. Pohja / Pojo, Näsbyn niityt! Näsby ängar V
25. Lohja / Lojo, Marttilan kallioketo / Marttila kalkhällmarkstorräng V
26. Hanko! Hangö, Storängsbergetin kallioketo / Storängsbergets hällmarkstorräng M +
27. Lohja! Lojo, Paavolan seuraintalon keto /Paavola torräng M
28. Inkoo! Ingä, Jutansin kedot !]utans torrängar P
29. Lohja! Lojo, Hermalan Pietilän kalliokedot! Pietiläs hällmarkstorrängar i Hermala V
30. Karkkila, Kolmperänojan laitumet V
31. Tammisaari / Ekenäs, Kesubölen katajaketo ! Kesuböle enbevuxna torräng V
32. Sipoo / Sibbo, Löparön lammaslaidun ! Löparö fårbete M
33. Inkoo / Ingä, Backavikenin niityt / Backavikens ängar M
34. Karjaa! Karis, Visanbackan laitumet ! Visanbackas beten M
35. Karjalohja, Ali-Alhan niitty M
36. Lohja! Lojo, Varolan kalliokedot ! Varola hällmarkstorrängar M
lisesfi merldttävilä alueilla on yli 10 så stora, men även av dessa finns det
huomionarvoista kasvilajia (taulukko mera arter i väst än i öst.
6). Parhaifia alueilla on yli 20 huomi- 1 de fiesta naffonellt värdefulla
onarvoista lajia. Huomionarvoisten la- och i vissa av de regionalt värdefulla
jien määrän voi olettaa olevan suuri områdena finns det äver 10 växtarter
etenkin laajoifia alueilla, joifia on mo- att uppmärksamma (tabeil 6). 1 de bäs
nenlaisia perinnebiotooppityyppejä. ta områdena påfräffas över 20 arter att
Tällaisista on hyvä esimerkki Tammi- uppmärksamma. Hägsta antalet arter
saaren Backan laitumet, jolla huomion- påträffas förmodflgen i vidsträckta och
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Taulukko 6. Suurimmat huomionarvoisten (uhanalaiset
mukaanlukien) kasvilajien lukumäärät Uudenmaan perin
nebiotoopeilla. Uhanalaisten kasvilajien määrä sulkeissa
TabelI 6. Det högsta antalet beaktansvärda (mk1. utrot
ningshotade) växtarter i vårdbiotoperna i Nyland. Utrot
ningshotade växters artantal (i parentes) är inkiuderade i
27(2)
24(2)
22(4)
22(2)
22(I)
21(1)
19(2)
19
18(1)
18(1)
18(1)
16(1)
16(1)
15
15
15
5
14(2)
14(1)
14(1)
14
14
14
13 (2)
13(2)
13(2)
13(1)
13
12(2)
12(1)
12(1)
12(1)
12(1)
12
12
12
Kuva 12. Ketonoidanlukko (Botrychium
lunaria) löytyy useimmiten Uudenmaan
perinteiset piirteet säilyttäneiltä kuivilta
ja tuoreilta nhityiltä riittävän tarkan etsin
nän tuloksena ainakin oikullisesti esiinty
välle kasville suotuisana vuotena. Tammi
saari. Backa.
Bild 12. Låsbräken hittas på de flesta av
Nylands välbevarade totta och friska ängar
om man söker tillräckligt noggrannt — åt
minstone under för den nyckfulla växten
gynnsamma år Ekenäs, Backa. 19.7. 1994
Thomas Bonn.
arvoisten lajien määrä on korkein (kuva
12). Kuitenldn monet alueista, joifia
huomionarvoisten lajien määrä on suu
ri, ovat varsin pienikokoisia ketoja, kai
lioketoja ja tuoreita niltyjä. Näistä mo
net ovat katkkivaikutteisia. Etenkin kai
lioketojen osuus on korostunut.
mångformiga vårdbiotoper. Eff bra ex
empel på en sådan vårdbiotop är Backa
beten i Ekenäs (bild 12). Trots detta är
många av de områden som uppvisar
ett stort antal beaktansvärda arter syn
nerligen små, och utgärs utfryckligen
av små torrängar, häDmarkstorrängar
och friska ängar. Många av dessa är
kalkpåverkade. Speciellt hällmarkstor
rängarnas andel har betonats.
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5.4 Muut luonnon- ja 5.4 Andra natur- och
kulttuuriarvot
Lakisääteisffle suojelualueille ja valta-
kunnallisten suojeluohjelmien kohteil
le perinnebiotooppeja sijoittuu melko
vähän. Näistä vain harva alue on asi
anmukaisessa hoidossa. Suojelualueil
la ja suojeluohjelmissa on 17 arvokas
ta perinnebiotooppia ja osin 18 perin
nebiotooppia. Näiden lisäksi Natura
2000 -ohjelmaan sisältyy kokonaan
kolme ja osin kaksi arvokasta perinne
biotooppia.
Luonnonsuojelualueilla sijaitse
vat Tammisaaren flatholmen, Notham
nin Bylandet, Getskär, Alglo ja Höghol
menin nlitty ja osin Lifiön laitumet
(osin rauhoitettu, osin ostettu vaifiol
le), Inkoon Meliangårdin haka, Han
gon Storängsbergefin kaifioketo, Es
poon Purolan nlitty ja Karjalohjan Kar
kalin niltty, Lohjan Paavolan seurain
talon keto (pääosin), Nummi-Pusulan
Mifiolan rantaniltyt (suurimmaksi osak
si) ja Pälölän rantaniltyt (suurimmaksi
osaksi), Pohjan Säflvikin laitumet (pien
tä katajildosaareketta lukuunottamat
ta), osin Helsingin Porvarinlahden nii
tyt ja Järvenpään Lemmenlaakson lai
tumet. Näistä vain Mellangårdm haal
le on laadittu hoito- ja käyttösuunni
telma (Helsingin kaupunki 1992).
Luonnonsuojelualueiksi rauhoitettu
jen pennnebiotooppien hoitoa tulisi te
hostaa. Lisäksi rauhoitussäännökset
ovat muutamilla alueilla liian väljiä ja
tulkinnanvaraisia.
Valtakunnaifisen lehtojensuojelu
ohjelman (Alapassi & Alanen 1988)
kohteista viiteen sisältyy arvokkaita pe
rinnebiotooppeja. Luonnonsuojelualu
eiksi rauhoitettuja ovat Inkoon Mellan
gårdin haka, Tammisaaren Flatholmen
ja Helsingin Porvanniahden niltyt
(osa). Toteuttamattomifia lehtojensuo
jeluohjelman kohteifia sijaitsevat Si
poon Hindsbyn nlityt ja osin Kirkko-
nummen Dåvitsin entiset laitumet.
Lintuvesien suojeluohjelmaan kuu
luu kokonaan tai keskeisiltä osin yh
deksän sekä osin neljä arvokasta pe
rinnebiotooppia. Nämä ovat Karjaloh
jan Kotojärven laidun (pääosin), Kirk
kulturvärden
Det finns ganska få vårdbiotoper som
skulle ligga i områden skyddade enligt
naturvårdslagen eller i områden som
ingår i nationella skyddsprogram. Få
av dem hävdas på ett bra sätt. 1 områ
den skyddade enligt lag eller i nafio
nella skyddsprogram finns 17 värde
fulla vårdbiotoper. förutom dessa in
går i Natura 2000-programet tre värde
fulla vårdbiotoper och delar av två an
dra värdefufla vårdbiotoper.
Vårdbiotoper som ligger i natur
skyddsområden är Flatholmen, Not
hamn, Getskär, MgIo och Högholmen
och delvis Lillö beten (delvis köpt tifi
staten) i Ekenäs, Mellangårds ekhage i
Ingå, Storängsbergets hällmarkstor
räng i Hangö, Purola äng i Esbo, Kar
kali ängiKarjalohja, Paavola hälimark
storräng (huvuddelen) i Lojo, största
delen av Mifiola och Pälölä strandäng
ari Nummi-Pusula, Sällviks lieten (för
utom en liten enbevuxen ängsö) i Pojo
och delar av Borgarsfrandsvikens äng
ar i Helsingfors och Lemmenlaakso i
Järvenpää. Av dessa har en skötselplan
uppgjorts endast för Mellangårds ek
hage (Helsingin kaupunki 1992). Sköt
seln av de vårdbiotoper som har fte
dats som naturskyddsområden bör ef
fekfiveras. Dessutom är ftedningsbe
stämmelserna för några områden ofill
räckliga och svåra att tolka.
Fem värdefulla vårdbiotoper in
går i det nationella lundskyddspro
gramet (Alapassi & Alanen 1988). Mel
langårds ekhage i Ingå, flatholmen i
Ekenäs och Borgarsfrandvikens ängar
(delvis) i Helsingfors har fredats.
Hindsby ängar och delar av Dåvits
gamla betesmarker i Kyrkslätt, som ock
så ligger i områden somingår i det na
tionella lundskyddsprogrammet, har
ännu inte fredats.
Till skyddsprogrammet för fågel
rika havsvikar och insjöar hör heit ei
ler till centrala delar nio vårdbiotoper
samt delvis fyra värdefulla vårdbioto
per. Dessa är Kotojärvi bete i Kanslojo
(största delen), Saltfjärdens strandäng
och en liten del av Dåvits gamla betes
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konummen Saltfjärdenirt rantaniltty,
pieni osa Kirkkonummen Dåvitsin en
tisistä laitumista, Nummi-Pusulan Kois
järven rantaniltty, suurimmaksi osaksi
Nummi-Pusulan Millolan rantaniltyt ja
Pälölän rantaniltyt, Pohjan Näsbyn nii
tyt (n. 2/3 alueesta, muttei parasta
osaa), Pukkilan Kanteleenjärven ranta
laidun, Ruotsinpyhtään Björkbölen lai
tumet (n. 1/4 alueesta), Sipoon Vermi
järvi, Tammisaaren Nybodan (lähes ko
konaan), Näsebyn (n. 1/2) ja Nedergår
din (n. 1/2) laitumet ja Tuusulan Tuu
sulanjärven rantaniitty (pääosin).
Rantojensuojeluohjelmaan (Heik
kilä & Heikkinen 1993) kuuluu kah
deksan kohdetta: Kirkkonummen Ab
ramsbyn laitumet (pieni osa) Lohjan
Seppälänsaaren niltyt (osin) ja Tervan
kaifiokedot, Pohjan Mörbyn laitumetja
Säilvikin laitumet (pääosin is-aluetta),
Tammisaaren Nabbenin laitumet (n. 3/
4 alueesta), Lifiön laitumet, Högholme
nin nlittylaikku ja Akernäsin rantanlit
ty. Näistä on suojeltu Säilvikin laitumet
ja osin Lifiön laitumet.
Valtakunnallisesti arvokkaille mai
sema-alueffle sijoittuu 26 perinnebio
tooppia (taulukko 7) (9 % Uudenmaan
arvokkaista perinnebiotoopeista), jois
ta 5 on valtakunnallisesti, 5 maakun
naUisesti ja 16 paikallisesti merkittäviä.
Valtakunnallisesti arvokkaiden
kulttuurihistoriallisten kohteiden (Ym
päristöministeriö ja Museovirasto 1993)
osana on 80 perinnebiotooppia (27,8 %
Uudenmaan arvokkaista perinnebio
toopeista): Askolan Onldmaan ranta
niltty, Linnan katajaniitty, Prestbackan
lammaslaidun ja Hakkarin joenvarsi
laidun, Hangon Tvärminnen kylän
kedot, Helsingin Viikin Latokartanon
niltty, Inkoon Bastön niityt, Sifi
sundsbergetin kaifiokedot, Gölesudde
nin kaifiokedot, Svartön niltty, Tosthol
min niitty, Backavikenin nlityt, Stora
Lövön rantanlityt ja Jutansin kedot,
Karjaan Långuddin kallioketo, Stor
gårdsin metsälaitumet, Klappanberge
tim laidun, Enbackenin kalliokedot,
Rantalan rantalaidun, Oxhagenin kai
lioketo, Mustion kallioketo, Skogbyn
haka, Skäflnäsefin niltty ja Käilsvedjan
haka, Kirkkonummen Saltfjärdenin
marker i Kyrkslätt, Koisjärvi strandäng
och största delen av Mifiola och Pälölä
sfrandängar i Nummi-Pusula, Näsby
ängar (ca 2/3 av arealen, men inte den
bästadelen)iPojo, Kanteleenjärvi sfrand
bete i Pukkila, Björkböle beten (ca 1/4
av området) i Strömfors, Vermijärvi
sfrandängari Sibbo, Nyboda (nästan
helt), Näseby (ca 1/2) och Nedergård
(ca 1/2) beten i Ekenäs och Tusbysjöns
sfrandäng i Tusby.
Åtta vårdbiotoper ligger i områ
den som hör till strandskyddsprogram
et (Heikki:ä & Heilddnen 1993): Ab
ramsby betesmarker i Kyskstlätt, Sep
pälänsaari ängar (delvis) och Tervas
hälimarkstorrängar i Lojo, Mörby be
tesmarker (mestadels) och Sällviks he
ten (största delen naturskyddsområde)
i Pojo, Nabbens betesmarker (ca 3/4 av
området), LifiÖ beten, Högholmens
ängsplätt och Akernäs strandäng i Eke
näs. Av dessa är endast Sällviks beten
och delar av Lillö beten fridlysta.
Av de värdefulla vårdbiotoperna
ligger 26 innanför gränserna till värde
fulla landskapsområden (tabeil 7).
Dessa vårdbiotoper utgör 9 % av Ny
lands värdefulla vårdbiotoper och be
står av 5 nationellt, 5 regionalt och 16
lokait värdefulla vårdbiotoper.
Av vårdbiotopema ligger 80 (27,8
% av Nylands värdefulla vårdbiotoper)
i naifonella kulhrhistoriskt sett värde
fulla områden (Ympäristöministeriö ja
Museovirasto 1993): Onldmaa strand
äng, Linna enbevuxna äng, Prestbacka
fårbete och Hakkari åsläntsbete i Ask
ola, Sipilä betesmark i Pornainen, Borg
backen, Kallola äng, Söderby sfrand
äng, Österby sfrandäng och ifiby häil
markstorräng (Postbacken) i Borgå,
Backa beten, Nabbens betesmarker,
Lifiö beten, Klemets strandbeten, Os
terfladans strandäng, Kulla torrängar,
Bonäsholmens äng, Skogby bruks häli
markstorräng, Mglo hällmarkstorräng
ar, Snappertuna kyrkbacke, Raseborgs
ängar, fagernäs ängsplättar, Bodal he
ten, Högholmens ängsplätt och Aker
näs sfrandäng i Ekenäs, Tvärminne bys
tonängar i Hangö, Viks äng i Helsing
fors, Bastö ängar, Sfflsundsbergets häli
markstorrängar, Gölesuddems häil
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Taulukko 7. Perinnebiotoopit Uudenmaan valtakunnallises- TabelI 7. Vårdbiotoper i Nylands nationellt sett värdefulla
ti arvokkailla maisema-alueilla. landskapsområden.
Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen kulttuurimaisemat / Degerby-Pikkala å-Palojoki kulturlandskap
Siuntio / Sjundeå, Eårträskin kalliokedot / Fårträsk hällmarkstorrängar M
Tammisaari / Ekenäs, Backan laitumet / Backa beten V
Tammisaari / Ekenäs, Nabbenin laitumet / Nabbens betesmarker V
Tammisaari / Ekenäs, Lillön laitumet / Lillö beten V
Tammisaari / Ekenäs, Österfladanin rantaniitty / Österfladans strandäng P +
Tammisaari / Ekenäs, Akernäsin rantaniitty / Åkernäs strandäng P
Snappertunanjoki-Fagervik / Raseborgs å-Fagervik
Karjaa / Karis, Brobackan keto / Brobacka torräng M
Karjaa / Karis, Visanbackan laitumet / Visanbackas beten II
Karjaa / Karis, Storgärdin haka! Storgårds hage P+
Tammisaari / Ekenäs, Fagernäsin niittylaikut / Fagernäs ängsplättar P+
Tammisaari / Ekenäs, Snappertunan kirkonmäen niitty! Snappertuna kyrkobacke P
Tammisaari / Ekenäs, Raaseporin rinneniityt / Raseborgs ängar P
rantaniltty, Liijendalin Eskilomin nilt
ty, Lohjan Milkoian kallioketo, Kive
iän niitty, Hlitfisten niityt, Lindkullan
mäki, Karstun niltty ja Suojalan keto,
Myrskylän Jokelan haka, Mäntsälän
Nuutinmäen laidun, Hakalan niltty ja
Ylikartanon laidun, Nummi-Pusulan
Myllymäen torppa ja Salmenhaka, Per
najan Segersbyn haka, Malmgårdin lai
tumet, Tetomin laitumet, Sjögårdin kai
lioketo ja Härkäpään kedot, Pohjan
markstorrängar, Svartö äng, Tostholms
ängar, Backavikens ängar, Stora Lövö
sfrandängar och Jutans torräng i Ingå,
Långudds hällmarkstorräng, Storgårds
skogsbeten, Klappanbergets bete, En
backens hällmarkstorrängar, Rantalas
sfrandbete, Oxhagens hällmarkstor
räng, Svartå hällmarkstorräng, Skogby
hagmark, Skällnäsets äng och Källsved
ja hage i Karis, Saltfjärdens strandäng
i Kyrkslätt, Eskiloms äng i Liljendal,
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Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 1 Nationelftvärdefulla landskapsområden
Perinnebiotoopit / Vårdbiotoper
Fiskars-Antskog
-
Pohja! Pojo, Dalen M
Pohja! Pojo, Torbyåkernin lammaslaidun /Torbyåkerns fårbete P+
Hummenjoen-Pusulanjoen viljelylaakso
Nummi-Pusula, Salmenhaka M
Nummi-Pusula, jokiniemen laidun P
Nummi-Pusula, Pitkäjärven rantaniitty P
Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso / Miljön runt Pernäviken och Fotsby ådal
Liljendal, Eskilomin niitty / Eskiloms äng P+
Pernaja / Pernä, Segersbyn haka / Segersby hage V
Pernaja! Pernå, Blybergsin kalliokedot / Blybergs hällmarkstorrängar P
Pernaja! Pernä, Sjögårdin kallioketo / Sjögårds hällmarkstorräng P
Porvoonjokilaakso / Borgå ådal
Askola, Onkimaan rantaniitty P
Askola, Linnan katajaniitty P
Askola, Hakkarin joenvarsilaidun P
Myrskylä / Mörsköm, Jokelan haka! Jokelas hage P
Porvoo / Borgå, Linnanmäki / Borgbacken V
Porvoo / Borgä, Kallolan niitty! Kallola äng P
Skärlandet
Sällvildn laitumet, Pomaisten Sipilän
laidun, Porvoon Linnanmäki,Kallolan
niitty, Säderbyn rantaniitty, Osterbyn
rantaniltty ja lllbyn Postinmäen kaffio
keto, Ruotsinpyhtään Mjölnarbackenin
keto ja Björkbölen laitumet, Sammatin
Paikkarin Torpan niltty, Sipoon Löpa
rön lammaslaidun, Hindsbyn niltyt,
Sibbesborg ja Kallbäckin rantalaidun,
Siuntion Fårträskin kalliokedot, Kre
jansbergetin kaifioketo ja Pellaksen nil
tyt, Tammisaaren Backan laitumet,
Nabbenin laitumet, Lifiön laitumet,
Klemetsin rantalaitumet, Osterflada
nin rantanlitty, Kullan kedot, Bonäshol
menin niltty, Skogbyn ruukin kaifioke
to, Mglon kalliokedot, Snappertunan
Kirkonmäen nlitty, Raaseporin rinne
niltyt, Fagernäsin nilttylaikut, Bodalin
laitumet, Högholmenin niittylaikku ja
Akernäsin rantanlitty, Tuusulan Tuusu
lanjärven rantaniltty, Vantaan Vuofflan
kallioketo ja Tapolan niltyt sekä Vihdin
Ryönän laitumet ja Vanhalan laidun.
Useat Uudenmaan perinnebio
toopit sijaitsevat muinaisjäännösten
yhteydessä. Ainakin 10 arvokkaalla pe
rinnebiotoopifia on muinaisjäännös.
Lisäksi 16 alueen luona on muinais
jäännös. Eniten muinaisjäännöksiä on
Lohjan ja Karjaan perinnebiotooppien
luona.
Museoviraston muinaisjäännös
ten hoitoperiaatteet ovat samansuun
taiset kuin perinnebiotooppien hoito
tavat. Hoitosuunnitelmia tulisi kuiten
kin edelleen kehittää perinnebiotoop
pien arvot paremmin huomioonotta
viksi ja muinaisjäännösten hoito-ohjel
maa laajentaa.
Euroopan unionin luontodirekffi
vi sisältää 11 Uudellamaalla esifrityvää
tai aiemmin eslintynyttä perinnebio
tooppityyppiä: merenrantaniltyt, kui
vat nummet, kuivat niltyt ja pensaikot
kalkkipitoisella alustalla, runsaslajiset
jäkkiniityt, runsaslajiset kuivat ja tuo
reet niltyt, alvarit ja kallddvaikutteiset
kalliokedot, kosteat suurruohonlityt,
alavat niltetyt nlityt, vuoristojen nlite
tyt niltyt, lehdes- ja vesaniltyt sekä ha
kamaat ja kaskilaitumet. Luontodirek
ffivi edellyttää siihen sisältyvien luon
totyyppien suojelutason säilyttämistä
Mikkola hällmarkstorräng, Kivelä äng,
Hittis äng, Lindbergs hällmarkstor
räng, Karstu äng och Suoj ala torräng i
Lojo, Jokelas hage i Mörskom, Nuufin
mäki betesmark, Hakala äng och
Ylikartano betesmark i Mäntsälä, Myl
lymäki torp och Salmenhaka i Nummi
Pusula, Segersby hage, Malmgårds be
tesmarker, Tetoms beten, Sjögårds häil
markstorräng och Härpe torrängar i
Pernå, Sällviks beten i Pojo, ängen vid
Paikkarin torppa i Sammatti, Löparö
fårbete, Hindsby ängar, Sibbesborg och
Kallbäck sfrandbete i Sibbo, Fårfräsk
hällmarkstorrängar, Krejansbergets
hälimarkstorräng och Pellas ängar i
Sjundeå, Mjölnarbackens torräng och
Björkböle beten i Strömfors, Tuusulan
järvi strandäng i Tuusula, Vikkulla häll
markstorräng i Vanda och Röynä he
ten och Vanhala betesmark i Vichtis.
Flera av Nylands vårdbiotoper lig
ger i anslutning till fornlämningar. Så
ledes påträffas fornlämningar på åt
minstone 10 värdefulla vårdbiotoper.
Dessutom finrts fornlämningar i närhe
ten av 16 vårdbiotoper. Mest fornläm
ningar finns det i närheten av vårdbio
toperna i Lojo och Karis.
Museiverkets principer för skötsel
av fornlämningar uppvisar många ge
mensamma drag med skötselmetoder
na lämpliga för vårdbiotoperna. Sköt
selplanerna bör dock ytterligare ut
vecklas så att vårdbiotopernas behov tas
i beaktade i större utsfräckning än vad
som nu är fafiet. Aven skötselprogram
men för fornlämningarna bör utvidgas.
1 de nyländska vårdbiotoperna
finns det (eller har funnits) 11 naturty
per som är inkiuderade i Europeiska
unionens habitatdirektiv: havssfrand
ängar, torra hedar, torra ängar och
buskmarker på kalkpåverkad mark,
artrika staggängar, arftika torra och fris
ka ängar, alvar och kalkpåverkade häil
markstorrängar, fukfiga högörtsänga,
låglänta slagna ängar, skogsnävaäng
ar (“slåtterängar i bergsområden”), löv
och skottskogsängar samt hagmarker
och svedjebetesmarker. Habitatdirekti
vet kräver att skyddsnivån för dessa
områden hålls på gynnsam nivå. Di
rektivet genomförs i första hand via
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suotuisana. Direkifivia toteutetaan en
nen kaikkea Natura 2000 -ohjelman
kautta (Airaksinen & Karttunen 1998).
Valtioneuvoston hyväksymässä Uu
denmaan Natura -ohjelmaehdotukses
sa perinnebiotooppeja on kuitenkin
mukana niukalti. Perinnebiotooppien
osalta Naturan toteuttaminen tapah
tuu pääasiassa maanomistajan kanssa
tehtävän hoitosopimuksen mukaan.
Koska perinnebiotooppien hoidon ra
hoitus on Suomessa puutteeffisesti jär
jestetty, alueita ei ole voitu ottaa mu
kaan Natura-ohjelmaan direkifivin
edellyttämällä tavalla. Luontodirektil
vi pohjautuu keski-eurooppalaiseen
luontotyypittelytraditioon, joka poik
keaa suuresti Suomessa käytetystä. Li
säksi useat luontotyypit ovat Pohjois
maissa kasvillisuudeltaan selvästi Kes
ki-Euroopasta eroavia ilmasto-, maape
rä- ja maankäyttöolojen erojen takia.
Näiden syiden takia luontotyyppien
luokittelu direktiivin mukaisesti on
vaikeaa (Airaksinen & Karttunen 1998).
Natura 2000 -ohjelmaan sisältyy
Uudenmaan arvokkaista perinnebio
toopeista kokonaan tai osin 13 % (38
kpl) (kokonaan 20, osin 18). Valtakun
nallisesti merkittävistä perinnebiotoo
peista Naturaan sisältyy kokonaan tai
suurimmaksi osaksi seitsemän (25 %
valtakunnallisesti merkittävistä alueis
ta). Maakunnaifisesti merkittävistä alu
eista 17 % ja paikallisesti merkittävistä
alueista 9 % kuuluvat Naturaan koko
naan tai osin. Lähes kaikki Natura-oh
jelmaan sisältyvät perinnebiotoopit
ovat joko suojelualueita tai valtioneu
voston hyväksymien suojelualueohjel
mien (lintuvedet, rannat, harjut, lehdot)
kohteita.
Luontodirekifivin perinnebiotoop
pityypeistä Natura-ohjelmassa ovat
parhaiten edustettuina merenrantanii
tyt. Muiden nilttytyyppien osalta vain
murto-osa arvokkaimmista alueista si
sältyy Naturaan. Luonnonsuojelualu
eet ja suojelualueohjelmat poislukien
Naturaan sisältyy vain yksi yksityis
omistuksessa oleva niltty
programmet Natura-2000 (Airaksinen
& Karttunen 1998). 1 det Natura-pro
gramfärslag som statsrådet godkänt för
Nylands del finns det emellertid en
dast ett fåtal vårdbiotopec 1 de fail
vårdbiotoper förekommer i Natura
områden förverkiigas skyddet av dessa
i huvudsak enligt skötselavtal uppgjor
da med respektive områdes markäga
re. Eftersom finansieringen av skötseln
av vårdbiotoperna är undermålig i Fin
land, har värdbiotoperna inte kunnat
tas med i Natura-programmet i den
omfattning habitatdirektivet förutsät
ter. Habitatdirektivet baserar sig på den
cenfraleuropeiska traditionen vad gäl
ler klassificering av naturtyperna. Klas
sificeringen skiljer sig på många sätt
från den modell som använts i Finland.
Dessutom avviker vegetationen i fiera
av de nordiska naturtyperna klart ftån
de centraleuropeiska i fråga om klimat
jordart- och markanvändningsförhål
landen. På grund av dessa orsaker är
det svårt att klassfficera de finska na
turtyperna enligt habitatdirektivet (Ai
raksinen & Karttunen 1998).
Av de värdefulla vårdbiotoperna
i Nyland ingår 13 % (38 stycken) helt
eller delvis i Natura 2000-programmet.
Sju nationefit värdefulla vårdbiotoper
ingår helt eller till största delen i Natu
ra 2000 (25 % ov nationellt värdefulla
områden i Nyland). Av regionellt och
lokait värdefulla områden ingår 17 %
respektive 9 % i Natura 2000-nätverket
helt eller delvis. Nästan alla vårdbioto
per i Natura-programet är redan natur
skyddsområden eller hör till av stats
rådets fastställda skyddsplaner (fågel
rika havsvikar och insjöar, sfränder,
åsa lundar).
Av de vårdbiotoper som inldude
rats i Natura-programmet är havstran
dängarna bäst representerade. Av an
dra ängstyper hör bara en bråkdel av
de mest värdefulla områden tifi Natura
programmet. Bortsett ftån naturskydd
sområden och områden i skyddspro
gram finns bara en privatägd äng 1 Na
tura 2000 -förslaget.
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Perinnemaisemien säilyttäminen
ja hoito • Skötsel och bevarande
av vårdblotoper
6.! Hoidon tarve ja
tavoitteet
Karjatilojen määrä Uudellamaalla on
melko alhainen ja vähenee jatkuvasti.
Karja laiduntaa pääasiassa kylvönur
millaja entistä harvemmin perinnebio
toopeifia. Monet parhaista perinnebio
toopeista ovat ikääntyneiden viljelijöi
den omistuksessa eikä ifioifia ole kar
janpidon jatkajaa. Perinnebiotoopit re
hevöityvät joko keinolannoituksen, li
särehun annon tai perinteisestä poik
keavan laiduntavan vuoksi (kuva 13).
Metsittäminen ja pelloksi raivaus ovat
edelleen uhkatekijöitä myös Uuden
maan perinnebiotoopeffle. Perinnebio
6.1 Skötselbehov och
målsättningar för skötseln
Antalet boskapsiägenheter i Nyland är
ganska lågt och deras antal minskar
kontinuerligt. Boskapen betar i huvud
sak på betesvallar och i allt mindre ut
sträckning på vårdbiotoper. Många av
de bästa vårdbiotoperna ägs av äMre
jordbrukare och gårdarna saknar per
soner som skulle fortsätta boskapssköt
sein. På grund av konstgödsling, givan
de av tilläggsfoder eller via ett betes
skick som avviker från det traditionel
la utsätts vårdbiotoperna i stor ut
sfräckning för övergödning (bild 13).
Beskogning och åkerröjning är också
0
Kuva 13. Perinnebiotooppien loiduntaminen
peltolaitumien yhteydessä on yleistä. Pie
net nhityt reheväityvät tällöin helposti, ja
niiden eliölajisto köyhtyy. Inkoo, Vassböle.
Bild 13. Vårdbiotoper ligger ofta 1 anslutt
ning till en betesvall. Särskilt små ängar biir
då övergödda, och deras fioran och faunan
utarmas. lngå, Vassböle. 21.6.1994.
Thomas Bonn.
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tooppeja jää myös rakentamisen alle.
Siten perinnebiotooppien vähenemi
sen pysäyttäminen edellyttäisi niiden
huomioon ottamista kaikessa maan-
käytössä ja maankäytön suunnittelus
sa, tuki- ja kannustinjärjestelmien ke
hittämistä, neuvontaa ja hoidon orga
nisointia.
Suurimmalla osalla maanomista
jista on kiinnostusta perinnemaisemi
en säilyttämiseen ja hoitoon. Toisaalta
useimmat maanomistajista olivat tietä
mättömiä perinnebiotooppien arvosta.
Sen sijaan monesti perinnebiotooppi
en hoitoa ei pidetty taloudellisista syis
tä johtuen mahdollisena. Euroopan
unionlin liittyminen nähtiin monella
tilalla karjatalouden ja samalla perin
nebiotooppien uhkana. Useimmilla ti
loila karjanpidon jatkamista pidettiin
epävarmana ja monilla karjan pito oli
lakkaamassa.
Hoito tulisi ensisijaisesti kohdistaa
arvokkaimmffle alueille (valtakunnal
liset ja maakunnalliset kohteet). Myös
paikaifisesti merkittävät alueet tulisi
saada hoidon piiriin. Tämä ei kuiten
kaan riitä säilyttämään perinnebio
tooppien biodiversiteettiä, vaan jo
umpeenkasvaneita alueita tulisi kun
nostaa. Kunnostettaviksi soveltuisivat
etenkin arvokkaiden alueiden yhtey
dessä tai lähellä sijaitsevat alueet sekä
yleensä umpeutuvat alueet, joifia on
vielä kohtalaisesti nilttylajistoa jäljellä.
Esimerkiksi metsittyneet entiset niityt
ovat kunnostuskelpoisempia kuin en
tiset pellot, joiden muuttaminen nil
tyiksi on paljon vaikeampaa ja Mtaam
paa. Biodiversiteetin säilyttämiseksi
tulisi saada aikaan laajempia perinne
maisemakokonaisuuksia. Merkittävim
piä keskittymiä ovat Tammisaaren saa
riston, Lohjanjärven saariston ja lähi-
ympäristön sekä Karjaan Mustionjoki
laakson perinnebiotoopit. Uudenmaan
perinnebiotooppien luonnon moni
muotoisuuden säilyttäminen edellyt
tää, että asianmukaisen hoidon piiriin
saadaan vähintään 6000 ha (Alanen &
Pykälä 1996).
Uudellamaalla on pieniä um
peenkasvavia niittysirpaleita (alle 0,1
ha, usein 1—muutama aari) vielä koh
hotfaktorer i de nyländska vårdbio
toperna. En del av vårdbiotoperna
hamnar också under bebyggelse. För
att stoppa minskningen av vårdbiotop
sarealen bör de tas i beaktande vid all
markanvändning och markanvänd
ningsplanering, vid utveckling av stöd
system, rådgivning och organisering av
skötseln.
Största delen av markägarna är in
tresserade av att bevara vårdbiotope
rna på sina marker. A andra sidan kän
de de fiesta av markägarna inte till
vårdbiotopernas värde. Däremot an
sågs det ofta att skötseln av vårdbio
toperna inte är möjlig att genomföra
på grund av finansiella skäl. Anslut
ningen till Europeiska unionen ansägs
vid fiera gårdar vara ett hot mot bo
skapsskötseln och samtidigt också ett
hot mot vårdbiotoperna. På de fiesta
gårdar var man osäkra ifail boskaps
skötseln kommer att fortsätta och
många gårdar höll som bäst på att upp
höra med boskapsdriften.
Skötseln borde i första hand inri
kas på de mest värdefulla områdena
(nationellt och regionalt värdefulla
områden). Också betydelsefulla lokala
områden bör hävdas. Detta räcker
emellertid inte till för att bevara biodi
versiteten i vårdbiotoperna; dessutom
bör områden som redan är igenväxta
restaureras. Speciellt lämpliga för res
taurering är sådana områden som lig
ger i anslutning till värdefulla vårdbio
toper samt områden som frots igenväx
ning ännu uppvisar en tämligen god
ängsflora. Det skulle t.ex. vara viktiga
re att sköta igenväxande ängar än att
sköta gamla åkrar vars restaurering är
betydligt svårare och längsammare.
För att säkra biodiversiteten bör större
vårdbiotopshelheter fås till stånd. Stör
re vårdbiotopskoncentrationer av be
tydelse finns i Ekenäs skärgård, i Lojo
skärgård och dess närhet samt vid vård
biotoperna i Svartådalen i Karis. för att
bevara mångformigheten i vårdbio
toperna i Nyland krävs att åtminstone
6 000 ha mark hävdas på ett ändamåls
enligt sätt (Alanen & Pykälä 1996).
Ännu finns det relativt gott om
små igenväxande ängsfragment (un
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talaisen runsaasti. Lisäksi nilttykasvil
lisuutta on teiden ja peltojen pienta
reifla. Piennarten nilttykasvillisuuden
pinta-ala on ilmeisesti moninkertainen
niittypinta-alaan verrattuna. Pieniä niit
tysfrpaleitaja pientareita tulisi hoitaa niit
tämällä ja pyrkiä laajentamaan niitä rai
vaamalla puustoa niiden ympäriltä.
Arvokkaffle perinnebiotoopeffle
tulisi laatia hoitosuunnitelmat, joihin
sisältyvät ohjeet mm. suositeltavista
laidunelainu ja niiden määrästä, ai
tausten sijoittamisesta siten, että ravin
nevfrta nurmilta perinnebiotoopeffle
estetään, niittoajankohdasta ja niitto
välineistä, sekä hakamailla ja metsälai
tumifia puuston käsittelystä.
6.2 Hoitomenetelmät
Perinnebiotooppien hoidossa tärkeim
mät menetelmät ovat vuosittainen niit
to ja laidunnus. Muita perinteisiä hoi
totapoja ovatkulottaminenjalehdestys.
Hoidon tulee olla jatkuvaa, kertaluontei
sifia toimenpiteifiä ei saada aikaan halut
tua tulosta (Hggsfröm ym. 1995).
Keskeisintä laidunnuksessa on,
että eläimet elävät laitumen luontaisel
la tuotolla eikä lisäravinteita tuoda alu
eelle (Johansson & Hedin 1991, Parta
nen ym. 1997). Perinnebiotooppeja tu
lee laiduntaa erillään peltolaitumista ja
entisistä pelloista, jotta eläinten lannan
mukana ei kulkeutuisi niiltä ravinteita
perinnebiotoopeile. Perinnebiotoop
pia ei saa lannoittaa eikä antaa eläimille
lisärehua niiden laiduntaessa perinne
biotoopifia. Samasta syystä yölaidun
nus (so. eläimet vain öisin perinnebio
toopeifia) ei ole sovelias hoitotapa. Pe
rinnebiotooppien eliöstö ja yleensäkin
pääosa maamme eliöstöstä on sopeu
tunut suhteeffisen niukkaravinteislin
olosuhteisiin. Ravinteiden (typen ja
fosforin) määrän lisääntyminen johtaa
yleensä eliölajiston köyhtymiseen (Ek
stam & Forshed 1992). Muutamat run
sasravinteisten paikkojen kasvit (esim.
koiranputki, voikukka, nokkonen,
kookkaat heinät) runsastuvat muiden
kustannuksella.
der 0,1 ha, ofta 1—några ar) i Nyland.
Dessutom finns det ängsvegetation
längs vägarna och på åkerrenarna.
Arealen av ängsvegetation på åkerre
nar är högst antagligen mångfalt stör
re än den egentliga ängsarealen. Små
ängsfragment och åkerrenar bör skö
tas med hjälp av slåtter och arealen bör
utvidgas genom t.ex. gallring av träd
bestånden i deras närhet.
Skötselplaner bör uppgöras för de
värdefulla vårdbiotoperna. 1 planerna
bör bl.a. ingå insfruktioner om lämpli
ga betesdjur och deras antal, stängsel
dragning som hindrar transport av nä
ring från vallar till vårdbiotoperna, slåt
tertidpunkt och slåtterredskap. Dess
utom bör råden även beskriva hur
trädbestånd i hagar och skogsbeten bör
behandias.
6.2 Skötselmetoder
Årlig slåtter och bete är de viktigaste
skötselmetoderna. Andra fraditionella
skötselmetoder är bränning och ham
ling. Skötseln bör vara fortlöpande;
med enstaka åtgärder uppnår man inte
önskat resultat (Haeggsfröm m.fl 1995).
Det mest cenfrala med bete är att
se till att djuren lever på betesmarkens
naturliga produktion, samt att se till att
tilläggsnäring inte tillförs området (Jo
hansson & Hedin 1991, Partanen m.fl.
1997). Vårdbiotoper bör betas avskiljt
från åkervallar och gamla åkrar - detta
för att näringsämnen från dessa där
med inte fransporteras till vårdbiotope
rna i form av djurens gödsel. Vidare får
vårdbiotoperna inte gödslas och det är
inte heller bra att förse djuren med ifi
läggsfoder under den tid de betar på
vårdbiotopen. Av samma orsak är sk.
nattbete (djuren på vårdbiotopen en
dast under natten) inte heller önskvärt.
De arter som lever i vårdbiotoperna,
liksom huvuddelen av våra arter, är
anpassade till relativt näringsfattiga
förhällanden. Ifail näringsämnestill
gången (fosfor och kväve) ökar leder
detta oftast till att artsammansättning
en bllr fattigare (Ekstam & Forshed
1992). Endast några växter som föredrar
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Niittäminenja laiduntaminen vai
kuttavat selvästi eri tavalla kasvifiisuu
teen, vaikka useimmat niitosta hyöty
vät eliölajit hyötyvät myös laidunnuk
sestaja päinvastoin (Ekstam & Forshed
1996). Nättäminen poistaa ravinteita
tehokkaammin kuin laidunnus, koska
karja palauttaa pääosan ravinteista ta
kaisin laitumelle. Karja valikoi syötä
väänsä. Ntitto sen sijaan kohdistuu kas
villisuuteen tasapuolisesti poistaen kai
ken niittokorkeuden yläpuolisen kas
vamassan. Laidunnukseen liittyy myös
tallausvaikutus ja karja rikkoo maan-
pintaa luoden vapaata elinifiaa esimer
kiksi yksi- ja kaksivuotisile kasveffle.
Laiduneläinlajin ja -rodun valin
ta vaikuttaa merkittävästi kasvillisuu
teen, mutta eri lajien ja rotujen laidun
nuksen erot tunnetaan puutteellisesti.
Suositeltavaa on käyttää alueella perin
teisesti laiduntanutta eläinlajia, koska
alueen kasvillisuus on muovautunut
sen laidunnukseen (Johansson & He
din 1991). Alkuperäisrodut ovat perin
nebiotooppien parhaita laiduntajia.
Nautakaija on keskimäärin paras
laiduneläin, ja se soveltuu kaikille pe
rinnebiotooppityypeffle (Johansson &
Hedin 1991). Tähän on syynä se, että
nauta valikoi vähemmän syötäväänsä
kuin lampaat ja hevoset eikä syö kas
viffisuutta aivan niin matalaksi. Hevo
nen soveltuu myös useimmiten hyvin
laiduneläimeksi. Mahdollisena ongel
mana on maanpinnan ifiaifinen nk
koutuminen. Lampaat valikoivat ruo
hoja ja jättävät heiniä syömättä. Tämän
takia lammaslaidunnus voi aiheuttaa
heinittymistä. Lammas on hyvä vesa
kontorjuja. Vesakontorjunnan lisäksi
lampaat sopinevat hyvin kedoffle. Vuo
het ovat hyviä vesakontorjujia, mutta
eivät muutoin sovellu perinnebiotoo
peffle. Yleensä eläinten yhteislaidunnus
on hyväksi, eri eläliilajit täydentävät tois
tensa työtä (Alexandersson ym. 1986).
Sopivan laidunnuspaineen mää
rittely on tapauskohtaista. Rilttämätön
laidunnus ei hyödytä matalakasvuisten
nilttyjen eliöstöä (Ekstam & forshed
1996). Nautakaijalla ei ole kasvillisuuden
kannalta yfflaidunnuksen vaaraa, jos
eläimille ei anneta lisäravintoa. Sen si
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näringsnika växtplatser (t.ex. hundfloka,
maskros, brännässla, högväxta gräs) ökar
i antal
— på bekostnad av de övriga.
Trots att de fiesta arter som gyn
nas av slåtter också gynnas av bete och
tvärtom inverkar slåtter och bete på oli
ka sätt på vegetationen (Ekman & Fors
hed 1992). Slåtter avlägsnar näringsäm
nen effektivare än bete, eftersom bo
skapen returnerar största delen av nä
ringsämnena till betesmarken. Boska
pen väljer sin mat, medan ali vegeta
tion avlägsnas vid slåtter oberoende av
art. Vidare är tramp förknippat med
bete och således blottar boskapen jord
lämplig som växtunderlag för t.ex. ett
och tvååniga växter.
Vai av boskapsart och -ras inver
kar klart på vegetationen, men kunska
pen om detta är bristfällig. Det är alltid
aft föredra att använda sig av betesdjur
som tradfflonellt använts på ifrågava
rande betesmark, eftersom vegetatio
nen ursprungligen har formats av
dessa (Johansson & Hedin 1991). Tra
difionella raser är de bästa betesdjuren
på vårdbiotoperna.
Vanligen är nötboskap det bästa
alternativet och de lämpar sig för alla
vårdbiotopstyper (Johansson & Hedin
1991). Orsaken till detta är att nötbo
skapen i mindre utsträckning väljer
vad de äter än får och hästar, vilka ofia
dessutom betar vegetafionen mycket
lågt. För det mesta lämpar sig också
hästar bra för vårdbiotoperna. Möjli
gen kan probiem uppkomma med för
krafhgt betesfryck. Får föredrar örter
och undviker gräs. Av denna orsak le
der fårbete ibland till att gräsen blir do
minerande. Får är dock bra som siybe
kämpare. Utöver detta lämpar sig få
ren bäst för torrängar. Getter är bra som
siybekämpare, men lämpar sig inte
annars för värdbiotoperna. Generellt är
bete med fiera djurarter på samma be
tesmark att föredra, eftersom djuren
kompletterar varandras bete (Alexan
dersson m.fl. 1986).
Lämpligt betestryck vanierar från
fail till fail. Ett otiulräddigt betesfryck är
till liten nytta för lågvuxna växter (Eks
tam & Forshed 1996). Med nötboskap
finns det ingen risk för överbete ifail dju
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jaan hevosifia ja lampaifia yfflaidunnus
ta kannattaa varoa. Voimaperäinen lai
dunnus voi kuitenkin olla hyönteislajis
tolle, kuten perhosffle haitaifista.
Nlittoon soveltuvat leikkaavate
räiset välineet (viikate, lelldcaavateräi
set nilttokoneet) (Ekstam ym. 1988,
Heikkilä ym. 1996b). Munskaavateräisiä
välineitä voi käyttää vain umpeutunei
den alueiden alkukunnostuksessa sekä
ongelmakasvien nilttämiseen. Murs
kaamalla katkaistu kasvi aifistuu kui
vumiselleja kasvitaudeffle (Ekstam ym.
1988). Lisäksi osa murskaavateräisistä
välineistä leikkaa liian lähelle maan
pintaa. Niittyjen niitto tehdään yleen
sä heinäkuun lopulla tai elokuun alku
puolella, jolloin useimpien kasvien sie
menet ovat kypsyneet. Joissakin tapa
uksissa niitto on tehty perinteisesti jo
aikaisemmin heinäkuun alkupuolella
tai puolivälissä. Niitetty kasvillisuus tu
lee kerätä pois, jottei se rehevöittäisi
niittyä. Jälki aidunnus on suositeltavaa,
koska sen on nilttyjen perinteinen hoi
totapa ja eduksi luonnon monimuotoi
suudelle (Ekstam ym. 1988).
Ktilotus lienee useimmiten nlityil
le hyvin soveltuva hoitotapa. Kilotuk
sessa mm. maaperän pH nousee ja ra
vinteita vapautuu. Rehevöitymisen es
tämiseksi kulotettuja niittyjä tulee aina
niittää tai laiduntaa.
Lehtipuiden lehdestäminen lat
vomalla on luonnon monimuotoisuu
den kannalta suositeltava tapa kaik
kialla maatalousympäristöissä. Latvo
mista tulisi elvyttää etenkin Länsi-Uu
denmaan saaristossa.
6.3 Hoidon toteutus
Pennnebiotooppien hoito on Suomes
sa suurimmaksi osaksi järjestämättä
(kuva 14). Luonnonsuojelualueiksi rau
hoitettuja perinnebiotooppeja, joita
hoidetaan valtion varoin, on Suomes
sa muihin Länsi-Euroopan maihin ver
rattuna poikkeukseifisen vähän. Mo
nissa maissa on jo pitkään ollut yksi
tyisffle maanomistajffle suunnattuja tu
kijäijestelmiä perinnebiotooppien hoi
tamiseksi. Eräitä poikkeuksia lukuun-
ren inte förses med tffläggsfoder. Dä
remot är det skäl att se upp med får och
hästar. Ett för kraftigt bete kan vara skad
ligt för insektlivet, t.ex. för fjärilarna.
Redskap som skär lämpar sig bäst
som slåtterredskap (lie, skärande slåt
termaskiner) (Ekstam m.fl. 1988, Heik
kilä m.fl. 1996b). Redskap med krossan
de eggar kun endast användas vid
iståndsättning av gamla betesmarker
och vid bekämpande av problemväx
ter. En växt som har utsatts för redskap
med krossande eggar torkar lätt och
angnips ofta av växtsjukdomar (Ekstam
m.fl. 1988). Dessutom skär en del av
redskapen med krossande eggar för
nära marken. Ängarna slås i slutet av
juli eller 1 böijan av augusti då de fies
ta ängsväxters frön hunnit mogna. 1
några fail har slåttern tradffionellt in
faffit redan tidigare, i början eller mit
ten av juli. De slagna växterna samlas
ihop och transporteras bort från vård
biotopen för att undvika övergödning.
Bete är att rekommendera efter att äng
en slagits, eftersom det är en form av
fradihonell skötsel och till fördel för
naturens mångfald (Ekstam m.fl. 1988).
Bränning torde i de fiesta fail vara
en lämplig skötselmetod för ängar. 1
och med bränningen ökar bl.a jordens
pH-värde och nänngsämnen Mgörs.
För att undvika övergödning bör brän
da ängar också allhd hävdas genom
slåtter eller bete. Hamling är en sköt
selåtgärd som med tanke på mångfal
den är att föredra i alla jordbruksmil
jöer. Speciellt i västra Nylands skärgård
skulle det vara skäl att återuppliva i de
gamla hamlingsmetoderna.
6.3 Tillämpningen av
skötselmetoderna
1 Finland har skötseln av vårdbiotope
rna inte orgamserats på ett b]Ifredstäl
lande sätt. Jämfört med övnga Väst
Europa finns ett litet antal vårdbioto
per som ftedats som naturskyddsom
råden, och som sköts med statliga
pengar. 1 många länder har redan
länge funnits olika stödsystem som
hjälpt markägarna att sköta vårdbio
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ottamatta maatalouden ympäristötuki
on meillä ainoa järjestelmä, jonka kaut
ta maanomistajat voivat saada tukea
perinnemaisemien hoitoon.
6.3.1 Maatalouden
ympäristötuki
Maatalouden ympäristöohjelman eri
tyistuki (vuodesta 1995 lähtien) antaa
ensimmäistä kertaa kunnollisen mah
dollisuuden tukea valtion varoin pe
rinnebiotooppien hoitoa. Järjestelmä
on kuitenkin monilta osin rittämätön,
ja se on pääasiassa suunnattu muihin
tarkoituksiin kuin maatalousympäns
töjen luonnon monimuotoisuuden säi
lyttämiseen. Maanomistajia on aktivoi
tu hakemaan tukea koulutusfflaisuuk
sien avulla. Uudenmaan ympäristökes
kus on lisäksi lähettänyt arvokkaiden pe
nnnebiotooppien omistajffle kirjeen, jos
sa on kerrottu mahdollisuudesta saada
ympäristötukea alueen hoitamiseksi.
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toperna. Bortsett från några ensldlda
fall är lantbrukets milj östöd det enda
system enligt vilket markägarna i Fin
land kan erhålla stöd för skötsel av
vårdbiotoperna.
6.3.! Jordbrukets miljöstöd
Specialstödet i jordbrukets miljöstöds
program ger sedan 1995 för första
gången en ordentlig möjlighet att med
statliga medel stöda skötseln av vård
biotoperna. Systemet är emellertid till
många delar bnstfälligt och är inte i för
sta hand inriktat på att stöd för att be
vara naturens mångfald i jordbruks
landskapet. Med hjälp av utbildnings
tififällen har markägare akfiverats att
söka miljöstöd. Nylands miljöcentral
har i brev till markägare informerat om
värdefulla vårdbiotoper och möjlighe
terna att erhålla miljöstöd.
Sommaren 1998 undersöktes i vil
ken utsträckning milj östödet i Nyland
Kuva 14. Perinnemaisemien hoito on Suo
messa yhä pääosin järjestämättä. Luonnon
suojelualueillokin hoitotyötä on tehty suu
relta osin talkoilla. Tammisaari, Jussarö.
Bild 14. Vårdbiotopernas skötsel i Finland
är till största delen oorganiserad. Även
inom naturskyddsområden genomfärs fiera
skötselåtgärder via slåttertalkon. Ekenäs,
Jussarö. 6.7. 1999. Kirsi Hellas.
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Kesällä 1998 tutkittiin miten Uu
denmaan arvokkaat perinnebiotoopit
on saatu hoidetuksi ympäristötuella
(Rauramo & Kekäläinen 2000). Tutki
muksen tulos oli ankea. Uudenmaan
arvokkaista perinnebiotoopeista vain
12 % (34 aluetta) oli ympäristötuen pii
rissä. Näistä 11—13 aluetta hoidettiin
hyvin tai tyydyttävästi. Muilla alueifia
hoito oli rehevöittävää tai vain osaa
alueesta hoidetaan ympäristötuella tai
hoitoa ei ollut vielä (1998) aloitettu.
Tukihakemusten käsittely viiväs
tyi kohtuuttomasti, koska sekä ympä
ristökeskuksessa että työvoima- ja elin
keinokeskuksen maatalousosastolla on
ollut nilttämättömästi voimavaroja tu
kihakemusten käsittelyyn. Vuosien
1997—1998 hakemuksista tehtiin pää
tökset työvoima- ja elinkeinokeskusten
maatalousosastolla pääosin vasta vuo
den 1999 alkupuolella. Vuosina 1997-
9$ arvokkaiden perinnebiotooppien
hoitoon tehdyistä hakemuksista 2/3 hy
lättiin ja vain kahdeksan hyväksyttiin.
Maatalouden ympänistöohjelman
(1995—1999) perinnebiotooppien hoi
don tuen piirissä on valtakunnallisesti
merkittävistä peninnebiotoopeista 6,
maakunnaifisesti merkittävistä 18 ja
paikaifisesti merkittävistä 20. Uuden
maan arvokkaista perinnebiotoopeis
ta saa ympäristötukea 15 %, ja näistä
hyvässä alueen arvot turvaavassa hoi
dossa on alle puolet. Tuen piirissä ole
vien arvokkaiden alueiden pinta-ala
on n. 420 hehtaaria eli 39 % arvokkai
den alueiden pinta-alasta.
Ympäristötukikohteista pääosa on
laitumia, joiden laidunnusta on jatket
tu entisellä tavalla. Tuen avulla kun
nostettavia arvokkaita alueita on vain
neljä. Vain kahta arvokasta peninnebio
tooppia on tarkoitus hoitaa nilttämäl
lä.
Ympäristötuki soveltuu selvästi
parhaiten rantanlittyjen hoitoon. Ar
vokkaiden merenrantanlittyjen pinta
alasta tukea saa 56 %, kun taas kedois
tavain3 %.
Arvokkaiden perinnebiotooppien
lisäksi perinnebiotooppien hoidon tu
kea on lisäksi myönnetty vuoden 1999
loppuun mennessä n. 700 hehtaarffle
använts för skötsel av vårdbiotoper
(Rauramo & Kekäläinen 2000). Resul
tatet var oroande. Av Nylands värde
fulla vårdbiotoper fick endast 12 % (34
områden) miljöstöd. Av dessa hävdas
11—13 på ett bra eller tihlfredsställande
sätt. På de övriga områdena bedrivs
skötseln på ett övergödande sätt, en
dast en del av området fär milj östöd
eller skötseln har ännu inte (1998) på
börjats.
Både miljöcentralen och TE-cen
ttalen (arbetskrafts- och närirgscenfra
len) har haft otilkäckligt med medel för
att behandia ansökningarna om miljö
stöd. På grund av detta har behand
lingen dragit ut på tiden. Beslut om an
sökningarna för åren 1997—1998 fatta
des i huvudsak först i böijan av år 1999
på TE-centralernas lantbruksavdel
ning. Av ansökriingarna för åren 1997-
98 gällande värdefulla vårdsbiotoper
fick 2/3 avslag och bara åtta ansökning
ar godkändes.
1 jordbrukets milj östödsprogram
(1995—1999) gällande stöd för vårdbio
toper finns 6 nationellt värdefulla om
råden, 18 är värdefulla på regional nivå
och 20 är värdefulla på lokal nivå. 1 Ny
land hävdas i detta skede alltså 15 %
av det totala antalet värdefulla vård
biotoper med miljöstöd och mindre än
hälften sköts på ett tillfredsställande
eller bra sätt. Arealen av de värdefulla
vårdbiotoper som innefattas av miljö
stödet uppgår till ca 420 ha eller 39 %
av vårdbiotopernas totala areal.
Av de värdefulla områden som får
milj östöd är största delen betesmarker,
där betet fortsatt på samma sätt som
digare. Endast fyra av de områden som
erhåller stöd är gamia före detta betes
marker som nu restaureras. 1 endast två
av de värdeftilla vårdbiotoperna pla
neras slåtter. Milj östödet lämpar sig
klart bäst för skötsel av sfrandängar. Av
de värdefulla havsstrandängarna om
fattas 56 % av stödet, medan endast 3
% av torrängarna får milj öfinansiening.
Stöd för vårdbiotoper har utdelats
för ytterligare ca 700 ha (ca 76 områ
den) som inte är med bland de värde
fiilla vårdbiotoperna. Dessa områdens
karaktär är högst varierande. Skötseln
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(n. 76 kohdetta). Nämä alueet ovat
luonteeltaan varsin sekalaisia. Muuta
milla alueilla hoito on sopivaa ja johta
nee vähitellen perinnebiotooppiarvo
jen muodostumiseen. Monilla alueita
laidunnus on kuitenkin rehevöittävää
lisärehun annon tai peltolaitumien yh
teydessä laiduntamisen takia.
Ympäristötukijärjestelmään sisäl
tyy nykymuodossaan useita muita on
gelmia. Tuki on sidottu peltoviljelyyn
eikä karjatalouteen. Tuen saamisen
edellytyksenä on, että viljelijällä on vä
hintään 3 hehtaaria peltoa. Tuki korvaa
hoidosta aiheutuneet kulut, mutta tuen
katto on alhainen (1748 mWha), vuo
desta 2000 alkaen 2500 mlq’ha. Siten ar
vokkaiden alueiden vaativista hoitotoi
mista voidaan korvata vain osa (tukeen
periaatteessa sisältyvää kannustuslisää
maksettu vain harvoin). Etenkin niit
tämisestä saatava tuki on illan alhainen,
jotta viljelijät anoisivat sitä.
Tukea myönnetään vain viljelijöil
le, jotka ovat sitoutuneet ympäristötu
en perustuen ehtoihin. Hakamaiden ja
metsälaitumien osalta on edelleen jos
sain määrin epäselvää, milloin tukea
voidaan myöntää.
Vaatimus peltoviljelystä ja perus
tukeen sitoutumisesta on johtanut sii
hen, että useiden Uudenmaan par
haimpien perinnebiotooppien hoitami
seksi tehdyt tukihakemukset on hylät
ty Lisäksi erityistuen rahoitustilanne
on ollut jatkuvasti epäselvä, mikä on ai
heuttanut maanomistajissa epätietoi
suutta ja anomuksia on myös peruttu.
Vuonna 1999 erityistukihakua ei edes
järjestetty.
Tuen kriteerejä ei ole riittävästi
määritelty ympäristötukiohjelmassa.
Tuen hakulomake ei useinkaan sisällä
riittävästi tietoja, jotta alueeffinen ym
pstökeskus voisi arvioida onko suun
niteltu hoito luonnon monimuotoisuu
den kannalta asianmukaista. Huonos
ti suunnitellut hakulomakkeet ja ym
päristökeskuksen osaavan työvoiman
puute ovat aiheuttaneet sen, että tukea
on voinut saada myös sen kaltaiseen
perinnebiotoopin hoitoon, joka ei tur
vaa alueen arvon säilymistä.
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av några områden är ffllfredsställande
och torde med fiden leda till ett upp
komsten av vårdbiotopsvärden. På
många områden är betesformen emel
lertid övergödande p.g.a. tilläggsfoder
eller bete i anslutning till åkervallar.
Miljöstödssystemet innehåller i
dess nuvarande form många andra
problem. Stödet är bundet tifi åkerod
ling och inte till boskapsskötseL En för
utsättning för att jordbrukaren skall få
stödet är att han/hon odlar åtminstone
3 ha åker. Stödet ersätter de kostnader
som uppstår vid skötseln, men stöd
summan är emelleffid liten (1748 mk!
ha), från år 2000 2500 mWha. På grund
av detta missförhållande ersätts endast
en del av de skötselkostnader som
uppstår vid skötseln av ett värdefullt
område (det kostnadstillägg som finns
inkiuderat i systemet har utbetalats en
dast i undantagsfali). Speciellt det stöd
som utbetalas för slåtter är otfflräckligt;
odiarna söker inte om stöd av denna
orsak.
Stöd utbetalas endast för jordbru
kare vilka har bundit sig till kriterier
na för miljöstödets basstöd. För hag
markernas och skogbetenas del är det
ännu delvis oklart i vilka fail stöd kan
beviljas.
Kravet pä åkerodling och kopp
lingen till basmiljöstödet har medfört
att många ansökningar för att sköta de
bästa vårdbiotoperna i Nyland har fått
avslag. Dessutom har finansieringen av
specialmiljöstöd vant okiar och några
markägare har därför återtagit sin an
hållan om stöd.
Kriterierna för stödet har bara del
vis fastställts i miljöstödsprogrammet.
Bianketten som skall ifyllas vid ansök
ning av stöd innehåller ofta inte till
räckligt med uppgifter för att den re
gionala milj öcentralen skall kunna av
göra ifall skötseln har planerats på rätt
sätt. Dåligt ifyllda blanketter och avsak
nad av kunnig personal vid milj öcen
tralerna har lett till att stöd har utbeta
lats också för sådana skötselmetoder
som inte säkrar bevarandet av områ
dets värde.
1 Nyland har man inte följt upp
hur stödet inverkar på skötseln av
AIueeIIisetympärstöjuIkaisut
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Seuranta ympäristötuen vaiku
tuksesta Uudenmaan perinnebiotoop
pien hoitoon on järjestämättä. Eri hoi
totoiniien vaikuttavuutta olisi myös tar
peen seurata.
vårdbiotoperna. Rauramo & Kekäläi
nen (2000) visade att kvaliteteten på
skötseln borde förbättras betydligt. Det
skulle också vara skäl att utreda på vii
ket sätt de olika skötselmetoderna på
verkar områdena i fråga.
6.3.2 Muut hoitohankkeet
Nykyisessä muodossaan maatalouden
ympäristötuella voitaneen saada kor
keintaan puolet Uudenmaan perinne
biotoopeista asianmukaisen hoidon
piiriin. Muilla alueifia hoito täytyy jär
jestää muifia tavoin.
Uudellamaalla perinnebiotooppi
en hoitohankkeita on ollut melko vä
hän. Luonteenomaista erilaisffle hank
keffle on ollut vaikeus saada alueen pi
dempiaikainen hoito järjestettyä.
Vapaaehtoisjärjestöt kuten Suomen
luonnonsuojeluliitto, paikalliset luon
nonsuojeluyhdistykset, Maailman Luon
nonsäätiön (WWF) Suomen rahasto ja
biologian opiskelijoiden ainejäijestöt
ovat kiinnostaneet eräitä perinnebio
tooppeja. Suomen luonnonsuojelulilton
ketoprojekbn (vuosina 1992—1995) hoi
tokohteita Uudellamaalla oli 15 (Heikki
lä ym. 1996a), joista arvokkaita perinne
biotooppeja oli seitsemän. Useimmilla
ketoprojektin hoitokohteifia paikalliset
luonnonsuojeluyhdistykset ovat jatka
neet hoitoa vuosittaisifia nlittotalkoffla.
Uudenmaan ympäristökeskus on
aloittanut umpeutuneiden perinnebio
tooppien kunnostuksen yhdessä WWF:n
kanssa Pernajan Baggholmenffla, Por
voon Stensbölessä sekä Tammisaaren
Nothamnissa. Museovirasto on hoita
nut mm. Karjaan Brobackan ketoa ja
Lohjan Arorinteen kallioketoa. Metsä
haffitus on aloittanut Espoon Purolan
niltyn hoidon. Lisäksi on ktmnostettu
umpeubineita perinnebiotooppeja Es
poon Laajalahdella ja Tammisaaren ken
sallispuistossa.
Uudenmaan maa- ja kotitalousnai
sifia on ollut kaksivuofinen Uusmaalai
set perinnemaisemat
- kampanja, joka
on mm. tuottanut yhdessä maanomis
tajien kanssa oppaan palvelemaan pe
rinnemaisemista kiinnostuneita mat
kaifijoita (Tarvainen & Haaranen 1998).
6.3.2 övriga skötselinitiatw
1 den form som jordbrukets milj östöd
nu utbetalas leder det till att endast
omkflng hälften av Nylands värdeful
la vårdbiotoper är beräifigade till stöd.
Skötseln av de övriga områdena mås
te ordnas på annat sätt.
1 Nyland finns det ännu relativt
få skötselprojekt för vårdbiotoper. Ka
rakteriserande för olika projekt har
varit svårigheten att få områdets sköt
sel ordnad för en längre fidsperiod. Fri
villigorganisaifoner som Finlands natur
skyddsförbund, lokala naturskyddsför
eningar, WWF Finland och ämnesfören
ingar för biologistuderande har restau
rerat vissa vårdbiotoper. Finlands natur
skyddsförbunds sk torrängsprojekt
(åren 1992—1995) restaurerade 15 objekt
i Nyland (Heikkilä m.fl. 1996a). Av dessa
var 7värdefulla vårdbiotoper På de fiesta
av de områden som restaurerades inom
ramama för torrängsprojektet har loka
la naturskyddsföreningar fortsatt sköt
sein via årliga slåttertalkon.
Nyland milj öcenfral har ifilsam
mans med WWF börjat restaurera igen
växta vårdbiotoper i Pernå, Bagghol
men och Borgå, Stensböle och Ekenäs,
Nothamn. Museiverket har 51. a. på
börjat skötseln av torrängar i Karis,
Brobacka och i Lojo, Arorinne. Forst
styrelsen har inlett skötseln av Purola
äng i Esbo och restaurerat igenväxta
vårdbiotoper i Esbo, Bredviken och i
Ekenäs nafionalpark.
Föreningen “Uudenmaan maa- ja
kotitalousnaiset” (husmorsföreningen)
har genomfört en två-årig kampanj
“Nylands vårdbiotoper”, som bland
annat producerat en broschyr för tu
rister infresserade av värdbiotoper (Tar
vainen & Haaranen 1998).
1 Nyland hittade man 289 värdefulla
värdbiotoper (tabell 8) (bild 15). Av
dessa klassfficerades 28 som nafionellt
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Arvokkaat perinnemaisemat.
Värdefulla vårdbiotoper
.....................................................
Arvokkaita perinnebiotooppeja löydet
tiin Uudeltamaalta 289 kpl (taulukko
8) (kuva 15). Valtakunnallisesti merkit
täviksi luokitelifin 28, maakunnaifisesti
merkittäviksi 92 ja paikallisesti merkit
täviksi 169 kohdetta. Valtakunnallises
ti merkittävistä alueista yhdeksällä lai
duntavat naudat, kahdella lampaat ja
yhdellä hevoset ja kolmea osin nilte
tään. 13 alueella hoito on loppunut.
Arvokkaimpia alueita (V ja M+)
on Uudenmaan eri puolilla (taulukko
9). Niitä on eniten Uudenmaan länsi-
osassa. Parhaita kuntia ovat Inkoo (3 +
0), Karjalohja (1+3), Lohja (7+3),
Nummi-Pusula (3+0) ja Tammisaari
(7+ 2).
Aluekuvaukset
Kohteet esitetään kunniftain arvoluo
kan mukaisessa järjestyksessä. Valta
kunnallisesti ja maakunnaifisesti ar
vokkaista kohteista on kartta (1:10000
tai 1:20000). Yhtenäiskoordinaatit ovat
100 m:n tarkkuudella. Maisemamaa
kunta on maisema-aluetyöryhinän
mietinnön mukainen. Arvoluokitus on
Taulukko 8. Uudenmaan arvokkaat perinnebiotoopit arvo
luokittain.
värdefulla (V), 92 som värdefulla på re
gional nivå (M) och 169 som lokait vär
defulla (P). Av de nationellt värdefulla
områdena betas nio av nötboskap, två
av får och ett av hästar, medan tre del
vis hävdas genom slåtter. På 13 områ
den har skötseln upphört.
De mest värdefulla områdena (V
och M+) påträffas i olika delar av Ny
land (tabell 9). Flest områden finns i
Nylands västra delar: Ekenäs (7 + 2),
Ingå (3 + 0), Karislojo (1 + 3), Lojo (7
+ 3) och Nummi-Pusula (3 + 0).
Områdesbeskrivningar
Omiådena presenteras kommunvis
enligt värdekategori. för de områden
som är värdefulla på nafioneil och re
gional nivå finns dessutom en karta
(1:10 000 eller 1:20 000). Enhetskoordi
naterna är angivna med 100 m nog
grannhet. Indeiningen i landskapspro
vinser följer indelningen som gjordes
av arbetsgruppen för värdefulla land
skapsområden (Haapanen & Heikkilä
1993). Områdena har klassiflcerats en
ligt en skala med sju kategorier (natio
TabelI 8. Nylands värdefulla vårdbiotoper enligt värdek
lass.
lukumäärä keskimääräinen
pinta-ala (ha)
antal areal i
medeltal (ha)
valtakunnallinen! nationell 28 10,3
maakunnallinen + ! regional + 17 6,0
maakunnallinen ! regional 45 6,3
maakunnallinen
- ! regional - 32 2,7
paikallinen + / lokal + 54 1,4
paikallinen / lokal 70 2,9
paikallinen
- / lokal - 43 1,4
yhteensä/sammanlagt 289 3,7
0
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Kuva 15. Uudenmaan arvokkaat perinne
biotoopit.
seitsenasteikon mukainen (valtakun
naDinen, maakunnallinen+, maakun
nallinen, maakunnaifinen-, paikalli
nen+, paikaifinen, paikallinen-) (ks.
Pykälä ym. 1994).
Valtakunnallinen
1. Pitkään jatkunut ja edelleen jat
kuva perinteinen laidunnus- tai
nlittokäyttö, jonka vuoksi alueel
la on erityisen edustava kasvilli
suus,
tai
2. käyttö ei-perinteinen (rehevöit
tävä) tai lakannut, mutta
A. käytön loppumisesta siksi vähän
aikaa, ettei erityisen edustava
kasviffisuus ole juuri ehtinyt
muuttua
tai
B. kasvillisuus edustavaa ja valta
kurinallisesti uhanalaisia lajeja
tai
BiId 15. Värdefulla vårdbiotoper 1 Nyland.
neil, regional+, regional, regional-, lo
kal+, lokal, lokal-) (se Pykälä m.fl. 1994).
Nafionell
1. Tradifionellt bete eller slåtter har
fortgått på området under lång
ffd och fortgår alltjämt vilket lett
till att området uppvisar en spe
dellt representativ vegetadon.
eller
2. skötseln är icke-tradifionell
(övergödande) eller har upp
hört, men
A. det har gått så pass litet tid se
dan skötseln upphörde, aft vege
tafionen inte just hunnit ändras,
eller
B. vegetafionen är representativ
och uppvisar nadonellt hotade
arter, eller
0
0
0
0
1: 1200000
ARVOLUOKKA / VÄRDEKLASS
Valtakunnallinen / Nationeli
Maakunnallinen / Regional
0 Paikallinen / Lokal
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C. Suomessa hyvin harvinainen C. området representerar en i Fin
kasvillisuustyyppi
Maakunnallinen
1. Pitkään jatkunut ja jatkuva lai
dun- tai niittokäyttö. Rehevöity
minen vähäistä. Edustava kasvu
lisuus, tai
2. laidunnettu, selvästi rehevöity
nyt alue, jolla kuitenkin harvi
nainen kasvillisuustyyppi tai
kohtalainen lajisto sekä alueeffi
sesti uhanalaisia lajeja tai useita
huomionarvoisia lajeja tai
3. käyttö lakannut, mutta
A. kasvillisuus ei juuri ehtinyt
muuttua, tai
B. alue on selvästi umpeenkasva
nut, mutta tyypiltään harvinai
nen tai sillä on alueeffisesti
uhanalaisia lajeja tai useita huo
mionarvoisia lajeja
Paikallinen
1. Laidunnettu, mutta rehevöity
nyt alue, kasvillisuus ei erityisen
edustavaa, mutta melko edusta
vaa kasvillisuutta vielä jäljellä.
Lajistossa mielellään jokunen
huomionarvoinen laji.
2. Käyttö lakannut ja kasvillisuus
muuttunut. Kuitenkin perinne
kasviifisuuden piirteitä jäljellä.
Lajistossa mielellään jokunen
huomionarvoinen laji.
3. Entisen pellon kasvifiisuus
muuttunut selvästi nlittymäisek
sija alueella jokunen huomion-
arvoinen laji.
Maakunnalliset ja paikalliset alueet jae
taan kolmeen arvoluokkaan (M+, M,
M-, P+, P, P-) sen mukaan kuinka ne
täyttävät eri arvokriteerit: mm. kasvil
lisuuden edustavuus, puuston edusta
vuus, uhanalaisten ja huomionarvois
ten lajien määrä, alueen koko sekä
muut arvoon vaikuttavat erityistekijät
(mm. kulttuurihistoriaifiset ja maise
maDiset arvot).
Perinnemaisematyyppien järjes
tys kohdekuvauksissa on pinta-alan
mukainen (suurin ensin). Biodiversi
teefin kannalta merkittävimmät perin-
land mycket sällsynt vegeta
tionstyp
Regional
1. Traditionellt bete eller slåtter har
fortgått på området under lång
tid och fortgår alltjämt. Litet över
gödning. Representativ vegetati
on, eller
2. betat, tydligt övergött område,
som dock uppvisar en ovanlig
vegetationstyp eller en relativt
god artsammansättning samt re
gionait ufrotningshotade eller
fiera beaktansvärda arter eller
3. hävden har upphört, men
A. vegetationen har ännu inte just
hunnit förändras, eller
B. området är tydligt på väg att
växa igen, men är till sin typ
ovanligt eller uppvisar bestånd
Lokal
av regionalt utrotningshotade
areter eller fiera beaktansvärda
arter
1. Betat, men övergött område. Ve
getationen är inte spedellt rep
resentafiv men relafivt represen
tativ vegetation finns ännu kvar.
Bland arterna påträffas ofta nå
gon beaktansvärd art.
2. Hävden har upphört och vege
tationen har förändrats. Det finns
emellertid drag av vårdbiotopsve
getation kvar Gärna förekomst av
någon beaktansvärd art.
3. Vegetationen på en gammal åker
har Mart förändrats så att den 511-
vit ängsluk och på området före
kommer någon beaktansvärd art.
Områden värdefulla på regional och
lokal nivå indelas i tre värdeklasser
(M+, M, M-, P+, P P-) beroende på i
vilken grad de uppfyller olika värde
kriterier: bl.a. vegetationens represen
tativitet, trädbeståndets representativi
tet, antalet hotade och beaktansvärda
arter, områdets storlek samt andra på
värdet inverkande faktorer (bl.a. kul
turhistoriska och landskapsmässiga
värden).
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nemaisematyypit on allevflvattu. Mikä
li rajauksen sisällä on perinnebiotoo
pin lisäksi muita biotooppeja (entistä
peltoa ym.) se ilmoitetaan maininnalla
“muu”.
Metsätyypeistä käytetään seuraa
via lyhenteitä: OMT = lehtomainen
kangas, MT = tuore kangas, VT = kui
vahko kangas.
Niityille on tyypillistä ettei niillä
ole selviä valtalajeja. Siksi valtalajit ovat
vaikeasti määritettäviä, ja eri ajankoh
tina voidaan eri lajit helposti arvioida
valtalajeiksi sekä painotetaan liikaa
kauas näkyviä kasveja.
Tässä raportissa arvioidaan aluei
den arvoa perinnebiotooppeina. Eräät
alueet ovat merkittävämpiä muissa
suhteissa kuin perinnebiotooppeina.
Esimerkiksi eräät perinnebiotooppeina
maakunnaifisesti tai jopa vain paikal
lisesti merkittäviksi luokitellut alueet
ovat lehtoina, lintuvesinä, kaffioina tai
uhanalaisten lajien esintymispaikkoi
na valtakunnaffisesfi merkittäviä. Pie
ni ja melko vähäarvoinen perinnebio
tooppi saattaa myös sisältyä osana laa
jempaan merkittävään luontokokonai
suuteen.
Vårdbiotoperna är presenterade i
storleksordning. De för biodiversiteten
mest betydelsefulla vårdbiotopstyper
na är undersfreckade. 1 de fail det inom
området finns andra biotoper (gamla
åkrar mm.) anges detta som “annan”.
Skogstyperna förkortas på följan
de sätt: OMT = lundakffg moskog, MT
= frisk moskog, VT = torr moskog.
För ängarna är det typiskt att de
inte uppvisar klara dominerande arter
Därför är det svårt att avgöra vilken art
som är dominerande, beroende på Ud
punkt kan dessutom bedömningen av
vilka växtarter som är dominerande
variera och större uppmärksamhet
fästs ofta vid växter som är synliga pä
långt håll.
1 denna rapport bedöms område
nas värde som vårdbiotop. Vissa om
råden är betydelsefulla i andra hänse
enden. Således kan t.ex. vårdbiotoper
som klassificerats som värdefulla på re
gional elier lokal nivå vara nationellt
sett värdefulla som lund, fågelvatten,
hällmark eller förekomstplats för ufrot
ningshotade arter. En liten och i sig
mindre värd vårdbiotop kun också vara
en del av ett större betydande natur
område.
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Taulukko 9. Uudenmaan arvokkaimmat perinnebiotoopit,
niiden pinta-ala ja perinnemaisematyypit.
TabelI 9. Nylands mest värdfulla vårdbiotoper, deras areal
och vårdbiotopstyper.
Valtakunnallisesti merkittävät! Nationelit värdefulla (V): pinta-ala! areal
4,1Inkoo / lngå, Mellangårdin tammihaka / Mellangårds ekhage
- haka/hage
Inkoo / lngå, Östervikin laitumet / Österviks betesmarker
- metsälaidun / skogsbete, merenrantaniitty / havsstrandäng, niitty / äng, haka / hage
Inkoo / lngå, Bastön niityt / Bastö ängar
- kallioketo ! hällmarkstorräng, niitty / äng, keto / torräng
Karjalohja, Nikun kalliaketo
- kallioketo ! hällmarkstorräng, metsälaidun ! skogsbete
Karkkila / Högfors, Kolmperänojan laitumet
- metsälaidun / skogsbete, niitty / äng
I.ohja / Lojo, Vainiolan niitty /Vainiolas äng
- niitty / äng, metsälaidun / skogsbete, muu / annan, kallioketo / hällmarkstorräng
Lohja! tojo, Kokkilan keto / Kockis torräng
- kallioketo / hällmarkstorräng, niitty / äng
Lohja / Lojo, Paavolan kalliokedot / Paavola hällmarkstorrängar
- kallioketo / hällmarkstorräng, muu / annan
Lohja / Lojo, Painiemen kallioketo / Painiemi hällmarkstorräng
- haka / hage, kallioketo / hällmarkstorräng
Lohja / Lojo, Kyttälän kalliokedot / Kyttälä hällmarkstorrängar
- kallioketo / häIImarkstorrän
Lohja! Lojo, Hermalan Pietilän kalliokedot / Pietiläs hällmarkstorrängar i Hermala
- kallioketo / hällmarkstorräng
Lohja / Lojo, Marttilan kallioketo / Marttila kalkhällmarkstorräng
- kallioketo / hällmarkstorräng
Nummi-Pusula, Yli-Rydön niitty
- niitty / äng, haka! hage
Nummi-Pusula, Pöksän laitumet
- metsälaidun / skogsbete, haka! hage, niittyläng, muu! annan
Nummi-Pusula, Kumpulan laitumet
-
niitty!äng
Nurmijärvi, Linjalan hevoslaidun
- muu / annan, niitty / äng, metsälaidun / skogsbete, keto / torräng, haka! hae
Pemaja ! Pern, Segersbyn haka! Segersby hage
- haka! hage
1,2
1,3
0,8
0,4
0,1
0,6
8,6
0,9
5,3
42
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14,6
3,5
0,5
25,8
5,4
0,7
Pemaja!Pemå, Malmgårdin laitumet! Malmgårds betesmarker 31,7
- niitty ! äng, muu! annan, metsälaidun / skogsbete, haka / hage
Pohja / Pojo, Näsbyn niityt / Näsby ängar 4,8
- merenrantaniitty ! havsstrandsäng, niitty ! äng, kallioketo ! hällmarkstorräng
Porvoo / Borgå, Linnanmäki / Borgbacken 1,9
- haka! hage, keto /torräng
Tammisaari / Ekenäs, Nabbenin laitumet / Nabbens betesmarker 49,1
- metsälaidun / skogsbete, merenrantaniitty ! havsstrandäng, haka / hage, muu /
annan, niitty !äng, keto !torräng
Tammisaari / Ekenäs, Lillön laitumet! Lillö beten 25,?
- metsälaidun / skogsbete, merenrantaniitty / havsstrandäng, muu / annan
Tammisaari / Ekenäs, Nothamnin Bylandetin laitumet! Nothamns betesmarker 2,9
- haka! hage, niitty / äng, kallioketo / hällmarkstorräng, merenrantaniitty /
havsstrandäng, metsälaidun / skogsbete, keto! torräng
Tammisaari / Ekenäs, Danskogin katajaniitty / Danskog enbevuxna äng 1,9
- keto !torräng, niitty !äng, kallioketo / hällmarkstorräng, muu! annan
Tammisaari ! Ekenäs, Nybodan rantalaitumet! Nybodas strandbeten 22,7
- merenrantaniitty / havsstrandäng, metsälaidun / skogsbete
Tammisaari ! Ekenäs, Kesubölen katajaketo ! Kesuböle enbevuxna äng 7,0
- keto !torräng, kallioketo ! hällmarkstorräng, niitty ! äng, metsälaidun / skogsbete
Vihti, Ryönän laitumet 26,8
- metsälaidun / skogsbete, haka! hage, niitty ! äng, kallioketo / hällmarkstorräng
Parhaat maakunnalliset / Bästa regionait värdefulla (M +):
Hanko! Hangö, Storängsbergetin kallioketo ! Storängsbergets hällmarkstorräng 1,0
- kallioketo ! hällmarkstorräng
Hanko! Hangö, Tvärminnen kylän kedot / Tvärminne bys torrängar 0,3
- keto! torräng, kallioketo ! hällmarkstorräng
Hyvinkää, Jaakkolan keto 0,5
- niitty!äng, keto!torräng
Karjalohja, Pohjolan keto 3,4
- niitty!äng, keto!torräng
Karjalohja, Katteluksen kallioketo 4,6
- metsälaidun / skogsbete, kallioketo! hällmarkstorräng, keto! torräng
Karjalohja, Alminmäen kallioketo 0,2
- kallioketo / hällmarkstorräng
Karkkila, Jouhtenan metsälaidun 5,6
- metsälaidun ! skogsbete, muu! annan
Kirkkonummi ! Kyrkslätt, Abramsbyn laitumet ! Abramsby betesmarker 46,2
-
merenrantaniitty! havsstrandäng, metsälaidun / skogsbete, haka! hage, niitty!
äng, kallioketo ! hällmarkstorräng
Lohja! Lojo, Seppälänsaaren niityt !Seppälänsaari ängar 1,3
- järvenrantaniitty / sjöstrandäng, kallioketo ! hällmarkstorräng, niitty / äng
Lohja! Lojo, Hermalan ja Mailan rajan kallioketo / hällmarkstorrängen
vid Kermala och Maila 0,5
- kallioketo ! hällmarkstorräng, haka! hage
Lohja / Lojo, Pietilänlahden rantaniitty! Pietilänlahti strandäng 2,1
- järvenrantanhitty ! sjöstrandäng, haka! hage
Nurmijärvi, Haapalan pihaniitty 0,2
- niitty ! äng
Nurmijärvi, Ojakkalan laitumet 7,6
- metsälaidun ! skogsbete, niitty ! äng, haka! hage
Pohja / Pojo, Mörbyn laitumet ! Mörby betesmarker 11,3
- metsälaidun / skogsbete, niitty / äng, merenrantaniitty / havsstrandäng, keto!
torräng, kallioketo / hällmarkstorräng
Porvoo! Borgå, Koivuniemen pihaketo ! Koivuniemi torräng 0,1
-
keto!torräng
Tammisaari / Ekenäs, Klemetsin rantalaitumet! Klemets strandbeten 4,9
- merenrantanhitty! havsstrandäng, haka / hage, niitty / äng
Tammisaari / Ekenäs, Flatholmenin laidun / Flatholmens betesmark 6,5
- haka!hage
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1 ASKOLA, Lassilan puronvarsilaidun
Peruskarttalehti: 302201
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67103: 4193 akp:aki: 67102: 4189
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 2.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, uhanalaiset lajit: ketokatkero
(V, aE), kesämaksanaoho (aSt), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: niitt haka, kallioketo
Alueen kuvaus: Monninkylässä sijaitsee Itä-Uudellemaalle aiemmin luonteen
omainen, jyrkkärinteinen savimaan puronvarsilaidun. Monipuolinen ja laaja
nautakarjan laidun on kasvistoltaan varsin merkittävä, mutta on viime aikoina
selvästi rehevöitynyt. Alueen läpi virtaava Vähäjoki on tässä kohdassa erittäin
kivikkoinen ja hyvin säilynyt. Laitumella on hakaa, tuoretta heinäniittyä, tuoret
ta pienruohoniittyä ja hieman kallioketoa. Pohjoisosan rinneniitty on lajistoltaan
selvästi parhain, mutta voimakkaasti rehevöitymässä. Tuore niifty on jo muuttu
nut heinävaltaiseksi. Pienruohoisia kuvioita on enää pieniä laikkuja jäljellä. Nil
tyn alareunan kallioketo on vielä edustava. Puronvarren kalliolla kasvaa Uudel
lamaalla silmälläpidettävä kesämaksaruoho ja avokallion reunassa niityllä ta
vattiin yksi yksilö valtakunnallisesti vaarantunutta ja Uudellamaalla erittäin
uhanalaista ketokatkeroa. Ketokatkero on rehevöitymisen takia häviämäisillään
alueelta. Niityllä kasvaa useita huomionarvoisia kasveja: hakarasara, nurmita
tar, keväffiarihikki, ruusuruoho, hiirenhäntä ja hietalemmikki. Käenkaali- ja nur
milauhavaltainen harmaaleppähaka on melko edustava. Kevätkukkijoihin kuu
luvat mm. pystykiurunkannus ja mukulaleinikld. Itäosan rinneniitty on suhteel
lisen edustava tuore pienruohonlitty, joka on lievästi rehevöitynyt. Valtalajeja ovat
%motei ja puna-apila. Ahdekaunokki ja nurmitatar ovat melko runsaita. Rinteen
alla on hemannttyä (entistä peltoa?). Itäosaa ei ollut tutkimusvuonna laidunnettu.
Hoitotarve: Laidunnus erillään laidunnurmesta, jotta rehevöityminen estyisi ja
luonnonarvot säilyisivät, on sopiva hoitotapa.
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2 ASKOLA, Knuuttilan laidun
Peruskarftalehti: 302204
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67186: 4319 akp:aki: 67185: 4317
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.9
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): uhanalainen laji: peltorusojuuri (St, aE)
Perinnemaisematyypft: niitty, haka, kallioketo
Alueen kuvaus: Juomankylän keskustassa, Knuuttilan tilan kaakkoispuolella tien
tuntumassa on nautakarjan laiduntama kumpare. Kallion laelta avautuvat laajat
näkymät peltomaiseman ylle länteen päin. Isolla kivisellä kumpareella on män
tyhakaa, tuoretta heinäniittyä ja karua kallioketoa sekä upeita pylväskatajia. Eläi
mille annetaan lisärehua, jonka takia kasvillisuus on rehevöitynyt. Mäntyhaassa
valtalajeja ovat nurmirölli, siankärsämö ja valkoapila ja kalliokedolla ahosuola
heinä, keltamaksaruoho ja keltamatara. Huomionanroisia ovat hakarasara ja Mi
renhäntä. Alueen erikoisuus on aidan vierellä kasvava valtakunnallisesti silmäl
läpidettävä ja Uudellamaalla erittäin uhanalainen peltorusojuuri.
Hoftotanre: Laidunnuksen jatkaminen lisärehun käytöstä luopumalla olisi tar
peen alueen luonnonarvojen säilyttämiseksi.
3 ASKOLA, Onkimaan rantaniitty
Peruskarttalehti: 302201
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 67165:4217 akp:aki: 67163: 4213
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.3
Maanomistaja: yksityinen ja yhteismaa
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: joenrantaniitt niitty
Alueen kuvaus: Puhar-Onldmaalla, Porvoonjoen rannalla, Onldmaankosken ala
puolella on niitty, jonka laidunnus on loppunut n. 15 vuotta sitten. Niitty sijait
see Porvoonjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Joen ja
rinnepellon välillä on kosteaa ja tuoretta niittyä. Niittyä on toisinaan niitetty.
Niityn viereiseltä pellolta on löytynyt kivikautinen asuinpaikka.
Hoftotarve: Parhaat hoitotavat olisivat niitto ja laidunnus.
4 ASKOLA, Linnan katajaniitty
Peruskarftalehti: 302201
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67143: 4226 akp:aki: 67141: 4224
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Askolan kirkonkylän ja Porvoonjoen välissä, Porvoonjokilaak
son valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella sijaitsee entinen laidunkum
pare kivikautisella asuinpaikalla. Peltojen ympäröimällä niityllä kasvaa hanrak
seen katajaa. Reunoilla on tiheämpi pihlaja- ja ruusukasvusto. Umpeutuvan nii
tyn kenttäkerros on muuttunut korkeakasvuiseksi. Aluetta uhkaa rakentaminen.
Hoitotarve: Suositeltavia hoitotapoja ovat niitto tai laidunnus sekä pensaikon
raivaus.
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5 ASKOLA, Prestbackan lammaslaidun
Peruskarttalehti: 302201
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67133: 4294 akp:aki: 67132: 4293
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.7
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: haka, kallioketo, muu
Alueen kuvaus: Huuvarin ja Särkijärven kylien välimaastossa, Prestbackan kar
tanon pihapiirin itäosan kalliokumpareella on nurmilaitumen yhteydessä lam
paiden laiduntamaa hakaa, kallioketoa ja entistä peltoa. Kumpareella on run
saasti suurikokoisia maakiviä. Pienellä kallioketo-osalla kasvillisuutta vallitse
vat keltamatara, nurmirölli, poimulehdet ja kissankello. Muutoin valtalajeja ovat
lähirmä typpikasvit nokkonen ja nurmipuntarpää.
Hoitotarve: Laidunkumparetta olisi tarpeen laiduntaa erikseen laidunnurmista.
Nokkosia olisi hyvä säännöllisesti nliftää.
6 ASKOLA, Hakkarin joenvarsilaidun
Peruskarttalehti: 302201
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67118: 4221 akp:aki: 67116: 4220
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty, metsälaidun
Alueen kuvaus: Monninkylässä, Ponroonjoen länsirannalla, Porvoonjokilaak
son valtakunnallisfi arvokkaalla maisema-alueella on pieni nautakarjan laidun
tama niitty ja metsä. Rajauksen ulkopuolella on eri aitauksessa laidunnettua
metsää. Tuoreella heinäniityllä (entinen pelto?) valtalajeja ovat nurmilauha, vai
koapila ja voikukka, rehevöityneellä kuusivaltaisella metsälaitumella niittyhu
mala ja kylänurmikka.
Hoftotarve: Laidunnusta olisi tarpeen muuttaa sellaiseksi, ettei alue rehevöityisi.
1 ESPOO, Purolan nhitty
Peruskarttalehti: 204107
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66920: 3629 akp:aki: 66918: 3628
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.7
Maanomistaja: valtio
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: hirvenkello (St)
Perinnemafsematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Nuuksion kansallispuiston Nuuksionpäässä, Myllypuron laak
son Purolassa on umpeenkasvava niitty metsän ja pakeffipeltojen välissä. Niityl
lä on kuusen taimia ja reunoilta sille leviää leppiä ja pajuja. Kostea suurmoho
niltty on mesiangervovaltainen. Osin on myös suurruohoista tuoretta niittyä.
Niityllä on iso esiintymä uhanalaista hirvenkelloa sekä huomionarvoiset nurmi
tatar, mäkikaura, hirssisara ja lehtoleinikld. Niityn kunnostus on aloitettu kesäl
lä 1997 niittämällä ja raivaamalla puustoa.
Hoitotarve: Niityrt hoitoa tulee jatkaa niittämällä sekä poistamalla siltä puiden
taimet ja lehtipuuvesaikko.
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1 ESBO, Purola äng
Grundkartsblad: 204107
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66920: 3629 nhn:nhö 66918: 3628
Landskapsprovins: Den sydiiga odllngsregionen
Areal (ha): 0.7
Markägare: staten
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): ufrotningshotad art: skogs
klocka (Hd)
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrfvning av området: Området befinner sig i Noux nationalpark, närmare
bestämt i Nouxändans Purola. Ängen som är belägen i Myllypurodalen mellan
de angränsande skog- och åkerfigurema håller på att växa igen. Således före
kommer det granpiantor, alar och videbuskar på och invid ängspartiet. Största
delen av ängen är av fuktig högörtsängs-typ med älggräs som dominerande art.
Det förekommer även inslag av frisk högörtsäng. På ängen finns ett stort bestånd
av den utrofrtingshotade skogsklockan tillsammans med de beaktansvärda ar
terna ormrot, luddhavre, hirsstarr och lundranunkel. Restaurering av ängen in
leddes sommaren 1997 (slåtter och galirande av trädbeståndet).
Skötselbehov: Ängen bör även i framtiden skötas med slåfter och genom röj
ning av trädplantor samt busksly.
2 ESPOO, Lakiston laitumet
Peruskarttalehti: 204111
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66941: 3707 akp:aki 66937: 3705
Maisemamaakunta: Eteläirten viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 3.6
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitt haka, metsälaidun, muu
Alueen kuvaus: Espoon pohjoisimmassa nurkassa, Lakiston ja Takkulan väli
maastossa, Lullammen itäpuolella Lakistonjokivarressa sijaitsee tien vieressä laa
jahko entinen laidun. Laidunnus on loppunut noin 10 vuotta sitten. Umpeen-
kasvun myötä vallitseva kasvillisuustyyppi on vähälajinen tuore suurruohoniit
ty, jossa valtalajeina ovat vuohenputki, koiranputki, metsäkurjenpolvi ja mesian
genro. Tuoreella pienruohoniityllä valtalajeina ovat päivänkakkara, voikukka,
nurmirölli ja niittynätkelmä. Lisäksi on tuoretta heinärtlittyä, kuusivaltaista leh
tomaista metsälaidunta sekä melko edustavaa koivuhakaa ja pieni haapahaka.
Huomionarvoisia kasveja ovat ketonoidarilukko ja kartioakankaali. Entinen lai
dun on kovaa vauhtia heiriittymässä ja metsittymässä, mutta on vielä Espoon
parhaita perinnebiotooppeja.
Hoftotarve: Nautakarjan laidunnus sekä puiden taimien ja vesakoiden raivaus
ovat tarpeellisia hoitotoimia.
2 ESBO, Lakisto betesmark
Grundkartsblad: 204111
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66941: 3707 nhn:nhö 66937: 3705
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 3.6
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng, hage, skogsbete, annan
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Beskrivning av området: Området är beläget i Esbos nordligaste hörn mellan
Lakisto och Tackskog, strax äster med Lufiampi invid vägen i Lakistonjokidalen.
Betesmarken som är relativt stor har inte betats de senaste 10 åren. På grund av
igenväxning är den dominerande växttypen en icke-representativ frisk högört
säng, med arter ss. kirskål, hundiloka, skogsnäva och älggräs. På den friska låg
örtsängen domineras växtsamhället av prästkrage, maskros, rödven och ängsvi
al. Förutom dessa två ängstyper förekommer ytterligare ängar av typerna frisk
gräsäng och grandominerat lundartat skogsbete. Även ängstypema björkhage
och asphage förekommer. Till områdets beaktansvärda växter hör låsbräken och
blåsuga. Detta gamia skogsbete är med god fart på väg att växa igen med gräs
och trädplantor, men hör trots det till Esbos bästa vårdbiotoper.
Skötselbehov: Bete med nötkreatur samt röjning av trädplantor och busksly är
nödvändigt.
3 ESPOO, Moisön nhitty
Peruskarttalehti: 203211
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66696: 3723 akp:aki: 66694: 3721
Mafsemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaja: yksityinen
Awoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Suvisaariston Moisön saarella, lähellä merenrantaa on pieni niitty,
joka on kauan sitten ollut peltona. Sen jälkeen alue on ollut hevoslaitumena, mutta
se oli pitkään laiduntamaifa ja metsittyi. Puustoa on sittemmin vähitellen raivat
tu alueelta, ja se on vähitellen muuttumassa takaisin niityksi. Keskellä niittyä on
suuri pähldnäpensas ja suuri kaksihaarainen koivu. Niltylle on istutettu lehti-
kuusi ja kirsikkapuu ja sillä on muutamia puutarhakarkulaisia. Nurmilauhaval
tainen tuore heinäniitty on paikoin runsasruohoinen. Huomionarvoinen kasvi
on lehtomaitikka. Niittyä on niitetty n. 10 vuoden ajan kerran vuodessa heinä-
elokuun vaihteessa.
Hoitotarve: Nykyinen hoito on sopiva. Koristekasvien poistaminen niityltä olisi
suotavaa.
3 ESBO, Moisö äng
Grundkartsblad: 203211
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66696: 3723 nhn:nhö 66694: 3721
Landskapsprovins: finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.6
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: På Moisö, som är belägen i de inre delarna av Sommar
öarkipelagen nära Esbo fastland, finns en liten äng, som för länge sedan varit
åker Efter det har området använts som betesmark för hästar, men har nu länge
varit obetat och håller därmed på aft beskogas. Trädbeståndet har sedermera gall
rats, och området håller därför på att återfå sin ängskaraktär. Mitt på ängen finns
en stor hasseibuske och en stor tvåstammad björk. På ängen har det planterats
ett lärkträd och eft körsbärsträd, och dessutom växer där några förrymda träd
gårdsväxter. Den tuvtåteldominerade friska gräsängen är stäilvis nk på örter.
Lundkovallen är beaktansvärd. Ängsväxtligheten har slåtts en gång per år i må
nads-skiftet juli-augusti de senaste 10 åren.
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Skötselbehov: Den nuvarande skötseln är lämplig, men prydnadsväxterna kun-
de avlägsnas ur ängens fiora.
4 ESPOO, Lankelan laidun
Peruskarttalehti: 204111
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66959: 3731 akp:aki: 66957: 3729
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 2.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: muu, metsälaidun
Alueen kuvaus: Pohjois-Espoossa, lähellä kunnanrajaa Skogbyn kylästä itään
on hiehojen laidunalue. Laidun on enimmäkseen vanhaa peltoa, joka on ollut
laidunkäytössä parikymmentä vuotta. Neljännes alueesta on sekametsälaidunta
valtalajeinaan nurmirölli, kangasmaitikka ja mustikka. Puustoa on harvennettu
silloin tällöin.
Hoitotarve: Rehevöitymistä estävällä laidunkäytöllä alue muuttuu vähitellen
edustavammaksi.
4 ESBO, Lankela bete
Grundkartsblad: 204111
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66959: 3731 nhn:nhö 66957: 3729
Landskapsprovins: Den sydiiga odlingsregionen
Areal (ha): 2.2
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: annan, skogsbete
Beskrivning av området: Detta betesområde för kvigor är beläget i norra Esbo,
öster med Skogby invid kommungränsen till Nurmijärvi. Största delen av betes
marken utgörs av en före detta åker som har betats de senaste 20 åren. En fjärde
del av området är ett skogsbete med rödven, blåbär och ängskovall som domine
rande arter. Trädbeståndet har gallrats med jämna mellanrum.
Skötselbehov: Genom ett betessätt som inte leder till övergödning, konuner
området så småningom ail bli mera representativt.
1 HANKO, Storängsbergetin kallioketo
Peruskarftalehti: 201111
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66428: 2896 akp:aki 66427: 2895
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.0
Maanomistaj a: valtio
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, erikoisuus, uhanalaiset lajit:
käärmeenlaukka (aV), mäkirikko (aV), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Hankoniemen kaakkoisosassa, Tvärminnen kylän itäpuolella
luonnonsuojelualueella (rauhoitettu v. 1957) sijaitsee erittäin lajirikas ja kukka
loistoltaan upea kallddpitoinen kallio. Laidunnuksen loppumisesta on pitkä aika,
mutta kasvillisuus on säilynyt edustavana. Paras kasvillisuus on kallion uurteis
sa ja painanteissa. Erikoisen kalkiävaikutteisen kalliokedon valtalajeja ovat kel
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tamaksaruoho, verikurjenpolvi, sikoangervo ja ketokäenminttu. Lajistoon kuu
luu useita Uudellamaalla uhanalaisia tai harvinaisia kasveja, jotka ovat Tvär
minnessä levinneisyysalueensa pohjoisrajalla. Huomionarvoisia kasveja ovat
Uudellamaalla uhanalaiset käärmeenlaukka ja mäkirikko sekä papelorikko, ve
rikurjenpolvi, sikoangervo, ruoholaukka, törrösara, hietalemmikki, kangasa
juruoho, lehtomaitikka, kevättädyke, mäldvirvilä ja ketokäenminttu.
Hoitotanre: Mäntyjä ja pensaita voisi varovaisesti harventaa. Ajoittainen niitto
voisi olla tarpeen. Myös kevyt laidunnus voisi olla eduksi, mutta laidunnus on
kielletty alueen rauhoitussäännöksissä.
1 HANGÖ, Storängsbergets hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201111
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 6642$: 2896 nhn:nhö 66427: 2895
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.0
Markägare: staten
Värdeklass: M+
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, säregen
het, utrotningshotade arter: skogslök (rS), grusbräcka (rS), fiera beaktansvärda
arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivnfng av området: Detta kalkrika område som ligger på östligaste Hangö
udd, öster om Ivärmirme by på naturskyddsområdet (fredat 1957) är ytterst art
rikt och i sin blomsterprakt exceptionellt. Trots att hällmarkstorrängen inte har
betats på en lång fid har växtligheten bibehållit sin mångfald. Den bästa växtlig
heten påträffas i sprickor och i nedsänkningar i den klippa som täcker mer eller
mindre hela vårdbiotopen. Denna speciella kalkrika hällmarkstorräng har domi
nerande arter ss. gul fetknopp, blodnäva, brudbröd och harmynta. På området
växer ett fieratal i Nyland utrotningshotade eller sällsyrta arter, vilka i Tvärmin
ne förekommer vid utbredningsområdets nordgräns. Beaktansvärda växter är
de i Nyland utrotningshotade artema skogslök och grusbräcka samt mandel
blomma, blodnäva, brudbröd, gräslök, snårstarr, vårförgätmigej, backtimjan,
sparvvicker, lundkovall, vårveronika och harmynta.
Skötselbehov; Tallar och buskar kunde försiktigt gallras. Tidvis slåtter kunde
nödvändigt. Även ett lätt betestryck skulle vara till fördel, men enligt frednirtgss
bestämmelsema är bete förbjudet.
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Storängsbergetin kallio keto 1:10 000
2 HANKO, Tvärminnen kylän kedot
Peruskarttalehti: 201111
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66430: 2877 akp:aki 66428: 2876
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomfstaja: yksityinen
Anroluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen eläimistö, edustavuus
Perfnnemaisematyypit: keto, kallioketo
Alueen kuvaus: Hankoniemen kaakkoisosassa, Tvärminnen kylässä löytyy ai
van tien tuntumasta muutama kallioketo ja hiekkainen keto. Kallioperä on kalkki
vaikutteinen ja kalliot ohutmultaisia, hiekka-alueet ovat karumpia. Pienellä kal
liokumpareella sijaitsevaa kallioketoa ei ole laidunnettu pitkään aikaan. Sillä on
hieman kalkkivaikutteista kallioketoa, jonka valtalajeina ovat keltamaksaruoho,
papelorikko ja hopeahanhikld, edustavaa heinäketoa valtalajeina lampaannata
ja nurmirölli, sekä kuivaa heinä- ja ruohoniittyä, valtalajeina mäkikaura ja nur
mirölli. Huomionarvoisia kasveja ovat papelorikko, nurmilaukka, mäkikattara,
mäkikaura ja mäkihärkki. Tien molemmin puolin on entisille pelloille muodos
tunut hiekkaisen maan ketoa. Lampaannata- ja nurmiröllivaltaiset kedot ovat
kasvistoltaan melko yksitoikkoisia, mutta hyönteislajistoltaan sen sijaan erittäin
merkittäviä. Niillä tavataan useita uhanalaisia lajeja. Hiekkaisen maan ketoja on
viime vuosina hoidettu säännöllisesti niittämällä. Huomionarvoiset kasvilajit ovat
ketonoidanlukko, kangasajuruoho, ketomaruna, kevättädyke, mäkivirvilä ja hie
tikkosara.
Hoitotarve: Vuosillaista niittoa tulisi jatkaa. Kallioketoaluetta voisi kevyesti lai
duntaa.
2 HANGÖ, Tvärminne bys torrängar
Grundkartsblad: 201111
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66430: 2877 nhn:nhö 66428: 2876
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: M+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrofrtingshotad fauna, rep
resentafivitet
Vårdbiotoptyp: torräng, hällmarkstorräng
Regionala miljöpublikationer 178
Tvärminnen kylän kedot 1:10 000
Beskrivnfng av området: 1 de sydöstra delarna av Hangöudd i Tvärmirine by,
alideles i närheten av vägen finns några hällmarkstorrängar och en sandig torr
äng. Berggrunden på området är kalkförande och jordtäcket tunt, de sanddomi
nerade områderna är dock kargare. Hällmarkstorrängen som är belägen på en
liten klippa har inte betats på lång tid. På hällmarkstorrängen syns kalkens in
verkan tydligt i växtligheten, och till de dominerande arterna hör gul fetknopp,
mandeibiomma och silverfingerört. På klippan finns även en representativ gräs
torräng med fårsvingel och rödven, samt en torr gräs- och örtäng med mandel
homma, bacldök, luddlosta, luddhavre och vårarv På de gamia åkrama på båda
sidorna av vägen har torrängar bildats tack vare den sandiga jordmånen. Dessa
fårvingel- och rödvendominerade torrängar är vad växtligheten beträifar gan
ska monotona. Torrängarnas insektfauna är däremot av stor betydelse, och här
påträffas ftera utrotningshotade arter Sandmarkstorrängama har under de se
naste åren hävdats regeibundet med slåtter. Beaktansvärda växtarter på sand
markstorrängarna är låsbräken, backtimjan, fältmalört, vårveronika, sparvvicker
och sandstarr.
Skötselbehov: Den årliga slåftem bör fortsätta. Hällmarkstorrängen kunde he
tas lätt.
3 HANKO, Santalan rantaniilly
Peruskarttalehti: 201109
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki 66476: 2817 akp:aki 66475: 2814
Mafsemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.5
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia la
jeja, uhanalainen laji: jouhiluikka (aSt)
Perinnemaisematyypft: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Hangosta koilliseen, Santalan opiston viereisen matalan lahden
pohjukassa on pohjavesivaikutteinen rantaniitty. Rantaniittyä ei ole laidunnettu
pitkään aikaan, mutta se on osin säilynyt avoimena. Puolet niitystä on ruovikoi
tunut. Rantaniityn kasvillisuus on edustava ja kasvisto on Uudenmaan oloissa
varsin merkittävä. Järviruokokasvustoista maalle päin tavataan edustavaa ma
talaa rantaniittykasvillisuutta (pääosin rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläran
taniittyä). Valtalajeina ovat mm. luhtakastikka, jokapaikansara, meriluikka, rus
kokaisla, sirohemesara ja jouhiluikka. Pienialaisena on ruskokaisla- ja hemesa
rayhdyskuntaa. Muita huomionarvoisia kasveja ovat vilukko, käärmeenkieli ja
hirssisara. Ruovikoituminen ja pensoittuminen uhkaavat rantaniittyä.
Hoitotan’e: Nautakarjan laidunnus tai nnfto ovat tarpeen. Pensaiden raivaus
tulisi aloittaa pikaisesti.
Santalan rantaniitty 1:10 000
0 Aueelliset ympänstöjulkaisut 178
3 HANGÖ, Sandö strandäng
Grundkartsblad: 201109
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66476: 2817 nhn:nhö 66475: 2814
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.5
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfffceringen: (+): representativitet, fiera beak
tansvärda arter, utrotningshotad art: tagelsäv (rHs)
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrfvning av området: Denna grundvattenspåverkade strandärtg är belägen
nordväst om Hangö stad i den grurida havsvik som ligger bredvid Sandö läroan
stait. Strandängen har varit obetad redan en längre tid, men har trots det delvis
bibehållits öppen. Hälften av ängen har vuxit igen med vass. Strandängens växt
lighet är representativ och ftoran är i nyländska förhållanden speciellt värdefull.
Innanför vassruggen påträffas en representativ lågvuxen strandängsväxtlighet
(i huvudsak krypven-madrör-salttågstrandäng). Till de dominerande artema hör
bl.a. madrör, hundstarr, agnsäv, rödsäv, liten ärtstarr och tagelsäv. På mindre ytor
förekommer rödsäv- och ärtstarrsamhällen. Andra beaktansvärda arter är slåt
terblomma, ormtunga och hirsstarr. Igenväxning med vass och buskar hotar
strandängens framtid.
Skötselbehov: Bete med nötkreatur eller slåtter är nödvändigt. Röjning av bus
kar borde påbörjas med det snaraste.
4 HANKO, Skogsnäsetin kallioketo
Peruskarttalehti: 201108
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 66438: 2727 akp:aki 66437: 2726
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomistaja: kaupunki
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Hankoniemen pohjoisrannan Hangonkylässä sijaitsee runsas
puustoinen kallioketo kallion loivalla etelärinteellä. Kasvillisuudessa näkyy kalk
kivaikutusta, joskaan varsinaista kalkldkiveä ei ole näkyvissä. Runsaslajisella,
paikoin karuhkolla kalliokedolla kasvaa useita kalkinsuosijakasveja. Runsaita ovat
ahomansikka, verikurjenpolvi, siankärsämö, keto-orvokki, tuoksusimake, mäki
tervakko ja metsälauha. Harvinaisen verikurjenpolven ohella muita huomionar
voisia kasveja ovat sikoangervo, nuokkukohokki ja kangasajuruoho. Aluetta ei
ole laidimnettu yli 50 vuoteen. Se on kuitenkin pysynyt melko avoimena, vaikka
ympäröivät laitumet ovat kasvaneet umpeen.
Hoitotarve: Puustoa ja pensaskerrosta olisi hyvä varovaisesti harventaa. Ajoit
tainen niitto kallion laiteilta olisi eduksi.
4 HANGÖ, Skogsnäsets hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201108
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66438: 2727 nhn:nhö 66437: 2726
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.3
Markägare: staden
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fiera beaktansvärda arter
Regionala miljöpubiikationer 178
Värdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Denna frädrika hällmarkstorräng ligger vid Hangöudds
norra strand i Hangöby vid kanten av en sydsluttande klippa. 1 växtligheten märks
spår av kalkpåverkan. På den artrika, stälivis något karga hällmarkstorrängen
förekommer fiera kalkäiskande växtarter. Rikiiga är smultron, blodnäva, rölleka,
styvmorsviol, vårbrodd, tjärblomster och kruståtel. Förutom den säilsynta blod
nävan hör brudbröd, backglim och backtimjan till de beaktningsvärda växtarter
na. Trots att området inte har betats på äver 50 år har det hållits relativt öppet. De
omkringliggande betesmarkema har vuxit igen.
Skötselbehov: Trädbeståndet och buskskiktet kunde galiras försiktigt. Tidvis slåt
ter längs klippans renar skulle vara till fördel.
5 HANKO, Kofverhagin rantaniitty
Peruskarttalehti: 201112
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 66498: 2868 akp:aki 66498: 2867
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Hankomemen pohjoisosassa, Blåbergsvikenistä 400 metriä kaak
koon, sijaitsee 150 metrin päässä rannasta laajan ruovikon keskellä pienehkö,
avoimena säilynyt rantaniifty. Sitä lienee laidunnettu vielä kymmenkunta vuot
ta sitten. Melko edustava, matala kasvillisuus muodostuu luhtarölli-jokapaikan
sarayhdyskunnasta, jonka valtalajeja ovat jokapaikansara, suoputki, rantamata
ra ja nurmiröifi. Huomionarvoisia kasveja ovat birta, hentosuolake ja hirssisara.
Hoitotarve: Laidunnus olisi tarpeen aloittaa pikaisesti uudelleen, ennenkuin
ruovikko valtaa koko niityn.
5 HANGÖ, Kofverhags strandäng
Grundkartsblad: 201112
Enhetskoordinater: öbn:öhö 66498: 2868 nhn:nhö 66498: 2867
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.5
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrivnfng av området: Denna lifia men väl bevarade strandäg är belägen på
Hangöudds norra sida, strax nordöst om Krogars. Strandängen som med ali san
nolikhet var betad för ännu tiotalet år sedan ligger numera mitt i ett större sam
manhängande vassområde ca. 400 meter sydöst om Biåbergsviken 150 meter från
stranden. Den tämligen representativa, låga växtligheten utgörs av ett brunvens
hundstarrssamhälle, vars dominerande arter är hundstarr, mossrot, vattenmåra
och rödven. Beaktansvärda arter är knägräs, kärrsälting och hirsstarr.
Skötselbehov: Bete bör påbörjas möjligast snabbt förrän vassen erövrar hela äng
en.
Alueelliset
ympänstojulkaisut 78
1 HELSINKI, Viikin Latokartanon niitty
Peruskarftalehti: 203406
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66801: 3905 akp:aki: 66798: 3902
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 4.5
Maanomfstaja: kaupunki / yliopisto
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: ojakurjen
polvi (aE), linnustollinen arvo
Perinnemaisematyypit: merenrantaniifty, haka
Alueen kuvaus: Viikin luonnonsuojelualueen pohjoispuolella, Viikin koetilan
mailla on pääkaupunkiseudun edustavin laidunniitty. Rantaniittyä ja hakaa lai
duntaa nautakarja. Pohjoisosan loiva, kivikkoinen ja tiheäpuustoinen hakamäki
on kasvillisuudeltaan melko edustava. Koivu- ja leppävaltaisen haan aluskasvil
lisuudessa vallitsevat nurmirölli, sananjalka ja kissankello. Haassa kasvaa ke
väthanhikkia, nurmitatarta ja hirssisaraa. Pääosa alueesta on luhtaista, melko
matalakasvuista rantaniittyä. Rantaniityllä vallitsee luhtakastikkayhdyskunta,
valtalajeina luhtakastikka, vesisara, rönsyrölli ja merisara. Niityllä kasvaa Uu
dellamaalla erittäin uhanalainen ojakurjenpolvi. Huomionarvoisia kasveja ovat
hirssisara, hentosuolake ja merisara. Mikkola-Roos & Oesch (1998) ilmoittavat
myös Uudellamaalla silmälläpidettävän jouhiluikan (aSt). Aluetta laidunnetaan
yhdessä peltolaitumen kanssa, jonka takia se on haitallisesti rehevöitymässä.
Rantaniitty on myös linnuston kannalta varsin merkittävä osa Vanhankaupun
ginlahden linnustoltaan kansainvälisesti merkittäväksi luokiteltua kosteikkoalu
etta (Mikkola-Roos & Oesch 1998).
Hoitotarve: Aluetta tulisi laiduntaa erillään peltolaitumista. Laidunalue tulisi
palauttaa aiempaan laajuuteen Purolahden suuntaan, luonnonsuojelualueen ra
jalle asti.
1 HELSINGFORS, Ängen i Vik
Gmndkartsblad: 203406
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66801: 3905 nhn:nhö 66798: 3902
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 4.5
Markägare: staden / universitetet
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, utrobiings
hotad art: kärmäva (rA), värdefullt för fågellivet
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, hage
Regionala miljöpublikationer 178
Viikin Latokartanon niitty 1:15 000
Beskrivning av området: Norr med Gammelstadsvikens naturskyddsområde,
på Viks ladugårds marker ligger denna, huvudstadsregionens mest representati
va betesäng. Strandängen och hagen betas av nötkreatur. Norra delens svagt siut
tande, steniga och täft trädbevuxna hagbacke har en växtlighet som är ganska
representativ. 1 den björk- och aidominerade hagens undervegetation dominerar
rödven, örnbräken och liten blåklocka. 1 hagen påträffas vidare vårfingerört, orm
rot och hirsstarr. Största delen av området utgörs av en madakfig, ganska låg
vuxen strandäng. På strandängen dominerar ett madrörssamhälle, med madrör,
norrlandsstarr, krypven och norskstarr. På strandängen växer den i Nyland yt
terst utrofrtingshotade kärrnävan. Beaktansvärda arter är birsstarr, kärrsalting
och norskstarr. Enligt Mikkola-Roos & Oesch (1998) förekommer även den i Ny
land säilsynta och decimerade tagelsäven (rHd) på området. Området hålls be
tat i anslutning till de betade fälten, varifrån skadliga övergödningsänmen trans
porteras till naturängen. Strandängen är också av stor betydelse för fågeffivet,
och utgör en del av det internationelit sett värdefulla våtmarksområdet i Gam
melstadsviken (Mikkola-Roos & Oesch 1998).
Skötselbehov: Området bör hållas avskiljt från åkrama. Dessutom bör betesom
rådet utvidgas till sin forna vidd mot Bäckviken ända in till gränsen av natur
skyddsområdet.
2 HELSINKI, Pitkäkosken keto
Peruskarttalehti: 204304
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66859: 3840 akp:aki: 66858: 3839
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomfstaja: kaupunki
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemafsematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Pitkäkosken luonnonsuojelualueen länsipuolella, aivan Vantaan
rajan tuntumassa sijaitsee pieni lähes puuton kallioketo, jota ei ilmeisesti ole pit
kään aikaan laidunnettu. Kasvillisuus on monipuolista ja suhteellisen edusta
vaa, mutta umpeenkasvu lienee supistanut ketokasvillisuutta. Valtalajit ovat tuok
susimake ja nurmipuntarpää. Nurmilaukan ohella huomionarvoisia kasveja ovat
kartioakankaali, ruusuruoho, kevätharihikld ja tummatulikukka.
Hoitotarve: Ketoa olisi tarpeen ajoittain niittää ja raivata nuorta puustoa sekä
taimia pois alueelta.
Pitkäkosken keto 1:10 000
0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 178
2 HELSINGFORS, Långforsens torräng
Grundkartsblad: 203404
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66859: 3840 nhn:nhö 66858: 3839
Landskapsprovins: Den sydiiga odiingsregionen
Areal (ha): 0.3
Markägare: staden
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfffceringen: (+): fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: torräng
Beskrivning av området: Denna i det närmaste trädlösa lilla torräng iigger invid
gränsen till Vanda, strax väster om Långforsens naturskyddsområde. Ängen har
med ali sannoiikhet inte betats på en längre tid. Växtiigheten är mångformig och
ganska representativ, men igenväxningen har trolighris minskat torrängsväxtlig
hetens areal. Dominerande arter är vårbrodd och ängskavie. Förutom backiöken
är biåsugan, åkervädden, vårfingerörten och det mörka kungsijuset beaktans
värda arter
Skötselbehov: Torrängen bör tidvis hävdas genom slåtter, och unga träd och
piantor bör röjas bort.
3 HELSINKI, Heikinlaakson kalliokedot
Peruskarftalehti: 204304
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66862: 3935, akp:aki 66861: 3934
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Anroluokka: M
Arvoon vaikuttavat erftyistekfjät: (+): uhanalaiset lajit: ketokatkero (V, aE), kir
kiruoho (aE), harvinaisuus, useita huomionarvoisia kasvilajeja
Perinnemaisematyypit: kaiiioketo, metsälaidun
Alueen kuvaus: Puistolan ja Heikinlaakson välissä, aivan Vantaan rajan tuntu
massa taajama- asutuksen ympäröimällä metsäisellä kallioalueelia on kaksi pientä
lähekkäistä kalkkikailioketoa. Alueella ei ole ollut pitkään aikaan karjatalous
käyttöä. Se onkin heiniftynyt ja melko metsittynyt, mutta kasvistoltaan varsin
merkittävä. Pienialaisesti on erikoislaatuista kalkkikallioketoa. Kalkldkaiiioke
dolla runsaita ovat metsäkastikka, kielo, rähränä, nuokkuhelmikkä, nurmiröiii,
kailioidelo, ahomansikka ja kalvassara. Huomionarvoisia kasveja ovat vaaran
tunut ketokatkero, Uudellamaalla erittäin uhanalainen kirkiruoho, kartioakan
kaali, viiukko ja ketonoidanlukko.
Hoitotarve: Kallioketojen ympäriltä tulisi harventaa puustoa sekä niittää alueita
ajoittain.
Heikinlaakson kalliokedot 1:10 000
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3 HELSINGFORS, Henriksdals hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 204304
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66862: 3935 nhn:nhö 66861: 3934
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.1
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): utrofriingshotade arter: fäit
gentiana (S, rA), brudsporre (rA), sällsynthet, fiera beaktansvärda växtarter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, skogsbete
Beskrivning av området: Detta område ligger mellan Parkstad och Henriksdal
nära gränsen till Vanda. Området består av två små hällmarkstorrängar som lig
ger insprängda mellan tätortsbebyggelsen i ett skogklätt område. Ängen har irite
betats på länge. Defta faktum har left till aft området till stor del har vuxit igen
med gräs och träd, men trots det är växtligheten betydelsefuil. På mindre arealer
finns en särartad torräng av kalkstenshällmark-typ. På kalkhällmarkstorrängen
förekormner tairika bestånd av piprör, liljekonvalj, blodrot, slokgräs, rödven, get
rams, smultron och blekstarr. Beaktansvärda arter är den särbara fältgentianan,
den i Nyland akut hotade brudsporren samt blåsuga, slåtterblomma och låsbrä
ken.
Skötselbehov: Trädbeståndet runt hällmarkstorrängarna bör galiras, och omrä
dena kunde med jämna mellanrum hävdas genom slåttec
4 HELSINKI, Itäväylän nhitty
Peruskarftalehti: 204306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66810: 3960 akp:aki: 66809: 3959
Maisemamaakunta: Etelämen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaja: kaupunki
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemafsematyypft: niitt keto
Alueen kuvaus: Itäisessä Helsingissä, aivan Itäväylän pohjoispuolella, Vartio
harjussa sijaitsee hiekkapohjainen kuiva niitty joka oli vielä 1990-luvun alku
puolella hevoslaitumena. Umpeenkasvava alue on muuttunut kedon ja tuoreen
niityn välimuodoksi. Pääosassa aluetta kasvilajistossa vallitsevat nurmirölli, ho
peahanhikld ja niittynurmikka. Osa niitystä on lähim ä luokiteltavissa heinäke
doksi, valtalajeinaan nurmirölli, hopeaharihikki ja ketotädyke. Huomionarvoi
sia kasveja ovat mäkikaura, ruusuruoho, hietalemmikki, kevättädyke, ketokar
vaskallioinen, hiirenhäntä ja mäkivinrilä.
Hoitotarve: Niittyä on tarpeen niittää tai laiduntaa.
4 HELSINGFORS, Österledens äng
Grundkartsblad: 204306
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66810: 3960 nhn:nhö 66809: 3959
Landskapsprovins: Den sydiiga odlingsregionen
Areal (ha): 0.6
Markägare: staden
Värdeklass: P+
faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): ftera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: äng, torräng
Alueelliset
ympänstöjulkaisut 178
Beskrivning av området: Vid Botbyåsen i östra Helsingfors finner man en torr
äng alideles invid Österleden. Ängen som är belägen på sandmark var betad av
hästar ännu i början av 1990-talet. Det numera igenväxande området har föränd
rats till en mellanform av torräng och frisk äng. På största delen av området
dominerar rödven, silverfingerört och ängsgröe. En del av ängen kan närmast
klassificeras som gräsäng och på denna domineras växtligheten av rödven, sil
verfingerört och fältveronika. Beaktansvärda arter är luddhavre, åkervädd, vår
förgätmigej, vårveronika, gråbinlca, rättsvans och sparvvicker.
Skötselbehov: Ängen är i behov av slåtter eller bete.
5 HELSINKI, Porvarinlahden niityt
Peruskarftalehti: 204307
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki 66815: 3982 akp:aki 66812: 3980
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 2.1
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Porvarinlahden perukan etelärarinalla sijaitsee kaksiosainen
niittyalue, jota on laidimnettu melko kauan sitten. Isompi niitty on Mustavuori
Porvarhilahden luonrionsuojelualueen (rauhoitettu 1987) itäosassa. Sillä on edus
tavaa tuoretta pienruohoniittyä ja melko tavanomaista tuoretta heinäniittyä. Kas
villisuuden valtalajit ovat ensinmainitussa siankärsämö, ahdekaunokld, pukin
juuri, pikkuaho-orvokki, poimulehti, päivänkakkara, nurmirölli ja puna-apila,
sekä viimeksimainitussa nurmilauha, Mirenvima, särmäkuisma, nurmitädyke
ja siankärsämö. ffiaruusu on huomionarvoinen. Rajauksen ulkopuoliset umpeu
tuvat rantaniityt olisivat myös kunnostuskelpoisia. Edellisestä 300 m etelälou
naaseen, luonnonsuojelualueen eteläpuolella on pieni, kosteahko rinneniitty ul
koilutien varrella länsirinteessä. Kasvillisuus on tuoretta pien- ja suurruohoniit
tyä sekä kosteaa suurruohoniittyä. Valtalajeja ovat pienruohoniityllä nurmirölli,
särmäkuisma, ojakärsämö, rätvänä ja ahdekaunokki, tuoreella suurruohoniityl
lä mesiangervo, siankärsämö ja nurmilauha sekä kostealla suurruohoniityllä ran
ta-alpi, korpikasfikka ja mesiangervo. Huomionarvoisia kasveja ovat hirssisara,
jäkld ja hina.
Hoitotarve: Niityille levittäytyneen puuston ja pensaston poisto sekä niitto tai
laidunnus tulisi aloittaa pikaisesti.
5 HELSINGFORS, Borgarstrandsvikens ängar
Grundkartsblad: 204307
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66815: 3982 nhn:nhö 66812: 3980
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 2.1
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrfvnfng av området: Detta tudelade ängsområde ligger vid Borgarstrands
vikens vikbotten. Området har varit obetat en längre tid. Den större ängen ligger
i östra delama av Svarta backens-Borgarstrandvikens naturskyddsområde (fre
dat 1987). På denna äng förekommer två olika ängst3per; en representativ lågört
säng och en mera vanlig frisk gräsäng. På lågörtsängen dominerar rölleka, röd
klint, bockrot, ängsviol, daggkåpor, prästkrage, rödven och rödklöver, medan
tuvtåtel, kråkvicker, fyrkantig johannesört, teveronika och rölleka dominerar på
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den friska gräsängen. Hartsros är beaktansvärd. De igenväxande strandängar
som hamnar utanför gräsdragningen skulle också vara vara möjliga att restaure
ra. Omkring 300 m syd-sydväst om den större ängen invid motionsvägen finns
en mindre mot väst siullande något fuktig äng. Växtligheten är av frisk låg- och
högörtängs-typ, och även fuktig högörtsäng förekommer. På lågörtsängen domi
nerar rödven, fyrkantig johannesört, nysört, blodrot och rödklint, medan den
ftiska högörtsängen domineras av älggräs, rölleka och tuvtåtel. På den fuktiga
högörtsängen dominerar strandlysing, brunrör och älggräs. Beaktansvärda arter
är hirsstarr, stagg och knägräs.
Skötselbehov: De träd och buskar som spritt sig till ängen bör så snabbt som
möjligt avlägsnas, och dessutom bör områdena hävdas genom slåtter eller bete.
6 HELSINKI, Skatan pihaketo
Peruskarttalehti: 203409
Yhtenäfskoordfnaatit: ykp:yki: 66778: 3992 akp:aki: 66778: 3992
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomfstaja: kaupunki
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: keto
Alueen kuvaus: Vuosaaren Uutelassa Skatart talon kulttuurihistoriallisesti ar
vokkaassa pffiapiirissä on pieni keto, joka on osittain kasvanut umpeen. Paikoin,
lähimä pihalta etelään päin viettävän rinteen alaosassa, on melko hyvin säily
nyttä ketokasviilisuutta. Heinäisellä kedolla valtalajeja ovat nurmirölli, ketonei
ilkka ja ruusuruoho. Vadelma ja maitohorsma ovat osin vallanneet kedon. Huo
mionarvoisia ovat mäkikaura, ketomaruna, ruusuruoho, mäkivinrilä ja huma
lanvieras. Alue kuuluu Helsingin kaupungin ulkoilualueeseen. Skatan tilasta
suunnitellaan elämysmaatilaa ja laiduneläimiksi suunnitellaan lampaita.
Hoitotarve: Keto olisi parhaiten hoidettavissa niittämällä. Pienialaisen kedon
hoitaminen laiduntamalla on hankalampaa. Laidunnus yhdessä ympäröivien
alueiden kanssa johtaa todennäköisesti kedon haitalliseen rehevöitymiseen.
6 HELSINGFORS, Skata torräng
Grundkartsblad: 203409
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66778: 3992 nhn:nhö 66778: 3992
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.1
Markägare: staden
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: torräng
Beskrivning av området: 1 Nordsjö 1 Skata vid Nybondas kulturhistoriskt seft
värdefulla gårdsområde finns en liten torräng som delvis vuxit igen. Stälivis har
torrängsvegetationen trots det bevarats vai, närmast i de nedre delama av den
lilla sydslutfrting som finns invid gården. På den av gräs dominerade torrängen
dominerar rödven, backnejlika och åkervädd. Hailon och duntrav har delvis ta
git torrängen i besittning. Till torrängens beaktansvärda arter hör luddhavre, fält
malört, åkervädd, sparvvicker och nässelsnäija. Området är en del av Helsing
fors stads friluftsområde. Vid Skata har planerats en upplevelselantgård med får
som betesdjur.
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Skötselbehov: Torrängen sköts bäst genom slåtter. En torräng så liten som den
na är nämiigen svår aft sköta med bete, t.ex. kommer torrängen att lida av över
gödning ifail den betas i anslutning till omgivande områden.
7 HELSINKI, Linnavuorenpuiston keto
Peruskarttalehti: 203409
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66808: 3962 akp:aki: 66807: 3961
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: keto
Alueen kuvaus: Vartiokylänlahden pohjukasta 1/2 km pohjoiseen on huomatta
van iso puuton, umpeutuva keto. Alue on Helsingin seudun näyttävimpiä kuk
kaketoja. Kedolla kasvaa pari pylväskatajaa. Valtalajeja ovat kelta- ja ahomatara,
nurmipuntarpää ja särmäkuisma. Huomionarvoisia ovat musuruoho ja mäki
virvilä.
Hoitotanre: Ketoa tulisi hoitaa nilttämällä se vuosittain.
7 HELSINGFORS, Slottsbackaparkens torräng
Gmndkartsblad: 203409
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66808: 3962 nhn:nhö 66807: 3961
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.5
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: torräng
Beskrivning av området: En halv kilometer norr om Botbyvikens vikboften finns
en påfallande stor trädlös igenväxande torräng. Området är en av Helsingfors
traktens ståtligaste blomsterängar. På torrängen växer ett par pelarenar. Som do
mirierande arter finner man gul- och vitmåra, ängskavle och fyrkantig johannes
ört. Beaktansvärda arter är åkervädd och sparvvicker.
Skötselbehov: Torrängen bör skötas genom årlig slåtter.
8 HELSINKI, Kellarinmäen keto
Peruskarftalehti: 204304
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66866: 3865 akp:aki: 66865: 3864
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.05
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: keto
Alueen kuvaus: Niskalassa, Vantaajoen eteläpuolella, Niskalan tilan läntisim
män talon länsipuolella sijaitsee hyvin pieni pihaketo ulkorakennuksen takana.
Melko umpeenkasvaneen pienruohokedon valtalajeja ovat keltamatara, kissan-
kello ja hopeahanhikld. Huomionarvoisia ovat ruusunioho, litteänurmikka, hirn
matulikukka ja mäkivirvilä.
Hoitotarve: Ketoa olisi tarpeen niittää umpeenkasvun pysäyftämiseksi sekä rai
vata sen ympäriltä varjostavaa puustoa.
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$ HELSINGFORS, Kellarimäki torräng
Grundkartsblad: 204304
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66866: 3865 nhn:nhö 66865: 3864
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 0.05
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: torräng
Beskrivning av området: Strax söder om Vanda å i Nackböle strax väster om
Nackböle lantgårds västiigaste byggnad finns denna mycket lilla torräng. Den
relativt igenväxta lågörtsängens växtlighet domineras av gulmåra, liten hlåklocka
och silverfingerört. Beaktansvärda arter är åkervädd, berggröe, mörkt kungsljus
och sparvvicker.
Skötselbehov: Torrängen bör slås för att stoppa igenväxningen. Dessutom borde
de omkringliggande skuggande träden avlägsnas.
HY’JJNKAA /
o 6 /
1 HYVINKÄÄ, Jaakkolan keto
Peruskarftalehti: 204401
Yhtenäfskoordinaatft: ykp:yki: 67192: 3825 akp:aki: 67190: 3822
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, erikoisuus, uhanalainen laji:
saunionoidarilukko (St, aV)
Perinnemaisematyypft: niitty, keto
Alueen kuvaus: Suomiehensuon pohjoispuolella Jaakkolan talon itäpuolella tien
varrella on mäenkumpare, jolla on näyttävää, edustavaa ketokasvillisuutta. Aluet
ta on laidunnettu pitkään hevosilla. Vuosina 1994 ja 1995 se oli laiduntamatta.
Kedolla on melko suuria katajia ja suuri maisemamänt Kumpareelta on pois
tettu mäntyjä. Huopakeltano on valtalaji kasvillisuudeltaan varsin edustavalla
pienruohokedolla. Runsaita ovat myös mm. ahosuolaheinä, nurmirölli, keltama
tara ja kissankello. Ketomaisella tuoreella pienruohoniityllä valtalajina on nur
mirölli. Tuoreella niityllä on jonkin verran havaittavissa rehevöitymistä. Pohjois-
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rinne on metsittymässä. Sillä on nuoria kuusia. Huomionarvoisia kasveja ovat
uhanalainen saunionoidanlukko, ketonoidanlukko, ruusuruoho ja kevättädyke.
Niilly on samalla laitumella länsipuolisen piha-alueen (osin entistä peltoa?) kans
sa, ja hevosille on toisinaan annettu lisärehua.
Hoitotarve: Lisärehun antoa hevosille tulisi välttää niiden laiduntaessa alueella.
Kuusien poisto pohjoisrinteestä olisi tarpeen.
2 HYVINKÄÄ, Hankutinmäen haka
Peruskarttalehti: 204402
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 67246: 3782 akp:aki: 67244: 3780
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: haka, niitt kallioketo
Alueen kuvaus: Petkelsuon koillispuolella, Kytäjäntien varrella olevaa peltojen
ja teiden ympäröimää pientä kumparetta laiduntaa nautakarja. Alue on nurmi
laidunten yhteydessä. Pohjoinen puolisko alueesta on sekametsähakaa. Eteläosa
on niittyä. Niittyosa on kasvillisuudeltaan parempi, vähemmän rehevöitynyt.
Osittain kivikkoisella, melko edustavalla tuoreella pienruohoniityllä runsaita ovat
mm. pukinjuuri, särmäkuisma, kissankello ja siankärsämö. Pienellä ketolaikulla
valtalajeina ovat mm. kissankäpälä ja huopakeltano. Huomionarvoinen kasvi on
nurmitatar Haka on pahoin rehevöitynyt, valtalajeinaan nokkonen, koiranput
ki, niiftynurmikka ja nurmipuntarpää. Ruusuruoho sinnittelee vielä sillä.
Hoitotarve: Rehevöitymisen pysäyftämiseksi aluetta tulisi laiduntaa erillään
nurmilaitumista.
3 HYVINKÄÄ, Haratan niifty
Peruskarttalehti: 204211
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67238: 3670 akp:aki: 67236: 3669
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.9
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitty
Alueen kuvaus: Kytäjällä sijaitseva Haratan talon eteläpuolinen Koirajokeen las
keva rinne on ilmeisesti ollut vielä aika äskettäin laidunkäytössä. Umpeenkas
vun alussa oleva ylärinne on tuoretta suurruohonlittyä, valtalajeina metsäkur
jenpolvi, poimulehti, huopaohdake ja nurmipuntarpää. Jokivarressa on tiheä
puustoinen harmaaleppävaltainen metsälaidun, jolla valtalajeina ovat mesian
gervo, huopaohdake ja metsäkorte.
Hoitotarve: Alue kasvaa nopeasti umpeen, jos sitä ei laidunneta tai mitetä. Puus
ton harvennus on myös eduksi.
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4 HYVINKÄÄ, Mätälammen niitty
Peruskarttalehti: 204402
Yhtenäiskoordinaaflt: ykp:yki: 67259: 3775 akp:aki: 67258: 3774
Mafsemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Usmissa, Mätälammesta 200 m pohjoiseen sijaitsee metsänreu
nassa, pienellä kumpareella hyvin pieni ketomainen niittylaikku. Umpeutuva
niitty on yhä kasvillisuudeltaan mielenkiintoinen. Tuoreella pienruohoniityllä
valtalajeja ovat kielo, poimulehti ja rätvänä. Hyvin pienialaisena laikkuna on jopa
kangasketomaista kasvillisuutta, valtalajeinaan puolukka, kissankäpälä ja huo
pakeltano. Huomionarvoisia kasveja ovat nurmitatar, häränsilmä ja niityrt länsi
puolisella polunvarrella kasvava musta-apila. Uudellamaalla erittäin uhanalai
nen kirkiruoho on nähty niityllä vielä vuonna 1982, jolloin sillä tavattiin myös
soikkokaksikkoa (S. Tuominen). Niityn eteläpuolella on vanha kiviaita.
Hoitotarve: Niittyä olisi tarpeen niittää vuosittain sekä raivata puustoa sen ym
päriltä. Myös kulotusta kannattaisi kokeilla. Hoitotoimien avulla kirkiruohoesiin
tymä saattaisi vielä olla elvytettävissä.
5 HYVINKÄÄ, Jokirannan laitumet
Peruskarttalehti: 204211
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67236: 3690 akp:aki: 67231: 3686
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 7.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: metsälaidun, muu, niitty
Alueen kuvaus: Kytäjällä Jokirannan talon kaakkois- ja loimaispuolella on kaksi
erillistä nautakarjan laidunta. Lehtomaiset metsälaitumet ovat yölaitumina. Karja
laiduntaa päivisin nurmilaitumilla ja niiden yhteydessä olevilla niityillä ja enti
sillä pelloilla. Talon kaakkoispuolella on suhteellisen laaja kuusi- sekä harmaa
leppä-kuusivaltainen metsälaidunalue sekä mesiangervovaltaista joenrantaniit
tyä ja entisiä peltoja. Talon lounaispuolella on joen ja pellon välissä pieni rehe
vöitynyt heinärilitty sekä havu- ja lehtipuuhaka (osin entinen pelto). Laidunnus
lienee lopetettu inventointivuoden (1995) jälkeen.
Hoftotarve: Sopivin hoitotapa olisi kaijan laidunnus päivälaitumena, erillään
nurmilaitumista.
6 HYVINKÄÄ, Kittelän laitumet
Peruskarftalehti: 204405
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67256: 3916 akp:aki: 67250: 3910
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 6.9
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, joenrantanlitty
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Alueen kuvaus: Ridasjärvellä, Keravanjoen varrella lihakarja laiduntaa ranta
nilttyä ja metsälaidunta. Alueella oli aiemmin (yli 10 vuotta sitten) hevosia. Niit
tyä ja metsälaidunta laidunnetaan yhdessä peltolaitumien kanssa ja metsälai
dunosa toimii karjan yölaitumena. Siksi alueet ovat selvästi rehevöityrieet ja
menettämässä arvonsa perinnemaisemana. Läntisin ja laajin osa koostuu kuusi
metsälaitumesta ja jokivarren kahdesta rantariiiftylaikusta. Rantaniityllä on Me-
man nuoria puita. Kasvillisuustyyppejä ovat kostea heinänntty, suursaraniitty,
mesiangervovaltainen rantaniitty ja nurmilauhavaltainen rantaniitty. Metsälai
tumet ovat tiheäpuustoisia ja lajiköyhiä. Talon eteläpuolella jokivarressa on pel
tojen ympäröimä pieni nurmilauharantaniitty, joka on pieneltä osin suursara
rantaniittyä. Talon luoteispuolella on pieni kuusimetsälaidun.
Hoftotarve: Perinnebiotooppien laidunnus päivälaitumena omana lohkonaan
erillään peltolaitumista olisi tarpeen rehevöitymisen pysäyttämiseksi.
1 INKOO, Mellangårdin tammihaka
Peruskarttalehti: 201410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66563: 3277 akp:aki: 66561: 3274
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 4.1
Maanomistaja: Helsingin kaupunki
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen perinnemaisematyyppi: tam
mihaka, vanhaa puustoa, edustava kasvillisuus, edustava hakarakenne, uhan-
alaisia lajeja; hentokiurunkannus (aSh), ruskokirjovahakas (aV), hakamaatahke
lo (St), härmähuhmarjäkälä (V), koururustojäkälä (Sp), useita huomionarvoisia
lajeja, maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: haka
Alueen kuvaus: Inkoon keskustasta lounaaseen, suuren Älgsjölandetin lounais-
osassa sijaitsee Uudenmaan ainoa tammihaka. Erittäin komea, lampaiden lai
duntama alue on nykyään Helsingin kaupungin ulkoilualuetta ja luonnonsuoje
lualuetta (rauhoitettu 1994). Ennen vanhaan naudat ja hevoset laidunsivat haas
sa, tämän jälkeen laidunnuksessa lienee ollut taukoa. Keskellä hakamaata on pie
niä vanhoja peltolaikkuja ja aluetta reunustaa kaunis vanha riukuaita. Tammi on
valtapuu. Alueella on monia hyvin vanhoja, järeitä tammia. Hakamaalla on myös
kohtalaisesti haapoja. Lisäksi on aivan vähän koivuhakaa ja jonkin verran kata
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jia ja muita pensaita. Tammihaan kenttäkerroksessa ovat valtalajeina nurmirölli,
rätvänä, puna-apila ja nurmilauha. Alueen reunamilla on edustavaa pienruoho
niittyä. Huomionarvoisia kasveja ovat Uudellamaalla silmälläpidettävä hento
kiurunkannus, nurmitatar, harmaapoimulehti, hina, jäkki, tammi ja mäkikaura.
Tammffiaka on sienilajistoltaan arvokas. Siltä on löydetty kaksi uhanalaista niit
tysientä: silmälläpidettävä hakamaatuhkelo (Lycoperdon caudaturn) ja Uudellamaal
la vaarantunut ruskoldrjovahakas (Hygrophorus persoonii). Alue on potentiaali
nen elinympäristö monille uhanalaisille vanhojen tammien eliöille. Tammien la
jistoa on kuitenkin selvitetty melko vähän. Kahdelta tammelta on löydetty vaa
rantunut härmähuhmarjäkälä (Scterophora coniophaea) ja yhdeltä tammelta harvi
nainen ruskoneulajäkälä (Chaenotheca phaeocephata). Haavalla kasvanee silmällä-
pidettävä, puutteellisesti tunnettu koururustojäkälä (Ramalina cf. calicaris) sekä
harvinaisehko nappirustojäkälä (R. fastigiata).
Hoftotarve: Elisaaren tammikoile on tehty hoitosuunnitelma (Helsingin kau
pungin kiinteistövirasto 1992).
1 INGÅ, Mellangårds ekhage
Grundkartsblad: 201410
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66563: 3277 nhn:nhö 66561: 3274
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 4.1
Markägare: Helsingfors stad
Värdeklass: V
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): hotad vårdbiotopstyp: ek
hage, gammait trädbestånd, representativ växtlighet, representativ hagstruktur,
utrotningshotade arter: smånunneört (rHs), vitbrun vaxsldvling (rS), kärr-röks
vamp (Hd), rödbrun blekspik (S), rännformig brosklav (Hb, rHb), fiera beak
tansvärda arter, landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: hage
Beskrfvningav området: Denna Nylands enda ekhage iigger sydväst om Ingå
centrum på Algsjölandets sydvästra sida. Det mycket ståtliga området betas nu
mera av får och används samtidigt som friluftsområde för Helsingfors stad. Dess
utom är området även naturskyddsområde (fredat 1994). Längre tfllbaks i tiden
betades hagen av nötdjur och hästar varefter området med ali sannolikhet var
obetat för en tid. Mitt på hagmarken finns det några gamla åkerplättar och områ
det omgärdas av en gammal och vacker slangärdesgård. Eken är det domineran
de trädslaget, och i hagen förekommer det fiera mycket gamia ekar. Dessutom är
även aspbeståndet relativt rildigt. Slutligen förekommer ännu delar med björk
hagskaraktär, och några enbuskar samt andra buskar 1 ekhagens fäitskikt domi
nerar rödven, blodrot, rödklöver och tuvtåtel. 1 områdets utkanter finns repre
sentativa lågörtsängar. Beaktansvärda växter är den i Nyland utrotningshotade
smånunneörten (rHs), ormrot, sammetsdaggkåpa, knägräs, stagg, ek och ludd
havre. Ekhagen är viktig for svampftoran. 1 hagen har hittats två utrotningshota
de ängssvampar: den säilsynta och decimerade kärr-röksvampen (Lycoperdon
caudatum) och den i Nyland sårbara vitbruna vaxskivlingen (Hygrophorus persoonii).
Området utgör en potentiell livsmiljö för många utrotninghotade av gamla ekar
beroende arter, men detta har undersökts ganska dåiigt. På två ekar har den sår
bara rödbruna blekspiken (Sclerophora coniophaea) påträffats och på en ek har den
säilsynta bruna nållaven (Chaenotheca phaeocephata) noterats. På asp växer troli
gen den hänsynskrävande rännformiga brosklaven (Ramatina cf. calicaris) och
den relativt sällsynta rosettbrosklaven (R. fastigiata).
Skötselbehov: En skötselplan har uppgjorts för ekhagen (Helsingin kiinteistövi
rasto 1992).
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2 INKOO, Östervikin laitumet
Peruskarftalehti: 201410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66565: 3308 akp:aki: 66559: 3302
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 14.6
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): perinteinen maankäyttö, perinteinen saa
ristotila, edustavuus, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, merenrantaniitt nfftty, haka
Alueen kuvaus: Suuren Älgsjölandetin koillisosassa sijaitsee yksi Uudenmaan
harvoista aivan perinteisistä laidunalueista. Kaksi lypsylehmää ja kaksi nuorta
nautaa laiduntavat koko kesän luonnonlaitumilla. Monipuoliset, edustavat ja
runsaslajiset laitumet koostuvat rantaniityistä, hakamaista, metsälaitumista ja
avoimestakin niitystä. Pohjoisrannan rantaniityllä (osa-alue 1) on sinikaisla-,
meriluikka-rönsyrölli-, rönsyrölli-luhtakasfikka-suolavihvilä-ja punanatavaltaisia
kasvillisuusvyöhykkeitä. Lajisto on tyypillinen ja kasvillisuus edustava. Pohjois
ram-tan kapea mäntyhaka (osa-alue 2) sijaitsee rannarimyötäisenä kaistaleena.
Haan aluskasvilhisuus on tuoretta pienruohoniittyä, karua kallioketoa ja jäkki
hinayhdyskuntaa, kaikki melko edustavia. Huomionarvoisia kasveja ovat jäkld
ja hina. Rannan tuntumassa (osa-alue 3) on laaja, kolmiosainen metsälaidun.
Tuoreet ja lehtomaiset kankaat ovat enimmäkseen kuusikoita. Paikoin on hie
man kalliomännikköä. Laidunnuspaine on tällä alueella liian alhainen. Etelä-
rannan rantaniitty (osa-alue 4) sijaitsee kapean lahden pohjukassa. Järviruoko
yhdyskunnat, sinikaislayhdyskunnat, meriluikka-rönsyrölliyhdyskunnat, rönsy
rölli-luhtakastikka-suolavihvilänlityt, punanatayhdyskimnat, mesiangervoniit
ty ja nurmilauhaniltty muodostavat vyöhykkeitä tai mosaiikldmaisia kuvioita.
Huomionarvoisia ovat rantanätkelmä, särmäputki ja hentosuolake. Kapean kar
jakujan molemmin puolin sijaitsee avoin niltty (osa-alue 5). Hyvin edustavan,
lajirikkaan, hyvin matalaksi syödyn tuoreen pienruohoniityn valtalajeina ovat
nurmirölli, päivänkakkara ja jänönsara. Huomionarvoisia kasveja ovat nurmita
tar, ketonoidanlukko, harmaapoimulehti, heinäratamo, mäkikaura, hirssisara ja
hina. Niityllä on pari katajaa.
Hoitotarve: Laidunnuspainetta olisi hyvä hieman lisätä. Alueen hoito on muu
toin erinomainen.
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2 INGÅ, Österviks betesmarker
Grundkartsblad: 201410
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66565: 3308 nhn:nhö 66559: 3302
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 14.6
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): traditionell markanvänd
ning, traditionellt skärgårdshemman, representativitet, fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: skogsbete, havsstrandäng, äng, hage
Beskrivning av området: 1 de nordöstra delarna av Älgsjölandet finns ett av
Nylands få kvarvarartde heit traditionella betesområden. Två mjölkkor och 2
ungdjur betar på området hela sommaren. De mångsidiga, representativa och
artrika betesmarkema består av strandängar, hagmarker, skogsbeten och av öpp
na ängar. På nordstrandens strandäng (delområde 1) finns blåsäv-, agnsäv-kryp
ven-, krypven-madrör-salttåg- och rödsvingeldominerade vegetationszoner. Art
saminansättningen är typisk och vegetationen representativ. Nordstrandens smala
talffiage (delområde 2) ligger som en remsa längs stranden. Hagens undervege
tation utgörs av olika ängstyper: frisk lågörtsäng, karg torräng och stagg-knä
grässamhällen är alla tämiigen representativa. Beaktansvärda arter är stagg och
knägräs. 1 närheten av stranden finns också ett tredelat skogsbete (delområde 3).
De friska och lundaktiga moama är i första hand grandominerade. Stäilvis före
kommer även tallskog på klipporna. Betestrycket på detta område är för litet.
Den södra strandens strandäng (delområde 4) är belägen i en smal havsviksbot
ten. Vassamhällen, blåsävssamhällen, agnsäv-krypvenssamhällen, krypven-mad
rör-salttågssamhällen, rödsvingelsamhällen samt en älggräsäng och en tuvtåtel
äng bildar bandlika eller mosaikformade figurer. Beaktansvärda arter på strand
ängen är kärrvial, krusfrö och kärrsälting. På var sin sida om den smala kostigen
finns det en öppen äng fdelområde 5). Denna mycket representativa, artrika,
mycket lågt betade friska tågörtsäng har dominerande arter ss. rödven, prästkra
ge och harstarr. Ormrot, låsbräken, sammetsdaggkåpa, svartkämpar, luddhavre,
hirsstarr och knägräs är beaktansvärda. På ängen finns eft par enar.
Skötselbehov: Betestrycket kunde ökas en ariing. För övrigt är områdets skötsel
utmärkt.
3 INKOO, Bastön niityt
Pemskarttalehti: 201312
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66529: 3302 akp:aki: 66522: 3296
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 3.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustava kasvillisuus, useita huomion-
arvoisia lajeja, uhanalaiset lajit: keihäsvuohennokka (aV), käärmeenlaukka (aV),
vanhat tammet, kulttuurihistoriallinen arvo, maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niitty, keto, muu
Alueen kuvaus: Älgsjölandetin eteläpuolella sijaitseva Bastö on hyvin vanha
saaristotila Inkoon tiheässä keskisessä saaristossa. Nykyään tila on kesäkäytös
sä. Rakennukset sijaitsevat eteläosan rannan läheisellä mäellä. Uudisrakennuk
setkin on rakennettu perinteiseen tyyliin. Kallionlityt ja muut niityt sijaitsevat
pihapiirin tuntumassa lukuun ottamatta saaren koillisosan erillistä nilttylaikkua.
Entiset pellot, jotka laidunnuksen ja nliton vaikutuksesta nykyään ovat niltty
mäisiä, sijaitsevat painanteissa pihaplirin välittömässä läheisyydessä. Bastölle
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luonteenomaisia ovat komeat, ikivanhat tammet, jotka muodostavat tammileh
toreunuksen pohjoisen niityn ympärille. Vanha asutus muodostaa eheän, har
monisen kokonaisuuden. Merkittäviä maisemakohteita ovat mm. rannan veneva
ja, komea päärakennus, mahtavat tammet ja pylväskataja.
Saaren perinnebiotoopit on jaettu kuuteen osa-alueeseen. Kallioisessa piha-
piirissä (osa-alue 1) on edustavaa ja lajirikasta karua kallioketoa, valtalajeina mm.
punanata, keltamaksaruoho, metsälauha ja ahomansikka. Lisäksi on edustavaa
pienruohoketoa valtalajeinaan heinäratamo ja keltamatara sekä melko tavan
omaista tuoretta heinännttyä. Niityillä kasvaa hieman koivuja ja koristepensaita.
Huomionarvoisia kasveja ovat Uudellamaalla vaarantunut käärmeenlaukka,
nurmilaukka, ruoholaukka, mäkikaura, hakarasara, mäkivirvilä, pihakurjenpol
vi, mäkikattara, hullukaali, mäkilitukka, kevättädyke ja rantatädyke. Pienen laak
son rinteillä ja pohjalla asutuksen keskellä on niittyä, joka on osittain vanhaa
peltoa (osa-alue 2). Pienialaisia ketolaikkuja on mm. suuren kiven ympärillä.
Kasvillisuus on tuoretta heinärtiittyä ja karua kallioketoa, molemmat tyypillisiä.
Huomionarvoisia kasveja ovat mäkilemmikki, heinäratamo, mäkivirvilä ja mä
Idkaura. Aluetta on niitetty mittokoneella 1980-luvun lopusta lähtien. Pihapiirin
pohjoisretmalla on hieman pohjoiseen viettävä keto (osa-alue 3). Keto on ohut
multainen, paljaita kalliopintojakin esiintyy Kuivan heinä- ja ruohoniltyn valta
lajeja ovat mäldkaura, nurmipuntarpää, koirariheinä ja tuoksusimake. Kallioke
tolaikkujen valtalajeja ovat ruoholaukka ja keltamaksaruoho. Maininnanarvoi
sia ovat nurmilaukka, mäldkaura, sikoangervo, mäkilemmildd, heinäratamo,
mäldvirvilä ja ruoholaukka. Osa-alue on kuitenkin vahvasti heinittynyt. Aluetta
on niitetty vuosina 1991-1996. Pohjoinen niittykaistale (osa-alue 4) on kapea en
tinen pelto, jota ympäröivät komeat ildvanhat tammet. Keskellä niittyä on muu
tama oja sekä pieni kalliosaareke. Kasvifiisuus on tuoretta heinä- ja suurruoho
nlittyä sekä karua kallioketoa. Reunoila on tuoretta pienruohonlittyä. Kasvisto
on tavanomainen. Maininnanarvoisia ovat tammi, heinäratamo ja mäkikaura.
Niiftyä ei ole viljelty 1950-luvun jälkeen mutta sitä on ajoittain laidunnettu 1970-
luvulle asti. 1980-luvun lopulta lähtien niittyä on niitetty Saaren koillisosan pie
nellä niityllä (osa-alue 5) on aikoinaan viljelty ainakin apilaa. Niityllä on yksinäi
nen komea tammi ja sen pohjoisella reunalla on muutama pähkinäpensas. Kas
villisuus on melko korkeakasvuista tuoretta suurruohoniittyä ja kuivaa heinä
niittyä, joiden valtalajeina tavataan mm. nurmfrölliä, lehtomaitikkaa ja nurmi
lauhaa. Kasvisto on edustava. Huomionarvoisia ovat keihäsvuohennokka, maa
rianverijuuri, tammi ja humalanvieras. Asutuksen itälaidalla on edustava run
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saslajinen kallioketorinne (osa-alue 6). Valtalajeina tavataan heinäratamoa, tuok
susimaketta ja ruoholaukkaa. Huomionanroisia ovat papelorikko, mäkikaura,
mäkivirvilä ja ruoholaukka. Perinnebiotooppien tuntumassa sijaitsee mahdolli
sesti myös muutama valtakunnallisesti uhanalainen metsäomenapuu. Osa-alu
eella 4 sijainnut puu kuoli vuonna 1992.
Hoitotarve: Jokavuotista niittoa kannattaa jatkaa ja laajentaa kaikille osa-alueil
le. Ikivanhojen tammien ympäristöstä tulisi varovaisesti poistaa puita.
3 INGÅ, Bastö ängar
Grundkartsblad: 201312
Enhetskoordinater: önh:öhö 66529: 3302 nhn:nhö 66522: 3296
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 3.5
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativ flora, fiera be
aktansvärda arter, utrotningshotade arter: toppfrossört (rS), skogslök (rS), gamia
ekar, kulturhistoriskt värde, landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng, torräng, annan
Beskrivnhig av området: På Bastö i de centrala delama av den täta skärgården
söder om Älgsjölandet finns eft mycket gammalt skärgårdshemman. Gården är
numera bebodd endast under sommaren. Gårdens byggnader ligger på en backe
invid havet på den södra stranden, och nybyggnationer i anslutning till dessa
har gjorts i traditionell stil. Hällmarkstorrängama och de andra ängarna ligger
alla kring gårdsplanen, bortseft från en ängsplätt på öns nordöstra del. Några
gamia åkrar som finns i sänkor i gårdsplanens absoluta närhet har genom bete
och slåtter fått en karaktär som gör att de numera är mycket ängslika. Typiskt för
Bastö är gamia uråldriga ekar. En del av dessa ekar biidar en eklundskant norr
om ängen. Den gamla bosättningen är enhetlig och harmonisk. Avsevärda land
skapsobjekt utgör bl.a. strandens båthus, den ståtliga huvuvbyggTtaden, de mäk
tiga ekama och pelarenen.
Ons vårdbiotoper har delats in i sex olika delområden. På den klippiga gårds
pianen (delområde 1) finns en representativ och artrik hällmarkstorräng, med
dominerande arter ss. rödsvingel, gul fetknopp, kruståtel och smultron. Här finns
ocksä en representativ lågörtstorräng med svartkämpar och gulmåra som domi
nerande arter, samt en mera normal frisk gräsäng. På detta delområde växer det
även några björkar och prydnadsbuskar. Beaktansvärda växter är den i Nyland
sårbara skogslöken, backlök, gräslök, luddhavre, piggstarr, sparvvicker, sparv
näva, luddlosta, bolmört, skogsbräsma, vårveronika och strandveronika. På slutt
ningama av en liten dal och i dalsänkan bland byggnadema finns en äng som
delvis är gammal åker (delområde 2). Små arealer av torrängar finns bl.a. runt en
stor sten. Växtligheten utgörs deis av frisk gräsäng, deis av karg hällmarkstor
räng, båda till sin karaktär ganska typiska. Beaktansvärda arter är backförgätmi
gej, svartkämpar, sparvvicker och luddhavre. Området har slagits med slåtter
maskin sedan slutet av 1980-talet. 1 nordkantema av gårdsplanen finns en torr
äng som vätter svagt mot norr (delområde 3). Torrängen är belägen på ett områ
de med eft tunt jordskikt, och rnslag av kala klippor förekommer. Den torra gräs
och örtängen domineras av luddhavre, ängskavle, hundäxing och vårbrodd. De
små plättama med hällmarkstorräng domineras av gräslök och gul fetknopp.
Beaktansvärda arter är backlök, luddhavre, brudbröd, backförgätmigej, svartkäm
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par, sparvvicker och gräslök. Delområde 3 är emellertid kraftigt igenvuxet. Om
rådet har slagits åren 1991-1996. Den nordliga ängsremsan (delområde 4) utgörs
av en smal före detta åker som omges av ett fiertal ståtliga uråldriga ekar. Mitt på
ängen finns några diken samt en liten klippö. Växtligheten karakteriseras av fris
ka gräs- och högörtsängar, samt av hällmarksvegetation. 1 kantema av figuren
finns ängar av frisk lågörtstyp. Växtligheten är typisk. Beaktansvärda arter är ek,
svartkämpar och luddhavre. Ängen har inte brukats sedan 1950-talet, men den
var tidvis betad ända in på 1970-talet. Sedan siutet av 2980-talet har ängen sia
gits. På den lilla äng som fhins i öns nordösfra höm (delområde 5) har det tidiga
re odlats åtminstone klöver. På ängen finns en ensam ståtlig ek och vid ängens
nordkant finns några hasseibuskar. Växtligheten domineras av en ganska hög
växt frisk högörtsäng och en torr gräsäng. Dominerande arter är bl.a. rödven,
lundkovall och tuvtåtel. Växtligheten är representativ. Beaktansvärda arter är den
i Nyland utrotningshotade toppfrossörten, småborre, ek och nässelsnära. På östra
sidan om bosäffi-iingen finns en representativ artrik hällmarkstorräng (delområ
de 6). Som dominerande arter påträffas svartkämpar, vårbrodd och gräslök. Man
deibiomma, luddhavre, sparvvicker och gräslök är beaktansvärda. 1 närheten av
vårdbiotopen växer eventuellt även några nationelit utrotningshotade vildaplar.
En viidapel som fanns på delområde 4 dog 1992.
Skötselbehov: Den årliga slåttern bör fortsätta och utvidgas att omfatta alla del
områden. 1 närheten av de uråldriga ekarna bör man försiktigt avlägsna träd.
4 INKOO, Stora Lövön rantaniityt
Peruskarftalehti: 201312
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66529: 3319 akp:aki: 66525: 3312
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.5
Maanomistaja: yhtiö
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, perinteinen maankäyttö,
uhanalainen laji: jouhiluikka (aSt), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Orsiandetin itäpuolella, Bastön ja Gåsön välissä sijaitsee nauta
karjan laiduntama saari, jonka itäpuoliskossa on pari kasvillisuudeltaan ja kas
vistoltaan hyvää rantaniittyä. Eteläinen rantaniitty sijaitsee kallioiden välisissä
painanteissa (osa-alue 1). Siltä löytyy sinikaisla-, rönsyrölli-luhtakastikka-suola
vihvilä-, punanata- ja luhtarölli-jokapaikansaravaltaisia vyöhykkeitä. Pienialai
sesti on hemesarayhdyskuntaa, ruskokaislayhdyskuntaa ja jäkki-hinayhdyskun
taa. Erityisesti näiltä laikuilta löytyy huomionarvoisia lajeja: jouhiluikkaa, käär
meenideltä, sirohemesaraa, jäkidä ja ruskokaislaa. Saaren pohjoisrannan kape
ahkon laidunnetun rantaniityn (osa-alue 2) kasviifisuus on erittäin matalaksi syöty
ja edustava sekä lajistoltaan hyvä. Huomionarvoinen kasvi on harmaakynsimö.
Vuonna 1994 saarella laidunsi ainoastaan kaksi nautaa, mutta luonnonvaraiset
hanhet laiduntavat myös rantaniityillä ja auttavat kasvillisuuden säilymistä
monimuotoisena ja edustavana. Nautakarjan laidunnus lienee loppunut tutki
musvuoden jälkeen.
Hoitotarve: Laidunnusta tulisi jatkaa entiseen tapaan.
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4 INGÅ, Stora Lövö strandängar
Grundkartsblad: 201312
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66529: 3319 nhn:nhö 66525: 3312
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.5
Markägare: bolag
Värdeklass: M
faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, traditio
neli markanvändning, utrotningshotad art: tagelsäv (rHd), fiera beaktansvärda
arter
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrivning av området: På Orslandets östra sida mellan Bastö och Gåsö finns
en ö, Stora Lövö, som betas av nötboskap. På öns östra halva finns ett par fina
strandängar vars växtlighet är intressant. Den södra strandängen (delområde 1)
ligger i en sänka mellan klippoma. På denna finns det blåsävs-, krypven-mad
rör-salttågs-, rödsvingels- och brunven-hundstans domirierade växtzoner. På små
arealer förekommer även ärtstarrsamhällen, rödsävsamhällen och stagg-knägräs
samhällen. 1 synnerhet på dessa områden finns beaktansvärda arter: den i Ny
land utrotningshotade tagelsäven, ormtunga, liten ärtstarr, stagg och rödsäv. På
öns norra strand finns en smal betad strandäng (delområde 2), vars växtlighet
har betats mycket kort. Ängen är representativ och har en rildig fiora. Grådraban
är beaktansvärd. Sommaren 1994 betades ön endast av två nötdjur, men vildgäss
betar också på ärtgen och hjälper därmed till att upprätthålla växtlighetens mång
formighet och representativitet. Nötboskapens bete torde ha upphört efter in
venteringsåret.
Skötselbehov: Betet bör fortsätta på samma sätt som tidigare.
5 INKOO, Backavikenin nlityt
Peruskarttalehti: 201410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66601: 3231 akp:aki: 66597: 3226
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 12.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vafkuftavat erityistekijät: (+): edustavuus, laajuus, uhanalainen laji:
ketopilppo (aV), useita huomionarvoisia lajeja, maisemallinen arvo
Perinnemafsematyypft: merenrantaniitt nfifty, kallioketo, keto
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Stora Lövön rantaniityt 1:10000
Alueen kuvaus: Fagervikistä etelään, lahden pemkan etelärannalla hallitsee
maisemaa kallioinen entinen laidunmäki (osa-alue 2) sekä tämän alapuolinen
näyttävä laaja rantaniitty (osa-alue 1). Rantaniitty on vielä avoin ja suhteellisen
matalakasvuinen. Kallioisen mäen multaville osille on sen sijaan istutettu kuus
ta. Rantaniittyjen kasvillisuus on melko tavanomainen, pääosin nurmilauha-val
tainen. Kallioinen mäki on korkea ja sen rinteet jyrkkiä. Tasainen laki on entistä
laidunniittyä. Matalakasvuiset niittylaikut ovat melko edustavia ja niiden lajisto
on monipuolinen. Laella on vanha talon paikka, mistä kertovat monet koriste
puut ja -pensaat, sekä pieniä puuryhmiä siellä täällä. Istutetut, jo melko korkea
kasvuiset kuuset eivät sovi maisemakuvaan. Paikoin on melko runsaasti katajia,
etenkin pienillä peltosaarekkeilla. Kasvillisuus on monipuolinen, koostuen um
peenkasvusukkession eri vaiheista. Monilajisilla kalliokedoilla valtalajeja ovat
keltamaksaruoho ja ruoholaukka sekä lajirikkailla heinäkedoilla heinäratamo,
tuoksusimake ja ketopiippo. Tuoreet heinäniityt ovat vielä paikoin runsaslajisia.
Jyridilä rinteillä tavataan mäkikauraniittyä ja tuoretta pienruohoniittyä. Entisen
laidunmäen huomionarvoisia kasveja ovat ketopiippo, kesämaitiainen, nurmi
tatar (1988 A. Kurtto), mäkikaura, mäkikattara, mäkilemmikki, hietalemmikki,
heinäratamo, tummatulikukka, mäkivirvilä, pystykiunmkannus ja ruoholaukka.
Hoftotarve: Laidunnus tulisi Idireellisesti aloittaa uudelleen. Kuusien poisto oli
si tarpeen.
5 INGÅ, Backavikens ängar
Grundkartsblad: 201410
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66601: 3231 nhn:nhö 66597: 3226
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 12.1
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer fnverkande på värdeklassffkeringen: (+): representativitet, vidd, ut
rotningshotad art: knippfryle (rS), fiera beaktansvärda arter, landskapsmässigt
värde
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, äng, hällmarkstorräng, torräng
Beskrivning av området: Strax söder om Fagervik på Basckasvikens södra strand
domineras landskapet av en klippig före della betesbacke (delområde 2) och den
nedanför liggande representativa och vida strandängen (delområde 1). Strand
ängen är ännu äppen och relativt lågvuxen. På den klippiga backens mera jord
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förande delar har planterats gran. Strandängens växtlighet är ganska vanlig, och
domfrteras i huvudsak av tuvtåtel. Den klippiga backen är hög och dess slutt
ningar branta. Kullens översta del har tidigare varit betad, och de kvarvarande
lågvuxna ängsplättama är ganska representativa och deras växtlighet är mång
formig. De många prydnadsträden och prydnadsbuskarna, samt de små spridda
trädgrupper som finns uppe på backen är märken från den tid då backkrönet
varit bosaft. Ännu syns spår av den gamia husgrunden. De pianterade numera
redan ganska höga granama passar inte in i landskapsbilden. Stälivis förekom
mer det mycket enar, speciellt på de små åkerholmarna. Växtligheten är mång
formig, och består av den sekundära successionens olika stadier. På de artrika
hällmarkstorrängarna dominerar gul fetknopp och gräslök fioran, och på de art
rika grästorrängarna dominerar svartkämpar, vårbrodd och knippfryle. De fris
ka gräsängama är stälivis ännu artrika. På de branta sluttningama påträffas ludd
havreängar och friska lågörtsängar. Beaktansvärda arter på den gamia betesbacken
är den i Nyland utrotningshotade knippfrylen, sommarfibbla, ormrot (1988 A.
Kurtto), luddhavre, luddlosta, backförgätmigej, svartkämpar, mörkt kungsljus,
sparvvicker, stor nunneört och gräslök.
Skötselbehov: Betet bör med det snaraste återupptas. Granama borde avlägs
nas.
6 INKOO, Svartön nhitty
Peruskarttalehti: 201312
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66517: 3225 akp:aki: 66516: 3224
Maisemamaakunta: Suomenlahden rarinikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Orsiandetin lounaispuolella sijaitsevan Svartön saaren luoteis
rannalla on pellon eteläreunan luona kuusi-istutusten ympäröimä pieni, osittain
kallioinen kumpare. Kahden vanhan ladon tuntumassa oleva niitty on käytön
loppumisesta huolimatta säilyttänyt perinnebiotoopin luonteensa. Kasvillisuus
on vielä matalaa ja runsaslajista, mutta voimakkaasti vesakoitumassa. Niitty on
hyvin ohutmultainenja osittain hiekkainen ja kivikkoinen. Vallitseva tuore pien
ruohoniitty on vielä edustava. Valtalajeina ovat nurmirölli, heinäratamo, tuok
susimake ja ahomansikka. Alueella on myös karua kallioketoa, valtalajeinaan
isomaksaruoho, rohtotädyke ja tuoksusimake. Pienruohoniityn huomionarvoi
sia kasveja ovat ketonoidanlukko, heinäratamo, kevätesikko, mäkikaura ja mä
kivirvilä. Kuuset estävät näkyvyyden ja sulkevat perinteisen avoimen viljely-
maiseman. Aluetta uhkaa yhä paheneva umpeenkasvu ja varjostus.
Hoitotarve: Ympäröivää jo melko korkeakasvuista kuusi-istutusta tulisi harven
taa voimakkaasti niityn kohdalta. Sen jälkeen tarvittaisiin säannöllistä nlittoa tai
laidunnusta.
6 INGÅ, Svartö äng
Grundkartsblad: 201312
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66517: 3225 nhn:nhö 66516: 3224
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.4
Alueelliset
ympäristöjulkaisut 78
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, fiera be
aktningsvärda arter
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Sydväst om Orsö, i Svartös sydvästra delar strax söder
om en åker finns det en liten, delvis ganska klippig kulle som omges av en gran
plantering. Ängen som finns i närheten av två gamia lador har bibehållit sin
vårdbiotopskaraktär trots att skötseln har upphört. Växtligheten är fortfarande
lågvuxen och artrik, men ängen håller på att växa igen med sly. Jordtäcket är
ytterst tunt och sand samt stenar förekommer. Den dominerande friska lågört
sängen är ännu representativ. Rödven, svartkämpar, vårbrodd och smultron do
minerar i växtligheten. Få området ffrmns det även en karg hällmarkstorräng, med
dominerande arter ss. käringkål, ärenpris och vårbrodd. Till lågörtsängens beak
tansvärda arter hör låsbräken, svartkämpar, guilviva, luddhavre och sparvvick
er Granarna skymmer sikten totait, och leder till att det traditionella odlings
landskapet mister sin öppna karaktär. Området hotas av ytterligare igenväxning
och beskuggning.
Skötselbehov: Den omgivande redan ganska högvuxna granpianteringen bör
kraftigt galiras i närheten av ängen. Dessutom bör ängen därefter regeibundet
hävdas genom bete eller slåtter.
7 INKOO, Tostholmin niityt
Pemskarftalehti: 201312
Yhtenäfskoordinaatft: ykp:yki: 66524: 3239 akp:aki: 66523: 3238
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: ketopiippo
(aV), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Orsiandetin lounaispuolella, aivan laivaväylän vieressä sijait
sevalla Tosffiolmin lehtosaarella on pari pienialaista ja edustavaa, mutta umpeen-
kasvavaa niittyä. Niltyt sijaitsevat lähekkäin saaren keskiosassa entisen pellon
reunalla. Niittykasvillisuus on varsin edustava, ja hyvä lajisto sisältää muuta
man paikallisen harvinaisuuden. Toinen niitty on pieni ja kivikkoinen, ja puusto
varjostaa sitä melko pahasti. Kasvillisuus on paikoin kuivahkoa tuoretta pien
ruohoniittyä. Valtalajeja ovat tuoksusimake, mustikka, rohtotädyke ja huopakel
taito. Lisäksi niityllä kasvavat mm. Uudellamaalla uhanalainen ketopiippo ja
huomionarvoinen hirssisara. Lähistöllä on muutoin lehdestettyjä koivuja. Toi
nen niittylaikku on pienialaista tuoretta polunvarsiniittyä. Kasvillisuus on vielä
varsin edustavaa, melko matalaa ja runsaslajista tuoretta pienruohoniittyä. Run
saita ovat nurmitädyke, kalvassara, metsälauha ja kevätesiklco. Lisäksi niityllä
kasvavat mm. huomionarvoiset nurmitatar ja hirssisara. Muita huomionarvoi
sia lajeja ovat mäldkaura, hina, heinäratamo, ruusuruoho, jäldd, lehtomaitikka ja
mäkivirvilä.
Hoitotarve: Niitto tai laidunnus tulisi pikaisesti aloittaa uudelleen. Nuoren puus
ton raivaus niittyjen reunoilta on suositeltavaa.
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7 INGÅ, Tostholms ängar
Gnmdkartsblad: 201312
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66524: 3239 nhn:nhö 66523: 3238
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, utrotnings
hotad art; knippfryle (rS), ftera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: Alideles invid båtfarleden sydväst om Orsiandet på
den lundaktiga Tosffiolm finns det ett par små representativa men igenväxande
ängar. Ängama ligger nära varandra vid kanten av en gammal åker i öns mre
delar. Ängsväxtligheten är synnerligen representativ och några lokala säilsynta
arter hittas i fioran. Den ena ängen är liten och stenig, och trädbeståndet beskug
gar den ganska mycket. Vegetationen domineras stäilvis av en nägot torr frisk
lågörtsäng. Dommerande arter är vårbrodd, blåbär, ärenpris och gråfibbla. Där
utöver påträffas bl.a. knippfryle och den beaktansvärda hirsstarren. 1 närheten
finns några björkar med fordom hamiade björkar. Den andra ängspläften är en
till sin areal liten frisk äng och är belägen invid en stig. Växtligheten utgörs av en
mycket representativ, ganska låg och artrik frisk lågörtsäng. Teveronika, blek
starr, kruståtel och guilviva är tairika. Dessutom växer de beaktansvärda artema
ormrot och hirsstarr på ängen. Andra beaktansvärda arter är luddhavre, knä
gräs, svartkämpar, åkervädd, stagg, lundkovall och sparvvicker.
Skötselbehov: Bete eller slåtter bör med det snaraste återupptas. Röjning av det
unga trädbeståndet kring ängamas kanter bör även ufföras.
8 INKOO, Vassbölen laitumet
Pemskarttalehti: 203202
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 66727: 3365 akp:aki: 66723: 3361
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 2.7
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitty, haka, kallioketo, keto
Alueen kuvaus: Inkoon Degerbystä luoteeseen sijaitsee maisemallisesti arvokas
Vassbölen kyläkeskus. Kylän koifiispuolella sijaitsevat Lassan tilan lypsykarjan
laitumet. Osittain hajanaisilla laitumilla on avointa niittyä, metsälaidunta ja hie
man hakaa harmonisena kokonaisuutena. Kasvifiisuus ei lannoituksen takia
yleensä ole edustava. Lisäksi alue on peltolaitumien yhteydessä. Laitumet voi
daan jakaa viiteen osa-alueeseen. Pihan pohjoispuolisen avoimen, suurimmaksi
osaksi ajoittain lannoitetun laidunniityn kasvillisuus on vaatimatonta kosteaa
heinäniittyä. Arvokkainta kasvillisuutta edustaa varpuniityn tapainen pieni nlit
tyreunus, jonka valtalajeja ovat mustikka, huopakeltano ja ahosuolaheinä. Li
säksi on hieman tavanomaista karua kallioketoa. Ruoholaukka on huomionar
voinen. Edellisen länsipuoleila on kuusivaltainen metsälaidun samassa aitauk
sessa laidunniityn kanssa. Valtalajit ovat käenkaali ja mustikka. Kasvillisuus on
paikoin melko edustavaa. Tilasta 300 m pohjoiskoilliseen tien tuntumassa sijait
see avoin laidunniltty, jonka yli on vedetty sähköjohdot. Kasvillisuus on vaati
matonta kosteaa heinänlittyä. Samassa aitauksessa on pieni, runsaspuustoinen
melko edustava havu- ja lehtipuuhaka sekä kuusivaltainen metsälaidun (OIvff).
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Hoitotarve: Peririnebiotooppien lannoituksesta on tarpeen pidättäytyä ja laidun
taa niitä omina lohkoina erillään peltolaitumista.
8 INKOO, Vassbölen laitumet
Peruskarftalehti: 203202
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66727: 3365 akp:aki: 66723: 3361
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 2.7
Maanomfstaj a: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitt haka, kallioketo, keto
Alueen kuvaus: Inkoon Degerbystä luoteeseen sijaitsee maisemallisesti arvokas
Vassbölen kyläkeskus. Kylän koillispuolella sijaitsevat Lassan tilan lypsykaijan
laitumet. Osittain hajanaisilla laitumilla on avointa niittyä, metsälaidunta ja Me
mai-t hakaa harmonisena kokonaisuutena. Kasvillisuus ei lannoituksen takia
yleensä ole edustava. Lisäksi alue on peltolaitumien yhteydessä. Laitumet voi
daan jakaa viiteen osa-alueeseen. Pihan pohjoispuolisen avoimen, suurimmaksi
osaksi ajoittain lannoitetun laiduiiniityn kasvillisuus on vaatimatonta kosteaa
heinäniittyä. Arvokkainta kasvillisuutta edustaa varpuriiityn tapainen pieni niit
tyreunus, jonka valtalajeja ovat mustikka, huopakeltano ja ahosuolaheinä. Li
säksi on hieman tavanomaista karua kallioketoa. Ruoholaukka on huomionar
voinen. Edellisen länsipuolella on kuusivaltainen metsälaidun samassa aitauk
sessa laidunniityn kanssa. Valtalajit ovat käenkaali ja mustikka. Kasvillisuus on
paikoin melko edustavaa. Tilasta 300 m pohjoiskoilliseen tien tuntumassa sijait
see avoin laidunniitty, jonka yli on vedetty sähkäjohdot. Kasvilisuus on vaati
matonta kosteaa heinäniiftyä. Samassa aitauksessa on pieni, runsaspuustoinen
melko edustava havu- ja lehtipuuhaka sekä kuusivaltainen metsälaidun (OMT).
Hoitotarve: Perinnebiotooppien lannoituksesta on tarpeen pidättäytyä ja laidun
taa niitä omina lohkoina erillään peltolaitumista.
8 INGÅ, Vassböle betesmarker
Grundkartsblad: 203202
Enhetskoordjnater: öhn:öhö 66727: 3365 nhn:nhö 66723: 3361
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 2.7
Markägare: privat
Värdeklass: P+
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: skogsbete, äng, hage, hällmarkstorräng, torräng
Beskrivning av området: Nordväst om Degerby i Ingå ligger Vassböle landskaps
mässigt värdefulla bycentrum. Nordöst om byn finns Lassas betesmarker för
mjölkboskap. De delvis spridda betesmarkema är av olika typ: öppen äng, skogs
bete och en liten hagmark biidar eft harmoniskt område. Vegetationen är för det
mesta inte speciellt representativ p.g.a. övergödning. Området är dessutom i kon
takt med ett åkerbete. Betesmarken kan delas in i fem delområden. Norr om går
den finns en betesäng av fuktig gräsängs-typ vars växtlighet är relativt anspråks
lös p.g.a. tidvis gödsling. Den mest värdefulla vegetationen representeras av en
liten ängkant med drag av risäng. Dominerande arter är blåbär, gråfibbla och
bergsyra. Här finns också en litet mera vanlig och karg hällmarkstorräng. Gräs
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löken är beaktansvärd. Väster om det första objektet finns ett grandominerat
skogsbete som är i kontakt med betesängen. På skogsbetet dominerar harsyra
och blåbär. Växtligheten är stäilvis ganska representativ. Ca 300 m nord-nordöst
om gården i närheten av vägen ligger en öppen betesäng över vilken en el-led
ning är dragen. Vegetationen utgörs av en anspråkslös fuktig gräsäng. 1 samma
inhägnad finns en liten, trädrik relativt representativ barr- och lövträdshage till
sammans med ett grandominerat skogsbete (OMT).
Skötselbehov: Vårdbiotopema bör besparas från gödning och betas avskiljt från
åkerbetesmarken.
9 INKOO, Gammeibylandetin niityt
Peruskarttalehti: 203201
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66543: 3329 akp:aki: 66542: 3327
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: keffiäsvuohennokka (aV)
Perinnemaisematyypit: keto, muu
Alueen kuvaus: Älgsjölandetin kaakkoispuolella, Porkkalanselän läntisellä reu
nalla sijaitsee Gammelbylandetin saari, jonka vanhan saaristotilan pihapiirin
kuivahkoja niittyjä sekä läntisen osan entisen pellon kuivaa yläreunaa ja pien
narta niitetään vuosittain. Perinnebiotoopit ovat pienialaisia polunvarsiketoja,
joiden lajisto on melko hyvä. Itäinen keto sijaitsee talon ja puutarhan tuntumassa
ja sen alaosa on entistä peltoa. Kasvillisuus on melko edustavaa pienruohoketoa.
Runsaita ovat mm. rohtotädyke, nurmipiippo ja heinäratamo. Muista lajeista
mainittakoon pihakurjenpolvi, mäkilitukka, mäkikaura, kevättädyke ja mäkikat
tara. Läntinen polunvarsi- ja piennarketo sijaitsee vanhan pellon pohjoislaidalla.
Kapean, pitkänomaisen pienruohokedon valtalajeina ovat mm. hietakastikka,
heinäratamo ja siankärsämö. Muista kasveista mainittakoon Uudellamaalla vaa
rantunut keihäsvuohennokka.
Hoitotarve: Kedot säilyvät jatkamalla vuosittaista niittoa nykyiseen tapaan.
9 INGÅ, Gammelbylandets ängar
Grundkartsblad: 203201
Enhetskoordinater öhn:öhö 66543: 3329 nhn:nhö 66542: 3327
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.2
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassffkeringen: (+): utrotningshotad art: topp
frossört (rS)
Vårdbiotoptyp: torräng, annan
Beskrivning av området: Sydöst om Älgsjölandet vid Porkkalafjärdens västra
kant ligger ön Gammelbylandet. På ön finns ett gammalt skärgårdshemman i
vars anslufring det ffrms några torra ängar som slås varje år. 1 samband med
slåftem hävdas också övre delen av en gammal åker och dess renar. Vårdbio
topema utgörs av småskaliga torrängar som är belägna invid stigar. Torrängar
nas artsammarisättning är ganska nk. Den östliga torrängen finns i anslutning
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till skärgårdshemmanets hus och trädgård och dess nedre del utgörs av en gam
mal åkec Vegetationen är ganska representativ äng av lågörts-typ. Ärenpris, ängs
fryle och svartkämpar förekommer rikligt. Av andra arter kan nämnas sparvnä
va, bergbräsma, luddhavre, vårveronika och luddlosta. Den västra stig- och åker
renstorrängen ligger vid norra kanten av den gamia åkern. Den smala, långa
lågörtstorrängen domineras av bl.a. bergrör, svartkämpar och rölleka. Bland de
övriga växterna bör den i Nyland hotade toppfrossörten (rS) nämnas.
Skötselbehov: Torrängama bibehåller sin nuvarande status om den årliga slåt
tem fortsätter enligt rådande modell.
10 INKOO, Bastubackavikenin rinneniitty
Pemskarftalehfl: 201410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66606: 3312 akp:aki: 66606: 3311
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaj a: valtio
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: karvasara (aV), paikoin
edustava kasvillisuus
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Inkoon kirkonkylän lounaispuolella on kuivahko rinneniitty
Bastubackavikenin merenrannan tuntumassa. Se sijaitsee aidatulla valtion polt
toainevarastoalueella ja liittyy läheisesti aidan toisella puolella olevaan yksityi
sessä omistuksessa olevaan saman ririneniityn osaan (Bastubackan rinneniitty).
Niitty on kovaa vauhtia metsittymässä. Reunoilla on suuria puita, muuten nii
tyllä on runsaasti taimia. Kuivahkon tuoien pienruohoniityn valtalajeja ovat
min. mäkikaura, metsäapila, kangasmaifikka ja Uudellamaalla vaarantunut kar
vasara. Lähistöllä on vanhoja, muinoin lehdestettyjä rauduskoivuja.
Hoitotarve: Raivaus ja niitto tulisi kiireellisesti aloittaa. Ainakin puolet puustos
ta ja kaikki puun taimet tulisi poistaa.
10 INGÅ, Bastubackavikens äng
Grundkartsblad: 201410
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66606: 3312 nhn:nhö 66606: 3311
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.2
Markägare: staten
Värdeklass: P+
Faktorer fnverkande på värdeklassificeringen: (+): utrotningshotad art: grus
starr (rS), stäilvis representativ växtlighet
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivnfng av området: Sydväst om Ingå kyrkoby ligger en torr äng i närheten
av Bastubackavikens havsstrand. Ängen är belägen innanför eft stängsel som
avgränsar ett statligt bränsleförråd mot en omgivande del av samma äng som är
i privat ägo (Bastubackas äng). Ängen håller med god fart på att växa igen. Längs
kantema växer det stora träd, och i övrigt finns det många trädplantor på själva
ängen. Den nägot torra friska lågörtsängen domineras av arter ss. luddhavre,
skogsklöver, ängskovall och den i Nyland sårbara gmsstarren. 1 närheten påträf
fas gamia, för länge sedan hamiade vårtbjörkar.
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Skötselbehov: Röjning och slåtter borde genomföras enlig möjligast snabba tids
schema. Åtminstone hälften av trädbeståndet och alla trädplantor bör avlägsnas.
11 INKOO, Gölesuddenin kalliokedot
Peruskarttalehti: 201312
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66526: 3283 akp:aki 66525: 3282
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.9
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Inkoon sisäsaaristossa Gölesuddenin niemen keskellä on kai
lioketoa luultavasti vanhalla talon paikalla. Kalliolla on havaittavissa melko heik
ko kalkkivaikutus. Kasvillisuus on mosaiikkimainen. Monilajiset kallioketolai
kut vuorottelevat pensaikkojen ja paljaitten kalliopintojen kanssa. Huomionar
voisia kasveja ovat heinäratamo, hakarasara, ruoholaukka, mäkivirvilä, mäki
lemmikki, mäldkaura ja mäkikattara. Alue on vähitellen metsittymässä ja pen
soitturnassa.
Hoftotarve: Nuoren puuston raivaus ja katajien harvennus tulisi suorittaa pikai
sesti. Laidunnus olisi sopiva hoitomuoto.
11 INGÅ, Gölesuddens hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 201312
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66526: 3283 nhn:nhö 66525: 3582
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.9
Värdeklass: P+
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 Ingå inre skärgård muU pä Gölesudden ligger en häll
markstorräng på vad som sannolikt varit en gammal hustomt. Pä hällmarkstorr
ängen syns det spår av en svag kalkpåverkan. Vegetationen är mosaikartad. På
de artrika hällmarkstorrängsplättarna förekommer buskar omväxlande med kala
klippor. Beaktansvärda växter är svartkämpar, piggstarr, gräslök, sparvvicker,
backförgätmigej, luddhavre och luddlosta. Området häller sä småningom pä att
växa igen med träd och buskar.
Skötselbehov: Det unga trädbeståndet och enbeståndet bör gallras sä snabbt som
möjligt. Bete skulle vara lämplig skötselform.
12 INKOO, Sillsundbergetin kallioketo
Peruskarttalehti: 201312
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66521: 3234 akp:aki 66519: 3233
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityfstekijät: (+): edustava kasvillisuus, uhanalainen laji:
hentokiurunkarinus (aSh), useita huomionarvoisia iajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Svartön saarella, Tostholmia vastapäätä, sijaitsee kalkldvaikut
teinen kallio pienen, muinoin vuljellyn painanteen reunalla lähellä merenrantaa.
Kalliolla on muutamia ketolaikkuja tiheiden pensaikkojen keskellä paahteisessa
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lounaisrinteessä. Lakiosa on karuhko. Kasvillisuus on edustava ja kasvisto lajin
kas. Valtalajeja ovat ruoholaukka, keltamaksaruoho, keto-orvokki ja heinärata
mo. Muita huomionarvoisia kasveja ovat Uudellamaalla silmälläpidettävä hen
tokiurunkannus, hefriäratamo, jänönapila, mäkilemmikki, mäkivirvilä, lehtomai
tikka, niusuruoho, kevättädyke ja ruoholaukka. Kallioketoa uhkaa pensoittumi
nen.
Hoitotarve: Puuston ja pensaston raivaus on tarpeen.
12 INGÅ, Sillsundbergets hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201312
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66521: 3234 nhn:nhö 66519: 3282
Landskapsprovfns: finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.2
Markägare: pnivat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativ växtlighet, ut
rotningshotad art: smånunneört (rHd), fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: På Svartö, mitt emot Tostholm, finns vid havsstranden
en liten kalkpåverkad klipphäll. Vid kanten av hällen finns en sänka som för
länge sedan varit odlad. På berghällen fimis några torrängspläftar mift i den täta
buskvegetationen på klippans sydvästsluttning. Berghällens krön är kargt. Vege
tationen är representativ och fioran artnik. Dominerande arter är gräslök, gul fet
knopp, styvmorsviol och svartkämpar Andra beaktansvärda arter är den i Ny
land hänsynskrävande smånunneörten, svartkämpar, harkiöver, backförgätmi
gej, sparvvicker, lundkovall, åkervädd, vårveronika och gräslök. Hällmarkstorr
ängen hotas av igenväxning.
Skötselbehov: Träd- och buskbeståndet är i behov av gallring.
13 INKOO, Jutansin kedot
Peruskarftalehti: 201410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66548: 3258 akp:aki: 66547:3257
Maisemamaakunta: Suomenlahden rarmikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia la
jeja, kulttuurihistoriallinen arvo
Perinnemaisematyypit: keto, kallioketo, nlitty
Alueen kuvaus: Orslandetin länsiosassa, Jutansin tilan pffiaplirissä sijaitsevat
kuivat niityt ja kalliokedot, joista osaa (piha) hoidetaan niittämällä. Etelärinteen
kedot ovat olennainen osa Jutansin kulttuurihistoriallisesti arvokasta ifiakoko
naisuutta. Reunoifia on melko runsaasti puita. Vallitsevan pienruohokedon vai
talajeina ovat mm. heinäratamo, siankärsämö ja tuoksusimake. Lisäksi on hie
man monilajista kallioketoa, valtalajeina keltamaksaruoho ja heinäratamo, sekä
hieman mäkikauraniittyä. Huomionarvoisia kasveja ovat pffiakurjenpolvi, ha
karasara, heinäratamo, mäkikaura, mäkikaifara, mäkilemmikld, hietalemmikki,
litteänurmikka, lehtomaitikka, pystykiurunkannus, ruoholaukka, kevättädyke ja
mäkivirvilä.
Hoitotarve: Suositeltavaa olisi niittää koko ketoaluetta vuosittain.
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13 INGÅ, Jutans torrängar
Grundkartsblad: 201410
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66548: 3258 nhn:nhö 66547: 3257
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representafivitet, fiera be
aktningsvärda arter, kulturhistoriskt värde
Vårdbfotoptyp: torräng, hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: På Orslandets västra delar, invid Jutans hemmans gård
finns det några torra ängar och torrängar. En del av ängama (gården) sköts ge
nom slåtter. Sydsluttningens torrängar utgör en väsentlig del av Jutans kultur
historiskt värdefulla gårdsområde. Längs områdets kanter finns rikligt med träd.
På den större lågörtstorrängen förekommer bl.a. svartkämpar, rölleka och vår
brodd bland de dominerande artema. Dessutom påträffas här en ganska artrik
hällmarkstorräng med dominerande arter som gul fetknopp och svartkämpar.
Slutligen förekommer även en liten luddhavreäng. Beaktansvärda arter är sparv
näva, piggstarr, svartkämpar, luddhavre, luddlosta, backförgätmigej, vårförgät
migej, berggröe, lurdkovall, stor nunneört, gräslök, vårvemnika och sparvvicker.
Skötselbehov: Hela torrängsområdet bör slås årligen.
14 INKOO, Brännbollstadin laidunkumpare
Peruskarttalehti: 201411
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66646: 3306 akp:aki: 66645: 3305
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitt kallioketo
Alueen kuvaus: Saloon vievän tien itäpuolella, Inkoonjoen varrella on nautakar
Jan laidunkumpare Brännbollstadin tilan luona. Kumpareen laella on lannoitet
tua laidunnurmea. Länsiosan kuivahkot ja tuoreet rinneniityt edustavat arvok
kaampaa kasvillisuutta. Laitumella on muutama maisemallisesti näyttävä puu-
ryhmä ja pieniä kalliopaljastumia. Niityt ovat enimmäkseen tuoreita, ketoa tava
taan hieman kalliopaljastumien yhteydessä. Vallitseva tuore pienruohonlitty on
paikoin edustava ja kaunis. Runsaina tavataan mm. nurmipiippoa, valkoapilaa,
siankärsämöä ja niittysuolaheinää. Lisäksi on hieman karua kallioketoa ja koste
aa suurruohoniittyä. Huomionarvoisia ovat harmaapoimulehti ja hietalemmikki.
Hoitotarve: Laidunnurmen lannoitusta perrnnebiotoopin yläpuolella tulisi vält
tää, jotta lannoitteet eivät valuisi rinnettä alas niitylle. Ainakin ajoittainen niitto
on tarpeen.
14 INGÅ, Brännbollstad betesbacke
Grundkartsblad: 201411
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66646: 3306 nhn:nhö: 66645: 3305
Landskapsprovins: Den sydiiga odlingsregionen
Areal (ha): 0.5
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
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Beskrivning av området: Öster om vägen som leder till Salo, invid Ingå å, finns
en betad kulle tilffiörande Brännbollstad gård. Kullens krön utgörs av en göds
lad betesvali. Den västra delens torra och friska ängar representerar en mera vär
defuli vegetation. På betesmarken finns några landskapsmässigt ståtliga träd
grupper och små bara klipphällar. Ängama är till största delen friska, torräng
påträffas i viss mån i anslufriing till berghällama. Den dominerande friska låg
örtsängen är på sina ställen representativ och vacker. Vanliga växter är bl.a. ängs
fryle, vitkiöver, rölleka och ängssyra. Dessutom finns det på området inslag av
karg hällmarkstorräng och fuktig högörtsäng. Beaktansvärda arter är sammets
daggkåpa och vårförgetmigej.
Skötselbehov: Gödsling av betesvallen ovanfär vårdbiotopen bör undvikas. Åt
minstone tillfällig slåfter är nödvändig.
15 INKOO, Bastubackan rinneniitty
Peniskarftalehti: 201410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66603: 3313 akp:aki: 66602: 3312
Maisemamaakunta: Suomenlahden ranrilkkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.05
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Inkoon kirkonkylästä lounaaseen sijaitsee kuivahko rinneniitty
merenrannan tuntumassa. Pihapiirissä vihannesmaan vieressä oleva niitty on
metsittymässä ja siinä on jo hakamaisia pIIrteitä. Niityllä on runsaasti nuorta
haapaa ja vaahteraa. Kasvillisuus on kuivahkoa tuoretta pienruohoniittyä, valta
lajeina metsäapila, mäkikaura ja kangasmaitikka. Lähistöllä on vanhoja, mui
noin lehdestettyjä koivuja. Huomionarvoinen kasvi on mäkikaura. Parinsadan
metrin päässä niityltä Telegrafbergetin etelärinteellä on muinaisjäännös.
Hoitotarve: Niityn pelastaminen edellyttäisi pikaista puuston ja puiden taimien
poistoa sekä nlittämistä. Nuorten koivujen lehdestys latvomalla on suositeltavaa.
15 INGÅ, Bastubackas äng
Grundkartsblad: 201410
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66603: 3313 nhn:nhö 66602: 3312
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.05
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: Sydväst om Ingå kyrkoby finns en relativt torr äng i
närheten av havssfranden. På gårdsplanen invid trädgårdslandet finns en äng
som håller på att beskogas och den innehåller redan många haglika element.
Unga aspar och lönnar förekommer rikligt på ängen. Vegetationen utgörs av en
något torr frisk lågörtsäng, med dominerande arter ss. skogsklöver, luddhavre
och ängskovall. 1 närheten finns det några gamia, för lärige sedan hamiade björ
kar. Luddhavren är beaktansvärd.
Skötselbehov: för att rädda ängen bör träd och trädplantor avlägsnas och ängs
växtligheten bör slås. Hamling av de unga björkama rekommenderas.
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16 INKOO, Västerbyn rantaniitty
Peruskarftalehti: 203201
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66609: 3351 akp:aki: 66605: 3349
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.7
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Lågnäsissä, Prästholmenin eteläpuolisella alavalla niemellä on
avointa rantaniittyä. Lypsykarja laidunsi sitä vielä 10-20 vuotta sitten. Kasviifi
suus on melko matalaa, mutta lajisto on köyhtynyt. Kasvillisuudessa on melko
edustavaa rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläniittyä, valtalajeina ketoharililk
ld, jokapaikansara, meriratamo ja punanata. Lisäksi tavataan hieman punana
tayhdyskuntaa. Huomionarvoisia kasveja ovat hina, hentosuolake, isolaukku ja
käärmeenkieli. Nykyään rantaniityt ovat osittain parin kesämökin pihapilriä.
Hoitotarve: Laidunnus olisi suotavaa aloittaa uudelleen tai hoitaa rantaniittyä
niittämällä.
16 INGÅ, Västerby strandäng
Grundkartsblad: 203201
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66609: 3351 nhn:nhö 66605: 3349
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.7
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrivning av området: 1 Lågnäs på den låga uddspets som ligger söder med
Prästholmen finns en öppen strandäng, som betades av mjölkboskap ännu för
10-20 år sedan. Växtligheten är ganska låg, men artsammansätfriingen har utar
mats. Bland vegetationen påträffas något så när representativa krypven-madrör
salttågssamhällen med gåsört, hundstarr, gulkämpar och rödsäv som domine
rande arter. Här påträffas även mindre rödsvingelsamhällen. Beaktansvärda ar
ter är knägräs, kärrsälting, höskallra och ormtunga. Numera är strandängen del
vis anknuten till två sommarstugor.
Skötselbehov: Betet borde återupptas eller alternativt kunde ängen skötas ge
nom slåtter.
1 JÄRVENPÄÄ, Lemmenlaakson lailumet
Peruskarttalehti: 204309
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 67082: 3983 akp:aki: 67078: 3982
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 5.4
Maanomistaja: kaupunki ja yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: muu, niitty
Alueen kuvaus: Lemmenlaakson eteläosassa, Lahdentien ja Keravanjoen välis
sä sijaitsee Pomaiseen johtavan tien molemmin puolin laajahko joenvarsilaidun.
Keskiosa on niittyä ja etelä - ja pohjoisosa entistä peltoa. Tien pohjoispuolella
laidun on suurelta osin pensoittunut. Sipoontien pohjoispuolinen osa on niuk
kalajista, rehevöitynyttä tuoretta heinäniittyä. Eteläpuolinen osa on samankal
tainen. Nykyään alue on hevoslaitumena, ja hevosille annetaan lisärehua. Huo
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mionarvoinen on keltavuokko. Tiedot alueesta ovat puutteelliset. Alue rajautuu
Lemmenlaakson valtakunnallisesti merkittävään lehtoalueeseen.
Hoitotarve: Alueen luonnonarvojen säilyttämiseksi laiduntapaa on tarpeen muut
taa. Eläimille ei tulisi antaa lisärehua silloin kun ne laiduntavat aluetta. Pohjois
osassa pensaiden poisto on tarpeen.
1 KARJAA, Långuddin kallioketo
Peruskarilalehti: 201412
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66766: 3249 akp:aki: 66765: 3248
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen kasvillisuustyyppi: kalkki
kallioketo, erikoisuus, edustavuus, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypft: kallioketo
Alueen kuvaus: Mustiosta Solvikiin vievän tien länsipuolella keskellä peltoa on
pieni paahteinen kalkldkallioketo. Reimoilla on tapahtunut umpeenkasvua: ete
lä- ja itälaidalla on lehtipuuvesakkoa sekä nurmipuntarpää-valtaista niittyä. Kalk
kikallioketo on kasvillisuudeltaan näyttävä ja monilajinen. Huomionarvoisia
kasveja ovat pihakurjenpolvi, ketokäenminttu, harmaapoimulehti, törrösara ja
mäkivirvilä. Pohjakerros on kalkldkarvasammalvaltainen. Kalliolla on myös hyvä
kalkinvaatijajäkälälajisto: mm. ryynihyytelöjäkälä (Collemafuscovirens) ja liuska
hyytelöjäkälä (C. cristatum).
Hoitotarve: Lehtipuupusikkoa tulisi raivata pois kallion luota. Pähldnäpensaat
kannattaa säästää. Ajoiftainen niitto tai kevyt laidunnus saattaisivat olla eduksi.
1 KARIS, Långudds hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66766: 3249 nhn:nhö 66765: 3248
Landskapsprovins: finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.1
Värdeklass: M
faktorer inverkande på värdeldassificeringen: (+): hotad vegetationstyp: kalk
hällmarkstorräng, säregenhet, representabulitet, fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: På en åker väster om vägen som leder till Solvik från
Svartå finns en öppen liten hällmarkstorräng. Den är delvis igenväxande från
kanterna, och på öst- och sydsidan finns lövsly och ängskavledominerad ängs
växtlighet. Torrängens växtlighet är både representativ och artrik. Beaktansvär
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da är sparvnäva, harmynta, sammetsdaggkåpa, snårstarr, och sparvvicker. Bot
tenskiktet domineras av plyschmossa. På klippan förekommer också en kalkkrä
vande lavvegetation: bl.a. ka1kge1lav (Cotlema fuscovirens) och kamge11av (C.
cristatum).
Skötselbehov: Lövslyet bör röjas bort från klipphällen. Hasseibuskarna bör dock
sparas. Tidvis slåtter eller lätt bete kunde vara till fördel.
2 KARJAA, Brobackan keto
Pemskarttalehti: 201407
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66643: 3132 akp:aki: 66637: 3129
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 4.6
Maanomistaja: yksityinen ja kaupunki
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: edustavuus, useita huomionarvoisia lajeja,
muinaisjäännös
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, keto, niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Degerbyssä, Läppträsketin länsipuolella on peltojen ympäröimä
lehto- ja niittyalue, joka on Uudenmaan merkittävimpiä muinaisjäännösalueita.
Se sijaitsee Snappertunan-Fagervikin valtakunnallisesti arvokkaalla maisema
alueella. Rautakautinen kalmistoalue sisältää historiallisesti monikerroksisesti
ihmistoiminnan jälkiä (Moisanen 1995). Pohjoisosassa on tavanomaiseen kallio
ketoon rajautuva pienehkö keto. Se on Uudellamaalla harvinaista mäkikaurake
toa, joka on umpeenkasvusta huolimatta melko edustavaa. Valtalajeja ovat mä
kikaura ja keltamatara. Pohjoisosan huomionarvoisia kasveja ovat heinäratamo,
jänönapila, hakarasara, mäkivirvilä, harmaapoimulehti ja litteänurmikka. Pää
osa alueesta on pahkm lehtoa, jossa on pieniä niittyaukkoja. Eteläkärjessä on
pieni (n. 2 aaria), mutta edustava pienruohoketo. Huomionanroisia kasveja ovat
heinäratamo ja litteänurmikka. Museovirasto on vuodesta 1990 hoitanut aluetta
(Moisanen 1995). Ketoa ja muutamia muita avoimia kohtia on niitetty vuosit
tain, ja lehdosta on jossain määrin harvennettu puustoa.
Hoitotarve: Nykyinen hoito vaikuttaa sopivalta.
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2 KARIS, Brobacka torräng
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66643: 3132 nhn:nhö 66637: 3129
Landskapsprovfns: lnsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 4.6
Markägare: privat och stad
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representabilitet, fiera beak
tansvärda arter, fornlämning
Vårdbiotoptyp: skogsbete, torräng, äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 Degerby väster om Läppträsket finns eft lund- och
ängsområde som omges av åkrar. Området utgör ett av Nylands mest betydande
fornlämnirgsområden och ligger innanför gränserna till det nationelit värdeful
la landskapsområdet Raseborgs å - Fagervik. På området, som är en begravnings
plats från jämåldern, finns spår av mänsklig verksamhet i fiera jordskikt (Moisa
nen 1995). 1 de norra delama finns en normal hällmarkstorräng som gränsar till
en torräng. Ängen är av den i Nyland ovanliga luddhavr-typen, som trots att
den är igenväxande är relativt representativ. Torrängen domineras av luddhavre
och gulmåra, beaktansvärda är svartkämpar, haridöver, piggstarr, sparvvicker,
sammetsdaggkåpa och berggröe. Största delen av området är emellertid en has
sellund med små ängsöppningar. 1 områdets södra delar finns en liten (ca. 2 ar)
men representativ lågörtstorräng. Beaktansvärda växter är svartkämpar och berg
gröe. Museieverket har skött området sedan 1990 (Moisanen 1995). Torrängen
och några andra öppna objekt har slagits årligen, och dessutom har lundens träd
bestånd delvis utglesats.
Skötselbehov: Den nutida skötseln verkar ändamålsenlig.
3 KARJAA, Storgårdsin metsälaitumet
Peruskarftalehti: 201408
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66740: 3181 akp:aki 66735: 3173
Mafsemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 23.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, laajuus, osa laajempaa ko
konaisuutta
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, muu
Alueen kuvaus: Musfionjoen pohjoispuolella, Österskogenin alueella on laaja
hiehojen laiduntama metsä keskellä peltoja. Seudulla on useita melko perinteisiä
laidunalueita. Vaihtelevalta metsäalueelta löytyy hieman niittykasvfflisuuttaldn.
Laidunnuspaine ilmeisesti vaihtelee jonkin verran vuosittain. Hiehot laidunta
vat metsää yleensä juhannuksesta lokakuun loppupuolelle. Loppukesällä ja syk
syllä eläimille annetaan lisärehua. Laidun rajautuu Ringlabron laajoihin laitu
min ja muodostaa näiden kanssa arvokkaan kokonaisuuden. Alue on suurim
maksi osaksi kuusivaltaista metsälaidunta, joka on melko edustavaa ja osin kos
teaa, pohjavesivaikuifeista. Valtalajeja ovat käenkaali, metsäkorte, hlirenporras,
mesiangervo, valkovuokko, mustikka, metsäimarre ja vuohenputki. Lisäksi löy
tyy harmaaleppävaltaista metsälaidunta ja melko edustavaa kuusihakaa (met
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sittyvää niittyä), jolla ovat runsaita mm. ahomansikka, rätvänä, siankärsämö,
niittyhumala, nurmitädyke, lampaarinata, jokapaikansara, rönsyleinikki ja vai
koapila. Kuusihaassa tavataan huomionarvoiset nurmitatar, hirssisara ja niittyli
tukka. Kuusffiaan yhteydessä on hieman vanhaa peltoa.
Hoitotarve: Nykyinen laidunnus on muutoin sopiva, mutta lisärehun antamista
eläimille tulisi välttää. Kuusien harvennus olisi eduksi.
3 KAMS, Storgårds skogsbeten
Grundkartsblad: 201408
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66740: 3181 nhn:nhö 66735: 3173
Landskapsprovfns: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 23.6
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, vidd, del
av större heihet
Vårdbiotoptyp: skogsbete, hage, annan
Beskrivning av området: Norr om Svartå å i Österskog finns en skogsholme som
betas av kvigor. 1 trakten finns fiera ganska traditionella betesområden. 1 det va
rierande skogsområdet finns det även litet ängsvegetation. Betestrycket verkar
att variera litet från år till år. Kvigoma betar i skogen normalt från midsommar
till slutet av oktober. Under sensommaren och hösten får djuren tilläggsfoder.
Betesområdet gränsar till Ringlabros vida betesmarker och bildar tillsammans
med dessa en värdefull heihet. Området är till största delen ett grandominerat
skogsbete, som är ganska representativt och delvis fukfigt och grundvattenspå
verkat. Harsyra, skogsfräken, majbräken, älggräs, vitsippa, blåbär, ekbräken och
kirskål dominerar växtligheten. Förutom det grandomineradde skogsbetet finns
även ett gråalsdominerat skogsbete och en ganska representativ granhage (en
beskogad äng). På dessa växer rikligt med bl.a. smultron, blodrot, rölleka, bru
nört, teveronika, fårsvingel, hundstarr, revranunkel och vitkiöver. 1 granhagen
påträffas de beaktansvärda artema ormrot, hirsstarr och ängsbräsma. 1 anslut
ning till granhagen finns det litet gammal åker.
Skötselbehov: Den rådande betesformen är lämplig, men tilläggsfoder borde ej
ges. Galiring av granbeståndet skulle vara till fördel.
Alueelliset
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4 KARJAA, Klappanbergetin laidun
Peruskaifialehti: 201408
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki 66741: 3191 akp:aki 66738: 3190
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 4.0
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): edustavuus, maisemallinen arvo, osa laa
jempaa kokonaisuutta
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niifty, haka, keto
Alueen kuvaus: Karjaan keskustan pohjoispuolella, Brasbyn kylästä etelään ko
hoaa alavasta peltomaisemasta metsäinen laidunkumpare tien tuntumassa. Pai
koin jyrkkärinteinen laidunkumpare rajautuu ja on osittain yhteydessä vierei
seen laidunnurmeen. Kumpareen maisemallisestikin hieno eteläosa (osa-alue 1)
on värikästä tuoretta tai kuivaa laidunniittyä, joka on kuitenkin uhkaavasti pen
soittumassa ja vesoittumassa. Edustavalla tuoreella pienruohoniityllä runsaita
ovat pukinjuuri, heinätähtimö, ahomansikka, huopakeltano, valkovuokko, sär
mäkuisma, metsäapila, niittysuolaheinä, kissankello ja siankärsämö. Lisäksi on
hieman kania kuivaa pienruohoniittyä ja kallioketoa. Suurin osa koko alueesta
on hieman alilaidunnettua metsälaidunta tai hakaa (osa-alue 2). Korkean mäen
rinteillä ja laella on havu-lehtipuumetsälaidunta, kalliolla mäntyvaltaista metsä
laidunta sekä koillisosassa pieni havu-lehtipuuhakalaikku, jolla runsaita ovat
mm. valkovuokko, nurmitädyke, nuokkuhelmikkä ja niittysuolaheinä. Metsät
ovat lähinnä lehtomaista sekametsää ja kalliomännikköä. Huomionarvoisia ovat
häränsilmä ja syylälinnunherne.
Hoitotarve: Laidunnuspainetta voisi lisätä hieman ja aluetta tulisi laiduntaa eril
lään viereisestä laidunnurmesta rehevöitymisen estämiseksi. Niitty- ja hakaosal
ta olisi hyvä poistaa lehtipuuvesaikkoa.
4 KARIS, Klappanbergets bete
Grundkartsblad: 201408
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66741: 3191 nhn:nhö 66738: 3190
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 4.0
Markägare: privat
Värdeklass: M
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Klappanbergetin laidun 1:10000
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representafivitet, landskaps
mässigt värde, del av större heihet
Vårdbiotoptyp: skogsbete, äng, hage, torräng
Beskrivning av området: Söder om Brasby, norr om Karis centrum, finns en brant
beteskulle intili vägen i det annars låga odlingslandskapet. Stälivis gränsar be
teskullen till den bredvidliggande betesvallen, som den också delvis är i kontakt
med. 1 kullens landskapsmässigt vackra södra del (delområde 1) finns en färg
grann frisk och torr betesäng, som dock är på väg att växa igen med sly och
buskar. På den representativa friska lågörtsängen är bockrot, grässtjärnblomma,
smultron, gråfibbla, vitsippa, fyrkantig johannesört, skogsklöver, ängssyra, liten
blåklocka och rölleka vanliga. Därutöver finns här också inslag av en något karg
och torr lågörtsäng och en hällmarkstorräng. Största delen av beteskullen utgörs
emellertid av skogsbete eller hagmark (delområde 2). Deifa delområde har ett
för lågt betestryck. På krönet och längs sluttningarna av den höga backen är be
tesmarken av typen skogsbete med barrträdsdomirians. Uppe på klippan repre
senteras detta av ett talldommerat skogsbete och i nordöst av en liten barr-löv
trädshagplätt. Här finns rildigt med bl.a. vitsippa, teveronika, slokgräs och ängs
syra. Skogen är i det närmaste av lundartad blandskogs- och hällmarkstallskogs
typ. Beaktansvärda arter är slåtterfibbla och gökärt.
Skötselbehov: Betestrycket kunde något öka och området bör betas avskiljt från
den intilliggande betesvallen, för förhindrande av övergödning. Från ängama
och hagmarkema skulle det vara bra att avlägsna lövslyet.
5 KARJAA, Ringlabron laitumet
Peruskarftalehti: 201408
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki 66737: 3183 akp:ald 66731: 3179
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 12.2
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erilyistekijät: (+): edustavuus, osa laajempaa kokonaisuutta
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka
Alueen kuvaus: Karjaan keskustasta pohjoiseen, Heimoksen ja Österbyn koillis
puolella sijaitsevat Ringlabron tilan kaksi lähekkäistä metsälaidurisaareketta, joita
laiduntavat lypsylehmät, hiehot ja vasikat. Pohjoisempi alue rajautuu Storgård
sin laidunalueeseen. Metsälaitumet ovat olleet pitkään laidunneftuja, mutta 1980-
luvulla laidunnuksessa on ollut seitsemän vuoden tauko. Lähteiset lehtomaiset
metsälaitumet ovat kuusivaltaisia. Edustavammalta pohjoisemmalta osa-alueel
ta (osa-alue 2) löytyy myös hieman edustavaa tuoretta havu- ja lehfipuuhakaa,
jonka laidi.mnus vaikuttaa perinteisen kaltaiselta. Kenttäkerros on pienruohoi
nen. Haan kasvillisuus on edustavaa, paikoin jopa hyvin edustavaa. Valtalajeja
ovat siankärsämö, pukinjuuri, ahomatara, ahomansikka, lampaannata, päivän
kakkara, purtojuuri ja aholeinikki. Huomionarvoisia kasveja ovat keväthanhik
ki, iharuusu, jäkki ja harmaapoimulehti. Eteläisempi kuusimetsälaidun (osa-alue
1) on kasvillisuudeltaan vaatimaton.
Hoitotarve: Nykyisen kaltainen laidunnus on melko hyvä. Laidunnuspaineen
lisääminen voisi olla eduksi.
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5 KARIS, Ringlabros beten
Grundkartsblad: 201408
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66737: 3183 nhn:nhö 66731: 3179
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1Z2
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, del av större
heihet
Vårdbiotoptyp: skogsbete, hage
Beskrivnfng av området: Strax nordöst om Heimos och Osterby, norr om Karis
centrum, ligger två skogsbetesöar tilihörande Ringlabro gård. De hrå intill varan
dra liggande skogsbetesöama betas av mjölkkor, kvigor och kalvar. De nordliga
delama grnsar mot Storgårds betesområde. Skogsbetesmarkema har redan länge
varit betade, men på 1980-talet var området obetat under en period på sju år. De
Kmdaktiga och grundvattenpåverkade skogsbetena är grandominerade. 1 det mera
representativa norra delområdet (delområde 2) finns även inslag av representa
tiv barr- och lövskogshagmark, på vilka bete verkar ske enligt traditionell stil.
fältskiktet domineras här av frisk lågörtsängsvegetation. Hagens vegetation är
representativ, stäilvis till och med mycket representativ. Domineraride arter är
rölleka, bockrot, vitmåra, smultron, fårsvingel, prästkrage, ängsvädd och back
ranunkeL Till områdets beaktansvärda växter hör vårfingerört, hartsros, stagg
och sammetsdaggkåpa. Det södra grandominerade skogsbetet (delområde 1)
uppvisar en anspråkslös ftora.
Skötselbehov: Den nutida betesformen är ganska hra, eventuelit kunde betes
trycket ökas något.
6 KARJAA, Tolvmansin laitumet
Pemskarftalehti: 201408
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki 66735: 3189 akp:aki 66732: 3185
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 5.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
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Ringlabron laitumet 1:12 000
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, osa laajempaa kokonaisuutta
Perinnemaisematyypft: haka, metsälaidun
Alueen kuvaus: Kunnan kesidosassa, Brasbystä etelään, nautakarja laiduntaa
metsää tien ja peltojen tuntumassa. Metsät ovat paikoin kosteita kuusimetsiä.
Karja pääsee metsästä viereisille laidunnurmille. Suhteellisen laaja alue ei ole
kuitenkaan paljoa rehevöitynyt. Alue on osa laajempaa kokonaisuutta. Lähistöl
lä on useita hyviä perinnebiotooppeja. Kuusivaltainen metsälaidun (osa-alue 1)
on melko edustava, valtalajeina tavataan valkovuokkoa, nurmitädykeftä ja rön
syleinikidä. Kuusen lisäksi on runsaasti lehtipuita. Huomionarvoisia ovat mäki
kaura ja kartioakankaali. Kaakkoiskulman luona, pellon laidalla, on pieni kivik
koinen edustava hakamaalaikku (osa-alue 2). Hakamaalla on suuria kuusia sekä
jonkin verran pensaita. Valtalajeja ovat purtojuuri, rätvänä, valkovuokko ja aho
matara. Kartioakankaali on huomionanroinen kasvi. Itäosan metsät ovat liuuinrä
kuusivaltaista hakaa, lisäksi on erillinen hakamaalaikku lännempänä vanhalla hak
kuualueella (osa-alue 3). Täällä tavataan kartioakankaalia ja syylälinnunhemettä.
Hoitotarve: Perinnebiotoopit on tarpeen erottaa laidunnurmista omiksi laidun
lohkoikseen rehevöitymisen estämiseksi. Hakaosien puustoa voisi varovaisesti
harventaa.
6 KARIS, Tolvmans beten
-
Grundkartsblad: 201408
Enhetskoordinaten öhn:öhö 66735: 3189 nhn:nhö 66732: 3185
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 5.6
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, del av större
heihet
Vårdbfotoptyp: hage, skogsbete
Beskrivning av området: 1 de mellersta delarna av kommunen, söder om Bras
by, betar nötboskap ett skogsområde i närheten av vägen och åkrama. Skogama
är stäilvis fuktiga och grandominerade. Boskapen har möjlighet att röra sig på
den angränsande betesvallen. Det relativt vida området visar trots det just inga
spår av övergödning. Området är en del av en större heihet. 1 närheten finns fiera
goda vårdbiotoper. Det grandominerade skogsbetet (delområde 1) är ganska re
presentativt, med dominerande arter som vitsippa, teveronika och revranunkel.
AiueeIIset
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Förutom granar förekommer här även rikligt med lövträd. Luddhavre och blåsu
ga är beaktansvärda. 1 områdets sydöstra hörn invid åkern finns en liten men
representativ hage (delområde 2). På hagmarken väser det stora granar samt några
buskar. Bockrot, blodrot, vitsippa och vitmåra dominerar växtligheten. Blåsugan
är beaktansvärd. Skogen i östra delen utgörs närmast av grandominerade hagar.
Dessutom finns här en hagmarksplätt längre västerut på den gamia hagmarken
(delområde 3). Här påträffas blåsuga och gökärt.
Skötselbehov: Vårdbiotopen bör avskiljas från betesvallen för att förhindra över
gödning. Hagarnas trädbestånd kunde försiktigt galiras.
7 KARJAA, Visanbackan laitumet
Peruskarttalehti: 201408
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66653: 3157 akp:aki: 66649: 3152
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 11.0
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, laajuus, kulttuurihistorialli
nen arvo, maisemallinen arvo, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitty, keto
Alueen kuvaus: Lepinjärven koillisrannalla sijaitsee laaja, melko monipuolinen
nautakarjan laidunalue Visanbackan talon luoteispuolella. Alue kuuluu valta
kunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Snappertunanjoki - Fagervik.
Laidun koostuu muutama avoimesta laidunniitystä ja laajasta metsälaitumesta.
Niittykasvillisuus on edustava, mutta vesakoitumisen uhkaama. Yhdessä kal
liojyrkänteessä kasvaa lehmusta ja pahkm pensasta. Laidun on tässä jaettu nel
jään osa-alueeseen. Talon vieressä on erikseen aidattu, paikoin kivikkoinen ja
kallioinen laidunniitty (osa-alue 1). Sillä on yksi valtava, melko hyväkuntoinen
tammi, jonka ympärysmitta on rinnankorkeudella 460 cm. Melko tavanomainen
kasvillisuus on kuivaa ja kosteaa heinäniittyä, paikoin on kuitenkin edustavam
paa kasvillisuutta. Huomionarvoisia kasveja ovat jänönapila, mäkilemmikki ja
harmaapoimulehti. Pellonreunassa on kapea niittykaistale (osa-alue 2). Kukka
loisto on upea, mutta niityllä on melko runsaasti nuorta vesakkoa. Tuoreella pi
enruohoniltyllä valtalajeina ovat ahomatara, keltamatara, ahdekaunokki ja met
säapila. Huomionarvoiset kasvit ovat mäkil aura ja harmaapoimulehti. Kallion
alla on tuoretta-kosteaa niittyä (osa-alue 3). Tämä on alueen edustavin ja runsas
lajisin niifty mutta koivuvesakko valitettavasti valtaa alaa. Kosteahkolla tuoreel
la pien- ja suurmohoniityllä runsaita ovat mm. ahomatara, hilrenvima, jäkki,
nurmirölli, nurmilauha ja ojakellukka. Huomionarvoisia ovat nurmitatar, hirssi
sara ja nnttylitukka. Lisäksi on suureksi osaksi peltojen ympäröimä laaja kuusi
valtainen metsälaidun (osa-alue 4). Metsät ovat tuoreenpuoleisia ja lehtomaisia.
Maininnanarvoinen on kartioakankaali. Laidunnuspaine on ollut lIIan alhainen
minkä johdosta vesakko leviää. Laidunnuksessa on mahdollisesti ollut taukoa.
Läheisellä Etterkilenin alueella on rautakaufisia muinaisjäännöksiä. Varmista
mattomien lähteiden mukaan Karjaan ensimmäisen kirkon paikka olisi ollut Vi
sanbackan alueella.
Hoitotarve: Laidunnuspaineen lisääminen olisi tarpeen, samoin vesaikon raiva
us. Osa-alueen 3 niityn voisi aidata erikseen, jotta sen laidunnus olisi tehokkaam
paa.
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7 KARIS, Visanbackas beten
Grundkartsblad: 201408
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66653: 3157 nhn:nhö 66649: 3152
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 11.0
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer fnverkande på värdeklassfffcerfngen: (+): representativitet, vidd, kul
turhistoriskt värde, landskapsmässigt värde, fiera beaktansvärda arter
Vårdbfotoptyp: skogsbete, äng, torräng
Beskrivning av området: Vid Läppträskets nordöstra strand alideles nordväst
om Visanbacka gård, ligger eft stort, ganska mångsidigt område, som betas av
nötboskap. Området hör till det nationelit värdefulla landskapsområdet Rase
borgs å - Fagervik. Betesmarken består av några öppna betesängar och av ett
vidsträckt skogsbete. Ängsväxtligheten är representativ, men igenväxning med
sly hotar. 1 en klippbrant växer lönnar och hasseibuskar. Betesmarken är indelad
i fyra delområden. Tnvid huset finns en separat ingärdad, ställvis stenig och klip
pig betesäng (delområde 1). Här finns en jättelik ek i ganska bra skick, omkretsen
är 460 cm i brösthöjd. Den ganska normala växtligheten domineras av torra och
fuktiga gräsängar, stälivis finns mer representativ vegetation. Beaktansvärda väx
ter är harkiöver, backförgätmigej och sammetsdaggkåpa. Invid åkerkanten finns
en smal ängremsa (delområde 2), vars blomsterprakt är stor. Ängen håller emel
lertid på aft växa igen med sly. På denna friska lågörtsäng domineras växtlighe
ten av vitmåra, gulmåra, rödklint och skogsklövec Luddhavre och sammetsdagg
käpa är beaktansvärda. Nedanför klippan firins en frisk-fukhg äng (delområde
3). Detta delområde är det mest representativa och mest arfrika, men björksly
håller tyvärr snabbt på att invadera. På denna något fuktiga låg- och högörtsäng
förekommer rikligt med bLa. vitmåra, kråkvicker, stagg, rödven, tuvtåtel och
humleblomster. Beaktansvärda är ormrot, hirsstarr och ängsbräsma. Förutom
dessa delområden finns eft vidsträckt av åkrar omgivet grandominerat skogsbe
te (delområde 4), där skogen är ganska frisk och lundartad. Blåsugan är beak
tansvärd. Betestrycket har emellertid varit för lågt och området håller därför på
att växa igen med sly. Eventuelit har det varit en paus i betet. Nära vårdbiotopen,
i Etterkilen, finns fornlämningar från jämåldern. Enligt osäkra uppgifter har den
första kyrkan i Karis funnits på Visanbacka.
Skötselbehov: Betestrycket bör ökas samtidigt som slyet bör avlägsnas. Ängen i
delområde 3 kunde ingärdas för att erhålla ett eifektivare bete.
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Visanbackan laitumet 1:10 000
8 KARJAA, Enbackenin kalliokedot
Peruskarttalehtf: 201408
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66726: 3170 akp:aki 66724: 3168
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.9
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: ketopiippo (aV), useita
huomionarvoisia lajeja, maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Enbackenin etelärinteellä, tien varressa on kalkldvaikutteista
kalliorinnettä, joka ei kuitenkaan ole varsinaista kallddkallioketoa. Loivalta, melko
paahteiselta etelärinteeltä on mahtavat näkymät viereisen Mustionjoen viljely-
maiseman ylle. Ohutmultaiset kalliokedot ovat lajistoltaan rikkaita. Riimettä ei
ole kuitenkaan laidunnettu pitkään aikaan. Runsaita ovat mm. mäkivirvilä, kel
tamaksaruoho, ahomansikka, mäkilemmikki ja mäkikattara. Muita huomionar
voisia kasveja ovat Uudellamaalla vaarantunut ketopiippo, mäkikaura, hietalem
mikki, jänönapila, ruusuruoho ja harmaapoimulehti. Vuonna 1982 kalliolla ha
vaittiin harvinainen ahopellava (Kurtto 1982). Viereisen metsän hakkuiden jäl
keen kalliolle on jäänyt runsaasti oksia ja risuja.
Hoitotarve: Nuoria mäntyjä olisi tarpeen harventaa ja metsittyminen muuten
kin estää. Laidunnus tai ajoittainen niitto olisivat eduksi.
8 KARIS, Enbackens hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 201408
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66726: 3170 nhn:nhö 66724: 3168
Landskapsprovfns: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.9
Markägare: privat
Värdeklass: M
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utroffiingshotad art: knipp
fryle (rS), fiera beaktansvärda arter, landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: På Enbackens sydsluftning invid vägen finns en kalk
påverkad hällmarkssluttning, som dock inte är en egentlig kalkhällmarkstorräng.
Från den svagt sluttande ganska solexponerade sydsluttningen är vyema mäkti
Regionala miljöpublikationer 178
Enbackenin kalliokedot 1:10 000
ga över det intilliggande odlingslandskapet kring Svartå. Hällmarkstorränga
ma, som karakteriseras av ett tunt jordtäcke, är artrika. Sluttningen har emeller
tid inte betats på en lång tid. Bland annat sparvvicker, gul fetknopp, smultron,
backförgätmigej och luddlosta förekommer rikligt. Andra beaktansvärda arter är
den i Nyland utrotningshotade knippfrylen, luddhavre, vårförgätmigej, harkiö
ver, åkervädd och sammetsdaggkåpa. År 1982 hittades även det säilsynta vildli
net på klippan (Kurtto 1982). Efter aft den närbelägna skogen avverkats har mycket
kvistar och ris biivit liggande på ängen.
Skötselbehov: Beståndet med unga tallar bör galiras och beskogiiingen bör i övrigt
också stoppas. Bete eller tidvis slåfter skulle vara till fördel.
9 KARJAA, Rantalan rantalaidun
Peruskarttalehti: 201409
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 66754: 3215 akp:aki 66753: 3211
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityfstekijät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: jänrenrantaniitty, metsälaidun
Alueen kuvaus: Mustiosta länteen, Päsarträsketin pohjoisrannalla sijaitsee pel
lon ja järven välissä hyvin kapea nautakarjan rantalaidun. Järvenrantalaitumet
ovat nykyään harvinaisia Uudellamaalla. Kasvihisuus on melko edustava. Lai
tumen yläosassa on lähde. Alueella on järvikaislayhdyskuntaa, järviruokoyhdys
kuntaa, viiltosarayhdyskuntaa, rönsyrölliyhdyskuntaa ja tervaleppävaltaista
kosteaa metsälaidunta. Valtalajeja ovat mm. järvikaisla, järvfruoko, viiltosara,
rönsyrölli, kurjenjalka, nurmilauha, ranta-alpi ja mesiangervo. Huomionarvoi
sia kasveja ovat mietotatar ja iharuusu.
Hoitotarve: Laidunnus erillään yläpuolisesta laidunnurmesta on sopiva hoito
tapa.
9 KARIS, Rantalas strandbete
Grundkartsblad: 201409
Enhetskoordinaten öhn:öhö 66754: 3215 nhn:nhö 66753: 3211
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.8
Markägare: privat
Värdeklass: M
,6iueellisetympänstäjulkaisut
178
Rantalan rantalaidun 1:10 000
Faktorer fnverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet
Vårdbiotoptyp: sjöstrandäng, skogsbete
Beskrivning av området: Väster om Svartå, på Päsarträskets norra strand, finns
en mycket smal av nötboskap betad äng mellan åkrama och sjön. Sjöstrandängar
är numera ovanliga i Nyland. Vegetationen är relativt representativ. På betes
markens övre delar finns en källa. På strandängen finns det sävsamhällen, vas
samhällen, vasstarrsamhällen, krypvensamhällen och ett klibbalsdominerat fuk
tigt skogsbete. Dominerande arter är bl. a. sjösäv, vass, vasstarr, krypven, kråk
klöver, tuvtåtel, strandlysing och älggräs. Rosenpilörten och hartsros är beak
tansvärda.
Skötselbehov: Naturbetesmarken borde betas avskiljt från den ovanliggande
betesvallen.
10 KARJAA, Bondbyn metsälaidun
Peruskarttalehti: 201409
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66772: 3137 akp:aki 66768: 3135
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 2.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitty
Alueen kuvaus: Kunnan luoteisosassa Bondbyn talon länsi- ja luoteispuolella
sijaitsee kylvönurmien yhteydessä laaja lihakarjan laidun, joka koostuu melko
edustavista metsälaitumista ja tuoreista niityistä. Metsät ovat lehtomaisia, myös
korpimaisia kohtia on siellä täällä. Tilasta 300 m länteen on pieni heinittynyt rin
neniitty (osa-alue 1), mahdollisesti osittain vanha nurmi, joka on yläosastaan
vielä melko avoin ja kasvistoltaan edustava. Valtalajeja ovat nurmirölli, timotei,
puna-apila, siankärsämö ja heinätähtimö. Huomionarvoisia kasveja ovat törrö
sara ja hakarasara.Talon luoteispuolella on melko edustavaa kuusivaltaista met
sälaidunta sekä kosteaa harmaaleppävaltaista metsälaidunta (osa-alue 2). Paris
sa kohdassa on korpimaisia kohtia. Paikoin kasvaa paHan pensaita. Metsälaitu
men keskellä on pieni, metsän ympäröimä niittylaikku (osa-alue 3), jonka kas
villisuus on matalaksi syötyä, edustavaa tuoretta pienruohonlittyä, valtalajeinaan
nurmirölli, särmäkuisma, siankärsämö, rätvänä ja päivänkakkara. Niityllä on
vanhan talon perustukset. Lisäksi on hieman tuoretta heinäniittyä. Huomionar
voisia kasveja ovat jäkki ja hyvin niukka nurmitatar.
Hoitotarve: Alueen arvojen säilyttämiseksi sitä tulisi laiduntaa erillään peltolai
tumista. Ajoittainen puiden raivaus on eduksi.
Bondbyn metsälaidun 1:10000
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10 KARIS, Bondby skogsbete
Grundkartsblad: 201409
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66772: 3137 nhn:nhö 66768: 3135
Landskapsprovfns: Tnsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 2.4
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet
Vårdbiotoptyp: skogsbete, äng
Beskrivning av området: 1 Karis kommuns nordvästra del, väster och sydväst
om Bondby gårds huvudbyggnad, finns i anslutrting till slåftervallen en av köil
boskap betad betesmark. Denna består av fiera ganska representativa skogsbe
tespiättar och friska ängar. Skogen är lundaktig, och sumpskogspartier finns här
och där. En liten gräsdominerad äng (delområde 1) ligger 300 m väster om går
den. Denna äng, som eventuellt delvis utgörs av en gammal betesvali, är ännu
ganska öppen i sin övre del och dess fiora är artrik. Dominerande arter är röd
ven, timotej, rödklöver, rölleka och grässtjämblomma. Piggstarr och snårstarr är
beaktansvärda. Nordväst om huset finns ett ganska representativt grandomirte
rat skogsbete samt ett gråalsdominerat fuktigt skogsbete (delområde 2). På ett
par ställen är området sumpskogsaktigt. Här och där växer hasselbuskar. Mift i
skogsbetet finns en liten av skog omgiven ängsplätt (delområde 3). Växtligheten
är lågt avbetad och domineras av en representativ frisk lågörtsäng, med domme
rande arter ss. rödven, fyrkantig johannesört, rölleka, blodrot och prästkrage. På
angen finns en gammal husgrund. Här finns även inslag av frisk gräsäng. Stag
gen och den på området mycket fåtaliga ormroten är beaktansvärda.
Skötselbehov: För att bevara områdets karaktär bör det betas avskiljt från bete
svallen. Tidvis röjning av trädbeståndet är till fördel.
11 KARJAA, Oxhagenin kallioketo
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66760: 3254 akp:aki: 66759: 3252
Maisemamaakunta: Suomenlahden rarinikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): hanrinaisuus, uhanalainen laji: niittyrä
pelö (aE)
Perinnemaisematyypit: kallioketo, metsälaidim
Alueen kuvaus: Svartåsta etelään, Kråkbackaan vievän tien pohjoispuolella on
loivalla lounaisrmteellä mäntytaiinfl on vallitsema laakea kalkldkallio. Alueella
on pieniä, vanhoja kalkldlouhoskuoppia. Kalkldkallioketo on aika pahoin metsi
tetty ja umpeutunut. Männyntaimikko on yli 10 metrin korkuista. Kalliopaljas
tumilla on ketomaista kasvillisuutta, muutoin on sekaisin niitty- ja ketolajistoa.
Alueella on myös villiintyneitä koristepuita ja -pensaita, mm. tylppäliuskaora
piifiaja ja saarni. Pääosin metsittyneellä alueella sinnittelee vielä useita huomionarvoi
sia kasveja: kartioakankaali, harmaapoimulehti, mäkikaura, pahkin pensas sekä
kallddsammalista kielikellosammal (Encalypta streptocarpa) ja kalkkikarvasammal
(Ditrichumflexicaute) ja kalldcijäkälistä ruskokesijäkälä (Leptogiurn gelatinosum), ryy
nihyytelöjäkälä (Collemafuscovirens) ja suomulimijäkälä (Fuscopannaria teucophaea).
1980-luvun alussa on nähty Uudellamaalla erittäin uhanalainen niittyräpelö.
Metsäkasvun myötä keto umpeutuu ja keto- sekä kalliolajisto häviävät.
Hoitotarve: Alueen arvojen pelastaminen edellyttäisi voimakasta puuston har
vennusta. Niitto tai laidunnus olisivat myös tarpeen.
Q Alueelliset ympäristojulkaisut 178
11 KARIS, Oxhagens hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66760: 3254 nhn:nhö 66759: 3252
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.8
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): ovanlighet, utrotnirtgsho
tad art: darrgräs (rA)
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, skogsbete
Beskrivning av området: På norra sidan om vägen som leder till Kråkbacka,
söder om Svartå, finns en sydvästsluttning som domineras av tallskog på kalk
klippan. På området förekommer små, gamia kalkbrottsgropar. Kalkhällmarks
torrängen är stäilvis ganska illa igenvuxen och beskogad. Tallplantoma är redan
över 10 m höga. På de kala klippoma finns torrängslik växtlighet, men annars
påträffas biaridade förekomster av ängs- och torrängsarter. På området finns även
förviidade prydnadsträd och -buskar, bl.a. trubbhagtom och ask. På det i hu
vudsak numera ndan beskogade området finns ännu fiera beaktansväitla växter: blå
suga, sammetsdaggkåpa, hassel, luddhavre. Härutöver finris kalkmossor ss. stor
klockmossa (Encalypta streptocarpa) och plyshmossa (Ditrichumftexicaute) och kai
klavar ss. flikig sldnnlav (Leptogium gelatinosum), kalkge1lav (Collema fuscovirens)
och fjällig gytterlav (Fuscopannaria leucophaea). 1 början av 1980-talet har det i
Nyland akut utrotningshotade darrgräset noterats på området. Alit eftersom sko
gen biir äldre växer torrängen igen och torrängs- och hällmarksfloran försvinner.
Skötselbehov: För att rädda områdets värde måste trädbeståndet gallras kraf
tigt. Slåtter eller bete skulle också vara nödvändigt.
12 KARJAA, Mustion kallioketo
Peruskarftalehtf: 201412
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66763: 3247 akp:aki: 66762: 3246
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: sinikesijäkälä (St, aE)
Perinnemaisematyypit: nlitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Mustion sillan pohjoispuolella ja Mustionjoen länsipuolella si
jaitsee pieni kallio-, niitty- ja jalopuumetsäalue, joka ilmeisesti ei ole ollut pit
kään aikaan karjatalouskäytössä. Se lienee ollut puistokäytössä ja paikalla on myös
koristekasveja Paikalla ei näy suoranaista kalkldvaikutusta, mutta lajisto viittaa
parempaan kivilajiin. Kallioketo on kohtalaisen runsaslajinen mm. mäkivirvilä.
1980-luvulla kalliokedolla on nähty pffiakurjenpolvi. Tuore niitty on heinittynyt
tä ja nurmipimtarpää- ja koiranputkivaltaista. Ympärifiä on istutettuja ja villiin
tyneitä vaahteroita, tammia ja saamia. Erikoisuus on yhdellä kohtaa kaifiolla niuk
kana kasvava uhanalainen sinikesijäkälä (Leptogium cyanescens).
Hoitotarve: Puuston varovainen raivaus on eduksi kallion luota. Kohteen lai
dunnus olisi eduksi.
12 KARIS, Svartå hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öbn:öhö 66763: 3247 nhn:nhö 66762: 3246
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.8
Regionala miIjöpubIikaoner 178
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrotningshotad art: gråblå
skimilav (Hd, rA)
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrivnfng av området: Norr om Svartå och väster om Svartån finns ett litet
hällmarks-, ängs-, och ädellövträdsområde som högst antagiigen inte varit betat
under en lång tid. Området har med ali sannoiikhet använts som park och här
hittas också prydnadsväxter. Området uppvisar inte direkt spår av kalkpåver
kan, men artsammansätfttigen vittnar om en rikare bergart. Hällmarkstorrängen
är relativt artrik med bl.a. backförgätmigej. På 1980-taiet har sparvnäva hiftats
bland torrängsväxtligheten. Det friska ängspartiet är till stor del gräsdominerat
och tuvtåtel och hundfloka dominerar växtligheten. Här och där finns piantera
de och förvildade lönnar, ekar och askar. En speciaiitet är den utrotningshotade
gråblåa skinnlaven (Leptogium cyanescens) som förekommer sparsamt på en del
av klippan.
Skötselbehov: Trädbeståndet bör galiras invid hällmarken. Ett måttiigt betes
tryck skulle vara till fördel.
13 KARJAA, Storgårdin haka
Peruskarttalehti: 201407
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66618: 3142 akp:aki: 66615: 3140
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erilyistekijät: (+): uhanalaiset lajit: kanrasara (aV), ketopilppo
(aV)
Perinnemaisematyypit: haka, niitty
Alueen kuvaus: Snappertunanjoen-Fagervikin valtakunnallisesti arvokkaalla
maisema-alueella Kudibyssä Storgårdin kaakkoispuolella on tien molemmin
puolin umpeutuvaa entistä laidunaiuetta. Alue on kasvistoitaan merkittävä. Tien
eteläpuolella on pienehkö mäki, jonka keskellä on karu kalliopaljastuma. Se on
suurimmaksi osaksi harvaa havupuustoa, jonka alla niittylajisto vallitsee. Valta
lajeja ovat nurmirölli ja metsälauha. Reunoilia on nlittyä. Kaakkoisrinteellä on
melko runsaana Uudellamaalla harvinaista sikoangervoa. Lisäksi alueella kas
vaa mm. mäkikauraa. Vuonna 1988 on tavattu Uudeltamaalla uhanalainen keto
piippo (Kurtto 1992), joka saattaa hyvinldn yhä kasvaa alueella. Tien pohjois
puolella on tuoretta heinäniiftyä ja osin kallioketoa, jolla kasvavat mm. mäki
kaura, mäkivirvilä ja mali. Heinanntty on niukkaiajinen ja aika umpeenkasva
nut. Aivan tien varressa kasvaa niukkana Uudellamaalla vaarantunut karvasara.
Hoitotarve: Aluetta on tarpeen mittää tai laiduntaa. Puuston harvennus on eduksi.
13 KARIS, Storgårds hage
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66618: 3142 nhn:nhö 66615: 3140
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.1
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrotuingshotade arter: grus
starr (rS), knippfryle (rS)
Vårdbiotoptyp: hage, äng
Aueelliset
ympäristöjulkaisut 78
Beskrfvning av området: 1 Kudiby sydöst om Storgård finns det ett igenväxande
före detta betesområde på båda sidoma av vägen, innanför gränserna till Rase
borgs å - Fagerviks nationelit värdefuila landskapsområde. Området uppvisar
en betydande fiora. På södra sidan om vägen firiris en liten backe, på vars mitt
fiiins en karg, kai klipphäll. Området karakteriseras av en glest trädbestånd un
der vilket ängsvegetation dominerar. Rödven och kruståtei dominerar växtlighe
ten. Längs kanterna förekommer ängar. På den sydöstra sluttningen finns det
relativt mycket av det i Nyland ovanliga budbrödet. Härutöver förekommer bi.a.
luddhavre på området. Är 1988 har den i Nyland utrotningshotade knippfrylen
påträffats (Kurtto 1992), och arten kan mycket väl ännu finnas kvar. Norr om
vägen finns en frisk gräsäng och delvis också häilmarkstorräng, på vilken det
växer bl.a. luddhavre, sparvvicker och malört. Gräsängen är artfattig och gariska
igenväxt. Aildeles invid vägen växer den i Nyland sårbara grusstarren.
Skötselbehov: Området är i behov av siåtter eller bete. Gallring av trädbeståndet
är till fördel.
14 KARJAA, Bjömbollstadin niitty
Peruskarftalehti: 201409
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66768: 3166 akp:aki 66767: 3165
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: niltt) kallioketo
Alueen kuvaus: Bjömbollstadin kylässä Karjaan pohjoisosassa on Karjalohjan
rajalle vievän vanhan hiekkatien varrella vanha talon paikka loivassa etelärin
teessä. Ohutmultaisessa, karuhkossa rinteessä on lajirikasta kukkaniittyä ja hie
man kallioketoa. Niityn kukkaloisto on näyttävä ja hyönteiskanta on runsas. Niltty
on suurimmaksi osaksi kuivahkoa tuoretta pienruohoniittyä. Runsaita ovat mm.
nurmirölli, nurmikaunokld, ahdekaunokiä, ketoneifikka, siankärsämö, särmä
kuisma, pukinjuuri, nurmipuntarpää ja heinätähtimö. Huomionarvoisia kasveja
ovat heinäratamo, mäldkaura, makniunttu, häränsilmä, hakarasara ja mäkivirvi
lä. Niitty on kasvamassa umpeen. Heirtät ja pensaat valtaavat jatkuvasti lisää
alaa.
Hoitotarve: Umpeenkasvunestseksi niittyä olisi tarpeen niittää ja/tai laidun
taa ja raivata pensaita ja puita siltä.
14 KARIS, Björnbollstads äng
Grundkartsblad: 201409
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66768: 3166 nhn:nhö 66767: 3165
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.6
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, fiera beak
tansvärda arter
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: På gränsen till Karislojo i byn Bjömbollstad i de norra
delama av Karis finns en gammal sandväg som leder till eil gammalt hus i en
svagt siuttande sydsluttning. På den av ett tunt jordtäcke karakteriserade något
karga sluttningen finns en artrik blomsteräng med inslag av hällmarkstorräng.
Regionala miljöpubiikationer 178
Ängens blomsterprakt är tiiltalande och insektfaunan är nk. Ängen är till största
delen av en ganska torr frisk lågörtsängstyp. Ailmänna arter är bl.a. rödven, äng
sklint, rödldint, backnejlika, rölleka, fyrkanfig johannesört, bockrot, ängskavle
och grässtjämblomma. Beaktansvärda är svartkämpar, luddhavre, bergmynta,
slåtterfibbla, piggstarr och sparvvicker. Ängen håller på att växa igen. Gräs och
buskar erövrar ständigt ny areal.
Skötselbehov: För att stoppa igenväxningen av ängen skulle slåtter och/eller
bete, samt röjning av buskar och träd vara nödvändigt.
15 KARJAA, Skogbyn haka
Peruskarttalehti: 201409
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 66762: 3215 akp:aki 66761: 3214
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): muinaisjäärinös
Perinnemaisematyypit: haka
Alueen kuvaus: Mustiosta koilliseen, Päsarträsketiri pohjoispuolella Skogbyn
talon luoteispuolella on peltojen ympäröimä hakasaareke, joka toimii lypsykar
jan ja vasikoiden laitumena. Eläimille annetaan lisärehua, ja loppukesällä sekä
syksyllä hakaa laidunnetaan yhdessä peltolaitumien kanssa. Kuusi-harmaalep
pä-valtaisen haan kenttäkerros on rehevöitymisestä johtuen heinävaltainen ja
lajiköyhä. Valtalajit ovat nurmirölli, nurmilauha, siankärsämö ja niittynurmikka.
Pienialaisesti on huopakeltano-valtaisia ketomaisia laikkuja. Huomionarvoinen
kasvi on hakarasara. Laitumella on paikoin harmaaleppävesakkoa. Puustoa on
harvennettu niin, että alue on puustoltaan harva, hakarakenteeltaan edustava.
Haassa on muinaismuisto (rautakautisia röylddöitä), jolla suoritettiin kaivauk
sia vuonna 1994.
Hoitotarve: Lisärehun antoa hakaan tulisi välttää ja laiduntaa aluetta erillään
peltolaitumista. Harmaaleppiä voisi harventaa.
15 KARIS, Skogby hagmark
Grundkartsblad: 201409
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66762: 3215 nhn:nhö 66761: 3214
Landskapsprovins: Jrtsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fonnlämning
Vårdbiotoptyp: hage
Beskrivning av området: Nordöst om Svartå, norr om Päsarträsket, strax nord
väst om Skogby gård, finns en hage som omges av åkrar. Hagen utgör betesom
råde för mjölkkor och kalvar. Djuren förses med tilläggsfoder, och under sen
sommaren och hösten betas hagen i anslutning till en betesvall. Den gran-gråals
dominerade hagens fältskikt är på grund av övengödningen gnäsdominerad och
artfaffig. Rödven, tuvtåtel, rölleka och ängsgröe dominerar. På små arealer finns
plättar dominerade av gråfibbla. Piggstarren är beaktansvärd. På betesmarken
förekommer stälivis gråalssly. Områdets trädbestånd har gallrats, vilket gör att
området har fått en representativ hagkaraktär. 1 hagen finns det en fomlämning
som grävdes ut år 1994.
Alueelliset
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Skötselbehov: Tilläggsfoder bör inte tiliföras hagen och området bör betas av
skiljt från åkervallen. Gråalarna kunde minskas.
16 KARJAA, Skällnäsetin niitty
Peruskarftalehtf: 20140$
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki 66736: 3200 akp:aki 66734: 3199
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Anoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Mustionjoen itärannan luona Päsarträsketin eteläpuolisen Skäll
näsetin kalliomäen louriaisrinteen tyvellä on entisen laidunalueen reunassa säi
lynyt näyttävä, pieni niitty pellon reunalla. Paahteisella rinneniityllä on melko
runsaasti kauniita katajia, mutta osalle niittyä on istutettu kuusen taimia. Tuore
eila pienruohoniityllä valtalajeina ovat metsäapila, ahdekaunokki, nurmirölli,
ahomatara, mäkikaura ja keltamatara. Huomionarvoinen kasvi on häränsilmä.
Aivan vieressä entisellä laidunalueella on pronssikautinen muinaisjäiinös.
Hoitotarve: Kuusien kasvaessa niitty muuttuu metsäksi. Alueen säilyttäminen
edellyttäisi kuusen taimien poistoa. Laidunnus tai niitto estäisivät umpeenkas
vun.
16 KARIS, Skällnäsets äng
Grundkartsblad: 20140$
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66736: 3200 nhn:nhö 66734: 3199
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: På östra sidan av Svartån, söder om Päsarträsket vid
basen av en sydvästsluttning vid Skäl]näsets före deifa betesområde har beva
rats en representativ, liten äng alldeles invid åkerkanten. På den solexponerade
ängssluttningen finns relativt rikligt med enar, men en del av ängen har piante
rats med granar På ängen som domineras av en äng av frisk lågörts-typ finns
skogsklöver, rödklint, rödven, vitmåra, luddhavre och gulmåra bland de domi
nerande artema. Slåtterfibblan är beaktansvärd. Alideles i närheten på en gam
mal betesmark finns en fornlämning.
Skötselbehov: Allt eftersom granama växer förändras ängen till skog. För att
området skall behålla sin karaktär fordras det att granama avlägsnas. Bete eller
slåtter hejdar igenväxningen.
17 KARJAA, Källsvedjan haka
Peruskarttalehti: 20140$
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yld 66724: 3184 akp:aki 66723: 3182
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: haka
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Alueen kuvaus: Karjaan keskustan koillispuolella, Österbyn kylässä on
Källsvedjan tilalla pieni sonnien laiduntama havu- ja lehtipuuhaka loivassa, ki
vikkoisessa etelärinteessä. Haka on yhteydessä peltolaitumiin ja eläiniille anne
taan lisärehua. Kasvillisuus onkin vahvasti rehevöitynyt, ylilaidunnettu ja laji-
köyhä. Alueella on enää lähil-u ä maisemallisia arvoja. Haka on lähes menettänyt
arvonsa perinnemaisemana. Huomionarvoinen kasvi on kevättädyke.
Hoftotawe: Hakaa tulisi laiduntaa erillään peltolaitumista eikä antaa eläimille
lisärehua, silloin kun ne ovat haassa.
17 KARIS, Källsvedja hage
Grundkartsblad: 201408
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66724: 3184 nhn:nhö 66723: 3182
Landskapsprovins: Jnsjöregionen i Kisko-Vichfis
Areal (ha): 0.6
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hage
Beskrivning av området: Nordöst om Karis centrum, i Österby vid Källsvedja
gård,f en liten barr- och lövträdshage som betas av oxar. Hagen ligger i en
svagt sluttande sydsluttning. Området är i kontakt med en åkervall och djuren
förses med tilläggsfoder. Växtligheten uppvisar därmed tydliga spår av över
gödning, och dessutom är betesmarken överbetad och artfattig. Området har
numera endast landskapsmässigt värde och har nästan heit mist sin betydelse
som vårdbiotop. Vårveronikan är beaktansvärd.
Skötselbehov: Hagen bör betas skilt från åkervallen och djuren bör ej förses med
tilläggsfoder när de befinner sig i hagen.
1 KARJALOHJA, Nikun kallioketo
Peruskarttalehtf: 201409
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66816:3236 akp:aki: 66814:3235
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): harvinainen kasvillisuustyyppi: kalkki
kallioketo, edustavuus, uhanalaiset lajit: kalkkihyytelöjäkälä (Sp, aSp), etelän
hlippasammal (Sh, aV), korallikesijäkälä (aSh), monia huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypft: kallioketo, metsälaidun, keto
Alueen kuvaus: Lohjansaaren Pyölissä sijaitsee metsänreunassa kaifiomäen luo
de- kaakkoissuuntaisella lounaisrinteellä kalkkikallioketoa, joka vaihettuu kal
liometsäksi. Aiemmasta laidunnuksesta kertovat piikldlanka-aidan jäänteet. Alu
eella on hyvin edustavaa paisteisen kalkkikalliokedon kasvillisuutta. Rinteellä
on kohtalaisen paljon puustoa ja paras kasvillisuus on puuttomissa aukkokoh
dissa. Kasvillisuus on mosaiikkimaista kalkldkalliopintojen, karumpien gneissi
kalliopintojen, niittypainanteiden ja metsäisten kohtien vuorottelua. Alueella on
pieni vanha kalkkilouhoskuoppa. Kalkldkalliokedon valtalajeja ovat ketokäen
minttu, huopakeltano ja hietakastikka. Nikun kalliokedolla on uhanalaisten kalk
kihyytelöjäkälän (Cottema bachmanianum) ja etetanhiippasammalen (Orthotrichum
cuputatum) ainoat nykyesiintymät Uudellamaalla. Kalliolla on runsaasti harvi
naisia ja huomionarvoisia lajeja. Maarianverijuuriesiintymä on Uudenmaan run
sain. Huomionarvoisia ovat edellämainittujen lisäksi kallddtummaraunioinen,
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kartioakankaali, harmaapoimulehti, törrösara, hakarasara, mäkilemmikki, lit
teänurmikka, mäldminttu, jänönapila, kelta-apila, mäkivirvilä, ketokarvaskalli
oinen, Uudellamaalla sUmälläpidettävä korallikesijäkälä (Leptogium tenuissimum)
(aSh), kalliohyytelöjäkälä (Cottema ftaccidum), ryynihyytelöjäkälä (C. fuscovirens),
ruskokesijäkälä (Leptogiurn getatinosum), risakesijäkälä (L. lichenoides), sammalli
majäkälä (Lempholemma potyanthes), kalkkikuoppajäkälä (Acarospora glaucocarpa),
Bacidia sabuletorum-jäkälä, pikkuruostesammal (Anomodon longfolius), isoruos
tesammal (A. viticutosus), kalkldkynsisammal (Dicranum brevfolium), kalkldkar
vasammal (Ditrichum flexicaule), kielikellosammal (Encalypta streptocarpa), kalkki
hiippasammal (Orthotrichum anomatum), kimmelsammal (Taxiphyltum wissgritlii),
isoriippusammal (Neckera crispa), kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa) ja kallio
veihonsammal (Asteretia gracilis).
Hoitotarve: Alue on vähitellen kasvamassa umpeen ja metsittymässä. Puustoa ja
pensastoa olisi tarpeen harventaa. Muutama pensas on kalliolta kaadettu, mulla
hakkuutähteet on jätetty kedon päälle. Kevyt nautakarjan laidunnus tai ajoittai
nen niitto olisivat tarpeen.
2 KARJALOHJA, Katteluksen kallioketo
Peruskarttalehti: 201409
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66801:3187 akp:aki: 66798:3180
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin jänriseutu
Pinta-ala (ha): 4.6
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuftavat erityistekijät: (+): edustavuus, kalkldvaikufteinen laidun
nettu kalkkiketo, uhanalainen laji: nilttyräpelö (aE), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemafsematyypit: metsälaidun, kalifoketo, niitty
Alueen kuvaus: Katteluksen talon länsipuolinen kallio- ja metsäalue on ollut
hyvin pitkään hevosten laitumena. Lounaisreunassa on hieman kallddpitoista
kalliota. Kalleluksen kallioketo on Uudenmaan ainoa edelleen laidunnettu kalk
kipitoinen kaifioketo. Alue on ollut hyvin edustava, perinteisesti laidunnettu ja
erllcoislaatuinen, mulla vuoden 1990 jälkeen alueen laiduntapaa on muutettu
(mm. laidunalue pienentynyt) ja viime vuosina laidun on selvästi rehevöitynyt.
Hevosille annetaan lisärehua. Kaakkoisosa on paikoin pahoin rehevöitynyt ja
tallattu mullokselle ja pohjoisosa on ollut alilaidunnettu. Luoteisreunan niitty
on vuoden 1990 jälkeen aidattu laitumen ulkopuolelle (aitaa siirretty 10-20 m), ja
on pahoin vesakoitumassa.
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Alueen lounaisosa on kallioketoa, joka vaihettuu metsälaitumeksi. Pohjoisrinne
on kuusimetsälaidurtta (OMT, osin MI), jota ei viime vuosina ole laidunnettu
juuri lainkaan. Kallioketo on alareunastaan kalkkipitoista, muutoin tyypillistä
gneissikallioketoa. Kallioketo on vielä pääosin hyvin säilynyt, mutta on rehevöi
tymässä nopeasti. Kalkkipitoisella kalliokedolla valtalajeja ovat nurmirölli ja har
maapoimulehti. Karulla kalliokedolla valtalajeja ovat tuoksusimake, ahosuola
heinä ja nurmirölli. Kalliokedon huomionarvoisia kasveja ovat harmaapoimu
lehti, hirssisara, jäkki, keväthanhikki, ketokäenminttu, mäldminttu, nurmitatar,
mäkivirvilä, mäkilemmikki, syylälinnunherne, pähldnäpensas, kalkkikiertosam
mal (Tortetia tortuosa) ja suomulimijäkälä (Fuscopannaria teucophaea).
Aidan ulkopuolelle jätetyllä lepikoituvalla, suurruohoisella tuoreella niityllä val
talajeja ovat nurmirölli ja purtojuuri. Niityllä on havaittu vielä vuonna 1990 Uu
dellamaalla erittäin uhanalainen nilttyräpelö. Kasvi saattaa jo olla hävinnyt um
peenkasvun takia.
Hoitotarve: Nykyisin laidimnus alueella on hyvin epätasaista. Laidimnusta oli
si tarpeen ohjata siten, että koko aluetta laidunnettaisiin. Eläimille ei annettaisi
lisärehua niiden ollessa alueella. Niitty on tarpeen ottaa uudelleen Iaidunnuk
seen ja poistaa siltä vesaikko.
3 KARJALOHJA, Alminmäen kallioketo
Peruskarttalehti: 201409
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66837:3231 akp:aki: 66835:3230
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): harvinainen kasvifiisuustyyppi: kalkki
kallioketo, uhanalaiset lajit: kalliorikko (Sh, aSh), lastusammal (Sh, aSh), nahka
hyytelöjäkälä (Sh, aSh)
Perinnemaisematyypit: kalifoketo
Alueen kuvaus: Lohjansaaren Saarenpäässä sijaitsee metsän laidassa pieni kalk
kikallioketo. Lounaisrinteessä sijaitsevan kedon reunaan rakennettiin 1980-lu
vun lopulla kesähuvila. Kallio on kuitenkin lähes kokonaan säästynyt rakenta
miselta, ja omistajat ovat varjelleet upeaa kukkaketoa. Kalkldkallioketo on kas
villisuudeltaan hyvin edustava, kalkiäkarvasammal (Ditrichum ftexicaute)
- vai
tainen. Kallion alapuolella on vähäinen tuore niittykaistale. Kaifiokedolla on ri
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kas valikoima ketokasveja ja monia harvinaisia kalkinvaatijalajeja. Valtalajeja ovat
keltamaksaruoho, ketokäenminttu ja mäkivirvilä. Kalliolla kasvavat uhanalaiset
kalliorildco (Sh), lastusammal (Reboulia hemisphaerica) (Sh) ja nahkahyytelöjäkälä
(Collema tenax) (Sh). Huomionarvoisia ovat maarianverijuuri, harmaapoimuleh
ti, kalkldtummaraunioinen, törrösara, hakarasara, pffiakurjenpolvi, mäkilemmik
ki, ketokäenminttu, jänönapila, mäkivirvilä, kartioakankaali, litteänurmikka, ke
väthanhikld, ketokarvaskallioinen, kevättädyke, kalkkikynsisammal (Dicranum
brevfotium), kallddkiertosammal (Tortetta tortuosa) , kalkkiväkäsammal (Campytium
catcareum), Agon irnia tristicula-jäkälä, ruskokilpinen (Catapyrenium rufescens),
Bacidia bagtiettoana-kuprujäkälä, kalkkitorvijäkälä (Ctadonia symphycaipa), ryyni
hyytelöjäkälä (Cottema fuscovirens), risakesijäkälä (Leptogium tichenoides), suomu
limijäkälä (Fuscopannaria teucophaea) ja isomustejäkälä (Ptacynthium nigrum).
Hoitotarve: Ajoittainen niitto ja nuorien puiden ja puun taimien poisto olisivat
eduksi.
4 KARJALOHJA, Pohjolan keto
Peruskarftalehtf: 201409
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66842: 3174 akp:aki: 66839: 3172
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 3.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuftavat erityistekijät: (+): edustavuus, harvinaisuus, useita huomi
onarvoisia lajeja
Perinnemafsematyypft: keto, niitty
Alueen kuvaus: Pohjolan talosta kaakkoon, pellon keskellä sijaitsee maisemalli
sesti hieno keto- ja nlittyalue, jonka laidunnus lienee loppunut 1980-luvulla. Se
on Karjalohjan laajin keto. Rinteen lounaisosassa on puutonta ja pensaatonta ketoa.
Koillisosastaan alue on jo pensoittunut ja ketolajisto pääosin kadonnut. Ketokas
villisuus on osittain varsin monipuolista ja edustavaa ja todennäköisesti kalkki
vailcutteista. Suurimmaksi osaksi niitty on kuitenkin korkeamman ruohoston
peitossa, valtalajeina koiranputki ja nurmipuntarpää. Huomionarvoisia kasveja
ovat harmaapoimulehti, törrösara, keltanokitkerö, heinäratamo, iharuusu, jänön
apila ja tummatulikukka. SLL:n ketoprojekti niitti 0.4 hehtaaria niitystä vuosina
1993-1995.
Hoitotarve: Kedon umpeutumisen estämiseksi sitä tulisi niittää ja/tai laiduntaa
sekä poistaa puiden alut ja vesaikko.
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5 KARJALOHJA, Koivikon haka
Feruskarttalehti: 201409
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66812: 3148 akp:aki: 66808: 3144
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 5.3
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): erikoisuus, harvinaisuus, uhanalainen
kasvillisuustyyppi, uhanalainen laji: hirvenkello (St, aSt)
Perinnemafsematyypft: metsälaidun, haka, niftty
Alueen kuvaus: Koiviston tilalla talon itä- ja pohjoispuolella on edustava nauta
karjan laidunalue. Pääosin se on metsälaidunta, keskeltä läpi virtaavan ojan var
ressa on nilttyä ja mäntyhakaa. Koillisosassa on pieni sekapuuhaka, joka on jon
kin verran kasvamassa umpeen. Ojan länsipuoli on karunpuoleinen. Itäpuolen
kallion laki on karu, mutta alarinteet ovat lehtomaiset. Oja ruopattiin 1990-lu
vun alussa. Metsälaitumet ovat kuusivakaisia, aika tiheäpuustoisia. Lounaisosas
sa metsälaidun on osin soistunut ja ojitettu, länsiosan metsälaidun on aika niuk
kalajinen. Ojan varressa on kasvillisuudeltaan erikoisin ja paras alue. Muuta
man aarin alueella on erikoista hina-valtaista niittyä (hina-jäkki-niittyä) ja män
tyhakamaata. Niukkaravinteisen ja happaman maan niitty on kasvillisuudeltaan
hyvin harvinainen, mutta metsittymässä. Hina-valtaisia niittyjä on Uudellamaalla
ilmeisesti muutoin vain saaristossa, ja Koivikon niitty on ainoa säilynyt sisämaan
hinaniitty. Aivan ojan varrella on entistä suonlittyä, joka ilmeisesti kuivuu oji
tuksen takia. Itäreunan puron varren aluskasvillisuus on hilrenporraslehtoa.
Pohjolan keto 1:10 000
Koivikon haka 1:10 000
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Uhanalainen hirvenkello (St) havaittiin vuonna 1990 itäreunan niittyreunuksel
la. Huomionarvoisia kasveja ovat kartioakankaali, tyippähammaspoimulehti,
hirssisara, hina, jäkki, häränsilmä, pahkm pensas ja syylälinrnmherne.
Hoitotarve: Puuston harvennus ainakin hinaniityn ympäriltä ja hakamaaosalta
olisi tarpeen.
6 KARJALOHJA, Ali-Aihan niitty
Pemskarftalehti: 201409
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66835:3196 akp:aki: 66832:3193
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustava keto, useita huomionarvoisia
lajeja
Perinnemaisematyypit: niitty haka, keto
Alueen kuvaus: Tallaanniemen pohjoispuolella Pellonkylässä on kaakkoisrin
teellä pihan ja pellon välissä niitty, jonka laidunnus nautakajalla loppui n. 20
vuotta sitten. Pääosin alue on korkeamohostoinen, selvästi umpeenkasvanut,
mutta on paikoin yllättävän hyvin säilynyt. Paras osa on kapea ketorhine (osa
alue 1), joka on itäosastaan edustavaa ketoa ja länsiosasta tuoretta niittyä. Keto
on harvinaisen näyttävää pienruohoketoa, jossa valtalajeja ovat heinäratamo,
huopakeltano, punanata ja harmaapoimulehti. Huomionarvoisia kasveja ovat
heinäratamon lisäksi maarianverijuuri, mäkikaura, harmaapoimulehti, hakara
sara, hietalemmikki, litteänurmikka, ketokäenminttu, jänönapila, kelta-apila ja
tummatulikukka. Kedon yläpuolella on kuusivaltainen entinen haka (osa-alue
2). Puustorakenne on harva, edustava, ja valtalajina on nurmirölli. Huomionar
voisia ovat maarianverijuuri, harmaapoimulehti, mäkikaura ja tummatulikuk
ka. Pääosa alueesta on korkeakasvuiseksi muuttunutta tuoretta niittyä (mahdol
lisesti aikoinaan osin viljeltyä) (osa-alue 3), jolla valtalajeina ovat nurmipuntar
pää, metsäapila, juolavehnä ja koiranputki. Paikoin vadelma ja nokkonen ovat
vallarineet niityn. Niityllä on pieniä matalakasvuisempia laikkuja, joilla on hy
vää ketolajistoa. Alueen yläosa on aidattu lammaslaitumeksi, joka on kasvilli
suudeltaan samanlaista ja laidunnuspaine on sillä ollut alhainen. Huomionar
voisia kasveja ovat maarianverijuuri, heinäratamo, harmaapoimulehti, mäkikau
ra, hakarasara, tummatulikukka ja mäkivinrilä.
Hoitotarve: Kedon ajoittainen niitto ja nuorten puiden ja puun taimien poisto on
suositeltavaa. Tuoreella niityllä laidunnus olisi tarpeen.
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7 KARJALOHJA, Karkalin nllfty
Peruskarttalehti: 20
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 668 akp:aki: 668
Maisemamaakunta: Kiskon-Vffidin jänriseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: valtio
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Karkalin luonnonpuistossa sijaitsee pieni niitty, jota on lähes
kymmenen vuoden ajan niitetty. Alue on lähinnä tuoretta suurruohoniittyä, jos
sa runsaita ovat mm. hietakastikka, metsäkurjenpolvi, huopakeltano ja nurmi
rölli. Reunaosat ovat osin pienruohoisia, ja kasvillisuus on muutoinkin edusta
vampaa reunaosissa. Kasvillisuuden rakenne muistuttaa pieniltä osin aitoa niit
toniittyä. Parhaimmillaan neliömetrillä on yli 30 kasvilajia (lounaisosasta lasket
tu 32 kasvia neliömetriltä). Huomionarvoisia ovat heinäratamo, törrösara, har
maapoimulehti ja mäkiminttu.
Hoitotarve: Vuosittaisen niiton jatkaminen on soveliasta hoitoa.
8 KARJALOHJA, Rahikkalan laitumet
Peruskarttalehti: 202307
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66890:3180 akp:aki: 66885:3175
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 3.0
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustava haka, harvinainen kasvillisuus
tyyppi
Perinnemaisematyypit: haka, joenrantaniitty
Alueen kuvaus: Puujärven pohjoispuolella Rahikkalassa on melko perinteisenä
säilyneitä lypsykarjan laitumia. Talon luoteispuolella vasikat laiduntavat män
ty-koivuhakaa (osa-alue 1). Aluskasvillisuus vaihettuu kohti metsälaidunta koil
liseen päin. Haka on kasvillisuudeltaan edustava valtalajeinaan mustikka, nur
mirölli ja sananjalka. Huomionarvoisia ovat harmaapoimulehti, syylälinnunher
ne, häränsilmä ja mäkivirvilä. Haka on vanhan pellon yhteydessä ja eläimille
annetaan lisärehua. Toistaiseksi rehevöilyminen on kuitenkin ollut vähäistä.
Edellisen eteläpuolella peltolaitumien keskellä ja niiden yhteydessä on kaifio
kumpare, jolla on mänty-koivuhakaa (osa-alue 2). Aluskasvillisuus on heinäval
tainen ja melko rehevöitynyt. Huomionarvoisia ovat keltasauramo ja syylälin
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nunheme. Pajuojan pohjoispuolella on kosteaa niittyä, osin suoniittyä (osa-alue
3). Alue on ollut viime vuosina alilaidunnettu ja on melko korkeakasvuinen, mutta
kasvillisuudeltaan erikoinen ja merkittävä. Melko edustavalla kostealla heinä
niityllä on valtalajina nurmilauha ja kostealla suurmohoniityllä mesiangervo ja
nurmilauha. Edustavalla suursaraniityllä ovat valtalajeja pullo-ja tähtisara. Kas
villisuudeltaan merkittävin on pohjoisosassa oleva muutaman aarin kuvio, jolla
purtojuuri on runsas. Huomionarvoisia kasveja ovat hirssisara, hemesara sekä
pullo- ja luhtasaran risteymä.
Hoitotarve: Laiduntaminen erillään peltolaitumista ja lisärehun annon välttämi
nen säilyttäisivät alueiden arvon.
9 KARJALOHJA, Ketunkorven laitumet
Peruskarttalehtf: 201409
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yld: 66784:3186 akp:aki: 66779:3180
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 4.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityfstekijät: (+): perinteinen pienkarjatila, kulttuurihisto
riallinen arvo
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, järvenrantaniitty, (muu)
Alueen kuvaus: Katteluksessa, Vähäjärven etelä- ja kaakkoispuolella Ketunkor
ven tilalla on harvinaisen hyvin perinteiset piirteensä säilyttänyt pientilaympä
ristö. Kokonaisuus on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Lypsykarjan laiduntamalla
alueella on perinteisen metsälaidunnuksen piirteitä ja tilan rakennuskanta on
arvokas. Ketunkorven talon ympärillä on pääasiassa pohjoisrinteellä metsälaitu
mia (osa-alue 1). Talon länsipuolella on lehtomainen kuusimetsälaidun. Pohjois
jyrkänteen alla on myös tuoretta lehtoa. Itäosassa on pieniä niittyaukkoja, joilla
on melko edustavaa kasvillisuutta. Heifeiseltä rannalta suursararantaniitty on
hyvin syöty, mutta kapealehtiosmankäämivyöhyke on jätetty syömättä.Talon ete
läpuolella on kuusivaltaista metsälaidunta (MT, OMT). Huomionarvoisia kas
veja ovat ffiamusu, jäkki, syylälinnunheme, pahkm pensas ja harmaapoimulehti.
Autiotalon piha ja sen lähiympäristö (osa-alue 2) on vaihteleva. Pihalla on pää
osin tavanomaista niittykasvillisuutta ja jonkin verran rehevöitynyttä kallioke
toa, mutta pienialaisesti on myös edustavaa niittyä. Noin puolen aarin alalla on
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jäkkivaltaista niittyä. Pihan ympärillä on edustava sekapuuhaka. Huomionar
voisia ovat harmaapoimulehti, hirssisara, jäkki, kelta-apila, häränsilmä ja syylä
linnanheme. Alueella on myös kolme vanhaa, osin hirsistä tehtyä rakennusta,
joista läntisin on jäkälälajistoltaan merkittävä. Seinällä kasvaa mm. harvinaistu
nut harmaanokijäkälä (Cyphelium inquinans).
Hoitotarve: Nykyinen laidunnus vaikuttaa sopivalta. Kuusien hanrennus osa-
alueen 1 luoteisosasta olisi eduksi.
10 KARJALOHJA, Mailan kallioketo
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66843:3242 akp:aki: 66842:3241
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin jänriseutu
Pinta-ala (ha): 0.05
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat edtyistekijät: (+): harvinainen kasvillisuustyyppi, useita
huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Lohjansaaressa, Mailan kylän keskustassa sijaitsee pieni kallio-
keto. Pienestä koosta huolimatta kallddkalliokedolla on rikas kasvisto. Laidun
nuksen loppumisesta lienee pitkä aika, ja alue on nykyään kesähuvilan pifiaa.
Kallion päällä on rakennuksen rauniot. Kallioketo on selvästi urnpeenkasvanut
ja osin rehevöitynyt, valtalajeinaan juolavehnä ja keltamaksanoho. Kalliolla on
kuitenkin säilynyt kasvillisuudeltaan edustavia kohtia, ja niillä on rikas ketola
jisto: ketotahla , maarianverijuuri, hakarasara, harmaapoimulehti, ketokäenmint
tu, jänönapila, kelta-apila, mäkivirvilä, pihakuijenpolvi, ketolemmikki, kalkki
hiippasammal (Orthotrichum anomalum), kallddkarvasammal (Ditrichumfiexicaule),
ry3mihyytelöjäkälä (Coflema fuscovirens) ja loistokeltajäkälä (Xanthoria elegans).
Loistokeltajäkäläesilntymä lienee jäänyt safimnaiseksi, eikä sitä ole löytövuoden
(1989) jälkeen havaittu.Viime vuosina aluetta on ainakin kaksi kertaa nlltetty.
Paikalle on istutettu eräitä koriste- ja luonnonkasveja.
Hoitotarve: Aluetta olisi hyvä niittää ajoittain. Kasvien istutusta kailiokedolle
tulisi välttää.
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11 KARJALOHJA, Kellingin kallioketo
Peruskarttalehti: 201409
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66797:3201 akp:aki: 66795:3200
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: haka, kallioketo
Alueen kuvaus: Etelä-Karjalohjalla Pitkälahdessa on peltojen keskellä olevan
metsäalueen luoteisosassa Kellingin pellon pohjoispuolella pieni kallioniemeke,
jonka laidurinuksen loppumisesta lienee melko pitkä aika. Kalliomäellä on jon
kin verran avokalliota, mutta pääasiassa se on harvahkopuustoinen, ohuen maa-
kerroksen peittämä ja luokiteltu lehtipuuhaaksi. Kallion alus on korkearuohos
toista ja puustoltaan hakamaista. Kallion etelärinteellä kulkee kalkkisuoni. Pie
nialaisesti on kalkkikallioketoa, jolla vallitsevat kalliokielo, hietakastikka, mäki
virvilä, keltamaksanioho ja jänönapila. Jänönapilan ja mäkivirvilän ohella huo
mionarvoisia ovat törrösara, mäkilemmikki, litteänurmikka, ketokäenminttu,
pähkinäpensas, kalkkikarvasammal (Ditrichum ftexicaule), kalkkikiertosammal
(Tortetta tortuosa) , kallioveihonsammal (Asterelta gracitis), Bacidia bagtiettoana-kup
rujäkälä, sammalmaljajäkälä (Diptoschistes muscorum), kalkkitorvijäkälä (Cladonia
symphycarpa) ja isomustejäkälä (Ptacynthium nigrum). Pääosa alueesta on kasva
nut umpeen laidunnuksen loputtua eikä sillä ole merkittäviä niittylajeja. Lehti
puupusikkoa on ajoittain kaadettu kallion luota, mutta hakkuutähteitä on osin
jätetty kallion päälle.
Hoitotarve: Lehtipuuvesaikko olisi tarpeen kaataa n. 5 vuoden välein. Ajoittai
nen niitto tai laidunnus olisi eduksi.
12 KARJALOHJA, Sakkolan laitumet
Peruskarftalehti: 202307
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 66910:3188 akp:aki: 66905:3183
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 2.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: muu, haka, niitty, keto
Alueen kuvaus: Pohjois-Karjalohjalla, Sakkolan kylätien varressa on rinnepelto
jen keskellä ja laidoilla moniosainen, maisemallisesti näyttävä hevosten ja lam
paiden laidunalueiden kokonaisuus. Alue on ollut välillä laiduntamatta. Perin
nebiotoopit ovat peltolaitumien yhteydessä rehevöityneet ja edelleen rehevöity
mässä. Sakkolan talosta 400 m kaakkoon on pieni lampaiden laiduntama keto-
rinne, joka on yläosastaan edustava ja alaosasta selvästi rehevöitynyt. Tämä on
kasvillisuudeltaan paras osa-alue, mutta ilmeisesti peltolaitumien yhteydessä
nopeasti rehevöitymässä. Heinäkedon valtalajeja ovat nurmirölli ja pukinjuuri.
Huomionarvoisia ovat hietalemmikki ja häränsilmä. Kedolla on runsaasti sirk
koja. Sakkolan pihan eteläpuolella on selvästi rehevöitynyt, osin kallioinen mäki,
joka on hevoslaitumena. Laki on puuton (kallioketoa ja tuoretta heinäniittyä) ja
laidoilla on mänty-kuusihakaa. Huomionarvoisia kasveja ovat hakarasara, He
talemmikki ja mäkivirvilä. Edellisestä 250 m länteen, tien varrella on heinäval
tainen (nurmirölli) koivu-haapahaka, joka on lammaslaitumena. Alueista laajin
on talon luoteispuolinen rinne. Se on maisemallisesti näyttävä, kivinen hevoslai
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dunrinne (lounaisosa lammaslaitumena), joka on kuitenldn aika pahoin rehe
vöityrtyt ja kivisiä laikkuja lukuunottamatta entistä peltoa sekä mänty- ja seka
metsähakaa. Sakkolan pellolta on tehty ldvikautinen irtolöydös.
Hoitotarve: Rehevöittävä laidunnustapa johtaa alueen perinnemaisema-arvojen
menetykseen. Perinnebiotooppeja olisi suositeltavaa laiduntaa erillään peltolai
tumista.
13 KARJALOHJA, Kotojänren laidun
Peruskarttalehti: 201409
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66791: 3183 akp:aki: 66790: 3181
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: metsälaidun, järvenrantaniltty, niitty
Alueen kuvaus: Kotojärven etelärannalla on hevoslaidun. Kotojärvi kuuluu val
takunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Alueella on metsälaidunta, hyvin
kapea niitty ja Kotojärven rantaluhta. Metsälaidun on tyypillinen, kuusivaltai
nen. Metsän ja niityn välillä on hyvin kapealti harvapuista hakamaata. Osalta
aluetta on puustoa ja pensaikkoa raivattu. Pienialaisesti on kosteaa tuoksusima
ke-nurmilauha-nilttyä. Metsälaitumella kasvaa mm. pähkinäpensasta. Hirssisa
ra ja nurmitatar ovat huomionarvoisia kasveja.
Hoitotarve: Sopiva hoitotapa on laidunnus yhdistettynä ajoittaiseen vesakon rai
vaukseen.
1 KARKKILA, Koimperänojan laitumet
Peruskarttalehti: 204207
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67137:3576 akp:aki: 67128:3566
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 25.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): perinteinen maankäyttö, edustavuus, laa
juus, uhanalaiset lajit: ahonoidanlukko (aE), kalliopunossammal (V, aE), koski
siipisammal (St, aE), rosopurosammal (aE), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitty
Alueen kuvaus: Haaviston Kolmperänojan laitumet ovat Uudenmaan harvoja
lähes perinteiset plirteensä säilyttäneitä laidunnettuja alueita.Varsin monipuoli
nen alue on Uudenmaan perinnemaisemien parhaimmistoa. Lypsykarja laidun
taa erillään peltolaitumista olevaa aluetta.
Kolmperänojan varren niitty (osa-alue 1) on Uudenmaan merkittävimpiä tuorei
ta niittyjä.
Puroon laskevan rinteen tuore pienruohoniitty on varsin edustava ja monilaji
nen. Niitty on poimulehtivaltainen. Parhailla kohdilla on n. 30 kasvilajia neliö
metrillä. Puron varrella on edustavaa tuoretta suurruohoniittyä valtalajeinaan
poimulehdet, mesiangervo ja nurmikaunokld sekä kosteaa suurruohoniittyä vai
talajeinaan korpikaisla ja mesiangervo. Osin ja etenkin yläreunassa kasvillisuus
on vähemmän edustavaa, jossain määrin rehevöitynyttä tuoretta heinäniittyä
valtalajeinaan nurmirölli ja valkoapila. Niltyile on vähitellen kasvamassa puus
toa. Osa-alueeseen kuuluu puron varren kapea harmaalepikko ja eteläosassa oleva
pieni havumetsälaidun. Niityilä kasvaa Uudellamaalla erittäin uhanalainen aho-
Alueellisetympäristöjulkaisut
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noidanlukko sekä useita huomionarvoisia kasveja: ketonoidanlukko, kelta-api
la, hirssisara, musta-apua, kartioakankaali, laskospoimulehti, jäkld, nurmitatar,
ruusuruoho, tyippähammaspoimulehti ja pohjannurmikka, josta on Uudeltamaal
ta vain muutamia havaintoja. Yhdellä purokivellä kasvaa uhanalaista kalliopu
nossammalta (Porella cordaeana), jota on enemmän muualla puronvarsilaitumefia.
Pääosa Kolmperänojan laitumista on metsäistä laidunta. Se voidaan jakaa
kolmeen osa-alueeseen. Niityn ja talon välillä Koimperänojan varrella on laidun
nettua puronvarsilehtoa (osa-alue 2). Kuusivaltaisessa puronvarsilehdossa kas
vavat mm. lehtoleinikki ja lehtopalsami. Voimalinjan alla on hakattu, pusikoitu
nut alue. Hieno purokivikko on osin ruopattu. Purokivillä on Uudellamaalla hyvin
harvinaista, niukalti happamien kivien purosammalkasvillisuutta. Kivillä kas
vaa uhanalaisia purosammalia: kalliopunossammal (Porelta cordaeana) (V), kos
kisiipisammal (fissidens pusilus) (St) ja rosopurosammal (Hygrohypnum duriuscutum
(aE) (vain kaksi säilyneeksi tunnettua esiintymää Uudellamaalla). Niityn (osa-
alue 1) eteläpuolella, laitumen ulkopuolella (osa-alue 5) Kolmperänojan varrella
on myös hieno purokivikko. Kivillä kasvaa uhanalaisia purosammalia: kalliopu
nossammal (V), koskisiipisammal (St) ja pohj ankoukerosammal (Pseudoleskea
radicosa) (kolmas löytöpaikka Uudeltamaalta).
Puron itäpuolella Ridanmäen pohjois-luoteispuolella on laaja metsälaidun (osa
alue 3). Se on pääosin kuusi-mäntyvaltainen lehtomainen kangas, osin tuore leh
to. Muutamin paikoin on harvapuisempia hakamaisia kohtia. Pohjoisosassa on
edustava koivumetsälaidunkuvio. Metsälaitumella kasvaa mm. kartioakankaal
ta. Ridanmäen pohjoisosan kalliojyrkärine kuuluu laitumeen. Kallioseinämällä
kasvaa vaateliaita kalliosammalia: taljaruostesammal (Anomodon attenuatus), pik
kuruostesammal (A. longfotius), kielikellosammal (Encalypta streptocarpa) ja här
mäsammal (Saelania glaucescens). Jyrkänteen alla lehdossa kasvavat mm. lehto
orvokki, jänönsalaatti, näsiä, imikkä ja mustakonnanmaia.
Talon pohjoispuolella Palomäen rinteellä sijaitseva metsälaidun (osa-alue 4) on
pääosin varttunutta lehtomaista kuusikkoa, jossa on pieniä niittyaukkoja reuna
milla. Alue on metsälaitumena edustava, vaikkakin turhan kuusivaltainen. Vaa
teliasta lehtolajistoa edustavat jänönsalaaffi ja lehmus. Huomionarvoisia niitty
kasveja ovat kartioakankaali, laskospoimulehti ja jäkki.
Hoftotanre: Alueen perinteisen laidunnuksen jatkaminen on ensiarvoista. Puus
ton harvennus niityltä on tarpeen, koska puut kasvaessaan alkavat monin pai
koin varjostaa niittykasvillisuutta.
0
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2 KARKKILA, Jouhtenan metsälaidun
Peruskarttalehti: 204201
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 67231: 3408 akp:aki: 67226: 3407
Mafsemamaakunta: Tammelan ylänköseutu
Pinta-ala (ha): 5.6
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, (muu)
Alueen kuvaus: Vuotinaisissa, Jouhtenanjärven pohjoispuolella sijaitsee kaksi-
osainen metsälaidun. Alue on edustava ja säilyttänyt hyvin perinteiset piirteen
sä. Metsää laidunsi 1980-luvun alkuun nautakarja, sen jälkeen lampaat. Aluee
seen sisältyy myös useita pieniä entisiä peltoja. Kuusi-koivuvaltainen metsälai
dun on kasvillisuudeltaan edustava, vaikkakin ollut viime vuosina alilaidun
nettu ja siksi osin pensoittumassa. Kasvillisuuden valtalajit ovat mustikka, met
säkastikka, nurmirölli ja jäkki. Perinteiselle metsälaitumelle ominaisesti alueella
on paljon muurahaispesiä. Huomionarvoisia ovat jäkin ohella nurmitatar, iso
laukku ja korpialvejuuri. Tilalla on edustavaa vanhaa rakennuskantaa.
Hoitotarve: Laidunnuspainetta olisi tarpeen lisätä ja kuusien harvennus olisi
eduksi.
3 KARKKILA, Satulinmäen niifty
Peruskarttalehti: 204201
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67191:3450 akp:aki: 67189:3447
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.0
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: niltty
Alueen kuvaus: Satulinmäen pohjoisrinteen alla on edustava ja laajahko niitty
Nautakarja laidunsi aluetta 1990-luvun alkuun asti. Umpeenkasvavan tuoreen,
osin ketomaisen niityn kasvillisuus on vielä edustavaa. Alue on Uudenmaan
harvoja punanatavaltaisia niittyjä. Alalaidassa on kapealti kurjenjalka-jouhivih
vilä-valtaista kosteaa niittyä. Huomionarvoisia kasveja ovat ketonoidanlukko,
nurmitatar, laskospoimulehti ja rantatädyke.
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Hoitotarve: Ilman hoitotoimia hieno niltty menetetään nopeasti. Nilttyä on tar
peen joko laiduntaa tai niittää. Puiden taimien poisto on suositeltavaa.
4 KARKKILA, Harjun länsipuolinen niitty
Peruskarftalehti: 204201
Yhtenäfskoordinaatft: ykp:yki: 67193:3446 akp:aki: 67191:3445
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Järvenpään kylässä, metsänlaiteella sijaitsee umpeutuva ja met
sittyvä tuore niitty Koiffisrinteen niitty on jo aika pitkälle umpeenkasvanut, vain
pienialaisesti on matalakasvuisempaa, kohtalaisen edustavaa niittykasvillisuut
ta. Alue on kuitenkin yhä kunnostuskelpoinen. Puolet niitystä on suurruohottu
vaa tuoretta pienruohoniittyä valtalajeinaan nurmirölli, punanata ja ahomatara
ja puolet tuoretta suurruohoniittyä valtalajeinaan mesiangervo, maitohorsma ja
huopaohdake. Huomionarvoisia ovat nurmitatar, ruusuruoho ja laskospoimu
lehti.
Hoitotarve: Niltyn en edellyttäisi puuston poistoa ja laidunnuksen
uudelleenaloittamista tai niittoa. Alkuvaiheessa niitto kaksi kertaa kesässä olisi
eduksi.
5 KÄRKKILA, Niinimäen laidunmäki
Pemskarttalehti: 204201
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 67231: 3436 akp:aki: 67231: 3436
Maisemamaakunta: Tammelan ylänköseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, kallioketo, (muu)
Alueen kuvaus: Rautamäen kylässä Niinimäen talon länsipuolella on pieni met
sälaidun- kallioketokumpare keskellä nurmilaidunta. Hiehojen laiduntama alue
on laidunnurmien yhteydessä ja eläimille annetaan lisärehua. Alue on maise
mallisesti kaunis, mutta rehevöitymisen takia kasvisto on köyhä. Mäntyvaltai
nen metsälaidun on puustoltaan tiheä ja lajiköyhä.
Hoitotarve: Metsälaidunta hilisi laiduntaa erillään nurmilaiturnista ja välttää II
särehun antamista.
0
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1 KERAVA, Nissilän kalifoketo
Peruskarttalehti: 204308
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66999: 3970 akp:aki: 66998: 3969
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Ali-Keravalla, Lahdentien kupeessa olevan asutuksen luona on
pieni kallioketo ja sen alapuolella etelään viettävä jyrkkä rinne. Alue on aikoi
naan ollut osa yhteislaidunta. Rinne on pahasti umpeenkasvanut ja tuoreella
heinäniltyllä on runsaasti typensuosijakasveja. Alueella on koivuntaimia. Kai
liokedolla ovat valtalajeina keltano, lampaannata ja viherjäsenruoho. Kallion luo
na oleva pienen umpeutuvan kedon valtalajeina ovat siankärsämö, ahomatara ja
timotei. Huomionarvoinen kasvi on hakarasara.
Hoitotarve: Aluetta olisi tarpeen niittää vuosittain ja poistaa siltä puiden taimet.
0
1 KIRKKONUMMI, Abramsbyn laitumet
Peruskarttalehti: 203211
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66716: 3677 akp:aki: 66698: 3649
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 46.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, laajuus, monipuolisuus, van
ha puusto, maisemallinen arvo, uhanalainen laji: liito-orava (St)
Perinnemaisematyypit: merenrantaniffty, metsälaidun, haka, niifty, kallioketo
Alueen kuvaus: Kirkkonummen itäosassa, finnträskin ja Långvikenin välissä
on harvinaisen laaja ja monipuolinen lihakarjan laidunalue. Alueella on laajalti
rantaniittyä ja laidunnettua metsää sekä pienialaisemmin hakaa ja niittyä. Luon
nonlaitumien välissä on laajoja laidunnurmia. Moniosaisen alueen arvokkainta
kasvillisuutta edustavat avoin niitty alueen lounaiskulmassa ja Edesvikenin
merenrantaniitty Myös metsälaitumet ovat paikoin puustoltaan edustavia. Met
säiset kumpareet vaffiettuvat alaviin laidunnurmiin ja rantaniittyihin. Alue jae
taan kahdeksaan osa-alueeseen. Eteläosan metsälaidun (osa-alue 1) on osittain
kuusikkolehtoa, osittain kalliomanm ä. Maapuita ja kuollutta pystypuuta on
melko runsaasti. Täällä asustaa myös uhanalairien liito-orava. Sundsängen on
rantaniittyä ja suurruohonlittyä (osa-alue 2). Kaija laiduntaa ajoittain laajaa, kos
teaa ja upoftavaa tulvaniiftyä. Kaakkoisosan hakarinne (osa-alue 3) on paikoin
kivikkoinen sekametsärinne, jossa on valoisaa mutta melko tffieää koivuhakaa ja
havu- ja lehtipuuhakaa. Sillä on vanha juoksuhauta. Aluskasvillisuus on edusta
vaa, pienruohoista valtalajeinaan ahomansikka, pukinjuuri, nurmitädyke ja val
kovuokko. Kaakkoisosan runsaskatajikkoinen koivuhaka ja kallioketo (osa-alue
4) koostuvat kolmesta erillisestä alueesta keskellä metsää. Pienmohoisessa haas
sa valtalajeja ovat ahomatara, hietakastikka ja kielo. Huomionarvoinen on pys
tykiurunkannus. Karun kalliokedon valtalajeja ovat keltamaksaruoho, isomak
saruoho, tuoksusimake ja kivikkoalvejuuri. Itäosan Edesvikenin rantaniitty (osa-
alue 5) on upottava ja laajahko merenrantaniitty pienen lahden pohjukassa. Kas
villisuudessa on mm. meriluikka-rönsyrölliyhdyskuntaa ja merisarayhdyskun
taa. Merisara on huomionarvoinen laji. Kasvillisuus on vaikeasti tyypiteltävä,
mosaiilddmainen. Länsiosan kivikkoinen ja kallioinen niitty (osa-alue 6) on kui
vahko laidunkumpare laajan viljelyaukean laidalla. Niityn yläosassa on vanhat
talon perustukset ja kärrytie. Puita ja runsaasti katajapensaita on enimmäkseen
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reunoilla. Kaunis ja runsaskukkairten niitty on rehevöitymässä. Melko edusta
van tuoreen pienruohoniityn valtalajit ovat mm. valkoapila, siankärsämö, puna
nata ja tuoksusimake. Lisäksi on hieman karua kallioketoa ja kangaskedon ta
paista kasvillisuutta, valtalajeina kissankäpälä ja huopakeltano. Huomionarvoi
sia kasveja ovat hirssisara, jäkki ja mäkikaura. Länsiosan osittain kivikkoinen,
äskettäin hanrennettu koivuhaka on pienmohoinen. Haka on ehkä osittain van
haa peltoa. Koillisosan laaja laidunnettu metsäalue (osa-alue 8) on lehtomaista
sekametsää, valtalajeina mm. oravanmaija, metsälauha, mustikka ja valkovuok
ko. Koko alueen metsät ovat viime aikoina enimmäkseen säästyneet hakkuilta,
joten pystyyn kuolleita puita, kolopuita ja jopa maapuita on melko runsaasfikin.
Kaakkoisosa sisältyy osittain lehtojensuojeluohjelman kohteeseen. Kaija käy lai
tumella suurimman osan vuodesta. Thorsby - Abramsby on maisemallisesti ar
vokas kokonaisuus.
Hoitotarve: Alueen Menojen arvojen säilyttämiseksi sitä tulisi laiduntaa erillään
peltolaitumista.
Vanha puusto ja lahopuusto tulisi säästää.
1 KYRKSLÄTT, Abramsby betesmarker
Gmndkartsblad: 203211
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66716: 3677 nhn:nhö 66698: 3649
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 46.2
Markägare: privat
Värdeklass: M+
faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, vidd, mång
formighet, gammait trädbestånd, landskapsmässigt värde, utrotningshotad art:
fiygekorre (Hd)
Vårdbfotoptyp: havsstrandäng, skogsbete, hage, äng, hällmarkstorräng
Beskrivnfng av området: 1 de östra delama av Kyrkslätt, mellan Firmträsk och
Långviken, finns en ovanligt vidsträckt och mångsidig betesmark. Området be
tas av köttboskap. På området förekommer vida strandängar och stora betade
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skogsområden, men i mindre utsträckning finns även hagmark och äng. Mellart
naturbetesmarkerna finns vidsträckta betesvallar. Områdets mest värdefulla ve
getation representeras av en äppen äng i områdets nordöstra höm och av Edsvi
kens havsstrandäng. Även skogbetena är ifråga om trädbeståndet stäilvis repre
sentativa och beskogade kullar växlar med låglänta betesvallar och strandängar.
Området delas in i åtta olika delområden. Det södra skogsbetet (delområde 1)
biidas deis av en granlund, deis av hällmarkstallskog. Liggande och stående döda
träd finns ganska rikligt. Här har även den utrotningshotade fiygekorren påträf
fats. Sundsängen karakteriseras av en strandäng och en högörtsäng (delområde
2). Detta vidsträckta, fuktiga och sumpiga område betas dä och då av nötboskap.
1 områdets sydöstra delar finns en stälivis stenig hagmarkssluttning (delområde
3). Hagmarken är ganska solig, men trädbeståndet i denna björkhage- och barr
lövträdshage är ändå ganska siutet. Här finns en gammal skyttegrav. Underve
gatationen är representativ, och den låga vegetationen domineras av smultron,
bockrot, grässtjärnblomma och vitsippa. 1 sydöst finns även en björkhage och
hällmarkstorräng med ett stort enbuskbestånd (delområde 4). Detta område be
står av tre olika figurer mift inne i skogen. 1 hagen som karakteriseras av låg
örtvegetation dominerar vitmåra, bergrör och liljekonvalj. Den stora nunneörten
är beaktansvärd. På den karga hällmarkstorrängen dominerar gul fetknopp, kä
ringkål, vårbrodd och träjon. Strandängen vid Edsviken (delområde 5) är till sin
karaktär mycket sumpig och ganska vidsträckt. Strandängen är belägen i en liten
vikbotten. Bland strandängens vegetation hittas bl.a. agnsäv-krypvensamhällen
och norskstarrsamhällen. Norskstarren är beaktansvärd. Vegetationen är mosa
ikartad och svår aft klassificera. 1 områdets västra del finns en stenig och klippig
äng (delområde 6) på en något torr beteskulle invid odlingsslätten. 1 ängens övre
delar ffi,ns en gammal husgrund och en kärrväg. Träd och enbuskar förekom
mer främst längs områdets kanter Denna vackra och blomrika äng lider tyvärr
av övergödning. Den ganska representativa friska lågörtsängsvegetationen do
mineras av bl.a. vitkiöver, rölleka, rödsvingel och vårbrodd. Här firins också in
slag av karg hällmarkstorrängsväxtlighet och av hedartad växtliget, med domi
nerande arter ss. kattfot och gråfibbla. Hirsstarr, stagg och luddhavre är beak
tansvärda. Den steniga nyligen galirade björkhagen har frisk lågörtsvegetation.
En del av hagen ligger eventuelit på en gammal före detta åker. På det vida beta
de skogsområde (delområde 8) som finns i områdets nordöstra hörn växer en
lundartad blandskog med dominerande, arter ss. ekorrbär, kruståtel, blåbär och
vitsippa. Hela områdets skogar har i de fiesta fail undgått hyggesverksamhet,
vilket lett till att stående döda träd, ffiåliga träd och t.o.m. liggande döda träd är
ganska rikligt förekommande. Områdets sydöstra del är delvis inkiuderat i lund
skyddsprogrammet. Djur hålls på området under största delen av året. Thorsby -
Abramsby bildar ett värdefullt landskapsområde.
Skötselbehov: För aft bevara områdets höga status bör det betas avskiljt från
åkervallen. Det gamla trädbeståndet och de murkna fräden bör sparas.
2 KIRKKONUMMI, Sundsin kalliokumpareet
Peruskarttalehti: 203207
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66560: 3572 akp:aki: 66558: 3571
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 2.5
Maanomistaja: yksityinen ja kunta
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityfstekijät: (+) useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: niitt kallioketo, muu
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Alueen kuvaus: Lähellä Porkkalanniemen kärkeä, Dragesvikenin koillispuolel
la, niemen kärkeen ja Käilvikiin vievien teiden risteyksessä sijaitsee laaja, kallioi
nen alue, jota ilmeisesti ei ole pitkään aikaan laidunnettu. Pohjoisosassa on ai
emmin ollut taloja, ja kalliolla on vielä näkyvissä vanhan talon perustukset ja
muutaman vanhan ladon jäämtökset. Eteläosassa on pieni entinen pelto. Alue
on ketokasvistoltaan merkittävä. Kalliokumpareiden välissä on tuoreita heinä
niittyjä. Kasviifisuus on tavanomaista tuoretta heinäniittyä ja melko pienellä alalla
on edustavaa mäkikauraniittyä. Kalliokedot ovat lajistoltaan edustavia valtala
jeinaan mm. keltamaksaruoho, mahdollisesti istutusperäinen valkomaksamoho
sekä moholaukka. Huomionarvoisia kasveja ovat papelorikko, heinäratamo,
mäkivirvilä, hietalemmikki, pihakurjenpolvi, syylälinnunherne, iharuusu ja
mäkikattara.
Hoitotarve: Niitto tai laidunnus tulisi kiireellisesti aloittaa.
2 KYRKSLÄTT, Sunds klipphällar
Gmndkartsblad: 203207
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66560: 3572 nhn:nhä 66558: 3571
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 2.5
Markägare: privat och kommunen
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassiffceringen: (+): fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng, annan
Beskrivning av området: Nära Porkkala udds sydspets, nordöst om Dragesvi
ken i korsningen av vägama som leder till uddspetsen och Källvik, finns ett vid
sträckt, klippigt område. Området har med all sannolikhet varit obetat under en
lång tid. 1 områdets norra del har det tidigare funnits hus, och på klipphällen
finns ännu en gammal husgrund, samt rester av några gamla lador. 1 söder finns
en liten gammal åkec Området uppvisar en anmärkningsvärd torrängsväxtlig
het. Mellan klipphällama finns det frisk gräsängsvegetation och på ett ganska
litet område påträffas även en representativ luddhavreäng. Hällmarkstorränga
ma är representativa och har dominerande arter ss. gul fetknopp, vit fetknopp
som möjiigen har mänskligt ursprung, samt gräslök. Mandelblomma, svartkäm
par, sparvvicker, vårförgätmigej, sparvnäva, gökärt, hartsros och luddlosta är
beaktansvärda.
Skötselbehov: Slåtter eller bete borde inledas så snabbt som möjligt.
3 KIRKKONUMMI, Saltfjärdenin rantaniitty
Peruskarftalehti: 203208
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66672: 3611 akp:aki 66663: 3604
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 38.3
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): hnnustollinen arvo
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Kirkkonummen keskustan kaakkoispuolella, Gunnarskullan
kohdalla Porkkalantien länsipuolella on erittäin laaja, umpeenkasvanut lahti, joka
nykyään on movikon peittämä. Osa lahdesta on otettu lffiakarjan laidunkäyt
töön muutama vuosi sitten. Alue on linnustoltaan erittäin merkittävä, mutta
umpeenkasvun takia perinnebiotooppina vähemmän arvokas. Ruovikot vallit
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sevat edelleen, ainoastaan rannan tuntumassa on matalakasvuisempaa ranta
niittyä, joka on paikoin hyvinkin upottava. Laitumen pohjoisrajalla on läjitys
massoista muodostunut valli, jolla eläimet viihtyvät hyvin. Laidurialue rajautuu
pohjoisessa luonnonsuojelualueeseen. Ruovikon lisäksi on hieman vesisarayh
dyskuntaa ja maavallin puustoista kasvillisuutta. Porkkalantieltä on hienot nä
kymät ja alue onkin linnuston tarkkailun kannalta erittäin hyvä ja tunnettu. Ai
nakin tutkimusvuonna rantaniitty oli selvästi alilaidunnettu.
Hoitotarve: Laidunnuspainetta on tarpeen lisätä huomattavasti.
3 KYRKSLÄTT, Saltfj ärdens strandäng
Grundkartsblad: 203208
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66672: 3611 nhn:nhö 66663: 3604
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 38.3
Markägare: privat
Värdeklass: P
faktorer inverkande på värdeklassfffceringen: (+): värdefullt för fågellivet
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrivning av området: Sydöst om Kyrksläft centrum, väster om Porkkalavä
gen i Gunnarskulla finns en mycket vidsträckt, igenväxt vik som numera täcks
av vass. En del av viken togs för några år sedan i bruk som betesmark för köttbo
skap. Området är omitologiskt sett mycket värdefullt, men igenväxningen mins
kar vårdbiotopens värde. Vassen är fortfarande dominerande, och i närheten av
stranden finns mer lågvuxen strandängsväxtlighet. Stäilvis är området mycket
sumpigt. Längs omrädets nordgräns finns en av muddringsmassor bildad vafi
på vilken djuren trivs bra. Betesområdet gränsar i norr till ett naturskyddsområ
de. förutom vass påträffas även mindre arealer med norrlandsstarrsamhällen
och trädartad vegetation på jordvallen. Från Porkkalavägen är utsikten över
området god, och området är ur fågelskådarperspektiv mycket värdefullt och
välkänt. Under inventeringsåret hade strandängen klart ett för lågt betestryck.
Skötselbehov: Betestrycket bör ökas betydligt.
4 KIRKKONUMMI, Dåvitsin entiset laitumet
Peruskarttalehti: 203211
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66662: 3672 akp:aki: 66655: 3666
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 9.6
Maanomfstaja: säätiö
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: liito-orava (St)
Perinnemaisematyypit: haka, niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Dåvitsissa on entistä laidunmaata ja pihakalliota umpeenkas
varteen merenlahden rannoffla. Moni-osainen alue on umpeenkasvusta huoli
matta vielä melko näyttävä ja vaihteleva. Dåvitsvikenin itäpuolella entisellä pi
hakalliolla on melko edustavaa kallioketoa. Valtalajeja ovat ruoholaukka, mäki
kattara ja keltamaksaruoho. Muita huomionarvoisia kasveja ovat mäkikaura,
mäkivirvilä, humala, ruusuruoho ja pffiakurjenpolvi. Pihakallion itäpuolella on
osin kallioinen entinen mäntyhaka, jossa metsäkasvillisuus on vallannut alaa.
Haka on vielä avoin ja valoisa. Männyt ovat kookkaita. Kenttäkerroksessa run
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saita ovat mm. metsälauha, kangasmaitikka, mustikka, puolukka, mäkikaura ja
nurmitädyke. Pihakallion alapuolella (länsipuolella), kallion ja entisten peltojen
välisessä rinteessä, on entistä laidunnilttyä. Melko umpeenkasvanut niitty on
enimmäkseen tuoretta heinäniittyä. Lisäksi on kosteaa suurmohoniittyä ja kal
lioketoa. Siellä täällä on pieniä puuryhmiä, joiden puut ovat kookkaita. Huomi
onarvoisia kasveja ovat heiitäratamo, ruoholaukka, kevättädyke, litteänurmikka
ja humala. Umpeenkasvaneen Dåvitsvikenin lahden pohjoispuolella on laaja,
valoisa ja melko edustava koivuhaka, vaikka laidurinuksen loppumisesta on jo
pitkä aika. Valtalajeja ovat mm. kielo, valkovuokko ja hietakastikka. Lisäksi on
hieman kallioketoa, valtalajeina keltamaksaruoho ja moholaukka. Huomionar
voisia ovat heinäratamo, iharuusu ja ruoholaukka. Tämä osa-alue sisältyy valta
kunrialliseen lehtojensuojeluohjeknaan, ja sillä asustaa silmälläpidettävä liito
orava. Lahden kaakkoisreunalla on pieni koivuhaka.
Hoitotarve: Puuston poisto niityltä ja kalliokedolta sekä laidunnus olisivat tar
peen.
4 KYRKSLÄTT, Dåvits gamia betesmarker
Grundkartsblad: 203211
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66662:3672 nhn:nhö 66655:3666
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 9.6
Markägare: stiftelse
Värdeklass: P
Faktorer inverkande p3 värdeklassificeringen: (+): utrotnirtgshotad art: fiyge
korre (Hd)
Vårdbiotoptyp: hage, äng, hällmarkstorräng
Beskrivnfng av området: 1 Dåvits finns en före detta betesmark och ett hällmarks
parti längs stranden av den igenväxande havsviken. Det flerdelade området är
trots igenväxningen ganska representativt och omväxlande. P3 hällmarken på
Dåvitsvikens östra strand finns en ganska representativ hällmarkstorräng. Gräs
lök, Iuddlosta och gul fetknopp dominerar. Andra beaktansvärda växter är ludd
havre, sparvvicker, humle, åkervädd, berggröe och sparvnäva. Oster om häil
marken finns en gammal talihage, där skogsvegetationen numera dock erövrat
stora arealer. Hagen är trots det öppen med storvuxna tallar. 1 fältskiktet påträf
fas rildigt med kruståtel, ängskovall, blåbär, lingon, luddhavre och grässtjäm
blomma. Nedan om hälimarken (på väsfra sidan), i sluttningen mellan klippan
och de gamia åkrarna, finns en gammal betesäng. Den ganska igenväxta ängen
dommeras av frisk gräsängsvegetation, men därutöver påträffas även fuktig hög
örtsvegetation och hällmarkstorräng. Här och där finns det små trädgrupper,
vars träd är storväxta. Svartkämpar, vårveronika gräslök och humle är beaktarts
värda. Norr om den igenväxta Dåvitsviken fiiins en vidsträckt solbelyst och gan
ska representativ björkhage. Detta trots att betet även här har upphört för länge
sedan. Här dominerar bl.a. liljekonvalj, vitsippa och bergrör. P3 hällmarkstorr
ängen dominerar gul fetknopp och gräslök. Svartkämpar, hartsros och gräslök är
beaktansvärda. Detta delområde är iniduderat i det nationella lundskyddspro
grammet, och här påträffas den hänsynskrävande fiygekorren. Vid vikens syd
östra kant finns en liten björkhage.
Skötselbehov: Galking av träd på ängen och pä hällmarkstorrängen samt bete
är nödvändigt.
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5 KIRKKONUMMI, Gumbackan lammaslaidun
Peruskarttalehti: 203211
Yhtenäiskoordinaafft: ykp:yki: 66713: 3665 akp:aki: 66711: 3664
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 2.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Gumbackan tilalla, pihan itäpuolella sijaitsee kivikkoinen lam
maslaidunkumpare. Niityn pohjoisosassa on hieman puustoa, lähinnä koivuja.
Alue rajautuu Abramsbyn laitumiin. Kasvillisuus on tavanomaista tuoretta hei
näniittyä ja pieneltä osin kallioketoa. Niittyä on jossain vaiheessa lannoitettu, ja
se on muutoinkin rehevöitynyt. Huomionarvoisia kasveja ovat hietalemmikki,
kevättädyke ja hiirenhäntä. Laitumella on lampola ja pari vajaa ja siltä on hienot
näkymät.
Hoftotanre: Laidunkäyttö tulisi muuttaa ei-rehevöiftävksi.
5 KYRKSLÄTT, Gumbacka fårbete
Grundkartsblad: 203211
Fnhetskoordinater: öhn:öhö 66713:3665 nhn:nhö 66711:3664
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 2.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Öster om Gumbacka gård ligger ett stenigt fårbete. 1
ängens norra del finns några träd, huvudsakligen björkar. Området gränsar mot
Abramsby betesmarker. Växtligheten uppvisar inget utöver det normala, och
karakteriseras av en frisk gräsärig och till en liten del också av hällmarkstonäng.
Angen har i något skede gödslats, och den är också i övrigt övergödd. Vårförgät
migej, vårveromka och råttsvans är beaktansvärda. På området finns ett fårhus
och eft par skjul, och vyema är vackra.
Skötselbehov: Betesformen bör ändras för att undvika övergödning av området.
1 LAPINJÄRVI, Nybondaksen hevoslaidun
Peruskarttalehtf: 302210
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki 67141: 4580 akp:ald 67139: 4578
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 2.9
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: haka, metsälaiduri
Alueen kuvaus: Harsbölen ja Rosaksen välissä, Brännåkernin pellon eteläpuo
lella, on peltojen ympäröimä saareke, joka on puolittain hakaa ja puolittain met
sälaidunta. Nautakarja laidunsi alueella 1960-luvulle. Sen jälkeen se on ollut he
voslaitumena. Laidunnuksessa on ollut lyhyitä taukoja. Kasvillisuus ei ole eri
tyisen edustava, koska alue on yhteydessä peltolaitumeen. Hakamaan aukko
kohdissa on vanhoja peltolaikkuja. Maisemalliset arvot ovat melko suuria. Rehe
vöityneen tuoreen havu- ja lehfipuuhakamaan kenttäkerros on osin heinäinen ja
osin pienruohoinen. Runsaita ovat nurmipuntarpää, timotei, kumma, ahoman
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sikka, nurmirölli, siankärsämö, särmäkuisma, nurmitädyke, pukinjuuri, metsä
apua ja valkoapila. Kuusimetsälaitumella (MI- tai OMT) valtalajeina ovat mus
tikka, käenkaali, metsäorvokki ja ahomansikka. Huomionarvoinen on hakarasa
ra.
Hoitotarve: Rehevöitymisen pysäyttäminen edellyttäisi alueen laiduntamista
erillään peltolaitumista. Kuusien harventaminen on eduksi.
1 LAPPTRÄSK, Nybondas hästbete
Grundkartsblad: 302210
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67141 :4580 nhn:nhö 67139:4578
Landskapsprovins; Den sydiiga odlingsregionen
Areal (ha): 2.9
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hage, skogsbete
Beskrivning av området: Mellan Harsböle och Rosas, söder om Bräimåkern, finns
en åkerholme. Ena hälften av åkerholmm är en hagmark, andra delen ett skogs
bete. Nötboskap betade området på 1960-talet, efter det hästar. Det har funnits
korta pauser i betsperioden. Vegetetionen är inte speciellt representativ eftersom
hela området är i kontakt med en betesvali. 1 hagen finns öppningar, som är gam
la åkrar. Områdets landskapsmässiga värde är ganska stort. Fältsldktet i den över
gödda barr- och lövträdshagen är delvis gräsdominerat och delvis dominerat av
låga ärter. Ängskavle, timotej, kummin, smultron, rödven, rölleka, fyrkantig jo
hannesört, grässtjämblomma, bockrot, skogsklöver och vitldöver är rikliga. På
skogsbetet som domineras av gran (MT- eller OMI), är blåbär, harsyra, skogsviol
och smultmn dominerande. Piggstarren är beaktansvärd.
Skötselbehov: För att stoppa övergödningen måste vårdbiotopen betas avskiljt
från åkervallen. En gallring av granbeståndet skulle vara till fördel.
1 LILJENDAL, Eskilomin niitty
Peruskarftalehti: 302208
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67212: 4489 akp:aki 67211: 4487
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Liljendalin kirkonkylästä pohjoiseen, Eskilomissa Rutumiin vie
vän tien risteyksen kohdalla on laaja, erittäin kivikkoinen nykyään hevosten lai
duntama niitty. Maisemallisesti näyttävä niltty sijaitsee valtakunnallisesti arvok
kaalla maisema-alueella “Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso”.
Niityllä on yksittäisiä, matalia puita ja osaa siitä ei laidunneta. Laidunnettu osa
on melko rehevöitynyt. Kasvillisuus on tuoretta heinäniittyä. Vähemmän on tuo
retta suurruohoniittyä. Runsaita ovat ensinmainitussa mm. keltamatara ja nur
mipuntarpää, jälkimmäisessä metsäapila, ahdekaunokki, keltamatara, ahomata
ra, peurankello, heinätähfimö, sarjakeltano ja mesiangervo. Huomionarvoinen
kasvi on hakarasara.
Hoitotarve: Laidunkäyttöä olisi tarpeen muuttaa ei-rehevöittäväksi ja laiduntaa
koko aluetta.
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01 LILJENDAL, Eskiloms äng
Grundkartsblad: 302208
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67212:4489 nhn:nhö 67211:4487
Landskapsprovins: Den sydiiga odlingsregionen
Areal (ha): 1.8
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassfffceringen: (+): landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: Norr om Liljendal kyrkoby, i Eskilom i korsningen av
vägen som leder till Rudom, finns en vidsträckt och stenig äng. Ängen betas
numera av hästat Den Iandskapsmässigt sett vackra angen ligger inom gränser
na för det nationellt värdefulla landskapsområdet Pemåvikens miljö
- Forsby
ådal. Pä ärigen finns enstaka låga träd, en del av ängen betas inte. Den betade
delen är ganska övergödd. Vegetationen domineras av en frisk gräsärtg, som do
mineras av bl.a. gulmåra och ängskavle. 1 mindre utsträckning förekommer även
irislag av en igenväxande frisk högörtsäng, med dominerande arter ss. skogsklö
ver, rödldint, gulmåra, vitmåra, toppklocka, grässtjärnblomma, ftockfibbla och
älggräs. Piggstarren är beaktansvärd.
Skötselbehov: Betsformen borde ändras för att undvika ytterligare övergödning,
och betet borde utökas att omfafta hela området.
1 LOHJA, Kokkilan keto
Peruskarttalehti: 203203
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66787: 3343 akp:aki: 66785: 3341
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.7
Maanomistaja: kaupunki
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, harvinaisuus, erikoisuus,
uhanalaiset lajit: horkkakatkero (St,aE), nokkalehväsammal (aSh), useita huomi
onarvoisia lajeja
Perfnnemaisematyypit: kallioketo, nlitty
Alueen kuvaus: Hanko-Hyvinkäätien itäpuolella, tien ja pururadan välissä si
jaitsee melko laaja- alainen kallioketo. Laidunkäytön loppumisesta lienee huo
mattavasti aikaa, mutta koska alue on voimalinjan alla, sitä ei ole metsitett Kal
lioperä on kvartsi-maasälpägneissiä ja mahdollisesti alueella kulkee pieniä kalk
kisuoniakin (lähellä Siuntion puolella kalkkilouhos). Kalliolle satoi pitkään Virk
kalan sementtitehtaasta kalkkipölyä, mikä muuffi kasvillisuuden osin kallddkal
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lioketojen kasvillisuutta muistuttavaksi. Putkilokasveja ei liene montakaan le
vinnyt paikalle kalkkipölyn takia, sen sijaan eräät sammalet lienevät paikalla
kalkkipölytulokkaita. Pääosa kedosta ehti kasvaa melko umpeen ja muuttui sa
nanjalkavaltaiseksi ja suurelta osin vesaikon vallitsemaksi. Avokalliopaljastumilla
ja niiden reunamilla säilyi kuitenkin hyvin rikas ketokasvisto. Alueen merkittä
vin kasvi on koko Suomessa uhanalainen horkkakatkero, jolla on Uudellamaalla
enää kaksi kasvupaikkaa. Muita huomionarvoisia kasveja ovat: ahopellava, ke
tonoidanlukko, soikkokaksikko, hietaorvokld, törrösara, hakarasara, hirssisara,
nurmitatar, keväthanhikld, jänönapila, ketokäenminttu, mäkilemmikki, kelta
nokitkerö, harmaapoimulehti, laskospoimulehti, kartioakankaali, karvaskallioi
nen, pahicm pensas, hemesara (kosteassa painanteessa) ja mäldvirvilä. Alueelta
on tavattu 166 putkilokasvilajia. Kallddsammalista kaffiokedolla kasvavat nokka
lehväsanunal (Ptagiomnium rostratum) (aSh), höyhensammal (Ctenidium motluscum),
isotumpurasammal (Didymodon fatlax), kalkldkarvasammal (Ditrichum ftexicaule),
kielikellosammal (Encalypta streptocarpa), kalkldldertosammal (Tortetta tortuosa),
punatyvisammal (Bryoerythrophyllum recurvirostre), ruusukehankasammal (Riccia
sorocarpa) ja jäkälistä risakesijäkälä (Leptogium lichenoides). Perhosista tavataan
mm. huomionarvoista mansikkakiijosiipeä. Harvinainen ketosieni tahmamaa
kieli (Geogiossum gtutinosum) kasvaa alueella. Ketoalue ehti pusikoitua melko lailla,
ennen kuin sitä alettiin kunnostaa vuonna 1993. Lohjan ympäristöyhdistys on
vuosittain raivannut pusikkoa alueelta ja niittänyt sitä. Hoitotoimien vaikutus
on jo havaittavissa useiden niitty- ja ketokasvien runsastumisena.
Hoitotawe: Alueen vuosittaista niittoa ja vesaikon raivausta tulee jatkaa. Sanan
jalkavaltaisia osia olisi hyvä niittää kaksi kertaa kesässä tai kepittää sananjalkoja
useasti. Horkkakatkerolle tulisi tehdä oma hoitosuunnitelma, jonka mukaisesti
katkerokohtaa hoidettaisiin.
1 LOJO, Kockis torräng
Grundkartsblad: 203203
EnhetskoordinateE öhn:öhö 66787:3343 nhn:nhö 66785:3341
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.7
Markägare: staden
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, ovanlighet,
säigenhet, ufrotningshotade arter: ängsgentiana (Hd, rA), kalkpraktmossa (rHs),
fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: Öster om Hango-Hyvinge vägen, mellan vägen och
motionsbanan, finns en ganska vidsträckt hällmarkstorräng. Betet torde ha upp
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hört för länge sedan, men eftersom området ligger under en kraftledning har det
inte beskogats. Områdets vaniigaste bergart är kvarts-fältspatgnejs och möjligt
vis finns här även några små kalkådror (ett kalkbrott fiiins nära intillpå Sjundeå
sidan). Hälimarkstorrängen var under en längre tid utsatt för nedfall av kalk
damm från Virkby cementfabrik, vilket förändrade fioran sä att den delvis på
minner om fiora som arnars är typisk för kalkhällmarkstorrängar. Särledes många
kalkäiskande kärlväxter torde inte ha sprifts till området trots kalknedfailet, men
vissa av mossorna torde däremot ha etabierat sig på grund av kaiken. Största
delen av torrängen hann växa igen ganska kraftigt och kom att domineras av
örnbräken och till stor del även av sly. 1 närheten av områdets kala kiipphällar
bevarades dock en mycket nk torrängsvegetation. Områdets mest betydelsefulla
växt är den i hela Finland utrotningshotade ängsgentianan. Ängsgentianan på
fräffas numera endast på två växtplatser i hela Nyland. Andra beaktansvärda
växter är vildlin, iåsbräken, tvåblad, sandviol, snårstarr, piggstarr, hirsstarr, orm
rot, vårfingerört, harklöver, harmynta, backförgätmigej, bitterfibbla, sammets
daggkåpa, trubbdaggkåpa, blåsuga, gråbinka, hassel, ärtstarr (i en fuktig sänka)
och sparvvicker. På området har sammanlagt 166 växtarter påträffats. Av olika
kalkmossor hyser området bestånd av kalkpraktmossa (Plagiomnium rostratum)
(rHs), kalkkammossa (Ctenidium molluscum), kalklansmossa (Didymodon fattax),
plyschgrusmossa (Ditrichum flexicaule), stor klockmossa (Encatypta streptocarpa),
kruskaikmossa (Tortetia tortuosa), rödfotsmossa (Bryoerythrophyflum recurvirostre),
vanlig rosettmossa (Riccia sorocarpa) och av kalkälskande lavar påträffas traslav
(Leptogium tichenoides). Den sällsynta slemjordtungan (Geogtossum giutinosum)
växer på området. Av de på området påträffade fjärilarna kan t.ex. omnämnas
den beaktansvärda kattostvisslaren (Pyrgus matvae). Torrängsområdet hann växa
igen ganska kraffigt innan hävden återupptogs våren 1993. Lojo miljöförening
röjer ärligen områdets buskar samt bedriver slåfter. Skötselåtgärdemas postiva
effekt ses redan i att fiera ängs- och torrängsväxter har blivit rikiigam.
Skötselbehov: De årliga skötselåtgärdema bör fortsäfta. Delar som domineras
av ömbräken kunde slås två gänger per sommar eller altemativt slås med käp
par. För ängsgentianans del bör en särskild skötselplan uppgöras.
2 LOHJA, Vainiolan niitty
Peruskarttalehtf: 201412
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66810:3289 akp:aki: 66806:3284
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 5.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): ainutiaatuisuus, Uudenmaan hienoim
pia tuoreita nilttyjä, laajuus, edustavuus, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: niitty, metsälaidun, kallioketo
Alueen kuvaus: Osuniemessä sijaitseva Vainiolan niitty on Uudenmaan laajim
pia ja edustavimpia tuoreita niittyjä. Erityisen hieno on alueen koillisosa (n. puo
let niitystä), joka on erittäin edustavaa tuoretta pienruohoniittyä. Valtalajeja ovat
lähinna nurmirölli ja laidunpoimulehti. Perinteistä laidunkäyttöä kuvastaa mm.
harmaapoimulehden, nurmipiipon, tuoksusimakkeen ja rätvänän runsaus. Nil
tyllä on jopa muutamia pieniä hirssisaravaltaisia kuvioita. Pienialaisesti on kai
lioketoa, jolla mm. mäkivirvilä on runsas. Niityn länsiosa on keinolannoituksen
takia selvästi rehevöitynyt ja köyhälajisempi. Voikukka on runsas. Hyviä nlitty
lajeja on tälläkin osalla vielä mukkoina jäljellä ja reunaosissa on pienialaisena
edustavaa niittykasvillisuutta. Niityn huomionarvoisia kasveja ovat ketonoidan
lukko, harmaapoimulehti, laskospoimulehti, hakarasara, törrösara, mäkileminik
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ki, litteänurmikka, kartioakankaali, hirssisara, nurmitatar, keväthanhikki, kelta
apila, kevättädyke, jäkld ja mäkivirvilä. Niityn kaakkoispuolinen metsälaidun
osa on laidunnettua lehtoa, ja se on rehevöitynyt. Nautakarjan laidunnus niityllä
loppui inventointivuoden (1995) jälkeen. Niitty on nopeasti heinittymässä ja osin
myös vesakoitumassa. Jo muutamassa vuodessa kukkaloisto on suuresti hirn
mentynyt.
Hoitotarve: Niityr niittäminen tai nautakarjan laidjmnuksen uudelleenaloitta
minen olisi kiireellistä. Puiden taimien ja vesojen poisto niityltä on tarpeen.
2 LOJO, Vainiolas äng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66810:3289 nhn:nhö 66806:3284
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 5.4
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer fnverkande på värdeklassfffceringen: (+): unik, en av Nylands vack
raste friska ängar, vidd, representativitet, fiera beaktansvärda arter
Vårdbfotoptyp: äng, skogsbete, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Vainiolas äng i Orsnäs är en av Nylands mest vid
sträckta och mest representativa friska ängar. Speciellt vackert är områdets nord
östra höm (ca hälften av ängen) där en mycket representafiv frisk lågörtsängsve
getation dominerar. Rödven och betesdaggkåpa är dominerande arter. Aft områ
det hävdats traditionellt framgår ldart genom rikligheten av bl.a. sammetsdagg
kåpa, ängsfryle, vårbrodd och blodrot. På ängen påträffas t.o.m. några figurer
som domineras av hirsstarr. På mindre arealer påträffas hällmarkstorrängsve
getation med rikliga bestånd av bl.a. sparvvicker. Ängens västra delar är klart
övergödda och artfaffigare. Maskrosen är riklig. Goda ängsarter finns emellertid
sparsamt kvar och längs kantema firins en representativ ängsvegetation. Ängen
uppvisar en mängd beaktansvärda arter: låsbräken, sammetsdaggkåpa, trubb
daggkåpa, piggstarr, snårstarr, backförgätmigej, berggröe, blåsuga, hirsstarr, orm
rot, vårfirtgerört, gullklöver, vårveronika, stagg och sparvvicker. Skogsbetet i syd
öst är lunddominerat och påverkat av övergödning. Området som under inven
teringsåret (1995) ännu betades av kor har sedan dess varit obetat. Ängen håller
därför snabbt på att invaderas av gräs och siy. Redan om några år kommer områ
dets blornsterprakt aft klart minska.
Skötselbehov: Ängen bör hävdas genom slåfter, altemativt bör bete med nötbo
skap återupptas så snabbt som möjligt. Trädplantor och sly måste avlägsnas.
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3 LOHJA, Paavolan kalliokedot
Peruskarftalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 66840:3274 akp:aki: 66839:3273
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen kasvifiisuustyyppi: kalkki
kallioketo, edustavuus, erikoisuus, uhanalaiset lajit: kalliorildco (Sh, aSh), turri
sammal (St, aSt), nokkalehväsammal (aSh), monia huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Lohjanjärven maakunnaliisesti merkittävällä maisema-alueel
la, lähellä Paavolan kylän keskustaa, sijaitsee umpeenkasvava rikaslajinen kai
lioketo ja niittyalue. Paras osa on pellon reunassa oleva kalkldkallioketo (osa
alue 1). Se on pienialainen, mutta kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan hieno. Paikka
on ollut hevoslaitumena 1960-luvun lopulle asti. Lajisto on rikas, ja kalliokedon
valtalajisto vaihtelee kesän sääolojen mukaan. Runsaita ovat mm. keltamaksa
ruoho, keltamatara, jänönapila, nurmirölli, ketokäenminttu ja koiranheinä. Kal
liokedolla on hämmästyttävän laaja valikoima huomionarvoisia keto- ja kalkki
kalliokasveja: kaifiorikko (Sh), jäykkäpitkäpalko, maarianverijuuri, himmeätädy
ke, pihakurjenpolvi, jänönapila, harrnaapohnulehti, törrösara, keltasauramo, mäidiem
mildd, hietalemmildd, keväthanNkki, ketokäenminttu, mälävirvilä, kevättädyke, lit
teänurmikka, kalkkinahkajäkälä (Pettigera tepidophora), ryynihyytelöjäkälä (Coltema
fuscovirens), risakesijäkälä (Leptogium tichenoides), kilpislaji (Catapyrenium sp.),
kalkkitorvijakalä (Cladonia symphycarpa), hirrisammal (Oxystegus tenuirostris) (St, aSt),
nokkalehväsammal (Plagiomnium rostratum) (aSh), kimmelsammal (Taxiphytlum
wissgrittii), kalkkikynsisammal (Dicranum brevifotium), kalliovelhonsammal
(Asteretia gracitis), ruusukehankasammal (Riccia sorocarpa) ja kalkkikarvasammal
(Ditrichumftexicaule). Kalkiäkalliokedon luota raivattiin pensaita ja puiden alku-
ja vuonna 1996.
Laajempi osa (osa-alue 2) koostuu umpeutuvista gneissikalliokedoista ja niiden
välisistä niityistä. Myös tällä alueella on monia huomionarvoisia kasveja: piha
kurjenpolvi, törrösara, hakarasara, mäkilemmildd, mäkivirvilä, keväthanhikki,
harmaapoimulehti, mäkikaura, mäkikattara, ketokäenminttu, kangasajuruoho,
jänönapila, pähkinäpensas ja heinäratamo. Alue oli nautakarjan ja hevosen laitu
mena 1970-luvun alkuun asti.
Hoitotarve: Kedoffle soveliaita hoitotapoja ovat nautakaijan tai hevosten laidim
nus tai ajoittainen niitto. Puun taimien poisto on myös tarpeen.
Paavolan kalliokedot 1:10 000
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3 LOJO, Paavola hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66840:3274 nhn:nhö 66839:3273
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko - Vichtis
Areal (ha): 1.2
Markägare: privat
Värdeldass: V
Faktorer hiverkande på värdeklassificeringen: (+): hotad vegetationstyp: torr
äng på kalkberg, representativitet, säregenhet, ufrotningshotade arter: klippbräcka
(Hs, aHs), vridmossa (Hd, aHd), kalkpraktmossa (rHs), fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: Innanfär gränserna till Lojo landskapsområde (värde
fulit på regionnivå), nära Paavola bycentrum, firirts en igenväxande artrik häli
markstorräng och ett ängsområde. Det bästa delområdet (delområde 1) ligger
invid åkerrenen. Delområdet är litet, men dess vegetation och artsammansätt
nng är god. Området betades av hästar ärinu i siutet av 1960-talet. Fioran är art
nk och hällmarkstorrängen domineras av olika arter från år till år beroende på
sommarens väderfärhållanden. Bl.a. gul fetknopp, gulmåra, harklöver, rödven,
harsyra och hundäxing är rikiiga. På hällmarkstorrärtgen finns ett förvånansvärt
stort urval av beaktansvärda växter: klippbräcka (Hs), lundtrav, småborre, ludd
veronika, berggröe, sparvnäva, harklöver, sammetsdaggkåpa, snårstarr, färgkul
la, backförgätmigej, vårförgätmigej, vårfirtgerört, harmynta, sparvvicker, vårve
ronika, kornig filtlav (Pettigera tepidophora), kalkgel1av (Cottemafi1scovirens), tra
slav (Leptogium lichenoides), en jordlavsart (Catapyrenium sp.), kalkhedslav (Cladonia
symphycarpa), vridmossa (Oxystegus tenuirostris) (Hd, rHd), kalkpraktmossa
(Ptagiomnium rostratum) (rHs), kalksidenmossa (Taxiphyttum wissgrittii), kalkkvast
mossa (Dicranum brevtjotium), liten skägglundmossa (Asteretia gracilis), vanlig ro
settmossa (Riccia sorocarpa) och plyschgrusmossa (Ditrichum ftexicaute). Buskar
och trädplantor avlägsnades från kalktormägen under 1996.
Det mera vidsträckta delområdet (delområde 2) karakteriseras av igenväxande
gnejshällmarkstorrängar mellan vilka det finns ängsvegetation. Aven på detta
delområde påträffas det fiera beaktansvärda arter: sparvnäva, snårstarr, backför
gätmigej, sparvvicker, vårfingerört, sammetsdaggkåpa, luddhavre, luddlosta,
harmynta, backtimjan, harkiöver, hassel och svartkämpar. Området betades av
nötboskap och hästar ännu i början av 1970-talet.
Skötselbehov: Torrängen hävdas lämpligen genom bete med nötboskap eller
hästar eller altemativt tidvis slåtter. Trädplantor bör också avlägsnas.
4 LOHJA, Painiemen kallioketo
Peruskarftalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66835:3266 akp:aki: 66833:3263
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin jänriseutu
Pinta-ala (ha): 1.3
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, uhanalainen kasvillisuustyyp
pi: kalkkikallioketo, uhanalaiset lajit: seinäraunioinen (Sh, aV), ketopiippo (aV),
runsaasti huomionarvoisia lajeja
Perfnnemaisematyypit: haka, kallioketo
Alueen kuvaus: Lohjansaaren Hermalassa, kylätien eteläpuolella sijaitseva Pai
niemen kallioketo on jatke Hermalan Kalkkimäelle yhdelle Uudenmaan merkit
tävimmistä kalkkikallioista (Pykälä 1992a). Lounaisrinne on hakamainen, ja kal
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liopaljastumat ovat osin kallddpitoisia. Nautakarjan laidurinus lopetettiin 1970-
luvulla. Alue on suurimmaksi osaksi aika pahoin metsittynyt (kuusettunutta
hakaa, osin harmaaleppähakaa), ja niittyosat ovat heinittyneet. Huomionarvois
ten kasvien lukumäärä on kuitenkin korkeampi (24), kuin millään muulla Uuden
maan kedolla. Kalliokedolla kasvavat uhanalaiset seinäraunioinen (Sh) ja ketopiip
P0 (aV). Huomionarvoisia kasveja ovat jäykkäpitkäpalko, maarianverijuuri, keto
tähkiö, heinäratamo, kangasajuruoho, harmaapoimulehti, törrösara, hakarasara,
mäkiminftu, jänönapila, kelta-apila, tummatulikukka, mäkivirvilä, ketokäenmint
tu, ruusuntoho, kevättädyke, mäkilemmikki, keväffianhikki, kartio-akankaali, hä
ränsilmä, pähkinäpensas, pikkuruostesammal (Anomodon longfolius), kielikello
sammal (Encatypta streptocarpa) ja kalkldkarvasammal (Ditrichumftexicaule). Alu
eella on myös luontaisia tammia. Kedon eteläpuoliselta pellolta on löytyryt kivi
kautinen asuinpaikka.
Hoitotarve: Hienon niityn elvyttämiseksi olisi tarpeen vähitellen harventaa puus
toa ja poistaa puiden taimia sekä niittää aluetta tai laiduntaa sitä nautakarjalla.
Mikäli alueen laidurmus saataisiin järjestettyä laitumen rajaus voisi olla tässä
esitettyä laajempildn. Myös aika umpeutunut, mutta pieniltä osin hakamaisena
säilynyt alue niityn ja Lohjanjärven rannan välissä olisi hyvä entisöidä.
4 LOJO, Painiemi hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66835:3266 nhn:nhö 66833:3263
Landskapsprovins: Tnsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.3
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer inverkande pä värdeklassificeringen: (+): säregenhet, hotad vegeta
tionstyp: torräng på kalkberg, utroffiingshotade arter: murruta (Hs, rS), knipp
fryle (rS), fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hage, hällmarkstorräng
Beskrfvning av området: Painiemi hällmarkstorräng, söder om byvägen i Herm
ala på Lohjansaari, är en fortsättning kalkkiippan Kalkldmäki, som är ett av Ny
lands mest betydelsefulla kalkstensområden (Pykälä 1992a). Områdets sydväst
slutting är hagartad och de kala klipphällarna är delvis kalkförande. Området
betades tidigare av nötboskap men betet upphörde redan på 1970-talet. Därför är
området numera till största delen ganska igenvuxet (hage som invaderats av
gran, delvis även gråalshagmark) och ängspartiema är gräsbevuxna. Antalet he-
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aktansvärda växtarter (24) är trots det högre än på någon arman nyländsk torr
äng. På hällmarkstorrängen påfräifas bl.a. de utrotningshotade artema murruta (lis)
och lcnippfiyle (aS). Övriga beaktansväitla växtarter är: lundtrav, småborre, vildtimotej,
svartkämpai, backtimjan, sammetsdaggkåpa, snårstarr, piggstarr, bergmynta, har
klöver, gulikiöver, mörkt kungsljus, sparvvicker, harmynta, åkervädd, vårvero
nika, backförgätmigej, vårfingerört, blåsuga, slåtterfibbla, hassel, liten baronmoss
sa (Anornodon longfotius), stor klockmossa (Encatypta streptocarpa) och plyschgrus
mossa (Ditrichiumftexicaule). På området växer även ett naturligt ekbestånd. Sä-
der om torrängen har en stenåldersboplats påträffats.
Skötselbehov: för att restaurera den vackra ängen bör trädbeståndet småning
om galiras och unga frädplantor bör samtidigt avlägsnas. Området bör ytterliga
re hävdas genom slåtter eller betas med nötboskap. Om bete går att ordna kunde
det betade området även utsträckas utöver den nu föreslagna gränsdragningen.
Även det numera ganska igenvuxna haglika område mellan ängen och Lojo sjö
skulle gynnas av en restaurering.
5 LOHJA, Hermalan Pietilän kalliokedot
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 66835:3257 akp:aki: 66883:3256
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaja: yksityinen
Anroluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen kasvillisuustyyppi: kalkki
kallioketo, uhanalaiset lajit: kalliorikko (Sh, aSh), ketopnppo (aV), turrisammal
(St, aSt), sammalkultajäkälä (aV), monia huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypft: kallioketo
Alueen kuvaus: Lohjansaaressa Mailaan vievän tien varrella, tien molemmin
puolin on umpeutuvaa ja melko puustoista kallddkallioketoa, jonka laidurmus
lienee loppunut 1960-luvulla. ‘Tien pohjoispuolella on puustoltaan hakamaista kas
villisuudeltaan edustavaa kallddkallioketoa, jolla on varsin hyvä lajisto (ks. myös
Pykälä 1992b): uhanalainen kallioril&o (Sh), Uudellamaalla vaarantunut (vain kaksi
esiintymää) sammalkultajäkälä (Catoplaca sinapisperma) (aV), maarianverijuuri,
ketokäenminttu, kangasajumoho, ketonoidanlukko, kelta- apua, keväthanhikki,
harmaapoimulehti, kalkkipalmikkosammal (Hypnum recurvatum), kallioveffion
sammal (Asterella gracilis), suippuväkäsammal (Campylium chrysophyttum), kalk
kikarvasarnmal (Ditrichum ftexicaule), kielikellosammal (Encalypta streptocarpa),
kalkldkynsisammal (Dicranum brevfotium), kalkldkiertosammal (Tortella tortuosa),
kallddkuoppajäkälä (Acarospora glaucocarpa), kallddtonrijakala (Cladonia symphycarpa),
liuskahyytelöjäkälä (Coltema cristatum), ryynihyytelöjäkälä (C. fuscovirens), suo
mulimijäkälä (fuscopannaria leucophaea), ruskokesijäkälä (Leptogium gelatinosum)
ja risakesijäkälä (L. tichenoides). Tien eteläpuolella kalkldkallioketoa on vain hy
vin kapea melko metsittynyt juonne (0-10 m leveä) aivan tien reunassa. Sillä kas
vavat kuitenkin uhanalainen kalliorikko, Uudellamaalla uhanalainen ketopiip
p0 (aV), jäykkäpitkäpalko (tien penkassa), keväthanhikld, kangasajuruoho, har
maapoimuleh6, mäkikaftara, mäkivinrilä, turrisammal (Oxystegus tenuirostris) (St),
suippuvakasammal, kalkkikarvasammal ja kallddnahkajakalä (Peltigera lepidophora).
Hoitotarve: Kaffioketojen ympäriltä olisi tarpeen hanrentaa puustoa. Alueen hoito
laiduntamalla nautakarjalla tai hevosilla tai niittämällä olisi tarpeen umpeen-
kasvun pysäyttämiseksi.
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5 1010, Pietilä hällmarkstorrängar i Hermala
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66835:3257 nhn:nhö 66883:3256
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.4
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer fnverkande på värdeklassiffceringen: (+): hotad vegetationstyp: tor
räng på kalkberg, utroffiingshotade arter: klippbräcka (Hs, rHs), knippfryle (rS),
vridmossa (Hd, rHd), laven Catoptaca sinapisperma (rS), fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: På var sin sida av vägen som leder till Maila (på Loh
jansaari) finns en igenväxande och ganska träddomfrterad haglik men represen
tativ kalkhällmarkstorräng. Ängen uppvisar en förträfflig fiora (se också Pykälä
1992b): den utrotningshotade ldippbräckan (Hs), den i Nyland sårbara (endast
två förekomstplatser) orangelavsarten Caloplaca sinapisperma, småborre, harmyn
ta, backtimjan, låsbräken, guilkiöver, vårfingerört, sammetsdaggkåpa, kalkfläta
(Hypnurn recurvatum), jordspärrmossa (Campylium chnysophyllum), plyschgrusmos
sa (Ditrichum ftexicaule), stor klockmossa (Encalypta streptocarpa), kailckvastmossa
(Dicranum brevfolium), kruskalkmossa (Tortetta tortuosa), kalkprickslav (Acarospora
gtaucocarpa), kalkhedslav (Ctadonia symphycarpa), kamgellav (Coltema cristatum),
gytterlav (Fuscopannaria teucophaea), flildg skinrdav (Leptogium gelatinosum) och
traslav (L. lichenoides). Den del av kalkhällmarkstorrängen som finns söder om
vägen utgörs av ett smalt stråk (0-10 brett) alideles invid vägen. Här förekommer
emellertid den utrotningshotade klippbräckan, den i Nyland sårbara knippfrylen,
lundtrav (på vägbanken), vårfingerört, backtimjan, sammetsdaggkåpa, luddlos
ta, sparvvicker, virdmossa (Oxystegus tenuirostris) (Hd, rHd), jordspärrmossa,
plyschgulmossa och komig filtlav (Peltigera lepidophora).
Skötselbehov: Trädbeståndet runt hällmarkstorrängarna bör galiras. För aft
hindra igenväxningen bör området betas med nötboskap eller hästar eller alter
nativt slås.
6 LOHJA, Kyttälän kalliokedot
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66836:3262 akp:aki: 66834:3260
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Ø Aueelliset ympanstöjulkaisut 178
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Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erftyfstekijät: (+): edustavuus, uhanalainen kasvillisuus
tyyppi: kalkkikallioketo, useita huomionarvoisia lajeja, uhanalainen laji: kallio
rikko (Sh, aSh)
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Hermalan kylän keskustassa, pihan luona sijaitsee edustava laa
jahko kallddkallioketoalue. Laidunnus alueella loppui 1970-luvulla (läiisireunassa
1980-luvulla). Kasvillisuus on vaihtelevaa. Kalliopinnoilla on edustavaa kafldd
kallioketokasvillisuutta. Painanteet ovat selvästi heinittyneet, ja myös puuston
määrä alueella on lisääntymässä. Runsaita ovat mm. nurmirölli, keltamatara,
mäldvirvilä ja pelto-orvokki. Alueella on Lohjansaaren parhaille kalkkikallioke
doille tyypillisesti monia harvinaisia ja huomionanroisia kasveja: kalliorikko (Sh),
jäykkäpitkäpalko, maarianverijuuri, himmeätädyke, harmaapoimulehti, hakara
sara, pffiakurjenpolvi, mäkilemmildd, keväthanhildd, ketokäenminttu, mäkimint
tu,jänönapila, kelta-apila, mäldvfrvilä, mäkikattara, heinäratamo, kangasajuruoho,
kevättädyke, ryynihyytelöjäkälä (Coltema fuscovirens), risakesijäkälä (Leptogium
lichenoides), kalkkikarvasammal (Ditrichum flexicaule) ja kalkkikiertosammal
(Tortetia tortuosa). Kedon luona pihalla vanhalla vaahteralla kasvaa uhanalainen
koivunhuhmarjäkälä (Scterophora peronetta) (V).
Hoitotarve: Kallioketoa olisi suositeltavaa hoitaa laiduntamalla tai niittämällä
6 LOJO, Kyttälä hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66836:3262 nhn:nhö 66834:3260
Landskapsprovins: Jnsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.8
Markägare: privat
Värdeklass: V
faktorer fnverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, hotad ve
getationstyp: torräng på kalkberg, fiera beaktansvärda arter, utrotningshotad art:
klippbräcka (Hs, rHs)
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Jnvid en gårdsplan i Hermala bycentrum flnns en rela
tivt vidsfräckt och representativ kalkhällmarkstorräng med en omväxlande ve
getation. Ornrådet som betades ännu på 1970-talet (i de västra delarna först på
0
sekä poistamalla pensaiden ja puiden alkuja.
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1980-talet) uppvisar en representativ vegetation av kalkhällmarkstorrängs-typ
på de bara klipphällama. Fuktigare sänkor är numera gräsdominerade och även
träden biir alit vanligare. BLa. rödven, gulmåra, sparvvicker och åkerviol före
kommer rikligt. Liksom de andra fina kalkhällmarkstorrängarna i Lojo hyser
området eft stort antal ovanliga och beaktansvärda växter: klippbräcka (Hs), lund
trav, småborre, luddveronika, sammetsdaggkåpa, piggstarr, sparvnäva, backför
getmigej, vårfingerört, harmynta, bergmynta, harkiöver, gulikiöver, sparvvicker,
luddlosta, svartkämpar, backtimjan, vårveronika, ka1kge11av (Cotlemafuscovirens),
traslav (Leptogium lichenoides), plyschgrusmossa (Ditrichum flexicaule), kruskalk
mossa (Tortetia tortuosa). På en gammal lönn som växer på gårdspalen invid torr
ängen växer den nationelit utrotningshotade laven liten blekspik (Sclerophora
peronelta) (S).
Skötselbehov: Hällmarkstorrängen bör hävdas genom bete eller slåtter. Dessut
om bör buskar och unga trädplantor avlägsnas.
7 LOHJA, Marttilan kalkkikallioketo
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 66848:3264 akp:aki: 66847:3263
Maisemamaakunta: Kiskon-Vffidin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen kasvillisuustyyppi: kalkki
kallioketo, uhanalaiset lajit: kalliorikko (Sh, aSh), peltorusojuuri (St, aE), useita
huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Lohjansaaren Marttilassa, pikkutien varressa sijaitsevan pellon
keskellä, on varsin pienikokoinen, mutta runsaslajinen ja edustava kalkkikallio
keto. Runsaslajisuutta ja edustavuutta kuvastaa, että paikalta on laskettu peräti
33 kasvilajia neliömetriltä. Keskellä on pieni, hyvin matala kalkkilouhoskuoppa.
Kasvillisuus on säilynyt melko avoimena ja matalana, vaikka laidunnuksen lop
pumisesta on huomattavasti aikaa. Valtalajeja ovat mm. nurmirölli ja harmaa
poimulehti. Kalliokedolla kasvavat uhanalaiset peltorusojuuri (St) ja kalliorikko
(Sh). Huomionarvoisia kasveja ovat ahopellava, keväthanhikki, ketonoidanluk
ko, ketotafflu (H. Harmaja; suuli.), harmaapoimulehti, ketokäenminttu, jänöna
pila, kelta-apila, mäkikattara, mäkivirvilä ja lifteänurmikka. Kailddjäkälistä ja -
sammalista kalliokedolta löytyvät risakesijäkälä (Leptogium tichenoides), etelän
kellosammal (Encatypta vuigaris), kalkläkynsisammal (Dicranum brevfotium), kie
likellosammal (Encatypta streptocarpa), kalkldkarvasammal (Ditrichum ftexicaule),
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kalkkinuppujäkälä (Protobiastenia rupestris), kallddtorvijäkälä (Ctadonia symphycarpa)
ja Bacidia bagliettoana-kuprujäkälä. Alue on kaavoitettu tontiksi.
Hoitotarve: Kallioketo tulee säästää rakentamiselta. Puiden ja pensaiden taimi-
en raivaus on tarpeen. Niitto on suositeltavaa.
7 LOJO, Marttila kalkhällmarkstorräng
Gnindkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66848:3264 nhn:nhö 66847:3263
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: V
faktorer fnverkande på värdeklassfffceringen: (+): hotad vegetationstyp: torr
äng på kalkberg, utrotningshotade arter: klippbräcka (Hs, rHs), sminkrot (Hd,
rA), fiera beaktansvärda arter
Vårdbfotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: På en åker i byn Martifia på Lohjansaari finns en liten,
men artrik och representativ kalkhällmarkstorräng. Artrikedomen beskrivs väl
av det faktum att området hyser upp till 33 olika växtarter per kvadratmeter. 1
områdets mitt finns en liten mycket grund grop som minne av att kalk har bru
tits. Vegetationen har bibehållits relativt öppen och låg, trots att området inte har
betats på långa tider. Som dominerande arter påträffas b1.a. rödven och sam
metsdaggkåpa. Hällmarktorrängen hyser även bestånd av de hotade artema
sminkrot (Hd) och klippbräcka (Hs). Områdets beaktansvärda växter utgörs av
vildlin, vårförgätmigej, låsbräken, vildtimotej (H. Harmaja, muntl.), sammetsdagg
kåpa, harmynta, harkidöver, gullklöver, luddlosta, sparvvicker och berggröe.
Av kalklavar- och kalkmossor påträffas traslav (Leptogium lichenoides), slät
klockmossa (Encalypta vuigaris), kalkkvastmossa (Dicranum brevtfotium), stor
klockmossa (Encalypta streptocarpa), plyschgrusmossa (Ditrichum flexicaute),
guldskivlav (Protobiastenia rupestris), kalkhedslav (Ctadonia symphycarpa), och
lundlavsarten Bacidia bagtiettoana. Området är pianerat som tomtmark.
Skötselbehov: Hällmarkstorrängen bör besparas från byggande. Träd och bus
kar bör gallras och slåtter är att rekommendera.
$ LOHJA, Seppälänsaaren niityt
Peruskarftalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66853:3256 akp:aki: 66846:3254
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.3
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erftyistekfjät: (+): edustavuus, erikoisuus, uhanalainen kas
villisuustyyppi: kalkkikallioketo, uhanalaiset lajit: kalliorikko (Sh), jäykkäpitkä
palko (aSh), monia huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: järvenrantaniitt kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Lohjansaaren ja Karkaliriniemen välissä sijaitseva Seppälänsaa
ri on yksi Lohjan seudun luonnoltaan arvokkaimpia alueita (Pykälä 19925, c).
Seppälänsaaressa on ollut nautakarjaa 1980-luvun puoliväliin asti. Tämän jäl
keen niityt olivat pari vuotta laiduntamatta, kunnes lammaslaidunnus alkoi osalla
aluetta. Kohde koostuu kolmesta toisistaan erillään olevasta osa-alueesta. Myös
muualla saaressa on umpeutuvia pieniä, mutta lajistoltaan vielä merkittäviä kal
lioketo-, keto- ja niittylaikkuja.
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Saaren pohjoisosassa on kalkkipitoista kalliota, jonka länsireunassa on säilynyt
edustava kalkkikalliokedon kasvillisuus (osa-alue 1). Alueella on mäntytaimik
koa. Monilajisella kalliokedolla valtalajeja ovat keltamaksaruoho, mäkivirvilä,
nurmirölli ja hietakastikka. Kalliokedolla kasvavat uhanalainen kalliorikko (Sh),
jäykkäpitkäpalko, ketonoidanlukko, kartioakankaali, harmaapoimulehti, hieta
orvokki, ketokäenminttu, mäkiminttu, mäkivirvilä, jänönapila ja kalkkikarvasam
mal. Taimikon kasvaessa se alkaa varjostaa kallioketoa. Kallioketoa ei ole pit
kään aikaan laidunnettu. Talon eteläpuolella on peltoon rajoittuva kallioketo (osa-
alue 2). Kallioketo on jonkin verran rehevöitynyt ja heinittynyt. Sillä kasvaa kui
tenldn useita huomionarvoisia kasveja: pihakurjenpolvi, maarianverijuuri, jänön
apua, mäkilemmikki, törrösara ja mäkivirvilä. Lampaat ovat ajoittain laidunta
neet aluetta. Saaren etelärannalla on tuoretta niittyä ja rantaniittyä (osa-alue 3),
joka on lammaslaitumena. Tuoreen niityn kasvillisuus on melko edustavaa, mutta
etenkin länsiosastaan niitty on rehevöitynyt ja melko mukkalajinen. Esimerkiksi
voikukka on runsas niityllä. Rinteellä on paikoin edustavaa monilajista pienruo
honiittyä, joka on kuitenkin suurelta osin heinittynyt. Niityllä kasvavat huomi
onarvoiset maarianverijuuri, keväthanhikki, heirtäratamo, harmaapoimulehti,
törrösara, hirssisara ja nurmitatar.
Hoitotarve: Kalkldkalliokedon metsittyminen tulisi estää poistamalla varjosta
vat männyntaimet. Ajoittainen laidunnus tai niitto on sillä eduksi. Saaren etelä-
rannan niltylle lanunaslaidunnus on sovelias. Nautakarja olisi alueelle parempi
laiduneläin, koska sen avulla ruovikoitunutta rantanilttyä saataisiin kunnostettua.
8 LOJO, Seppälänsaari ängar
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66853:3256 nhn:nhö 66846:3254
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.3
Markägare: privat
Värdeklass: M÷
Faktorer inverkande på värdeklassifkeringen: (+): representativitet, säregen
het, hotad vegetationstyp: torräng på kalkberg, utrotningshotade arter:
klippbräcka (Hs), lundtrav (rHs), fiera beaktansvärda arter
Vårdbfotoptyp: sjöstrandäng, hällmarkstorräng, äng
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Seppälänsaacen niibjt 1:10 000
Beskrivning av området: Seppälänsaari, som ligger mellan Lohjansaari och Kar
kali udde, utgör ett av de områden som uppvisar de högsta naturvärdena i Lojo
trakten (Pykälä 1992b, c). På Seppälänsaari fanns nötboskap äimu i mediet av
1980-talet. Efter defta var ängarna obetade i ett par år förrän bete med får inled
des på en del av området. Området består av tre från varandra avskiljda delom
råden. Också anrtanstans på ön finns små igenväxande men ännu artrika piättar
med hällmarkstorrängs-, torrängs- och ängsvegetation.
1 norra delen av ön finns en kalkförande klippa i vars västra del har bevarats en
representativ vegetation karakteristisk för kalkhällmarkstorrängar (delområde
1). Området är bevuxet med tallplantor. Den artrika hällmarkstorrängen domi
neras av gul fetknopp, sparvvicker, rödven och bergrör. Här förekommer även
den utrotningshotade klippbräckan (Hs), grustrav, låsbräken, blåsuga, sammets
daggkåpa, sandviol, harmynta, bergmynta, sparvvicker, harklöver och plysch
gulmossa (Ditrichiumflexicaule). Alit eftersom tallplantorna växer kommer de att
beskugga ängsvegetationen i alit större grad. Hällmarkstorrängen har inte betats
på lång tid.
Söder om huvudbyggnaden finns en hällmarkstorräng som gränsar mot en åker
(delområde 2). Hällmarkstorrängen är aningen övergödd och igenväxt med gräs.
Här firins ändå ett stort antal beaktansvärda arter: sparvnäva, småborre, harkiö
ver, backförgätmigej, snårstarr och sparvvicker. Området har tidvis betats av får.
På öns södra strand firins en frisk äng och en strandäng (delområde 3) som betas
av får. Den friska ängens vegetation är relativt representativ, men speciellt i väs
ter uppvisar den spår av övergödning och här är ängen ganska artfaffig. 1 stället
förekommer t.ex maskros rikligt. Längs sluttningen påträffas här och där en re
presentativ och artrik lågörtsängsvegetation som till största delen har vuxit igen
med gräs. På ängen växer trots det fiera beaktansvärda växtarter: småborre, vår
fingerört, svartkämpar, sammetsdaggkåpa, piggstarr, hirsstarr och ormrot.
Skötselbehov: Kalkhällmarkstorrängens igenväxning skulle mest effektivt hin
dras ifali tallplantoma avlägsnades. Tidvis slåfter eller bete skulle vara till för
del. Fårbetet vid öns södra strand är lämpligt. Nötboskap skulle vara ett ännu
bättre alternativ, eftersom den även skulle beta vassen som nu har invaderat
strandängen.
9 LOHJA - KARJALOHJA, Hermalan ja Mafian rajan kailioketo
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66834:3245 akp:aki: 66833:3244
Majsemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): uhanalainen kasvillisuustyyppi: kalkki
kallioketo, uhanalainen laji: kalliorikko (Sh, aSh), monia huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo, haka
Alueen kuvaus: Lohjan ja Karjalohjan rajalla, Lohjansaaren Hermalassa, sijait
see kylätien eteläpuolella pienehkö kalkkikallioketo. Pääosin se on Lohjan puo
lella, mutta osin myös Karjalohjan puolella. Alue on hakamainen ja melko mn
saspuustoinen, mutta itse kalliopaljastuman kohdalta puustoa on harvennettu,
ja se on kohtalaisen avoin. Avokalliopintojen ympäriltä kasvillisuus on selvästi
umpeen kasvanut. Sen sijaan avokalliot ovat näyttävää, runsaslajista kalkldkal
lioketoa. Kalliokedolla kasvavat mm. uhanalainen kalliorikko (Sh) sekä huomi
onarvoiset maarianverijuuri, keltasauramo, pihakurjenpolvi, keväthanhikki, hei
näratamo, törrösara, hietalemmikld, ketokäenminttu, mäkiminttu, jänönapila,
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kelta-apila, harmaapoimulehti, mäkivirvilä, litteänurmikka, kevättädyke, härän
silmä, mäkilemmikld, kalkkikynsisammal (Dicranum brevfolium), kalkkikarvasam
mal (Ditrichumftexicaute), Idelikellosammal (Encatypta streptocarpa) , kalkkikierto
sammal ( Tortetta tortuosa) ja suomulimijäkälä (fuscopannaria teucophaea). Umpeen-
kasvun takia kalliorikkoa ei ole näkynyt paikalla vuoden 1993 jälkeen.
Hoitotarve: Puiden taimien poisto kalliolta, niifto tai nautakarjan laidunnus sekä
puuston harvennus olisivat tarpeeffisia hoitotoimia.
9 1010 - KARISLOJO, Hällmarkstorrängen vid Hermala och Maila
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66834:3245 nhn:nhö 66833:3244
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vrchtis
Areal (ha): 0.5
Markägare: privat
Värdeklass: M+
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): hotad vegetationstyp: torr
äng på kalkberg, utrotningshotad art: klippbräcka (Hs, rHd), fiera beaktansvär
da arter
Vårdbfotoptyp: hällmarkstorräng, hage
Beskrivning av området: På Lohjansaa.ri i Hermala by, på gränsen mellan Lojo
och Karislojo, flnns en liten kalkhällmarkstorräng söder om byvägen. Största delen
av det avgränsade området ligger på Lojosidan. Området uppvisar hagmarks
drag och hyser ett ganska stort trädbestånd. Trädbeståndet har gallrats kring de
kala klipphällama. Området kring klipphällama är igenvuxet, medan vegetatio
nen av kalkhällmarkstyp på de kala klipphällarna är mycket ståffig och arfrik. På
hä]Imarkstorrängen växer bl.a. den utrotningshotade klippbräckan (Hd) samt ett
stort antal beaktansvärda arter: småborre, färgkulla, sparvnäva, vårfingerört, svart
kämpar, snårstarr, vårförgätmigej, harsyra, bergsyra, harklöver, gullklöver, sam
metsdaggkåpa, sparvvicker, berggröe, vårveronika, slåtterfibbla, backförgätmigej,
kalkkvastmossa (Dicranum brevfotium), plyschgulmossa (Ditrichiumflexicaute), stor
klockmossa (Encatypta streptocarpa), kruskalkmossa (Tortetta tortuosa) och gytter
lav (Fuscopannaria teucophaea). På grund av igenväxningen har klippbräckan mte
noterats sedan 1993.
Skötselbehov: För att bevara områdes värde som vårdbiotop måste trädplantor
na på klipphällama avlägsnas. Slåtter eller bete med nötboskap är nödvändigt,
liksom även galirande av trädbeståndet.
Alueelliset
ympanstojulkaisut 178
Hermalan ja Mailan rajan kallioketo 1:10 000
10 LOHJA, Pietilänlahden rantaniitty
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66853:3292 akp:aki: 66850:3289
Maisemamaakunta: Kiskon-Vffidin järviseutu
Pinta-ala (ha): 2.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavin kalkkialueen järvenrantaniitty
Uudellamaalla, uhanalaiset lajit: rantaorvokki (St, aE), käyrälehtirahkasammal
(aSt)
Perinnemafsematyypit: järvenrantaniifty, haka
Alueen kuvaus: Lohjanjärven rannalla ei ole enää yhtään laidunnettua ranta
niittyä. Ennen avoimet rannat ovat järjestään pahoin umpeutuneet. Parhaiten
rantaniittyluonteensa on säilyttänyt Piefilänlahden ranta, jota laidunnettiin nau
takarjalla 1970-luvulle asti. Alue on ainoa Uudellamaalla edes kohtalaisessa kun
nossa säilynyt kalkkialueen järvenrantaniitty Pääosa rannasta on suursaraval
taista rantaniittyä. Valtalaji on viiltosara. Osin rantaniitty on voimakkaasti paju
koitunut ja osin ruovikoitunut. Kasvillisuudeltaan edustavan näköistä rantaniit
tyä on enää pienellä osalla aluetta. Länsiosassa on entistä koivuhakaa. Uhanalai
nen ranta-orvokki sinnittelee erittäin niukkana rantaniityllä. Merenrantaniityille
tyypillisellä käärmeenidelellä on paikalla ainoa Uudellamaalla säilynyt sisämaa
esiintymä. Myös kulleroa, joka on muualta Lohjalta hävinnyt, kasvaa alueella.
Muita huomionarvoisia kasveja ovat nurmitatar, hirssisara ja käyrälehtirahka
sammal (Sphagnum contortum) (aSt).
Hoitotanre: Rantaniittyä on tarpeen niittää tai laiduntaa nautakarjalla ja raivata
pajupensaikkoja.
10 LOJO, Pietilänlahti strandäng
Gmndkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66853:3292 nhn:nhö 66850:3289
Landskapsprovins: Insjöigionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 2.1
Markägare: privat
Värdeklass: M+
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): mest representativa sjöstrand
ängen på kalkmark i Nyland, utrotningshotade arter: strandviol (Hs, aHs), lock
vitmossa (rHd)
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Vårdbfotoptyp: sjöstrandäng, hage
Beskrivning av området: Vid stränderna av Lojo sjö finns numera inga betade
strandängar. De tidigare öppna stränderna är numera kraftigt igenvuxna. Strand
ängskaraktären är bäst bevarad vid Pietilänlahti strandäng, och här betade nöt
boskap ännu på 1970-talet. Det avgränsade området utgör den enda i något sä
när bra skick bevarade sjösfrandängen på kalkmark i hela Nyland. Största delen
av stranden karakteriseras av en strandäng mcd högväxta starrarter - vasstarr
dominerar. Strandängen är stälivis kraftigt bevuxen mcd videbuskar och delvis
även vassbevuxen. Arealer mcd representativ vegetation finns numera endast
rudimentärt. 1 väster finns en björkhage. Den utrotningshotade strandviolen firms
kvar med ett litet bestånd, och den för havsstrandängar typiska arten ormtunga
har här siri enda bevarade inlandsförekomst i hela Nyland. Även smörbollar som
har försvunnit från andra platser i Lojo påträffas. Andra beaktansvärda växter är
ormrot, hirsstarr och lockvitntossa (Spagnum contortum) (rHd).
Skötselbehov: Strandängen är i behov av siätter eller bete mcd nötboskap. Även
videbeståndet bör röjas.
11 LOHJA, Paloniemen kalliokedot
Peruskarttalehtf: 204101
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66881:3448 akp:aki: 66878:3444
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 4.0
Maanomistaja: kaupunki
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, laajuus, uhanalainen laji: ete
länhankasammal (Sh, aV), monia huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: haka, kalifoketo, niitty, muu
Alueen kuvaus: Entisen Palomemen kartanon luona on umpeutuvia nilttyjä ja
hakamaita. Alueen karjatalouskäytön loppumisesta on pitkä aika, mutta sillä on
säilynyt varsin monimuotoinen niittylajisto. Lisäksi kulttuurihistoriallisena eri
koisuutena ovat monet ns. venäläistulokkaat, Suomeen idästä ihmisen mukana
levinneet kasvilajit. Lohjan seudulla ei ole muita alueita, joilla olisi vakiintunee
na näin monia venäläistulokkaita (osa rajauksen ulkopuolella).
Tien pohjoispuolella on kallioketoa ja metsittynyttä entistä hakaa (osa-alue
1). Itäosassa on kaunis pieni koivuhaka, joka on puustorakenteeltaan ja kasvil
lisuudeltaan edustava. Kallioketo on Lohjan seudulle tyypillinen monilajinen
gneissikallioketo, jolla on paikoin hieman kalkldvaikutusta. Valtalajeja ovat kel
tamatara ja haisukurjenpolvi. Kalliolla kasvaa hyvin niukkana uhanalainen ete
länhankasammal (Riccia beyrichiana). Huomionarvoisia ovat jänöapila, törrösa
ra, mäldlemmikld, ketokäenminttu, mäkivirvilä ja kevättädyke sekä venäläistu
lokkaista harvinainen harsulernrnikki. Maarianverijuurikasvusto (v. 1985) näyt
tää hävinneen tien reunalta. Metsittyneen alueen länsipuolella on edustava pie
ni kallioketo (osa-alue 2). Huomionarvoisia ovat jänönapila, törrösara, mäkilem
mikki, ketokäenminttu, mäkiminifu, mäkivirvilä, kevättädyke ja kallioveihon
sammal (Asterelta gracitis).
Tien eteläpuolella on etelärinteellä metsittyneitä kallioita ja entisiä hakamaita
(osa-alue 3). Niiden luokittelu on tulkinnanvaraista. Tässä kalliot on luokiteltu
kalliokedoiksi, vaikka niillä on melko paljon puustoa, koska niiden kasvillisuus
on tyypillistä kallioketokasvillisuutta. Muu osa on luokiteltu mäntyhakamaaksi.
Itälaidalla on entinen talon paikka, jonka luona on monia viljelyjäänteitä ja vii
liintyneitä koristekasveja. Kasvihisuudeltaan vaffitelevilla, pieniplirteisilä kal
liokedoilla on hyvin monipuolinen ketolajisto. Huomionarvoisia kasveja ovat
kalliotuhkapensas, maarianverijuuri, mäkikaura, mäkilattara, törrösara, haka
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rasara, ketokaunokki, mäkilemmikki, litteänurmikka, harmaapoimulehti, kevät
hanhikki, ketokäenminttu, jänönapila, kelta-apila, tummatulikukka ja mäkivir
vilä. Pihakurjenpolvi- ja himmeätädyke-esiintymät tuhoutuivat, kun niiden kas
vukallion päälle kasaffiin maata. Sammallajistoon kuuluu mm. harvinaisehko
ripsikellosammal (Encalypta ciliata). Alueelta on lisäksi tavattu seuraavia venä
läistulokkaita: harsulemmikld, idänkattara, idänukonputki, harmio, valkoailak
ki ja sen lounaisreunalla olevalta pakeifipellolta peltokierto ja huhtahanhikki.
Hoitotarve: Alueita tulisi hoitaa puustoa harventamalla ja raivaamalla alikas
vosta kallioketojen ympäriltä. Isot koivut ja männyt tulisi säästää. Pensaikkoa
tulisi raivata. Raivauksen jälkeen niitto tai nautakarjan laidunnus olisi tarpeen.
Myös kulotusta voisi kokeilla.
11 LOJO, Paloniemi hällmarkstorräng
Gmndkartsblad: 204101
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66881:3448 nhn:nhö 66878:3444
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 4.0
Markägare: staden
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): säregenhet, vidd, utrofriings
hotad art: stor roseft (Hs, aS), ftera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hage, hällmarkstorräng, äng, annan
Beskrivnfng av området: Runt gamla Paloniemi herrgård finns eft antal igen
växande ängar och hagmarker. Området har inte betats av nötboskap på långa
tider, men trots det har ängsftorans synnerligen stora mångformighet bevarats.
Som kulturhistoriskt specialitet påträffas mångs sk. ryssnykomlingar bland växt
arterna, d.v.s. växter som spridits ifil Finland österifrån med människans hjälp. 1
Lojotrakten finns inga andra områden som skulle kunna uppvisa eil lika stort
antal ryssnykomlingar (en del utanför det avgränsade området).
Norr om vägen finns en hällmarkstorräng och en numera kraftigt trädbe
vuxen gammal hagmark (delområde 1). 1 öster finns en liten och vacker björkha
ge med en representafiv trädstruktur och representativ vegetation. Hällmarks
torrängen är till sin natur arfrik och är belkägen på en för Lojotrakten typisk
gnejshällmark, som även uppvisar viss kalkpåverkan. Gulmåra och stinknäva
dominerar. På klipphällen växer det sparsamt av den utmtningshotade mossan
stor rosett (Riccia beyrichiana). Beaktansvärda är harkiöver, snårstarr, backförget
migej, harmynta, sparvvicker och vårveronika Av de ryska nykomlingama på
träffas fåblommig förgätmigej. Småborrebeståndet (noterats 1985) verkar ha för
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svunnit från vägrenen. 1 de skogsdominerade västra delarna finns en liten repre
sentativ hällmarkstorräng (delområde 2). Beaktansvärda är harkiöver, snårstarr,
backförgätmigej, harmyrtta, bergmynta, sparvvicker, vårveronika och liten skägg
lundmossa (Astretla gracitis)
1 sydsluttingen söder om vägen finns några skogbevuxna klipphällar och
gamia hagmarker (delområde 3). Klassificeringen av dessa är en tolkningsfråga.
Här har klipphällama bedömts som hällmarkstorrängar (trots ett relativt stort
trädbestånd) eftersom hälimarkerna trots allt uppvisar en typisk hällmarkstor
rängsvegetation. Den resterande delen har ldassificerats som talihage. Längs om
rådets östra kant fanns tidigar ett hus, och här påträffas många arter som tidiga
re odlats samt fiera förvildade prydnadsväxter. Den lilla hällmarkstorrängen har
en varierande vegetation innehållande ett stort antal torrängsväxter. Beaktans
värda är oxbär, småborre, luddhavre, luddlosta, snårstarr, piggstarr, väddklint,
backförgätmigej, berggröe, sammetsdaggkåpa, vårfingerört, harmynta, gulkiö
ver, haridöver, mörkt kungsljus och sparvvicker. Förekomsterna av sparvnäva
och luddveronika förstördes då jordmassor dumpades på deras växtplats. Till
mossftoran hör bl.a. den ganska ovanliga flilddockmossan (Encalypta ciliata).
Dessutom har följande ryssnykomlingar påträffats på området: fåblommig för
gätmigej, foderlosta, sibirisk björnfloka, sandvita, vitblära. På den intilliggande
paketåkem har dessutom åkenrinda och finsk fingerört påträffats.
Skötselbehov: Området bör skötas genom gallring av trädbeståndet och dessut
om bör undervegetationen röjas i hällmarkstorrängamas närhet. Stora björkar
och tallar bör emellertid sparas. Buskvegetatoinen röjs bort, varefter slåtter eller
bete med nötboskap är följande nädvändiga skötselåtgärd. Även brärining kun
de prövas.
12 LOHJA, Luhtalahden kalliokedot
Pemskarftalehti: 204101
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66878:3357 akp:aki: 66875:3354
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.9
Maanomistaja: kaupunki
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, kansainvälisesti harvinainen
laji, uhanalaiset lajit: korallikesijäkälä (aSh), ojasykerösammal (aSh), savikkosii
pisammal (aSh), luutasammal (Sh, aSh), turrisammal (St, aSt), kalliouurresam
mal (aSh), monia huomionarvoisia lajeja
Perinnemafsematyypft: kallioketo, metsälaiduri
Luhtalahden kalliokedot 1:10 000
0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 178
Alueen kuvaus: Paloniemen kylässä, Luhtalahden pohjoispuolisen, Muutetta
vanniemeen vievän tien varrella, sijaitsee pitkä, kapea kallioketoalue. Melko
metsittyneellä alueella on useita, osin kalkkipitoisia kalliopaljastumia. Kallioke
doilla on rikas, näyttävä ja värikäs ketolajisto. Kasvillisuudessa on pieneltä osin
kaflddkalliokedon piirteitä, pääasiassa se on monilajista gneissikallioketoa. Run
saita ovat mm. keltamaksaruoho, mäkitervakko ja haisukurjenpolvi. Kallioiden
ympärillä metsä on mäntyvaltaista. Huomionarvoisia kasveja ovat kartioakan
kaali, harmaapoimulehti, ketokaunokld, mäkilemmikki, ketokäenminttu, mäki
minttu, nuokkukohokki, tummatulikukka, kalliotuhkapensas, törrösara, jänöna
pila, kelta-apila, mäkivirvilä, kevättädyke ja pähkinäpensas. Vaateliaita samma
lia ja jäkäliä edustavat etelänkellosarnmal (Encaiypta vuigaris), isoruostesammal
(Anomodon viticuiosus), kalkldkarvasammal (Ditrichum ftexicaule), kalliohyytelö
jäkälä (Cotiema ftaccidum), suomulimijäkälä (Fuscopannaria ieucophaea), korallike
sijäkälä (Leptogium tenuissimum) (aSh) ja limajäkälä (Lemphoiemma sp.). Kallioke
dolta löytyi Suomelle uutena lännenkesijäkälä (Leptogium magnussonii). Tämä kait
sainvälinen harvinaisuus on aiemmin tunnettu vain Norjasta ja Länsi-Ruotsista.
Tien penkalla kasvavat lisäksi ojasykerösammal (Weissia controversa) (aSh) ja sa
vikkosiipisammal (Fissidens viridulus) (aSh). Rajauksen itäreunalla on myös pie
nehkö kalliojyrkänne, jolla on edustavaa kalliokasviilisuutta. Sammallajistoon
kuuluvat mm. luutasammal (Thamnobryum aiopecurum) (Sh, aSh), turrisammal
(Oxystegus tenuirostris) (St, aSt), kaffiouurresammal (Zygodon rupestris) (aSh), talja
ruostesanimal (Anomodon attenuatus), kalkkikahtaissammal (Distichium capitiaceum),
runkokarvesammal (Frultania ditatata) ja oravisamrnal (Leucodon sciuroides).
Hoitotarve: Puustoa tulisi poistaa kallioketojen ympäriltä ja niittää korkeakas
vuisempaa ketokasvillisuutta.
12 LOJO, Luhtalahti hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 201401
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66878:3357 nhn:nhö 66875:3354
Landskapsprovins: Jnsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.9
Markägare: staden
Värdeklass: M
faktorer inverkande på värdeklassfffceringen: (+): säregenhet, intemationellt
sällsynt art, utrotningshotade arter: laven Leptogium tenuissimum (rHs), jordkrus
mossa (rHs), dvärgfickmossa (rHs), rävsvansmossa (Hs, rHs), vridmossa (Hd,
rHd), stor ärgmossa (rHd), fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, skogsbete
Beskrfvning av området: 1 Paloniemi, norr om Luhtalahti, finns en långsträckt
hällmarkstorräng, öster om vägen som leder tifi Muutettavanniemi. 1 området,
som numera är ganska igenvuxet, finns ett fiertal kala klipphällar, som till vissa
delar är kalkförande. Hällmarkstorrängen uppvisar en nk, ståtlig och färggrann
torrängsvegetation. Vegetationen uppvisar ställvis drag av kalkhällmark, men
domineras i huvudsak av en grtejshäll. Bland annat gul fetknopp, tjärblomster
och stinknäva förekommer rildigt. Skogen runtom hällama är talldominerad.
Beaktansvärda är blåsuga, sammetsdaggkåpa, väddklint, backförgätmigej, har
mynta, bergmynta, backglim, mörkt kungsljus, oxbän, snårstarr, harkiöver, gull
klöver, sparvvicker, vårveronika och hassel. Mera krävande moss- och lavarter
representeras av slät klockmossa (Encatypta vuigaris), gnov baronmossa (Anomodon
viticulosus), plyschgulmossa (Ditrichum ftexicauie), slanklav (Collema ftaccidum),
gyfterlav (Fuscopannaria ieucophaea), skinnlavsarten Leptogium tenuissimum (rHs),
och en lavart tilihörande släktet Lemphoiemma. Som nya art för Finland hittades
kustskinnlaven (Leptogium magnussonii). Denna intemationella sällsynthet har
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tidigare endast påträffats i Norge och i västra Sverige. På vägbanken växer dessut
om jordkrusmossa (Weissia controversa) (rHs) och dvärgfickmossa (Fissidens
viridulus) (rHs). Längs det avgränsade områdest östra kant finns en liten klipp
brant, som även den uppvisar en representativ hällmarkstorrängsvegetation. Till
mossftoran hör bl.a. rävsvansmossa (Thamnobryum aiopecurum) (Hs, rHs), vrid
mossa (Oxystegus tenuirostris) (Hd, aHd), stor ärgmossa (Zygodon rupestris) (rHd),
piskbaronmossa (Anomodon attentatus), mjuk piarunossa (Distichium capillaceum),
hjälmfrullania (Fruliania ditatata) och allmossa (Leucodon sciuroides).
Skötselbehov: Träd bör avlägsnas runtom hällmarkstorrängama och den hög
vuxna torrängsvegetationen bör slås.
13 LOHJA, Pensaaren haka
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 66807:3307 akp:aki: 66805:3305
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erilyistekijät: (+): edustavuus, edustava haka, useita huo
mionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: haka, kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Virkkalan länsipuolella, Pensaaren talon länsipuolella on kalli
oinen mäki, joka on ollut pitkään nautakarjan laitumena. Laidunnus loppui 1990-
luvun alkupuolella, ja monimuotoinen ja edustava alue on umpeenkasvun alku
vaiheessa. Pääosa alueesta on kuusivaltaista hakaa, joka vaffiettuu kaakkoisosassa
kuusimetsälaitumeksi. Kuusihaka on puustorakenteeltaan edustava: puusto on
melko harvassa. Kasvillisuus on varsin edustavaa alarinteellä. Nurmiröllivaltai
sessa kasvillisuudessa mm. pukinjuuri on runsas. Haan yläosa on rehevöitynyt
valtalajeinaan koiranputki ja nokkonen. Pohjoisosassa on kallioketoa. Kalkkipö
lyvaikutteisella kalliolla ovat valtalajeina keltamaksaruoho, haisukurjenpolvi,
ahosuolaheinä ja nurmirölli. Reunaosissa on kolme pientä, mutta edustavaa niit
tyä. Umpeenkasvun alkuvaiheessa olevat niityt ovat näyttäviä kukkaniittyjä.
Kallion alla on pieni nurmiröllivaltainen tuore pienruohoniitty, joka on monilaji
nen ja edustava. Itäreunalla oleva niittykuvio on vaikeasti luokiteltavissa ja kas
villisuudeltaan erikoinen. Pukinjuuri- ja ahdekaunokld-valtainen alue on kui
van ja tuoreen niityn välimuoto (rehevöitynyt keto tai ollut kauan sitten viljely
käytössä). Pensaaren haan huomionarvoisia kasveja ovat ketonoidanlukko, leh
toneidonvaippa, mali, kartioakankaali, harmaapoimulehti, törrösara, hakarasa
Pensaaren haka 1:10 000
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ra, mäkilemmikki, hietalemmikld, ketokäenminttu, kevättädyke, mäldvirvilä,
karvaskallioinen ja hietaorvokki. Kalkldkarvasammal ja kalkldkiertosammal kai
liokedolla ovat kalkldpölytulokkaita. Haan länsipuoliselta pellolta on löydetty
kivikautinen muinaisjääiinös.
Hoitotarve: Nautakaian laidimnuksen uudelleenaloittaminen olisi tarpeen hie
non alueen säilyttämiseksi.
13 LOJO, Pensaari hagmark
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66807:3307 nhn:nhö 66805:3305
Landskapsprovins: hisjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.1
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, represen
tativ hage, fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hage, hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: Väster om Virkby finns en klippig backe väster om
Pensaari hemman. Området har under en längre tid betats av nötboskap, men
betet upphörde i början av 1990-talet, varför detta mångformiga och representa
tiva område numera har börjat växa igen. Huvuddelen av området karakterise
ras av en grandominerad hage som i sydöst närmast förändras till eft skogbete.
Granhagen är till sin trädstruktur representativ: trädbeståndet är ganska glest.
På nedre delen av sluttningen är vegetafionen speciellt representativ. Vegetatio
nen domineras av rödven, och bl.a. bockroten är riklig. De delar av hagen som är
belägna längre upp i sluttningen visar spår av övergödning; hundftoka och brån
nässia dominerar. 1 norr finns en hällmarkstorräng. På området som har varit
under påverkan av kalkdamm dominerar gul fetknopp, stinknäva, bergsyra och
rödven. Längs kanten fiims tre små, men representativa ängar. Ängama, som är
i början av sin igenväxningsfas, är till sin karaktär mycket ståtliga och uppvisar
stor blomsterprakt. Nedanför klippan fhins en liten rödvensdominerad frisk låg
örtsäng som både är mångfacefterad och representativ. 1 öster finns en ängsplätt
som är svr att Idassificera och som uppvisar en rätt speciell vegetafion. Områ
det domineras av bockrot och rödklint och utgör snarast en mellanform av en
torr och frisk äng (en övergödd torräng eller har altemativt varit i odlingsbruk
för en längre tid sedan). Pensaari hage uppvisar fiera beaktansvärda växtarter:
låsbräken, skogsknippmt, malört, blåsuga, sammettsdaggkåpa, snårstarr, pigg
starr, backförgätmigej, vårförgätmigej, harmynta, vårveronika, spawvicker, grå
binka och sandviol. Plyschgulmossan och kruskalkmossan torde vara nykom
lingar som etablerats tack vare kalkdammet. 1 en åker väster on hagmarken har
man hittat en fornlämning från stenåldern.
Skötselbehov: För att bevara det vackra området bör bete med nötboskap åter
påböijas.
14 LOHJA, Suiftilan kallioketo
Peruskarttalehil: 204102
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66944:3382 akp:aki: 66941:3380
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
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Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): laaja kallioketo, edustavuus, useita huo
mionarvoisia lajeja, maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niltty, metsälaidun
Alueen kuvaus: Lohjanjärven Kutsilanselän itärarinalla sijaitsee kaksi vierekkäistä
kailiokumparetta. Kallioilta on upeat näkymät Lohjanjärvelle. Laidunnuksen lo
puttua 1970-luvulla kalliokedot ovat vähitellen kasvamassa umpeen. Pohjois
empi kallio on laajempi ja runsaslajisempi (osa-alue 1). Paras lajisto on jyrkällä
länsirinteellä. Edustavalla, mutta osin heinittyneellä, kalliokedoila valtalajeja ovat
nurmirölli, keltamaksaruoho ja ahosuolaheinä. Huomionarvoisia kasveja ovat
ketokäenminttu, harmaapoimulehti, hakarasara, hietalenimikld,keväthanhikki,
mäkilemmikki, hirssisara, törrösara, litteänurmikka, mäkikaftara, jänönapila,
keväftädyke, mäkivirvilä, ruoholaukka ja kallioveihonsammal (Asterelta gracilis).
Kallion ympärillä oleva niitty on muuttunut korkeakasvuiseksi nurmipuntar
pää-valtaiseksi heinäniityksi. Alue on aiemmin ollut hevoslaitumena ja laidun
nus on päättynyt n. 20 vuotta sitten. Kallion alla on harmaalepikkoa, jossa vadel
ma on valtalajina. Eteläisempi kalliokumpare (osa-aleu 2) rajoittuu peltoihin ja
2-3 metriseen koivuntaimikkoon. Alue oli nautakarjan laitumena n. vuoteen 1970
asti, ja 1970-luvulla sillä laidi.mnettiin hevosia. Kalliokedon valtalajeja ovat aho
suolaheinä, keltamaksaruoho ja ruoholaukka (alkuperäiseslintymä). Muita huo
mionarvoisia kasveja ovat harmaapoimulehti, mäläkattara, mäkivirvilä ja haka
rasara. Ympärillä on tuoretta heinäniittyä, joka on korkeakasvuista, nurmipun
tarpäävaltaista, ja typensuosijakasvit ovat rurisastuneet. Muutamin kohdin nii
tyllä on kasvillisuudeltaan hyvännäköisiä kohtia, joilla mm. keltamatara on run
sas. Ympärillä on istutettua matalaa rauduskoivu- ja mäntytaimikkoa.
Hoftotarve: Aluetta olisi tarpeen niittää ja/tai laiduntaa. Puuston kasvaessa sen
raivaus kallioketojen ympäriltä saattaa olla tarpeen. Alueen hoito aloitettiin vuon
na 1997 nilttämällä eteläosaa niittokoneella ja vilkatteella sekä laiduntamalla
mullikoita pohjoisosassa. Vuonna 1998 molempia osia niiteffiin.
Suittilan kallioketo
14 1010, Suittila hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 204102
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66944:3382 nhn:nhö 66941:3380
Landskapsprovins: Jnsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.8
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): vidsträckt hällmarkstorräng,
representativitet, fiera beaktansvärda arter, landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng, skogsbete
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Beskrivning av området: På östra stranden av Kutsilariselkä vid Lojo sjö finns
två intili varandra liggande klipphällar. Utsikten från klippoma över Lojosjön är
mycket vacker. Sedan betet upphörde i siutet av 1970-talet har området börat
växa igen.
Den nordligare klipphällen (delområde 1) är mera vidsträckt och artrikare
än den andra klipphällen. Den bästa fioran hittas på den branta västsluttringen.
Den representativa, men delvis igenvuxna, hällmarkstorrängen domineras av
rödven, guY fetknopp och bergsyra. Området uppvisar fiera beaktansvärda växt
arter: harmynta, sammetsdaggkåpa, piggstarr, harkiöver, vårveronika, sparvvick
er, vårförgätmigej, vårfingerört, backförgätmigej, hirsstarr, snårstarr, berggröe,
luddlosta, gräslök och liten skägglundmossa (Asteretia gracitis). Kring klipphäl
len har ängen förändrats och karakteriseras av en högvuxen ängskavle-domine
rad gräsäng. Området användes tidigare som bete för hästar, men betet hupp
hörde för ca 20 år sedan. Nedanför klipphällen finns ett gråalsbestånd, i vilket
hallon dominerar bland undervegetationen.
Det södra delområdet (delområde 2) gränsar mot åkrar och en 2-3 meter
hög björkplantering. Området betades av nötboskap till ca år 1970, varefter det
betades av hästar under resten av 1970-talet. Hällmarkstorrängen domineras av
bergsyra, gul fetknopp och gräslök (ursprunglig förekomst). Andra beaktansvär
da väster är sammetsdaggkåpa, luddlosta, sparvvicker och piggstarr. Runt klipp
hällen finns en frisk gräsäng med en högvuxen ängskavle-dominerad vegeta
tion. De kväveälskande växterna har ökat. Ställvis uppvisar ängen bäftre drag
med t.ex. gulmåra. Området omges av en vårtbjörk- och tallplantering.
Skötselbehov: Området är i behov av slåtter och/eller bete. 1 takt med att träden
växer kan en röjning av träden närmast klipphällama liii nödvändigt. Ar 1997
återupptogs slåttem (med slåttermaskin) i det södra området. Det norra området
slogs med lie och betades av tjurkalvar. År 1998 hävdades båda områdena ge
nom slåtter.
15 LOHJA, Paavolan seuraintalon keto
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66836:3273 akp:aki: 66835:3272
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaja: säätiö
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: peltorusojuuri (St, aE),
useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Paavolan seuraintalon alapuolinen ketorinne on umpeutuva
entinen laidunalue.
Kuivan rinteen umpeenkasvu on ollut suhteellisen hidasta. Tosin nnteelle kerty
neet puut (etenkin vaahtera) ovat nopeuttaneet sitä. Monilajinen gneissikallio
keto on osin ketokasviifisuudeltaan hyvin edustava, osin aika umpeenkasvanut.
Merkittävin kasvi on uhanalainen peltorusojuuri, jolla on kaksi pientä erillistä
kasvustoa alueella. Muita huomionarvoisia kasveja ovat maarianverijuuri, piha
kurjenpolvi, jänönapila, tummatulikukka, törrösara, hakarasara, mäkilemmikki,
ketokäenminttu, mäkivirvilä, kangasajuruoho, J1J pensasja mäkikaura. Alue
on pääosin (0.3 ha) rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 1994. Tosin par
haat kallioketokuviot jatkuvat hieman luonnonsuojelualueen ulkopuolelle.
Hoitotarve: Vuosittainen niitto on suositeltava hoitotapa. Aluetta on hoidettu
harventamalla puustoa ja pensastoa vuonna 1996.
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15 LOJO, Paavola torräng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66836:3273 nhn:nhö 66835:3272
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.4
Markägare: stiftelse
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrotningshotad art: smink
rot (Hd, rA), ftera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: 1 torrängssluttningen nedanför Paavola föreningshus
ligger eft igenväxande gammait betesområde. Igenväxriirgen av den torra slutt
ningen har framskridit relafivt långsamt, men å andra sidan har de träd (speci
ellt lönn) som slagit rot på ängen påskyndat igenväxningen. Stälivis är torr
ängsvegetationen, som ligger på gnejsberggrand, mycket representativ, annan
stans igen ganska igenvuxen. Platsens mest betydelsefulla växt, den ufrotnings
hotade smirilcroten, har två små sidida förekomster innanför områdets gränser.
Andra beaktansvärda växter är småborre, sparvnäva, harkiöver, mörkt kungs
ijus, snårstarr, piggstarr, backförgätmigej, harmynta, sparvvicker, backtimjan,
hassel och luddhavre. Området har delvis (0.3 ha) skyddats som naturskydds
område år 1994. De bästa torrängsfigurerna sträcker sig emellertid några meter
utanför naturskyddsområdets gräns.
Skötselbehov: Årlig slåtter skulle vara den bästa skötselformen. Buskar och träd
har gallrats på området 1996.
16 LOHJA, Hiidensalmen kallioketo
Peruskarftalehtf: 204101
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66879:3371 akp:aki: 66878:3370
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin jänriseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen kasvillisuustyyppi: kalkki
kallioketo, uhanalainen laji: niittyräpelö (aE), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Hiidensalmen sillan kupeessa asuintontilla sijaitsee kalkkikal
liomäki. Kalliokedolla on näyttävää monilajista ketokasvillisuutta. Uudellamaalla
erittäin uhanalainen niittyräpelö on kalliolla hyvin niukka. Huomionarvoisia kas
veja ovat jänönapila, kalkkitummaraunioinen, ketokäenminttu, mäldemmildd, mä-
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kikaura, hakarasara, harmaapoimulehti, mäkivirvilä, ryynihyytelöjäkälä (Collema
fuscovirens), risakesijäkälä (Leptogium lichenoides), isoruostesammal (Anomodon
viticulosus), punatyvisammal (Bryoerythrophyltum recurvirostre), kalkkikanrasam
mal (Ditrichum flexicaule), kielikellosammal (Encatypta streptocarpa), haprakierto
sammal ( Tortelta ftagilis) ja kalkldkiertosammal (T. tortuosa).
Hoitotarve: Kalliokedon ympäristön puusto (haavat) alkaa vähitellen vaijostaa
haitallisesti kallioketoa ja sen raivaus olisi tarpeen. Ajoittainen niitto olisi eduk
si. Ainakin vuonna 1997 ketoa on hoidettu raivaamalla pensastoa ja nilttämällä.
16 1010, Hiidensalmi hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201401
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66879:3371 nhn:nhö 66878:3370
Landskapsprovins: Insjörgionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): hotad vegetationstyp: torr
äng på kalkberg, utrotningshotad art: darrgräs (rA), ftera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Vid sidan av Hiidensalmi bro finns en kalkidippa på
en bostadstomt. Hällmarkstorrängen uppvisar en artrik torrängsftora. På klip
pan växer det i Nyland akut utrotningshotade darrgräset mycket sparsamt. Om
rådet uppvisar ett stort antal beaktansvärda arter: harklöver, kalksvartbräken,
harmynta, backförgätmigej, luddhavre, piggstarr, sammetsdaggkåpa, sparvvick
er, kalkgel1av (Collema fuscovirens), traslav (Leptogium tichenoides), grov baron
mossa (Anomodon viticutosus), rödfotsmossa (Bryoerythrophytlum recurvirostre),
plyschgrusmossa (Ditrichum ftexicaute), stor klockmossa (Encatypta streptocarpa),
skör kalkmossa (Tortetta fragitis) och kruskalkmossa (T. tortuosa).
Skötselbehov: Träden (aspar) som omger hällmarkstorrängen börjar småning
om beskugga området på ett skadligt säft och därför skulle en röjning av dessa
vara nödvändig. Åtminstone år 1997 gallrades områdets buskar och slåtter ut
fördes.
17 LOHJA, Lindbergin kallioketo
Peruskarttalehti: 204101
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66837:3261 akp:aki: 66836:3260
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
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Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen kasvillisuustyyppi: kalkki
kallioketo, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypft: kallioketo
Alueen kuvaus: Lindbergin kallioketo on yksi Hermalan kyläkeskustan monila
jisista, kalkldvaikutteisista kalliokedoista. Nautakarjan laidurmus alueella lop
pui 1980-luvulla. Valtalajeja ovat nurmirölli ja mäkivirvilä. Kalliokedon ympä
ristö on pahoin heinittynyt, mutta kalliokedolla on vielä monilajista edustavaa
ketokasvillisuutta. Kalkldkalliokedolla kasvaa useita harvinaisia ja huomionar
voisia kasvilajeja: jäykkäpitkäpalko, maarianverijuuri, ketotähkiö, heinäratamo,
harmaapoimulehti, pihakurjenpolvi, hakarasara, mäkilemmikki, ketokäenmint
tu, jänönapila, kelta-apila, keväthanhikki, mäkikaftara, kevättädyke, turnmatuli
kukka, mäkivirvilä, kalkkikarvasammal (Ditrichumflexicaule), ryynihyytelöjäkä
lä (Collemafuscovirens) ja risakesijäkälä (Leptogium lichenoides).
Hoitotarve: Ajoittainen niitto sekä puiden ja pensaiden alkujen poisto ovat tar
peen umpeenkasvun estämiseksi.
17 LOJO, Lindbergs hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66837:3261 nhn:nhö 66836: 3260
Landskapsprovfns: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): hotad vegetationstyp: torr
äng på kalkberg, fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Lindbergs hällmarkstorräng utgör eft exempel pä Herm
ala bycentras många kalkpåverkade hällmarkstorrängar. Området betades tidi
gare av nötboskap, men betet upphörde i siutet av 1980-talet. Som dominerande
arter påträffas rödven och sparvvicker. Miljön runtom hällmarkstorrängen är
starkt igenvuxen av gräs, men på själva hällmarkstorrängen påträffas ännu en
artrik och representativ torrängsvegetation. På den på kalkberg belägna hällmarks
torrängen växer fiera ovanliga och beaktansvärda växtarter: lundtrav, småborre,
vildtimotej, svartkämpar, sammetsdaggkåpa, sparvnäva, piggstarr, backförgät
migej, harmynta, harkiöver, gulildöver, vårfingerört, luddlosta, vårveronika, mörkt
kungsljus, sparvvicker, plyschgrusmossa (Ditrichum flexicaute), kalkgellav
(Collema fuscovirens) och traslav (Leptogium lichenoides).
JueeIIiset
ympäristöjulbsut 78
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Skötselbehov: För att stoppa igenväxningen bör området skötas genom tidvis
slåtter och genom röjning av träd och buskar.
1$ LOHJA, Varolan kalliokedot
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yld: 66887:3292 akp:aki: 66881:3288
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 2.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus
Perfnnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Karkalinniemen Varolassa on useita kasvistoltaan merkittäviä
gneissikallioketoja. Laajin niistä on Karkaliin vievän tien varrella (osa-alue 1).
Näyttävää kallioketoa laidunsi nautakarja 1960-luvun alkuun, ja 1970-80-luvuil
la sitä on ajoittain laidunnettu lampailla. Alueelle on istutettu mäntyjä. Kallioke
to on säilynyt edustavana ja monilajisena. Huomionarvoisia kasveja ovat keto
käenminttu, harmaapoimulehti, törrösara, jänönapila, kelta-apila, mäkivirvilä,
kalliotuhkapensas ja mäkikattara. Alueella tavataan myös harvinaisia hyönteis
lajeja.
Varolan talosta 300-400 m luoteeseen pellon laidalla on näyttävä kallioketo
alue (osa-alue 2). Vaikka kallioketo on jonkin verran heinittynyt, se on kasvilli
suudeltaan edustava ja komea kukkaketo.
Huomionarvoisia kasveja ovat mäkilemmikki, törrösara, harmaapoimuleh
ti, mäkivirvilä, mali ja kevättädyke. Kallio on perhoslajistoltaan merkittävä. Kal
liolle on leviämässä puiden taimia.
Varolan talosta 400 m länteen pellon laidalla sijaitseva kallioketo (osa-alue
3) on Varolan kalliokedoista eniten umpeenkasvanut ja heinittynyt. Se on pää
osin melko umpeenkasvanut ja selvästi rehevöitynyt. Matalakasvuisilla kohdilla
on säilynyt hyvää ketolajistoa. Huomionarvoisia ovat jänönapila, kelta-apila, mä
kivirvilä, kevättädyke, hiirenhäntä, mäkilemmikld ja ketokäenminttu.
Hoitotarve: Niittäminen tai laiduntaminen ovat sopivia hoitotapoja. Lisäksi pui
den taimien poisto on tarpeen.
Regionala miljöpubhkationer 178
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18 LOJO, Varola hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 202310
Fnhetskoordinater: öhn:öhö 66887:3292 nhn:nhö 66881:3288
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 2.1
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrfvning av området: 1 Varola på Karkaliriniemi finns fiera vegetationsmäs
sigt betydelsefulla hällmarkstorrängar på gnejsberg. Den mest vidsfräckta av dessa
(delområde 1) ligger invid vägen som leder till Karkali. Denna ståtliga hällmark
storräng betades av nötboskap till början av 1960-talet, varefter den tidvis beta
des med får under 1970- och 1980-talen. Man har pianterat tallar i området. Häil
markstorrängen har bibehållit sin representativitet och artrikedom. Beaktansvär
da är harmynta, sammetsdaggkåpa, snårstarr, harkiöver, guilkiöver, sparvvicker,
oxbär och luddlosta. På området förekommer även mårtga ovanliga insektarter.
Invid åkerkanten 300-400 m nordväst om Varola hemman finns en vacker
hällmarkstorräng (delområde 2). Trots att hällmarkstorrängen delvis börjar vara
igenvuxen med gräs, uppvisar den ännu en representativ vegetation och en mas
siv blomsterprakt. Av de beaktansvärda växtema påträffas backförgätmigej, snår
starr, sammetsdaggkåpa, sparvvicker, malört och vårveronika. Här finns även en
riklig fjärilsfauna. Träd håller på aft sprida sig till berghällen.
Invid åkerkanten 400 m väster om Varola hemman finns en hällmarkstor
räng (delområde 3) som emellertid är den mest igenvuxna. Största delen av om
rådet är mer eller mindre igenvuxet och uppvisar tydliga spår av övergödriing.
På de mera lågvuxrta platsema har dock en god torrängsvegetation bevarats.
Harkiöver, gullidöver, sparvvicker, vårveronika, råttsvans, backförgätmigej och
harmynta är beaktansvärda.
Skötselbehov: Slåtter eller bete är lämpliga slötselformer. Dessutom skulle det
vara nödvändigt att avlägsna trädplantor.
19 LOHJA, Lindkullanmäki
Peruskarttalehti: 204101
-
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66864:3375 akp:aki: 66863:3374
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: kaupurild
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen kasvillisuustyyppi: kalkki
kaifioketo, useita huomionarvoisia lajeja, uhanalainen laji: silkkikutrisammal (aSh)
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Lohjan keskustassa, Tytyriin vievän tien haarassa sijaitsee ton
tin eteläreunassa pienehkö kalkkipitoinen kalliopaljastuma, jonka karjatalous
käytöstä on hyvin pitkä aika. Osalla aluetta on vanha puutarha ja villiintyneitä
koristekasveja. Melko pahoin metsittyneen kalliokedon avoimilla kohdilla on
edustavaa kasvillisuutta. Osin koristekasvit ovat vallanneet kalliota. Valtalajeina
ovat keltamaksaruoho, harmio ja mäkivirvilä. Kallion ympärillä on puustottu
nutta ja ei-edustavaa tuoretta heinäniittyä valtalajeinaan koiranheinä ja juola
vehnä. Kalkldkalliokedolla tavataan Uudellamaalla sUmäiläpidettävä silkkikut
risammal (Homatothecium lutescens) sekä useita huomionarvoisia lajeja: törrösa
ra, hakarasara, harmaapoimulehti, mäkivirvilä, pffiakurjenpolvi, mäkikaura, rus
Ø Alueelliset ymparistojulkaisut 178
kokesijäkälä (Leptogium gelatinosum), risakesijäkälä (L. tichenoides), ryynihyytelö
jäkälä (Coltemafuscovirens), isotumpurasammal (Didymodonfaltax), kielikellosam
mal (Encatypta streptocarpa), kalkkikarvasammal (Ditrichum flexicaule), lehtolu
kinsammal (Serpoteskea subtitis) ja kalklcikiertosammal (Tortella tortuosa).
Hoitotarve: Puustoa ja pensaikkoa tulisi raivata kallion ympäriltä. Ajoiftainen
niittäminen olisi tarpeen.
19 1010, Lindkullanmäki
Grundkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66864:3375 nhn:nhö 66863:3374
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.2
Markägare: staden
Värdeklass: M
faktorer fnverkande på värdeklassificeringen: (+): hotad vegetationstyp: torr
äng på kalkberg, fiera beaktansvärda arter, utroffiingshotad art: kalkldockmossa
(rHs)
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: 1 Lojo centrum invid sidijevägen till Tytyri finns på en
övergiven tomt en liten kalkhaltig hällmark som håller på ail växa igen. 1 områ
det förekommer också en gammal trädgård och förvildade prydnadsväxter. På
öppna delar av en i övrigt ganska beskogad hällmark finns representativ växtlig
het. Gul fetknopp, sandvita och sparvvicker dominerar området. Prydnadsväx
ter har spridats till hällmarken. Omkring hällmarken finns en beskogad och icke
representativ frisk gräsäng som domineras av hundäxing och kvickrot. På häil
markstorräng finns i Nyland häns3mskrävande kalkklockmossa (Homatothecium
lutescens) och fiera beaktansvärda växter: snårstarr, piggstarr, sammetsdaggkå
pa, sparvvicker, sparvnäva, luddhavre, ffikig skkinlav (Leptogium getatinosum),
traslav (L. lichenoides), ka1kgellav (Cotlema fuscovirens), kalldarismossa (Didymodon
fattax), stor klockmossa (Encalypta streptocarpa), plyschgrusmossa (Ditrichum
ftexicaule) och kruskalkmossa (Tortetta tortuosa).
Skötselbehov: Området bör skötas genom röjning av trädplantor och buskfly
och tidvis slåtter.
Regionala miljöpubiikationer 78
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20 LOHJA, Metsämäen laidun
Peruskarttalehti: 204101
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66846:3420 akp:aki: 66841:3418
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 3.7
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: saunionoi
danlukko (St, aV)
Perinnemaisematyypit: haka, metsälaidun, niitty, keto, muu
Alueen kuvaus: Veijolassa, Munlckaanojan varrella sijaitsee monipuolinen mul
lien laiduntama puronvarsi, jolla on niittyä, hakamaata, metsälaidurtta ja Me-
man entistä peltoa. Aluetta laidunnetaan peltolaitumen yhteydessä ja eläimille
annetaan lisärehua, jonka takia laidun on osin rehevöitynyt. Erikseen muusta
alueesta aidattu pohjoisosa on rehevöitynein. Noin puolet laitumesta on melko
edustavaa koivu-kuusihakaa valtalajeinaan nurmirölli ja nurmilauha. Kuusi
harmaaleppä-valtainen metsälaidun on kosteaa ja tuoretta lehtoa. Pieni ketorin
ne (muutama aari) on kasvillisuudeltaan edustava ja merkittävin osa alueesta.
Huopakeltanovaltaisella kedolla kasvaa uhanalainen saunionoidanlukko (St, aV).
Pienen, melko edustavan tuoreen suurmohoniityn (n. 5 aaria) valtalajeja ovat
metsäkurjenpolvi ja nurmirölli. Metsämäen laitumen huomionarvoisia kasveja
ovat ketonoidanlukko, tyippähammaspoimulehti, jäkki ja poimulehväsammal
(Ptagiomnium undulatum). Puronvarrella kasvanee lehtojen huomionarvoisia ke
vätkukkijoita.
Hoitotarve: Aluetta olisi tarpeen laiduntaa erillään peltolaitumesta ja välttää li
särehun antoa. Kuusen taimien poisto kedolta on tarpeen. Alikasvoskuusten
poisto koko alueella on suositeltavaa.
Alueelliset
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20 LOJO, Metsämäki betesmark
Grundkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66846:3420 nhn:nhö 66841:3418
Landskapsprovfns: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 3.7
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, utrotnings
hotad art: rutlåsbräken (Hd, rS)
Vårdbfotoptyp: hage, skogsbete, äng, torräng, arman
Beskrivning av området: 1 Veijola invid Munkkaanoja ligger en mångsidig be
tesmark bestående av ängar, hagmarker, skogsbeten och även en del gamia åkrar.
Eftersom området som betas av tjurkalvar är i förbindelse med åkervallar och då
djuren förses med tilläggsfoder lider området av övergödning. Ungefär hälften
av betesmarken utgörs av en ganska representativ björkhage med rödven och
tuvtåtel som dominerande arter. Det gran-gråal-dominerade skogsbetet bildar
närmast en fuktig och frisk lund. En liten torrängssluttning (några ar) uppvisar
en representativ vegetation och utgör den mest betydelsefulla delen av området.
På torrängen som domineras av gråfibbla förekommer den utrotningshotade orm
bunken rutlåsbräken (Hd, rS). Områdets lilla och ganska representativa friska
hägörtsäng (ca. 5 ar) domineras av skogsnäva och rödven. Till de beaktansvärda
växterna på Metsämäki betesmark hör rutlåsbräken, stubbdaggkåpa, stagg och
vågig praktmossa (Plagiomnium undutatum). Jnvid bäcken torde det växa beak
tansvärda lundvårannueller.
Skötselbehov: Området bör betas avskiljt från åkervallen och fflläggsfoder bör
inte ges. Unga granplantor bör avlägsnas från torrängen. Hela området bör ii
kaså röjas från uriga granar.
21 LOHJA, Mikkolan kallioketo
Peruskarilalehti: 202310
Yhtenäfskoordfnaatft: ykp:yki: 66912:3301 akp:aki: 66911:3299
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.2
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekij ät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: kallioketo, haka, metsälaidun, keto
Alueen kuvaus: Karstun maakunnallisesti arvokkaalla kulttuurimaisema-alu
eella perinteinen karjatalous jatkui pisimpään Mikkolan kalliokedolla. Havupuus
toisella kalliomäellä lehmien ja nuoren karjan laidunnus on loppunut vuoden
1993 jälkeen. Osa alueesta lienee ollut jonkin verran kauemmin laiduntamatta.
Kalliokedon lisäksi on mäntyhakaa ja kuusi-mäntymetsälaidunta. Umpeenkas
vun alkuvaiheessa oleva kallioketo ja haka-alue on kasvillisuudeltaan edusta
vaa. Rehevöitymisen merkkejä ei juurikaan ole. Rinteen alareunalla on myös pie
niä edustavia ketokuvioita. Huomionarvoisia kasveja ovat ketokäeruninttu, mä
kilemmikld, mäldvinrilä, kevättädyke, hietalemmikld ja jäkld.
Hoftotarve: Laidunnuksen uudelleenaloittaminen olisi tarpeen, jotta alueen luon
nonarvot säilyisivät. Kuusentaimien poisto olisi eduksi.
Regionala miljöpublikationer 178
21 LOJO, Mikkola hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66912:3301 nhn:nhö 66911:3299
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.2
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfffceringen: (+): representativitet
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, hage, skogsbete, torräng
Beskrivning av området: Innanför gränserna till Karstus, på regionnivå värde
fulla, kulturlandskapsområde har traditionell boskapsskötsel bedrivits längst på
Mikkolas hällmarkstorräng. Betet på backen som är bevuxen med barrträd upp
hörde efter år 1993. En del av området torde emellertid ha varit obetat än ännu
längre tid. Fömtom hällmarkstorräng påträffas även inslag av tallhage och gran
tallskogsbete. Hällmarkstorrängen och hagmarken som är i början av sift igen
växningsstadium uppvisar ännu en representativ vegetation. Spår av övergöd
ning märks inte. Nedanför slutfriingen finns några små representativa torrängs
figurer. Områdets beaktartsvärda växter representeras av harmynta, backförgät
migej, sparvvicker, vårveronika, vårförgätmigej och stagg.
Skötselbehov: För att bevara områdets värde borde betet återupptas. Granpian
tor kunde gärna avlägsnas.
22 LOHJA, Toivarin kallioketo
Peruskarftalehti: 201412
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66836:3275 akp:aki: 66835:3274
Maisemamaakunta: Kiskon-Vffidin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuftavat erityistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Paavolan kyläkeskustan näyftävistä kalliokedoista Toivarin kal
lioketo on maisemallisesti keskeisellä paikalla aivan kylän keskustassa. Alue on
Lohjanjärven saaristolle tyypillinen rikaslajinen gneissikallioketo. Se oli hevos
laitumena 1980-luvun alkuun. Edustavalla kalliokedolla on rikas ketokasvisto.
Huomionarvoisia kasveja ovat pihakurjenpolvi, jänönapila, maarianverijuuri,
törrösara, hakarasara, mäkilemmikld, mäkivirvilä, mäkikaura, mäkikattara ja
Alueelliset
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kevättädyke. Kallio on säilynyt avoimena. Kallioiden väliin on kuitenkin istutet
tu puiden taimia, jotka kasvaessaan alkavat varjostaa kalliokedon tulevaisuutta.
Myös koristekasveja levittäytyy kalliokedolle.
Hoitotarve: Suositeltavia hoitotapoja ovat laidunnus tai ajoittainen niitto sekä
puiden taimien poisto.
22 LOJO, Toivari hällmarkstorräng
Gmndkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66836:3275 nhn:nhö 66835:3274
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassiffceringen: (+): representativitet, fiera beak
tansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Bland Paavola bycentmms vackra hällmarkstorrängar
har Toivari hällmarkstorräng en landskapsmässigt central placering precis mitt i
byn. Hällmarken utgörs av ett för Lojo skärgård typiskt artrikt gnejsbergsområ
de. Omrädet betades av hästar ännu i början av 1980-talet. Den representativa
hällmarkstorrängen uppvisar en nk torrängsftora. Området har ftera beaktans
värda växtarter: sparvnäva, harklöver, småborre, piggstarr, backförgetmigej,
sparvvicker, luddhavre, luddlosta och vårveronika. Klipphällen har bevarats
öppen. Mellan klippoma har det emellertid planterats trädplantor, som alltefter
som de växer kommer att beskugga hällmarkstorrängen. Även prydnadsväxter
sprider sig till området.
Skötselbehov: Området borde hävdas genom slåtter eller bete. Trädplantorna
bör avlägsnas.
23 LOHJA, Ranta-Sepän niitty
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66875:3325 akp:aki: 66874:3324
Mafsemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, muinaisjäännös
Perinnemaisematyypit: niitty, kallioketo
Regionala miljöpublikationer 178
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Alueen kuvaus: Lylyistenniemen itäosassa, Ranta-Sepän talon luona, pellon ja
pihan välissä sijaitsee kuivahko heinänlitty valtalajeinaan heinäkaura ja koiran-
heinä. Pieni osa aluetta on kallioketoa. Huomionarvoisia kasveja ovat lisäksi hei
näratamo, ketokäenminttu, jänönapila, kelta-apila ja mäkivirvilä. 1960-luvulle
asti niitty oli nautakaian laitumena. Lammaslaidunnus on lopetettu vuonna 1990.
Niittyä on kulotettu silloin tällöin. Niitty on supistunut jatkuvasti pelloksi, puu
tarhamaaksi tai nurmikoksi. Yläreanalla on puiden alkuja. Niityllä on muinais
jäännös (rautakautisia hautaröykkiöitä?).
Hoitotarve: Alueelle parhaiten soveltuva hoitotapa on kulotus ja vuosittainen
niitto.
23 LOJO, Ranta-Seppä äng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66875:3325 nhn:nhö 66874:3324
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: M
faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): säregenhet, fornlämning
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrfvnfng av området: 1 östra delama av Lylyistenniemi, invid Ranta-Seppä
hemman, finns en något torr gräsäng mellart huset och åkrama. Floran domine
ras av knylhavre och hundäxing. En liten del av området utgörs av en hällmark
storräng. Ytterligare beaktansvärda växter som påträffas är svartkämpar, harmyn
ta, harkiöver, guliköver och sparvvicker. Till och med 1960-talet betades området
av nötboskap. Fårbetet upphörde 1990. Ängen bränns då och då. Ängen har i
jämn takt krympt till förmån för åker, trädgårdsland och gräsmatta. Längs kan
ten finns unga trädplantor. På ängen finns en fornlämnli g från jämåldem.
Skötselbehov: Området hävdas lämpligen genom svedjning och årlig slåtter.
24 LOHJA, Lentoon keto
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66852:3300 akp:aki: 66851:3299
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Alueelliset
ympäristojulkaisut 178
Ranta-Sepän 1:10000
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: niittyräpelö (aE), useita
huomionarvoisia lajeja
Perinnemafsematyypit: kallioketo, keto
Alueen kuvaus: Pietilän Lentoon talon luona, sen länsipuolella tienvarressa si
jaitsee pieni kallioketo, joka on osin kalkldpitoinen. Osa alueesta on ketoa. Vaik
ka alue on ollut pitkään hoitamatta, sillä on säilynyt hyvä kasvilajisto. Uudella
maalla erittäin uhanalainen niittyräpelö on merkittävin laji. Muita mainittavia
kasveja ovat pihakurjenpolvi, mäkilemmildd,jänönapila, törrösara, harmaapoimu
lehti, ketokäenminttu, mäkivirvilä ja kalkldkarvasammal (Ditrichum ftexicaule).
Kirsikkavesaikko on levittäytymässä kedolle.
Hoitotarve: Ketoa olisi tarpeen niittää ja poistaa siltä kirsikkapuiden alut.
24 LOJO, Lentoo torräng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66852:3300 nhn:nhö 66851:3299
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: M
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrotningshotad art: darr
gräs (rA), fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, torräng
Beskrivnfng av området: Jnvid Lentoo hemman i Pietilä, närmare bestämt på
dess västra sida invid vägen, finns en liten hällmarkstorräng som delvis har kalk
påverkan. En del av området är en torräng. Fastän området under en längre tid
har varit oskött, har det ändå bevarat en god artsammansättning. Det i Nyland
akut utroffiingshotade darrgräset är ängens största specialitet. Andra beaktans
värda växter är sparvnäva, backförgätmigej, harklöver, snårstarr, sammetsdagg
kåpa, harmynta, sparvvicker och plyschgrusmossa (Ditrichum flexicaule). Körs
bärssly håller på aft sprida sig till området.
Skötselbehov: Körsbärsslyet bör avlägsnas och ängen bör hävdas genom slåtter.
25 LOHJA, Tervan kalliokedot
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yld: 66846:3258 akp:ald: 66843:3256
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaj a: yksityinen
Regionala miljöpublikationer 178
Lentoon keto 1:10000
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalaiset lajit: poimukesijäkälä (Sh, aSh),
sirohuurresarnmal (aSt)
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Marttilassa Lohjansaaren pohjoisrannan lähellä, sijaitsee um
peutuvia kallioketoja. Alueella on laidunnettu nautakarjaa 1970-luvun alkuun
asti. Tervan talosta 150 m luoteeseen Lohjanjärven rannalla on heinitt3myt tuore
niitty ja pieni kalkldkallioketo (osa-alue 1). Keltamaksaruohovaltaisella kallioke
dolla kasvavat uhanalaiset poimukesijäkälä (Leptogium plicatile) (Sh, aSh) ja siro
huurresammal (Cratoneuronfihicinurn) (aSh). Huomionarvoisia ovat keväthanhikki,
hirssisara, harmaapoimulehti, mäkivirvilä, isomustejäkälä (Placynthium nigrum)
ja kalkkikarvasammal (Ditrichiumflexicaule). Tuore niltty on melko pahoin hei
nittynyt. Juolavehnä on levittäytymässä kalliokedolle. Muutama neliömetri kal
liokasvillisuutta on jäänyt nuotiopaikan alle. Tervasta 100 m länteen on pieni
kallioketo, joka on pahoin umpeutumassa ja puusto varjostaa sitä (osa-alue 2).
Huomionarvoisia ovat keväffianhikld ja harmaapoimulehti. Alueet sisältyvät
rantojensuojeluohjelmaan. Rajauksen itäpuolella on umpeutuvaa Lohjanjärven
rantanilifyä, joka olisi hyvä saada hoidon piiriin.
Hoitotarve: Sopivia hoitotapoja olisivat niitto ja laidunnus.
25 LOJO, Terva hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66846:3258 nhn:nhö 66843:3256
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrotningshotade arter: skinn
lavsarten Leptogium plicatile (1-Ts, rHs), källtuffmossa (rHd)
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 Marttila nära Lohjansaaris norra strand finns några
igenväxande hällmarkstorrängar. Området betades av nötboskap ända till början
av 1970-talet. Ca 150 m nordväst om Terva hemman finns en av gräs igenvuxen frisk
äng och en liten torräng på kalkberg (delområde 1), alldeles invid sfranden av Lojo
sjö. På torrängen som domineras av gul fetknopp växer den utrotningshotade
skirinlavsarten Leptogium plicatite (Hs, rHs) och källtuffmossa (Cratoneuronfihicinum)
(rHd). Beaktansvärda är även vårflngerört, birsstarr, sammetsdaggkåpa, sparvvick
Alueelhset
ympristojuIkaisut 178
Tervan kalliokedot 1:10 000
er, bläcklav (Ptacynthium nigrum) och plyschgrusmossa (Ditrichumflexicaule). Den
friska ängen är ganska kraftigt igenvuxen. Kvickrot håller på att sprida sig till
hällntarkstorrängen. Någon kvadratmeter av torrängsvegetationen har hamnat
under en eldstad. Omkring 100 m väster om Terva hemman finns en liten häil
markstorräng (delområde 2) som är illa igenvuxen och beskuggas av träd. Beak
tansvärda är vårfingerört och sammetsdaggkåpa. Områdena är inkluderade i
strandskyddsprogrammet. Öster om gränsdragningen finns en igenväxande
strandäng som borde hävdas.
Skötselbehov: Slåfter och bete är lämpliga skötselmetoder.
26 LOHJA, Kivelän niitty
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66763:3297 akp:aki: 66762:3295
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomfstaj a: yksityinen
Arvoluokka: P-l
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia la
jeja
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Kirkniemessä, Lohjanharjun tyvellä sijaitsee umpeenkasvava
niitty Nautakaijan laidunnus on lopetettu vuonna 1988. Varsinkin rinteen ylä-
osassa on yhä nähtävissä hyvännäköistä niittykasvillisuutta. Niitty on luoldteltu
tuoreeksi niityksi. Yläreuna on kuitenkin osin ketomainen ja alalaidassa on kos
teaa niittyä. Huomionanroisia kasveja ovat iharuusu, harmaapoimulehti, törrö
sara, kevättädyke, kartioakankaali, hakarasara, nurmitatar ja laskospoimulehti.
Sananjalka on vallannut suuren osan niitystä ja puiden taimia on siellä täällä.
Hoitotarve: Kunnostamalla alueesta saisi upean nlityn. Puiden ja pensaiden alku
jen raivaus (ruusuja lukuunottamatta) olisi tarpeen. Vuosittainen niitto olisi paras
hoitotapa. Myös nautakarjan tai hevosten laidunnus soveltuisi hyvin niitylle.
26 LOJO, Kivelä äng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66763:3297 nhn:nhö 66762:3295
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.4
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, fiera beak
tansvärda arter
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: 1 Gerknäs, vid basen av åsen Lohjanharju, ligger en
igenväxande äng, där betet med nötboskap upphörde 1988. Speciellt i sluttning
ens övre delar finns iinnu fin vegetation. Ängen har klassificerats som frisk. Högst
upp på sluttingen är den emellertid mycket torrängslik och längst ner påminner
den närmast om en fuktig äng. Beaktansvärda växter är hartsros, sammetsdagg
kåpa, snårstarr, vårveronika, blåsuga, piggstarr, ormrot och trubbdaggkåpa. Öm
bräken har spritt sig över en stor del av ängen och trädplantor finns här och där.
Skötselbehov: Med skötselåtgärder skulle ängen kunna mycket vacker. Buskar
och trädplantor bör röjas (ej rosbuskar), och årlig slåtter bör också bedrivas. Även
bete med nötboskap eller hästar lämpar sig för området.
Regionala miljöpubiikationer 178
27 LOHJA, Biskopsnäsin keto
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaafit: ykp:yki: 66812:3257 akp:aki: 66810:3254
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): useita huomionarvoisia lajeja, uhanalai
nen laji: ketopiippo (aV)
Perinnemaisematyypit: niitty keto
Alueen kuvaus: Piispalassa lähellä Lohjanjärven rantaa sijaitsee umpeenkasva
va entinen keto- ja niittyalue. Piikkilanka-aidan jäänteet kertovat vielä aiemmas
ta laidunkäytöstä. Niittykasvillisuutta on säilynyt suhteellisen kapealla peltoon
rajoittuvalla kaistaleella. Kasvillisuus on säilynyt vähäpuustoisilla kohdilla edus
tavana. Keto-osalla valtalajeina ovat nurmirölli, hietakastikka ja keltamatara.
Tuoreella heinäniityllä, jolla on pieniä edustavia pienruohoisia laikkuja, valtala
jina on nurmirölli. Kedolla ja niityllä tavataan useita huomionarvoisia ketokas
veja kuten heinäratamo, hirssisara, hakarasara, harmaapoimulehti, tylppäham
maspoimulehti, nurmitatar, jänönapila, kelta-apila ja mäkivirvilä. Kedolta aiem
min löydetty Uudellamaalla uhanalainen ketopiippo (1989 A. Kurtto) kasvanee
yhä alueella. Kedon pohjoispuolella Keinumäellä on pellon laidalla erillinen pieni
n. kahden aarin huopakeltano-valtainen ketokaistale. Niityn luona Keinumäellä
on muinaisjäännös (rautakautiset? röykkiöt).
Hoitotarve: Niittyä olisi tarpeen hoitaa niittämällä tai laiduntamalla nautakarjaa
sekä poistamalla puiden taimet.
27 LOJO, Biskopsnäs torräng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66812:3257 nhn:nhö 66810:3254
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.4
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fiera beaktansvärda arter,
utrotningshotad art: knippfryle (rS)
Vårdbfotoptyp: äng, torräng
Beskrfvning av området: 1 Piispala, nära stranden av Lojo sjö finns ett igenväx
ande gammalt torrängs- och ängsområde. Restema av ett taggtrådsstängsel he
rättar om områdets fidigare betydelse som betesmark. Ängsvegetafion finns kvar
på ett relativt smalt remsa längs åkerrenen. På trädfaffiga avsnitt har ängsvegeta
tionen bevarats relativt representafiv. På torrängen dominerar rödven, bergrör
och gulmåra fioran. På den friska ängen, på vilken det finns små representafiva
lågvuxna fläckar, dominerar rödven. På torrängen och ängen påträffas fiera he
aktansvärda torrängsväxter så som svartkämpar, hirsstarr, piggstarr, sammets
daggkåpa, stubbdaggkåpa, ormrot, harklöver, guliköver och sparvvicker. Den
utrotningshotade knippfrylen som tidigare påträffats på torrängen (1989 A. Kurfto)
torde ännu ffrmnas kvar Norr om torrängen på Keinumäki finns en isolerad liten
ca 2 ar stor gråfibble-dominerad torrängsremsa vid åkerkanten. Närä ängen på
Keinumäki har fomlämning från järnåldem.
Skötselbehov: Ängen borde skötas genom slåtter eller bete med nötboskap. Det
är även skäl att avlägsna trädplantorna.
Ø Alueelliset ympäristojulkaisut 178
28 LOHJA, Smedsin laidun
Peruskarttalehti: 203203 ja 201412
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66745:3336 akp:aki: 66742:3332
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 3.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: haka, niitty, metsälaidun
Alueen kuvaus: Smedsin talon itäpuolinen metsäinen alue on ollut jatkuvasti
nautakarjan laitumena. Pääosin alue on hakaa ja metsälaidunta, mutta sillä on
myös niittykuvioita. Itäosa on kasvillisuudeltaan melko edustava. Länsiosa on
voimakkaasti rehevöitynyt. Itäosassa voimalinjan alta on raivattu puusto pois ja
sille on syntynyt nurmiröllivaltainen niittyaukko, joka on melko rehevöitynyt.
Voimalinjan länsipuolella on harmaalepikon ja kuusikon ympäröimä pieni niit
tyaukko, jolla on n. aarin alalla hyvin edustavaa niittykasvillisuutta. Hina on
sillä melko runsas, ja sillä tavataan jäkidä, hirssisaraa ja purtojuurta. Kaakkois
osan kostealla niityllä kasvillisuus on melko edustavaa. Kostealla niityllä on
nurmilauha-, pullosara- ja luhtasaravaltaisia kuvioita. Parhailla kohdilla mm.
hirssisara on melko nmsas. Niitylle on kaivettu lammikko, joka on ojasorsimo
valtainen. Pääosa alueesta on puustoista kuusihakaa, harmaaleppähakaa ja tihe
ää kuusimetsälaidunta. Talon läheinen hakamainen osa on rehevöitynyt valtala
jinaan niittynurmikka. Erikoisuutena laitumella kasvaa käärmekuusi. Smedsin
laitumen huomionarvoisia lajeja ovat kartioakankaali, hina, hirssisara, jäkld, päh
kinäpensas ja karhunkääpä (Phaeolus schweinitzii).
Hoitotarve: Laidunidertoa olisi tarpeen muuttaa sellaiseksi, etteivät perinnebio
toopit rehevöidy. Puuston poisto niittykohdilta ja lievä harvennus hakaosilla oli
si eduksi.
28 LOJO, Smeds betesmark
Grundkartsblad: 203203 och 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66745:3336 nhn:nhö 66742:3332
Landskapsprovins: Den sydiiga odlingsregionen
Areal (ha): 3.4
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Vårdbiotoptyp: hage, äng, skogsbete
Beskrivning av området: Det skogsbeklädda område som ligger öster om Smeds
hemman har oavbrutet betats av nötboskap. Största delen av området består av
en hage och ett skogsbete, men det finns även inslag av äng. Områdets östra
delar uppvisar en ganska representafiv vegetation. Områdets väsfra delar är dä
remot kraffigt övergödda. 1 öster har träd gallrats bort under kraftledningen och
här har bildats en rödvensdominerad ängsöppning, som emellertid är ganska
övergödd. Väster om kraftledningen finns en ängsöppning som omges av ett
gråals- och granbestånd, men som på ca en ar ändå uppvisar en mycket repre
sentafiv ängsvegetation. Knägräs förekommer här ganska rildigt, och här påträf
fas också stagg, hirsstarr och ängsvädd. På en fukfig äng i sydöst ffrmns en ganska
representativ vegetation. Här dominerar tuvtåtel, flaskstarr och blåsstarr vegeta
tionen. På de bästa piatsema påträffas bl.a. ganska rikligt med hirsstarr. På äng
en finns en grävd damm vars vegetation domineras av mannagräs. Största delen
av området karakteriseras av en trädrik granhagmark, en gråalshage och av en
tät granskogsbetesmark. Den haglika del som ligger närmast huset är relativt
övergödd och domineras av ängsgröe. Som säregenhet kan ängen uppvisa en sk.
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ormgran. Smeds betesmarks beaktansvärda växter är: blåsuga, knägräs, stagg,
hassel och grovticka (Phaeotus schweinitzii).
Skötselbehov: Betet bör ändras så att det inte leder till ytterligare övergödning
av området. Träd kunde avlägsnas från ängsfigurerna och en försiktig gallring
av hagmarkernas trädbestånd skulle även vara till fördel.
29 LOHJA, Ruolahden kalliokedot
Peruskarftalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 66880:3333 akp:aki: 66877:3330
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Lylyisten Ruolahden pohjoisrannan tuntumassa sijaitsee useita
pieniä kallioketoja. Ne ovat heinittyneet laidunnuksen loputtua, mutta kasvilli
suus on yhä merkittävää. Eteläisin kalliokedoista on säilynyt melko matalakas
vuisena. Valtalajeja ovat tuoksusimake ja keltamaksaruoho. Huomionarvoisia ovat
kangasajuruoho, harmaapoimulehti, mäkilemmikki ja ketokäenminttu. Sen poh
joispuolella on pieni, edellistä umpeutuneempi kallioketo, jolla kasvavat huomi
onarvoiset harmaapoimulehti, mäkikaura ja mäkivirvilä. Edellisen itäpuolella
on iso, avoin kallioketo, jossa kasvillisuus on säilynyt matalana ja edustavana.
Valtalajeja ovat tuoksusimake ja keltamaksaruoho. Huomionarvoisia kasveja ovat
mäkikaura, jänönapila, kevättädyke, mäkilemmikki ja mäkivirvilä. Osa-alueista
pohjoisin on umpeutuva metsänreunan kallioketo ja niitty Tämä alue on jo aika
pahoin pensoittunut. Sillä kasvavat mm. hakarasara, mäkilemmildd ja mäkimint
tu. Jänönapila, tummatulikukka, kevättädyke ja mäkivirvilä havaittiin vuonna
1986.
Hoitotarve: Puiden alkujen poisto olisi tarpeen. Ajoittainen niitto tai laidunnus
olisi suositeltavaa umpeenkasvun pysäyttämiseksi.
29 LOJO, Ruolahti hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinaten öhn:öhö 66880:3333 nhn:nhö 66877:3330
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.5
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fiera lieaktansvärda arter
Vårdbfotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 närheten av Ruoholahtis norra strand i Lylyinen lig
ger ett fiertal hällmarkstorrängar utspridda. De har alla börjat växa igen med
gräs ailt eftersom betet upphört, men de uppvisar ärmu ändå en betydelsefuli
vegetation. Den hällmarkstorräng som ligger längst i söder har bevarats ganska
lågvuxen. Gul fetknopp och vårbrodd dominerar. Beaktansvärda är backtimjan,
sammetsdaggkåpa, backförgätmigej och harmynta. Norr om detta område finns
en liten ännu mera igenvuxen hällmarkstorräng med de beaktansvärda artema
sammetsdaggkåpa, luddhavre och sparvvicker. Öster om denna finns igen en
stor, öppen hällmarkstorräng, vars vegetation har bevarats lågvuxen och repre
sentativ. Vårbrodd och gul fetknopp dominerar och luddhavre, harkiöver, vår
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veronika, backförgätmigej och sparvvicker är beaktansvärda. Det nordligaste av
delområdena utgörs av en igenväxande hällmarkstorräng och en äng invid skogs
kanten. Defta område är ganska kraffigt förbuskat. Här växer bl.a. piggstarr, back
förgätmigej och bergmynta. Harkiöver, mörkt kungsljus, vårveronika och sparv
vicker påträffades år 1986.
Skötselbehov: Trädplantor bör avlägsnas. Tidvis slåtter eller bete är att rekom
mendera för aH förhindra igenväxningen.
30 LOHJA, Ruolahden kalliokedot II
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66879:3330 akp:aki: 66878:3331
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Tämä kohde liittyy suoraan Ruolahden muihin kallioketoihin,
mutta käsitellään tässä erikseen, koska sillä on eri maanomistaja. Vähitellen
umpeenkasvavalla kalliokedolla vallitsevat nurmipuntarpää, koiranheinä ja kel
tamaksaruoho. Huomionarvoisia ovat harmaapoimulehti, jänönapila, kevättä
dyke ja makivirvila
Hoitotarve: Niittäminen ja puiden sekä pensaiden taimien raivaaminen ovat tar
peen.
30 LOJO, Ruolahti hällmarkstorrängar II
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66879:3330 nhn:nhö 66878:3331
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Detta område är i direkt anknytning till de övriga om
rådena vid Ruolahti, men behandlas här som en egen heihet, eftersom markäga
ren är en annan. Den så småningom igenväxande hällmarkstorrängen domine
ras av ängskavle, hundäxing och gul fetknopp. Sammetsdaggkåpa, harkiöver,
vårveronika och sparvvicker är beaktansvärda.
Skötselbehov: Slåtter och röjning av buskar skulle vara nödvändigt.
31 LOHJA, Hiittisen niitty
Peruskarftalehti: 204101
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yld: 66886:3361 akp:aki: 66884:3358
Majsemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.9
Maanomistaja: kaupunki
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo, muu, nhitty
Regionala miIjöpubIikaoner 178
Alueen kuvaus: Hilttisissä, Hiidenlahden eteläpuolella on umpeutuvaa periii
nemaisemaa. Tien pohjoispuolella on vanha talon paikka. Entisellä pihalla on
Lohjan seudulle tyypillinen monilajinen kallioketo, jolla on hyvä valikoima ke
tokasveja sekä eräitä koristekasveja viljelyjäänteinä. Kallion ympärys on heinit
tynyt, nurmipuntarpäävaltainen. Kalliokedolla on valtalajina keltamaksaruoho.
Huomionarvoisia kasveja ovat törrösara, hakarasara, mäkilemmikki, kelta-apila,
litteänurmikka, mäkivirvilä ja kevättädyke. Paikalla on ajoittain laidunnettu he
vosia. Tien eteläpuolinen alue on aika umpeutunut. Sillä on entistä peltoa, van
ha talon paikka ja luoteislaidassa vähäinen kallioketo ja pieniä umpeutuvia niit
tylaikkuja. Huomionarvoisia ovat törrösara, hakarasara, mäkikaura, jänönapila,
mäkivirvilä ja tummatulikukka.
Hoitotarve: Sopivia hoitotapoja olisivat mitto tai laidunnus sekä puiden taimien
poisto.
31 LOJO, Hiittis äng
Grundkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66886:3361 nhit:nhö 66884:3358
Landskapsprovins: Jnsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.9
Markägare: staden
Värdeklass: P+
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, annan, äng
Beskrivning av området: 1 Hiiffi söder om Hiidenlahti finns en igenväxande
vårdbiotop. Norr om vägen finns en gammal husgrund. Pä den gamla gårdspla
nen finns en för Lojotrakten typisk arfrik hällmarkstorräng med ett bra urval av
torrängsväxter. Dessutom påfräffas några prydnadsväxter som odlingsrelikter
Miljön kring klipphällen är igenvuxen och domineras av ängskavle. På hällmarks
torrängen dominerar gul fetknopp. Beaktansvärda är snårstarr, piggstarr, back
förgätmigej, gullklöver, berggröe, sparvvicker och vårförgätmigej. Området har
tidvis betats av hästar. Ett område som ligger söder om vägen är ganska långt
igenvuxet. Här finns en gammal åker, en gammal husgrund och i nordvästra
kanten dessutom en liten hällmarkstorräng samt några små igenväxande ängs
plättar. Snårstarr, piggstart, luddhavre, sparvvicker, harklöver och mörkt kungs
ijus är beaktansvärda.
Skötselbehov: Området skötes lämpligen genom slåtter eller bete samt röjning.
32 LOHJA, Kirkniemen Mäntymäen niifty
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaaflt: ykp:yki: 66751:3296 akp:aki: 66750:3295
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitty
Alueen kuvaus: Kirkniemen laajan metsäalueen ja Mäntymäen peltoaukean ra
jalla sijaitsee pieni metsälaidun ja mittyalue (laidunnettua metsää ollut myös ra
jauksen ulkopuolella). Alue on nautakarjan laitumena ja aiemmin sillä on ollut
myös hevosia. Elaimifie on tuotu lisärehua, mikä näkyy kasvillisuuden rehevöi
tymisenä. Pääosa alueesta on tavanomaista kuusimetsälaidunta. Länsiosan nlit
ty on Lohjan viimeisiä laidanniittyjä. Pieni tuore pienruohoniitty on kasvillisuu
ei Alueelliset ymparistojulkaisut 178
deltaan melko edustava, vaikkakin jossain määrin rehevöitynyt. Valtalajeja ovat
nurmirölli ja tuoksusimake. Huomionarvoisia kasveja ovat kartioakankaali, ha
karasara, nurmitarar, harmaapoimulehti ja iharuusu. Alueen laidunnus uhkaa
loppua lähitulevaisuudessa.
Hoitotarve: Suositeltavaa olisi laidunnuksen jatkaminen ja laiduntavan muutta
minen ei- rehevöittäväksi.
32 LOJO, Mäntymäki äng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66751:3296 nhn:nhö 66750:3295
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.2
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Vårdbiotoptyp: skogsbete, äng
Beskrivning av området: På gränsen mellan Gerknäs vidsträckta skogsområde
och Mäntymäki åkerslätt finns eft litet skogsbete och ängsområde (betad skog
påträffas också utanför gränsdragningen). Området betas av nötboskap och tidi
gare betades det även av hästar. Djuren har försefts med tilläggsfoder, vilket märks
som övergödning av områdets vegetation. Huvuddelen av området utgörs av ett
vanligt granskogsbete. Ängen i områdets västra del är en av Lojos numera fåtali
ga betade ängar Vegetationen som karakteriseras av en frisk lågörtsäng är gan
ska representativ trots att den delvis lider av övergödning. Rödven och vårbrodd
dominerar, medan blåsuga, piggstarr, ormrot, sammetsdaggkåpa och hartsros är
beaktansvärda. Betet kommer sannolikt att upphöra på området inom en nära
framtid.
Skötselbehov: Området bör fortsättningsvis betas och dessutom bör betet för
ändras så att det inte leder till fortsatt övergödning.
33 LOHJA, Setolan kedot
Peruskarttalehti: 204101
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66912:3372 akp:aki: 66909:3371
Majsemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.9
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): harvinainen kasvillisuustyyppi: mäkikau
raniitty, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: niitty, kallioketo, haka
Alueen kuvaus: Kamaisten Setolassa, Kamaistentien länsipuolella entisen talon
luona on umpeutuvaa niittyä. Kesähuviloille vievän tien pohjoispuolella on tuo
retta heinaniittyä valtalajinaan nurmipuntarpää ja mäkikauraniittyä valtalajei
naan mäkikaura, keltamatara ja nurmirölli. Muu osa alueesta on entistä pihaa ja
koriste- ja viljelykasvien muodostamaa pensaikkoa. Huomionarvoisia kasveja
ovat hakarasara, mäldkaura, harmaapoimulehti, ruusuruoho ja mäkiminttu. Edel
lisestä runsaat 100 m etelään on metsän ympäröimä kallioketo. Alueelta avautuu
kaunis näköala Lohjanjärvelle. Lampaannata-, haurasloikko- ja tuoksusimake
valtaisella kalliokedolla sinnittelee useita huomionarvoisia kasveja: hakarasara,
jänönapila, mäkivirvilä, mäkikaura, harmaapoimulehti, kevättädyke ja Vuorisen
(1993) mukaan kelta-apila.
Regionala miljöpubiikationer 178
Hoitotarve: Kedolta ja niityltä sekä niiden luota olisi hyvä raivata puustoa ja
pensaikkoa. Niitto olisi tarpeen umpeenkasvun pysäyttämiseksi.
33 LOJO, Setola torrängar
Grundkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66912:3372 nhn:nhö 66909:3371
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.9
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): ovanlig vegetationstyp: ludd
havreäng, fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng, hage
Beskrivning av området: 1 Setola i Kamainen väster om Kamaistentie finns en
igenväxande äng i närheten av piatsen för ett gammalt hus. Norr om vägen som
leder till sommarstugoma fiims en frisk gräsäng som domineras av ängskavte
och en luddhavreäng som domineras av luddhavre, åkervädd och bergmynta.
Omkriiig 100 m söder om den föregående finns en hällmarkstorräng som omges
av skog och ifrån vilken det är fin utsikt över Lojo sjö. På hällmarkstorrängen,
som domineras av fårsvingel, stenbräken och vårbrodd, finns även ett fiertal he
aktansvärda växter: piggstarr, harkiöver, sparvvicker, luddhavre, sammetsdagg
kåpa, vårveronika och enligt Vuorinen (1993) även guilkiöver.
Skötselbehov: På och i närheten av ängarna skulle det vara bra aft röja och gal
ira träden och buskama. Slåtter behövs för att stoppa igenväxningen.
34 LOHJA, Hermalan koilliskulman kallioketo
Peruskarttalehtf: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66844:3269 akp:aki: 66843:3268
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): useita huomionarvoisia kasveja
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Hermalan kylän koilliskulmassa, peltoaukean keskellä sijaitsee
kallioketo ilmeisesti vanhalla talonpaikalla. Kalliokedon pohjoisreunalla kulkee
pieni kallddsuoni. Laidunnuksen loppumisesta on yli 20 vuotta. Kallion reunoil
la on tuoretta niittyä, joka on heinittynyt ja korkeakasvuinen. Kallion länsi- ja
eteläreunassa on hieman puustoa. Huomionarvoisia kasveja ovat maarianveri
juuri, pihakurjenpolvi, ketokäenminttu, jänönapila, kevättädyke, mäkilemmik
ki, mäldvirvilä ja kallddkarvasammal (Ditrichumftexicaule) . Erikoista on ruiskauno
km kasvaminen kalliokedolla.
Hoitotarve: Ajoiftainen niitto tai laidunnus olisivat eduksi.
34 LOJO, Hermala nordöstra höms hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öbn:öhö 66844:3269 nhn:nhö 66843:3268
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Alueelliset
ympäristöjulkaisut 178
Värdeklass: P
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 det nordöstra hömet av Hermala by finns en liten
hällmarkstorräng mitt ute i en åker på en ställe som sannolikt tidigare var piat
sen för en gammal husgmnd. 1 hällmarkstorrängens norra kant går en liten kalk
åder. Området har inte betats på över 20 år. Längs klipphällens kanter finns en
frisk äng som är högvuxen och igenvuxen med gräs. Söder och väster om klipp
hällen finns litet träd. Området uppvisar fiera beaktansvärda växtarter: småbor
re, sparvnäva, harmyrita, harkiöver, vårveronika, backförgätmigej, sparvvicker
och plyschgrusmossa (Ditrichumflexicaule). Ett intressant särdrag är att blåklin
ten förekommer på hällmarkstorrängen.
Skötselbehov: Tidvis slåtter eller bete skulle vara till fördeL
35 LOHJA, Pohjolanmäki
Peruskarftalehti: 204101
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66860:3377 akp:aki: 66859:3376
Maisemamaakunta: Kiskon-Vffidin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.03
Maanomistaj a: kaupunki
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityfstekijät: (+): uhanalainen laji: silkkikutrisammal (aSh)
Perinnemaisematyypit: niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Lohjan keskustassa, Lohjan lukion pihan eteläreunalla on säily
nyt erittäin pieni kalkkikallioketolaikku. Se on jäärine paikalla aienunin sijain
neesta kalkldkalliosta, joka on jäänyt Lohjan lukion alle. Lukion pihanurmikon
ja parkldpaikan välissä on n. 25 m pitkä ja 5-10 metriä leveä alue, jolla on hyvin
pieni kalkldkalliopaljastuma (n. 1/4 aaria) ja sen ympärillä oleva tuore niltty,
jolle on kasvanut puustoa. Vuoden 1990 jälkeen kalliokedon päälle tehtiin kou
lulaisten oleskelupaikka. Kallio tallattiin suurelta osin kasvittomaksi, ja osa har
vinaisista lajeista hävisi. Kalliolla on Lohjan seudun ainoa nurmilaukkaesiinty
mä. Uudellamaalla silmälläpidettävä silkidkutrisammal (Homalothecium lutescens)
(niukka vuonna 1991) lienee kokonaan hävinnyt tallauksen takia. Muita huomi
onanroisia lajeja ovat jäykkäpitkäpalko, ketokäenminttu, kangasajuruoho, ryyni
hyytelöjakalä (Collema fttscovirens), risakesijakalä (Leptogium tichenoides), isomuste
jäkälä (Placynthium nigrum) (v. 1991), kalkkipalmikkosanunal (Hypnum recurvatum
(v. 1991) ja kalkkikarvasammal (Ditrichumflexicaule). Koululaisten oleskelupaik
ka on siirretty vuonna 1997 pois kallion päältä. Puustoisen tuoreen niityn kasvil
lisuus ei ole edustavaa. Valtalajina on metsäapila. Rinteellä kasvoi vuonna 1991
jäykkäpitkäpalko. Kasvi on saattanut hävitä umpeenkasvun takia. Jäykkäpitkä
palko on esiintymisessään jossain määrin oikullinen, joten se saattaa ilmaantua
jälleen maan pinnalle. Osa rinteestä on ruderaattikasvillisuuden valtaamaa val
talajeinaan koiranheinä, juolavehnä, vadelma ja koiranputki.
Hoitotarve: Puiden taimet tulisi poistaa alueelta ja puustoa muutenkin harven
taa sekä ajoittain niittää rinnettä (etenkin raivausten jälkeen).
35 LOJO, Pohjolanmäki
Grundkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66860:3377 nhn:nhö 66859:3376
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.03
Regionala miljöpublikationer 78
Markägare: staden
Värdeldass: P
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): utrotnirtgshotad art: kalk
klockmossa (rHs)
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 Lojo centrum, söder om Lojo gymnasium finns en
mycket liten men välbevarad hällmarkstorräng pä kaikberg. Klippan är en rest
av den kalkidippa som sedermera kommit att ligga under Lojo gymnasium. Mel
lan gymnasiets gräsmatta och parkeringsplatsen finns en ca 25 m lång och 5-10
m bred remsa där det finns en mycket liten kai kalkidippa fca. 1/4 ar) och en
frisk äng som har varit trädbevuxen. Efter år 1990 kom klippan att användas som
rastpiats av skoleleverna, varvid vegetationen nertrampades och en del av de
ovanliga växtema försvann. På klippan finns Lojos enda backlöksförekomnst.
Den i Nyland hänsynskrävande kallddockmossan (Homalotechium lutescens) (få
talig 1991) torde heit ha försvunnit som ett resultat av trampet. Andra beaktans
värda arter är iundtrav, harmynta, backtimjan, k1akgellav (Coltema fuscovirens),
traslav (Leptogiurn lichenoides), bläcklav (P!acynthium nigrum) (år 1991), kafiifiäta
(Hypnum recurvatum (år 1991) och plyschgrusmossa (Ditrichiumflexicaute). År 1997
flyftades skolelevernas rastpiats bort från området.
Den trädbevuxna friska ängens vegetation är inte representativ. Skogsklöver do
minerar, på siutiningen växte dock 1991 lundtrav. Den har numera kanske för
svuiinit på grund av den fortsatta igenväxningen. Lundtraven är till suU uppträ
dande aningen nyckfull, varför den mycket väl kan dyka upp igen. En del av
slutfrtingen dommeras av ruderatvegetation med dominerande arter ss. hund
äxmg, kvickrot, hallon och hundfloka.
Skötselbehov: Trädplantor bör avlägsnas från området och trädbeståndet bör
även annars galiras.
36 LOHJA, Maksjoen niifty
Peruskarttalehti: 203203
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66810:3360 akp:aki: 66808:3358
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.0
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Yli-Pailasta noin 300 metriä koihiseen tien varrella on voimalin
jan alla kaakkoisrinne, jolla on vähäisiä kalliopaljastumia ja keto- sekä nilfty
mäistä kasvillisuutta. Nautakarjan laidunnus loppui jo 1950-luvulla, mutta voi
malinjan ansiosta alue ei ole metsittynyt. Suurelta osin metsäkasvillisuus on val
litsevaa, pääosa alueesta on sananjalka- ja hietakastikka-valtaista. Lehtipuuves
aikko ja katajat ovat runsaita. Mäkiminttu on yllättävän runsas rinteellä. Pienillä
matalakasvuisimmalla laikuilla on paras niittylajisto: mm. hina, ketonoidanluk
ko, keltanokitkerö ja isolaukku. Muita huomionarvoisia kasveja ovat kartioakan
kaali, rantatädyke, karvaskallioinenja mäkivirvilä. SLL:n ketoprojekti hoiti aluetta
(0.5 ha) vuosina 1993-1995 (Heikkilä ym. 1996). Alueelta raivattiin vesaikkoa,
kepiteifiin sananjalat ja niitettiin. Tämän jälkeen Lohjan ympäristöyhdistys on
vuosittain niittänyt aluetta.
Hoitotarve: Vuosillaisen niiton jatkaminen on sopiva hoitotapa.
Alueelliset
ympäristöjulkaisut 178
36 LOJO, Maksjoki äng
Grundkartsblad: 203203
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66810:3360 nhn:nhö 66808:3358
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.0
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: äng
Beskrivning av området: Omkring 300 m nordöst om Yli-Paila finns en sydöst
sluttning invid vägen under en högspänningslinje. Området karakteriseras av
små bara klipphällar och av torrängs- och ängslik vegetation. Betet med nötbo
skap upphörde redan under 1950-talet, men tack vare kraftledningen har områ
det inte beskogats. Till stor del är skogsvegetation domfrterande och örnbräken
samt bergrör dominerar. Lövsly och enar förekommer rikligt. Bergmyntan är ovän
tat riklig. På de mest lågvuxna plättama är ängsvegetationen som bäst: bl.a. före
kommer knägräs, låsbräken, bitterfibbla och höskalira. Andra beaktansvärda
växter är blåsuga, strandveronika, gråbinka och sparvvicker. Finlands natur
skyddsförbunds torrängsprojekt vårdade området (0,5 ha) åren 1993-1995 (Heik
kilä m fi 1996). Områdets sly gallrades, örnbräken och annan vegetation slogs.
Efter detta har Lojo miljöförening årligen siagit områdets vegetation.
Skötselbehov: Årlig slåtter är en lämplig skötselform.
37 LOHJA, Levomaaritin kallioketo
Peruskarftalehti: 202310
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66852:3288 akp:aki: 66851:3287
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: kallioketo
Alueen kuvaus: Lohjansaaressa, Lohjanjärven Pietilänlahden lounaispuolella
sijaitsee peltoon rajoittuva kalliokumpare. Melko heinittyneellä ja umpeenkas
vaneella gneissikalliokedolla on säilynyt hyvä ketolajisto. Huomionarvoisia kas
veja ovat ketokäenminttu, törrösara, ruusuruoho, jänönapila, kevättädyke, har
maapoimulehti, mäkilemmikld, mäkivirvilä ja mäkiminttu.
Hoitotarve: Niitto avokalliopintojen ympäriltä ja puun taimien poisto olisivat
suositeltavia.
37 LOJO, Levomaarits hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66852:3288 nhn:nhö 66851:3287
Landskapsprovins: Tiisjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: hällmarkstorräng
Regionala miljöpubiikationer 178 *
Beskrivning av området: På Lohjansaari sydväst om Pietilänlahti finns en liten,
av häilmarker dominerad kulle, som gränsar mot åkrama. Hälimarkema består
av gnejs, och trots att hällmarkstorrängen är ganska igenvuxen av gräs har den
bevarat en god torrängsvegetation. Området uppvisar fiera beaktansvärda arter:
harmynta, snårstarr, åkervädd, harkiöver, vårveronika, sammetsdaggkåpa, back
förgätmigej, sparvvicker och bergmynta.
Skötselbehov: Det skulle vara bra att slå vegetationen kring de kala klipphälla
ma, och även trädplantoma bör avlägsnas.
38 LOHJA, Peltolan haka
Peruskarttalehti: 204101
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66931:3408 akp:aki: 66929:3406
Mafsemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: haka, kallioketo
Alueen kuvaus: Hiidenveden Vasarlanlahden luoteispuolella, peltoaukean kes
kellä sijaitsee pieni laidimmäki. Lypsykarjan laiduntamalla mäellä on mäntyha
kaa, haapahakaa ja kallioketoa. Haka on yhteydessä peltolaitumiin (aidattu erik
seen, mutta porttia pidetään auki) ja on viime vuosina voimakkaasti rehevöity
nyt etenkin pohjois- ja länsiosastaan. Osittain alueella on vielä melko edustavaa
niitty- ja hakakasvillisuulla. Itärinteen haapahaka on parhaiten säilyttänyt pe
rinteisen luonteensa. Valtalajina on hoikkanurmikka ja erityispiirteenä on huo
mionarvoisen harmaapoimulehden runsaus. Länsirinteen mäntyhakakuvio on
selvästi rehevöitynyt ja melko mukkalajinen valtalajeinaan niift3murmikka, nur
mirölli ja harmaapoimulehti. Myös kallioketo on voimakkaasti rehevöivynyt ja
valtalajiksi on levinnyt niittynurmikka. Alueella sinnittelee harmaapoimulehden
lisäksi useita huomionarvoisia kasveja (etenkin itärinteessä): keväthanhikki (yksi
yksilö), hietaorvokki, nurmitatar, hakarasara, hietalemmikki, hiirenhäntä ja lit
teänurmiklca.
Hoitotarve: Nykyisenkaltainen käyttö hävittää alueelta niittykasvillisuuden.
Hakaa olisi tarpeen laiduntaa erillään peltolaitumista eikä tuoda alueelle lisära
vinteita. Koska useimmat niittykasvit ovat vielä säilyneet alueella, hoidon muut
tamisen jälkeen saataisiin palautettua alueelle perinteinen edustava niitty- ja
hakakasvillisuus.
38 LOJO, Peltolas hage
Grundkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66931:3408 nhn:nhö 66929:3406
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.6
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hage, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Nordväst om Vasarlanlahti i Hiidenvesi finns en liten
beteskulle ute på en åker. Området som betas av mjölkboskap uppvisar inslag av
talihage, asphage och hällmarkstorräng. Hagen är i kontakt med en åkenrall (skilt
ingärdad, men porten hålls öppen) och har under de senaste åren krafflgt över
götts, speciellt i nord och väst. Stäilvis uppvisar området ännu en ganska repre
sentativ ängs- och hagmarksvegetation. Asphagen längs områdets östsluttning
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har bäst bevarat siri karaktär. Som dominerande art påträffas smalgröe och som
specialitet finns rikligt av ett fiertal beaktansvärda daggkåpsarter. Den talibe
vuxna hagen i den västra sluttningen är klart övergödd och ganska artfattig. Tail
hagen domineras av ängsgröe, rödven och sammetsdaggkåpa. förutom sam
mettsdaggkåpan finns ännu några andra beaktansvärda arter pä området (speci
elit på östsluttningen): vårfingerört (en individ), sandviol, ormrot, piggstarr, vår
förgätmigej, råttsvans och berggröe.
Skötselbehov: Den nuvarande betesmetoden leder till att ängsvegetationen för
sviririer från området. Hagen bör betas avskiljt från åkervallen och tilläggsfoder
bör undvikas. Då de fiesta ängsväxter ännu har bevarats, bör det vara möjligt att
återfä en traditionell och representativ ängs- och hagmarksvegetation efter att
skötseln ändrats.
39 LOHJA, Arorinteen kallioketo
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66822:3279 akp:aki: 66821:3278
Mafsemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.7
Maanomistaja: säätiö
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): muirtaisjäännös
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Arorinteen rautakautinen kalmisto on Lohjan merkittävimpiä
muinaisjäännöksiä. Nautakarjan laidunnus on loppunut jo 1960-luvulla. Kallio-
keto on karumman olomen kuin mitä Lohjanjänren saaristossa yleensä (kallio
perä graniiffia). Osin kohtalaisen edustavassa kallioketokasvillisuudessa vallit
sevat tuoksusimake, metsälauha, nurmirölli ja pelto-orvokki. Huomionarvoisia
kasveja ovat iharuusu, mäkilemmikki, mäkivirvilä ja pähkinapensas. Pihakur
jenpolvi on havaittu alueella 1970-luvulla (P. Hirsjärvi, suull.). Museovirasto on
hoitanut aluetta raivaamalla ja niittämällä.
Hoitotarve: Alueen vuosittainen niitto sekä pilulajien ja mäntyjen harvennus oli
sivat tarpeen.
39 LOJO, Arorinnes hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66822:3279 nhn:nhö 66821:3278
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.7
Markägare: sfiftelse
Värdeklass: P
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fornlämning
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Arorinne begravningsplats från jämåldem är en av Lojos
mest betydelsefulla fornlänmn gar. Betet med nötboskap upphörde redan på 1960-
talet. Hällmarkstorrängen är kargare än vanligt i motsvarande områden i Lojo
skärgård (berggrunden är granit). Den till vissa delar representativa hällmark
storrängsvegetationen domineras av vårbrodd, kruståtel, rödven och åkerviol.
Beaktansvärda är hartsros, backförgätmigej, sparvvicker och hassel. Sparvnäva
har noterats på området på 1970-talet (muntl. P. Hirsjärvi). Museiverket har sköft
området genom röjnirtg och slåtter.
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Skötselbehov: På området bör utföras en årlig slåfter och dessutom bör rönn
och tallbeståndet gallras.
40 LOHJA, Salmenpellon niitty
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66800:3316 akp:aki: 66879:3314
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaja: W’KS
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypft: niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Lylyistenniemen länsiosassa, Salmenpellon pohjoisreunan luo
na entisellä asuintontilla sijaitsee umpeenkasvava niitty. Pääosin alue on aika
umpeenkasvanut, mutta pellon ketoreunus ja kallioketo ovat vielä säilyneet ka
pealti hyvännäköisinä. Puusto levittäytyy reunoilta niltylle. Alueella kasvaa useita
huomionarvoisia kasveja: jänönapila, nuokkukoholdd, hakarasara, keväihanhikki,
mäkikaura, mäkilemmikki, harmaapoimulehti, litteänurmikka, kevättädyke ja
mäkivirvilä.
Hoitotarve: Niittyä tulisi niittää ja raivata puusto siltä pois.
40 LOJO, Salmenpelto äng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhri:öhö 66880:3316 nhn:nhö 66879:3314
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.4
Markägare: HUCS
Värdeklass: P
Faktorer inverkande pä värdeklassificeringen: (+): fiera beaktansvärda arter
Värdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 Lylyistenniemis västra delar längs Salmenpeltos for
ra kant fh-ins en igenväxande äng pä en gammal bostadstomt. 1 huvudsak är
området kraftigt igenvuxet, men vegetationen närmast åkem och på hällmarken
har ännu bevarats relativt väl. Träd håller på att etabiera sig på ängen från kan
tema. På området växer ett fiertal beaktansvärda växter: harkiöver, backglim,
piggstarr, vårfingerört, luddhavre, backförgätmigej, sammetsdaggkåpa, berggröe,
vårveronika och spawvicker.
Skötselbehov: Ängen bör hävdas genom slåfter och trädbeståndet bör galiras.
41 LOHJA, Jusolan kallioketo
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 66821:3331 akp:aki: 66819:3333
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Vappulan Jusolan talon ympärillä on laaja ja näyttävä, mutta
umpeenkasvava kallioketoalue. Monilajinen kallioketo on melko umpeenkasva
nut ja osin selvästi rehevöitynyt.
Alueelliset
ympänstöjulkaisut 178
Kalliokedolla on edustava valikoima ketokasveja. Merkittävimpiä ovat heinära
tamo, mäkikaura, harmaapoimulehti, ketokäenminttu, ketotuulenlento, hakara
sara, litteänurmikka, kevättädyke ja mäkivirvilä.
Hoitotarve: Kallion luota olisi tarpeen raivata puustoa. Niittäminen tai kaijan
laidunnus olisi suositeltavaa.
41 LOJO, Jusola hällmarkstorräng
Gmndkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66821:3331 nhn:nhö 66819:3333
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Runt Jusola hemman i Vappula finns ett vidsträckt,
men igenväxande hällmarkstorrängsområde. Områdets artrika hällmarkstorräng
är ganska igenvuxen och klart övergödd. På hälimarken finns eli representativ
urval av torrängsväxter. Mest anmärkningsvärda är svartkämpar, luddhavre,
sammetsdaggkåpa, harmynta, ullört, piggstarr, berggröe, vårveronika och sparv
vicker.
Skötselbehov: Träd bör gallras i klipphällens närhet. Slåtter eller bete med nöt
boskap är ali föredra.
42 LOHJA, Martin tienvarsiketo
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66847:3262 akp:aki: 66845:3260
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin jäMseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: niitt kallioketo
Alueen kuvaus: Lohjansaaren Marttilassa, Seppälänsaareen vievän tien alkupään
varrella on pieni kallioketo, jonka ympärillä on heinittynyttä niittyä. Gneissikal
lioketo on lajistoltaan hyvä, vaikkakin muuttunut pääosin melko korkeakasvui
seksi. Huomionarvoisia kasveja ovat ketokäenminttu, mäkikaura, hakarasara,
mäkivirvilä, kelta-apila, kevättädyke ja harmaapoimulehti. Kedon luona tien toi
sella puolella on rautakautinen? muinaisjäännös.
Hoftotarve: Puiden (lähinnä pihlajien) raivaus kalliokedolta sekä niittäminen
olisivat eduksi.
42 LOJO, Martis vägkantstorräng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66847:3262 nhn:nhö 66845:3260
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 Marttila på Lohjansaari finns en liten torräng i böijan
av vägen som leder till Seppälänsaari. Hällmarkstorrängen som ligger invid vä
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gen omges av ängar igenväxande med gräs. Hällmarkstorrängen som ligger på
gnejsberggrund uppvisar en god fiora, trots att den i huvudsak är ganska hög
vuxen. Beaktansvärda är harmynta, luddhavre, piggstarr, sparvvicker och sam
metsdaggkåpa. På andra sidan vägen finns en fomlärrmirg från jämåldem.
Skötselbehov: Det skulle vara till fördel att gallra trädbeståndet (närmast rön
nar) och dessutom bör området slås.
43 LOHJA, Yli-Pailan keto
Pemskarttalehti: 203203
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66808:3358 akp:aki: 66806:3357
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Maksjoella, Yli-Pailan luona sijaitsee tien varrella pieni kallio
keto, jonka laidunnus on loppunut jo vuosikymmeniä sitten. Paikalle pitkään
satanut kalkldpöly on kuitenkin auttanut ketokasveja säilymään (mahdollisesti
paikalla luontaistakin kalkkivaikutusta). Kasvillisuus muistuttaa osin kalkkikal
lioketojen kasvillisuutta. Huomionarvoisia kasveja ovat ketonoidanlukko, har
maapoimulehti, mäkiminttu ja mäkilemmikki. Kalliokedolla on runsaasti pieniä
puiden alkuja.
Hoitotarve: Puiden taimien poisto ja ajoittainen niitto olisivat tarpeen kallioke
don säilyttämiseksi.
43 LOJO, Yli-Paila torräng
Gmndkartsblad: 203203
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66808:3358 nhn:nhö 66806:3357
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.2
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: hällmarkstorräng
-
Beskrivning av området: 1 Maksjoki vid Yli-Paila finns en liten hällmarkstor
räng invid vägen, där betet upphörde för fiera årtionden sedan. Då kalkdamm
under lång tid faffit i området har detta hjälp till aft bevara torrängsväxterna
(möjiigen uppvisar piatsen även naturlig kalkpåverkan). Vegetationen påmiriner
till många delar om sådan som påträffas på torrängar på kalkberg. Beaktansvär
da växter är låsbräken, sammetsdaggkåpa, bergmynta och backförgätmigej. Häli
markstorrängen är bevuxen av ett ftertal små frädplantor.
Skötselbehov: För att bevara områdets värde bör trädplantoma avlägsnas och
dessutom bör vegetationen slås.
44 LOHJA, Mäntymäen kallioketo
Pemskarttalehtf: 204101
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66885:3344 akp:aki: 66884:3343
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Alueelliset
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Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: kallioketo
Alueen kuvaus: Paloniemessä Sammatintien varressa sijaitsee fiehen ja peltoi
hin rajoittuva hyvin pieni kumpare. Kalliokedolla on pienestä koosta huolimatta
hyvä ketolajisto. Valtalajeja ovat keltamaksaruoho, nurmirölli ja huomionarvoi
nen jänönapila. Muita merkittäviä kasveja ovat ketokäenminttu, törrösara, kelta
apua, mäkivirvilä, idänukonputki ja litteänurmikka. Pääosa alueesta on uhkaa
vasti haavikoitumassa.
Hoitotarve: Haavan vesaikkoa sekä muita puiden ja pensaiden taimia tulisi pi
tää kurissa ajoittaisin raivauksin. Ajoittainen niitto olisi eduksi.
44 LOJO, Mäntymäki hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66885:3344 nhn:nhö 66884:3343
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 Paloniemi invid Sammatintie finns en liten kulle som
gränsar mot vägen och åkrama. Hällmarkstorrängen uppvisar sin ririga storlek
till trots en god torrängsvegetafion. Som domirierande arter påträffas gul fet
knopp, rödven och den beaktansvärda harklövern. Andra anmärkningsvärda
växter är harmynta, snårstarr, guilköver, sparvvicker, sibirisk björnftoka och berg
gröe. Största delen av området håller på att växa igen av små aspar
Skötselbehov: Aspslyet samt övrigt träd- och busksly bör hållas 1 styr genom
regeibunden röjning. Tidvis slåtter skulle vara till fördel.
45 LOHJA, Osuniemen niitty
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66792:3292 akp:aki: 66789:3291
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): useita huomionarvoisia kasveja
Perinnemafsematyypit: niitty, muu, kallioketo
Alueen kuvaus: Osuniemenlahden pohjoispuolella sijaitsevalla mäellä perinne
biotoopin luona on rautakautinen ja/tai keskiaikainen asuinpaikka ja röykldöi
tä. Alue lienee ollut varsin pitkään karjatalouskäytössä. Aikoinaan sitä on lai
dunnettu lehmillä. Osa alueesta on entistä peltoa. Paras lajisto on eteläosan kai
liokedolla. Kasvillisuus niltyilä on aika pitkälle umpeenkasvanutta ja heinitty
nyt eikä edustavaa. Alueella on kuitenkin säilynyt useita huomionarvoisia keto
kasveja: pffiakurjenpolvi, jänönapila, harmaapoimulehti, mäkikaura, hakarasa
ra, hietalemmildd, lifteänurmikka, ffiaruusu, tummatulikukka, mäkivirvilä ja
keväifädyke. Pääosalle niitystä on vuonna 1996 istutettu visakoivuja, tammia ja
dougiaskuusia.
Hoitotarve: Suurin osa alueesta on muuttumassa metsäksi. Niityn säilyminen
edellyttäisi vasta istutettujen taimien poistoa. Kallioketokumparetta tulisi hoitaa
joko ajoittain niittämällä tai laiduntamalla.
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45 LOJO, Osuniemi äng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66792:3292 nhn:nhö 66789:3291
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.6
Markägare: privat
Värdeklass: P
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): ftera beaktarisvärda arter
Vårdbiotoptyp: äng, annan, häilmarkstorräng
Beskrivning av området: Norr om Osuniemilahti, på en kulle, finns en boplats
och rösen från jämåldern och/eller medelfiden.Området torde ha använts som
bete under en längre fid. En del av området är en gammal åker. De bästa artema
påträffas på hällmarkstorrängen i söder. Ängen är ganska långt igenvuxen och
mte speciellt representativ. Området är dock ännu växtplats för många beaktans
värda torrängsväxter: sparvnäva, harkiöver, sammetsdaggkåpa, luddhavre, pigg
starr, vårförgätmigej, berggröe, hartsros, mörkt kungsljus, sparvvicker och vår
veronika. På största delen av ängen planterades masurbjörkar, ekar och dougias
granar år 1996.
Skötselbehov: Största delen av området håller på att förvandias till skog. För att
bevara ängen krävs att de planterade träden avlägsnas. Vidare bör hällmarks
kullen skötas antingen genom tidvis slåtter eller bete.
46 LOHJA, Väliin niityt
Peruskarttalehti: 201412
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66744:3327 akp:aki: 66743:3326
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Etelä-Lohjalla Hemträsketin eteläpuolella Väliin tilan piha-alu
een luona sijaitsee kaksiosainen entinen laidunalue, jota laidunnettiin hiehoilla
viimeksi vuonna 1994. Aluetta on keinolannoitettu. Talon viereisen alueen kas
viliisuus onkin rehevöitynyttä ja heinävaltaista (mm. nurmirölli, nurmipuntar
pää, juolavehnä). Kallioketolaikuilla on edustavampaa kasvillisuutta, kuten kel
tamaksaruoho ja mäkiarho. Erikoisuutena on pihakurjenpolvi, jota ei tunneta
muualta Etelä-Lohjalta. Niityllä kasvaa myös hakarasaraa. Pohjoisempana pel
tojen ympäröimällä memekkeellä on momlajista, mutta jossain määrin rehevöi
tynyttä kallioketoa. Paljailla kalliopinnoilla valtalajeja ovat mäkiarho, kevätkyn
simö ja keltamatara sekä maan peittämillä kohdilla nurmirölli ja juolavehnä.
Huomionarvoisia kasveja ovat kelta-apila, mäkivirvilä, mäkikaura, harmaa
poimulehfi, kevättädyke ja mäkilemmikki.
Hoitotarve: Niittäminen tai laiduntaminen sekä puiden taimien poisto on suosi
teltavaa.
46 LOJO, Väili äng
Grundkartsblad: 201412
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66744:3327 nhn:nhö 66743:3326
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 0.8
Markägare: privat
JueeIIiset
ympäristäjulbisut 178
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 södra delama av Lojo i närheten av Välli gård söder
om Hemträsket finns en tudelad gammal betesmark. Området betades med kvi
gor år 1994, konstgödsel har också använts. Växtligheten intili huset visar såle
des spår av övergöding och domineras av gräs (bl.a. tuvtåtel, ängskavle, kvick
rot). På den lilla hällmarkstorrängen finns en mer representativ vegetation med
bl.a gul fetknopp och sandnan Som specialitet påträffas här sparvnävan, som
inte är känd från ävriga piatser i södra Lojo. Pä ängen växer även piggstarr. På
den av åkrar omgivna udde som ligger längre normt finns en mångformig, men
till viss grad övergödd hällmarkstorrängsvegetation. På de bara klipphällama
dominerar sandnarv, nagelört och gulmåra samt på de jordtäckta områdena vi
dare rödven och kvickrot. Bland de beaktansvärda växterna hittas gullklöver,
sparvvicker, luddhavre, sammetsdaggkåpa, vårveronika och backförgätrnigej.
Skötselbehov: Trädplantoma bör avlägsnas och dessutom bör området skätas
genom slåtter eller bete.
47 LOHJA, Talpelanlahden rantaniitty
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66925:3339 akp:aki: 66921:3336
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.1
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: järvenrantaniitty
Alueen kuvaus: Hormajärven Talpelanlahden rannassa sijaitsee Lohjan ainoa
yhä laidunnettu rantaniitty Nautakarjan laiduntama kapea rantaniitty on pää
osin viiltosaravaltainen ja kasvillisuudeltaan suhteellisen edustava. Yläosassa
on havaittavissa rehevöitymistä. Huomionarvoisia kasveja ovat hirssisara ja hen
tosuolake.
Hoitotarve: Rantaniityn laiduntaminen erillään peltolaitumista on sille sovelias
hoitotapa.
47 LOJO, Talpelanlahti strandäng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66925:3339 nhn:nhö 66921:3336
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: sjösfrandäng
Beskrivning av området: 1 Talpelanlahti vid stranden av Hormajärvi finns Lojos
enda strandäng som fortfarande betas. Området som betas av nötboskap utgörs
av en smal sfrandäng som i huvudsak domineras av vasstarr. Vegetafionen är
ganska representativ. 1 områdets högre belägna delar märks spår av övergöd
ning. Hirsstarr och kärrsälting är beaktansvärda.
Skötselbehov: Strandängen bör betas avskiljt från åkervallen.
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48 LOHJA, Karstun niitty
Peruskarftalehti: 202310
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66907:3307 akp:aki: 66906:3305
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Karkalinniemen tyviosassa, Karstun kulttuurimaisemassa on
korkeiden kallioiden ja pellon välisellä lounaisrinteellä umpeutuva niitty Valta
lajeja ovat nurmirölli, valkoapila, timotei ja sananjalka. Huomionarvoinen kasvi
on harmaapoimulehti. 1980-luvun alkuun paikalla laidunsivat mullikat. Tämän
jälkeen se oli hevoslaitumena vuoteen 1993 asti.
Hoitotarve: Harmaaleppien ja puiden taimien raivaus ja niityn niifto tai laidun
nus ovat tarpeellisia hoitotoimia.
48 LOJO, Karstu äng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66907:3307 nhn:nhö 66906:3305
Landskapsprovins: frtsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.5
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrhrning av området: Vid basen av Karkalinniemi, inom gränsema till Kar
stu kulturlandskap, finns en igenväxande äng mellan åkrama och klipporna på
en sydvästsluttning. Växtligheten domineras av rödven, vitkiöver, timotej och
örnbräken. Sammetsdaggkåpan är beaktansvärd. 1 början av 1980-talet betades
området av tjurkalvar, och efter detta fungerade området som betesmark för häs
tar ända till 1993.
Skötselbehov: Gråalar och andra träd bör röjas bort och dessutom bör omrdet
hävdas genom bete eller slåtter.
49 LOHJA, Jantoniemen kallioketo
Peruskarttalehti: 204101
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66905:3350 akp:aki: 66904:3349
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Jantomemen talon piha-alueen pohjoisreunan pieni kallioketo
on aika umpeenkasvanut. Huomionarvoisia kasveja ovat törrösara, hakarasara,
mäkiminttu ja mäldvirvilä. Vuorinen (1993) mainitsee myös hietalemmildn ja
keväifädykkeen. Kirsikkapuut ovat leviifäytymässä kalliokedolle.
Hoitotarve: Kirsikanvesojen leviämisen estäminen ja niifto ovat tarpeen.
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49 LOJO, Jantoniemi hällmarkstorräng
Gmndkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66905:3350 nhn:nhö 66904:3349
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Området som ligger norr om Jaritoniemi hemman ut
gärs av en liten ganska igenvuxen hällmarkstorräng. Beaktansvärda växter som
påträffas är snårstarr, piggstarr, bergmynta och sparvvicker. Vuorinen (1993) näm
ner även vårförgätmigej och vårveronika. Körsbärsträd håller på att sprida sig på
hällmarkstorrängen.
Skötselbehov: Körsbärsträdens spridning bör hejdas och även slåtter behövs.
50 LOHJA, Pietilän keto
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66849:3289 akp:aki: 66848:3288
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitt kallioketo
Alueen kuvaus: Lohjansaaren itäosassa, Pietilän talon itäpuolella on fienvarres
sa hyvin pieni kallioketopaljastuma ja sen ympärillä heinäinen niifty Vähäiselle
kalliokedolle mahtuvat kalkkivaikutuksen ansiosta kuitenkin mm. pihakurjen
polvi, ketokäenmirittu, hakarasara, mäkivirvilä ja keväftädyke.
Hoftotarve: Ajoittainen niitto olisi eduksi.
50 LOJO, Pietilä torräng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66849:3289 nhn:nhö 66848:3288
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrfvning av området: 1 Lohjansaaris östra delar, öster om Pietilä hemman
invid vägrenen, finns en mycket liten häUmarkstorräng och en gräsäng runt denna.
På ängen hittas tack vare kalkpåverkan ett fiertal beaktansvärda arter, bl.a. sparv
näva, harmynta, piggstarr, sparvvicker och vårveronika.
Skötselbehov: Tidvis slåtter skulle vara till fördel.
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51 LOHJA, Uusi-Sepän kallioketo
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 66877:3323 akp:aki: 66876:3321
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Lylyistenniemellä, Uusi-Sepän talon länsipuolella sijaitsee pie
ni kallioketo. Kallion reunalla on matalaa harmaaleppää ja vaahteraa. Lohjanjär
ven saaristolle tyypillisesti sillä on kohtalaisen monipuolinen ketolajisto. Huo
mionarvoisia kasveja ovat jänönapila, kevättädyke ja mäkivirvilä. Kalliokedosta
n. 150 m pohjoisluoteeseen sijaitsee muinaisjäännös (kivipöytä).
Hoitotarve: Niittämli en olisi eduksi.
51 LOJO, Uusi-Seppä hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66877:3323 nhn:nhö 66876:3321
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.2
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: På Lylyistenniemi, väster om Uusi-Seppä hemman, finns
en liten hällmarkstorräng. Invid hällens kanter växer låga gråalar och lönnar.
Som typiskt är för torrängar i Lojo skärgård uppvisar även denna torräng en
relativt mångformig torrängsftora. Beaktansvärda är harklöver, vårveronika och
sparvvicker. Ca 150 meter söder om hällmarkstorrängen finns en fornlämning.
Skötselbehov: Slåtter skulle vara till fördel.
52 LOHJA, Pajamäki
Peruskarttalehti: 204102
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66968:3368 akp:aki: 66967:3368
Maisemamaakuuta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo, nlitty
Alueen kuvaus: Kosken kartanomiljöössä, Pajamäen kaakkoisrinteessä, sijaitsee
kaunis näyttävä kallioketo. Runsaita ovat mm. särmäkuisma, mäkivirvilä ja mä
kitervaklco. Huomionarvoisia kasveja ovat mäkivirvilä, mäkilemmikld, kelta-apila,
kevättädyke ja keltasauramo. Kallion ympäristön niitty on heinittyrtyt valtalajei
naan nurmirölli, koiranheinä ja juolavehnä.
Hoitotarve: Nuoren puuston raivaus kalliokedon luota ja niittäminen olisivat
eduksi.
52 LOJO, Pajamäki
Grundkartsblad: 204102
Enhetskoordinater öhn:öhö 66968:3368 nhn:nhö 66967:3368
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
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Areal (ha): 0.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: 1 Koski herrgårdsmiljö på sydöstra sluftningen av Pa
jamäki finns en vacker hällmarkstorräng, där det finns rikligt med bl.a. fyrkantig
johannesört, sparvvicker och tjärblomster. Beaktansvärda är sparvvicker, back
förgätmigej, guilkiöver, vårveronika och färgkulla. Ängen är igenväxande med
gräs och domineras av rödven, hundäxing och kvickrot.
Skötselbehov: Unga trädplantor bör avlägsnas och vidare skulle slåtter vara till
födel.
53 LOHJA, Suoj alan keto
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordfnaatft: ykp:yld: 66910:3299 akp:aki: 66909:3298
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: keto
Alueen kuvaus: Karstun maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, Suo
jalan talon pihan lähellä sijaitsee pieni keto, jota ei ole pitkään aikaan hoidettu.
Valtalajeja ovat tuoksusimake, keltamatara ja mäkivirvilä. Puuston leviftäytyes
sä alue on jatkuvasti supistunut.
Hoitotarve: Puiden taimien raivaus ja niitto olisivat tarpeen kedon säilyttämi
seksi.
53 LOJO, Suoj ala torräng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66910:3299 nhn:nhö 66909:3298
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: torräng
Beskrivning av området: Innariför gränsema till Karstus på regionnivå värde
fulla landskapsområde fitms en liten torräng alldeles intill Suojala hemman.
Området har inte skötts på en längre tid. Växtligheten domineras av vårbrodd,
gulmåra och sparvvickec Allt eftersom träd sprider sig i området krymper äng
sarealen.
Skötselbehov: För att torrängen skall bevaras bör trädbeståndet gallras och även
slåtter är behövlig.
54 LOHJA, Paksalon niitty
Peruskarttalehti: 204102
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66992:3426 akp:aki: 66989:3427
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
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Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Paksalossa Turuntien pohjoispuolella, Akustista 400 m itään
pellon ja metsäisen kalliomäen välissä sijaitsee pieni, pitkulainen niltty. Alueen
laidunkäyttö on lopetettu jo 30 vuotta sitten. Niitty onkin pääosin varsin um
peenkasvanut ja heinittynyt, mutta paikoin on jäljellä hyvää niittylajistoa. Suu
relta osin alue on ollut ketoa, joka on muuttunut korkeakasvuisemmaksi. Valta
lajeja ovat nurmipuntarpää, ahomatara ja keltamatara. Osa niitystä on muuttu
nut varsin niukkalajiseksi valtakasveinaan nurmipuntarpää, metsäkurjenpolvi,
pelto-ohdake ja nokkonen. Huomionarvoisia ovat mäkikaura ja hakarasara.
Hoitotarve: Niityn pelastaminen edellyttäisi niittoa tai laidunnusta sekä niitylle
levinneiden puiden taimien raivausta.
541010, Paksalo äng
Grundkartsblad: 204102
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66992:3426 nhn:nhö 66989:3427
Landskapsprovfns: htsjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.5
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: 1 Paksalo norr om Åbovägen finns en liten, långsfräckt
äng mellan åkrama och en skogsbacke, ca 400 m öster om Akustis. Betet på om
rådet upphörde redan för 30 år sedan. Ängen är till största delen kraftigt igen
vuxen, men stäilvis finns ännu en representativ ängsflora. Största delen av om
rådet utgörs av en torräng, som blivit ganska högvuxen. Växtligheten domineras
av ängskavle, vitmåra och gulmåra. En del av ängen är särskilt artfattig och do
mineras av ängskavle, skogsnäva, åkertistel och brännässla. Luddhavre och pigg
starr är beaktansvärda.
Skötselbehov: För att rädda ängen förutsätts att den sköts genom slåtter eller
bete, samt att trädplantoma som spritt sig till området röjs bort.
55 LOHJA, Kirkkomäen haka
Peruskarttalehti: 204101
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66921:3388 akp:aki: 66918:3387
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: haka
Alueen kuvaus: Kutsilan Kirkkomäen korkean kaifiojyrkänteen alapuolisella
lounaisrinteellä sijaitsee metsittynyt entinen laidunalue, jota ei ole ainakaan yli
20 vuoteen laidunneftu. Puusto on mäntyvaltainen. Alueella on runsas pihlaja-,
paatsama- ja kuusialikasvos. Entisellä hakamaalla ovat valtalajeina lampaanna
ta, sinivuokko ja mustikka. Muutamin paikoin on ketomaisia aukkoja. Rinteellä
sinnittelee niukkoina kohtalainen joukko nilttykasveja. Huomionarvoisia kasve
ja ovat vuorimunkki, nuokkukohokld, harmaapoimulehti ja mäkivirvilä.
Hoitotarve: Puun taimia ja nuorta puustoa olisi tarpeen raivata. Myös muutami
en isojen kuusten kaataminen olisi eduksi. Niitto tai laidunnus on suositeltavaa.
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55 LOJO, Kirkkomäki hage
Grundkartsblad: 204101
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66921 :3388 nhn:nhö 66918:3387
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.5
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hage
Beskrfvning av området: På sydvästsluttningen under Kirkkomäki klippbrant i
Kutsua finns en numera beskogad gammal betesmark som inte betats på mer än
20 år. Trädbeståndet domineras av tali, och ett rikligt underbestånd av rönn, brak
ved och gran förekommer. På den gamia hagmarken domineras växtligheten av
fårsvingel, blåsippa och blåbär Stäilvis färekonimer små torrängslika öppningar.
1 sluttningen firins ärinu fåtaligt några ängsväxter kvar. Beaktansvärda är blå
munkar, backglim, sammetsdaggkåpa och sparvvicker.
Skötselbehov: Bestråndet av trädplantor och unga träd bör röjas. Även några
stora granar kunde fällas. Slåtter eller bete är att rekommendera.
56 LOHJA, Martin kallioketo
Peruskarttalehti: 202310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66846:3260 akp:aki: 66845:3259
Mafsemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo, muu
Alueen kuvaus: Lähellä Lohjanjärven rantaa, pellon laidassa sijaitsee pieni kal
lioketo ja heinäniiftyalue. Niityllä (entisellä pellolla?) ovat valtalajeina nurmiröl
li, juolavehnä, timotei ja metsäapila. Kalliokedolla valtalajeja ovat isomaksaruo
ho, mäkivirvilä, mäkitervakko ja pelto-orvokki. Huomionarvoisia kasveja ovat
himmeätädyke, jänönapila ja mäkivirvilä.
Hoitotarve: Aluetta olisi tarpeen hoitaa niittämällä ja raivaamalla haapoja pois
alueelta.
56 LOJO, Martis hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 202310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66846:3260 nhn:nhö 66845:3259
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 0.2
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: hällmarkstorräng, annan
Beskrfvning av området: Nära stranden av Lojo sjä, längs åkerkanten, finns en
liten hällmarkstorräng och ett gräsängsområde. På ängen (gammal åker?) domi
nerar rödven, kvickrot, timotej och skogsklövec På hällmarkstorrängen domine
rar käringkål, sparvvicker, tjärblomster och åkerviol. Beaktansvärda är luddve
ronika, harkiöver och sparvvicker.
Skötselbehov: Området bör skötas genom slåtter samt röjning av asparna.
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LOVIISAN
1 LOVIISA, Fantsnäsin rantaniityt
Pemskarttalehti: 302111
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 66991: 4582 akp:aki 66988: 4578
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 3.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia la
jeja, uhanalainen laji: jouhiluikka (aSt)
Perinnemaisematyypit: merenrantanfftty
Alueen kuvaus: Loviisan keskustasta etelään, Valkon lounaispuolella on kah
den syvän lahden perukassa melko laajoja merenrantaniittyjä, joista pääosasta
laidurmus on loppunut. Kasvillisuus on enimmäkseen pysynyt matalana, edus
tavana. Hevoslaitumena toimivalla rantaniityllä lähimpänä Fantsnäsin tilaa (osa
alue 1) onjärviruoko-, rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihvilä- ja meriluikka-rönsy
röllivaltaista kasvillisuutta. Idempänä on kaksi rantaniittyä (osa-alue 2), joiden
laidunnus loppui ehkä kymmenkunta vuotta sitten. Niillä on edustavaa, mata
laa kasvifiisuutta, mm. rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläniittyä sekä pieni
alaisesti jäkkiniittyä ja mesiangervovaltaista rantaniittyä. Lähes puolet niityistä
ovat jo ruovikoituneet ja myös pensaat ovat levittäytymässä rantaniityile. Huo
mionarvoisia kasveja ovat Uudellamaalla sUmälläpidettävä jouhiluikka, käär
meenkieli, merisara, särmäputki, ruoholaukka, nyylähaarikko, hentosuolake ja
sirohernesara.
Hoitotarve: Rantaniittyjen laidunnuksen uudelleenaloittaminen sekä pensaiden
raivaus ovat tarpeellisia hoitotoimia.
1 LOVISA, Fantsnäs strandängar
Grundkartsblad: 302111
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66991: 4582 nhn:nhö 66988: 4578
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 3.8
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, fiera beak
tansvärda arter, utrotningshotad art: tagelsäv (rHd)
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrivning av området: Söder om Lovisa centrum, sydväst om Valkom finns
det några vidsträckta strandängar vid bottnen av två havsvikar. De fiesta strand
ängama är numera obetade, men vegetationen har för det mesta ändå hållits låg
och representativ. Närmare Fantsnäs gård finns en strandäng som fungerar som
en betesmark för hästar (delområde 1) och här förekommer det vass-, krypven
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madrör-salttåg- och agnsäv-krypvendominerade växtsamhällen. Längre österut
finns två strandängar (delområde 2) där betet upphörde för ett tiotal år sedan. På
dessa hittas en representativ, låg växtlighet, bl.a. påträffas krypven-madrör-salt
tågängar och på mindre arealer även staggängar och älggräsdominerade partier.
Nästan hälften av ängama är numera bevuxna med vass och även buskar håller
på att invadera. Beaktansvärda är den i Nyland hänsynskrävande tagelsäven,
ormtunga, norskstarr, krusfrö, gräslök, knuffiarv och liten ärtstarr.
Skötselbehov: Bete av strandängarna bör återupptas och buskarna bör röjas bort.
1 MYRSKYLÄ, Kankkilan laidun
Peruskarttalehti: 302205 tKYLÄ\
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67237: 4329 akp:ald: 67235: 4328
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.7 / 2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Noin kilometri Kankkilan kyläkeskuksesta, Humalakoskeen joh
tavan tien varrella on ympäröivien peltolaitumien yhteydessä hiehojen ja erno
lehmien laiduntama haka-metsälaidun. Eläimille annetaan lisärehua. Alue on
selvästi rehevöitymässä. Eteläosa on koivuhakaa. Parhaiten säilynyt osa on tien
vieressä. Valialajeja ovat poimulehdet ja nurmirölli. Alueella on pieni melko edus
tava tuore pienruohoniitty valtalajeinaan päivänkakkara, poirnulehdet, nurmi
rölli ja syysmaitiainen sekä kosteaa suurruohoniittyä ja karua kallioketoa. Huo
mionarvoisia ovat harmaapoimulehti ja kevättädyke. Kuusivaltainen metsälai
dun on länsi- ja pohjoisosasta osin kulunut mullokseile. Alueella on muutamia
vanhoja järeitä puita. Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee laitumesta vajaa 200 m
kaakkoon.
Hoitotarve: Aluetta tulisi laiduntaa erillään peltolaitumista ja välttää lisärehun
antoa eläimille, jotta rehevöityminen saataisiin pysäytetyksi.
1 MÖRSKOM, Kankböle bete
Grundkartsblad: 302205
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67237: 4329 nhn:nhö 67235: 4328
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 1.7
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Vårdbfotoptyp: skogsbete, hage, äng, hällmarkstorräng
Beskrivnfng av området: Omkring en kilometer från Kankböle bycentrum ligger
en betesmark invid vägen som leder till Humlefors. Hagen-skogsbetet som lig
ger i anslutning till den omgivande åkervallen betas av kvigor och dikor Djuren
förses med tilläggsfoder och området håller klart på att övergödas. 1 områdets
södra del finns en björkhage och den del av området som bevarats bäst ligger
intill vägen. Daggkåpor och rödven dominerar växtligheten. På området finns
även en liten relativt representativ frisk lågörtsäng rned dominerande arter ss.
prästkrage, daggkåpor, rödven och höstfibbla. Vidare påträffas en fuktig högört
säng och en karg hällmarkstorräng. Vårveronikan är beaktansvärd. Den grando
minerade skogsbetesmarken har i dess västra och norra delar överbetats och li
der av tramp och delvis saknas vegetation överhuvudtaget. På området finns
några gamla och grova träd.
Regionala miIjopubIikaoner 78 0
Skötselbehov: för att hejda övergödningsprocessenbör vårdbiotopenbetas skild
från åkervallen och djuren bör ej heller förses med tilläggsfoder.
2 MYRSKYLÄ, Jokelan haka
Peruskarttalehti: 302208
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 67239:4443 akp:aki: 67237: 4442
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: haka
Alueen kuvaus: Itäisessä Myrskylässä, Kreivilän ja Jaakkolan välisen tien poh
joispuolella, Jokelan pihan itäpuolella sijaitsee vasikoiden laidunhaka. Porvoon
jokilaakson valtakunnaifisesti merkittävällä maisema-alueella oleva haka on
maisemallisesti näyttävä, riukuaidan ympäröimä ja maakiviä on runsaasti, mut
ta se on lajiköyhä ja pahoin rehevöitynyt. Eläimille tuodaan lisärehua, ja alueella
vallitsevat typpikasvit. Valtalajeja ovat siankärsämö, nurmirölli, voikukka, vai
koapila ja kylänurmikka. Puut ovat enimmäkseen hieskoivuja (myös kuusia).
Hoitotarve: Alue menettää arvonsa perinnebiotooppina, jos laidunkäyttöä ei
muuteta sellaiseksi, ettei haka rehevöidy.
2 MÖRSKOM, Jokelas hage
Grundkartsblad: 302208
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67239: 4443 nhn:nhö 67237: 4442
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 0.6
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hage
Beskriming av området: 1 Grevnäs, i Mörskoms östligaste delar, norr om vägen
som går från Grevnäs till Labbom finns en beteshage för kalvar. Hagen ligger
öster om Jokela hemmans gårdsplan. Hagen som omges av en slangärdesgård är
landskapsmässigt tiitalande, och befinner den sig inom gränsema för det natio
nelit värdefulla landskapsområdet i Borgå ådal. Vidare är inslaget av stenar nk
ligt, men ängsväxtligheten är artfaffig och ställvis krafflgt övergödd. Således
domineras växtsamhället av kväveälskande växter. Djuren förses med tilläggs
foder. Rölleka, rödven, maskros, vitkiöver och vitgröe dominerar. De fiesta trä
den är glasbjörkar, men även granar förekommer
Skötselbehov: Området mister sitt värde som vårdbiotop om betesdriften inte
ändras så aft övergödningen upphör.
1 MÄNTSÄLÄ, Sandbergin pelto
Peruskarttalehti: 204407
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 67167: 4003 akp:aki: 67163: 4000
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 4.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): erikoisuus, uhanalainen laji: saunionoi
danlukko (St, aV), useita huomionarvoisia lajeja
Alueelliset
ympäristöjulkaisut 78
Perinnemaisematyypit: muu, niitty, haka, kallioketo
Alueen kuvaus: Ohkolan Ohkolanjokilaaksossa sijaitsevasta alueesta pääosa on
ollut yli 20 vuotta sitten peltona, eikä sillä ole juurikaan arvoa perirmebiotooppi
na. Puroon laskeva kaakkoisrinne on sen sijaan edustavaa, mutta umpeutuvaa,
niittyä. Puronvarressa ja eteläosan jyrkimmässä rinteessä onniittyä ja hakaa (osa
alue 2). Eteläisimmässä kulmassa on avoin niittyosa. Se on melko umpeenkasva
nut, mutta lajistoltaan yllättävän hyvä. Myös kasvillisuudesta on vielä nähtävil
lä, että alue on ollut hieno niitty Niitty koostuu tuoreesta pienruohoniitystä vai
talajeinaan metsäapila, niittynätkelmä, paimenmatara ja särmäkuisma, huopa
ohdakevaltaisesta tuoreesta suurruohoniitystä sekä kosteasta suurruohoniitystä
valtalajeinaan mesiangervo ja korpikaisla. Niityllä kasvavat uhanalainen sau
nionoidanluklco (1 yks. 1995), sisämaassa varsin harvinainen särmäputki sekä
huomionarvoiset ketonoidanlukko, laskospoimulehti, hakarasara, rantatädyke,
nurmitatar, korpinurmikka ja pohjannurmikka. Entinen pelto (osa-alue 1) on
nurmipuntarpäävaltainen ja köyhälajinen, pienialaisesti on muodostunut jon
ldnmoista nilttykasvillisuutta. Alueella kasvaa keväthanhikld (yksi yksilö). Ke
väthanhikld saattaa olla istutusalkuperää, koska esiintymä on lajille oudossa
paikassa. Vuonna 1993 ja muutamana vuonna sen jälkeen entistä peltoa niitettiin
ja vuonna 1994 pieneltä osalta laidunnettiin lampaila. Pieni kallioketo pellon
pohjoispuolella (osa-alue 3) lienee vanha talon paikka. Kuivalla pienruohonii
tyllä valtalajit ovat ahomansikka, paimenmatara ja särmäkuisma.
Hoitotarve: Niitto tai laidunnus etenkin niittyrinteellä on tarpeen umpeenkas
vun estämiseksi. Eteläisimmässä osassa voisi raivata kuusia pois. Pelto-osiota
niittämällä se muuttuisi vähitellen niittymäiseksi.
2 MÄNTSÄLÄ, Metsikön keto
Peruskarttalehli: 204411
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67285: 4142 akp:ald: 67282: 4141
Majsemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: saunionoi
danlukko (St, aV)
Perinnemaisematyypit: keto, niitty
Regionala miljöpublikationer 178
Sandbergin pelto 1:10000
Alueen kuvaus: Sääksjärven Metsäkulmalla, Pukkilan rajalla sijaitsevan Metsi
kön talon pihalla on edustavaa ketoa ja niittyä. Vanhaa pihapiiriä niitetään osin.
Alue onkin kasvistoltaan merkittävä. Pienruohokedon valtalajit ovat harakan
kello, nurmirölli, ahosuolaheinä ja metsälauha.Tuoreella pienruohoniityllä vai
talajit ovat päivänkakkara, harakankello ja rönsyleinikki. Uhanalainen saunio
noidanlukko kasvaa pihaniityllä. Huomionarvoisia ovat ketonoidaniukko ja
musta-apua.
Hoitotarve: Niityn niittäminen vuosittain on erinomainen hoitotapa.
3 MÄNTSÄLÄ, Nuutinmäen laidun
Peruskarttalehti: 204410
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 67181: 4065 akp:aki: 67179: 4062
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelysseutu
Pinta-ala (ha): 3.0
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemafsematyypit: niitty, haka, keto
Alueen kuvaus: Nummisissa, Nuutinmäen loivalla etelärinteellä on kivinen nau
takarjan laidun, jonka laidunnus loppui vuonna 1993. Länsiosa on niittyä ja itä-
osa hakamaata. Yiheäpuustoinen haka on koivu- ja harmaaleppävaltaista. Kas
villisuus on osin melko rehevöitynyttä, mutta osin edustavaa.
Niitystä osa on tuoretta pienruohoniiftyä ja osa heinävaltaista niittyä. Lisäksi on
hieman ketoa. Tuore heinäniitty on melko rehevöitynyt. Tuore pienruohoniitty
on paikoin kasvillisuudeltaan edustava ja valtalajeina ovat päivänkakkara, hara
kankello, paimenmatara ja pukinjuuri. Huomionarvoisia kasveja ovat keväthan
hildd, hakarasara, nurmitata jäkld ja hiirenhäntä.
Hoitotarve: Laiduimuksen uudelleen aloittaminen on tarpeen. Puuston harven
nus on eduksi hakaosalla.
4 MÄNTSÄLÄ, Heinolan laidun
Peruskarttalehti: 204407
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67168: 4014 akp:aki: 67166:4013
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: haka, niitty, joenrantaniitty
Alueelliset
ympäristojulkaisut 178
Metsikön keto 1:10000
Alueen kuvaus: Ohkolassa, Hakkarinojan varrella on Heinolan talon kaakkois
puolisella itärinteellä puronvarsilehdon ympäröimä kuusi-haapahaka sekä pie
ni suurruohoniitty Haka oli 1970-luvun puolivälistä 15 vuotta laiduntamafta,
mutta nautakaijan laidunnus aloitettiin uudelleen 1990-luvun vaihteessa. Huo
mionarvoisia kasveja ovat sikojuuri, hakarasara ja häränsilmä.
Hoitotarve: Sopiva hoitotapa on haan laidunnus erillään peltolaitumista. Kuusi-
en harvennus olisi eduksi.
5 MÄNTSÄLÄ, Hannulan laidun
Peruskarftalehti: 204411
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67211: 4140 akp:ald: 67208: 4136
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 3.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty metsälaidun, keto
Alueen kuvaus: Sääksjärvellä, Pukkilan kirkolle vievän tien varressa 800 metriä
Porvoon- Hyvinkään-tien risteyksestä on peltoihin, asutukseen ja tiehen rajoit
tuva niitty ja metsälaidun, jolla laiduntavat hiehot. Keskellä niittyä on pieni so
ranottopaikka ja entisen talon penistukset. Eläimille on aiemmin annettu lisäre
hua, minkä vuoksi alue on selvästi rehevöitynyt. Eteläosa on heinäniittyä, rehe
vöityrtyttä ketoa ja mäntyhakaa. Rehevöitymisen takia ketokasvillisuus on niu
kentunut. Pieni osa on ollut aiemmin peltona. Kedolla valtalajit ovat metsälau
ha, huopakeltano ja harakankello. Huomionarvoisia kasveja ovat hakarasara ja
Uudellamaalla harvinainen syysmaitiaisen pohjoinen rotu (var. pratensis). Nii
tyn itäosassa on pieni mäntymetsälaidun. Laitumen pohjoisosa on havupuuval
taista hakaa ja metsälaidunta.
Hoitotarve: Alueelle sopiva hoitotapa on laidunnus, joka ei rehevöitä perinne
biotooppia. Puuston harvennus olisi eduksi.
6 MÄNTSÄLÄ, Hakalan niitty
Peruskarttalehti: 204407 & 204410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67178: 4063 akp:aki: 67174: 4057
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 3.2
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Nummisissa Hakalan tilan eteläpuolella sijaitsevaa Mustijoen
ja siihen laskevan puron varren niittyä laidunsi nautakaija vuoteen 1992 asti.
Jokitörmässä on maavyörymiä. Pääosa alueesta on jonkin verran rehevöit3myttä
tuoretta rinneniittyä. Hieman yli puolet on selvästi umpeutunutta nurmipuntar
pään ja koiranputken vallitsemaa heinäniittyä. Vielä pienruohoisella osalla run
saita ovat mm. metsäapila, keltamatara, paimenmatara, hiirenvima ja nilttynät
kelmä. Alarinteessä on kosteaa suurmohonlittyä. Alueen itäosassa on kuusffia
ka. Huomionarvoisia ovat hakarasara ja keltavuokko.
Hoitotarve: Laidunnuksen uudelleenaloittaminen on suositeltavaa.
Regionala miljöpublikationer 178
7 MÄNTSÄLÄ, Pruusilan haka
Penskarftalehti: 204410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67198: 4146 akp:aki: 67196: 4144
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: haka
Alueen kuvaus: Sääksjärvellä, Sääskjärvelle vievän tien eteläpuolella on Pruusi
lan talon luoteispuolella pienellä kumpareella haka, jossa laiduntaa 5 lehmää.
Kuusihaka on rehevöitynyt ja melko niukkalajinen. Runsaita ovat mm. harakan
kello, timotei, kumma ja pukinjuuri. Pruusilan tilalla on vanhaa rakennuskan
taa. Tilaan kuuluu vanha aitta ja muutama piharakennus, jotka ovat maalaamat
tomia hirsirakennuksia.
Hoitotarve: Laidunnusta olisi tarpeen muuttaa sellaiseksi, ettei haka rehevöidy.
8 MÄNTSÄLÄ, Ylikartanon laidun
Peruskarttalehti: 204410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67172: 4065 akp:aki: 67167: 4061
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 4.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: muu, niitty, haka
Alueen kuvaus: Kartanon kaakkoispuolella, Mustijokeen laskevan puron var
rella sijaitsee nautakaijan laidunalue. Pääosa on niittyä ja entistä peltoa, pohjois
osassa on hakamaata. Nurmilauhavaltaiset niityt ovat ilmeisesti pääosin entistä
peltoa ja lannoitettuja. Tiheäpuista hakamaata vallitsevat haapa ja harmaaleppä.
Paljasta savimaata on runsaasti. Alueen arvo perinnebiotooppina on rehevöity
misen ja entisen peltokäytön takia vähäinen. Huomionarvoinen kasvi on haka
rasara. Ylikartano on museoviraston mukaan rakennushistoriallisesti arvokas.
Hoitotarve: Alueen hoidoksi sopii laidunnus, joka ei rehevöitä perinnebiotoop
pia.
1 NUMMI-PUSULA, Yli-Rydön niitty
Peruskarftalehfi: 202411
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67268:3304 akp:aki: 67266:3302
Maisemamaakunta: Tammelan ylänköseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): ainutlaatuisuus, perinteisen maankäytön
jatkuvuus, niittoniitt edustavuus, uhanalaiset lajit: ketokatkero (V, aE), ldrki
moho (aE), kasviifisuuden rakenne poikkeuksellisen edustava, kulttuurihistori
allinen arvo
Perinnemaisematyypit: niitty, haka
Alueen kuvaus: Tanunelan ylängöllä Karisjärven Rydönkylässä sijaitsee yksi
Suomen viimeisistä niittonlityistä. Yli-Rydön niitty on ilmeisesti Uudenmaan
ainoa jatkuvasti niitetty ja perinteiset piirteensä säilyttänyt niittoniitty Alue on
siksi paitsi luonnonoloiltaan, myös kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen. Yli-
Aueelhset
ympänstöjulkaisut 1 7B
Rydön tila on pientila, jolla kaiatalouskäyttö on poikkeuksellisen perinteistä, jopa
peltojen pientareilla on upeaa niittykasvillisuutta aivan kyrinetyn maan rajaan
asti. Niittyjä ja pientareita on ainakin yli 50 vuoden ajan vuosittain niitetty näi
hin päiviin asti ja sen jälkeen jälkilaidunnettu lypsykarjalla. Karjan pito tilalla
loppui vuoden 1995 jälkeen, mulla parasta osa-aluetta ja osaa pellon pientareista
niitetään edelleen.
Pihan itäpuolella sekä tien pohjois- että eteläpuolella sijaitsee varsinainen
niittoniitty (0.2-0.3 ha) (osa-alue 1). Niittyä on niitetty viikatteella vuosittain yleen
sä heinäkuun alkupuolella. Kasvillisuus on aidolle niilloniitylle ominaisesti run
saslajista ja kasvilajitiheys on poikkeuksellisen korkea. Niitty on kasvillisuuden
rakenteeltaan ainutlaatuisen edustava. Niityltä on laskettu parhaimmillaan 46
putkilokasvilajia neliömetriltä. Lukema on korkein tiedossa oleva Suomesta Ah
venanmaan ulkopuolelta. Etenldn niityn itäosan kasvillisuuden rakenne on ai
nutlaatuisen hieno: neliömetrillä on keskimäärin 40 putkilokasvilajia. Niittoniit
ty on pääasiassa erittäin edustavaa tuoretta pienruohoniittyä valtalajeinaan nur
mirölli, huopakeltano, hakamaapoimulehti ja laidunpoimulehti. Länsiosassa pieni
osa on melko edustavaa tuoretta heinanuttyä valtalajeinaan nurmilauha, nurmi
rölli, niittyleinildd ja valkoapila Tässä osassa on aiemmin kasvanut puita, jonka
takia niittykasvillisuus ei ole niin edustavaa kuin muualla niityllä. Niityllä kas
vaa valtakunnallisesti vaarantuneen ketokatkeron Uudenmaan elinvoimaisin
esiintymä. Huomionarvoisia kasveja ovat ketonoidanlukko, kartioakankaali,
harmaapoimulehti, laskospoimulehti, hirssisara, syylährinunheme, nurmitatar,
jäkki ja keväthanhikki.
Talon luoteispuolella on peltojen keskellä pieni niitty sekä niityn eteläpuo
lella peltojen läpi kulkeva tien piennar (osa-alue 2). Myös tämä osa-alue on kas
villisuudeltaan erittäin hienoa, suurimmaksi osaksi tuoretta pienruohoniittyä,
jolla on pieniä ketomaisia laikkuja. Sillä kasvaa myös uhanalaista ketokatkeroa
sekä uhanalaista kirkiruohoa (P. Keinänen; suull.). Huomionarvoisia ovat har
maapoimulehti, keltasara, hirssisara, nurmitatar ja soikkokaksikko.
Pihasta itään peltojen ympäröimänä on pieni niitty- ja hakakieleke (osa-alue
3). Kapea nlittyjuoffi on kasvihisuudeltaan edustava. Runsaimpia lajeja ovat huo
paohdake, nurmilauha ja nurmiröffi. Niltystä noin puolet on tuoretta suurruo
honiittyä, puolet pienruohoista. Jäkki ja nurmitatar ovat melko runsaita. Puolet
osa-alueesta on lehtipuuhakaa valtalajeinaan hietakastikka, metsäkastikka ja kielo.
Haassa on kaksi suurta monirunkoista lehmusta.
Hoitotarve: Viikatteella niiton jatkaminen säilyttää ainutlaatuisen alueen arvot.
Myös jälkilaidunnus on suositeltavaa.
Regionala miljöpublikationer 178 0
YIi-Rydön niitty 1:10 000
02 NUMMI-PUSULA, Pöksän laitumet
Peruskarttalehti: 202411
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67254:3336 akp:aki: 67248:3331
Mafsemamaakunta: Tammelan ylänköseutu
Pinta-ala (ha): 8.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: f+): perinteinen pienkarjafila, perinteisen
maankäytön jatkuvuus, edustavuus, monipuolisuus, laajuus, uhanalainen laji:
ketokatkero (V, aE)
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, niifty, muu
Alueen kuvaus: Pöksänmaalla, Saloveden itäpuolella sijaitsee yksi Uudenmaan
viimeisiä perinteisiä pienkarjatiloja, joilla nautakarja on näihin päiviin asti lai
duntanut metsissä ja niityillä. Alue on Uudenmaan korkeimmalla merenpinnas
ta sijaitseva peririnemaisema-alue. Jo peruskartalla aluetta luonnehtii perintei
syys: mosaiikkimaisesti on pieniä peltoja ja niiden välisiä pieniä niiftyjä. Laaja
metsälaidun on moniosainen ja vaihteleva. Parhailla osa-alueilla ei kasvillisuu
dessa ole juuri lainkaan rehevöitymisen merkkejä, vaan ne ovat erittäin hienoa
monilajista niittykasvillisuutta.
Autiotalon pohjoispuolella on laidunnettua piha-aluetta (osa-alue 2 ) ja koi
vuhaka (osa-alue 1). Koivuhaka (entinen niltty) on kasvillisuudeltaan edustava
valtalajeinaan nurmirölli, metsälauha ja mustikka. Alueella on myös erikoislaa
tuinen suuri kuusi, jolla on poikkeuksellisen paksut alaoksat. Piha-alue on pää
osin niukkalajista tuoretta heinäniittyä ja pihatannerta. Edustavaa pienruohoista
niittykasvillisuutta on pieninä laikkuina. Ketonoidanlukko on huomionarvoi
nen. Tien ja pellon välissä on pieni pensoittuva niitty (osa-alue 3). Tuore pien
ruohoniitty on kasvillisuudeltaan hyvin edustava. Selviä vattalajeja ei ote nur
miröllin lisäksi. Niltyllä on neliömetrillä jopa 35 kasvilajia. Jäkld on melko run
sas. Niityllä kasvaa uhanalainen ketokatkero. Huomionarvoisia kasveja ovat
harmaapoimulehti, hirssisara, jäkki ja nurmitatar. Niityllä on melko paljon nuo
ria puita ja pensaita, joten alue metsittyy mikäli puustoa ei raivata.
Pääosa Pöksän laitumista on metsälaidunta ja osin hakamaata (osa-alue 4).
Laajalla sekametsälaitumella laidunnuksen jäljet eivät ole kovin selvät. Valtala
jeja ovat metsälauha ja mustikka.
Pöksän laitumet 110 000
Äueelliset
ympätistöjulkaisut 178
Eteläosa on edustavaa mäntyhakaa, joka on ilmeisesti aiemmin ollut vähä
puustoisempaa. Mäntyhaka on puustoltaan melko tiheä, mutta harvapuustoi
sissa aukoissa on hyvin edustavaa niittykasvillisuutta.
Huomionarvoisia ovat harmaapoimulehti, hirssisara, pähkinäpensas, jäkld
ja nurmitatar. Kaakkoisin osa-alue on (osa-alue 5) tuore niitty, joka itäosastaan
on ehkä ollut aiemmin peltona. Länsiosa on kasvillisuudeltaan hyvin edustavaa
tuoretta pienruohonilttyä, mutta pusikoitumassa. Jäkki on paikoin runsas. Nii
tyllä kasvavat uhanalainen ketokatkero ja huomionarvoiset soikkokaksikko, har
maapoimulehti, laskospoimulehti, hirssisara, jäkki ja nurmitatar.
Nautakaijanpito tilalla on loppunut vuoden 1996 jälkeen. Perinnebiotooppeja on
tämän jälkeen kuitenkin hoidettu laiduntamalla niitä hevosilla.
Hoitotarve: Suositeltavat hoitotavat ovat laidunnus tai niitto. Pensaiden ja pui
den alkujen poisto niityiltä on välttämätöntä metsitymisen estämiseksi.
3 NUMMI-PUSULA, Kumpulan laitumet
Peruskarftalehtf: 204202
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki: 67265:3361 akp:aki: 67262:3357
Maisemamaakunta: Tammelan ylänköseutu
Pinta-ala (ha): 0.9
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): perinteinen pienkarjatila, edustavuus,
erikoisuus, uhanalaiset nlittytyypit, uhanalainen laji: kirkimoho (aE)
Perinnemaisematyypit: nfftty
Alueen kuvaus: Seterinkulmalla sijaitsee yksi Uudenmaan viimeisistä perintei
sesti hoidetuista pienkarjatiloista, jolla lypsykarja on laiduntanut kesät metsissä
ja päästetty syksyllä pelloille ja osin niityille. Pihapiiriä ympäröivältä niityltä on
myös niitetty eläimille rehua. Kaijan pito tilalla on kuitenkin loppunut vuoden
1994 jälkeen, ja niityt ovat nopeasti kasvamassa umpeen. Talon eteläpuolinen
lounaisrinne on umpeenkasvun alkuvaiheessa oleva tuore niitty (osa-alue 1). Itä-
reunalla on hyvin edustavaa nurmiröllivaltaista tuoretta pienruohoniiftyä, muu
toin alue onjo melko korkeakasvuinen (tuore heinäniitty). Niityllä kasvavat mm.
Uudellamaalla erittäin uhanalainen, rauhoitettu kirkimoho sekä huomionanroi
set harmaapoimulehti, hirssisara, jäkki ja nurmitatar. Pellon reunalla oleva pieni
niemeke (osa-alue 2) on edustavaa, osin ketomaista, tuoretta nilttyä. Huomion-
arvoisia ovat Uudellamaalla erittäin uhanalainen kirkiruoho, kelta-apila, jäkld ja
nurmitatar. Koillisrinteen pieni niitty (osa-alue 3) on kasvillisuudeltaan erikois
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laatuinen ja sillä tavataan kahta uhanalaista Uudeltamaalta häviämäisillään ole
vaa nilttytyyppiä (jäkkiniitty ja kangasketo). Se on pääosin lepikoituvaa jäkki
nlittyä. Lisäksi on tuoretta heinäniittyä ja parin aarin alalla kangasketoa. Metsän
ja pellon välissä on pieni nilttykuvio (osa-alue 4), joka on matalakasvuista edus
tavaa tuoretta pienruohoniittyä valtalajeinaan nurmirölli, metsälauha ja nurmi
tatar. Myös jäkkiä ja hirssisaraa on kohtalaisesti.
Hoftotarve: Laidimnuksen uudelleen aloittaminen tai niittäminen sekä vesai
kon ja puiden taimien raivaus olisivat kiireellisiä hoitotoimia Menon alueen säi
lyttämiseksi.
4 NUMMI-PUSULA, Koisjärven rantaniifty
Peruskarftalehti: 204102
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67024:3376 akp:aki: 67015:3363
Maisemamaakunta: Kiskon-Vffidin järviseutu
Pinta-ala (ha): 24.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): laidunnettu laaja rantaniitty, arvokas lin
tuvesi
Perinnemaisematyypit: j ärvenrantaniftty, haka, niitty, muu
Alueen kuvaus: Nummi-Pusulan lintujärvistä koillisin eli Koisjärvi on umpeu
tuva, aikoinaan laskettu järvi, jolla on hyvin niukalti avovettä jäljellä. Koisjärven
länsirannalla on laaja lffiakarjari laidunalue, joka kuuluu kolmeen tilaan, mutta
on nykyisin yhtenä laitumena. Eteläisin osa rannasta (osa-alue 1) on jatkuvasti
laidunnuksessa ollutta rantaniittyä, joka on pääosin suursararantaniittyä valta
lajinaan viiltosara. Tuoretta heinäniittyä on hieman yläreunalla. Huomionarvoi
nen kasvi on harmaapoimulehti. Edellisen pohjoispuolinen rantaniltty (osa-alue
2) on aidattu yhteen entisten peltojen kanssa. Myös se on pääosin suursararanta
niittyä. Alue oli n. 10 vuotta laiduntamatta, kunnes 1995 laidunnus aloitettiin
uudelleen. Lehtipuuvaltaisella kivisellä rinteellä (osa-alue 3) on melko edusta
vaa koivuhakaa ja rehevöitynyttä harmaaleppähakaa. Huomionarvoinen kasvi
on hirssisara. Uusitalon tilan rantaniitty (osa-alue 4) oli kymmenkunta vuotta
laiduntamatta ja otettiin uudelleen laidunkäytöön 1995. Myös se on pääosin viii
tosararantaniittyä. Lisäksi on harmaaleppähakaa ja kiiltopajukkoa. Huomionar
voinen kasvi on mietotatar. Entisten peltojen yhteydessä on kostea niitty (osa-
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alue 5), joka on kasvillisuudeltaan epätavallinen ja monilajinen. Valtalajeja ovat
luhtasara, ketohanhikki ja rönsyleinikki. Huomionarvoisia ovat hirssisara ja hen
tosuolake. Uudellamaalla uhanalainen lietetatar (aSh) on löydetty Koisjärveltä
vuonna 1949. Se lienee hävinnyt järvenlaskun tai laidunnuksen vähentymisen
takia. Uhanalainen kovakuoriainen viherkehnäkiitäjäinen (Chtaenius nigricornis)
on löydetty Koisjärven rantaniityltä, kylläkin laidunalueen ulkopuolelta. Lajista
on vain muutama tuore havainto Suomesta (1. Mannerkoski; suuli.).
Hoitotarve: Rantaniittyjä olisi tarpeen laiduntaa erillään peltolaitumista. Laidun
nuspaine rantaniityllä voisi olla korkeampi. Järven veden pinnan vähäinen nos
taminen voisi olla eduksi.
5 NUMMI-PUSULA, Myllymäen torppa
Peruskarftalehti: 202411
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 67261:3354 akp:aki: 67258:3351
Maisemamaakunta: Tammelan ylänköseutu
Pinta-ala (ha): 2.1
Maanomfstaja: valtio
Anroluokka: M
Arvoon vaikuttavat erftyistekijät: (+): kulttuurihistoriallinen arvo, vanhat hir
sirakennukset, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: muu, niitty
Alueen kuvaus: Myllymäen torppa on rakennushistoriallisesti erityisen arvokas
alue, joka edustaa Tammelan ylänköseudulle tyypillistä syrjäistä torppariasutusta.
1800-luvun alussa perustetun torpan alueella on pihapiirissä peräti viitisentoista
hirsirakennusta. Alue on museoviraston omistuksessa ja museovirasto on kun-
nostanut rakennuksia. Laiduiinuskäyftö alueella on loppunut ainakin 20 vuotta
sitten. Pihan ympärillä on entistä peltoa. Piha-alueella ja metsän reunassa on
kuitenkin säilynyt yllättävän monipuolinen niittylajisto. Entinen pelto on köy
hälajista tuoretta heinäniittyä, valtalajeinaan juolavehnä ja nurmirölli. Osin mel
ko edustavaa niittykasvillisuutta on pihalla ja pellon yläpuolella rinteen yläreu
nassa. Nurmiröllivaltainen tuore heinäniitty on osin matalakasvuinen, ja sillä on
pieniä ketomaisia laikkuja. Huomionarvoisia kasveja ovat ketonoidanlukko (K.
Virkld, suull.), soikkokaksikko (K. Virkki, suull.), hirssisara, jäkki, nurmitatar,
ruusunioho ja keväthanhikki. Pihan alapuolelta on uudelleenraivattu pensoit
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0hmut entinen suoniitty Siltä tavaffiin vuonna 1994 vilukko, mutta seuraavana
vuonna paikalle oli tehty perunamaa ja vilukkoesiintymä on luultavasti tuhou
tunut (P. Keinänen, suuli.). Maalaamattomasta puusta tehdyt hirsirakennukset
ovat jäkäläkasvillisuudeltaan harvinaisen edustavia. Seinämillä kasvavat aina
kin vanhoille hirsirakennuksille tyypilliset ja selvästi taantuneet ruskoneulajä
kälä (Chaenotheca phaeocephala) ja harmaanokijäkälä (Cypheliurn inquinans). Suo
men Luonnonsuojeluliiton ketoprojekti raivasi alueelta vuonna 1994 puustoa ja
vesaikkoa. Vuonna 1995 aluetta niitettiin traktoriniittokoneella, mutta nilttohei
nää ei korjattu pois. Vuonna 1996 museovirasto on niittänyt hieman rakennusten
ympäriltä.
Hoftotarve: Vuosittainen niitto ja niittoheinän poiskoijuu olisivat tarpeen um
peenkasvun estämiseksi. Ajoittaiset vesaikon raivaukset olisivat tarpeen. Van
hojen hirsirakennusten jäkälä- ja hyönteislajisto tulisi selvittää tarkoin ja ottaa se
huomioon rakennusten hoidossa. Alueelle tulisi tehdä yksityiskohtainen hoito-
suunnitelma.
6 NUMMI-PUSULA, Millolan rantaniityt
Peruskarttalehti: 204102
Yhtenäiskoordfnaatft: ykp:yki: 66983:3361 akp:aki: 66973:3354
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 17.0
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): laajuus, arvokas lintuvesi
Perinnemaisematyypit: jänrenrantaniitty haka
Alueen kuvaus: Savijärvi on aikoinaan laskettu ja siksi mataloitunut järvi. Savi
järven lärsirannal1a on laaja lihakarjan laidun. Alue oli parikymmentä vuotta
laiduritamatta, kunnes 1990-luvun alussa laidiinnus aloitettiin uudelleen. Laaja
rantaniitty on pääosin tyypillistä suursararantaniittyä. Eläimille annetaan jos
sain määrin lisärehua. Eteläisin osa (osa-alue 1) on matalahkokasvuista ranta
niittyä, joka on suurimmaksi osaksi viiltosaravaltaista, paikoin on luhtasaraval
taista kasvillisuutta. Yläreunalla on nurmilauhavaltaista kosteaa niittyä, joka on
entistä peltoa. Huomionarvoisia kasveja ovat mietotatar ja harmaapoimulehti.
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Laitumen yläreunaan on kaivettu kesällä 1996 pitkittäisoja. Pohjoisempi osa (osa
alue 2) on tutkimusvuonna matalaksi syötyä edustavaa, viiltosaravaltaista ran
taniittyä. Paikoin on ojasorsimo-valtaisia kuvioita, joista eräällä kasvaa harvi
nainen ojakaali. Alue on yläreunastaan jossain määrin rehevöitynyt ja mm. Me
rakat ovat melko runsaita. Rantaniityn yläpuolella on osin ojitettua harmaalep
pähakaa (osa-alue 3), jolla vallitsevat rönsyleinikki ja rönsyrölli. Järvelle laske
valla rinteellä on sekametshakaa (osa-alue 4), joka on voimakkaasti rehevöity
nyt. Paljasta maata on runsaasti. Haassa on kolme suurta vanhaa koivua. Rin
nettä pohjoiseen puusto harvenee ja alue muuttuu rönsyleinikld-valtaiseksi (en
tistä peltoa?). Huomionarvoisista kasveista alueella sinniftelevät häviämäisillään
olevat harmaapoimulehti ja laskospoimulehti. Savijärvi on rauhoitettu luonnon
suojelualueeksi vuonna 1980. Rantaniittyjen yläreuna ja rinne ovat suojelualu
een ulkopuolella.
Hoitotarve: Nykyinen laidunnus rantaniityillä on melko sopiva, mutta rehevöi
tymisen välttämiseen on tarpeen kiinnittää huomiota.
7 NUMMI-PUSULA, Pälölän rantaniityt
Peruskarftalehti: 204102
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yld: 66983:3367 akp:aki: 66972:3356
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 30.6
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): laajuus, arvokas lintuvesi, uhanalainen
laji: etelänruostesammal (E, aE)
Perinnemaisematyypit: järvenrantaniitty, haka
Alueen kuvaus: Savijärven itäpuoliset rannat ovat olleet melkein yhtäjaksoisesti
laidurinettuja näihin päiviin asti. Sekä 1970-, 1980- että 1990-luvuilla laidunnuk
sessa on ollut muutaman vuoden katkoksia. Pääasiassa rantaniittyjä on laidun
tanut nautakarja, 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun lampaat. Nykyisin
alue on emolehmien laitumena ja on aidatti; samalle laitumelle peltolaidunten
kanssa. Tämän takia puustoiset alueet ovat uhkaavasti rehevöitymässä. Savijär
vi on arvokas lintuvesi ja rauhoitettu vuonna 1980 luonnonsuojelualueeksi.
Pääosa alueesta on (osa-alue 1) rantaniittyä, josta suurin osa on suursararanta
niittyä. Pohjoisosassa on pajukoitunut alue, joka on niin voimakkaasti laidun
nettu, että pajut ovat huonokuntoisia ja kuolevanoloisia. Muualla rantaniityllä
laidunnuspaine on melko alhainen. Laitumeen sisältyy myös kolme puustoista
mäkeä (osa-alue 2). Pohjoisin niistä on hannaaleppävaltainen haka, jonka kasvilli
suus on melko edustavaa, mutta jonkin verran rehevöitynyttä. Keskimmäisin on
nurmiröffivaltainen mäntyhaka, joka tutkimusvuonna (1996) oli alkanut voimak
kaasti rehevöityä. Rinteellä on kalliopaljastuma, joka on jotain emäksistä kivila
jia. Kallioperäkartan mukaan kallio on kiillegneissiä, mutta sillä on huomatta
van vaateliasta kasvillisuutta. Seinämällä kasvaa erittäin uhanalainen etelänruos
tesammal (Anomodon rugelii) sekä mm. paasikultajäkälä (Caloplaca crenularia),
vainiokultajäkälä (C. vitettinuta), kalliohyytelöjäkälä (Cotlema flaccidum), suomu
limijäkälä (Fuscopannaria leucophaea), runkokarvesammal (Frultania ditatata), kalk
kikiertosammal (Tortetta tortuosa) ja kalliohyllyllä Metaorvokld. Eteläisin mäki
on mänty- ja lehtipuuhakaa, jonka keskellä on kallio. Mäkien muita huomionar
voisia kasveja ovat harmaapoimulehti, Metalemmildd ja mäkivirvilä.
Hoitotarve: Tarpeellista on laiduntaa rantaniittyä ja hakamaita erillään peltolai
tumista, jotta perinnebiotoopit eivät rehevöidy.
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8 NUMMI-PUSULA, Salmenhaka
Peruskarttalehti: 202311
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67020:3312 akp:aki: 67013:3309
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 6.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): maisemallinen arvo, useita huomionar
voisia lajeja
Perinnemaisematyypit: haka, metsälaidun, niitt3 kallioketo, keto
Alueen kuvaus: Salmenhaka on Nummen keskustasta 2 kilometriä itään laajan
peltoaukean (entinen Hyvelänjärvi) keskellä Nummenjoen-Pusulanjoen viljely-
laakson valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ytimessä sijaitseva mäki.
Mäki sijaitsee maisemallisessa avainkohdassa, ja siltä on upeat näkymät kauas
yli laajojen peltoaukeiden. Kallioinen hiehojen laidun on pääosin metsäinen,
mutta kivisellä lounaisrinteellä on ketoa ja tuoretta niittyä. Aluetta on aiemmin
laidunnettu peltolaitumien yhteydessä, vaikka se oli niistä erikseen aidattu. Tä
män takia Salmenhaka on selvästi rehevöitynyt. Kallioketo on suurimmaksi osaksi
melko rehevöitynyt. Rinteen keto-osa on huopakeltano ja nurmiröifivaltainen,
mutta rehevöitynyt. Tuore heinanntty vaikuttaa entiseltä pellolta. Se on siksi käy
hälajinen ja nurmirölli- ja niittynurmikkavaltainen. Kuusi-mäntymetsälaitumel
la laidunnusvaikutus on melko vähäinen. Koilisrinteellä on pääosin aika tiheä
puista harmaaleppähakaa, joka on osin edustava, mutta osin rehevöitynyt. Sal
menhaan kasvisto on kuitenkin kasvillisuutta parempi. Huomionarvoisia ovat
kartioakankaali, hirssisara, harmaapoimulehti, hiirenhäntä ja hietalemmikki.
Gneissikalliolla näyttäisi kasvillisuuden perusteella kulkevan pieni kalkldjuon
ne, jolla kasvavat mm. keväffiarihikki, kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa) , vem
melsammal (Leskeetia nervosa), kallioveihonsammal (Asteretia gracilis), töppösam
mal (Cnestrum schisti) ja suomulimijäkälä (Fuscopannaria teucophaea).
Hoftotarve: Nykyinen laidunnus erillään peltolaitumista vaikuttaa sopivalta, jotta
rehevöityminen pysähtyisi. Puuston hanrennus olisi eduksi.
Alueelliset
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9 NUMMI-FUSULA, Toivolan haka
Peruskarttalehti: 202411
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67271:3315 akp:aki: 67268:3313
Maisemamaakunta: Tammelan ylänköseutu
Pinta-ala (ha): 1.4
Maanomfstaj a: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: haka, metsälaidun, niitty
Alueen kuvaus: Toivolan haka on neljäs Kärkölän seudun viime vuosiin asti
perinteisesti laidunnetuista pientiloista. Nautakarjan laiduntama puustoinen lai
dunalue on pienten peltojen eli peltolaitumien yhteydessä. Se on tämän takia
osin rehevöitynyt, mutta kasvillisuus on melko edustavaa. Kaakkoisosassa on
kasvillisuudeltaan vaihtelevaa koivuhakaa, joka on osin kasvillisuudeltaan edus
tavaa, eikä sillä ole selviä valtalajeja. Siitä lounaaseen peltojen välissä on kapealti
tuoretta niittyä. Se on jonkin verran rehevöitynyt, mutta melko edustava. Valta
lajeja ovat nurmirölli ja laidunpoimulehti. Alueen lounaisosa on harmaaleppä
hakaa. Tiheässä lepikossa (6-8 m) on melko edustavaa nilttykasvillisuutta valta
lajeinaan metsälauha, nurmilauha ja vadelma. Pohjoisosan lehtomaisella kuusi
metsälaitumella, josta lehtipuusto on pääosin poistettu, ei juurikaan näy laidun
nusvaikutusta. Puolet laitumista on aidattu vaiihalla puuaidalla. Huomionar
voisia kasveja ovat harmaapoimulehti, jäkiä ja nurmitatar. Alueen laidunnus on
loppunut vuoden 1996 jälkeen.
Hoitotarve: Käytön loputtua alue kasvaa nopeasti umpeen. Laidunnus tai niitto
olisivat tarpeen. Puuston harvennus olisi eduksi.
Salmenhaka 1:10 000
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10 NUMMI-PUSULA, Mantelin mäntyhaka
Peruskarttalehti: 204103
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 67103:3405 akp:aki: 67102:3403
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.2
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: haka
Alueen kuvaus: Suomelassa, Mantelin tilalla sijaitsee yksi Uudenmaan harvois
ta mäntyhakamaista. Pieni osa alueesta on kuusihakaa. Hiehojen ja vasikoiden
laitumena oleva alue on hyvin laidunnettu. Eläimille on syksyllä annettu lisäre
hua. Lisärehun anto on ollut sen verran vähäistä, että kasvillisuus on säilynyt
edustavana. Karulla maalla sijaitseva haka on niukkalajinen, mutta kasvillisuu
deltaan merkittävä. Valtalajeja ovat lampaarinata, nurmirölli ja mustikka.
Hoitotarve: Alueella olisi tarpeen välttää lisärehun antoa eläimille.
11 NUMMI-PUSULA, Jokiniemen laidun
Pemskarttalehtf: 202312
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 67133: 3331 akp:aki: 67128: 3328
Mafsemamaakunta: Kiskon
- Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 3.6
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, nlitty
Alueen kuvaus: Nummi-Pusulan viljelylaakson valtakunnaifisesti arvokkaalla
maisema-alueella on Pusulanjoen länsirannalla, Töllinkosken yläpuolella, nau
takarjan laidunalue. Pääosin se on metsälaidunta. Alueella on pieniä suoniitty
laikkuja. Soistunut osa oli aiemmin mudanottosuona ja on ojitettu. Kuusimetsä
laidun on tiheää ja niukkakasvista. Jokivarret ovat lepikon vallitsemaa rantaleh
toa ja -luhtaa. Laiduntaminen lienee ollut viime aikoina epäsäännöllistä ja melko
vähäistä. Huomionarvoisia kasveja ovat hirssisara, nurmitatar ja jäkld.
Hoitotarve: Laiduntaminen erillään peltolaitumista ja puuston harvennus olisi
vat sopivia hoitotoimia.
Alueelliset
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12 NUMMI-PUSULA, Pitkäjärven rantaniifty
Peruskarftalehti: 202311
Yhtenäfskoordfnaatit: ykp:yki: 67017:3284 akp:aki: 67015:3281
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 2.2
Maanomistaja: kunta
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: järven antaniitty, (muu)
Alueen kuvaus: Heti Nummen keskustan luoteispuolella, asutusalueen takana
Pitkäjärven etelärannalla, jokisuussa on umpeutuva entinen yhteislaidun. Alue
kuuluu Nummenjoen-Pusulanjoen viljelylaakson valtakunnalliseen maisema-
alueeseen. Kaijan laidunnus rantaniityllä loppui 1990-luvun vaihteessa. Ranta
niitty on pääosin pensaaton, reunoilla on pajukkoa. Rantaniitty on vielä säilynyt
kohtalaisen matalakasvuisena. Puolet alueesta on viiltosararantanlittyä. Lisäksi
on järvikorterantaniittyä, pajukkoa ja pienialaisena vesisararantaniittyä. Huomi
onarvoisia kasveja ovat nurmitatar, lehtopalsami ja vesisara, jota ei tunneta muu
alta Nummi-Pusulasta.
Hoitotarve: Rantaniittyä tulisi hoitaa nautakarjan laitumena tai niittämällä sitä.
1 NURMIJÄRVI, Linj alan hevoslaidun
Peruskarftalehti: 204404 + 204306
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 67114: 3871 akp:aki 67112: 3868
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 5.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: ahonoidan
lukko (aE), laajuus, erikoisuus
Perinnemaisematyypit: muu, nfffty, metsälaidun, keto, haka
Alueen kuvaus: Nurmijärven itäisimmässä nurkassa, Nukarin ja Jäniksenlin
nan välissä on hieno ja edustava hevoslaidun voimalinjan alla. Hiekkaisen maa
perän laidun käsittää avoimen laidunniityn (osa-alue 1) sekä metsälaitumen (osa-
alue 2), joka osittain koostuu umpeenkasvaneesta, hakamaisesta niitystä. Kas
villisuus on monipuolinen, ja kasvistossa on myös harvinaisia lajeja. Luoteis
osan niityllä on edustavaa pienruohoketoa ja melko edustavaa tuoretta pienruo
honiittyä. Valtalajeina ovat ensrnmainitulla nurmirölli, huopakeltano ja siankär
sämö, ja jälkimmäisellä siankärsämö, valkoapila, heinätähfimö, nurmirölli, kal
vassara, ahomansikka ja syysmaitiainen. Luoteisosasta on laskettu 34 kasvilajia
neliömetriltä. Huomionarvoisia kasveja ovat Uudellamaalla erittäin uhanalai
nen ahonoidanlukko, ketonoidanlukko, hietaorvoklä, nurmitatar, jäkki ja kar
tioakankaali. Eteläosa on niukkalajista nurmirölli-valtaista, ja se on ollut aiem
min viljeltynä. Metsälaidun on lähim ä osittain umpeenkasvanutta nilttyä, niit
tykasvillisuutta on vielä aukkokohdissa. Melko tavanomainen kasvifiisuus on
sekametsälaidunta ja havu- ja lehtipuuhakaa. Laidunnus on loppunut inventoin
fivuoden jälkeen ja niitylle on tullut monin paikoin runsaasti 1-3 metristä koivu
ja harmaaleppävesaikkoa.
Hoitotarve: Kiireellisiä hoitotoimia ovat laidi.mnuksen uudelleenaloittaminen
sekä puiden alkujen ja lehtipuiden vesojen poisto.
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2 NURMIJÄRVI, Haapalan pihaniitty
Peruskarttalehti: 204303
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki 67089: 3841 akp:aki 67088: 3840
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityfstekfjät: (+): lähes aito niiftoniitty, edustavuus
Perinnemafsematyypft: niltty, (muu)
Alueen kuvaus: Nurmijärven kirkonkylästä itään, Haapakorven kohdalla sijait
see maalaistalon kaunis pihapiiri, jolla on vuosittain niitettävää, osin erittäin
edustavaa tuoretta niittyä koristepensaiden ja puiden välissä. Alue on Suomen
viimeisiä lähes aitoja niiftonnttyjä. Tosin osalle pihasta on aikanaan alettu tehdä
nurmikkoa ja lisäksi alueella on useita koristekasveja. Aidon niittoniityn kasvu
lisuus on siten pieninä sirpaleina piha-alueella. Niittyä on niltetty vuosittain hyvin
pitkän ajan ja niitetään edelleen. Nykyisin aluetta niitetään vaihtelevasfi suma
raivaajalla, niittokoneella tai viikatteella. Melko tasainen niitty on tuore-kuivah
ko. Parhaiden osien kasvillisuus on erittäin edustavaa tuoretta pienruohoniittyä,
jolla ei ole selviä valtalajeja. Valtalajeina-ovat mm. nurmirölli, poimulehdet, pu
nanata, siankärsämö, nurmitatar, kesämaitiainen, poimulehti ja kullero. Kasvil
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lisuudessa on useita harvinaisia lajeja, mm. edellä mainitut kesämaitiainen, nur
mitatar sekä kartioakankaali. Kullero on istutusperäinen. Alueelta on laskettu
parhaimmillaan 39 kasvilajia neliömetriltä. Niityr kokonaiskasvilajimäärä (ko
riste- ja viljelykasvit poislukien) on 104.
Hoitotarve: Hieno niltty säilyy jatkamalla vuosittain niiftoa viikalleella tai muulla
leikkaavateräisellä välineellä loppukesällä.
3 NURMIJÄRVI, Ojakkalan laitumet
Peruskarttalehti: 204303
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67051: 3805 akp:aki 67048: 3802
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 7.6
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, kulttuurihistoriallinen arvo,
laajuus, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitty, haka
Alueen kuvaus: Nurmijärven kirkonkylästä kaakkoon, Palojokeen vievän tien
varren kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä sijaitsee laajahko nau
takarjan laidunalue. Tilan rakennuskanta on rakennushistoriallisesti arvokas.
Karu, paikoin savikkoinen, paikoin hiekkainen laidun käsittää sekä avoimia, tuo
reita rinnelaitumia että tavanomaisempaa metsälaidunta. Lähim ä tilaa sijaitse
vat aitaukset ja laidunrinteet (osa-alue 1) ovat tuoreita ja paikoin hakamaisia.
Kasvillisuus koostuu havu- ja lehtipuuhaasta, karusta kalliokedosta ja paikoin
varsin edustavasta tuoreesta pienruohoniitystä. Valtalajeja viimeksimainitussa
ovat mm. päivänkakkara, ahomatara, kesämaitiainen, nurmikaunokld ja sian
kärsämö. Huomionarvoisia kasveja ovat kesämaitiaisen lisäksi nurmitatar ja kar
tioakankaali. Tämä osa-alue on osittain yhteydessä viereisiin laidunnurmiin.
Laajassa metsälaitumessa (osa-alue 2) laiduntamisen vaikutus ei näy kovinkaan
selvästi. Metsälaidunta hoidetaan talousmetsänä, ja kasvillisuus vaihtelee koste
asta leppälehdosta tuoreeseen ja jopa kuivahkoon kangasmetsään. Kuusivaltai
nen MT-metsä vallitsee. Yhdessä kohtaa kasvaa hieman metsälehmusta sekä leh
toleinikkiä.
Hoitotarve: Perinnebiotooppeja tulisi laiduntaa erillään laidunnurmista rehevöi
tymisen estämiseksi.
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4 NURMIJÄRVI, Niemelän laitumet
Peruskarttalehti: 204303
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67067: 3822 akp:aki 67061: 3819
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 8.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypft: metsälaidun, niitty
Alueen kuvaus: Nurmijärven kirkonkylän itäpuolella, Palojoen Metsäkylässä on
arvokkaassa Vantaanjoen koskimaisemassa maisemallisesti komea hiehojen lai
dun jyrkässä rinteessä. Vantaanjokilaakson maakunnallisesti arvokkaalla maise
ma-alueella sijaitsevalla alueella on lisäksi laajahko metsälaidun laidunrinteen
eteläpuolella sekä vuokralaidun kosken toisella puolella. Tilan länsipuolella kos
keen päin viettävissä jyrkissä rinteissä on enimmäkseen lajiköyhää tuoretta pien
ruohonilttyä sekä tuoretta heinäniittyä. Kasvillisuus on rehevöitynyttä ja niuk
kalajista. Niittyä on ajoittain lannoitettu. Rinteen yläosassa aidan tuntumassa on
hieman parempaa kasvillisuutta, jolta tavataan mm. kesämaitiaista ja kartioakan
kaalia. Edellisen pohjoispuolella on pieni lehtomainen kuusivaltainen metsälai
dun. Se on melko pahasti tallattu, kasvillisuus ei ole edustavaa. Niityn eteläpuo
leinen lehtomainen kuusimetsälaidun on pienipiirteisesti vaihteleva, laitumella
on kumpareita ja kosteita laaksoja. Laidun on paikoin pahasti tallattu, ylilaidun
nettu, mutta on enimmäkseen melko hyväkuntoinen. Kosken länsipuolella si
jaitsee vuokralaidun itään päin viettävässä rinteessä aivan kosken vieressä. Sillä
on lepikoitunutta tuoretta pienruohoniittyä, valtalajeina valkoapila, kumma,
nurmikaunokld, siankärsämö ja nurmirölli sekä tiheä metsikkö alueen kulmas
sa. Kesämaitiainen ja lehtoleinikki ovat huomionarvoisia kasveja.
Hoitotarve: Laidunnusta tulisi muuttaa sellaiseksi, ettei niitty rehevöidy. Lan
noitusta tulisi välttää.
5 NURMIJÄRVI, Uusikylän laidun
Peruskarttalehti: 204303 + 204401
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67120: 3784 akp:aki 67117: 3779
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 8.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, muu, niitty haka
Alueen kuvaus: Raiskionkulman luoteispuolella, Maffilasta 400 m kaakkoon si
jaitsee laaja nautakarjan puronvarsilaidun Koiransuolenojan varrella. Laitumel
la on avointa laidunniittyä ja paikoin lähteistä metsälaidunta. Melko avoimella
puronvarsilaitumella on useita entisiä peltolaikkuja (neljännes alueesta) etenkin
joen pohjoispuolella. Joen eteläpuoli on edustavampi. Sitä laiduntavat hiehot koko
kesän. Sillä on suurimmaksi osaksi lehtometsälaidunta, pääosin kuusikkoa. Li
säksi on entistä peltoa, hieman kosteaa niittyä sekä pieni edustava ja näyttävä
tuore pienruohoniitty Huomionarvoisia ovat kullero, nurmitatar, musta-apila ja
lehtoleinikld. Joen pohjoispuolta laiduntaa lypsykarja, jolle annetaan lisärehua.
Aluetta laidunnetaan rinteen päällä olevan entisen pellon yhteydessä. Alue on
suurelta osin entistä peltoa, joka viljelyn loputtua lepikoitui. Harmaalepikko rai
vattiin avoimeksi niityksi kymmenkunta vuotta sitten. Lisäksi on kuusihakaa.
Hoitotarve: Joen eteläpuolisen alueen laidunnuksen jatkaminen nykyiseen ta
paan on sopiva hoitotapa. Joen pohjoispuolella laidunnusta olisi tarpeen muut
taa ei-rehevöittäväksi.
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6 NURMIJÄRVI, Raivan tienvarsinfitty
Peruskarttalehtf: 204303
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 67073: 3754 akp:aki 67072: 3753
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.01
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: niittyräpelö (aE)
Perinnemafsematyypft: niitty
Alueen kuvaus: Nurmijärven kirkonkylästä länteen, Uotilaan vievän tien etelä
puolella hieman Perttulasta koilliseen sijaitsee hyvin pieni tuore niitty Raivan
tilalle vievän tien ja pellon välissä. Niittylaikku on vähäinen jäänne laajemmasta
hienosta niitystä. Puusto reunustaa ja varjostaa pahasti niittyä. Tuoreella, melko
matalakasvuisella suurruohoniityllä kasvavat valtalajeina mesiangervo, nurmi
rölli, vuohenputki, ahomatara, rätvänä ja ahdekaunokld, sekä erikoisuutena
Uudellamaalla erittäin uhanalainen niittyräpelö, jota on paikalla enää erittäin
niukasti. Huomionarvoinen on lisäksi rantatädyke. Niityri reunalla sijaitseva is
tutettu kuusirivi on kasvava uhka varjostuksellaan ja happamalla karikkeellaan.
Hoitotarve: Vuosittainen nlitto ja kuusiaidan poistaminen olisivat uhanalaisen
niittyräpelön ja niittykasvillisuuden säilymisen edellytyksenä.
7 NURMIJÄRVI, Mäkelän haka
Peruskarftalehtf: 204112
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67109: 3675 akp:ald 67108: 3673
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: haka, keto, niitty
Alueen kuvaus: Nurmijärven keskustasta länteen, Leppälammella on Mäkelän
talon alapuolisessa etelärinteessä hiekkaisella kumpareella entinen laidun. Kas
villisuus on melko värikäs ja paikoin melko edustava. Suurin osa on umpeen
kasvanutta mäntyhakaa, jonka kenttäkerros on pienruohoinen. Valtalajeja ovat
nurmirölli, keltamatara, ahomatara, ahomansikka, ketoneilikka ja pukinjuuri.
Hiekkaisella kumpareella hiekkakuopan reunalla on melko edustavaa heinäke
toa ja tuoretta pienruohoniittyä. Runsaita ovat mm. siankärsämö, nurmirölli,
keltamatara, heinätähtimö, kissankello ja hiirenvima.
Hoitotarve: Pensaiden raivaus ja mielellään laidunnus tulisi aloittaa pian.
1 PERNAJA, Segersbyn haka
Peruskarftalehti: 302109
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 67067: 4454 akp:aki: 67064: 4452
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 4.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, perinteinen maankäyttö, laa
juus, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: haka
Alueen kuvaus: Pemajanlahden itäisellä rannalla, valtakunnallisesti arvokkaal
la maisema- alueella, Garpgårdin luoteispuolella on melko laaja, nautakarjan
hyvin kauan käyttämä lehtipuuvaltainen hakalaidun. Lahopuuta on epätavalli
sen paljon, etenkin komeita vanhoja koivuja. Perinteisen oloinen Segersbyn haka
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on Uudenmaan parhaiten säilynyt koivuhaka. Kivikkoinen laidun on kasvilli
suudehaan erittäin edustava. Muutamassa kohdassa on avoimempia niittykum
pareita, jotka ovat pienialaisia mutta kasvillisuudeltaan erityisen edustavia. Itä-
osassa on pihlajametsikkö. Koivuhaan aluskasvillisuus on tuoretta pienruoho
niittyä, valtalajeina mm. siankärsämö, päivänkakkara, huopakeltano ja rohtotä
dyke. Alueella on myös hieman kallioketoa ja muutama vanha, tuoreeksi heinä
niityksi muuttunut peltotilkku. Parhailla niittylaikuilla kasvavat huomionarvoi
set kesämaitiainen, nurmitatar, keväihanhikki, heinäratamo, hakarasara, ruusu
ruoho ja mäkivirvilä. Lisäksi on hieman metsälehmusta. 1950-luvulla alueelta
on löytynyt uhanalainen ketokatkero. Haka on yhä ketokatkerolle soveliaan tun
lumen, mutta kasvia ei ole enää onnistuttu löytämään. Alue oli 1990-luvun alku
puolella alilaidtmnettu.
Hoitotarve: Haan nykyinen hoito on hyvä. Puustoa voisi harventaa hieman leh
tipuustoa suosien ja vanhat puut säästäen.
1 PERNÅ, Segersby hage
Gnrndkartsblad: 302109
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67067: 4454 nhn:nhö 67064: 4452
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 4.2
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, traditio
nell markanvändning, vidd, fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hage
Beskrivning av området: På Pemåvikens östra strand, på det nationellt värde
fulla landskapsområdet nordväst om Garpgård, flims en ganska vidsträckt hage.
Hagen har betats av nötboskap redan under en längre tid. Inslaget av murkna
träd är stort, speciellt av präktiga gamia björkar. Segerbys traditionella hage är
Nylands bäst bevarade björkhage. Den steniga betesmarken uppvisar en mycket
representafiv vegetation. På några ställen förekommer öppnare ängsavsnift, som
till arealen är anspråkslösa men vars fiora är speciellt representativ. 1 områdets
östra del finns en rönndunge. fältskiktet i björkhagen domineras av en frisk låg
örtsäng, med dominerande arter ss. rölleka, prästkrage, gråfibbla och ärenpris.
På området finns även i någon mån hällmarkstorräng och några gamia åkerplät
tar som omvandlats till friska gräsängar. På de bästa ängsplättama växer fiera
beaktansvärda arter: sommarfibbla, ormrot, vårfingerört, svartkämpar, piggstarr,
äkervädd och sparvvicker. Dessutom finns några skogslindar. På 1950-talet har
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den utrotningshotade fältgentianan hittats på området. Hagen verkar lämpa sig
för fältgentianan ännu idag, men den har inte hittats. Området hade för lågt be
testryck i början av 1990-talet.
Skötselbehov: Hagens nuvarande skötsel är lämplig. Trädbeståndet kunde aning
en galiras, så att lövträd och gamia träd favoriseras.
2 PERNAJA, Malmgårdin laitumet
Peruskarilalehti: 302207
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 67153: 4439 akp:aki: 67144: 4416
Maisemamaakunta: Suomenlahden rarmikkoseutu
Pinta-ala (ha): 31.7
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erftyistekijät: (+): edustavuus, koko, maisemallinen arvo,
kulttuurihistoriallinen arvo
Perinnemaisematyypit: nfitty, muu, haka, metsälaidun
Alueen kuvaus: Malmgård on kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö. Malm
gårdin tilan kaakkoispuolella sijaitsee laaja, kaksiosainen laidunalue, josta eril
lään on Kuuskoskenjärven pohjoispuolinen niittylaidun (Träskängen). Tien var
ren laidun on maisemallisesti upea, ransasldvinen. Tien lounaispuolinen kivi
nen lihakarjan laidun (osa-alue 1) ei ole varsinainen perinnebiotooppi. Se on en
tistä peltoa, vain kivien vieret ovat muokkaamattomia. Laitumella on komeita
irtolohkareita. Irtolohkareiden kasvillisuus on erikoista, nitrifiilistä. Yhdeltä loh
kareelta löytyi erittäin niukkana loistokeltajäkälää (Xanthoria etegans), joka on ai
enimin tavattu vain kerran Uudeltamaalta. Esiintymä saattaa kuitenkin olla luon
teeltaan satunnainen. Tien koillispuolella on laaja lihakarjan laiduntama kivinen
laidunniitty (osa-alue 2) peltolaitumien yhteydessä. Myös tällä kohdalla vähem
män kivikkoiset kohdat ovat olleet viljelyksessä, mutta yli puolet alueesta on
luonnonlaidunta. Niitty on pääosin tuoretta niittyä, jolla on ketolaikkuja. Valta
lajeja ovat nurmipuntarpää, keltamatara ja poimulehdet. Kasvillisuus on edus
tavaa, mutta kärsinyt rehevöitymisestä. Mäntyvaltaisella hakamaalla on myös
rauduskoivua, katajaa ja kuusta. Niityri huomionarvoinen kasvi on törrösara.
Träskängen (osa-alue 3) on joen rannalla sijaitseva poikkeuksellisen laaja, hieho
jen ja vasikoiden laiduntama niitty. Eläimille annetaan lisärehua. Alueeseen kuu
luu myös viereinen laidunnettu kuusihaka ja istutettu kuusimetsikkö. Niitty on
tasainen. Suurelta osin se ei ole kasvillisuudeltaan edustavaa, vaan lienee puo
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littain läjitettyjen ruoppausmassojen päälle syntynyttä joutomaatyyppistä aluet
ta. Viereinen kuusihaka on kasvillisuudeltaan erittäin hyvä ja vaihteleva. Erikoi
suutena on nykyään harvinaista jäkldvaltaista nilttyä. Kuusihaan aluskasvilli
suus on edustava tuore, pieniruohoinen. Valtalajit ovat päivänkakkara, siankär
sämö, valkoapila, ahdekaunokki, purtojuuri ja pukinjuuri. Kuusimetsälaidun ei
ole kasvillisuudeltaan edustavaa, mutta on sitä ilmeisesti aiemmin ollut, koska
valtalajina on nurmilauhan ohella purtojuuri. Tuore pienruohoniitty on selvästi
rehevöitynyt valtalajeinaan valkoapila, päivänkakkara, siankärsämö, nurmirölli
ja syysmaitiainen. Tuore suurruohoniitty ei myöskään ole erityisen edustava. Sil
läkin on kuitenkin mesiangervon ohella valtalajina purtojuuri. Pienialaisena on
uhanalaista niittytyyppiä jäkkiniittyä. Huomionarvoiset kasvilajit ovat nurmita
tar, törrösara, laskospoimulehti ja jäkki.
Hoitotarve: Upea alue säilyttää arvonsa ei-rehevöittävällä laidunnuksella. Pe
rinnebiotooppeja tulisi laiduntaa erillään peltolaitumista ja välttää lisärehun an
toa.
2 PERNÅ, Malmgårds betesmarker
Grundkartsblad: 302207
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67153: 4439 nhn:nhö 67144: 4416
Landskapsprovins: Finska vilcens kustregion
Areal (ha): 31.7
Markägare: privat
Värdeklass: V
faktorer fnverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, vidd, land
skapsmässigt värde, kulturhistoriskt värde
Vårdbiotoptyp: äng, annan, hage, skogsbete
Beskrivning av området: Malmgård är en kulturhistoriskt värdefull miljö. Syd
öst om Malmgårds hemman finns eft vidsfräckt, tudelat betesområde. En betad
äng bildar ett särskilt delområde norr om Kuskosträsket (Träskängen). Betesmar
ken invid vägen är landskapsmässigt praktfull och nk pä stenar. Det av köttbo
skap betade område som ligger sydväst om vägen (delområde 1) är inte en egentlig
vårdbiotop utan en gammal åker där endast ytoma invid stenama har varit obni
kade. På betesmarken finns det mäktiga stenblock. Växtligheten på stenblocken
är nitrifil. På en av stenama hittades praktlav (Xanthoria etegans), om än ganska
sparsamt. Praktlaven har tidigare endast påträffats på ett annat ställe i Nyland.
Malmgårds förekomst kan emellertid vara av tillfälligt slag. Nordöst om vägen
finns en vidsträckt av köftboskap betad stenig betesäng (delområde 2) i ansiut
ning till en betesvall. Också här har de mindre steniga partiema varit uppodiade,
men över hälften av området är en naturbetesmark. Ängen är främst av frisk
ängs-t3p, med inslag av torräng. Som dominerande arter påfräffas ängskavle,
gulmåra och daggkåpor. Växtligheten är representativ, men har lidit av övergöd
ning. På den av tail dominerade hagmarken förekommer också vårtbjörkar, enar
och granar Piggstarren är beaktansvärd. Träskängen (delområde 3), som är en
ovaniigt vidsträckt äng invid åstranden, betas av kvigor och kalvar Djuren får
tilläggsfoder. Till området hör även en bredvidliggande granhage samt en plan
terad grandunge. Ängen är pian. Ängens vegetation är inte speciellt representa
tiv, utan torde på områdets muddringsmassor delvis vara av ruderatmarkstyp.
belägna på områdets. Den intiil liggande granhagen är däremot nk och omväx
lande. Som specialitet finns här en ovanlig staggdominerad äng. Granhagens
undervegetation är av representativ frisk lågörts-typ. Som dominerande arter
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finner man prästkrage, rölleka, vitkiöver, rödklint, ängsvädd och bockrot. Gran
skogsbetet är till sin natur inte speciellt representativt, men har tydiigen tidigare
varit det, eftersom ängsvädd dominerar tillsammans med ängskavle. Den friska
lågörtsängen har tydligt övergötts och som dominerande arter hittas vitklöver,
prästkrage, rölleka, rödven och höstfibbla. Den friska högörtsängsväxtligheten
är inte heller speciellt representativ. Ängsvädden dominerar tilsammans med
älggräs. På en liten areal finns hotad staggängsvegetation. Stagg, ormrot, snår
starr och trubbdaggkåpa är beaktansvärda.
Skötselbehov: Det fömäma området bibehåller sitt värde ifali det betas på ett
sätt som inte leder till övergödning. Vårdbiotoperna bör betas avskiljt från åker
vallen och tilläggsfoder bör undvikas.
3 PERNAJA, Vikaksen niifty
Peruskarttalehti: 302107
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki 66899: 4470 akp:aki 66898: 4469
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.04
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: ketokatkero (V, aE), edus
tavuus
Perinnemaisematyypit: nfitty
Alueen kuvaus: Pemajan kirkonkylästä etelään, Kärpnäsin eteläpuolella Dalsvi
km kohdalla sijaitsee varsin pieni tuore-kuivahko niittykuvio ladolle johtavalla
vanhalla kärrytiellä. Jonkin verran kivikkoinen niitty sijaitsee kahden pellon vä
lissä. Laidunnus on loppunut jo kauan sitten, mutta saturinainen traktorilla ajo
kärrytiellä on ilmeisesti hidastanut umpeenkasvua. Osin yllättävän edustavan
kuivahkon tuoreen pienruohoniityn valtalajeja ovat syysmaitiainen, rätvänä,
nurmirölli, siankärsämö, särmäkuisma, ahdekaunokki ja kalvassara. Niityn eri
koisuus on uhanalainen ketokatkero. Tämä on yksi viidestä vaarantuneen keto
katkeron jäljellä olevaksi tiedetystä kasvupaikasta Uudellamaalla. Niittyä on nii
tetty vuodesta 1992 tarkoituksena turvata ketokatkeron esiintyminen paikalla.
Niiton ansiosta ketokatkero on runsastunut. Huomionarvoisia lajeja ovat heinä
ratamo ja jäkld.
Hoitotarve: Vuosittainen niitto on välttämätöntä alueen arvojen säilyttämiseksi.
Ketokatkeron tilaa tulisi seurata vuosittain.
Regonala miljäpubiikationer 178
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3 PERNÅ, Vikas äng
Grundkartsblad: 302107
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66899: 4470 nhn:nhö 66898: 4469
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.04
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrotningshotad art: fältgenti
ana (S, rA), representativitet
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: Söder om Pernå kyrkoby, söder om Kärpnäs vid Dal
vik, finns en mycket liten frisk-torr äng invid en gammal kärrväg som leder till
en lada. Den något steniga ängen ligger mitt emellan två åkrar. Betet har upphört
för länge sedan, men sporadisk körning med traktor längs kärrvägen har tydii
gen hejdat igenväxningen. Den till många delar överraskande representativa något
torra friska lågörtsängen domineras av höstfibbla, blodrot, rödven, rölleka, fyr
kantig johaimesört, rödklint och blekstarr. Ängens specialitet är den utrotnings
hotade fältgentianan. Denna äng är en av de fem kända kvanrarande växtplatse
rna av den sårbara fältgentianan i Nyland. Ängen har slagits årligen sedan 1992
i syfte att säkra fältgentianans fortlevnad. Tack vare slåttem har fältgentianan
ökat. Stagg och svartkämpar är beaktansvärda.
Skötselbehov: Årlig slåtter är nödvändig för att områdets värde skall kunna he
varas. Fältgentianabeståndets tillstånd bör övervakas årligen.
4 PERNAJA, Påvalsin laitumet
Peruskarttalehti: 302210
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67112: 4567 akp:aki: 67110: 4561
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 3.2
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: puistohiip
pasammal (aV)
Perfnnemaisematyypit: metsälaidun, muu, niitt haka, joenrantaniitty
Alueen kuvaus: Påvalsbyn keskustassa, tien molemmin puolin sijaitsee moni-
osainen nautakarjan laidunalue. Laidunnus aloitetaan jo keskimäärin toukokuun
puolivälissä.Tien itäpuolinen kivinen, maisemallisesti näyttävä laidunniltty (osa
alue 1) on paras osio. Sillä on yksittäisiä puita (mm. istutettuja saamia) ja kivet
tömiä kohtia on aiemmin viljelty Pääosa on edustavaa laidunniittyä, joka on
kuitenkin rehevöitymässä, ja sillä on rikkaruohoisia kohtia. Huomionarvoisia
kasveja ovat mäkikaura, törrösara ja hakarasara. Saarnilla kasvaa Uudellamaalla
vaaranftnut puistohuippasammal (Orthotrichum fastigiatum). Edellisen pohjois
puolella on kivinen ja kallioinen mänty-kuusi-valtainen metsälaidun (osa-alue
2). Aluskasvillisuus on heinäinen ja metsäkasvit ovat vähissä. Tien länsipuolella
on entinen pelto, jossa on kivisiä, muokkaamattomia laikkuja (osa-alue 3). Huo
mionarvoisia kasveja ovat törrösara ja hakarasara. Kuusivaltainen metsälaidun
(osa-alue 4) on melkein hakamainen. Pieni rantaniitty (osa-alue 5) on saattanut
osin olla aiemmin peltona. Valtalajeja ovat viiltosara, ruokohelpi ja nokkonen.
Huomionarvoinen kasvi on humalanvieras.
Hoitotarve: Laidunnusta olisi tarpeen muuttaa ei-rehevöittäväksi.
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4 PERNÅ, Påvals betesmarker
Grundkartsblad: 302210
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 67112: 4567 nhn:nhö 67110: 4561
Landskapsprovins: Finska vikens kusfregion
Areal (ha): 3.2
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer fnverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, utrotnings
hotad art: liten strimhättemossa (rS)
Vårdbiotoptyp: skogsbete, annan, äng, hage, älvstrandäng
Beskrivning av området: 1 centrum av Påvalsby på båda sidorna av vägen firins
ett betesområde för nötboskap. Djuren släpps vanligen på bete redan i mediet av
maj. På vägens östra sida fhins en stenig, landskapsmässigt sett mycket vacker
betesäng (delområde 1) som samtidigt är betesmarkens bästa del. Här finns en
staka träd (bl.a. pianterade askar) och stenfria partier som tidigare har odlats.
Huvuddelen utgörs av en representativ betesäng, som dock är på väg att övergö
das: här finns numera ogräsdominerade områden. Luddhavren, snårstarren och
piggstarren är beaktansvärda. På askama växer den i Nyland sårbara lilla strim
hättemossan (Orthotrichumfastigiatum). Norr om den föregående finns ett stenigt
och klippigt tali-gran-dominerat skogsbete (delområde 2). Undervegetationen
domineras av gräs och skogsväxtema är i minoritet. Väster om vägen finns en
före detta åker med steniga obrukade plättar (delområde 3). Snår- och piggstar
ren är beaktansvärda. På området finns ytterligare eft grandominerat skogsbete
(delområde 4) som till sin karaktär är ganska hagmarksartat. Områdets lilla strand
äng (delområde 5) har tidigare kanske varit obetad. Här dominerar vasstarr, rör
ften och brännässla. Nässeisnärjan är beaktansvärd.
Skötselbehov: Betet bör ändras så att det inte leder till ytterligare övergödning.
5 PERNAJA, Tetomin laitumet
Peruskarttalehtf: 302207
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67144: 4425 akp:aki: 67138: 4422
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 4.0
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Regionala miIjöpubIikaoner 178
Påvalsin laitumet 1.10 000
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, muu, niitty
Alueen kuvaus: Forsbynjoen eteläpuolella, Myrskylään vievän tien itäpuolella
sijaitsee moniosainen nautakarjan laidunalue, joka on yhteydessä peltolaitumiin.
Tien varressa on tiheäpuustoinen kuusihaka, jota vallitsevat niittylajit. Kasvilli
suus on osin suhteellisen edustavaa ja matalaksi syötyä, mutta siinä on havaitta
vissa rehevöitymistä. Pohjoisin osa-alue on lehtomainen kuusimetsälaidun. Sen
kaakkoispuolella on hakamaata, jolla on kuusi- ja lehtipuuvaltaisia kuvioita sekä
vanha talonpaikka. Lisäksi sillä on pieniä niittylaikkuja. Enfisillä pihavaahteroil
la kasvaa isorustojäkälää (Rarnatina ftaxinea). Kaakkoisin osa-alue on pellon reu
naan rajoittuva, kapea, laidunnettu kuusikkoreunus. Tetomin laidunten huomi
onarvoisia kasveja ovat törrösara, hakarasara, jäkki ja laskospoimulehti.
Hoitotarve: Aluetta olisi tarpeen laiduntaa erikseen peltolaitumista rehevöity
misen pysäyttämiseksi.
5 PERNÅ, Tetoms beten
Grundkartsblad: 302207
Enhetskoordfnater: ähn:öhö 67144: 4425 nhn:nhö 67138: 4422
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 4.0
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Vårdbiotoptyp: skogsbete, hage, annan, äng
Beskrfvning av området: Söder om forsby å, på östra sidan om vägen som leder
till Mörskom, finns eft område som betas av nötboskap. Området är i kontakt
med åkervallen. Invid vägen finns en granhage med ett tätt frädbestånd, men
som ändå domineras av ängsvegetafion. Växtligheten är stäilvis ganska repre
sentativ och lågbetad, men spår av övergödning förekommer. Det nordligaste
delområdet är ett lundartat granskogsbete. Sydost om denna finns en hage som
domineras av granar och lövträd. Här finns även en gammal husgrund samt
små ängsfragment. På en av de gamia före detta gårdslönnama växer brosklav
(Ramatinaftaxinea). Det sydöstligaste delområdet som ligger invid åkerkanten är
en smal betad grandunge. Till Tetom betesområdes beaktansvärda arter hör snår
starr, piggstarr, stagg och trubbdaggkåpa.
Skötselbehov: Området borde betas avskiljt från åkervallen för ah på detta sätt
hejda övergödningen.
6 PERNAJA, Kärpen nhityt
Peruskarftalehti: 302108
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66948: 4428 akp:aki: 66942: 4426
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 2.0
Maanomistaja: yhtiö
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: haka, keto, kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Kärpessä kylätien itäpuolella, lähellä merenrantaa sijaitsee um
peutuvia entisiä laidunalueita. Niistä pohjoisin ja parhaiten säilynyt on Färjud
denin niemi. Niemellä on umpeutuvaa niittyä, jolla on harvassa puita ja pensai
ta. Kasvillisuus on pääosin koiranputki- ja nurmipuntarpää-valtaista. Keskiosa
on avoin ja sillä on pieni edustava heinäratamo- ja tuoksusimakevaltainen keto.
Huomionarvoisia kasveja ovat heinäratamon ohella ruoholaukka, mäkilemmik
Alueelliset
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ld, mäkivirvilä ja jäkld. Edellisestä n. 200 m pohjoiseen on peltojen ympäröimä
metsäinen ja kallioinen kumpare, joka lienee entirten hakamaa. Metsäsaareke on
rauduskoivuvaltainen, alikasvoksena katajaa ja koivua ja sen laidoilla on keto
laikkuja. Huomionarvoisia ovat heinäratamo ja mäkilemmikki. Tästä 100 m poh
joiseen on peltojen ympäröimä metsäsaareke. Koivu- ja mäntyvaltainen entinen
hakamaa on melko umpeutunut. Tuoreet niittymäiset kohdat ovat vadelman ja
koiranputken vallassa. Reunalla on vähäisiä ketolaikkuja, joilla tavataan mm.
heinäratamoa ja mäkivirvilää.
Hoitotarve: Niitto tai laidunnus olisivat tarpeen umpeenkasvun estämiseksi.
6 PERNÅ, Kärpe beten
Grundkartsblad: 302108
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66948: 4428 nhn:nhö 66942: 4426
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 2.0
Markägare: bolag
Väräeklass: P+
Vårdbfotoptyp: hage, torräng, hällmarkstorräng, äng
Beskrivnfng av området: 1 Kärpe, öster om landsvägen alldeles invid havsstran
den, finns en gammal igenväxande betesmark. Färjudden, som ligger längst norr
ut, är samtidigt den bäst bevarade. På udden finns igenväxande ängar med glesa
bestånd av träd och buskar. Vegetationen domineras i huvudsak av hundiloka
och ängskavle. Områdets mellersta del är öppen och här finns en liten represen
tativ torräng som domineras av svartkämpar och vårbrodd. Beaktansvärda är
förutom svartkämpar gräslök, backförgätmigej, sparvvicker och stagg. Från det
ta delområde 200 m längre norrut ligger en beskogad och klippig kulle omgiven
av åkrar Denna har med all sannolikhet tidigare varit en beteshage. Kullen do
mineras av vårtbjörk, i buskskiktet firmner man en och björk. Längs kullens kan
ter finns torrängsplättar. Svartkämpar och backvicker är beaktansvärda. Vidare
norrut finns en annan av åkrar omgiven åkerholme. Den gamla björk- och talldo
minerade hagen är ganska igenvuxen. De friska ängslika figurema domineras
av hallon och hundfloka. Längs kanten finns några torrängsplaftar, på vilka bl.a.
svartkämpar och sparvvicker förekommer.
Skötselbehov: Slåtter eller bete är nödvändigt för ail stoppa igenväxningen.
7 PERNAJA, Härkäpään kedot
Peruskarttalehtf: 302107
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66887: 4429 akp:aki: 66886: 4428
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Arvoluokka: P
Perfnnemaisematyypit: keto
Alueen kuvaus: Härkäpään kylässä, kylätien varrella on asutuksen lomassa pie
niä hiekkaisia ketolaikkuja. Vävarsin talon länsipuolella tien varrella on n. aarin
hiekkainen ketokumpare. Länteen avautuva kuiva, paahteinen rinne on matalaa
ketokasvillisuutta valtalajeinaan huopakeltano ja punanata. Huomionarvoinen
kasvi on ketokaunokki. Edellisestä 100 m etelään sijaitsee Tuulimyllynmäki. Tuu
limyllyn luona on hiekkainen ketokumpare (n. 2 aaria). Heinäinen nurmirölli- ja
punanatavaltainen keto on melko edustava. Myös keltamatara ja huopakeltano
ovat runsaita. Huomionarvoinen on ruusuruoho.
Hoitotanre: Ajoittainen niitto sekä puiden raivaus ketojen luota olisivat eduksi.
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7 PERNÅ, Härpe torrängar
Grundkartsblad: 302107
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66887: 4429 nhn:nhö 66886: 4428
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.1
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: torräng
Beskrivning av området: 1 Härpe invid byvägen bland bebyggelsen finns några
små sandiga torrängsplättar. Invid vägen väster om Vävars gård finns en ca 1 ar
stor sandig torrängskulle. Mot väst öppnar sig en torr och solexponerad sluft
ning med en låg torrängsväxtlighet. Växtligheten domineras av gråfibbla och
rödven. Väddklinten är beaktarisvärd. Hundra meter söderut från denna torr
äng ligger Kvambacken. Invid väderkvamen finns en sandig torrängskulle (ca 2
ar). Den av rödven och rödsvingel dominerade torrängen är ganska representa
tiv. Även gulmåra och gråfibbla förekommer rikligt. Åkervädden är beaktans
värd.
Skötselbehov: Tidvis slåtter samt röjning av träd invid torrängarna skulle vara
till fördel.
8 PERNAJA, Sarvilahden rantalaidun
Peruskarttalehti: 302112
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67054: 4518 akp:aki 67048: 4513
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 35.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): laajuus, järvenrantalaidun
Perinnemaisematyypit: järvenrantanlitty, metsälaidun
Alueen kuvaus: Pemajan kirkonkylän itäpuolella, Sarvlaxträsketin pohjoisran
nalla sijaitsee aivan maantien tuntumassa varsin laaja rantalaidun. Järvenranta
oli jonkin aikaa laiduntamatta ja vasta äskettäin se on otettu uudestaan laidun
käyttöön. Lffiakarja laiduntaa nykyään koko kesän rantaniityilä. Kasvillisuus ei
ole erityisen edustava. Koilliskulmassa on pieni metsälaidun (VT-MT-tyyppiä).
Koilliskulman avoin kovan maan alue on aikoinaan ojitettu ja kuivatettu osa ran
taniltystä. Se on mahdollisesti joskus ollut viljelykäytössä. Kasvillisuus on nur
milauhavaltaista tuoretta heinäniittyä. Erittäin laaja järvenrantaniitty pensoittui
laidunnuksessa olleen tauon aikana pahasti. Kasvillisuus on pääosin luhtakas
tikkavaltaista, osin järviruokovaltaista. Myös ojitus on heikentänyt kasvillisuu
den edustavuutta. Karjalle annetaan lisärehua, minkä takia niitty uhkaa rehevöi
tyä.
Hoitotarve: Pensaiden raivaus olisi tarpeen, samoin lisärehun käytöstä luopu
minen.
Laidunnuspainetta tulisi lisätä huomattavasti.
8 PERNÅ, San4ax strandbete
Gnmdkartsblad: 302112
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67054: 4518 nhn:nhö 67048: 4513
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 35.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
Aiueelliset
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Faktorer inverkande på värdeldassificeringen: (+): vidd, sjösfrandbete
Vårdbiotoptyp: sjöstrandbete, skogsbete
Beskrivning av området: Öster om Pemå kyrkoby på Sarvlaxfräskets norra strand
ligger en mycket vidsfräckt betesmark, alideles invid vägen. Sjöstranden var obe
tad för en tid och först alideles nyligen har den igen tagits i bruk som sfrandbe
tesmark. Köftboskap betar numera hela sommaren igenom på strandängen. Ve
getationen är inte speciellt representativ. 1 områdets nordöstra hörn finn ett min
dre skogsbete av VT-MT-typ. Det nordösfra hömets öppna fastmarkparti har vid
något tillfälle dikats och torrlagts som en del av strandängen. Området har möj
ligen varit odlat vid något tilifälle. Växtligheten är av gräsängs-typ dominerad
av tuvtåtel. Den mycket vida strandängen förbuskades kraftigt under den tid
den inte betades. Vegetationen domirteras i huvudsak av madrör, delvis av vass.
Även utdikningen har försvagat växtlighetens representativitet. Djuren får til
läggsfoder, vilket medfört att ängen hotas av övergödning.
Skötselbehov: Buskbeståndet bör röjas och användningen av tilläggsfoder bör
upphöra. Betestrycket bör kraftigt ökas.
9 PERNAJA, Blybergsin kallioketo
Peruskarftalehti: 302109
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67049: 4459 akp:aki 67048: 4458
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: keto, kallioketo
Alueen kuvaus: Pemajanlahden valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella
sijaitsee pellon ja Skeppönin vastapäiseen rantaan vievän tien välissä pieni pen
soitftmut kalliosaareke, jossa pensaiden ja puiden välissä on kallioketo- ja muuta
ketokasvillisuutta. Maisemallisesti näyttävä saareke on vanha talon paikka. Kal
liokedon valtalajeja ovat keltamaksaruoho, ahosuolaheinä, pelto-orvokki, nur
mirölli, viherjäsenruoho, huopakeltano ja ahomansikka. Melko edustavalla pi
enruohokedolla nmsafta ovat mm. pukinjuuri, huopakeltano, pihakurjenpolvi
ja keltamatara. Lisäksi on kuivaa heinamittyä, valtalajeirta keltamatara, nurmi
röffi, nurmipuntarpää ja koiranheinä. Huomionanroisia kasveja ovat itäisellä
Uudellamaalla harvinainen pihakurjenpolvi, hakarasara ja mäkivirvilä.
Hoitotarve: Umpeutuvaa aluetta olisi tarpeen niittää vuosittain ja raivata pen-
saat pois.
9 PERNÅ, Blybergs hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 302109
Enhetskoordinater: öbn:öhö 67049: 4459 nhn:nhö 67048: 4458
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.2
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: torräng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Inom gränsema för det nationellt värdefulla Pemåvi
kens landskapsområde finns en liten förbuskad åkerholme dominerad av häll
mark. På åkerholmen som ligger mellan en åker och den väg som leder till stran
den mitt emot Skeppön, finns mellan träden och buskama mindre partier med
hällmarkstorräng- och annan torrängsvegetation. Den landskapsmässigt sett ståt
liga åkerholmen har tidigare varit en boplats. Hällmarkstorrängen domineras av
gul fetknopp, bergsyra, åkerviol, rödven, grönknavel, gråfibbla och smultron. På
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den ganska representativa lågörtstorrängen förekommer rikligt av bl.a. bockrot,
gråfibbla, sparvnäva och gulmåra. På området finns det ytterligare en torr gräs
äng med domirierande arter ss. Gulmåra, rödven, ängskavle och hundäxing.
Beaktansvärda växter är de i östra Nyland ovanliga växtema sparvnäva, pigg
starr och sparvvicker.
Skötselbehov: Det igenväxande området är i behov av årlig slåfter och buskama
bör även röjas bort.
10 PERNAJA, Labbyn laitumet
Peruskarttalehti: 302108
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66966: 4459 akp:aki 66960: 4456
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 2.7
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: haka, niitt muu, keto
Alueen kuvaus: Labbyrt alue oli yli 20 vuotta laiduntamatta, kunnes laidunnus
alkoi uudelleen vuonna 1990. Alueita laiduntavat emolehmät vasikoineen sekä
lampaat, joita kierrätetään laitumelta toiselle. Kartanon itäpuolella on kivistä tuo
retta niittyä ja hakaa peltolaitumien yhteydessä. Eläimille annetaan myös lisäre
hua. Nurmiröllivaltainen heinäniitty on selvästi rehevöitynyt. Huomionarvoisia
ovat musta-apua, jäkki ja hakarasara. Labbyn tienhaarassa on niittyä (osin entis
tä peltoa) ja koivuhakaa, jotka ovat myös selvästi rehevöityneet. Tasanteelta las
kevalla pienellä rinteellä on katajaisella kohdalla muutaman aarin alalla parem
paa niittykasviifisuutta ja hieman ketoa. Huomionarvoisia ovat heinäratamo ja
hakarasara.
Hoitotarve: Peririnebiotooppeja olisi tarpeen laiduntaa erillään entisistä pellois
ta ja välttää lisärehun antoa niille.
10 PERNÅ, Labby beten
Grundkartsblad: 302108
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66966: 4459 nhn:nhö 66960: 4456
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 2.7
Markägare: privat
Värdeldass: P
Vårdbiotoptyp: hage, äng, annan, torräng
Beskrfvning av området: Labby beten var obetade under 20 år före betet åter
upptogs sommaren 1990. Området betas av kor med sina kalvar samt av får, vil
ka vandrar omkring från det ena betet till det andra. Djuren förses även med
tilläggsfoder, och den rödvensdominerade gräsängen lider tydligt av övergöd
ning. Beaktarisvärda växter på området är brunldöver, stagg och piggstarr. Vid
Labby vägskäl finns en äng (delvis gammal åker) och en björkhage som också
tydligt visar spår av övergödning. Längs den lilla sluttning som sänker sig neråt
från den högsta punkten finns på de enbuskdominerade områdena också bättre
ängsväxtlighet och även i någon mån torrängar. Svartkämpar och piggstarr är
beaktansvärda.
Skötselbehov: Vårdbiotopen bör betas skilt från den gamla åkem och tiläggsfo
der bör undvikas.
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11 PERNAJA, Sjögårdin kallioketo
Peruskarftalehti: 302109
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67015: 4444 akp:aki 67014: 4443
Majsemamaakunta: Suomenlahden ranriikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Pemajan kirkonkylän ja Isnäsin välissä, Sjögårdiin vievän tien
pohjoispuolella olevan Bölebäckenin metsäalueen lärisireunassa on Pemajanlah
den valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella on nuoren sekametsän kes
kellä pieni kallioketo. Loivaa, länteen päin viettävää kalliorirmettä ei ole laidun
nettu pitkään aikaan, ja se on kasvamassa umpeen. Valtalajeina ovat mm. kelta
maksaruoho ja mäkivirvilä. Lisäksi on hieman hietakastikan valtaamaa kuivaa
heinäniittyä. Ruusuruoho ja mäkivirvilä ovat huomionarvoisia.
Hoitotarve: Puuston raivaus ja laidunnus olisivat tarpeen.
11 PERNÅ, Sjögårds hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 302109
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 67015: 4444 nhn:nhö 67014: 4443
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.2
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdhiotoptyp: häl]markstorräng
Beskrivning av området: Norr om vägen som leder till Sjögård (Sjögård ligger
mellan Pemå kyrkoby och Isnäs) vid ett skogspartis västra kant finns en liten
hällmarkstorräng miil i ett bestånd av ung blandskog. Området som ligger på en
lågt sluttande västsluttning befiriner sig inom gränserna för Pemåvikens natio
nellt värdefulla landskapsområde. Området har inte betats på lång tid, och hål
ler därför på att växa igen. Dominerande arter är bl.a. gul fetknopp och spanr
vicker Dessutom finns det en torr gräsäng som domineras av bergrör. Åkerväd
den och sparvvickem är beaktansvärda.
Skötselbehov: Trädbeståndet bör gallras och området borde också betas.
1 POHJA, Näsbyn niftyt
Peruskarttalehti: 201405
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66692: 33066 akp:aki 66689: 33062
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 4.8
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, uhanalaiset lajit: mäkileinikld
(aE), ketopiippo (aV), maisemallinen arvo, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty, nfftty, keto, kallioketo
Alueen kuvaus: Pohjanpitäjänlahden perukan luoteisrannalla, Pohjan keskus
tan lounaispuolisella kauniilla paikalla sijaitsee niittyalue, joka on ollut vielä
kymmenkunta vuotta sitten nautakarjan laiduntama. Entisellä laidunalueella on
rantaniittyjä ja karuhkoja kallio- ja niittykumpareita, joilla tavataan varsin edus
tavaa, mutta umpeenkasvavaa niittykasvillisuutta. Kumpareet muodostavat nä
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kyvän ja merkittävän maisemakohteen ja niiltä on hienot näkymät Pohjanpitä
jänlahden perukan ylitse. Kaksi lähekkäistä kalliokumparetta (osa-alue 1) ovat
kasvistoltaan arvokkam osa alueesta. Lähinnä rantaa olevalla kumpareella on
erittäin edustavaa tuoretta pienruohoniittyä, jolla runsaita ovat mm. jäkki, aho
matara, tuoksusimake, siankärsämö, ketoplippo, ahomansikka, ahdekaunokki,
puldnjuuri ja mäkikaura. Umpeenkasvun alkuvaiheessa olevalla niityllä on ma
talakasvuisina säilyneillä kuvioilla jopa 30 kasvilajia neliömettillä. Kauempana
rannasta oleva kumpare on pääosin säilynyt matalakasvuisena, mutta on heinit
tymässä. Pienialaisesti on matalaa ja erikoista varpuniittyä, valtalajeina puotuk
ka ja kissankäpälä. Kumpareella on lisäksi edustavaa, kuivaa heinä- ja ruoho
niittyä, valtalajeina mm. mäkikaura ja keltamatara. Molemmilta löytyy lisäksi
melko tyypillistä karua kallioketoa ja tuoretta heinäniittyä. Huomionanroisia
kasveja ovat Uudellamaalla erittäin uhanalainen mäkileinikld, Uudellamaalla
vaarantunut ketopiippo, hirssisara, harmaapoimulehti, iharuusu, hietalemmik
ki, jäkld, niittylitukka, mäkikaura, isolaukku, kevättädyke ja mäkivirvilä. Mäki
leinikkiä kasvaa nykyisin vain yhdellä muulla paikalla (Tammisaari) Uudella
maalla. Saarekkeiden länsipuolella sijaitseva rantaniitty (osa-alue 2) on säilynyt
avoimena. Kasvillisuus on yhtenäinen, selvää vyöhykkeisyyttä ei enää ole ha
vaittavissa. Järviruokoyhdyskunnat, luhtasarayhdyskunta ja kostea mesianger
vovaltainen suurruohoniitty vallitsevat. Huomionarvoinen kasvi on hentosuo
lake. Saarekkeiden itäpuolinen rantaniitty (osa-alue 3) on säilynyt avoimena. Jär
viruokoyhdyskunta ja jokapaikansarayhdyskunta vallitsevat. Osa-alueet 2 ja 3
kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.
Hoitotarve: Nautakaijan laidunnus tulisi kiireellisesti aloittaa uudelleen.
1 POJO, Näsby ängar
Grundkartsblad: 201405
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66692: 3066 nhn:nhö 66689: 3062
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 4.8
Markägare:
Värdeklass: V
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representafivitet, utrotuings
hotade arter: knölranunkel (rA), knippfryle (rS), landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, äng, torräng, hällmarkstorräng
Beskrivnfng av området: På den nordvästra stranden av Pojoviken, sydväst om
Pojo centrum finns en vackert belägen äng. Ängen var betad av nötboskap ännu
för några tiotal år sedan. På den gamia betesmarken, som karakteriseras av strand
ängar och ganska karga hälimarker och ängskullar, finns en synnerligen repre
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sentativ men igenväxande ängsvegetation. Från landskapssynpunkt är kullama
viktiga och utsikten över Pojoviken är mycket fin. På två kullar som ligger nära
intiil varandra (delområde 1) finns vårdbiotopens mest värdefulla växtlighet. På
kullen närmast stranden finrs en mycket välutvecklad frisk lågörtsäng, med ett
rikt växtsamhälle med bl.a. stagg, vitmåra, vårbrodd, rölleka, knippfryle, smult
ron, rödklint, bockrot och luddhavre. På ängen, som är i början av sitt igenväx
ningsskede, finns på de bäst bevarade fläckarna t.o.m. 30 växtarter per kvadrat
meter. Kullen som är belägen längre bort frn stranden har till största delen be
varats lågvuxen, men den håller nu på att växa igen. På små arealer finns en låg
och origineli risäng, med lingon och katifot som dominerande arter. På kullen
finns dessutom representativa torra gräs- och örtängar med dominerande arter
ss. Luddhavre och gulmåra. På båda kullama förekommer även ganska typiska
och karga torrängs- och friska gräsängsfigurer. Beaktansvärda är den i Nyland
akut hotade knöfranunkeln, den i Nyland sårbara knippfrylen, hirsstarr, sam
metsdaggkåpa, hartsros, vårförgätmigej, stagg, ängsbräsma, luddhavre, höskail
ra, vårveronika och sparvvicker. Knölranunkeln påträffas numera endast på en
annan plats (Ekenäs) i Nyland. Strandängen (delområde 2) som ligger väster om
kullama har bibehållits öppen. Vegetationen är enhetlig och någon form av zo
nering är inte mera synlig. Strandängens vegetation karakteriseras av vassam
hällen, blåsstarrsamhällen och en älggräsdominerad högörtsäng. Kärrsältingen
är beaktansvärd. Strandängen äster om kullarna (delområde 3) har bevarats öp
pen. Vass- och hundstarrsamhällen dominerar. Delområdena 2 och 3 hör till
skyddsprogrammet för fågelrika havsvikar och insjöar.
Skötselbehov: Bete med nötboskap bör med det snaraste återupptas.
2 POHJA, Mörbyn laitumet
Peruskarftalehti: 201404
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66651: 3036 akp:aki 66644: 3029
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 11.3
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): monipuolisuus, edustavuus, uhanalai
nen laji: ketopiippo (aV), maisemallinen arvo, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, nfftty, merenrantaniitt haka, keto, kai
lioketo
Alueen kuvaus: Pohjanpitäjänlahden keskiosan länsirannalla on laaja, monipuo
linen lihakarjan (emolehmät ja nuorkarja) laidunalue. Alueelta löytyvät mm. avoin
katajaniltty, hakamaita, metsälaitumia ja rantaniitty, jotka ovat kaikki kasvilli
suudeitaan edustavia, vaikka laidunnuksessa oli ennen 1980-lukua n. 10 vuo
den tauko. Maisemallisetkin arvot ovat huomattavia. Tien tuntumassa on edus
tava havu- ja lehtipuuhaka (osa-alue 1), vaikka puusto on paikoin liian tiheää.
Etenkin koivuvaltaiset kohdat ovat hyvin edustavaa ja näyttävää hakamaata.
Valtalajeja ovat nurmirölli, siankärsämö, ahomansikka ja pukinjuuri. Huomion-
arvoisia kasveja ovat kartioakankaali, hakarasara, jäkid ja mäkikaura. Alueen
pohjoislaidassa on maisemaffisesti hieno, kivikkoinen ja avoin katajaniitty (osa-
alue 2), joka tosin on hieman rehevöitynyt. Tämä osa on Mörbyn laitumista pe
rinnebiotooppina merkittävin. Tasainen lakiosa on luultavasti joiltain osin ollut
aikoinaan viijeity ja on vähemmän edustava. Kivikkoinen kuivahko rinne ran
taan päin on edustava ja näyttävä. Kasviliisuus on suurimmaksi osaksi tuoretta
pienruohoniittyä, valtalajeina mm. puldnjuuri, nurmirölli, siankärsämö ja ahde
kaunokki. Myös kallioketo on kasviifisuudeltaan edustava. Uudellamaalla vaa
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raittunut ketoplippo on melko runsas tällä nlityllä. Muita huomionarvoisia kas
veja ovat heirtäratamo, mäkikaura, mäkikattara, iharuusu, mäkilemmikki, hieta
lemmikki, jäkld, kevättädyke, mäkivirvilä ja hakarasara. Muu osa niitystä on
melko tavanomaista, niukkalajista tuoretta heinäniittyä (ehkä aikoinaan viljel
tyä). Katajakedon ja rannan välissä on pieni tervaleppälehto (osa-alue 3). Terva
leppävaltaisen metsälaitumen valtalajeja ovat mm. nurmilauha ja mesiangervo.
Alueen kaakkoisosassa on laaja metsälaidunalue rannan tuntumassa (osa-alue
4). Kuusivaltaisen metsälaitumen kasvillisuus on paikoin varsin edustava, ja sil
lä on hakamaisia piirteitä. Metsä on suurimmaksi osaksi lehtoista (mm. OMaT).
Valtalajeja ovat käenkaali, ahomansikka, metsäorvokki, valkovuokko ja mustik
ka. Kartioakankaali on huomionarvoinen kasvi. Sunnanvikenin perukassa on
kapea ja pienialainen rantaniltty (osa-alue 5), joka on melko vaatimaton ja puolet
alueesta on järvinio’on vallassa. Muutoin rantaniltty on suurimmaksi osaksi ve
sisaravaltaista. Pienialaisena on luhtakastikkayhdyskuntaaja nurmilauhavaltaista
rantaniittyä. Hentosuolake on huomionarvoinen.
Hoitotarve: Nykyinen laidunnustapa lienee hyvä. Lisärehun antoa on tarpeen
välttää, jottei alue rehevöityisi.
2 POJO, Mörby betesmarker
Grundkartsblad: 201404/
Enhetskoordinaten öhn:öhö 66651: 3036 nhn:nhö 66644: 3029
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 11.3
Markägare: privat
Värdeklass: M+
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): mångformighet, represen
tativitet, utrotningshotad art: knippfryle (rS), landskapsmässigt värde, ftera he
aktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: skogsbete, äng, havsstrandäng, hage, torräng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Vid de mellersta delama av Pojovikens västra strand
finns en vidsträckt och mångformig betesmark som betas av köttboskap (dikor
och ungnöt). På området finns bl.a. en öppen enbuskäng, hagar, skogsbeten och
en strandäng. Alla områden uppvisar en representativ växtlighet trots ett ca 10 år
långt uppehåll i betet före 1980-talets bötjan. Områdets landskapmässiga värde
är betydande. Invid vägen finns en representativ barr- och lövträdshage (delom
0
Mörbyn laitumet 1.10 000
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råde 1), där trädbeståndet stäilvis är för tätvuxet. Den björkdominerade hagen
biidar eft speciellt representativt haglandskap. Rödven, rölleka, smultron och
bockrot dominerar. Beaktansvärda är blåsugan, piggstarr, stagg och luddhavre.
Vid områdets nordsida finns en landskapsmässigt vacker, stenig och öppen en
buskng (delområde 2) som till viss grad är övergödd. Denna del av Mörby be
tesmark biidar den mest värdefulla vårdbiotopen. Det jämna krönet har troligen
varit odlad i något skede och är därmed mindre representativ. Den steniga något
torra sluttning som vätter mot sfranden är representativ och tilitalande. Vegeta
tionen utgörs till största delen av en frisk lågörtsäng, med dominerande arter ss.
bockrot, rödven, rölleka och rödklint. Även hällmarkstorrängen uppvisar en re
presentativ vegetation och den i Nyland sårbara knippfrylen är på denna äng
ganska riklig. Andra beaktansvärda växter är svartkämpar, luddhavre, luddlos
ta, hartsros, backförgätmigej, vårförgätmigej, stagg, vårveronika, sparvvicker och
piggstarr. Resten av ängen domirteras av en ganska vanlig och artfattig frisk gräs
äng (som 1 något skede eventuelit har varit brukad). Mellan enbuskängen och
stranden firiris en liten klibbalslund (delområde 3). Det klibbalsdominerade skogs
betets växtlighet karakteriseras av bl.a. tuvtåtel och älggräs. 1 områdets sydöstra
del firins ett vidsträckt skogsbete invid stranden (delområde 4). Det grandomi
nerde skogsbetets växtlighet är på många ställen mycket representativ och områ
det uppvisar många hagiika drag. Skogen är till största delen lundartat (bl.a.
OMaT). Harsyra, smultron, skogsviol, vitsippa och blåbär dominerar. Blåsugan
är beaktansvärd. 1 bottnen av Sunnanviken finns en smal och liten strandärtg
(delområde 5). Strandängen är ganska anspråkslös och hälften av området do
mineras av vass. Annars är strandängen till största delen dominerad av norr
landsstarr. På mindre arealer förekommer madrörssamhällen och tuvtåteldomi
nerade strandängar. Kärrsaltingen är beaktansvärd.
Skötselbehov: Det nutida betestrycket torde vara lämpligt. Området bör emel
lertid besparas från tilläggsfoder för aft undvika övergödning.
3 POHJA, Dalen
Peruskarftalehti: 201405
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yld: 66732: 3078 akp:aki: 66725: 3075
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin jänriseutu
Pinta-ala (ha): 10.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, harvinaisuus
Perinnemaisematyypit: haka, j ärvenrantanlitty, niitty?
Alueen kuvaus: Fiskars-Antskogin valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alu
eella, Borgbyträsketin pohjoispäässä on maisemallisesti näyttävä rantaniitty ja
hakamaa, joita laiduntaa nautakarja. Alue ifittyy kulttuurihistoriallisesti arvok
kaaseen Fiskarsin ruukin alueeseen. Järven pohjoispuolella on laajahko ranta
luhta. Siitä pohjoiseen on puustorakenteeltaan edustavaa hakamaata, jonka kas
villisuus on yksipuolistunut. Rantanlitty on kasvillisuudeltaan edustava ja lajis
toltaan hyvä. Se on pääosin vesisararantaniittyä. Pienempialaisena on mm. ka
peaosmankäämi-valtaista kasvifiisuutta. Kaimojuuri on runsas. Matalassa vedessä
ja vesirajassa on edustavaa laidunrantakasvillisuutta, mm. huomionarvoista
mietotarta, hapsiluikkaa ja kolmihedevesirikkoa. Hakamaalla on vanhoja terva
leppiä. Jokunen tammi ja vuorijalava lienevät istutettuja. Kasvillisuus on tavan
omaista runsastyppisten paikkojen kasvillisuulla. Lehtolajistoa on mukkana. ffia
ruusu on huonuonarvoinen.
Hoitotarve: Olisi tarpeen huolehtia, ettei alue rehevöityisi. Vanhan puuston säi
lyttäminen on suositeltavaa.
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3 POJO, Dalen
Grundkartsblad: 201405
Enhetskoordinater öhn:öhö 66732: 3078 nhn:nhö 66725: 3075
Landskapsprovins: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 10.1
Markägare: privat
Värdeklass: M
faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, sällsynt
het
Vårdbiotoptyp: hage, sjöstrandäng, äng?
Beskrivning av området: 1 norra ändan av Borgbyträsk finns en vacker strand
äng och hage som betas av nötboskap. Betesområdet ligger rnnanför gränsema
till Fiskars-Antskogs nationelit värdefulla laridskapsområde. Området ansluter
sig till det kulturhistoriskt seft värdefulla området vid Fiskars bruk. Norr om
sjön firins en ganska vidsträckt mad, och norr om denna finns en hage med re
presentativ frädstruktur. Hagens växtlighet har emellertid buivit gartska ensidig.
Strandängen uppvisar däremot en representativ vegetation och artsammansätt
ningen är god. Strandäng av norrlandsstarrs-typ dommerat På mindre arealer
förekommer bl.a. vegetatin dominerad av smalkaveldun. Kalmusen är riklig. 1
grunt vatten och vid vaftenbrynet förekommer representativ betad strandängs
vegetation, med bl.a. de beaktansvärda arterna rosenpilört, nålsäv och fretalig
slamkrypa. 1 hagen växer gamia klibbalar. De fåtaliga ekama och almama är tro
ligen planterade. Vegetationen är typisk för kväverika områden. Lundvegetatio
nen är sparsam. Hartsrosen är beaktansvärd.
Skötselbehov: Det är viktigt att området inte övergöds. Det gamia trädbeståndet
bör sparas.
4 POHJA, Torbyåkemin lammaslaidun
Peruskarttalehti: 201406
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66754: 3088, akp:aki 66752: 3086
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.7
Maanomistaja: yhtiö?
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: niitt kallioketo
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Alueen kuvaus: Fiskarsin - Antskogin valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-
alueella, Degersjönin Torbyvikenin länsipuolella sijaitsee osittain kallioinen, kor
kea laidunkumpare. Kumpareella on hieman puita. Alue oli laiduntamatta jon
ldn aikaa, mutta se on otettu käyttöön lammaslaitumena viime vuosina. Laitu
melta on hienot näkymät viereiselle järvelle ja tielle. Kasvillisuus on pääosin melko
tavanomaista, niukkalajista tuoretta heinäniittyä, joka on osittain ollut joskus
viljelykäytössä. Paikoin on edustavaa tuoretta pienruohoniittyä, valtalajeina mm.
nurmirölli, punanata ja heinätähtimö. Lisäksi on tavanomaista karua kallioketoa
valtalajeinaan mm. keltamaksaruoho ja ahosuolaheinä. Huomionarvoisia kas
veja ovat kartioakankaali, heinäratamo, hakarasara, syylälirinunheme, pahkm
-
pensas ja mäkikaura. Alueella sijaitsee rautakautinen kalmisto ja asuinpaikka.
Hoitotarve: Sananjalkaa on hyvä kurittaa niittämällä. Pihlaja- ja vaahtera-alikas
voksen harvennus olisi eduksi. Laidunnus tulisi pitää sellaisena, etteivät niitty
ja keto rehevöidy.
4 POJO, Torbyåkerns fårbete
Gmndkartsblad: 201406
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66754: 3088 nhn:nhö 66752: 3086
Landskapsprovfns: Insjöregionen i Kisko-Vichtis
Areal (ha): 1.7
Markägare: bolag?
Värdeklass: P+
Vårdbiotoptyp: äng, torräng
Beskrivnfng av området: Väster om Torbyviken vid Degersjön, finns en delvis
av hällmark dominerad hög betad kulle. Området ligger innanför gränserna till
Fiskars-Antskogs nationellt värdefulla landskapsområde. På beteskullen fhins
några träd. Området var obetat för en tid, men bette har under senare år återupp
tagits, nu med får. Utsikten från betesmarken över sjön och vägen är vacker. Ve
getationen präglas till största delen av en ganska vanlig och artfattig frisk gräs
äng som någon gång varit delvis uppodlad. Stälivis förekommer även represen
tativa inslag av frisk lågörtsäng, med dominerande arter ss. rödven, rödsvingel
och grässtjämblomma. Dessutom finns på området inslag av karg hällmarkstor
räng med dominerande arter ss. gul fetknopp och bergsyra. Blåsuga, svartkäm
par, piggstarr, gökärt, hassel och luddhavre är beaktansvärda. På området finns
en boplats från jämåldem.
Skötselbehov: Örnbräken kunde hållas i schack med hjälp av slåtter. En utgles
ning av rönn- och lönnunderbeståndet skulle vara till fördel. Betet bör hållas
icke-övergödande.
5 POHJA, Sälivikin laitumet
Peruskarftalehtf: 201404
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki 66623: 3032 akp:aki 66619: 3030
Maisemamaakunta: Suomenlahden ranrnkkoseutu
Pinta-ala (ha): 4.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekfj ät: uhanalainen laji: ketopiippo (aV)
Perfnnemaisematyypit: metsälaidun, keto, kallioketo
Alueen kuvaus: Pohjanpitäjänlahden Fällbyholmenin ja Nybrötesvikenin väli
sellä rannalla sijaitsevalla yksityisellä luonnonsuojelualueella (rauhoitettu v. 1994)
on metsäkaistale, joka oli parikymmentä vuotta laiduntamatta, mutta on nyky
ään lammaslaitumena. Rannat ovat jyrkkiä ja rantalaitumet ovat tämän takia
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vaatimattomia. Metsäkasvillisuus on vallannut alaa. Laitumelta löytyy mänty
valtaista (VT-MT) metsälaidunta, sekametsälaidunta ja laidunnettua tervalep
pälehtoa. Kasvillisuuden valtalajit ovat mm. nurmirölli, puolukka, musfikka ja
mesiangervo. Mäkikaura ja jäkki ovat huomionarvoisia. Lisäksi metsäalueen
pohjoispuolella, pellon keskellä on pieni katajikkoinen saareke, jota ei ole lai
dunnettu 20 vuoteen. Rurisaskatajaisuus tekee siitä maisemallisesti näyttävän.
Kasvillisuus on kovasti heinittynyt, mutta niittykasvillisuutta on kuitenkin jon
kin verran jäljellä. Heinäkedon valtalaji on lampaannata. Niityltä löytyvät Uu
dellamaalla vaarantunut ketopiippo ja mäkikaura.
Hoitotarve: Nautakarjan laidunnus olisi eduksi. Pienellä saarekkeella niitto ja
puuston ja pensaston harvennus olisi sopivin hoitotapa.
5 POJO, Sällviks beten
Grundkartsblad: 201404
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66623: 3032 nhn:nhö 66619: 3030
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 4.3
Markägare: privat
Värdeklass: P
faktorer inverkande på värdeklassiffceringen: (+): utrotningshotad art: knipp
fryle (rS)
Vårdbiotoptyp: skogsbete, torräng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: På västra stranden av Pojoviken, mellan Fällbyholmen
och Nyhrötesviken, finns eft fårbete. Området var obetat under 20 års tid innan
fårbetet inleddes. Ornrådet utgörs av en smal skogsremsa och ligger på ett privat
naturskyddsområde (fredat år 1994). Strändema är branta och strandbetesmar
ken är därför anspråkslös. Skogsvegetation har erövrat området. Det finns både
talidominerade (VT-MT), blandskogsdominerade och klibballundsdominerade
skogsbeten. Växtligheten domineras av bl.a. rödven, lingon, blåbär och älggräs.
Luddhavre och stagg är beaktansvärda. Norr om skogsområdet finns även en
liten enbuskdominerad åkerholme, som inte har betats pä över 20 år. Den rika
förekomsten av enar gör att åkerholmen är landskapsmässigt vacker. Vegetatio
nen är gräsdominerad, men ängsväxtlighet finns trots det ställvis. Grästorräng
en domineras av fårsvingel. På ängen växer den i Nyland sårbara knippfrylen
och luddhavre.
Skötselbehov: Bete med nötboskap skulle vara att föredra. På den lilla åkerhol
men skulle slåfter samt röjande av fräd och buskar vara mest lämpligt.
1 PORNAINEN, Myllykosken nhitty
Peruskarttalehti: 204312
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67088: 4099 akp:aki: 67087: 4097
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.7
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: niitty, joenrantaniitty
Alueen kuvaus: Pomaisten keskustan länsipuolella Mustijokivarressa on Myi
lykosken luoteispuolella joen ja pellon välissä jyrkkä umpeenkasvava etelärin
ne. Nautakarjan laidunnus loppui runsaat 10 vuotta sitten, ja aluetta niitettiin
vielä 1970-80-lukujen vaihteeseen asti. Melko heinittyneellä ja korkeakasvuisek
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si muuttuneella niityllä on vielä hyvä lajisto.Ylärinteellä on hieman kuusta ja
mäntyä, mutta pääosin niltty on avoin. Tuoreella heinäniityllä vallitsevat um
peutuville niityille tyypillisesti hietakastikka ja nurmipuntarpää. Pienruohoisi
na säilyneillä kohdilla vallitsevat keltamatara ja metsäapila. Rannassa on järvi
kortevaltaista niittyä, kosteaa heinänilttyä valtalajeina korpikastikka ja ruoko
helpi sekä mesiangervovaltaista kosteaa suurmohoniittyä. Huomionarvoisia
kasveja ovat nurmilaukka ja hakarasara.
Hoitotarve: Hoitaminen niittämällä tai laiduntamalla olisi välttämätöntä niltyn
säilyttämiseksi.
2 PORNAINEN, Jokivarren niifty
Peruskarftalehtf: 204312
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 67102: 4100 akp:aki: 67098: 4093
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 3.4
Maanomistaja: yksityinen
Anroluokka: P+
Perinnemaisematyypft: niitt muu
Alueen kuvaus: Mustijokivarressa, Lahan kylässä sijaitsee Pomaisten edustavin
laidunniitty.
Mullien koko kesän laiduntama joenvarsiniitty on peltojen ja joen välissä lou
naisrinteellä. Alue on aidattu erikseen nurmilaitumista, mutta kolmannes siitä
on entistä peltoa. Kasvillisuudessa on merkkejä rehevöitymisestä. Pohjoisessa
on pieni kuusisaareke, etelässä pieni harmaalepikko. Pääosin alue on nurmipun
tarpäävaltaista. Hieman on paremmin näköistä tuoretta pienruohoniittyä valta
lajeinaan metsäapila ja poimulehti. Hakarasara on huomionarvoinen.
Hoitotarve: Laidunnus vaikuttaa sopivalta. Lisärehun antoa on syytä välttää eläin
ten ollessa niityllä.
3 PORNAINEN, Sipilän laidun
Peruskarftalehfi: 204410
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67141: 4074 akp:aki: 67137: 4069
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 2.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty, haka
Alueen kuvaus: Halkian kylässä, Halkiankosken alapuolella Mustijokivarressa
on joen eteläpuolisella srinteellä hiehojen koko kesän laiduntama niitty, jolla on
hakasaarekkeita. Alueella on vanhoja rantavyörymiä. Niitty on ollut aiemmin
peltolaitumien yhteydessä. Tuoreen heinänlityn valtalajeina ovat nurmilauha,
nurmipuntarpää, siankärsämö, kumina ja syysmaitiainen. Lehti-havupuuhaas
sa vallitsevat poimulehdet, ahomansikka ja metsäkurjenpolvi.
Hoitotarve: Nykyinen laiduntapa erillään peltolaitumista on sopiva.
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1 PORVOO, Linnanmäki
Peruskarttalehti: 302102
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66995: 4260 akp:aki: 66993: 4258
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.9
Maanomistaj a:
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erftyistekfjät: (+): edustavuus, erikoisuus, uhanalaiset lajit:
keltakynsimö (St), kaunokkikärsäkäs (E), muinaisjäännös, kulftuurihistoriallinen
arvo
Perinnemaisematyypit: haka, keto
Alueen kuvaus: Porvoonjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alu
een ytimessä sijaitsee Linnanmäki. Linnanmäki on myös valtakunnallisen harju
jensuojeluohjelman kohde. Linnanmäki on museoviraston hoidossa oleva arvo
kas muinaisjäännös. Mäellä on ollut puinen linna jo 1200-luvulla.
Perinteinen maankäyttö Linnanmäellä on ilmeisesti loppunut jo kauan sitten,
mutta kasvillisuus on kuivalla rinteellä säilynyt yllättävän hyvin. Linnanmäki
on kuitenkin tällä vuosisadalla vähitellen metsittynyt. A. Edelfeltin vuonna 1892
maalaamassa taulussa keto on ollut nykyistä laajempi.
Mäen Porvoonjokeen laskevassa etelärinteessä on hyvin edustavaa ketokasvilli
suutta. Pääosa rinteestä on männikköä, jossa alla on ketokasvifiisuutta ja metsä
kasvillisuutta. Rinne on paikoin kulunut. Mäen päältä tyvelle kulkeva polku on
uurtunut aika pahannäköiseksi, ja rinne on osin roskaantunut. Varsinainen keto
on rinteen tyvellä. Sillä on poikkeuksellisen edustavaa pienruohoketoa valtala
jeinaan keltamatara, punanata ja kissankello sekä heinäketoa valtalajeinaan kim
paannata ja nurmirölli. Uhanalainen keltakynsimö kasvaa Linnanmäellä niuk
kana. Kedolla kasvaa useita huomionarvoisia kasveja: ketomanma, harmaa
poimulehti, hakarasara, ketokaunokki, litteänurmikka, nuokkukohokld, tumma
tiilikukka ja mäkivirvilä. Erittäin uhanalainen kaunokkikärsäkäs (Tropiphorus
terricola) on tavattu vain kahdesta paikasta Suomesta.
Hoitotarve: Linnanmäelle tulee tehdä hoitosuunnitelma, jossa kiinnitetään eri
tyishuomiota ketokasvillisuuden ja uhanalaisten lajien säilymisen turvaamiseen.
Mäntyalikasvos on tarpeen poistaa alarinteeltä. Muutoinkin puuston varovai
nen harvennus on ketokasvillisuudelle eduksi. Kedon ajoittainen, osittainen niitto
on eduksi.
0
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1 BORGÅ, Borgbacken
Grundkartsblad: 302102
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66995: 4260 nhri:nhö 66993: 4258
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.9
Markägare:
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, säregen
het, utrotningshotade arter: sanddraba (Hd), slätvingad bingelvivel (A), fom
lämning, kulturhistoriskt värde
Vårdbfotoptyp: hage, torräng
Beskrivnfng av området: Borgbacken ligger i det nationellt värdefulla landskaps
området i Borgå ådal. Borgbacken ingår också i det nationella åsskyddsprogram
met. Området sköts av museiverket eftersom det har värde som fornlämriing -
redan på 1200-talet fanns eft träslott pä backen. Den traditionella markanvänd
ningen har med ali sannolikhet upphört redan för länge sedan, men växtligheten
på den torra sluttningen har trots det bevarats överraskande väl. Borgbacken har
under detta århundrade emellertid börjat beskogas. På en tavia som mälades
1892 av A. Edeifeit är ängen mera vidsträckt än idag. Pä sydsluttningen som
vätter mot Borgä å är torrängsväxtligheten mycket representativ. Största delen av
sluttningen är bevuxen med tallar, och under dessa finns torrängs- och skogsve
getation. Ställvis är sluttningens växtlighet siiten. Stigen som går längs siuttningen
ner till backens fot har stäilvis eroderat växtligheten ganska illa, och dessutom
lider området delvis av nedskräpning. Den egentliga torrängen finns vid slutt
ningens bas, och den karakteriseras av en ovanligt representativ lågörtsäng med
dominerande arter ss. gulmåra, rödsvingel och liten blåklocka. Aven grästorr
ängsvegetationen är rikiig och i denna dominerar fårsvingel och rödven. På Borg
backen förekommer ett litet bestånd av den utrotningshotade sanddraban, och
på torrängen förekommer ftera beaktansvärda växter: fältmalört, sammetsdagg
kåpa, piggstarr, väddklint, berggröe, backglim, mörkt kungsljus och sparvvicker.
Den akut utrotningshotade slätvingade bingelvivein (Tropiphorus terricola) har
endast påträffats på två platser i Finland.
Skötselbehov: För Borgbackens del borde en skötselplan uppgöras där åtgärder
för att bevara torrängsväxtligheten och de utrofriingshotade arterna bör betonas.
Det nedre skiktet av tallar i sluttningens nedre delar bör avlägsnas. Aven annars
skulle en försiktig galking av trädbeståndet, liksom tidvis och delvis slåfter av
torrängen, vara till fördel för torrärtgsväxtligheten.
2 PORVOO, Koivuniemen pihaketo
Peruskarttalehti: 302103
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67032: 4281 akp:aki 67031: 4280
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M÷
Arvoon vaikuftavat erityistekijät: (+): niiftonlitt edustavuus, perinteinen maan-
käyttö
Perinnemaisematyypit: keto
Alueen kuvaus: Brusaksen koillispuolella sijaitsevan Koivurnemen talon ulko-
rakennusten luona on pieni pihaketo, jota on niitetty kauan ja säännöllisesti.
Kyseessä on viimeisiä mahdollisesti aitoja niittoniillyjä Uudellamaalla. Ympä
röivistä puista ja rakennuksista huolimatta keto on melko paahteinen ja kuiva.
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Kasvihisuus on erittäin edustava ja monilajinen pienruohoketo. Runsaita ovat
nurmirölli, pukinjuuri, ahdekaunokki, siankärsämö, kieto, kangasmaitikka, sar
jakeltano, metsäapila, ahomatara, hopeahanhikki ja ahosuolaheinä. Vuonna 1962
kedolta on löydetty uhanalainen ketokatkero, jota ei etsinnöistä huolimatta ole
havaittu viime vuosina. Pffiaketoa niitetään vuosittain.
Hoitotarve: Nykyinen hoito on sopiva.
2 BORGÅ, Koivuniemi torräng
Grundkartsblad: 302103
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67032: 4281 nhn:nhö 67031: 4280
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: M+
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): ängsslåtter, representativi
tet, traditionehl markanvändning
Vårdbiotoptyp: torräng
Beskrivning av området: Nordöst om Brusas invid Koivuniemi gårds uffius
byggnad finns en hiten torräng som har slagits regeibundet under lång tid, och
området är möjiigen en av Nylands sista äkta slåtterängar. Trots omgivande träd
och byggnader är torrängen ganska torr och solexponerad. Vegetationen domi
neras av en mycket representativ och artrik lågörtstorräng. Rödven, bockrot, röd
klimt, rölleka, liljekonvalj, ängskovahl, ftockfibbla, skogsklöver, vitmåra, silver
fingerört och bergsyra förekommer rikligt. År 1962 hittades den utrotningshota
de fältgentianan bland torrängens växter, men trots eftersökningar har den har
inte hittats under senare åc Torrängen hävdas århigen genom slåtter.
Skötselbehov: Nuvarande skötsel är lämphig.
3 PORVOO, Kardragin kalliokedot
Peruskarttalehti: 302104
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66847: 4396 akp:ald 66844: 4392
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 4.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Aiueelhset
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Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemafsematyypft: kallioketo, metsälaidun
Alueen kuvaus: Kardragin kallioketo on alue, jonka mukaanottaminen perinne
maisemaksi on tulkirnanvaraista. Aluetta ei ole laidunnettu pitkiin aikoihin, se
on aika metsittynyt ja kasvillisuudesta on vaikea arvioida, mikä on karjatalou
den muovaamaa. Osin kalkkivaikutteisella kalliolla on kuitenkin monia huomi
onarvoisia ketokasveja, ja se on kasvillisuudeltaan erikoislaatuista. Kalkkivai
kutteinen kailioketokasvillisuus on edustavaa, vaikka puuston lisääntyminen
ilmeisesti onkin supistanut sitä. Kasvisto on varsin rikas. Paahteisella ja kuivalia
alueella ninsaita ovat mm. ruoholaukka, keltamaksaruoho, isomaksaruoho, kis
sankäpälä, rantatädyke, metsälauha, ahomansikka, rohtotädyke, kielo ja ketokä
enminttu. Huomionarvoisia kasveja ovat moholaukan, rantatädykkeen ja keto
käenmintun lisäksi Uudellamaalla erittäin uhanalainen kirkiruoho (havaittu vii
meksi vuonna 1982), mäkiminttu, hina, mäkilemmikki, jäkld ja hakarasara sekä
kalkkikarvasammal (Ditrichum ftexicaute).
Hoitotarve: Puuston harvennus kalliolta ja sen luota olisi tarpeen ja laidunnus
olisi eduksi.
3 BORGÅ, Kardrag torrängar
Grundkartsblad: 302104
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66847: 4396 nhn:nhö 66844: 4392
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 4.5
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer fnverkande på värdeklassificeringen: (+): säregenhet, fiera beaktans
värda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, skogsbete
Beskrivning av området: Kardrags torräng är ett område vars status som vård
biotop är en tolkningsfråga. Området har inte betats på långa tider och det är
ganska igenvuxet med skog. Dessutom är det svårt att på basen av växtligheten
säga vilka delar av området som har formats av boskapsskötsel. På den delvis
kalkpåverkade klippan växer emellertid många beaktansvärda torrängsväxter
och områdets vegetation är mycket säregen. Den kalkpåverkade torrängsvegeta
tionen är representativ trots att trädbeståndets tillväxt med ali sannolikhet har
minskat dess arealer. Floran är mycket nk. På det torra och solvarma området
förekommer tairikt bl.a. gräslök, gul fetknopp, käringkål, kattfot, strandveroni
ka, kruståtel, smultron, ärenpris, liljekonvalj och harmynta. Beaktansvärda arter
0
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är förutom gräslöken, strandveronikan och harmyntan den i Nyland akut hota
de brudsporren (senast noterad 1982) samt bergmynta, knägräs, backförgätmi
gej, stagg, piggstarr och plyschgrusmossa (Ditrichurn flexicaute).
Skötselbehov: En gallring av trädbeståndet uppe på klippan och i dess närhet är
nödvändig och bete skulle vara till fördel.
4 PORVOO, Söderbyn rantaniitty
Peruskarttalehti: 301206
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66787: 4368 akp:aki: 66782: 4364
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty, keto
Alueen kuvaus: Pellingin Söderbyn perinnemaisemat ovat pääosin kasvamassa
umpeen. Alueella on enää kaksi kohtalaisesti säilynyttä nlittyaluetta. Nedre Brand
sin lounaispuolella on peltojen ympäröimänä hyvin pieni (30 x 30 m) kivinen
lammaslaidunketo. Lammaslaidun on kasvillisuudeltaan melko edustava ja
matalaksi kaluttu, mutta siinä on havaittavissa rehevöitymistä. Ruusuruoho on
huomionarvoinen. Söderbyvikenin ranta on pääosin muuttunut korkeakasvui
seksi. Rantaniittyä mainitaan laidunnetun nautakarjalla vielä vuonna 1989 (Pis
pa 1989), mutta jo 1992 laidtmnus oli loppunut. Matalakasvuisena on säilynyt
enää alle hehtaarin alue rannasta. Sillä on rönsyrölli-rantaluikka-ketohanhikki
valtaista merenrantaniittyä, joka on kasvillisuudeltaan edustavaa. Huomionar
voinen merisara on melko runsas.
Hoitotarve: Merenrantaniityllä nautakarjan laidunnus tulisi aloittaa uudelleen,
jotta alue ei ruovikoituisi.
4 BORGÅ, Söderby strandäng
Grundkartsblad: 302106
Fnhetskoordinater: öhn:öhö 66787: 4368 nhn:nhö 66782: 4364
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.6
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassfflceringen: (+): representativitet
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, torräng
Beskrivning av området: Vårdbiotopema i Söderby i Pellinge håller alla i hu
vudsak på att växa igen, och i trakten finns numera endast två i relativt gott skick
bevarade ängsområden. Sydväst om Nedre Brands finns eft mycket litet (30 x 30
av åkrar omgivet, stenigt fårbete. Fårbetets växtlighet är ganska representa
tiv och lågt betad, men spår av övergödning är synbara. Akervädden är beak
tansvärd. Stranden vid Söderbyviken är numera till största delen ganska hög
vuxen. Strandängen torde ha betats med nötboskap ännu år 1989 (Pispa 1989),
men år 1992 hade betet upphört. Endast ett område som till sin areal är mindre
än eft hektar har bevarats lågvuxet. Här finns en krypven-knappsäv-gåsörtsdo
minerad standängsvegetation, vars växtlighet är representativ. Den beaktansvär
da norskstarren är ganska riklig.
Skötselbehov: Bete av strandängen med nötboskap bör återupptas för att för
hindra igenväxning med vass.
Alueellisetympäristojulkaisut
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5 PORVOO, Kallolan niitty
Peruskarttalehti: 302103
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67030: 4233 akp:aki: 67028: 4232
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomfstaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Kallolan talosta pohjoiskoilliseen, Porvoonjoen itäpuolella, As
kolasta Porvooseeen vievän tien itäpuolella on pensoittuva niitty Porvoonjoki
laakson valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Yli puolet niitystä on
ollut metrisen lehtipuuvesakon vallassa, eteläosa on avoimempaa niittyä. Koh
teen yli menee voimajohto. 1980-luvun lopulla loppuneesta laidurmuksesta Ide
livät piikkilanka-aidat. Kallolan niitty on tyypillinen umpeutuva entinen laidun,
joka on kuitenkin kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan paremmin säilynyt kuin
yleensä seudun entiset niityt. Osa alueesta on pahoin koiranputken, juolaveh
nän ja muiden typpikasvien valtaamaa. Lounaisosassa on kuivempaa niittyä,
valtalajeina mm. keltamatara, ahdekaunokld ja hoikkanurmikka. Niityllä kasva
vat mm. metsänätkelmä, ruusuruoho ja idänukonputki. SLL:n ketoprojekti rai
vasi vesaikkoa ja niilli aluetta vuosina 1993 ja 1995 (Heikkilä ym. 1996).
Hoitotarve: Niityllä on tarpeen pensaikon raivaus sekä laidunnus tai niitto. Haa
pojen kaulaus olisi tarpeen vesomisen estämiseksi.
5 BORGÅ, Kallola äng
Grundkartsblad: 302103
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 67030: 4233 nhn:nhö 67028: 4232
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: Öster om vägen som leder från Askola till Borgå, på
östra sidan om Borgå å och strax nord-nordöst om Kallola gård å, finns en liten
äng som håller på aft växa igen med buskar. Området ligger innanför gränsema
till Borgå ådals nationellt värdefulla landskapsområde. Över hälften av ängen
har varit bevuxen med ett äver meterhögt lövsly, de södra delama har varit mera
öppna. En kraftledning är dragen över området. Eft taggfrådsstängsel skvallrar
om betet som upphörde i slutet av 1980-talet. Kallola äng är en typisk igenväxan
de före detta betad betesmark, som dock har bevarats i bättre skick än de ftest
motsvarande ängar i trakten. En del av området har trots det erövrats av hund
fioka, kvickrot och andra typiska kväveälskande växter. 1 områdets sydvästra
delar breder en torrare äng ut sig med dominerande arter ss. gulmåra, åkervädd
och smalgröe. På ängen växer bl.a. skogsvial, åkervädd och sibirisk björnftoka.
Finlands naturskyddsförbunds torrängsprojektgrupp röjde sly och utförde slåt
ter åren 1993 och 1995 (Heikkilä m fi 1996).
Skötselbehov: Buskbeståndet på ängen måste röjas och därutöver bör området
hävdas genom slåtter eller bete. Aspama bör ringbarkas för att hindra spridning
av aspsly.
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6 PORVOO, Österbyn rantaniifty
Peruskarttalehtf: 301206
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66795: 4387 akp:aki: 66792: 4381
Maisemamaakunta: Suomenlahden raiinikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Österbyvikenin pohjoispuolisessa kylässä niityt ja kedot ovat
ilmeisesti pääasiassa kadonneet kesähuvila-asutuksen tai nurmikoiden alle. Tien
varsilla on vähäisiä ketolaikkuja (mm. mäkikaura) muistona aiemmasta. Öster
byvikenin koillisrannalla tien ja järviruovikon välissä on säilynyt kasvillisuudel
taan edustava kaistale punanatavaltaista rantanlittyä, jolla kasvavat mm. käär
meenkieli ja keltamaite.
Hoftotarve: Niiftyä olisi tarpeen nilttää umpeenkasvun estämiseksi.
6 BORGÅ, Österby strandäng
Grundkartsblad: 302106
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66795: 4387 nhn:nhö 66792: 4381
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.4
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrivning av området: 1 byn norr om Österbyviken har största delen av ängar
na och torrängama antagligen försvunnit under sommarstugebebyggelsen eller
biivit omvandlade till gräsmattor. Vid vägkantema finris obetydliga torrängs
piättar (bl.a. luddhavre) som minne av det förgångna. På Österbyvikens nordös
tra straitd, mellan vägen och vassbältet, har en till vegetationen representativ
remsa av strandäng bevarats. Sfrandängsvegetationen karakteriseras av rödsving
ei, och här förekommer även bLa. ormtunga och käringtand.
Skötselbehov: För att hindra igenväxningen bör ängen slås.
7 PORVOO, Kråkön haka
Peruskarttalehti: 302102
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66928: 4283 akp:aki 66924: 4279
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 3.3
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: haka
Alueen kuvaus: Kråkön saaren itäosassa Kroksnässundetin ja Stensbölefjärde
nin välisellä niemellä sijaitsee tien pohjoispuolella hiekkamaalla entinen laidun.
Osittain paahteisella ja kuivalla etelärinteellä on vielä melko edustavaa kasvilli
suutta, mutta metsäkasvillisuus valtaa alaa. Umpeenkasvavan mäntyhaan val
talajeja ovat metsälauha, pukinjuuri, kissankello, nurmirölli, mustikka, metsä
apila, kanerva, ahdekaunokld ja ahomatara. Huomionarvoisia kasveja ovat nuok
kukohokki ja hietalemmikki. Maisemallisesti alue on erikoinen ja hieno.
Hoitotarve: Laidunnus sekä raivaus- ja harvennustoimenpiteet olisi tarpeen aloit
taa heti.
7 BORGÅ, Kråkö hagmark
Grundkartsblad: 302102
Alueellisetympäristöjulkaisut
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Enhetskoordinater: öhn:öhö 66928: 4283 nhn:nhö 66924: 4279
Landskapsprovins: Finska vikens kusfregion
Areal (ha): 3.3
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hage
Beskrfvning av området: 1 de östra delarna av Kråkö finns på sandig mark en
gammal betesmark. Betesmarken ligger öster om vägen på Kråkös sydöstra udde,
mellan Stensbölefjärden och Kroknässundet. På områdets delvis soibelysta och
torra sydsluttning hittas en ännu relativt representativ växtlighet, men skogsar
terna invaderar hela tiden området. Den igenväxande talffiagen domineras av
kruståtel, bockrot, liten blåklocka, rödven, blåbär, skogsklöver, ljung, rödklint
och vitmåra. Backglim och vårförgätmigej är beaktansvärda. Landskapsmässigt
är området säreget och vackert.
Skötselbehov: Bete samt röjnings- och gallringsåtgärder bör inledas med det
snaraste.
8 PORVOO, Ilibyn postinmäen kallioketo
Peruskarftalehti: 302106
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67056: 4317 akp:aki 67056: 4317
Majsemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.01
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Porvoon kaupungista koilliseen, Ilolan kylässä museoalueella
tffieän rakennusryhmän keskellä on pieni kallioketo ja niitty Alue kuuluu Ilo
lanjoen maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Kulttuurihistorial
lisesti arvoklcaassa ympäristössä sijaitsevan, osittain kivikkoisen ja hiekkaisen
alueen kasvillisuus ei ole erityisen edustava. Tavanomaisten kalliokedon ja tuo
reen pienruohoniityn valtalajeja ovat mm. keltamaksaruoho, hopeaharihikid, sian
kärsämö, ahomansikka, nurmitädyke, keltamatara, pukinjuuri ja nurmirölli. Ke
vättädyke on huomionarvoinen. Umpeenkasvun lisäksi mahdollisia uhkateki
jöitä ovat liiallinen tallaaminen.
Hoitotarve: Kallioketo on tarpeen niittää vuosittain.
8 BORGÅ, hällmarkstorrängen på Iliby postkulle
Grundkartsblad: 302106
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67056: 4317 nhn:nhö 67056: 4317
Landskapsprovfns: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 0.01
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: Nordöst om Borgå stadskäma, på fllby museiområde
mitt i en tät byggnadsgrupp, finns en liten hällmarkstorräng och äng. Området
befinner sig inom gränsema för fllby kulturlandskap, som är värdefullt på regi
onnivå. Vegetationen på den steniga och sandiga torrängen är trots den kultur
historiskt värdefulla miljön inte speciellt representativ. Den normala hällmarks
torrängen och den friska lågörtsängen domineras av bl.a. gul fetknopp, silver
fingerört, rölleka, smultron, teveronika, gulmåra, bockrot och rödven. Vårvero
nikan är beaktansvärd. Området hotas förutom av igenväxning möjligen också
av för mycket tramp.
Skötselbehov: Hällmarkstorrängen är i behov av årlig slåtter.
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PUKKILA
1 PUKKILA, Kantelejäwen rantalaidun
Peruskarttalehti: 302202
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67291: 4284 akp:aki: 67289: 4281
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 2.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: järvenrantaniitty, niitty
Alueen kuvaus: Kantelejärven arvokkaan lintuveden rannat ovat kasvamassa
umpeen. Niityt ovat nopeasti pajukoituneet laidunnuksen loputtua. Järven koil
lisosassa on ainoa enää laidunnettu rantaniitty. Rantaniityllä on järvikorteyhdys
kuntaa, luhtasarayhdyskuntaa ja tuoretta heinanuttyä (joka mahdollisesti entis
tä peltoa). Hiehot laiduntavat rantaniittyä, ja ne saavat jonkin verran lisärehua.
Rantaniitty on ollut jonkin verran aifiaidunnettu. Rantaniittyä uhkaa Kantelejär
ven vedennostohanke (veden pinnan nosto puolella metrillä).
Hoitotarve: Lisärehun antamista eläimile olisi tarpeen välttää niiden laidunta
essa rantaniittyä. Tällöin myös laidunnuspaine muodostuisi riittäväksi.
2 PUKKILA, Kuivalanmäen haka
Peruskarttalehti: 302202
Yhtenäfskoordinaatft: ykp:yki: 67297: 4265 akp:aki: 67295: 4264
Mafsemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: haka, niitty
Alueen kuvaus: Kantelejärvestä koilliseen, Kanteleen kylässä on Kuivalanmäki,
jonka loivalla kumpareella on lampaiden laiduntamaa havu- ja lehtipuuhakaa.
Haassa on runsaasti maakiviä ja vanhaa, kookasta puustoa. Pihapiiriä lähiniä
on pahasti rehevöitynyttä heinäniittyä. Puusto tihenee pohjoiseen päin. Kuusi,
mänty ja rauduskoivu vallitsevat. Haan kenttäkerroksessa ovat valtalajeja mm.
nurmirölli, pukinjuuri ja poimulehti. Huomionarvoinen kasvi on hakarasara.
Laidunnuksessa on ollut parinkymmenen vuoden tauko, ja se on uudelleen aloi
tettu 1980-luvun puolivälissä. Lampaat saavat lisärehua.
Hoitotarve: Lisärehun käytöstä pidättäytyminen on tarpeen. Kuusentaimien
poistaminen olisi eduksi.
1 RUOTSINPYHTÄÄ, Nybackan laitumet
Peruskarttalehti: 302303 + 302306
Yhtenäiskoordinaafit: ykp:yki 67041: 4702 akp:aki 67037: 4698
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 10.0
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, monipuolisuus
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty, metsälaidun, niitty, keto
Alueen kuvaus: Ruotsinpyhtään kirkonkylästä etelään, Marbyn kaakkoispuo
leila lähellä rantaa on monipuolinen ja vaihteleva hiehojen laidun, joka on kui
tenldn nurmilaidunten yhteydessä. Maastoltaan vaihtelevalla alueella on ranta
niittyjä, metsälaitumia ja katajaketo. Melko kivikkoisella alueella on paikoin var
sin edustavaa kasvillisuufta. Paras osa on pohjoisosan pieni kaunis katajaketo
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(osa-alue 1), jolla on hieno kasvillisuus. Kuivahko tuore pienruohoniltty on edus
tava, neliömetrillä on jopa 26 putkilokasvilajia. Runsaita ovat mm. valkoapila,
jäkki, mustikka, huopakeltano, siankärsämö, lampaannata, kissankello, rätvänä,
pukinjuuri ja päivänkakkara. Lisäksi on tuoretta heinäniittyä ja kuivaa heinäniit
tyä, viimeksi mainitulla valtalajeja ovat mm. kissankäpälä, ketoneilikka ja jäkki.
Laidurinurmen molemmin puolin on metsälaidunta (osa-alue 2). Kuusivaltai
nen, lehtomainen metsälaidun ei ole erityisen edustava. Metsälaitumen länsi-
puolella on muinaisjäännöksiä (rautakautisia? röykidöitä). Kahden niemen vä
lissä on pieni rantaniitty (osa-alue 3), jolla on niovikkoa, sinikaislayhdyskuntaa,
piukkasarayhdyskuntaa, rönsyrölliyhdyskuntaa ja nurmilauhavaltaista rantaniit
tyä. Metsänreunassa on pari jättiläismäistä puumaista katajaa, toisen ympärys
mitta rinnankorkeudelta on 123 cm, toisen 102 cm. Byvikenin rannalla on laaja,
luhtainen, osittain soistunut rantaniitty (osa-alue 4). Järviruokoyhdyskunta, piuk
kasarayhdyskunta ja luhtainen rantaniitty vallitsevat. Viimeksi mainitun valta
lajeja ovat mm. suomyrtti, mesiangervo ja tupassara. Hentosuolake ja merisara
ovat huomionarvoisia.
Hoitotarve: Laidunnuspainetta voisi lisätä hieman. Perinnebiotooppeja tulisi lai
duntaa erillään nurmilaitumista.
1 STRÖMFORS, Nybacka beten
Grundkartsblad: 302303 + 302306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67041: 4702 nhn:nhö 67037: 4698
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 10.0
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representafivitet, mångfor
mighet
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, skogsbete, äng, torräng
Beskrivnfng av området: Söder om Strömfors kyrkoby, sydöst om Marby ligger
en mångsidig betesmark invid stranden. Området som betas av kvigor är emel
lertid i kontakt med en vallbetesmark. Terrängen är på området ganska omväx
lande och här förekommer både strandäng, skogsbete och enbusktorräng. På det
relativt steniga området är vegetationen ställvis mycket representativ. Den bästa
växtligheten finns på en liten torräng (delområde 1) i områdets norra delar. Den-
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na något torra lågörtsäng är representativ och uppvisar som bäst t.o.m. 26 käri
växtarter per kvadratmeter. Det förekommer rikligt av bl.a. vitkiöver, stagg, blå
bär, gråfibbla, rölleka, fårsvingel, liten blåklocka, blodrot, bockrot och prästkra
ge. På enbusktorrängen förekommer dessutom inslag av vegetation av typen frisk
högörtsäng samt torr gräsäng. På den sist nämnda förkommer dominerande ar
ter ss. kattfot, backnejlika och stagg. På var sin sida av betesvallen finns ett skogs
bete (delområde 2). Det grandominerade, lundartade skogsbetet är inte speciellt
representativt. Väster om skogsbetena finns fornlämningar (från jämåldem ?).
Mellan två uddar ligger en liten strandäng (delområde 3). På denna finns det
vass, ett blåsävssamhälle, ett bunkestarrsamhälle, ett krypvensamhälle och ett
tuvtåtelsdominerat strandängsparti. 1 skogskanten finn två jällelika trädartade
enar, den ena med omkretsen 123 cm i brösthöjd och den andra med en omkrets
på 102 cm. Vid Byvikens strand finns en vidsträckt, madaktig, delvis försumpad
strandäng (delområde 4). Vassamhällen, bunkestarrsamhällen och en madaktig
strandängsvegetation dominerar. Detta delområde domineras av bl.a. pors, älg
gräs och styltstarr. Kärrsältingen och norskstarren är beaktansvärda.
Skötselbehov: Betestrycket kunde aningen ökas. Vårdbiotopen bör betas avskiljt
från betesvallen.
2 RUOTSINPYHTÄÄ, Bottaksen niitty
Peruskarttalehti: 302405
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67224: 4711 akp:aki: 67223: 4709
Maisemamaakunta: Suomenlahden rarinikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, erikoisuus, maisemallinen
arvo
Perinnemaisematyypit: keto, niitty
Alueen kuvaus: Ruotjoen suussa, sen länsipuolella, on peltojen keskellä kivinen
laidunkumpare. Nautakarjan laiduntama runsaslohkareinen kumpare on mai
semallisesti erikoislaatuinen ja näyttävä. Heinävaltainen keto (osittain tuore niitty)
on kasvillisuudeltaan edustavaa valtalajeinaan nurmipuntarpää, nurmirölli,
nadat, tuoksusimake, kissankello ja ahdekaunokki. Rehevöitymistä on
havaittavissa.Tutldmusvuonna keto oli kuivaksi kulottunutta, joten kasvilajis
tosta osa jäi todennäköisesti havaitsematta. Hakarasara on huomionarvoinen.
Hoitotarve: Alueen arvot säilyvät laiduntamalla sitä erikseen peltolaitumista ja
välttämällä lisärehun antamista eläimffle, kun ne ovat niityllä.
Bottaksen niitty
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2 STRÖMFORS, Bottas äng
Gmndkartsblad: 302405
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67224: 4711 nhn:nhö 67223: 4709
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.6
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeldassificeringen: (+): representativitet, säregen
het, landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: torräng äng
Beskrivning av området: Pä västra sidan om Ruotjoki mynning finns en liten
stenig beteskulle biand åkrarna. Den stenrika kullen betas av nötboskap och är
iandskapsmässigt sett speciell och representativ. Torrängen (delvis frisk äng)
domineras av gräsväxtlighet med arter ss. ängskavle, rödven, svinglar, vårbrodd,
liten biåklocka och rödklint. Torrängen är representativ, men övergöciningen är
märkbar. Under inventeringsåret var områdets växtlighet till stor grad utorkad,
varför en del av växtartema med ali sannolikhet förblev oupptäckta. Piggstarren
är beaktansvärd.
Skötselbehov: Områdets värde bevaras ifail det betas skilt från åkervailen. Dju
ren bör inte heller ges tiiläggsfoder när de befinner sig på naturbetesmarken.
3 RUOTSINPYHTÄÄ, Mjölnarbackenin keto
Peruskarttalehti: 302303
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67042: 4678 akp:aki 67042: 4677
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat edtyistekijät: (+): erikoisuus, uhanaiainen laji: tähkätädyke
(aE), kulttuurihistoriallinen arvo
Perinnemaisematyypit: keto
Alueen kuvaus: Marbyn iänsipuoieila, sijaitsee Tesjoen rannan tuntumassa kui
vahko rinne, jonka yläosassa on vanha ränsistynyt tuulimylly. Osittain vanhan
myllärin torpan pihapiirissä on kuivaa, osittain avointa, erikoista kasvillisuutta,
jossa on nummimaisia piirteitä. Kasvillisuus on kangaskedon tapaista, vaikka
siinä ei ole varpuja, vaan runsaasti poronjäkäliä. Runsaita ovat huopakeltano,
metsälauha, tähkätädyke, heinätähtimö, keltamatara, ketomamna, kissankello,
nurmirölii ja poronjäkäiät. Lisäksi on kuivahkoa heinäniittyä, valtalajeina sian
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kärsämö, kissankello ja heinätähtimö. Tähkätädyke kasvaa täällä ainoalla pai
kallaan Uudellamaalla. Aluetta uhkaa metsittyminen, niityllä on jo nyt hieman
vesaikkoa.
Hoitotarve: Vesaikon raivaus ja puuston harvennus kedon reunoilta on tarpeen.
Ajoittain ainakin osa alueesta olisi hyvä niittää.
3 STRÖMFORS, Mjölnarbackens torräng
Grundkartsblad: 302303
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67042: 4678 nhn:nhö 67042: 4677
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.5
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): säregenhet, utrotningsho
tad art: axveronika (rA), kulturbistoriskt värde
Vårdbiotoptyp: torräng
Beskrfvning av området: Väster om Marby, i närheten av Tessjö åstrand, finns en
torr sluttning i vars övre delar finns en förfallen väderkvarn. 1 närheten av det
gamla mjölnartorpets gårdsplan finns en torr, delvis öppen speciell äng. Växtlig
heten uppvisar här drag av hedartad torrängsvegetation; renlavar är rikliga även
om inte ris förekommer. Gråfibbla, kruståtel, axveronika, grässtjämblomma, gul
måra, fältmalört, kaftfot, rödven och renlavar dominerar växtligheten. Här finns
även en ganska torr gräsäng, med dominerande arter ss. rölleka, liten blåklocka
och grässtjämblomma. Axveromkan har här sin enda förekomstplats i Nyland.
Området hotas av beskogning; på ängen förekommer redan nu litet sly.
Skötselbehov: Slyet bör röjas och en gallring av trädbeståndet runt torrängen är
nödvändig. Området borde åtminstone tidvis hävdas genom slåtter.
4 RUOTSINPYHTÄÄ, Knutsin laitumet
Peruskarttalehti: 302303
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67073: 4648 akp:aki 67066: 4644
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 5.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): laajuus, edustavuus
Perinnemafsematyypft: niitty, metsälaidun, muu, keto, haka
Alueen kuvaus: Tesjoen kylästä itään, Marbyhyn vievän tien pohjoispuolella on
kaksiosainen nautakarjan laidun hyvin kivikkoisella alueella. Tesjoen kulttuuri
maisema on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Eteläinen laidun (osa-alue
1) aivan tilan tuntumassa on niittyä, kuusivaltaista metsälaidunta (OMT) ja hiu
kan mäntyhakaa. Pääosa niityistä on tuoretta heinäiiiittyä, mutta on myös melko
edustavaa tuoretta pienruohonlittyä ja pienruohoketoa. Tuoreen pienruohonii
tyn valtalajeja ovat mm. valkoapila, keltamatara, siankärsämö, ahomansikka ja
niittysuolaheinä. Pienruohokedolla runsaita ovat ketoneilikka, siankärsämö, kel
tamatara, ahosuolaheinä, nurmirölli, pukinjuuri, keltamaksaruoho, huopakelta
no ja hopeahanhikki. Pohjoinen, erittäin kivikkoinen laidun voimajohtojen alla
(osa-alue 2) on kasvillisuudeltaan melko edustava. Vesaikkoa ja pensaita on nm
saasti. Paikoin edustavan tuoreen pienruohonlityn valtalajit ovat siankärsämö,
valkoapila, pukinjuuri, nurmirölli, keltamatara, lampaannata, nurmitädyke, kis
sankäpälä ja jäkld. Lisäksi on melko tyypillistä tuoretta heinäriiittyä (osin entistä
Alueelliset
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peltoa). Huomionarvoisia kasveja ovat jäkki ja hakarasara. Vesaikkoa katkotaan
säännöllisesti, mutta risut jäävät laitumelle, mikä tekee siitä vaikeakulkuisen.
Kasvillisuus on koko alueella jonkin verran rehevöitynyt ja vain paikoin edusta
va.
Hoitotarve: Rehevöityminen tulisi estää rajaamalla pahimmin rehevöityneet osat
ja laidunnurmet erilleen perinnebiotoopeista.
4 STRÖMFORS, Knuts beten
Grundkartsblad: 302303
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67073: 4648 nhn:nhö 67066: 4644
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 5.4
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassiflceringen: (+): vidd, representativitet
Vårdbiotoptyp: äng, skogsbete, annan, torräng, hage
Beskrivning av området: Öster om Tessjö by, norr om vägen som leder till Marby
finns en tudelad betesmark som betas med nötboskap. Området är ytterst ste
nigt, och Tessjö kulturlandskap har klassificerats som värdefullt på regionnivå.
På den södra betesmarken (delområde 1) alldeles inifil gården finns inslag av
äng, grandominerat skogsbete (OMT) och även en talffiage. Största delen av äng
en har frisk gräsängsväxtlighet, men inslag av ganska representativ frisk lågört
sängs- och lågörtstorrängsväxtlighet finns också. Den friska lågörtsängen domi
neras av bl.a. vitkiöver, gulmåra, rölleka, smultron och ängssyra. Pä lågörtstorr
ängen är backnejlika, rölleka, gulmåra, bergssyra, rödven, bockrot, gul fetknopp,
gråfibbla och silverfingerört variliga. Den norra mycket steniga betesmarken (del
område 2) har en ganska representativ fiora. En kraftledning är dragen över
området, och irislaget av sly och buskar är påfallande. Trots detta finns det stäil
vist inslag av representativ frisk lågörtsäng med dominerande arter ss. rölleka,
vitklöver, bockrot, rödven, guhnåra, fårsvingel, grässtjämblomma, kattfot och
stagg. Här finns även en ganska representativ frisk gräsäng (delvis gammal åker).
Stagg och piggstarr är beaktansvärda. Slyet hålls efter regelbundet, men riset läm
nas kvar på betesmarken. Spår av övergödning är synhig i hela områdets vegeta
tion, och representativa delar finns endast här och där.
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Skötselbehov: Övergödningen bör hindras genom att avgränsa de mest äver
gödda delarna och betesvallarna från vårdbiotopen.
5 RUOTSINPYHTÄÄ, Nissängin laitumet
Peruskarttalehti: 302303
Yhtenäfskoordfnaatft: ykp:yki 67061: 4647 akp:aki 67056: 4643
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 9.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): laajuus, melko edustava kasvillisuus
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, nfitty
Alueen kuvaus: Loviisasta itään, Tesjoen kylän itäpuolella on peltojen keskellä
laaja, osittain kivikkoinen nautakarjan laidunalue, joka käsittää melko edustavia
tuoreita nhittyjä ja lehtomaisia metsälaitumia. Laitumella on kaksi aika avointa
tuoretta niittyaluetta, joilla on melko edustavaa tuoretta pienruohonilttyä, valta
lajeina pukinjuuri, siankärsämö, niittysuolaheinä, valkovuokko, nurmirölli, ah
dekaunokki ja valkoapila. Metsälaitumet ovat lehtomaisia, reheviä kuusivaltai
sia metsiä. Kasvillisuus on melko edustava. Valtalajeja ovat mm. valkovuokko,
käenkaali, oravarimarja, puna-apila, kultapiisku ja mustikka. Huomionarvoisia
ovat mäkilemmikld ja hakarasara.
Hoitotarve: Laidurinuksen jatkaminen ei-rehevöiftävällä tavalla säilyttää alueen
arvon.
5 STRÖMFORS, Nissängs betesmarker
Grundkartsblad: 302303
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67061: 4647 nhn:nhö 67056: 4643
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 9.2
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): vidd, ganska representativ
vegetation
Vårdbiotoptyp: skogsbete, äng
Alueellisetymparistöjulkaisut
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Beskrfvning av området: Öster om Lovisa, mitt på åkrarna öster om Tessjö by
finns en vidsträckt, delvis ganska stenig betesmark. Området betas av nötboskap
och vegetationen karakteriseras av ganska representativa friska ängar och lund
artade skogsbeten. På betesmarken finns två ganska öppna friska ängspartier, på
vilka finns en ganska representativ frisk lågörtsängsväxtlighet. Dominerande arter
är bockrot, rölleka, ängssyra, vitsippa, rödven, rödklint och vitkiöver. Skogsbe
tesmarkema är lundartade, frodiga och grandominerade. Vegetationen är gan
ska representativ med dominerande arter ss. vitsippa, harsyra, ekorrbär, rödklö
ver, gullris och blåbäc Piggstarren och backförgätmigej är beaktansvärda.
Skötselbehov: För att bevara områdets värde bör det betas så att det inte över
göds.
6 RUOTSINPYHTÄÄ, Björkbölen laitumet
Peruskarttalehti: 302303
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki 67031: 4686 akp:aki 67024: 4680
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 5.9
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: joenrantaniitty metsälaidun, keto
Alueen kuvaus: Ruotsinpyhtäältä etelään, Kullaärdenin pohjoispuolella Tesjo
kisuistossa sijaitsee laaja ja vaihteleva hiehojen ja lffiakarjan laidunalue. Laitu
mella on pienialaisia laidunkumpareita, metsälaidunta ja rantaniittyä. Suurin osa
sijaitsee laidunnurmien yhteydessä. Kivikkoisen alueen kasvillisuus ei siksi ole
erityisen hyvä. Laitumella on neljä osa-aluetta. Björkbölen tilan ympäristössä on
laidunnurmien keskellä useita pieniä ja kivikkoisia saarekkeita, joilla on paikoin
melko edustavaa pienruohoketoa. Pääosin niitty on hieman rehevöitynyt. Run
saita ovat mm. metsälauha, keltamatara, siankärsämö, heinätähtimö, ketoneilik
ka, kissankello, huopakeltano ja keltamaksaruoho. Huomionarvoisia ovat mäki
kaura ja musuruoho. Jokisuistossa rantaniityn yläpuolella on metsälaidun, jossa
on OMaT-kuusilehtoa ja tervaleppäkorpea. Se on kasvillisuudeltaan rehevä, mutta
ei erityisen edustava. Laajan rantaniityn kasvillisuus on melko edustava. Sillä
on piukkasara- ja jokapaikansaravaltaista rantaniittyä. Huomionarvoinen on
hentosuolake. Edellisestä 200 m pohjoiseen on osin kuivatettu rantaniitty maa
vallin takana. Kasvillisuus ei ole edustavaa. Rantaniitty on lähinnä nurmilauha
valtainen, lisäksi on jokapaikansarayhdyskuntaa. Osa-alue 4 kuuluu valtakun
nalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.
Hoitotarve: Alueita olisi tarpeen laiduntaa erillään peltolaitumista rehevöitymi
sen pysäyttämiseksi. Laiduninuspainetta voisi muutoin lisätä rantaniityllä.
6 STRÖMFORS, Björkböle beten
Grundkartsblad: 302303
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67031: 4686 nhn:nhö 67024: 4680
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 5.9
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: åstrandäng, skogsbete, torräng
Beskrivning av området: Söder om Strömfors, vid Tessjö ås mynning norr om
Kullafjärden, finns en vidsträckt och omväxlande betesmark. Området betas av
kvigor och köttboskap. På betesmarken finns många små beteskullar, ett skogs
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bete och en strandäng. En stor del av området är i kontakt med en betesvail, och
därför är denna steniga betesmarks växtlighet inte speciellt representativ. Betes
marken är indelad i fyra delområden. Närmast intiil Björkböle hemman finns
det fiera små och steniga torrängsöar mitt ute på betesvallen. På dessa förekom
mer en stäilvis ganska representativ växtlighet av lågörtstorrängstyp. Den störs
ta delen av växtligheten är emellertid aningen övergödd. Vanliga växtarter är
bl.a. kruståtel, gulmära, rölleka, grässtjärnblomma, backnejlika, liten blåklocka,
gråfibbla och gul fetknopp. Luddhavre och åkervädd är beaktansvärda. Vid åmyn
ningen ovan om strandängen finns en skogsbetesmark som karakteriseras av en
OMaT-grarilurtd och en klibbalslund. Skogsbetets vegetation är frodig, men inte
speciellt representativ. Den vidsträckta strandängens växtlighet är däremot gan
ska representativ. På strandärigen förekommer bunkestarr- och hundstarrsam
hällen. Kärrsältingen är beaktansvärd. Tvåhundra meter norr om den föregåen
de firms en delvis torrlagd strandäng bakom en jordvall. Vegetationen är icke
representativ, och strandängen domineras närmaste av tuvtåtel, men även hund
starrsamhällen förekommer. Delområde 4 hör till skyddsprogrammet för fågelri
ka havsvikar och irisjöar.
Skötselbehov: Vårdbiotopema bör betas avskiljt från åkervallen för att förhin
dra ytterligare övergödning. Betestrycket bör dessutom ökas på strandängen.
7 RUOTSINPYHTÄÄ, Holmgårdin laidun
Pemskarttalehti: 302303
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67083: 4623 akp:aki 67082: 4622
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perhtnemaisematyypft: haka, metsälaidun
Alueen kuvaus: Tesjokivarressa, rakennushistoriallisesti arvokkaan Holmgårdin
pihapiirin lounaispuolella, on hiehojen ja vasikoiden laidunalue, joka on yhtey
dessä nurmilaitumeen. Tesjoen kulttuurimaisema on maakunnallisesti arvokas
maisema-alue. Melko kivikkoinen tuore havu- ja lehtipuuhaka on osin melko
edustava ja pienruohoinen. Valtalajit ovat ahomansikka, rohtotädyke, nurmitä
dyke, siankärsämö, valkoapila, syysmaitiainen ja ahdekaunokki. Osin haka on
selvästi rehevöitynyt ja heinäinen. Metsälaidun on mm. VT- ja OMT-sekametsää.
Laitumella on muutama lato ja vaja. Tilan mailta on aikoinaan löydetty kivikau
tinen esine.
Hoitotarve: Aluetta olisi tarpeen laiduntaa erillään laidunnurmista rehevöity
misen estämiseksi.
7 STRÖMFORS, Holmgårds betesmark
Grundkartsblad: 302303
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 67083: 4623 nhn:nhö 67082: 4622
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.8
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hage, skogsbete
Beskrivning av området: Längs Tessjö å, sydväst om det byggnadshistoriskt sett
värdefulla hemmanet Holmgård, finns en betesmark som betas av kvigor och
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kalvar. Betesmarken är i kontakt med en betesvali. Tessjö ås kulturlandskap är
värdefullt på regionnivå. Områdets ganska steniga friska barr- och lövträdshage
är delvis ganska representativ där den domineras av lågörtsvegetation. Domine
rande arter är smultron, ärenpris, teveronika, rölleka, vitkiöver, höstfibbla och
rödklint. En del av hagen är tydligt övergödd och har blivit gräsbevuxen. På
skogsbetesmarken finns det bl.a. VT- och OMT-blandskog. På området finns nå
gon enstaka lada och förråd. På Holmgårds egendom har man hittat ett föremål
från stenåldern.
Skötselbehov: Området bör betas avskiljt från betesvallen för att unvika över
gödning.
8 RUOTSINPYHTÄÄ, Messinkäärfty
Peruskarttalehti: 302405
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67228: 4714 akp:aki: 67225: 4713
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, niitt (muu)
Alueen kuvaus: Ruotsinkylän itäosassa, Ruotjoen itäpuolella sijaitsee haka, jon
ka laidunnus loppui 1990-luvun alussa. Alue on melko rehevöitynyt. Pienellä
tiheäpuustoisella mäntyvaltaisella hakamaalla on melko paljon peltorikkakas
veja, mikä viittaa runsaaseen lisärehun antoon. Kivinen metsälaidun on haapa
ja pihlajavaltainen. Nilttykasvillisuutta on piennä laikkuina kivisillä kohdilla.
Muutoin puuttomat osat ovat ilmeisesti olleet aiemmin peltoina. Huomionar
voinen on humalanvieras. Viereiseltä pellolta on löydetty muinainen kivikirveen
terä.
Hoitotarve: Laidunnuksen uudellenaloittaminen estäisi umpeenkasvun. Haka-
maalla puuston harvennus olisi tarpeen.
8 STRÖMFORS, Messinkäärtty
Gnindkartsblad: 302405
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 67228: 4714 nhn:nhö 67225: 4713
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.3
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: skogsbete, hage, äng (annan)
Beskrivning av området: Öster om Ruotjoki, i de östra delama av Svenskby, finns
en hage där betet upphörde i böran av 1990-talet. Området lider av övergöd
ning. 1 den lilla tätvuxna talidominerade hagen förekommer ganska mycket åker
ogräs, vilket tyder på ail tilläggsfoder har använts. Den steniga skogsbetesmar
ken domineras av aspar och rönnar. Ängsväxtlighet förekommer på små piättar
på de stenigaste områdena, de andra trädlösa områdena har tidigare tydiigen
varit uppodlade. Nässeisnärjan är beaktansvärd. På en närbelägen åker har man
funnit eft egg av en gammal stenyxa.
Skötselbehov: Bete skulle hindra igenväxningen. Hagmarkens trädbestånd är i
behov av gallring.
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1 SAMMATTI, Haapasalon laidun
Peruskarttalehti: 202308
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66998: 3218 akp:aki; 66996: 3217
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): edustavuus, uhanalainen kasviifisuus
tyyppi (kangasketo)
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitty, keto, muu
Alueen kuvaus: Sammatin luoteisosassa, n. 2,5 km Haarjärven kyläkeskustasta
luoteeseen on pienen hiekkatien päässä on Sammatin paras laidunnuksessa ole
va perinnebiotooppi. Haarjärven
- Myllykylän - Karstun maakunnallisesti ar
vokkaalla maisema-alueella. sijaitseva nautakarjan laidun on edustava. Se on
kuitenkin yhteydessä nurmilaitumiin (alueen eteläpuolella), ja pohjois- ja itäreu
na ovat selvästi rehevöityneet. Länsiosassa on kuusimetsälaidun, joka on poh
joisosastaan rehevöitynyt. Niitty koostuu kangaskedosta, tuoreesta pienruoho
niltystä ja tuoreesta heinäniitystä. Sillä on myös näyftäviä pylväskatajia. Niitystä
noin neljännes on kangasketoa, joka on Suomessa uhanalainen nilttytyyppi. Edus
tavalla kangaskedolla ovat valtalajeina nurmfrölli, kanerva, huopakeltano, ta
nakkasilmäruoho ja puolukka. Edustavalla, tuoreella pienruohoniityllä ovat vai
talajeja paimenmatara, päivänkakkara ja rätvanä. Tuoreen heinäniityn valtalajit
nurmirölli, valkoapila, syysmaitiainen, niittyrtätkelmä ja särmäkuisma osoitta
vat osittaista rehevöitymistä. Niityn huomionanroisia kasveja ovat hietalemmik
ki, nurmitatar ja keväftädyke. Alueen laidurinus uhkaa loppua lähitulevaisuu
dessa.
Hoitotarve: Alueen säilymiseksi laidunnusta on tarpeen jatkaa erillään peltolai
tumista. Metsälaitumella kuusten harvennus olisi hyväksi.
2 SAMMATTI, Paikkarin torpan niitty
Peruskarttalehti: 202308
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66978:3238 akp:aki: 66977:3237
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: valtio
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, kulttuurihistoriallinen arvo
Perinnemaisematyypit: haka, niitty kallioketo
AJueelksetympäristöjuIkaisut
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Alueen kuvaus: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Elias Lönnrotin syntymä
kodista, Paikkarin torpasta, tuli valtion museo vuonna 1928, josta lähtien se on
ollut Museoviraston hoidossa.
Alue on entistä laidunmaata, jota laidunneffiin vielä 1940-50-luvuilla, mutta sit
temmin laidunnus loppui. Loppumisajankohdasta ei ole tietoa. Paikkarin tor
pan perinnemaiseman hoidosta on tehty mallisuunnitelma (Lehtomaa ym. 1996).
Torpan länsipuolella on parhaiten säilynyt haka- ja niittyalue. Sillä on puustora
kenteeltaan ja osin kasvillisuudeltaan edustavaa harvapuista koivuhakaa, tuo
retta heinäniittyä ja kallioketoa. Vielä osin pienruohoisen tuoreen heinäniityn
valtalajeja ovat nurmipuntarpää, mäkikaura ja poimulehdet. Heinittynyt kallio-
keto on tavanomainen. Huomionarvoisia kasveja ovat mäldkaura, nurmitatar,
jäkki, harmaapoimulehti, mäkilemmikld, hietalemmikki, kevällädyke ja mäki
virvilä.
Hoitotarve: Aluetta tulee hoitaa suunnitelman (Lehtomaa ym. 1996) mukaisesti.
Lönnrotin patsaan alapuolella olevaa mäkikauraniittyä tulee myös niittää vuo
sittain.
3 SAMMATTI, Maifilan laitumet
Peruskarftalehti: 202311
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66950:3271 akp:aki: 66947:3262
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 4.3
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: M
Perfnnemaisematyypft: metsälaidun, haka, niltty, muu, keto
Alueen kuvaus: Niemen kylässä sijaitsee vaihteleva seudulle aiemmin luonteen
omainen puustoinen laidunalue. Alueelle on tehty perinnemaiseman hoidon
maifisuunnitelma (Lehtomaa ym. 1996). Nuori karja laiduntaa talon luoteispuo
lista, loivasti järvelle viettävää lehtipuuvaltaista hakamaata, niittyä ja metsälai
dunta (osa-alue 1). Eläimet saavat loppukesästä lisäravintoa laitumelle, josta syys
tä kasvillisuus on melko voimakkaasti rehevöitynyifä, etenkin niittyosilla. Tilan
pohjois- ja itäpuolen kapeaa pitkulaista lehtipuuhakaa (pohjoisosastaan metsä
laidunta) (osa-alue 2) laiduntaa Iypsykarja. Koivuvaltainen haka on paikoin re
hevöitynyt, paikoin melko edustava. Osa pienistä niittykuvioista on kasvillisuu
deltaan edustavia. Huomionarvoisia ovat kartioakankaali, hakarasara ja jäkld.
Haassa on hieman vanhaa puustoa.
Hoitotarve: Laidunnus erillään peltolaitumista ilman lisärehun antoa olisi sopi
va hoitotapa. Puuston harvennus osalla aluetta on paikallaan (Lehtomaa ym.
1996).
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4 SAMMATTI, Kiikalan keto
Peruskarttalehti: 202307
Yhtenäfskoordinaatft: ykp:yki: 66932: 3223 akp:ald: 66931: 3222
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perfnnemaisematyypit: keto, (muu)
Alueen kuvaus: Enäjärven itäpuolella, Kiikalan kylän keskustassa on peltoau
kean länfisellä puolella Mäntyrinteen ja Yli-Kottarin tilojen välissä on pieni keto.
Kuiva, hiekkaisen maan ketolaikku on aivan hiekkatien länsipuolella. Alueen
pohjoisosassa on vanha pihapiiri missä kasvillisuus on korkeampi ja siellä esiin
tyy koristekasveja sekä yksi todella iäkäs ja iso kataja. Eteläosassa kasvillisuus
on säilynyt laikuittain matalana, mutta täällä tavataan myös korkeita heiniä. Pi
enruohokedolla ovat runsaita mm. ketoneilikka, keltamatara, hopeahanhikki,
pukinjuuri ja kissankeilo.
Hoitotarve: Ketoa olisi tarpeen hoitaa niittämällä tai laiduntamalla.
1 SIPOO, Löparön lammaslaidun
Peruskarttalehti: 204310
Yhtenäiskoordinaaflt: ykp:yki 66817: 4137 akp:aki 66815: 4135
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 3.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: kesämak
saruoho (aSt), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, niitty, kallioketo, haka, keto
Alueen kuvaus: Söderkullasta kaakkoon, ison Löparön saaren keskiosissa sijait
see laidunnurmien ja viljelmien ympäröimä isohko laidunkumpare, jolta löytyy
ohutmultaista kallioketoa, hakaa ja metsälaidunta. Aluetta käytetään nykyään
lammaslaitumena. Kasvillisuus on paikoin edustava, joskin rehevöitymistä ja
umpeenkasvua on tapahtunut. Laitumen avoimehkon osan (osa-alue 1) kasvilli
suus on melko edustava. Sillä on tuoretta pienruohonilttyä, valtalajeina nurmi
tädyke, punanata, ahomansikka, valkoapila, siankärsämö ja tuoksusimake sekä
tuoretta heinäniittyä, valtalajeina nurmipuntarpää, nurmitädyke. Lisäksi alueel
la on erittäin edustavaa kuivaa heinä- ja ruohoniittyä, valtalajeina heinäratamo,
pihakurjenpolvi, hakarasara, keltamatara ja ketoneilikka sekä tyypillistä, mutta
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melko monilajista karua kallioketoa, valtalajeina mm. keltamaksaruoho, mäki
lemmikki ja mäkikattara. Edelleen on tavanomaista, tuoretta suurruohoniittyä.
Huomionarvoisia kasveja ovat heinäratamo, kevätesikko, pihakurjenpolvi, ke
tokaunokki, iharuusu, mäkikaura, mäkikattara, mäkilemmikld, mäkivirvilä ja
hakarasara. Pienialainen koivuhaka avoimen nlityrt ja metsälaitumen välissä (osa
alue 2) on melko edustava. Valtalajeja ovat mm. nurmitädyke, ahomansikka ja
tuoksusimake. Pienellä polunvarsilaikulla kasvaa vielä nurmitatar. Alueen län
tinen ja eteläinen osa koostuu topografialtaan ja metsätyypiltään vaihtelevasta
tavanomaisesta metsälaitumesta (osa-alue 3). Valtalajeja ovat mm. oravanmarja,
mustikka, rohtotädyke, valkovuokko, käenkaali ja nuokkuhelmikkä. Pienellä
kalliolla lähellä metsälaitumen reunaa kasvaa Uudellamaalla silmälläpidettävää
kesämaksaruohoa. Laitumella on valtavia kiviaitoja joista useimmat ovat jääneet
tiheikköihin umpeenkasvun seurauksena. Lisäksi alueella on vanha lato sekä
mahdollisesti kalkkiuunien jäännöksiä.
Hoitotarve: Perinnebiotooppeja on tarpeen laiduntaa erillään peltolaitumista.
1 SIBBO, Löparö fårbete
Grundkartsblad: 204310
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66817: 4137 nhn:nhö 66815: 4135
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 3.5
Markägare: privat
Värdeklass: M+
Faktorer inverkande på värdeklassiffceringen: (+): representativitet, utrot
ningshotad art: liten fetknopp (rHd), ftera beaktartsvärda arter
Vårdbiotoptyp: skogsbete, äng, hällmarkstorräng, hage, torräng
Beskrivnfng av området: Sydöst om Söderkulla, i mitten av Löparö, ligger en
medelstor beteskulle som omges av betesvallar och odlingsfält. På beteskullen
hittas hällmarkstorräng, hage och skogsbete, och hela området betas numera av
får Vegetationen är ställvis representativ, även om övergödning och igenväxning
har salt sina spåc Betesmarkens mest öppna del (delområde 1) karakteriseras av
en ganska representativ växtlighet. Här finns en frisk lågörtsäng med grässtjäm
biomma, rödsvingel, smultron, vitkiöver, rölleka och vårbrodd som domineran
de arter. Här finns ytterligare en frisk gräsäng med ängskavle och grässtjäm
blomma som dominerande arter, och en mycket representativ torr gräs- och ört
äng med svartkämpar, sparvnäva, piggstarr, gulmåra och backnejlika, samt en
typisk men ganska artrik karg hällmarkstorräng med bl.a. gul fetknopp, backför
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0gätmigej och luddlosta som dominerande arter. Siutiigen påträffas även en mera
normal frisk högörtsäng. På området förekommer ftera beaktansvärda växtarter:
svartkämpar, guliviva, sparvnäva, väddklint, hartsros, luddhavre, luddlosta,
backförgätmigej, spawvicker och piggstarr. Den lilla björkhagen (delområde 2)
som ligger mellan ängen och skogsbetet är ganska representativ. Här domineras
växtligheten av bl.a. grässtjärnblomma, smultron och vårbrodd. Invid en liten
Stig växer även ormrot. Områdets västra och södra del utgörs av ett topografiskt
och vad antalet skogstyper beträffar varierande, men annars ganska normait
skogsbete (delområde 3). Här dominerar bl.a. ekorrbär, blåbär, ärenpris, vitsip
pa, harsyra och slokgräs. På en liten berghäll nära skogsbetets utkant växer den i
Nyland hänsynskrävande lilla fetknoppen. På området finns fiera väldiga sten
gärdesgårdar, av vilka de fiesta har blivit bevuxna med buskage. Härutöver finns
på området även en gammal lada och möjligen rester av kalkugnar.
Skötselbehov: Vårdbiotoperna bör betas avskiljt från åkervallen.
2 SIPOO, Vermijärven niltyt
Peruskarttalehtf: 204312
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 67027: 4088 akp:aki: 67017: 4083
Mafsemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 27.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): laajuus
Perinnemaisematyypit: järvenrantanlitty, metsälaidun
Alueen kuvaus: Alue on järvenlaskun synnyttämä, laaja luhtainen rantaniitt
Laidoilla on metsälaidunta, tervaleppäkorpea, lehtomaista kuusikkoa ja hieman
tuoretta nnttyä. Pääosassa aluetta laidunnus loppui vuoden 1988 jälkeen, ja in
ventointivuonna (1992) ainoastaan Vermijärven kaakkoispuolinen alue oli enää
laidunneftua. Huomionarvoinen kasvi on mietotatar. Vuonna 1988 on havaittu
savisorsimo ja hetekaali (A. Kurtto). Noin puolella alueesta (pääosin pohjois- ja
itäpuoli) laidunnus on sittemmin aloitettu uudelleen hiehoilla.
Hoitotarve: Nykyinen hoito vaikuttaa sopivalta laidunnetulla osalla. Myös muilla
rantaniityillä laidurmuksen uudelleenaloittaminen olisi kiireellistä.
Vermijärven niityt 110 000
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2 SIBBO, Vermijänri ängar
Gmndkartsblad: 204312
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 67027: 4088 nhn:nhö 67017: 4083
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 27.6
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificerfngen: (+): vidd
Vårdbiotoptyp: sjöstrandäng, skogsbete, äng
Beskrivning av området: Området utgörs av en vidsträckt sumpig strandäng
som uppstod vid en sjösänkning. Lärigs kantema finns skogsbete, klibbalskärr,
lundaktiga granpartier och även några friska ängar. Betet upphörde på största
delen av området efter 1988, och under inventeringsåret 1992 betades endast ett
område sydöst om Vermijärvi. Rosenpilörten är beaktansvärd. Ar 1988 påträffa
des skånskt mannagräs och källört (A. Kurtto). Pä ungefär hälften av området (i
huvudsak på norra och östra sidan) har betet sedermera återupptagits med kvigor.
Skötselbehov: Den nuvarande skötseln verkar lämplig på den del som betas,
men på resten av strandängen borde betet snabbt återupptas.
3 SIPOO, Bäcksängenin laitumet
Peruskarttalehti: 204309 & 204312
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 67058: 4050 akp:aki 67056: 4048
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.7
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: haka, metsälaidun
Alueen kuvaus: Paippisissa, Sipoonjoen itärannalla on kaunis ja melko perintei
nen metsäinen lihakarjan laiduntama puronvarsilaidun savimaalla. Kasvillisuus
on melko edustava, matalaksi syöty ja runsaslajinen, mutta paikoitellen on näh
tävissä rehevöitymisen merkkejä. Hieman yli puolet alueesta on edustavaa havu
ja lehtipuuhakaa, valtalajeina mm. syysmaitiainen, poimulehti, päivänkakkara,
nurmitatar, siankärsämö ja nurmirölli. Edustavalla sekametsälaitumella valtala
jeina ovat mm. sinivuokko, ahomansikka, imikkä, kielo, käenkaali ja metsäkur
jenpolvi. Huomionarvoisia kasveja ovat nurmitatar, harmaapoimulehti, kelta
vuokko ja hakarasara. Pientä osaa on aikoinaan käytetty heinän ottoon.
0
Hoitotarve: Aluetta on tarpeen laiduntaa siten, ettei se rehevöidy.
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3 SIBBO, Backängens beten
Grundkartsblad: 204309 & 204312
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67058: 4050 nhn:nhö 67056: 4048
Landskapsprovins: Den sydiiga odlingsregionen
Areal (ha): 1.7
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer fnverkande på värdeklassfffceringen: (+): representativitet
Vårdbiotoptyp: hage, skogsbete
Beskrivning av området: 1 Paipis, på Sibbo ås östra strand finns en vacker och
ganska traditionell trädklädd betesmark. Området betas av köttboskap, och ve
getationen är ganska representativ. Den lågt betade och artrika ängsmarken upp
visar emellertid stäilvis spår av övergödning. Litet över hälften av området do
mineras av en representativ barr- och lövträdshage, med dommerande arter ss.
höstfibbla, daggkåpa, prästkrage, ormrot, rölleka och rödven. Hagen domineras
av ett representafivt blandskogsbete med bl.a. blåsippa, smultron, lungört, lilje
konvalj, harsyra och skogsnäva. Ormrot, sammetsdaggkåpa, gulsippa och pigg
starr är beaktansvärda. Förut samiades hö in från en liten del av området.
Skötselbehov: Området bör betas så att det inte övergöds.
4 SIPOO, Etelä-Paippisten laitumet
Peruskarttalehtf: 204309
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 67048: 4039 akp:aki 67044: 4035
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 4.4
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia la
jeja
Perinnemafsematyypit: niitty, haka, muu
Alueen kuvaus: Norra ja Södra Paipisten välissä sijaitsee itäiselle Uudellemaalle
luonteenomainen ja melko perinteinen hiehojen puronvarsilaidun savimaalla.
Loivahkoilla puronvarsirinteillä on tuoretta pienruohoniittyä ja heinänlittyä. Vii
meksi mainittu on yleensä puutonta, nämä osat ovat osin olleet kylvönurmina.
Alueella on melko runsaasti puita ja puuryhmiä, ja se voidaan paikoitellen luo
kitella hakamaaksi. Parasta kasvillisuutta edustaa tuore pienruohoniitty, valtala
jeina nurmirölli, laidunpoimulehti, päivänkaklcara, valkoapila, puna-apila, syys-
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maitiainen ja siankärsämö. Huomionarvoisia kasveja ovat nurmitatar, ketonoi
danlukko, keväthanhikki, hakarasara, kartioakankaali, hiirenhäntä, harmaa
poimulehti, mukulaleinikld, isokäenrieska, pystykiurunkannus ja tesmayrtti.
Alueelle on tuotu ajoittain lisärehua, ja sillä on havaittavissa rehevöitymistä.
Hoitotanre: Hiehot ovat alueelle hyvin sopivia laiduneläimiä. Laidunnusta olisi
tarpeen muuttaa arvojen säilyttämiseksi niin, etteivät perinnebiotoopit rehevöidy.
4 SIBBO, Södra Paipis betesmark
Gmndkartsblad: 201309
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 67048: 4039 nhn:nhö 67044: 4035
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 4.4
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, fiera beak
tansvärda arter
Vårdbfotoptyp: äng, hage, annan
Beskrivning av området: Mellan Norra och Södra Paipis finns en typisk östny
ländsk och ganska traditionell betesmark som betas av kvigor. Betesmarken lig
ger i en lerig bäcksluttning. På den relativt branta sluttningen finns frisk lågört
sängsväxtlighet och gräsängar. Gräsängarna är för det mesta trädlösa och de har
tidigare delvis varit åkermark. På området förekommer ganska rikligt med träd
och trädgrupper. Stälivis kan området närmast klassificeras som hagmark. Den
bästa vegetationen finns på en frisk lågörtsäng och här dominerar rödven, betes
daggkåpa, prästkrage, vitkiöver, rödklöver, höstfibbla och rölleka. Här förekom
mer också ett fiertal beaktansvärda växter: ormrot, låsbräken, vårfingerört, pigg
starr, blåsuga, råttsvans, sammetsdaggkåpa, svalört, vårlök, stor nurineört och
myskört. Djuren har tidvis försetts med tilläggsfoder, och spår av övergödning
är iakttagbara.
Skötselbehov: Kvigor är mycket lämpade som betesdjur för området. För att
bevara områdets värde bör betesformen emellertid ändas för ah förhindra ytter
ligare övergödning.
5 SIPOO, Hindsbyn nhityt
Peruskarttalehtf: 204308
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66942: 4022 akp:aki: 66935: 4015
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 8.8
Maanomistaj a: valtio
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia la
jeja
Perinnemafsematyypit: muu, metsälaidun, haka, niitty
Alueen kuvaus: Hindsbyssä, Byabäckenin varrella sijaitsee kaksiosainen, nauta
karjan laiduntama ja maisemallisesti näyttävä puronvarsilaidun. Puuttomat osat
ovat pääosin entistä peltoa.
Eteläisempi osa (Mariendal) on itäosaltaan pääosin entistä peltoa. Sillä kasvaa
huomionarvoisista kasveista mietotatarta ja hakarasaraa. Jokivarressa on tuomia
ja leppiä. Länsiosassa on kuusivaltainen metsälaidun (laidunnettu lehto) ja ha
kamainen lehtipuulaidun, jossa kasvaa mm. lehtosinijuurta ja korpinurmikkaa.
Alueella on hieman lähteisyyttä. Puustoiset osat ovat melko näyttävää hakamaata.
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Pohjoisempi osa (Ängesbölebergetin itäpuolella) on pääosin entistä peltoa. Pie
niltä osin on myös muokkaamatonta niittyä, jolta nlittylajisto on vähitellen levi
ämässä keskustaa kohti. Reunoilla on edustavaa metsäapilavaltaista tuoretta pi
enruohoniittyä. Huomionarvoisia ovat ketonoidaiilukko ja hakarasara. Puron
varressa kasvaa mm. mukulaleinikkiä ja reunuslehdossa lehto-orvokki ja imik
kä. Alue rajoittuu ja osin sisältyykin valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman
kohteeseen Hinsbyn lehdot.
Hoitotarve: Sopiva hoitotapa on laidunnuksen jatkaminen siten, että eläimille ei
anneta lisärehua.
5 SIBBO, Hindsby ängar
Grundkartsblad: 204308
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66942: 4022 nhn:nhö 66935: 4015
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 8.8
Markägare: staten
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, fiera be
aktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: annan, skogsbete, hage, äng
Beskrivnfng av området: Längs Byabäcken i Hindsby ligger ett tudelat, land
skapsmässigt vackert betesområde som betas av nötboskap. Områdets frädlösa
delar utgörs till största delen av före detta åkrar. Det södra delområdets (Marien
dal) östra delar utgörs till största delen av gamla åkrar Här påträffas två beak
tansvärda växter, nämiigen rosenpilört och piggstarr. Vid bäcken växer häggar
och alar. 1 dc västra delama finns ett grandominerat skogsbete (en betad lund)
och en haglik lövträdsbetesmark. Här växer bl.a. skogsbingel och storgröe. Om
rådet är källpåverkat. På dc trädbevuxna delama påträffas en ganska representa
tiv hagmark. Det norra delområdet (öster om Ängsböleberget) utgörs till största
delen av före detta åker. På mindre arealer finns även en orörd äng, vars ängsve
getation är på väg aft breda ut sig mot områdets centrum. Längs kantema finns
en representativ frisk lågörtsäng som domineras av skogsklöver. Låsbräken och
piggstarr är beaktansvärda. Vid sidan av bäcken växer bl.a. svalört och i lunden
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längs områdets kant påträffas underviol och lungört. Området gränsar mot, och
faller delvis irmanför gränsen av Hindsby lund som ingår i det riksomfattande
programmet för lundskydd.
Skötselbehov: Området hävdas lämpligast genom fortsatt bete, dock så aft dju
ren inte mera förses med tilläggsfoder.
6 SIPOO, Sibbesborg
Peruskarftalehfi: 204310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66880: 4073 akp:aki: 66879: 4071
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.7
Maanomistaja: yhdistys
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: peltorusojuuri (St, aE),
useita huomionanroisia lajeja, kulttuurihistoriallinen arvo, muinaisjäännös
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Sipoonjokivarressa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä
Sibbesborgin linnavuori. Linna lienee rakennettu 1100-luvun lopulla tai 1200-
luvun alussa (Rantanen & Kuvaja 1994). Etelään aukeava, jyrkkä kalliorinne on
kuitenkin ollut kauan kaijatalouskäytön ulkopuolella. Alapuolelta on hakattu
1990-luvun alussa tuomipensaikkoa. Rinteen kalliohyllyllä on kallioketokasvil
lisuutta sekä hietakastikkavaltaista kuivaa niittyä. Sibbesborgilla on hyvä vali
koima ketokasveja, mm. ketomaruna, nurmilaukka, törrösara, hakarasara, mäki
lemmikki, hietalemmikki, tummatulikukka, mäkivirvilä sekä valtakunnallisesti
uhanalainen peltonsojuuri. Kallio ei ole kivilajiltaan aivan karu, koska sillä kas
vaa mm. kalliokutrisammalta (Homalothecium sericeum). Lisäksi on mm. huma
laa. Aluetta hoidetaan muinaismuistona. Umpeenkasvu eli mm. tuomien kasvu
kallion eteen uhkaa kasvillisuutta.
Hoitotarve: Pensaikon raivaus muutaman vuoden välein on tarpeen. Hietakas
tikan valtaamilta osilta voisi kastikkaa poistaa ja niittää aluetta.
6 SIBBO, Sibbesborg
Gnndkartsblad: 204310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66880: 4073 nhn:nhö 66879: 4071
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.7
Markägare: förening
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utmffiingshotad art: smink
rot (Hd, rA), fiera beaktansvärda arter, kulturhistoriskt värde, fornlämning
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Regionala miljäpublikationer 178
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Beskrivning av området: Vid Sibbo å ligger Sibbesborgs slottsbacke, ett kultur
historiskt betydelsefulit område. Siottet torde ha byggts i siutet av 1100-talet eller
i början av 1200-talet (Rantanen & Kuvaja 1994). Mot söder öppnar sig en brant
ldipphäll, som emellertid varit obetad under en lång tid. Nedanför klipphällen
har häggsly röjts i början av 1990-talet. På en klipphylla på sluttningen firms
hällmarkstorrängsvegetation och en torr äng som domineras av bergrör. På Sib
besborg påträffas ett stort urval av torrängsväxter, bLa. fältmalört, backlök, snår
starr, piggstarr, backförgätmigej, vårförgätmigej, mörkt kungsljus, spawvicker
samt den nationelit utrotningshotade sminkroten. Bergarten är inte alldeles karg
eftersom bl.a. guldlockmossa (Homalothecium sericeum) växer där. Här förekom
mer även humle. Området sköts som fomlämning. Igenväxning t.ex. med hägg
framför klippan, hotar växtligheten.
Skötselbehov: Det är nödvängigt att röja buskskiktet med några års mellanrum.
De områden som erövrats av bergrör bör slås, och bergröret bör röjas bort.
7 SIPOO, Kallbäckin rantalaidun
Peruskarttalehtf: 204310
Yhtenäiskoordinaatft: ykp:yki 66875: 4077 akp:aki 66868: 4074
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 9.7
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): laajuus, edustavuus
Perinnemaisematyypit: merenrantanifily, joenvarsinfitty, metsälaidun, niitty
Alueen kuvaus: Kotkaan vievän tien vieressä on Kallbäckin ja Massbyn välissä,
Sipoonjoen suuosassa laaja nautakaian laidun. Laitumella on jokisuun ja -var
ren rantaniittyä ja tätä reunustavaa kapeaa niitty- ja metsälaidunaluetta. Maise
mallisesti alue on komea ja kasvillisuus on ainakin paikoin melko edustava. Ko
van maan osat ovat paikoin jyrkkiäkin lounaisrinteitä. Avoimehkolla rinneniityl
lä (osa-alue 1) on tuoretta heinäniittyä, valtalajeina nurmipuntarpää ym. tavan-
omaiset lajit. Niukalti on tuoretta pienruohoniittyä, valtalajeinaan mm. siankär
sämö, ahdekaunokki, jäkld, valkovuokko, keltamatara, tuoksusimake ja syysmai
tiainen. Huomionarvoisia kasveja ovat nurmilaukka, hakarasara. jäkki ja hieta
lemmikki. Rantaniittyjen yläpuolella on kapea laidunnettu metsävyöhyke (osa
alue 2). Lehtomaisessa sekametsässä ja tervaleppäkorvessa valtalajeja ovat mm.
lehtonurmikka, ahomaisikka, mesiangervo ja rönsyleinikki. Sipoonjoen varrella
Kallbäckin rantalaidun 115 000
Äueelliset
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ja suuosassa on laaja rantaniitty (osa-alue 3). Se on enimmäkseen matalaksi syö
ty, mutta suurelta osin ruovikoitunut. Lähes puolet rantaniitystä on rönsyrölli
valtaista. Paikoin on sinikaisla-, rantaluikka-, luhtarölli-jokapaikansara- sekä
nurmilauhavaltaisia osia.
Hoitotarve: Nykyisen kaltainen laidunnus vaikuttaa sopivalta.
7 SIBBO, Kallbäck strandbete
Grundkartsblad: 204310
Enhetskoordinater: öFm:öhö 66875: 4077 nhn:nhö 66868: 4074
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 9.7
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): vidd, representativitet
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, åstrandäng, skogsbete, äng
Beskrivnfng av området: Längs vägen som leder till Kotka, mitt emellan Kail
bäck och Massby vid Sibbo åm3mriing, fiims ett vidsträckt område som betas
med nötboskap. Betesområdet karakteriseras av strandängar vid åmynningen
och längs själva ån. Detta område omges av en smal remsa mcd ängar och ett
skogsbete. Landskapsmässigt är området vackert och även växtligheten är, åt
minstone ställvis, ganska representativ. Fastmarksängama finris på en stäilvis
mycket brant sydvästsluttning. På den ganska öppna ängssluftingen (delområ
de 1) finns en frisk gräsängsväxtlighet, där ärLgskavle och andra vanliga arter
dominerar. På en liten areal finns även en frisk lågörtsäng med dominerande
arter ss. rölleka, rödklint, stagg, vitsippa, gulmåra, vårbrodd och höstfibbla. Back
lök, piggstarr, stagg och vårförgätmigej är beaktansvärda. Ovanför strandänga
ma finns en smal betad skogsremsa (delområde 2). 1 den lundaktiga blandsko
gen och i klibbalskärret domineras växtligheten av bl.a. lundgröe, smultron, älg
gräs och revranunkel. Längs Sibbo å och i åmyningen finns en vidsträckt strand
äng (delområde 3). Strandängen är på dc fiesta platser lågt avbetad, men en stor
del är dock vassbevuxen. Nästan hälften av strandängen domineras av krypven.
Stäilvis förekommer avsnitt med blåsäv-, knappsäv-, madrör-hundstarr-, samt
tuvtåteldominerad vegetation.
Skötselbehov: Det nuvarande betet verkar lämpligt.
$ SIPOO, Takvedaholmin kallioketo
Peruskarttalehti: 204310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66835: 4064 akp:aki 66835: 4063
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomfstaja: yksityinen
Anroluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityfstekijät: (+): kalkkikallioketo, edustavuus, uhanalai
nen laji: karvamansikka (aE)
Perinnemaisematyypit: kallioketo, keto
Alueen kuvaus: Gumbostrandin eteläpuolella sijaitsevan Takvedaholmin saa
ren etelärannalla on kaunis, rannan tuntumassa sijaitseva uurteinen kalkldkal
lio. Tämä kohta on lähes ainoa rakentamaton rantaosuus Takvedaholmenilla. Alue
on joskus ollut pihapiiriä. Kalliolla on kallddpitoista kallioketoa ja hieman ylem
pänä kuivaa heirtänlittyä. Alue on nopeasti kasvamassa umpeen, sillä ruusut ja
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muut pensaat valtaavat alaa. Kasvillisuus on edustavaa kalkkikallioketoa, valta
lajeina keltamaksaruoho, karvamansikka, haisukurjenpolvi ja keto-orvokki. Li
säksi on tavanomaisempaa kuivaa heinäniittyä, valtalajeina mm. nurmirölli ja
tuoksusimake. Kallioalueen erikoisuus on ainoalla paikallaan Uudellamaalla
kasvava, erittäin uhanalaiseksi luokiteltu karvamansikka, jota on melko runsaasti.
Muita huomionarvoisia kasva ovat hakarasara, idänukonpuild ja ruoholaukka.
Hoitotarve: Pensaston ja puuston raivaus on tarpeellinen ja klireellinen. Laidun
nus tai niltto voisivat olla eduksi.
8 SIBBO, Takvedaholmens hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 204310
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66835: 4063 nhn:nhö 66835: 4063
Landskapsprovins: finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): kalkhällmarkstorräng, re
presentativitet, utrotningshotad art: backsmulfron (rA)
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, torräng
Beskrfvning av området: Söder om Gumbostrand på de södra delama av Tak
vedaholmen ligger en vacker räffiad kalkldipphäll invid stranden. Detta är nu
mera nästan det enda obebyggda strandparti som finns på Takvedaholmen. På
området har funnits en gårdsplan. På klippan finns en kalkpåverkad hällmark
storräng och litet längre upp även en torr gräsäng. Området är snabbt på väg att
växa igen med rosor och andra buskat Vegetationen karakteriseras av en repre
sentativ kalkhällharkstorräng, med dominerande arter ss. gul fetknopp, back
smultron, stinknäva och styvmorsviol. Den mera vanliga torra gräsängen domi
neras av bl.a. rödven och vårbrodd. Hällmarkens specialitet är det regionalt akut
utrotnirtgshotade backsmulfronet som här har sin enda förekomstplats i Nyland.
Backsmultronet är ganska riklig på området. Andra beaktansvärda växter är pigg
starr, sibirisk björbftoka och gräslök.
Skötselbehov: Buskarna och träden bör röjas med det snaraste. Bete eller slåfter
kunde vara till fördel.
9 SIPOO, Ängsvikenin tienvarsiketo
Peruskarttalehti: 204310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66842: 4067 akp:aki: 66841: 4066
Mafsemamaakunta: Suomenlahden rarmikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.01
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: keltakyrisimö (St)
Perinnemaisematyypit: keto
Alueen kuvaus: Ängsvikenin koilispuolella, tienhaarasta koilliseen, kylätien
pohjoispuolella on aivan pieni tienreunaketo. Hiekkainen tienleikkaus on vain
2-4 metriä leveä vyöhyke. Sillä on edustavaa ketokasviifisuutta, vaikkakin hieta
kastikka on valtaamassa ketoa. Uhanalainen keltakynsimö kasvaa kedolla (lähes
100 yks.). Huomionarvoisia ovat hietalemmikld, mäkivirvilä, ketokarvaskallioi
nen ja ruusuruoho. Vielä 1980-luvun alussa kedolta on tavattu uhanalainen pel
torusojuuri.
Hoftotarve: Aluetta olisi tarpeen ajoittain niittää.
Alueelliset
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9 SIBBO, Ängsvikens torräng
Gmndkartsblad: 204310
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66842: 4067 nhn:nhö 66841: 4066
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.01
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrofrtingshotad art: sand
draba (Hd)
Vårdbfotoptyp: torräng
Beskrivning av området: Nordöst om Ängsviken, norr om byvägen och strax
nordöst om vägskälet, firms en mycket liten torräng. Torrängen ligger på ett 2-4
m brett sandigt avsnift längs vägen. På området finns en representativ torrängs
vegetation, fastän bergrör alit mera håller på ail invadera på den övriga växtlig
hetens bekostnad. På torrängen växer den utrotningshotade sanddraban (när
mare 100 individer). Beaktansvärda växter är vårförgätinigej, spanrvicker, grå
binka och åkervädd. Ännu i början av 1980-talet påträffades den utrotningshotad
de sminkroten bland torrängens växter.
Skötselbehov: Området bör hävdas genom slåfter då och då.
10 SIPOO, Mosabackan nhitty
Peruskarftalehti: 204308
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yld 66926: 3985 akp:ald 66925: 3985
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Hindsbyn länsipuolella, Karlsbergin ja Viirilän välissä Trolls
träsketistä 500 m etelään sijaitsee pieni, umpeenkasvava tuore-kostea rinneniitty
entisellä, laajemmalla laidunalueella. Loivassa lounaisrinteessä sijaitsevalla nII
tyllä on runsaasti puun taimia ja pensaita, mutta kasvillisuus on paikoin vielä
matala ja lajirikas. Tuoreella pienruohoniityllä ovat runsaita rätvänä, purtojuuri,
ahdekaunokld, ketoneilikka, nurmirölli ja metsäapila. Kostealla suurmohonii
tyllä vallitsevat mesiangervo ja metsäkorte. Huomionarvoinen kasvi on nurmi
tatar.
Hoitotarve: Niityn raivaus ja laidunnus olisi tarpeen aloittaa pikaisesti.
10 SIBBO, Mosabacka äng
Gnindkartsblad: 204308
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66926: 3985 nhn:nhö 66925: 3985
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: Väster om Hindsby, mellan Karlsberg och Viirilä finns
en liten igenväxande frisk-fuktig ängssluttning på ett förut mera vidsträckt be
tesområde. På ängen, som ligger i en sydvästsluttning 500 m söder om Trollträs
ket, finns relativt rikligt med trädplantor och buskar, men vegetationen är ännu
ställvis låg och artrik. På den friska torräng som karakteriserar området påträffas
rikligt med blodrot, ängsvädd, rödklint, backnejlika, rödven och skogsldöver. På
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den fuktiga högörtsängen dominerar älggräs och skogsfräken. Ormroten är be
aktansvärd.
Skötselbehov: Ängen bör möjligast snabbt röjas och bete bör återupptas.
11 SIPOO, Ollbäckenin puronvarsilaidun
Peruskarttalehti: 204308
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66982: 4043 akp:aki 66981: 4040
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 4.7
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Sipoon keskustan pohjoisreunalla, rautatien tuntumassa on pieni
puronvarsilaidun Ollbäckenin purolaaksossa, joka kuuluu maakunnallises% ar
vokkaaseen Sipoonjoen kulttuurimaisemaan. Nykyinen nautakarjan laidun on
jäärine isommasta kokonaisuudesta. Suurin osa kasvilhisuudesta on köyhälajis
ta, luultavasti vuosikymmeniä sitten viljeltyä. Rautatien tuntumassa on hieman
edustavaa tuoretta pienruohoniittyä. Loivahkoilla rinteillä on tavanomaista kos
teaa heinäriilttyä, valtalajeina nurmilauha ja mesiangervo. Paikoin edustavan
tuoreen pienruohoniityn valtalajit ovat metsäapila, siankärsämö, nurmitädyke,
nurmirölli, pukinjuuri ja ahomatara. Alue on ehkä hieman alilaidunnettu ja kar
ja saa lisärehua.
Hoitotarve: Lisärehun antamisesta niitylle on syytä luopua.
11 SIBBO, Ollbäckens betesmark
Grundkartsblad: 204308
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66982: 4043 nhn:nhö 66981: 4040
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 4.7
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: äng
Beskrivning av området: Strax norr om Sibbo centrum, i närheten av jämvägs
stationen, finns en liten betesmark invid Ollbäckens bäckdal. Området ligger inom
gränsema för Sibbo ås kulturlandskap, som anses värdefullt på regionnivå. Be
tesmarken med nötboskap är resten av ett tidigare betydligt större område. Störs
ta delen av vegetationen är artfaffig, och platsen har med ail sarinolikhet odlats
för något årtionde sedart. 1 jämvägsstationens absoluta närhet firins små arealer
där representativ frisk lågörtsängsväxtlighet dominerar. På den svagt siuttande
sluttningen påträffas en vanlig fukfig gräsäng med tuvtåtel och älggräs som do
minerande arter. På den ställvis representativa friska lågörtsängen dominerar
skogsklöver, rölleka, grässtjämblomma, rödven, bockrot och vitmåra. Betestrycket
är kanske något lågt och djuren förses med tilläggsfoder.
Skötselbehov: Tilläggsfoder borde undvikas.
12 SIPOO, Mattaksen lammaslaidun
Peruskarttalehti: 204310
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66848: 4139 akp:aki 66844: 4132
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 7.1
Alueelliset
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Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypft: merenrantanlitty, joenrantaniitt metsälaidun, haka
Alueen kuvaus: Moottoritien eteläpuolella, Eriksnäsin ja Spjutsundin välimaas
tossa suojaisen Köningsvikenin lahden ja Nevasjoen rannoilla sijaitsee laajahko
kaksiosainen lammaslaidun. Se on ollut vielä kymmenkunta vuotta sitten nauta
kaijan laitumena. Kasvillisuus ei ole erityisen edustava.
Mattaksen talon eteläpuolella on katajikkoinen kalliomäki ja haka sekä avoin niit
tyalue. Sillä on havu- ja lehtipuuhakaa, karua kallioketoa ja tuoretta pienruoho
niittyä. Valtalajeja ovat ahosuolaheinä, tuoksusimake, nurmirölli, valkoapila,
syysmaitiainen, lampaannata, siankärsämö ja mustikka. Mäen kupeessa, laitu
rin tuntumassa on pieni puolittain ruovikoitunut rantaniitty Matalakasvuisena
säilynyt osa on rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläniittyä ja pienialaisesti nur
milauhavaltaista rantaniittyä. Köningsvikenin niemen kärjessä on korkea kallio-
mäki reunusmetsineen. Kalliojyrkänteellä on kalliomännikköä ja hieman kan
gasmetsää. Kallion rinteillä ja alapuolella on kuusivaltaista tiheää metsälaidun
ta. Niemen kärjessä Nevasån suussa on melko laaja rantaniitty. Rantaniitystä
runsaat puolet on rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläniittyä. Lähes kolman
nes on nurmilauhavaltaista rantaniittyä ja pienialaisesti on jäkkivaltaista niittyä,
sinikaislayhdyskuntaa ja järviruovikkoa.
Hoitotarve: Laiduiinus ilman lisärehun antoa on sopiva hoitotapa. Rantaniittyä
olisi tarpeen niittää tai laiduntaa nautakarjalla.
12 SIBBO, Maftas fårbete
Grundkartsblad: 204310
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66848: 4139 nhn:nhö 66844: 4132
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 7.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, åstrandäng, skogsbete, hage
Beskrivning av området: Söder om motorvägen, mellan Eriksnäs och Spjutsund
finns en stor fårbetesmark. Den tudelade betesmarken ligger i traktema mellan
Eriksnäs och Spjutsund längs strändema av Köningsviken och Nevas å. Vegeta
tionen är inte speciellt representativ. Söder om Mattas hemman finns en enbusk
bevuxen och av hällmark dominerad hagmarkskulle, där det också finns öppna
ängpartier. Hagmarkspartiema är både barr- och lövträdsdominerade, och de
öppna ängspartierna karakteriseras av en karg hällmarkstorräng och en frisk låg
örtsäng. Som dominerande arter påträffas bergsyra, vårbrodd, rödven, vitklöver,
höstfibbla, fårsvingel, rölleka och blåbäc Vid kullens bas i närheten av bryggan
finns en liten strandäng som delvis är igenvuxen med vass. Den del som är låg
vuxen domineras av ett krypven-madrör-salttågsamhälle och på en mindre areal
förekommer även tuvtåteldominerad strandiingssvegetation. På uddspetsen in
vid Köningsvkien finns en hög och klippig kulle som är bevuxen med tallar och
även litet barrblandskog. Längs klippbranten och nedanför den finns ett grando
minerat skogsbete. Vid själva uddspetsen vid mynningen av Nevas å finns en
ganska vidsträckt strandäng. Nästan hälften av strandängen domineras av ett
krypven-madrör-salttågsamhälle, medan en tredjedel karakteriseras av tuvtåtel
dominerad ängsvegetation. På mindre arealer förekommer staggdominerad äng,
blåsävsamhällen och vass.
Skötselbehov: Bete utan tilläggsfoder är lämpligaste skötselsätt. Strandängen är
i behov av slåtter, eller så bör den betas av nötboskap.
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13 SIPOO, Snickarsin puronvarsilaidun
Pemskarttalehti: 204312
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67018: 4054 akp:aki 67014: 4050
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 2.1
Maanomfstaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: muu, niitty
Alueen kuvaus: Södra Paipiksen ja Borgbyn välissä, Sipoonjokivarressa on
Snickarsin talon eteläpuolella maisemallisesti melko näyttävä savimaan puron
varsilaidun, josta 2/3 on entistä peltoa. Muokkaamattomissa osissa on myös tuo
retta pienruohonlittyä. Enimmäkseen heinävaltainen kasvillisuus on pahasti re
hevöitynyt. Hiehojen laidun on ollut aiemmin peltolaitumien yhteydessä. Alu
eella on sijainnut kivikautinen asuinpaikka.
Hoitotarve: Nykyinen laidunnus vaikuttaa sopivalta.
13 SIBBO, Snickars betesmark
Grundkartsblad: 204312
Enhetskoordinater: öhn:öhö 67018: 4054 nhn:nhö 67014: 4050
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 2.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: annan, äng
Beskrivning av området: lnvid Sibbo å söder om Snickars hemman, som är belä
get mellan Södra Paipis och Borgby, fiims en landskapsmässigt ståtlig betesmark
som betas av kvigor. Området utgörs till 2/3 av gammal åkermark, men på obe
arbetade avsnitt förekommer också frisk lågörtsängsväxtlighet. Vegetafionen, som
till största delen domineras av gräs, lider starkt av övergödning. Betesmarken har
tidigare varit i kontakt med en åkervall. På området finns en stenåldersboplats.
Skötselbehov: Nuvarande betessätt verkar vara lämpligt.
1 SIUNTIO, Fårträskin kalliokedot
Peruskarttalehti: 203203
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66781: 3421 akp:aki: 66778: 3418
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.9
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): kalkldkallioketo, edustavuus, uhanalai
set lajit: kirkiruoho (aE), keihäsvuohennokka (aV), useita huomionarvoisia lajeja
Ferinnemaisematyypit: kalifoketo, muu
Alueen kuvaus: Siuntion kirkonkylän ja Pulkbackan välissä on suhteellisen laa
ja kalkkikallioketo. Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Degerbyn-Pik
kalanjoen-Palojoen maisema-alueelle. Jyrkällä, lounaaseen viettävällä kalliorin
teellä on tehty avohakkuuta ja kuusi-istutuksia. Kolmannes alueesta on tffieän,
matalan haapavesakon peitossa. Kalkkikalliokedon kasvisto on rikas, vaikka alu
een laidunkäytöstä lienee pitkä aika. Huomionarvoisia kasveja ovat mm. Uudel
lamaalla erittäin uhanalainen kirkiruoho, Uudellamaalla vaarantunut keffiäsvuo
hennokka, nurmilaukka, mäkiminttu, ketokäenminttu, törrösara, hakarasara,
harmaapoimulehti ja kartioakankaali. Kalliolta on hienot näkymät peltojen ylle.
Kalliokedon luona sijaitsee muinaisjäännöksiä (rautakautisia? röykidöitä).
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Hoitotarve: Puustoa ja vesaikkoa on tarpeen raivata alueelta, jota tulisi niittää tai
laiduntaa.
1 SJUNDEÅ, Fårträsk hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 203203
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66781: 3421 nhn:nhö 66778: 3418
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 1.9
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): kalkhällmarkstorräng, re
presentativitet, utrotningshotade arter: brudsporre (rA), toppfrossört (rS), fiera
beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, annan
Beskrivning av området: Mellan Sjundeå kyrkoby och Pulkbacka, finns en rela
tivt vidsträckt hällmarkstorräng. Området hör till det nationellt värdefulla land
skapsområdet Degerby-Pikkala å-Palojoki. På den branta sydvästsluttiiingen har
delar kaffiuggits och planterats med gran. En tredjedel av området är bevuxet
med tätt lågvuxet aspsly. Kalkhällmarkstorrängens växtlighet är nk trots aft om
rådet inte torde ha betats på lång tid. Beaktansvärda är bLa. den i Nyland akut
utrotningshotade brudsporren, den i Nyland sårbara toppfrossörten, backlök,
bergmynta, harmynta, snårstarr, piggstarr, sammetsdaggkåpa och blåsuga. Frän
klippan är det fin utsikt över åkrama. Nära hällmarkstorrängen finns fomiäm
ningar (från jämåldem ?).
Skötselbehov: Trädbeståndet och slyet bör röjas bort och området hävdas ge
nom slåtter eller bete.
2 SIUNTIO, Pellaksen nfityt
Peruskarftalehti: 203206
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66746: 3451 akp:aki: 66744: 3450
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.0
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypft: kallioketo, keto, niitty
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Fårträskin kalliokedot 1:10000
Alueen kuvaus: Tjusträskin lounaispuolella, Pellaksen talosta kaakkoon on tien
itäpuolella, aivan tien vieressä melko äskettäin laidunnettu kallioalue, joka on
osittain vanhaa pihapiiriä. Tiheiden pensaikkojen ympäröimältä alueelta on hie
not näkymät pohjoiseen ja etelään viljelyalueille. Alue koostuu kalliokumpareesta,
jonka länsirinne on melko vaihteleva ja pienipiirteinen. Länsirinteen kalliokedot
ja muut nlityt ovat edustavia. Niityt ovat enimmäkseen kuivia, mutta kausikos
teitakin painanteita on. Edustavan kalliokedon valtalajeja ovat keltamaksaruo
ho, mäkitervakko ja tuoksusimake. Heinäkedolla valtalajeja ovat nurmirölli, nur
mipiippo, siankärsämö ja metsälauha. Pienialaisesti on tuoretta pienruohoniit
tyä valtalajeina kumma, kalvassara, puna-apila, ahdekaunokld ja keltamatara.
Lisäksi on hieman jäkki-hirssisarayhdyskuntaa kausikosteassa painanteessa.
Huomionarvoisia kasveja ovat hirssisara, jäkki, harmaapoimulehti, iharuusu ja
hakarasara.
Hoitotanre: Nautakarjan laidunnuksen uudelleenaloitus ja nuoren puuston ja
pensaston raivaus olisivat tarpeen.
2 SJUNDEÅ, Pellas ängar
Grundkartsblad: 203206
Fnhetskoordinater: öhn:öhö 66746: 3451 nhn:nhö 66744: 3450
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 1.0
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, torräng, äng
Beskrivnfng av området: Sydväst om Tjusftäsk, invid vägen sydöst om Pellas
hemman finns ett hällmarksområdet som varit betat ganska nyligen. Området
har delvis varit en gårdsplan, och omges av buskage. Utsikten är vacker över
åkerlandskapet mot norr och söder. Området karakteriseras av en hällmarkskul
le vars väststuttning är ganska omväxlande och småskalig. Slutffiingens häil
markstorrängar och andra ängar är ganska representativa. Ängama är för det
mesta torra, men sänkor som är åtminstone fidvis fuktiga förekommer också.
Den representativa hällmarkstorrängen domineras av gul fetknopp, tjärblomster
och vårbrodd. På grästorrängen dominerar rödven, ängsfryle, rölleka och krus
tåtel. På mindre arealer förekommer frisk lågörtsäng med dominerande arter ss.
kummin, blekstarr, rödklöver, rödklint och gulmåra. 1 en fuktigare sänka påträf
fas eft litet stagg-hirsstarrsamhälle. Beaktansvärda arter är hirsstarr, stagg, sam
metsdaggkåpa, hartsros och piggstarr
Skötselbehov: Bete med nötboskap bör återupptas och buskama samt de unga
fräden bör röjas bort.
3 SIUNTIO, Krej ansbergetin kallioketo
Peruskarttalehti: 203206
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66776: 3449 akp:aki: 66775: 3449
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+) useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: kalifoketo, keto
Alueen kuvaus: Siuntion kirkonkylän pohjoislaidalla, Krejansbergetin länsirin
teen tyvellä sijaitsee tien vieressä lähellä asutusta laajan peltoaukean laidalla jyrk
kä, ehkä kalkldvaikufteinen kalliorinne. Kalliohyllyilä ja jyrkänteen laella tava
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taan runsaslajista kallioketokasvillisuutta. Kallion laella on melko runsaasti pen
saita ja puiden taimia. Kalliokedon valtalajeja ovat mm. huopakeltano, tuoksusi
make ja ahomansikka. Lisäksi on hieman kuivaa heinäniittyä, valtalajeina hieta
kastikka ja tuoksusimake. Huomionarvoisia kasveja ovat hirssisara, harmaa
poimulehti, keväthanhikki, ketokäenminttu, mäkivirvilä, iharuusu ja hietalem
mikld. Krejansbergetin laella on arvokkaita pronssikautisia muinaismuistoja. Alue
sijaitsee Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen valtakunnallisesti arvokkaalla mai
sema-alueella.
Hoitotarve: Kalliokedolta olisi tarpeen raivata pois pensaita ja puiden alkuja.
Ajoittainen niitto voisi olla tarpeen.
3 SJUNDFÅ, Krej ansbergets hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 203206
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66776: 3449 nhn:nhö 66775: 3449
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 0.2
Markägare: privat
Värdeklass: P
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, torräng
Beskrivning av området: 1 de norra utkantema av Sjundeå kyrkoby vid basen av
Krejansbergets västslutting, invid vägen och den vida åkerslätten, finns en brant,
kanske kalkpåverkad hällmarkstorräng. En artrik hällmarksvegetation påträffas
på brantens klipphyllor och vid sluttningens krön. Uppe på häilmarken finns
ganska rikligt av buskar och trädplantor. Hällmarkstorrängama domineras av
bLa. gråfibbla, vårbrodd och smultron. På området finns även i någon mån torr
gräsängsvegetation, med bergrör och vårbrodd som dominerande arter Beak
tansvärda växter är hirsstarr, sammetsdaggkåpa, vårfingerört, harmyrLta, sparv
vicker, hartsros och vårförgätinigej. Uppe på Krejansberget finns ftera fomläm
ningar från bronsåldern. Området befinner sig innanför gränsema för det natio
nellt värdefulla Degerby-Pikkala å-Palojoki landskapsområde.
Skötselbehov: Hällmarkstorrängens trädplantor och buskar bör röjas bort. Tid
vis slåtter skulle vara nödvändig.
1 TAMMISAARI, Backan laitumet
Peruskarttalehti: 201306
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66502: 3034 akp:aki: 66490: 3026
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 35.9
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, laajuus,
monipuolisuus, edustava kasvisto, harvinaiset kasvillisuustyypit,
uhanalaiset lajit: mäkirikko (aV), jouhiluikka (aSt), itutumpurasammal (aSh),
maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, merenrantanfitty, haka, niitty kallioketo
Alueen kuvaus: Skärlandetin saarella sijaitsevan Skåldön rantaniityt ovat Uu
denmaan laajimmat ja edustavimmat. Skåldön perinnebiotoopit jakautuvat kol
meksi laajaksi alueeksi (Backa, Nabben, Lillö). Nämä alueet muodostavat Skär
landetin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ytimen. Backan laitumil
la nautakarjan laiduntamat laajat rantaniityt, edustavat hakamaat ja laajat met
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sälaitumet muodostavat erittäin arvokkaan, edustavan ja monimuotoisen koko
naisuuden, joka jakaantuu monityyppisiin perinnebiotooppeihin.
Kalkholmenilla (osa-alue 1) on kalkldvaikutteista metsälaidunta, rantaniit
tyä ja varsinaista kalkldkalliota. Metsälaitumet ovat mänty- ja kuusivaltaista mus
tikkaty3pin metsää. Kalkkikalliolla tavataan mm. seuraavat huomionarvoiset lajit:
Uudellamaalla vaarantunut mäkirikko, nyylähaarikko, keväthanhikki, ketokä
enminttu, ketokarvaskallioinen, mäkivirvilä, litteänurmikka, itutumpurasammal
(Didymodon rigidulus) (aSh), suippuväkäsammal (Campytium chrysophytlum), li
misilmasammal (Myurelta Iulacea), kallddkarvasammal (Ditrichum flexicaule), kieli
kellosammal (Encalypta streptocarpa), kalkkikahtaissammal (Distichium capittaceum),
kallddkiertosammal (Tortella tortuosa) ja risakesijäkälä (Leptogium lichenoides). Pää
osin tiheäpuustoisen metsän vähäisillä aukoifia on huomionarvoista lajistoa: soik
kokaksikko, keväffiaiihikki, mäkivirvilä, ruusuruoho ja ketonoidaniukko. Aikoi
naan Kallcholmenffla kasvanut uhanalainen metsänemä (ks. Murto 1982) on hä
vinnyt luultavasti hakkuiden takia. Etelärannalla on edustavaa rantaniittyä, jol
la on niin. meriluikka-rönsyrölliyhdyskuntaa, sinikaislayhdyskuntaa sekä pie
nialaisesti hina-birssisaravaltaista kasvillisuutta. Huomionarvoisia ovat hirssi
sara, hernesara, isorantasappi, hina ja jäkki.
Finnholmenilla (osa-alue 2) on mäntyvaltaista metsälaidunta ja rantaniit
tyä. Rantanlityllä on mm. suolavihvilä-punanata-, sinikaisla-, järviruoko- ja jo
kapaikansara-vffiviläyhdyskuntia. Huomionarvoisia ovat hirssisara, merisara,
isorantasappi, hina, jäkki, nyylähaarikko, hemesara ja hentosuolake.
Furuholmenin eteläpuolisella rantaniityllä (osa-alue 3) on min. sinikaislayh
dyskuntaa ja jokapaikansara-suolavihviläyhdyskuntaa. Lisäksi on hieman kos
teaa niittyä. Kasvistoon kuuluvat mm. merisara, jäkki ja hentosuolake. Edellisen
eteläpuolinen pieni niitty (osa-alue 4) on entinen rantaniitty, joka maankohoami
sen ja ojitusten takia on kuivunut. Nykyään sillä on mäntyhakaa/tuoretta heinä
nilttyä sekä kallioketoa. Huomionarvoisia ovat harmaapoimulehti ja jäkki.
Finnholmenin eteläpuolinen rantanlitty (osa-alue 5) ja edellisestä kaakkoon
sijaitseva rantanlitty (osa-alue 6) ovat kasvillisuudeltaan vaihtelevia. Niillä on
mm. rönsyrölli-, jokapaikansara- ja meriluikka-sinikaislayhdyskuntia. Huomi
onarvoisia ovat hirssisara, merisara, hina, jäkld, hernesara ja hentosuolake.
Backaftadanin eteläpuolen rantaniityllä (osa-alue 7) on mm. sinikaisla- ja
suolavihvilä-punanata-yhdyskuntia. Huomionarvoisia ovat jäkld, hentosuolake
ja hernesara.
Edellisen eteläpuolinen pieni metsälaidun (osa-alue 8) vaihtelee kosteasta
tervaleppälehdosta kuivaan VT-mämilkköön.
Metsälaitumen keskellä oleva edustava havu- ja lehtipuuhaka (osa-alue 11)
on vanhaa pihapiiriä. Matala ja tiheä kenttäkerros on hyvin edustavaa, tuoretta
pienruohoista, osin kosteaa heinäistä.
Huomionarvoisia ovat pffiakurjenpolvi, iharuusu, mali, hina, hietalemmik
ki, jäkld, keväffianhfldd, mäkivirvilä ja kevättädyke.
Furuholmeniin vievän tien molemmin puolin on laaja ja vaihteleva, pää
osin karu (VT-MT) metsälaidunalue (osa-alue 9). Osa-alueella on myös hieman
kalkldvaikufteista kallioketoa.
Huomionarvoisia ovat ketonoidanlukko, ketokäenminttu, mäkikattara, hina,
mäkivirvilä, musuruoho, lehmus ja jäkki. Metsälaitumen keskiosassa on kapea
havu- ja lehtipuuhaka (osa-alue 12). Jyrkän kalliorinteen alaosassa sijaitsevan
haan kasvillisuus on edustava tuore pienruohoinen. Metsälaitumen eteläosassa
on pieni, kivikkoinen haka (osa-alue 13). Kasvillisuus on tuore pienruohoinen.
Backan tilan yhteydessä sijaitsevan laajan, alilaidunnetun metsälaitumen (osa-
alue 10) metsät ovat kosteusoloiltaan vaihtelevia ja pääosin kuusivaltaisia. Huo
mionarvoisia ovat niittylitukka ja jäkld.
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Hoitotarve: Nykyinen hoito on pääosin hyvä, mutta laidannuspaineen lisäämi
nen olisi osalla alueista tarpeen. Lisärehun antamista tuliisi välttää eläinten lai
duntaessa perinnebiotoopeila. Havupuuston harvennus on suositeltavaa eten
kin Kalkholmenilla.
1 EKENÄS, Backa beten
Grundkartsblad:201306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66502: 3034 nhn:nhö 66490: 3026
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 35.9
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, vidd, mång
sidighet, representativ fiora, säilsynta vegetationstyper, utrotningshotade arter:
grusbräcka (rS), tagelsäv (rHd), olivlansmossa (rHs), landskapsmässigt värde
Vårdbfotoptyp: skogsbete, havsstrandäng, hage, äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området Skåldö strandängar på Skärlandet är de mest vidsträckta
och representativa i Nyland. Skåldö vårdbiotoper fördelas på tre områden (Backa,
Nabben, Lillö), vilka utgör käman i Skärlandets nationellt sett värdefulla land
skapsområde. Backa beten betas av nötboskap. Backas vidsträckta strandängar,
representa%va hagmarker och vidsträckta skogsbeten bildar ett mycket värde
fullt, representafivt och mångformigt område.
På Kalkholmen (delområde 1) finns ett kalkpåverkat skogsbete, en strand
äng och en kalkkiippa. Skogsbetet karakteriseras av en tail- och grandominerad
skog av Myrtitlus-typ (MI). På kalkklippan påträffas bl.a följande beaktansvärda
arter: den i Nyland sårbara grusbräckan, knutuarv, vårfingerört, harmynta, grå
binka, spanrvicker, berggröe, olivlansmossa (Didymodon rigidulus) (rHs), jordspärr
mossa ( Campylium chrysophyltum), trindmossa (Myurelta 7utacea), plyschgrusmossa
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(Ditrichum flexicaule), stor klockmossa (Encatypta streptocarpa), mjuk pianmossa
(Distichium capittaceum), kruskalkmossa (Tortelta tortuosa) och traslav (Leptogium
lichenoides). Skogen har för det mesta ganska få öppningar, men i de som finns
hittas fiera beaktartsvärda arter: tvåblad, vårfingerört, sparvvicker, åkervädd och
låsbräken. Den utrotningshotade skogsfrun som tidigare fanns på området (se
Murto 1982) har med ail sannolikhet försvunnit på grund av kaffiuggning. På
den södra stranden finns en representativ strandäng. Här påträffas bl.a. agnsäv
krypvensamhällen, blåsävsamhällen och på mindre areal även knägräs-hirsstarr
dominerad växtlighet. Hirsstarr, ärtstarr, kustarun, knägräs och stagg är beak
tansvärda.
På Finnholmen (delområde 2) finns ett talidominerat skogsbete och en
strandäng. På strandängen förekommer bl.a. salttåg-rödsvingel-, blåsäv-, vass
och hundstarr-tågsamhällen. Beaktansvärda växter är hirsstarr, norskstarr, kust
arun, knägräs, stagg, knutnarv, ärtstarr och kärrsälting.
På strandängen som ligger söder om Furuholmen (delområde 3) finns bl.a.
eft blåsävsamhälle och ett hundstarr-salttågsamhälle. Dessutom finns här eft
mindre område med fuktig ängsvegetation. Bland områdets fiora hittas bl.a. norsk
starr, stagg och kärrsälting. En liten äng söder om den föregående (delområde 4)
är en före detta strandäng, som via landhöjning och torrläggning har biivit torr
lagd. Numera finns här en talffiage/frisk gräsäng och litet hällmarkstorräng.
Sammetsdaggkåpa och stagg är beaktansvärda.
En sfrandäng söder om Finnholmen (delområde 5) och en annan vidare syd
öst om denna (delområde 6) är till sin vegetation mycket omväxlande. Här före
kommer bl.a. krypven-, hundstarr- och agnsäv-blåsävsamhällen. Hirsstarr, norsk
starr, knägräs, stagg, ärtstarr och kärrsälting är beaktansvärda.
På den strandäng som ligger söder om Backafladan (delområde 7) finns
bl.a. blåsäv- och salttåg-rössvingelsamhällen. Stagg, kärrsälting och ärtstarr är
beaktansvärda. Söder om denna finns även ett litet skogsbete (delområde 8) där
skogen representeras av allt från ett klibbalskärr till en torr VT-tallskog.
Mift på skogsbetesmarken firins en representativ barr- och lövträdshage (del
område 11). Här finns även en gammal gårdsplan. Det låga och täta fältskiktet
dommeras av en mycket representativ frisk lågörtsäng, delvis även av en fuktig
äng. Beaktansvärda är sparvnäva, hartsros, malört, knägräs, vårförgätmigej, stagg,
vårfingerört, sparvvicker och vårveronika.
På båda sidorna av vägen som leder till Furuholmen finns ett vidsträckt och
omväxlande, men i huvudsak kargt (VT-MT) skogsbete (delområde 9). På del
området finns även en liten kalkpåverkad hällmarkstorräng. På delområdet hit
tas fiera beaktansvärda växtarter: låsbräken, harmynta, luddlosta, knägräs, sparv
vicker, åkervädd, skogslind och stagg. 1 skogsbetesmarkens mellersta delar finns
en smal barr- och lövträdshage (delområde 12). Hagen som ligger i de nedre
delama av en brant hällmarkssluffing har en vegetafion som karakteriseras av
en representativ frisk lågörtsäng. 1 de södra delarna av skogsbetesmarken finns
en liten och stenig hage (delområde 13). Vegetationen är frisk och lågvuxen.
1 anslutning till Backa gård finns eli vidsträckt skogsbete (delområde 10)
som dock har ett för lågt betestryck. Skogsbetets skogsvegetation uppvisar en
varierande fuktighetsgrad, men är i huvudsak grandominerad. Ängsbräsma och
stagg är beaktansvärda.
Skötselbehov: Den nutida skötseln är i huvudsak god, men betestrycket bör ökas
på en del delområden. Tilläggsfoder bör undvikas när djuren betar på vårdbioto
perua. Barrträdbeståndet bör gallras, speciellt på Kalkholmen.
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2 TAMMISAARI, Nabbenin laitumet
Peruskarttalehti: 201306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66485: 3043 akp:aki: 66476: 3030
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 49.1
Maanomistaja: yksityinen
Aivoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, laajuus, monipuolisuus,
maisemallinen arvo, uhanalainen laji: jouhiluikka (aSt),
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, merenrantaniitty, haka, niitt kallioketo,
muu
Alueen kuvaus: Skärlandetin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen yti
men muodostavat Nabbenin laitumet ovat Uudenmaan laajimpia, edustavimpia
ja maisemallisesti komeimpia laidunnettuja merenrantaniittyjä. Laajat nautakar
jan laitumet liittyvät läheisesti Skärlandetin muihin rantalaitumiin, ja muodos
tavat näiden kanssa ainutlaatuisen kokonaisuuden. Suurin osa Nabbenin laitu
mista sisältyy rantojensuojeluohjelmaan. Laitumet on jaettu 15 osa-alueeseen,
joista selvästi merkittävimmät ovat laajat rantaniityt (osa-alueet 14 ja 15).
Furuholmenin laaja laidunnettu metsä (osa-alue 1) on pääasiassa kalliomän
nikköä. Huomionarvoisia ovat hina ja jäkld. Sen pohjoisreunassa on entistä pel
toa (osa-alue 2) ja koivu-haapa-haka (entinen niitty) (osa-alue 3). Tien itäpuolel
la, Juvikiladanin ja Bötesftadanin välillä on hakamainen runsaskatajainen pää
osin karu metsälaidun (osa-alue 4), josta voi erottaa niemen kärjen pienen män
ty-koivuhaan (osa-alue 5), valoisan osittain edustavan tuoreen pienruohoisen
haan ja entisen pellon (osa-alue 6) ja osittain kosteahkon mänty-rauduskoivu
valtaisen hakarinteen (osa-alue 7). Viimeksimainitun hakarinteen kasvillisuus ei
ole muutoin edustavaa, mutta rannan tuntumassa on pienellä alalla harvinaista
hirssisara-hinayhdyskuntaa. Metsälaitumen valtalajeja ovat mm. mustikka, met
sälauha, puolukka, nurmilauha, tuoksusimake, nurmirölli ja ahomansikka.
Huomionarvoisia ovat hina ja jäkld. Laidunnuspaine on sopiva.
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Tien molemmin puolin on karua sekametsälaidunta, hakaa ja osittain enfis
tä peltoa (osa-alue 8) Haan kenttäkerros on melko edustava, tuore pienmohoi
nen. Magganin niemellä on metsälaidunta (osa-alue 10) (pääosin mäntyvaltais
ta) ja aivan pieni valoisa edustava tuore pienruohoinen ja kuiva heinäinen män
tyvaltainen haka (osa-alue 9). Metsätyypeiltään alue on vaihteleva: mm. kallio
männikköä, VT, MT, OMT, tervaleppälehtoa. Huomionarvoisia ovat hakarasara,
hina ja jäkki.
Pohjoisin osa-alue (11) on laaja laidunnettu kallioinen metsä. Kaakkoiskul
massa lähellä tietä näkyy pienessä kalliopainanteessa kalkkivaikutusta ja kasvis
to onkin tässä kohdassa sekä osittain alapuolisessa metsärinteessä harvinaisen
rikas. Huomionarvoisia ovat hirssisara, ahopellava, jäkki, hina, mäkivirvilä ja
iharuusu. Nabbenin tilan välittömässä läheisyydessä on nurmiröllivaltainen rin
neketo (osa-alue 12), jolla on kuivaa heinäniittyä ja heinäistä tuoretta pienruoho
niittyä, joka ei ole erityisen edustavaa. Huomionarvoisia ovat hakarasara, iha
ruusu, jäkki ja hina. Talon eteläpuolinen rantaniltty (osa-alue 13) on ylilaidun
nettu. Sillä vallitsee rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihvilänlitty
Furuholmenin ja Maggaiiin ympärillä on rantanlitty (osa-alue 14), joka on
Uudenmaan laajimpia laidimnettuja rantaniittyjä. Maisemallisesti erittäin mer
kittävä alue ympäröi laidunnettuja metsäsaarekkeita ja ruokovaltaisia lahtia ja
muodostaa näiden kanssa erittäin laajan ja monipuolisen laidunkokonaisuuden.
Monipuoliseen kasvillisuuteen kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia rantaniitty
tyyppejä: mm. järviruokoyhdyskunnat, sinikaislayhdyskunnat, meriluikka-rönsy
rölliyhdyskunnat, rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläyhdyskunnat, punana
tayhdyskunnat, luhtarölli-jokapaikansarayhdyskunnat, hemesarayhdyskunnat,
merisarayhdyskunnat, hirssisara-hinayhdysktmnat, jäkiä-hina-yhdyskunnat.
Huomionarvoisia kasveja ovat Uudellamaalla uhanalainen jouhiluikka, hirssi
sara, merisara, hina, hetekaali, isorantasappi, sfrohemesara, hentosuolake ja jäldd.
Juviksfladanin ja Bötesfladanin alueella on edellisen kaltainen hieno laaja
rantaniittyalue (osa-alue 15). Huomionarvoisia kasveja ovat jouhiluikka, hirssi
sara, hina, käärmeenideli, merisara,
isorantasappi, hentosuolake ja sirohemesara.
Hoitotarve: Nykyisenkaltainen laidunnus on sopiva.
2 EKENÄS, Nabbens betesmarker
Grundkartsblad: 201306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66485: 3043 nhn:nhö 66476: 3030
Landskapsprovins: finska vikens kustregion
Areal (ha): 49.1
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer hiverkande på värdeklassificeringen: (+): representafivitet, vidd, mång
formighet, landskapsmässigt värde, utrotningshotad art: tagelsäv (rHd)
Vårdbiotoptyp: skogsbete, havsstrandäng, hage, äng, hällmarkstorräng, annan
Beskrivning av området: Nabbens betesmarker på Skärlandet utgör de mest vid
sträckta, mest representativa och landskapsmässigt sett ståtligaste betade strand
ängar som firms i Nyland. Strandängama på Nabben bildar käman i Skärlandets
nationellt värdefulla landskapsområde. Ängama som betas av nötboskap ligger
i närheten av Skärlandets övriga strandbeten och buidar tillsammans med dem
en unik heihet. Största delen av Nabbens betsemarker är inkiuderade i strand
skyddsprogrammet. Betesmarkema är indelade i 15 delområden, av vilka de mest
betydelsefulla är de vidsträckta strandängama (delområden 14 och 15).
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Furuholmens vidsträckta betade skogsmark (delområde 1) karakteriseras i
huvudsak av en talldominerad hällmark. Knägräs och stagg är beaktansvärda.
Vid Furholmens nordkant finns en före detta åker (delområde 2) och en björk
asp-hage (igenvuxen äng) (delområde 3).
Öster om vägen mellan Juvikftadan och Bötesfladan finns ett hagmarksar
tad, i huvudsak kargt, enbevuxet skogsbete (delområde 4) i vars ända det går att
urskilja en liten tall-björkhage (de1omrde 5). Här finns även en solig delvis re
presentativ hage med frisk lågörtsvegetation och en gammal åker (delområde 6)
samt en tifi viss del något fuktig tall-vårtbjörk-dominerad hagmarkssluttning
(delområde 7). Den sistnämnda sluttningens vegetation är inte annars speciellt
representativ, men alideles 1 närheten av stranden finns det på en liten yta ett
sällsynt hirsstarr-knägrässamhälle. Skogsbetet domineras av bl.a. blåbär, krustå
tel, lingon, tuvtåtel, vårbrodd, rödven och smultron. Knägräs och stagg är beak
tansvärda. Betesfrycket är lämpligt.
På var sin sida av vägen finns ett kargt skogsbete, en hage och en gammal
åker (delområde 8). Hagens fältsldkt är ganska representativt och karakteriseras
av en frisk lågörtsängsvegetation.
På Maggan finns eft skogsbete (delområde 10) som 1 huvudsak domineras
av tali. Här finns dessutom en mycket liten solig och representativ talldomine
rad hage med frisk lågörtsängs- och torr gräsängsvegetation (delområde 9).
Området uppvisar ftera skogstyper, bl.a. talldominerad hällmark, VT, MT, OMT,
Idibbalslund. Piggstarr, knägräs och stagg är beaktansvärda.
Det nordligaste delområdet (delområde 11) är en vidsträckt betad hällmark
skog. 1 områdets sydöstra höm nära vägen ses kalkpåverkan i en liten sänka och
fioran är ovanligt nk just i denna samt i en nedanför liggande skogssluftning.
Beaktansvärda växter är hirsstarr, viidiin, stagg, knägräs, sparvvicker och harts
ros. Alideles nära Nabbens hemman finns en rödven-dommerad torräng (del
område 12). På denna fiims torr gräsängsvegetation och en gräsbevuxen icke
representativ frisk lågörtsäng. Piggstarr, hartsros, stagg och knägräs är beaktans
värda. Strandängen som befinner sig söder om huset (delområde 13) är överbe
tad. Den domineras av ett rödven-madrör-salttågsamhälle.
Runt Furuholmen och Maggan finns en strandäng (delområde 14) som är
en av Nylands mest vidsträckta betade strandängar. Det landskapsmässigt syn
nerligen betydelsefulla området omges av betade skogsholmar och vassdomine
rade havsvikar. Tillsamrnans med dessa biidar sfrandängen en mycket vidsträckt
och mångformig heffiet. Strandängens mångformiga vegetation karakteriseras
av både vanliga och sällsynta strandängstyper: på området finns bl.a. vasssam
hällen, blåsävsamhällen, agnsäv-krypvensamhällen, krypven-madrör-salftågsam
hällen, rödsvingelsamhällen, madrör-hundstarrsamhällen, ärtstarrsamhällen,
norskstarrsamhällen, hirsstarr-knägrässamhällen och stagg-knägrässamhällen.
Beaktansvärda växter är den i Nyland utrotningshotade tagelsäven, hirs
starr, norskstarr, knägräs, källört, kustarun, liten ärtstarr, kärrsälting och stagg.
Vid Juviksfladan och Bötesftadan finns en vidsträckt och fin strandäng (del
område 15) som mycket påminner om den föregående. Här firins de beaktans
värda växtema tagelsäv, hirsstarr, knägräs, ormtunga, norskstarr, kustarun, kärr
sälting och liten ärtstarr.
Skötselbehov: Den nuvarande skötseln är lämplig.
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3 TAMMISAARI, Lillön laitumet
Peruskarttalehti: 201306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66484: 3051 akp:aki: 66479: 3044
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 25.7
Maanomistaja: valtio ja yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat efltyistekijät: (+): laajuus, saarilaidun, perinteiset maan
käyttömuodot, uhanalainen laji; jouhiluikka (aSt)
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, merenrantaniifty
Alueen kuvaus: Skärlandetin valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella,
Baggön pohjoispuolella on Lillön suuri, matalassa fiadassa sijaitseva saari. Luo
teis- ja pohjoisrannat ovat suojaisia ja niille on kehittynyt harvinaisen laajoja ran
taniittyjä, joita nautakaa laiduntaa. Metsät ovat tavallisia talousmetsiä, joissa
laidunnuksen merkkejä ei juurikaan näy. Lillön lypsykajan laidun liittyy lähei
sesti Skärlandetin muihin laitumiin muodostaen näiden kanssa ainutlaatuisen
kokonaisuuden. Kaakkoisrannan pienessä lahdessa on rantaniittyä (osa-alue 1).
Vallitsevan rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläniitynlisäksi on sirilkaislayhdys
kuntaa ja hapsiluikkayhdyskuntaa. Edellisestä lounaaseen (osa-alue 2) on kapea
rantavyöhyke melko jyrkällä kivikkorannalla. Sillä vallitsevat mosalikkimaisesti
meriluikka-rönsyrölliyhdyskunnat, rönsyrölli-luhtakasfikka-suolavihviläniitytja
punanatayhdyskunnat. Pienialaisesti on hernesarayhdyskuntaa ja jäkki-hinayh
dyskuntaa. Lillön länsi- ja pohjoisranta on kokonaan rantaniittyä (osa-alue 3),
joka on kasvillisuudeltaan monimuotoista. Noin puolet rantaniitystä on rönsy
rölli-luhtakastikka-suolavihviläyhdyskuntaa. Järviruokoyhdyskunnat, sinikais
layhdyskunnat, meriluikka-rönsyröifiyhdyskunnat ja punanatayhdyskunnat ovat
myös yleisiä. Pienialaisesfi tavataan luhtarölli-jokapaikansarayhdyskuntaa, her
nesarayhdyskuntaa ja hirssisara-(hina)-yhdyskuntaa. Lillön sisäosien laidunne
tut metsät (osa-alue 4) muodostuvat pääasiassa kuusikoista (OMaT ja MT). Kos
teita painanteita on siellä täällä. Metsät ovat harvennettuja talousmetsiä, pieniä
aukkohakkuitakin on. Saaren itäosassa on pieni entinen pelto. Laidunvaikutus
on tuskin havaittavissa, polkuja on kuitenkin runsaasti.
Rantaniittyjen huomionarvoisia kasveja ovat Uudellamaalla uhanalainen
jouhiluikka, hirssisara, hina, isorantasappi, käärmeenkieli, jäkki ja sirohernesa
ra. Ranta-alueet on ostettu valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen ja keskiosan
metsä on rauhoitettu yksityisenä luonnonsuojelualueena v. 1993.
Hoitotarve: Nykyisenkaltaisen laidunnuksen jatkaminen on sopiva hoitotapa.
Lillön laitumet 1:10000
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3 EKENÄS, Lillö beten
Grundkartsblad: 201306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66484: 3051 nhn:nhö 66479: 3044
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 25.7
Markägare: privat och staten
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): vidd, betesmark på ö, tradi
tioneli markanvändning, utrotningshotad art: tagelsäv (rHd)
Vårdbiotoptyp: skogsbete, havsstrandäng
Beskrivning av området: Lillö ligger norr om Baggö i en grund fiada inom grän
sema för det nationelit värdefulla landskapsområdet på Skärlandet. Öns nord
västra och norra strand är skyddade och längs dessa har bildats ovanligt vid
sträckta strandängar. Liksom områdets skogsmarker betas även strandängama
av mjölknötboskap,. Skogen är i det närmaste normal ekonomiskog och spår av
bete är just inte synliga i skogsnaturen. Lillö beten ligger intili Skärlandets övriga
betesområden och biidar tillsammans med dessa ett unikt område. På öns syd
östra strand finns en liten strandäng vid en liten vik (delområde 1). Förutom den
dominerande krypven-madrör-salftågsängen påträffas även blåsävsamhällen och
nålsävsamhällen. Sydväst om detta delområde ffrmns en relativt smal strandzon
längs en stenstrand (delområde 2). Här växlar många växtsamhällen med varan
dra på ett mosaikartat säft agnsäv-krypvensamhällen, krypven-madrör-salttåg
samhällen och rödsvingelsamhällen dominerar. Lillöns västra och norra strand
domineras heit av en stor strandäng (delområde 3) vars vegetation är mycket
mångformig. Ungefär hälften av strandängen karakteriseras av eft krypven-mad
rör-salttågsamhälle, men vassamhällen, blåsävsamhällen, agnsäv-krypvensam
hällen och rödsvingelsamhällen är också vanliga. På mindre arealer påträffas
brunven-hundstarrsamhällen, ärtstarrsamhällen och hirsstarr-(knägräs)-samhäl
len. De inre delarna av Lillös betade skogsmarker (delområde 4) är i huvudsak
bevuxna med granar (OMaT och MI). Fuktiga sänkor finns här och där. Skogen
är gallrad, och även små kaffiyggen förekommer. 1 öns östligaste del firins en
liten före detta åker Inverkan av bete är knappt synligt, stigar förekommer dock
rikligt. Strandängama uppvisar ett fiertal beaktansvärda växter: den i Nyland
utrotningshotade tagelsäven, hirsstarr, knägräs, kustarun, ormtunga, stagg och
liten ärtstart Strandområdena har köpts av staten i naturskyddssyfte och skogen
mitt på ön har fredats som privat naturskyddsområde år 1993.
Skötselbehov: Den nuvarande skötseln är lämplig.
4 TAMMISAARI, Nothamnin Bylandetin laitumet
Peruskarttalehti: 201309
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66463: 3152 akp:aki: 66458: 3149
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 2.9
Maanomistaj a: yritys
Anroluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, monipuolisuus, edustavuus,
uhanalaiset lajit: lännenhanhikld (St, aE), keihäsvuohennokka (aV), mäkimeira
mi (aV), ketopiippo (aV), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: haka, niitty, merenrantaniitty, kallioketo, metsälaidun,
keto
Alueen kuvaus: Tammisaaren eteläisessä ulkosaaristossa on Nothamnin linnus
tonsuojelualue (rauhoitettu 1926). Kalastajatilan yhteydessä sijaitsevaa saarilai
dunta laidunsivat naudat vuoteen 1989. Saarella pidettiin WWF:n talkooleiri 1990
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0ja 1991. Vuonna 1994 alkoi lampaiden laidunnus. SLL:n ketoprojekfin talkooleiri
pidettiin alueella vuonna 1995 (Heikkilä ym. 1996). Vaffitelevatta ja pienipiirtei
seltä alueelta löytyy avointa niittyä, hakaa, kallioketoa, metsälaidunta ja ranta
niittyä. Lajisto on erinomainen, joukossa useita uhanalaisia lajeja. Lännenhan
hikkia ei tavata muualla Uudellamaalla. Perinnebiotoopit rajautuvat ympäröi
väärt metsään sekä rantaan. Gloetin pohjoispuolinen avoin rilineniitty (osa-alue
1) on arvokkain osa-alue, vaikka se on luultavasti osin ollut viljeltynä hyvin kau
an sitten. Sille on muodostunut kalkldvaikutteista kuivaa pienmohonlittyä vai
talajeina heinäratamo, sikoangervo ja jänönapila. Runsaat puolet alueesta on tuo
retta heinänlittyä valtalajeinaan nurmipuntarpää ja mäkikaura. Lisäksi on tuo
retta pienruohoniittyä, valtalajeina mm. siankärsämö, keltamatara ja pukinjuuri,
sekä kuivaa heinäniittyä, valtalajeina jäkki, ketopiippo ja hietakastikka. Huomi
onarvoisia kasveja ovat lännenhanhikki, keihäsvuohennokka, mäkimeirami, ke
topilppo, kalliotuhkapensas, sikoangervo, saami, kevätesikko, nurmilaukka, jä
nönapila, pihakurjenpolvi, mäkikaura, mäkikattara, heinäratamo, lehtomaitik
ka, iharuusu, kevättädyke ja jäkki. Myös silmälläpidettävä taantunut päiväper
honen, tummahäränsilmä (Maniola jurtina) on havaittu niityllä vuonna 1994 (Heik
kilä ym. 1996).
Edellisen pohjoispuolella sijaitsee osin erittäin tiheä lehtomainen metsälai
dun, jonka luoteiskulmassa on pieni kalkldvaikutteinen kallioketo (osa-alue 2).
Paikoin on pähkinälehtoa. Metsänreuna on erittäin runsaslajinen. Huomionar
voisia ovat sikoangervo, kevätesikko ja ruskokesijäkälä (Leptogium gelatinosum).
Gloetin luoteispuolella on metsän keskellä tuore pieni mänty-koivuhaka (osa-
alue 3), jonka puustoa on jonkin verran harvennettu. Huomionarvoinen kasvi
on kevätesikko
Gloetin eteläpuolella on metsän ympäröiminä kaksi pientä havu- ja lehti
puuhakaa, entistä peltoa (osa-alue 4). Kasvillisuus on suhteellisen vaatimatonta.
Huomionanroisia ovat kevätesikko, lehtomaitikka ja mäkikaura.
Noffiamitin talon eteläpuolella on rannan tuntumassa kaunis hakalaikku,
jossa on ehkä jäljellä lehtoniittypilrteitä (pähkinäpensaita ja puuryhmiä) (osa-
alue 5). Hakaa on kunnostettu raivaamalla puustoa vuonna 1990. Lähistöllä on
muinoin lehdestettyjä koivuja. Huomionanroisia ovat lännenhanhikld, kevätesik
ko, lehtomaitikka.
Byholmenia vastapäätä sijaitsee suojaisan fiadan rannalla laidunnettu ran
tanlitty (osa-alue 6), joka on melko kapea mutta edustava ja lajistoltaan on hyvä.
Laidoilla on kivikkoisia kohtia. Kasvillisuudeltaan monipuolisesta rannasta puo
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let on sinikaislayhdyskuntaa. Lisäksi sillä on järviruokoyhdyskuntaa, merikais
layhdyskuntaa, meriluikka-rönsyrölliyhdyskuntaa, rönsyrölli-luhtakastikka
suolavihvilannttyä, luhtarölli-jokapaikansarayhdyskuntaa, mesiangervovaltaiset
rantaniittyä ja jäkld-hinayhdyskuntaa.
Huomionarvoisia ovat lännenhanhikki, isorantasappi, pikkurantasappi,
hina, keltamaite, sirohemesara ja jäkld.
Hoitotarve: Laidunnuspaineen lisäys olisi tarpeen. Nautakarja olisi lammasta
soveliaampi laiduneläin. Useilla osa-alueilla puuston harvennus olisi tarpeen.
Koivujen lehdestys latvomalla on suotavaa.
4 EKENÄS, Nothamns betesmarker
Grundkartsblad: 201309
Enhetskoordinater: öhn:öhö
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 2.9
Markägare: företag
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): säregenhet, mångformighet,
representativitet, utrotningshotade arter: revig blodrot (Hd, rA), toppfrossört (rS),
kungsmynta (rS), knippfryle (rS), fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hage, äng, havsstrandäng, hällmarkstorräng, skogsbete, torräng
Beskrivnfng av området: 1 Ekenäs sydligaste skärgård ligger Nothamns fågel
skyddsområde (fredat 1926). Vid Bylandets fiskarhemman Nothamn finns en
skärgårdsbetesmark som betades av nötboskap ännu år 1989. On var föremäl för
Finlands naturskyddsförburids talkoläger åren 1990 och 1991, och sedan 1994
har får betat på holmen. Finlands naturskyddsförbunds torrängsprojekt höll talko
läger på området 1995 (Heikkilä m.ft. 1996). Området som är omväxlande och
småskaligt uppvisar en mängd olika vårdbiotoper; på området hittas således
öppna ängar, hagmarker, hällmarkstorrängar, skogsbeten och strandängar. Flo
ran är storslagen och på området hittas fiera utrotningshotade arter. On är den
reviga blodrotens enda förekomstplats i Nyland. Vårdbiotopema gränsar mot
den omgivande skogen och mot stranden. Den öppna äng som finns på slutt
ningen norr om Gloet (delområde 1) är det mest värdefulla delområdet. Detta
trots ail en del av ängen med ail sannolikhet tidigare har varit uppodlad. På
denna plats har det bildats en kalkpåverkad torr lågörtsängsvegetation med do
minerande arter ss. svartkämpar, brudbröd och harkiöver. Litet mer än hälften
av området domineras av en frisk gräsäng med ängskavle och luddhavre som
dominerande arter. Här finns även en frisk lågörtsäng med dominerande arter
ss. rölleka, gulmåra och bockrot. Slutligen finns här även en torr gräsäng där
stagg, knippfryle och bergrör dominerar. På området växer ett fiertal beaktans
värda växtarter: revig blodmt, toppfrossört, kungsmynta, knippfryle, oxbär, brud
bröd, ask, guilviva, backlök, harkiöver, sparvnäva, luddhavre, luddlosta, svart
kämpar, lundkovall, hartsros, vårveronika och stagg. Även en hänsynskrävande
och decimerad slåttergräsfjäril (Maniola jurtina), har observerats på ängen år 1994
(Heikkilä m.fl 1994).
Norr om det föregående området ligger ett mycket tätvuxet lundartat skogs
bete, i vars nordvästra höm finns en liten kalkpåverkad hällmarkstorräng (del
område 2). Stäilvis förekommer hassellundar. Skogsbrynet är mycket artrikt. Be
aktansvärda växter är brudbröd, gullviva och flikig skinnlav (Leptogium getatino
sum). Nordväst om Gloet finns en liten frisk tall-björkhage (delområde 3) mitt i
skogen. Hagens trädbestånd är gallrat. Gulivivan är beaktansvärd.
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Söder om Nothanm hemman finns i närheten av stranden en vacker hag
marksplätt (delområde 5). Hagen har eventuelit kvar vissa lövängsdrag (hassel
buskar och trädgrupper). Hagen har restaurerats genom röjning av trädbestån
det 1990. 1 områdets närhet finns det några sedan gammait hamiade björkar. Den
reviga blodroten, gulivivan och lundkovallen är beaktansvärda.
Mitt emot Byholmen fhins en betad strandäng (delområde 6) vid stranden
av en skyddad fiada. Strandängen är ganska smal, men representativ och art
sammansättningen är god. Längs områdets kanter förekommer steniga partier.
Stranden som har en mångformig vegetation är till hälften bevuxen av eft blå
sävsamhälle. Dessutom finns här ett vassamhälle, ett havssävsamhälle, eft agn
säv-krypvensamhälle, ett krypven-madrör-salttågsamhälle, ett brunven-hund
starrsamhälle, en älggräsdominerad strandäng och ett stagg-knägrässamhälle.
Revig blodrot, kustanin, dvärgarun, knägräs, käringtand, liten ärtstarr och stagg
är beaktansvärda.
Skötselbehov: Betestrycket borde öka något. Nötboskap skulle vara mer lämpa
de än får, och fiera av delområdena fordrar en gallring av trädbeståndet. Det
skulle vara önskvärt att hamia några björkar.
5 TAMMISAARI, Danskogin katajaniitty
Peruskarttalehti: 201303
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66491: 2972 akp:aki: 66489: 2971
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.9
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, edustavuus, laajuus, harvi
nainen kasvillisuus, uhanalaiset lajit: niittyräpelö (aE), ketopiippo (aV), useita
huomionarvoisia lajeja, maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: keto, nfitty, kallioketo, muu
Alueen kuvaus: Tammisaaren läntisessä saaristossa sijaitsevan Danskogin saa
ren koillisosassa on erittäin komea katajikkoinen rinneniitty, jossa näkyy sim
pukkamaan vaikutus. Laidunnuksen loppumisesta (ehkä 1980-luvun loppu
puolella ?) huolimatta kenttäkerros on vielä erittäin nmsaslajinen. Yhdessä ym
päröivien vanhojen viljelysten kanssa alue muodostaa kauniin, harmonisen ko
konaisuuden jollaista ei muualla läntisen Uudenmaan saaristossa näe. Länsi-
osassa on pieni entinen peltolaikku. Alueella on melko hyväkuntoinen lato. Van
hat aidat ovat vielä paikalla ja alueen vieresssä on vanha karjakuja. Niltyllä on
runsaasti pylväsmaisia katajia ja ruusupensaita. Hyvin edustavan kalkkivaikut
teisen, paikoin tuoreenpuoleisen pienruohokedon valtalajeina ovat mm. heinä
ratamo, nurmiröllija tuoksusimake. Lisäksi on melko edustavaa, kosteahkoa tuo
retta pienruohoniittyä, jolla valtalajit ovat ahomatara ja rätvänä sekä tavanomaista
Danskogin katajaniilly 1:10 000
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kallioketoa. Huomionarvoisia kasveja ovat Uudellamaalla erittäin uhartalainen
niittyräpelö, vaarantunut ketopiippo, ahopellava, ketonoidanlukko, kartioakan
kaali, harmaapoimulehti, hirssisara, heinäratamo, nuokkukohokki, mäkikattara,
mäkikaura, hakarasara, hina, mäkilemmikld, musta-apua, keväffianhikld, iha
ruusu, jäkld ja mäkivirvilä. Lisäksi kesällä 1995 alueella lenteli tunimahäränsil
mä (Maniola jurtina) -perhonen (St). Hietakastikka, sananjalka ja ruusupensaat
valtaavat niityllä koko ajan alaa.
Hoitotarve: Upean nIityrt säilyminen edellyttää niittoa tai nautakaran tai hevos
ten laidunnusta sekä puuston ja pensaiden raivausta.
5 EKENÄS, Danskog enbevuxna äng
Grundkartsblad: 201303
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66491: 2972 nhn:nhö 66489: 2971
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.9
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): säregenhet, representativi
tet, vidd, sällsynt fiora, utrotningshotade arter: darrgräs (rA), knippfryle (rS),
ftera beaktansvärda arter, landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: torräng, äng, hällmarkstorräng, annan
Beskrivnfng av området: På Danskog, som ligger i de västra delama av Ekenäs
skärgård, firins en mycket praktfull enbevuxen äng i öns nordöstra delar. På den
enbevuxna ängen syns inverkan av skalgrus tydligt, och trots att betet upphört
(kanske i siutet av 1980-talet?) är fältskiktet ännu mycket artrikt. Tillsammans
med de omgivande gamla odlingsmarkema biidar området en vacker och har
monisk heffiet - den enda i sitt slag i den väsffiyländska skärgården. 1 områdets
västra delar finns en liten åkerlapp och här finns en lada som är i ganska gott
skick. Gamia gärdesgårdar finns ännu och bredvid själva området löper en gam
mal kostig. På ängen finns ftera pelarenar och rosbuskar. Den mycket representa
tiva och kalkpåverkade, ställvis ganska friska lågörtsängen har dominanta växt
arter ss. svartkämpar, rödven och vårbrodd. Dessutom finns här en ganska re
presentativ relativt fuktig frisk lågörtsäng med vitmåra och blodrot som domi
nerande arter, samt en vanligare hällmarkstorräng. Beaktansvärda är det i Ny
land akut utrotningshotade darrgräset, den sårbara knippfrylen, vildlin, låsbrä
ken, blåsuga, sammetsdaggkåpa, hirsstarr, svartkämpar, backglim, luddlosta,
luddhavre, piggstarr, knägräs, backförgätniigej, brunldöver, vårfingerört, harts
ros, stagg och sparvvicker. På området påträffades sommaren 1995 dessutom slåt
tergräsfjäril (Maniola jurtina) (Hd). Bergrör, ömbräken och rosbuskar tar hela ti
den mera äng i besittning.
Skötselbehov: För aft bevara den förnäma ängen bör området slås eller betas
med nötboskap eller hästar. Därutöver bör frädbeståndet gafiras och buskbestån
det röjas.
6 TAMMISAARI, Nybodan rantalaitumet
Peruskarftalehti: 201306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66540: 3050 akp:aki 66537: 3036
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 22.7
Maanomfstaj a: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, laajuus, maisemallinen arvo,
linnustollinen arvo
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Perinnemaisematyypit: merenrantaniftty, metsälaidun
Alueen kuvaus: Tammisaaren keskustan kaakkoispuolella, Näsebyn pohjoispuo
lella on erittäin laaja ja maisemallisesti komea nautakaan laiduntama rantaniit
ty (osa-alue 1). Alueeseen kuuluu pieni metsäsaareke ja kapea kaistale rantamet
sää. Rantaniittyä on laidunnettu perinteisellä tavalla pitkään ja yhtäjaksoisesti, ja
niityllä on hienoa, matalaksi syötyä kasvillisuutta. Alueen arvoa laskevat ruop
pauksetja ruoppausmaamassojen nosto rantaniitylle. Lisäksi rantaniitylle on tehty
äskeittäin salaojia. Osittain rantarilitty on alilaidunnettu, koska järviruoko-val
taista kasvillisuulla on lähes kolmannes siitä. Niityllä on edustavia rantaniitty
tyyppejä: sinikaislayhdysktmnat, tupassarayhdyskurinat, rönsyrölli-luhtakastik
ka-suolavihviläniityt, valtalajeina meriluikka, luhtakastikka, rönsyrölli, jokapai
kansara, sekä punanatayhdyskunnat, valtalajeina mm. valkoapila ja jäkki. Arvo
kas lintuvesi kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan ja rajoittuu Näsebyftadardn
luonnonsuojelualueeseen. Kalvholmenin metsäsaareke (osa-alue 2) keskellä ran
taniiftyä on ollut eläinten oleskelupaikkana ja on osin ylilaidunnettua, kallioista
metsälaidunta. Reunassa on pieni hakkuualue. Pääosin metsäsaareke on nuorta
kuusimetsää, osin mäntymetsää. Reunoilla on hieman tuoreen pienruohoniityn
kasvillisuutta. Kapea laidimneftu metsäkaistale rantaniityn ja jyrkän rinteen tai
pellon välissä (osa-alue 3) on kuusivaltaista metsää ja tervaleppälehtoa. Sen reu
nalla on neljännesaarin alalla hina-jäkkiniittyä. Nybodan laitumien huomionar
voisia kasveja ovat merisara, hirssisara, hentosuolake, jäkki ja hina.
Hoitotarve: Nykyinen laidunnus vaikuttaa sopivalta. Tosin ainakin ajoittain lai
dunnuspainetta olisi varaa nostaa. Ojituksia ja ruoppauksia tulisi välttää.
6 EKENÄS, Nybodas strandbeten
Grundkartsblad: 201306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66540: 3050 nhn:nhö 66537: 3036
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 22.7
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, vidd, land
skapsmässigt värde, värdefullt för fågellivet
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, skogsbete
Beskrfvning av området: Sydöst om Ekenäs centrum norr om Näseby finns en
strandäng som är mycket vidsträckt och landskapsmässigt ståtlig (delområde 1).
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På området som betas av nötboskap finns också en liten skogsholme och en smal
skogsremsa. Strandängen har redan länge betats enligt traditionella metoder, och
således är ängsvegetationen representativ och lågt avbetad. Muddringsmassor
som har lyfts upp på sfrandängen minskar något områdets värde. Dessutom har
strandängen nyligen täckdikats. På en del av strandängen är betestrycket för lågt
och närmare en tredjedel av ängen karakteriseras av en vassdominerad vegeta
tion. Ängen uppvisar emellertid representativa strandängstyper: blåsävsamhäl
len, styltstarrsamhällen, krypven-madrör-salttågsamhällen med agnsäv, madrör,
krypven och hundstarr som dominerande arter. Vidare finns rödsvingelsamhäl
len på vilka bl.a. vitkiöver och stagg dominerar. Delar av området hör till det
nationella skyddsprogrammet för värdefulla fågelsjöar och fågelrika havsvikar,
och det gränsar mot Näsebyfladans naturskyddsområde. Kalvholmens skogs
holme (delområde 2) som ligger mitt på strandängen har utgjort vistelseplats för
djuren och vegetationen (hällmarkdominerat skogsbete) är därför delvis överbe
tad. Längs kanten finns ett litet ka]hygge. Största delen av skogsholmen är be
vuxen med img granskog, delvis också med tallskog. Längs kanterna påträffas
även i någom mån frisk lågörtsäng. Den smala betade skogsremsa som ligger
mellan strandängen och en brant sluttning (eller åkrarna) (delområde 3) är grando
minerad och även en klibbalslund förekommer. Vid detta delområdes kant före
kommer även en liten knägräs-stagg äng. Norskstarren, hirsstarren, kärrsälting,
staggen och knägräset utgör Nyboda betesmark beaktansvärda växter.
Skötselbehov: Nuvarande betesform verkar lämplig, även om betestrycket åt
minstone tidvis kunde ökas något. Dikningar och muddringar bör undvikas.
7 TAMMISAARI, Kesubölen katajaketo
Peruskarftalehti: 201211
Yhtenäfskoordinaatft: ykp:yki: 66682: 2842 akp:aki: 66680: 2839
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 7.0
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): edustavuus, laajuus, maisemallinen arvo,
useita huomionarvoisia lajeja, uhanalainen laji: ketopiippo (aV)
Perinnemaisematyypit: keto, kallioketo, niitty, metsälaiduri
Alueen kuvaus: Trollshovdaan vievän tien eteläpuolella, hieman ennen Malar
bytä on harvinaisen laaja, runsaskatajikkoinen ja suhteellisen äskettäin laidun
nettu nilttykumpare. Entinen laidun on kallioinen, kuiva, jo jonkin verran uni
peenkasvanut ja heinittynyt. Siellä täällä on pieniä edustavia, matalakasvuisia
ketolaikkuja jäljellä. Näiden lajisto on erittäin hyvä. Laajalla maisemallisesti näyt
tävällä katajaketokumpareella (osa-alue 1) vallitsee kuiva heinä- ja ruohoniifty
Valtalajeja ovat mm. mäkikaura ja keltamatara. Lisäksi on kallioketoa ja hieman
tuoretta pienruohoniittyä ja kosteaa heinäniittyä. Pienruohoniityn valtalajeja ovat
metsäapila, ahomatara, nurmipuntarpää ja tuoksusimake ja kaffiokedon lampaan
nata, keltamaksaruoho ja ahosuolaheinä. Huomionarvoisia kasveja ovat Uudel
lamaalla vaarantunut ketopiippo, harmaapoimulehti, mäkikaura, törrösara, ha
karasara, hirssisara, mäkilemmuldd, heinäratamo, keväthanhikki, mäkivirvilä,
syylälinnunheme, kevättädyke ja ruoholaukka. Luoteiskulmassa kallio alla on
pienialainen mäntymetsälaidun (MT) (osa-alue 2) valtalajeinaan metsälauha ja
mustikka. Kallion laella on vanhat talon perustukset.
Hoitotarve: Hienoa niittyä olisi kiireellistä hoitaa joko nilttämällä tai laidunta
maila.
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7 EKENÄS, Kesuböle enbevuxna torräng
Grundkartsblad: 201211
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66682: 2842 nhn:nhö 66680: 2839
Landskapsprovins: Firtska vikens kustregion
Areal (ha): 7.0
Markägare: privat
Värdeklass: V
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, vidd, land
skapsmässigt värde, ftera beaktansvärda arter, ufrotningshotad art: knippfryle
(rS)
Vårdbiotoptyp: torräng, hällmarkstorräng, äng, skogsbete
Beskrivning av området: Söder om vägen som leder till Trollshovdan strax före
Malarby finns en äng som är ovanlig vidsträckt, enrik och relativt nyligen betad.
Den gamia betesmarken är torr och lider något av igenväxning. Trots det fiims
här äimu ett par torräigsp1ättar med låg växtlighet och mycket god artsamman
sätfriing. På den landskapsmässigt vackra och vidsträckta enbevuxna torrängs
kullen (delområde 1) domineras vegetationen av torra gräs- och örtängac Som
dominerande arter hittas bl.a. luddhavre och gulmåra. Här finns även en häil
markstorräng och frisk lågörtsängsvegetation, samt en fuktig gräsäng. På den
lågvuxna örtängen dominerar skogsklöver, vitmåra, ängskavle och vårbrodd och
på hällmarkstorrängen dommerar fårsvingel, gul fetknopp och bergsyra. Beak
tansvärda växtarter är den i Nyland sårbara knippfrylen, sammetsdaggkåpa,
luddhavre, snårstarr, piggstarr, birsstarr, backförgätmigej, svartkämpar, vårfinger
ört, sparvvicker, gökärt, vårveronika och gräslök. 1 det nordvästra hömet under
hälimarken finns ett litet talidominerat (MT) skogsbete (delområde 2) som har
kruståtel och blåbär som dominerande arter. Uppe på klipphällen finns en gam
mal husgrund.
Skötselbehov: Den vackra ängen bör med det snaraste bii föremål för skötsel,
antingen slåtter eller bete.
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8 TAMMISAARI, Klemetsin rantalaitumet
Peruskarftalehti: 201407
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki 66565: 3215 akp:aki 66560: 3212
Mafsemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 4.9
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, harvinaiset kasvillisuustyy
pit, useita huomionarvoisia lajeja, uhanalainen laji: jouhiluikka (aSt)
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty, haka, nfftty
Alueen kuvaus: Tammisaaren itäosassa, Båsan kylän eteläpuolella on hieno ran
talaidun, joka koostuu rantaniitystä, avoimesta kosteahkosta niitystä ja hakamaa
saarekkeesta. Kasvillisuus on paikoin varsin edustavaa, harvinaisia kasvillisuus
tyyppejäkin löytyy Alue on myös maisemallisesti näyttävä kokonaisuus. Ranta
niityn ja pellon välissä on kasvillisuudeltaan erikoinen kostea pienruohoniitty
(osa-alue 1). Harvinaisen kasvillisuustyypin edustavassa kasvillisuudessa run
saita ovat jäkki, hirssisara, nurmipiippo, rätvänä, suo-orvokki, tähtisara, punan
ata, valkoapila, puna-apila, tuoksusimake, nurmirölli ja hina. Huomionarvoisia
ovat nurmitatar, hirssisara, hina ja jäkki. Laidunnetulla merenrantariityllä (osa
alue 2) vyöhykkeisyys on epäselvä, mutta sillä on hyvin edustettuna eri ranta
niiftytyyppejä. Rantariiitty on jaettu kahteen laitumeen, joita laidunnetaan vuo
rotellen joka toinen vuosi. Lähes puolet rantaniitystä on rönsyrölli-luhtakastik
ka-suolavihviläniittyä. Muita niittytyyppejä ovat sinikaislayhdyskunnat, meri
sarayhdyskunnat (edustava kasvillisuus), meriluikka-rönsyrölliyhdyskunnat,
punanatayhdyskunnat ja nurmilauhavaltaiset rantaniityt. Viidennes niitystä on
ruovikoitunut. Pienialaisesti on hemesarayhdyskuntaa, jolla valtalajeja ovat si
rohemesara, jouhiluikka, hirssisara ja hentosuolake. Huomionarvoisia kasveja
rantaniityllä ovat jouhiluikka, pikkurantasappi, merisara ja hirssisara. Rantanii
t)m keskellä niemellä on pieni metsäinen saareke (osa-alue 3). Lehtipuuhaan val
talajit ovat metsälauha, metsätähti ja metsäalvejuuri. Huomionarvoinen kasvi
on lehtomaifikka.
Hoitotarve: Välttämällä lisärehun antoa eläimille silloin kun ne laiduntavat alu
eella, hieno rantaniitty säilyttää ominaispiirteensä.
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8 EKENÄS, Klemets strandbeten
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66565: 3215 nhn:nhö 66560: 3212
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 4.9
Markägare: privat
Värdeklass: M+
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, säilsynta
vegetationstyper, fiera beaktansvärda arter, utrotningshotad art: tageisäv (rHd)
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, hage, äng
Beskrivning av området: 1 Ekenäs östra delar, söder om Båsa by, finns en fin
strandbetesmark. Pä området finns förutom strandängsvegetation även en öp
pen ganska fuktig äng och en hagmarksholme. Växtligheten är stäilvis mycket
representativ, och sällsynta vegetationstyper förekommer. Området är också ståtlig
i landskapshänseende.
Mellan strandängen och åkem finns en fuktig iågörtsäng (delområde 1) som
karakteriseras av en sälisynt och representativ vegetation. På området förekom
mer rikligt med stagg, hirsstarr, knippfryle, blodrot, kärrvioi, stjärnstarr, rödsving
ei, vitkiöver, rödklöver, vårbrodd, rödven och knägräs. Ormrot, hirsstarr, knä
gräs och stagg är beaktansvärda.
Zoneringen på den betade strandängen (deiområde 2) är otydiig, men här
fimis ändå olika strandängstyper väl representerade. Strandängen är indelad i
två olika delar och dessa betas turvis vart annat år. Nästan hälften av området
karakteriseras av en krypven-madrör-salttågsäng. Andra ängstyper som förekom
mer är blåsävsamhällen, norskstarrsamhällen (representativ vegetation), agnsäv
krypvensamhällen, rödsvingelsamhällen och tuvtåteldominerad strandängsve
getation. En femtedel av ängen har vuxit igen med vass. På mindre ytor före
kommer ett ärtstarrsamhäile, på viiken liten ärtstarr, tageisäv, hirsstarr och kärr
säffing dominerar. Tagelsäv, norskstarr, hirsstarr, dvärgarun och kärrsälting är
beaktansvärda.
Mitt på strandängen finns en liten skogsbevuxen hoime (delområde 3), vii-
ken utgörs av en lövträdshage med växtiighet som domiiteras av kruståtel, skogs
stjäma och skogsbräken. Lundkovallen är beaktansvärd.
Skötselbehov: Strandängen bevarar sina särdrag ifail tiiläggsfoder inte ges åt
djuren då de betar på området. -
9 TAMMISAARI, Hatholmenin laidun
Peruskarttalehti: 201207
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66595: 32817 akp:aki 66592: 32814
Mafsemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 6.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvohuokka: M+
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: niittyräpe
lö (aE), vanha puusto
Perinnemaisematyypit: haka
Alueen kuvaus: Tammisaaresta länteen, Bromarvin kylästä hieman itään, Ber
gön länsipuolella sijaitseva Flathoimenin saari on luonnonsuojelualuetta (rau
hoitettu 1989). Alue on ollut aikoinaan nautakarjan laitumena. Maailman luon
non säätiö kiinnosti umpeenkasvanutta aluetta taikooieirein 1986, 1987, 1989 ja
1993. Saari on ollut vuodesta 1990 lähtien lammaslaitumena. Lampaat laidunta
vat koko kesän. Flatholmen on kasvihisuudeltaan erikoinen ja edustava lehti
puustoinen saari sisäsaaristossa. Puusto on vaihteleva ja erittäin edustava, alu
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eella on mm. runsaasti pystyyn kuolleita ja kaatuneita koivuja. Kasvillisuus on
lähinnä koivuhakaa vaihtelevalla aluskasvillisuudella. Lisäksi on vanhoja ja hy
vin kehittyneitä pahkm lehtoja. Paikoin on ylitiheää pensaikkoa ja metsää. Haassa
on muutama vanha haapa. Pylväskatajia on runsaasti. Puolet saaresta on pien
ruohoista koivuhakaa valtalajeinaan mm. ahomansikka, nurmirölli, keltamata
ra, lampaannata, kalvassara, särmäkuisma, pukinjuuri, siankärsämö, heinärata
mo. Toinen puolisko on heinäistä koivuhakaa sekä sekapuuhakaa. Huomionar
voisia kasveja ovat uhanalainen niittyräpelö, heinäratamo, mäkikaura, hetekaa
ii, syyläliriramheme, mäkilemmikld, mäkivirvilä ja keväthanhikld. Vaateliaaseen
lehtokasvistoon kuuluvat mm. hammasjuuri, lehtokielo, pystykiurunkannus,
keltavuokko, mukulaleinikld ja kotkansiipi. Saari on myös linnustoltaan merkit
tävä.
Hoitotarve: Suositeltavaa on nykyisenkaltaisen laidunnuksen jatkaminen. Varo
vainen nuoren puuston ja pensaston harvennus on tarpeen.
9 EKENÄS, Flatholmens betesmark
Grundkartsblad: 201207
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66595: 32817 nhn:nhö 66592: 32814
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 6.5
Markägare: privat
Värdeklass: M+
faktorer inverkande på värdeklassiffceringen: (+): representativitet, utrotnings
hotad art: darrgräs (rA), gammalt trädbestånd
Vårdbiotoptyp: hage
Beskrivnfng av området: Väster om Bergö ligger Flaffiolmens naturskydddsom
råde (fredat år 1989). Området har tidigare betats av nötboskap. Numera har
detta upphört, men ön har varit betad av får alit sedan år 1990. Världsnaturfon
den har restaurerat området på talko åren 1986-87, 1989 och 1993. fåren betar på
ön hela sommaren. Flatholmen som befinner sig i innerskärgården uppvisar en
speciell och representativ lövträdsdominerad vegetation. Trädbeståndet är om
växlande och mycket representativt; således förekommer bl.a. rikligt med döda
björkar, som deis är omkullfallna, dels ännu stående. Vegetationen kan närmast
ldassificeras som en björkhage med en varierande undervegetation. Dessutom
förekommer gamia och väluhrecklade hassellundar. Stälivis är skogen och busk
beståndet alltför tätvuxen. På hagmarken växer även några gamia aspar och pe
larenar förekommer rikligt. Ena hälften av ön karakteriseras av en björkhage med
0
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iågvuxna ärter och här dominerar arter ss. smuitron, rödven, gulmåra, fårsving
ei, blekstarr, fyrkantig johannesört, bockrot, rölleka och svartkämpar. Andra hälf
ten av ön karakteriseras av en gräsdominerad björkhage och en blandskogshag
mark. Beaktansvärda växter är det utrotningshotade darrgräset, svartkämpar
iuddhavre, käliört, gökärt, backförgätmigej, sparvvicker och vårfingerört. Den
krävande lundftoran uppvisar bi.a. arter som tandrot, storrams, stor nunneört,
guisippa, svalört och strutbräken. Ön är även av betydeise för fågeliivet.
Skötselbehov: Den nuvarande betesformen bör fortsätta. En försiktig gailring
av unga träd och en utglesning av buskbeståndet skulle vara nödvändig.
10 TAMMISAARI, Getskärin laitumet
Peruskarttalehti: 201305
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66445: 3033 akp:aki: 66444:3032
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.0
Maanomistaja: säätiö
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): monipuolisuus, perinteiset maankäyttö
muodot, uhanalainen laji: niittyräpelö (aE), edustava kasvillisuus ja kasvisto
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, keto, kallioketo, nfftty, haka
Alueen kuvaus: Jussaröstä luoteeseen, Tovön saaren länsipuolella sijaitsee yksi
tyisen säätiön omistama Getskärin saari. Sillä on yksi läntisen Uudenmaan par
haiten säilyneistä saaristotiloista (Bonn 1992). Nykyisin lammaslaitumena ole
valla varsin pitkään lampaifia laidunnetulla alueella tapaa kuivia-tuoreita edus
tavia niittyjä sekä hakamaata-metsälaidunta. Asumusten ympäristön avoimella
niittyalueella (osa-alue 1) on edustavaa kuivahkoa tuoretta pienruohonlittyä,
valtalajeina nurmirölli, hietakastikka, valkoapila, pukinjuuri, keltamatara. Alu
eella on myöskin karua kallioketoa, valtalajeina mäkikattara, hopeahanhikki ja
tuoksusimake, sekä kuivaa heinänlittyä, valtalajeina punanata, huopakeltano,
keltamatara ja nurmirölli. Huomionarvoisia kasveja ovat Uudellamaalla erittäin
uhanalainen niittyräpelö, mäkilitukka, nurmilaukka, hakarasara, mäkikattara,
hina ja heinäratamo. Saaren pohjoisrinteessä on mäntyhakaa (osa-alue 2), jonka
kenttäkerros on tuore pienruohoinen. Haka vastaa lähinnä VT-manm ä. Gets
kärin saaristotilan rakennuskanta on arvokas ja hyvin säilynyt. Asutuksen ym
pärillä on näyttäviä kiviaitoja. Alueella kasvaa myös suuri tammi.
Hoitotanre: Nykyisenkaltaisen laidunnuksen jatkaminen on tarpeen. On tarpeen
seurata pystytäänkö lammaslaidunnuksella estämään alueen heinittyniinen. Joka
tapauksessa niittyjen, etenkin edustavimpien niittyosioiden niitto olisi eduksi.
Getskärin laitumet 1.10 000
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10 EKENÄS, Getskär betesmarker
Grundkartsblad: 201305
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66445: 3033 nhn:nhö 66444: 3032
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.0
Markägare: stiftelse
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): mångformighet, fraditionella
markanvändningsformer, utrotningshotad art: darrgräs (rA), representativ vege
tation och fiora
Vårdbiotoptyp: skogsbete, torräng, hällmarkstorräng, äng, hage
Beskrfvning av området: Getskär ligger väster om Tovö som i sin tur finns nord
väst om Jussarö. På ön, som ägs av en stiftelse, finns ett av de bäst bevarade
skärgårdshemmanen i Nyland (Bonn 1992). Det område som numera betas har
redan under en lång tid betats av får, och här hittas torra-friska, representativa
ängar samt hagar-skogsbeten. Det öppna ängsområde som fhins kring bosätt
ningen (delområde 1) karakteriseras av en något torr frisk lågörtsäng, med röd
svingel, bergrör, vitkiöver, bockrot och gulmåra som dominerande arter. På om
rådet finns även en karg hällmarkstorräng med dominerande arter ss. luddlosta,
silverfingerört och vårbrodd, och siutiigen påträffas även en torr gräsäng med
domirterande arter ss. rödsvingel, gråfibbla, gulmåra och rödven. Beaktansvär
da är det i Nyland akut hotade darrgräset, bergbräsma, backlök, piggstarr, ludd
losta, knägräs och svartkämpar. På öns nordsluttning finns en talffiage (delom
råde 2) med ett fältsldkt som domineras av en frisk lågörtsäng. Hagmarken på
minner närmast om en VT-tallskog. Byggnadema vid Getskärs skärgårdshem
man är värdefulla och väibevarade. Runt byggnaderna finns ståtliga stengärdes
gårdar. På området växer även en stor ek.
Skötselbehov: Den nuvarande betesformen bör fortsätta även i framtiden. Det
är skäl att följa upp om betet med får på 1ängr sikt förhindrar aft området växer
igen med gräs. 1 varje fali skulle ängsslåtter vara gynnsam, speciellt av de mest
representafiva delama.
11 TAMMISAARI, Norrbackavikenin katajaniitty
Peruskarttalehti: 201207
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66576: 2804 akp:aki: 66573: 2803
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.7
Maanomfstaja: yksityirten
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, maisemallinen arvo, uhan-
alainen laji: ketopiippo (aV)
Perinnemaisematyypit: niifty, haka, metsälaidun
Alueen kuvaus: Bromarvin kirkonkylästä etelään, Rilaxista pohjoiseen, kapean
lahden perukassa sijaitsee maisemallisesti komea laidunnettu katajaniiftyrinne.
Etelärinteen nhityn yhteydessä sijaitsee laidunnettu tervaleppälehto ja pari haka
maasaarekefta. Lihakarja laiduntaa aluetta. Katajaniitty (osa-alue 1) on matalak
si syöty kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan edustava. Edustavan tuoreen pien
ruohoniityn valtalajit ovat pukinjuuri, nurmirölli, keltamatara ja särmäkuisma.
Lisäksi on melko tavanomaista tuoretta suurruohoniittyä ja kosteaa heinäniittyä.
Huomionarvoisia ovat Uudellamaalla vaarantunut ketopiippo, keväthanhhkki,
harmaapoimulehti, hakarasara, heinäratamo, mäkilemmikki, syylälinnunheme,
ruusuruoho ja mäkikaura. Rannan tuntumassa on tiheä ja varjoisa laidunnettu
tervaleppälehto. Kenttäkerros on hyvin harva ja lehdossa on karjan aiheuttamia
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eroosiovaurioita. Rannan ruovikko on tallattu mutavelliksi. Keskellä laidunta
on pari kaffioista koivuvaltaista metsäsaareketta. Kasvillisuus on koivuhakaa,
jonka kenttäkerroksessa on tuoretta pienruohoniittyä ja karua kallioketoa. Huo
mionarvoinen on pähkinäpensas. Laidunta on äskettäin raivattu ja laajennettu.
Hoitotarve: Nykyinen hoito vaikuttaa sopivalta.
11 EKENÄS, Norrbackavikens enbevuxna äng
Gnindkartsblad: 201207
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66576: 2804 nhn:nhö 66573: 2803
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.7
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficerfngen: (+): representativitet, landskaps
mässigt värde, utrotnirtgshotad art: knippfryle (rS)
Vårdbfotoptyp: äng, hage, skogsbete
Beskrivning av området: Söder om Bromarv kyrkoby, i en vikboften norr om
Rilax finns en enbevuxen ängsslutffiing som landskapsmässigt är mycket vack
er 1 anslutning till ängen, som ligger på en sydsluttning, firins en betad klibbals
Iund och ett par hagmarksplättar. Området betas av köttboskap. Den enbevuxna
ängen (delområde 1) är lågt avbetad, och dess vegetation och fiora är representa
%v. Den representafiva friska lågörtsängsvegetationen domineras av bockrot, röd
ven, gulmåra och fyrkantig johannesört. Här finns dessutom en relativt vanlig
frisk högörtsäng och en fuktig gräsäng. Beaktansvärda är den i Nyland sårbara
knippfrylen, vårfingerört, sammetsdaggkåpa, piggstarr, svartkämpar, backförgät
migej, gökärt, åkervädd och luddhavre. 1 närheten av stranden finns en betad
klibbalslund (delområde 2) som emellertid är tät och skuggig. Fältskiktet är mycket
dåligt utvecklat och erosionsskador orsakade av boskapen är synliga. Strandens
vassbälte har trampats ner till en lervälling. Mitt på betesmarken finns ett par
björkdominerade hällmarksöar som karakteriseras av björkhagsvegetation (del
område 3). Fältskiktet representeras av en frisk lågörtsäng och en karg hällmark
storräng. Betesmarken har nyligen röjts upp och utvidgats.
Skötselbehov: Den nuvarande betesformen verkar lämplig.
* Alueelliset ymparistöjulkaisut 178
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12 TAMMISAARI, Riskilin laitumet
Peruskarttalehti: 201407
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66559: 3137 akp:aki 66554: 3131
Maisemamaakunta: Suomenlahden ranrilkkoseutu
Pinta-ala (ha): 11.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erftyistekijät: (+): monipuolisuus, edustavuus, maisemalli
nen arvo
Perinnemaisematyypft: metsälaidun, haka, merenrantanhitty
Alueen kuvaus: Snappertunan kylästä etelään, Koppamäsin lounaispuolella si
jaitsee perinteinen ja kaunis tila sisimmässä saaristossa. Ranta-, metsä- ja haka
laitumet ovat maisemallisesti hienoja ja arvokkaita ja kasvillisuuskin on hieno.
Lypsy- ja lihakarja laiduntavat suurimmaksi osaksi perinnebiotoopeilla, mutta
osin perinnebiotoopit ovat pienten peltolaitumien yhteydessä. Rantaniityllä (osa
alue 1) tavataan tyypilliset rantaniittyjen kasvillisuusyhdyskurinat: sinikaislayh
dyskunnat, meriluikka-rönsyrölliyhdyskunnat, rönsyrölli-luhtakastikka-suola
vihviläniityt, luhtarölli-jokapaikansarayhdyskimnat ja nurmilauhavaltaiset ran
tanlityt. Ranta on vesirajasta ruovikoitunut, ja ruovikko on jäänyt kaijalta syö
mättä. Pohjoisrannan tuntumassa on kaksi lähekkäistä hakamaasaareketta (osa
alue 2). Näillä on mm. hienoja puumaisia katajia ja niiden kasvillisuus on mata
laa ja monilajista. Mäntyhaka on melko runsaspuustoinen, mutta kasvillisuus
on edustavaa karun maan kasvillisuutta. Valtalajeina tavataan ahosuolaheinää,
metsälauhaa, siankärsämöä, nurmirölliä, valkoapilaa ja mustikkaa. Jäkidä on
kohtalaisesti. Muita huomionarvoisia ovat kartioakankaali ja hina. Haassa on
vanha, aikoinaan lehdestetty koivu. Niemen kärkiosassa on laaja hakamaa- ja
metsälaidunalue (osa-alue 3) ja muutama kesämökld. Kasvillisuus on mäntyha
kaa ja mäntyvaltaista metsälaidunta.
Hoitotarve: Alueen nykyinen hoito on pääosin hyvä, mutta laidunnus kokonaan
erillään peltolaitumista on tarpeen.
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12 EKENÄS, Riskiis beten
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66559: 3137 nhn:nhö 66554: 3131
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 11.4
Markägare: privat
Värdeklass: M
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): mångformighet, represen
tativitet, landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: skogsbete, hage, havsstrandäng
Beskrivning av området: 1 de innersta delama av skärgården söder om Snapp
ertuna, sydväst om Koppamäs, ligger ett traditionellt och vackert hemman.
Områdets strand-, skogs- och hagbetesmarker är landskapsmässigt vackra och
värdefulla. Även fioran är värdefull. Mjölk- och köttboskap betar största delen
av vårdbiotopen. En del av vårdbiotopen ligger emellertid i anslutning till min
dre åkervallar. På strandängen (delområde 1) påträffas de mest typiska vegeta
tionssamhällena: blåsävsamhällen, agnsäv-krypvensamhällen, krypven-madrör
salttågsamhällen, madrör-hundstarrsamhällen och tuvtåteldominerad strand
ängsvegetation. Stranden är vassbevuxen vid vattenbrynet eftersom boskapen
har lämnat vassen obetad. Invid den norra stranden ligger två hagmarksöar (del
område 2). På dessa förekommer det bl.a. trädlika enar och hagamas vegetation
är lågvuxen och arfrik. Tallhagmarken är ganska trädrik, men vegetatonen är
ändå representativ p.g.a. det kagra växtunderlaget. Växtligheten domineras av
bergsyra, kruståtel, rölleka, rödven, vitkiöver och blåbär. Stagg förekommer i
måttliga mängdec Blåsuga, stagg och knägräs är beaktansvärda. 1 hagen finns
även en gammal björk som hamlats under tidigare epoker. Närmare uddspetsen
finns ett vidsträckt hag- och skogsbetesområde (delområde 3) och några som
marstugor. Vegetationen representeras av en talihage och eft talidominerat skogs
bete.
Skötselbehov: Områdets nuvarande skötsel är på de fiesta punkter god, men
vårdbiotopema bör emellertid hållas heit avskiljda från åkervallama.
13 TAMMISAARI, Sikensin laitumet
Peruskarttalehti: 201407
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki 66575: 3181 akp:aki 66572: 3175
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 3.0
Maanomistaja: yksityinen
Anroluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, monipuolisuus, maisemalli
nen arvo
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, merenrantanfitty
Alueen kuvaus: Snappertunan kylästä kaakkoon, erään sisimmän saariston lah
den rannalla sijaitsee Sikensin laidunalue, joka osittain koostuu vanhoista pel
loista ja osittain hakamaista, metsälaitumista ja rantalaitumista. Maisemallisesti
alue on erittäin kaunis. Nautakarja ja hevoset ovat paikoin yhteislaitumella. Eri
koisuutena on metsälaitumeen kuuluva laidunnetfii räme. Kolmesta hakakum
pareesta (osa-alue 1) pääosa on edustavaa mäntyhakaa valtalajeinaan mm. met
säapila, nurmirölli, ahdekaunokki, mustikka ja pukinjuuri. Myöskin edustavan
koivuhaan valtalajit ovat mustikka, puolukka, kevätpiippo ja nurmirölli. Huo
mionarvoisia ovat kartioakankaali, hakarasara, hina, mäkikaura, jäkld, musu
moho ja jänönapila. Havupuuvaltainen metsälaidun (osa-alue 2) tilan pohjois
puolella on melko harva ja ehkä ylilaidunnettu. Mäntyvaltaisen rämeen valtala
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jeja ovat ojasorsimo ja suopursu. Metsälaitumella kasvaa kartioakankaali. Melko
pitkällä rantakaistaleella on laidunnettu, kapea rantaniitty (osa-alue 3), josta kol
mannes on ruovikoitunut. Muutoin kasvillisuus koostuu sinikaislayhdyskun
nasta, meriluikka-rönsyrölliyhdyskunnasta, rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihvi
läniitystä ja nurmilauhavaltaisesta rantaniitystä. Rantaniityllä kasvavat huomi
onarvoiset mietotatar ja hentosuolake.
Hoftotarve: Nykyisenkaltainen laidunnus on melko hyvä. Tosin entisiltä pelloil
ta saattaa kulkeutua perinnebiotoopeille haitallisia ravinteita.
13 EKENÄS, Sikens betesmarker
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66575: 3181 nhn:nhö 66572: 3175
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 3.0
Markägare: privat
Värdeklass: M
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, mångfor
mighet, landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: skogsbete, hage, havsstrandäng
Beskrivning av området: Sikens betesområde ligger sydöst om Snapperftma by.
Betesmarken som ligger längs stranden av en av skärgårdens innersta havsvikar
består dels av gamla åkrar, dels av hagmarker, skogsbeten och strandbetesmar
ker. Landskapsmässigt är området mycket vackert. Området betas tidvis av både
nötboskap och hästar. Som specialitet påträffas en liten betad mosse på skogsbet
ena. De tre hagmarkskullama (delområde 1) domineras av representativ talffiags
vegetation med dominerande arter ss. skogsklöver, rödven, rödklint, blåbär och
bockrot. Områdets likaså representa%va björkhage domineras av blåbär, lingon,
vårfryle och rödven. Blåsuga, piggstarr, knägräs, luddhavre, stagg, åkervädd och
harkiöver är beaktansvärda. Det barrträdsdominerade skogsbetet (delområde 2)
som ligger norr om gården är ganska glest bevuxet med träd och är kanske över
betad. På den tallbevuxna mossen dominerar mannagräs och getpors. Blåsuga
förekommer på skogsbetesmarken. På det ganska långa strandavsnittet finns en
betad, smal strandäng (delområde 3) varav en tredjedel är vassbevuxen. Annars
karakteriseras vegetationen av blåsävsamhällen, agnsäv-krypvensamhällen, kryp
ven-madrör-salftågsamhällen och tuvtåteldominerade strandängspartier. På
strandängen växer de beaktansvärda artema rosenpilört och kärrsälting.
Skötselbehov: Den nuvarande betesformen är ganska bra. Skadliga gödnings
ämnen kan eventuellt transporteras från de gamla åkrama till vårdbiotopema.
0
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014 TAMMISAARI, Storgårdin laitumet
Peruskarttalehti: 201306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66532: 3028 akp:aki: 66529: 3025
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 6.
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): monipuolisuus, edustavuus, erikoisuus
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, merenrantaniitty, niitty
Alueen kuvaus: Jomalvikin kanavan länsipuolella sijaitsevat Kobbholmenin nie
men edustavat nautakarjan laitumet. Aluetta ei ole laidunnettu joka vuosi. Kobb
holmenin eteläpuolinen ojitettu rantaniitty (osa-alue 1) koostuu järviruokoyh
dyskunnasta, meriluikka-rönsyrölliyhdyskunnasta ja tupassarayhdyskunnasta.
Huomionarvoisia ovat merisara ja hentosuolake. Kobbholmenin luoteispuolinen
hyvin vetinen ja upottava rantaniitty (osa-alue 2) on pääosin tupassararantaniit
tyä. Kobbholmenin eteläreunan loivassa rinteessä (osa-alue 3) on tuore, pitkän
omainen ja kapea pienruohoniitty. Niityn kukkaloisto on upea muuttuen väril
tään alkukesän valko-sinisestä loppukesän punaiseen. Kapea tervaleppävyöhy
ke erottaa niityn rantaniitystä. Kasvillisuus on matalaa, edustavaa ja erikoista,
joskin harvinaisuudet puuttuvat. Valtalajit ovat ahdekaunokki, nurmirölli, sian
kärsämö, hiirenvima ja tuoksusimake. Huomionarvoisia ovat heinäratamo ja
ruusuruoho. Kobbholmenin metsäiset osat (osa-alue 4) ovat osittain vanhaa ha
kaa, nykyään liian aihaisen laidunnuspaineen takia kokonaan metsälaidunta.
Metsät ovat reheviä, lehtomaisia ja paikoin tiheitä kuusikoita. Karjapolut ristei
levät metsän keskellä. Eläimille annetaan lisärehua.
Hoitotarve: Lisärehun antoa tulisi välttää.
14 EKENÄS, Storgårds beten
Gnrndkartsblad: 201306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66532: 3028 nhn:nhö 66529: 3025
Landskapsprovins: Firiska vikens kustregion
Areal (ha): 6.5
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): mångformighet, represen
tativitet, säregenhet
Vårdbiotoptyp: skogsbete, havsstrandäng, äng
Storgårdin laitumet 1:10 000
Alueelliset
ympänstöjulkaisut 178
Beskrivnfng av området: Denna betesmark ligger på Kobbholmen, väster om
Jomalvik kanal. Området betas av nötboskap, men har dock inte betats varje år.
Strandängen som finrs söder om Kobbholmen (delområde 1) är utdikad, och
vegetationen karakteriseras av ett vassamhälle, ett agnsäv-krypvensamhälle och
ett styltstarrsamhälle. Norskstarren och kärrsältingen är beaktansvärda. Nord
väst om Kobbholmen finns en mycket våt och sumpig strandäng (delområde 2)
som domineras av ett styltstarrsamhälle. På Kobbholmens flacka sydslyttning
finns en frisk, långsträckt och smal lågörtsäng (delområde 2). Ängens blomster
prakt är slående och ängen ändrar färg från att vara vit-blå på försommaren till
att vara röd på sensommaren. En smal bård av klibbalar avgränsar ängen från
strandängen. Växtligheten är låg, representativ och säregen även om sällsynthe
ter inte påträffas. Området domineras av rödklint, rödven, rölleka, kråkvicker
och vårbrodd. Svartkämpar och åkervädd är beaktansvärda. Kobbholmens skogs
dominerade delar (delområde 4) utgörs delvis av en gammal hagmark, men på
minner numera i det närmaste om ett skogsbete p.g.a. ett för lågt betestryck. Sko
gen är frodig, lundaktig och stäilvis dominerad av täta granbestånd. Kostigar
leder tvärs genom skogsmarken. Djuren förses med tiläggsfoder.
Skötselbehov: Tilläggsfoder bör undvikas.
15 TAMMISAARI, Nornuarkin rantaniitty
Peruskarttalehti: 201306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66504: 3056 akp:aki: 66503: 3055
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Maanomistaja: yhteisö
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): harvinainen kasvillisuustyyppi, uhanalai
nen laji: jouhiluikka (aSt), edustavuus
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Skärlandetin koillisosassa, Gammelbyfjärdenin länsirannalla
sijaitsee suhteellisen äskettäin laidurmettu rantaniitty, joka on vielä melko avoin
ja kasvillisuudeltaan arvokas. Puolet niitystä on ruovikoitunut. Matalakasvui
sella osalla vallitsevat tupassarayhdyskunnat sekä nykyisin harvinaisista ranta
niittytyypeistä kostea jäkkiyhdyskunta ja hemesarayhdyskunnat. Kahdella vii
meksimainitulla vallitsevat jäkld, sirohernesara, Uudellamaalla silmälläpidettä
vä jouhiluikka ja jokapaikansara. Muita huomionarvoisia lajeja ovat pikkukihokki,
hina ja hirssisara.
Hoitotanre: Laidunnus tulisi aloittaa uudelleen, jotta rantaniitty ei ruovikoituisi.
Norrmarkin rantaniitty 1:15 000
Regionala miljöpubiikationer 178
15 EKENÄS, Nornnark strandäng
Grundkartsblad: 201306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66504: 3056 nhn:nhö 66503: 3055
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.8
Markägare: [tekniska förbundet?J
Värdeklass: M
Faktorer fnverkande på värdeklassfficeringen: (+): sällsynt vegetationstyp, ut
rotningshotad art: tagelsäv (rS), representativitet
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrivnfng av området: 1 Skärlandets nordöstra delar väster om Gammelbyfjär
den finns en strandäng som betades ännu för en tid sedan. Ängen är ännu gan
ska öppen och dess vegetafion är värdefull. Häilten av ängen har invaderats av
vass. På de lågvuxna delama dominerar styltstarrsamhällen och numera säli
synta strandängstyper, faktiga staggsamhäilen och ärtstarrsamhällen. På de båda
sist nämnda typema dominerar stagg, liten ärtstarr, den i Nyland hänsynskrä
vande tagelsäven och hundstarr. Andra beaktansvärda växter är liten daggört,
knägräs och hirsstarr.
Skötselbehov: För att undvika att strandängen växer igen bör betet återupptas.
16 TAMMISAARI, Kullan kedot
Peruskarttalehti: 201402
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66690:2984 akp:aki: 66685:2976
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 2.5
Maanomistaja: yksityirten
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityisteldjät: (+): useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: keto, haka, kallioketo
Alueen kuvaus: Kullan eteläpuolella on useita peltojen ympäröimiä umpeen-
kasvavia perirmnebiotooppisaarekkeita, joista mukana ovat parhaiten säilyneet
alueet. Lähellä Bonäsbåsetin rantaa oleva isoin saareke (osa-alue 1) on kallioinen
kumpare. Siitä runsas kolmannes on melko edustavaa mäkikauranlittyä. Lisäksi
on tavanomaista kallioketoa ja sekametsähakaa. Huomionarvoisia kasveja ovat
mäkikaura, törrösara, hakarasara, runsas sikoangervo, lehtomaitikka, heinärata
mo, litteänurmikka, pahkm pensas ja tummatulikukka. Kullan talosta itään pel
lonja mäntytaimikon välissä on kapea (50 x 10 m) keto (osa-alue 2). Kurtto (1992)
ilmoittaa Kullan kedoilta tai niiden lähiympäristöstä Uudellamaalla uhanalai
sen ketopilpon (aV), kaffioakankaalm, häränsilmän, mäkivirvilän, mäkilemmi
km ja hietalemmildn.
Hoitotarve: Umpeutuva alue säilyisi vain niittämällä tai laiduntamalla. Lisäksi
nuoren puuston ja pensaston raivaus olisi tarpeen.
16 EKENÄS, Kulla torrängar
Grundkartsblad: 201402
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66690: 2984 nhn:nhö 66685: 2976
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 2.5
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fiera beaktansvärda arter
Aiueelliset
ympärstöjuIkaisut 78
Vårdbiotoptyp: torräng, hage, hällmarkstorräng
Beskrivnfng av området: Söder om Kulla finns ett fiertal av åkrar omgivna och
igenväxande vårdbiotopöar varav de bäst bevarade har medtagits i rapporten.
Den största ön (delområde 1) är präglad av hällmark och ligger nära stranden av
Bonäsbåset. Litet mer än en tredjedel av området karakteriseras av en ganska
representativ luddhavreäng. Dessutom fhins det även en mera vanlig hällmark
storräng och en blandskogshage. På området påträffas fiera beaktansvärda väx
ter: luddhavre, snårstarr, piggstarr, rikligt med brudbröd, lundkovall, svartkäm
par, berggröe, hassel och mörkt kungsljus. Öster om Kulla gård, mellan åkrarna
och en tallplantering finns en smal (50 x 10 m) torräng (delområde 2). Enligt
Kurtto (1992) är Kulla torrängar eller deras närmiljö även växtplats för den i
Nyland utrotningshotade knippfrylen (rS), blåsuga, slåtterfibbla, sparvvicker,
backförgätmigej och vårförgätmigej.
Skötselbehov: Området som nu håller på att växa igen bevaras endast om det
hävdas genom slåfter eller med hjälp av bete. Dessutom skulle det vara nödvän
digt att röja bort buskar och unga träd.
17 TAMMISAARI, Västergårdin kedot
Peruskarftalehti: 201407
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66592: 3141 akp:ald: 66591: 3140
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): erikoisuus, edustavuus, maisemallinen
arvo, uhanalainen laji: ketopiippo (aV)
Perinnemaisematyypit: kallioketo, keto
Alueen kuvaus: Snappertunan kylästä kaakkoon vievän tien varrella, Västergår
din talon ympäristössä sijaitsee kaunis kaksiosainen niitty ja kallioketoalue, joi
den lajisto on edustava. Talon länsipuolella tien vieressä olevaa niitty kulotetaan
vuosittain, ja se on harvinaisen näyttävä, joskin pienialainen. Maaperä on hiek
kainen. Kasvillisuus on edustavaa hieman epätyypillistä kuivaa heinäriiiftyä.
Valtalajeja ovat nurmirölli, mäkikaura, mäkitervakko ja keltamatara. Talon kaak
koispuolella tien vieressä on puustoltaan hieman umpeenkasvanutta kallioke
toa ja mäkikauraniittyä. Kalliokedon valtalajit ovat keltamaksaruoho, mäkiter
vakko, huopakeltano ja ahosuolaheinä. Kuivan heinä- ja ruohoniityn valtalajit
ovat mäkikaura ja heinäkaura. Huomionarvoiset kasvilajit ovat Uudellamaalla
uhanalainen ketopiippo, pihakurenpolvi, ketokaunokld, heinäratamo, hakara
sara, mäkikaura, hietalemmikki, mäkilemmikki, mäkivinrilä, kevättädyke ja tum
matulikukka. Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen
Snappertunanjoki-fagervik.
Hoitotarve: Jokavuotista kulotusta on erityisen suositeltavaa jatkaa. Niityn ajoit
tainen niitto olisi tarpeen, samoin puiden ja pensaiden raivaus niittyjen luota.
17 EKENÄS, Västergård torrängar
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66592: 3141 nhn:nhö 66591: 3140
Landskapsprovins: Finska vikens kusfregion
Areal (ha): 0.1
Markägare: privat
Regionala miljöpubiikationer 178
Värdeklass: P+
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): säregenhet, representativi
tet, landskapsmässigt värde, utrotningshotad art: knippfryle (rS)
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, torräng
Beskrivning av området: 1 närheten av Västergårds hemman, längs vägen som
leder mot sydöst från Snappertuna, finns eft vackert tudelat ängs- och hällmark
storrängsområde. Ängamas artsamrnansättning är representativ. Ängen som lig
ger väster om huvudbyggnaden invid vägen bränns årligen och den är därför
ovanligt vacker även om den till sin areal är liten. Vegetationen är representativ
och karakteriseras av en lite otypisk torr gräsäng. Som dominerande arter påfräf
fas rödven, luddhavre, tjärblomster och gulmåra. Bredvid vägen som firins syd
öst om huset finns en med träd igenväxande hällmarkstorräng och en luddhav
reäng. Hällmarkstorrängen domineras av gul fetknopp, tjärblomster, gråfibbla
och bergsyra. Den torra gräs- och örtängen domineras i sin tur av luddhavre och
knyffiavre. Beaktansvärda är den i Nyland utrotningshotade knippfrylen (rS),
sparvnäva, väddklint, svartkämpar, piggstarr, luddhavre, vårförgätmigej, back
förgätmigej, sparvvicker, vårveronika och mörk kungsljus. Området befinner sig
innanför gränsen för Snappertuna å-Fagervik nationelit värdefulla landskaps
område.
Skötselbehov: Den årliga bränningen borde fortsätta även i framtiden. Ängen
bör dessutom tidvis slås, och likaledes bör träd och buskar avlägsnas från ängama.
18 TAMMISAARI, Ängholmenin rantaniftyt
Peruskarttalehti: 201303
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66475: 2999 akp:aki: 66472: 2994
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.7
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuftavat erityistekijät: (+): edustavuus, harvinainen kasvillisuus,
uhanalainen laji: jouhiluikka (aSt)
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Skärlandetin länsiosan ja Älgön välissä sijaitsevan Ängholme
nin länsipuoliskolla sijaitsee kaksi pientä rantaniittylailckua, joiden lajisto on
edustava. Ängholmin talosta vajaa 400 m itäkoilliseen on harvinaista pohjavesi
vaikutteista, matalakasvuista rantaniittykasvillisuutta. Vaikeasti tyypiteltävällä
pohjavesivaikutteisella luhtaisella rantaniityllä valtalajeja ovat jouhiluikka, siro
hemesara ja luhtavilla. Lisäksi sillä kasvavat rantanätkelmä ja hirssisaraa. Svart
holmenin kaakkoispuolella on umpeenkasvaneen gion koillisrannalla melko
matalakasvuista rantaniittyä. Kapea rantaniittyvyöhyke metsän ja ruovikon vä
lissä on kasvihisuudeltaan vyöhykkeinen ja lajistoltaan monipuolinen. Sillä on
mm. meniluikka-rönsyröiliyhdyskuntaa, punanatayhdyskuntaa, luhtarölli-joka
paikansarayhdyskuntaa, hemesarayhdyskuntaa ja jäkki-hinayhdyskuntaa. Kah
den viimeksimainitun yhdyskunnan valtalajit ovat mm. jouhiluikka, siroheme
sana, hentosuolake, jäkki ja hina. Huomionarvoinen on myös isorantasappi. Lai
dunnuksesta on melko pitkä aika.
Hoftotarve: Ruovikoituvien ja metsittyvien rantaniiftyjen raivaus- ja laidunnus
olisi tarpeen kiireellisesti aloittaa.
Alueelliset
ympäristöjulkaisut 178
18 EKENÄS, Ängholmens strandängar
Grundkartsblad: 201303
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66475: 2999 nhn:nhö 66472: 2994
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.7
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassiffceringen: (+): representativitet, sällsynt
vegetationstyp, utrotningshotad art: tagelsäv (rHd)
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrfvning av området: På Ängholmen, som ligger mellan Skärlandet och Älgö,
finns två små strandängsplättar med en representativ fiora. Ungefär 400 m öst
nordöst om Ängholm hemrnan finns en sällsynt grundvattenpåverkad och låg
vuxen strandängsvegetation. Ängen, som p.g.a. grundvattenpåverkan är sum
pig och svår aft klassificera, domineras av tagelsäv, liten ärtstarr och ängsull.
Här växer även strandvial och hirsstarr. Sydöst om Svartholmen finns en relativt
lågvuxen strandäng på den nordöstra stranden av ett igenvuxet gio. Strandäng
en som ligger som ett smalt bälte mellan skogen och vassbältet uppvisar en zo
nerad vegetation och en mångformig fiora. Här påträffas bl.a. agnsäv-krypven
samhällen, rödsvingelsamhällen, brunven-hundstarrsamhällen, ärtstarrsamhäl
len och stagg-knägrässamhällen. De två sist nämnda vegetationssamhällena do
mineras av bl.a. tagelsäv, liten ärtstarr, kärrsälting, stagg och knägräs. Även
kustarunen är beaktansvärd. Området har inte betats på en längre tid.
Skötselbehov: De med vass, buskar och träd igenvuxna strandängarna bör med
det snaraste röjas och hävdas genom bete.
19 TAMMISAARI, Näsebyn laitumet
Peruskarttalehti: 201306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66537: 3042 akp:aki 66534: 3038
Mafsemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 4.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): osa laajempaa kokonaisuutta, maisemal
unen arvo
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty, metsälaidun, haka
Alueen kuvaus: Näsebyfiadanin rannalla sijaitsee lihakarjan laidunalue, joka
käsittää ranta-, metsä- ja hakamaalaitumia. Laidunnuksessa oli parinkymmenen
vuoden tauko 1960-luvulta lähtien. Tauosta sekä aiemmasta laiduntamisesta
yhdessä nurmilaidunten kanssa johtuen kasvillisuus ei ole erityisen edustava.
Alue sijaitsee vastapäätä Nybodan laajoja laitumia ja muodostaa näiden kanssa
arvokkaan kokonaisuuden. Rantaniitty (osa-alue 1) koostuu tyypillisistä kasvi
yhdyskunnista: järviruokoyhdyskunnat, sinikaislayhdyskunnat, meriluikka
rönsyrölliyhdyskunnat, rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihvilänlityt, luhtarölli
jokapaikansarayhdyskunnat sekä nurmilauhavaltaiset rantaniityt. Huomionar
voinen kasvi on hentosuolake. Rantalaitumien tuntumassa sijaitsee metsäinen
saareke, jolla on metsälaidunta ja hakaa (osa-alue 2). Lehtomaisessa (OMT) se
kametsässä on hieman maapuita ja jonkin verran vanhoja kuusia ja koivuja. Ha
kamaalaikku on hieman harvempi ja valoisampi. Valtalajit ovat mm. mustikka,
metsäorvokld, nurmitädyke, ahomansikka ja nurmirölli.
Hoitotarve: Laidunnuspainetta voisi lisätä.
Regionala miIjöpubIikaoner 178
19 EKENÄS, Näseby beten
Grundkartsblad: 201306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66537: 3042 nhn:nhö 66534: 3038
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 4.2
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkaide på värdeklassificeringen: (+): del av större heihet, land
skapsmässigt värde
Vårdbfotoptyp: havsstrandäng, skogsbete, hage
Beskrivnfng av området: Vid stranden av Näsebyfladan finns ett betesområde
för köttboskap. På området Mttas både strand-, skogs-, och hagmarksbeten.
Området var obetat under en period på 20 år efter 1960-talet. På grund av betes
uppehållet och på gmnd av att området tidigare var anslutet till en betesvall är
ängarnas vegetation mte speciellt representativ. Området ligger mitt emot Nybo
das vidsträckta betesmarker och bildar tillsammans med dem en värdefull hel
het. Strandängen (delområde 1) karakteriseras av de vanligaste strandängsvege
tationssamhällena: vasssarnhällen, blåsävsamhällen, agnsäv-krypvensamhällen,
krypven-madrör-salttågsamhällen, brunven-hundstarrsamhällen och av tuvtå
teidominerade strandängar. Kärrsältingen är beaktansvärd. 1 anslutning till
strandbetet finns även en skogbevuxen åkerholme (delområde 2). På holmen firms
eft skogsbete och en hagmark. 1 den lundartade (OMT) blandskogen påträffas
några omkulffallna träd samt endel gamla granar och björkar. Hagmarken har
ett glesare trädbestånd och är såleäes aningen mera solbelyst. Som dominerande
arter påfräffas bl.a. blåbär, skogsviol, grässtjärnblomma, smulfron och rödven.
Skötselbehov: Betestrycket kunde ariingen ökas.
20 TAMMISAARI, Östergårdin niitty
Peruskarttalehti: 201210
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66598: 2873 akp:aki: 66596: 2872
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.9
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Perfnnemaisematyypit: niitty, muu
Alueen kuvaus: Gundbyssä, Östergårdin talon länsipuolella on maisemallisesti
näyttävä, suhteellisen äskettäin laidannettu runsaskatajainen niittykumpare tien
vieressä. Kukkaloisto on näyttävä. Niityllä on muutama tiheä puuryhmä ja se on
kasvamassa umpeen. Osalle niittyä on rakennettu talo. Orjanruusupensaita on
runsaasti. Tuoreen piemuohoniityn valtalajit ovat nurmirölli, keltamatara ja pu
kinjuuri. Huomionarvoisia kasveja ovat heinäratamo ja mäkikaura.
Hoitotarve: Sopivat hoitotavat olisivat laidunnus tai mitto sekä puuston raivaus
sekä katajien ja ruusupensaiden harvennus.
20 EKENÄS, Östergård äng
Grundkartsblad: 201210
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66598: 2873 nhn:nhö 66596: 2872
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.9
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Vårdbiotoptyp: äng, annan
Alueelliset
ympäristöjulkaisut 178
Beskrfvning av området: 1 Grundby väster med Östergård hemman finns en
landskapsmässigt vacker, relativt nyligen betad ängskulle. Ängskullen som lig
ger invid vägen är mycket nk på enar och dess blomsterprakt är anmärknings
värd. På ängen förekommer några täta trädgrupper och området håller småning
ompä att växa igen. På en del av ängen har man byggt ett hus. Nyponrosbuskar
förekommer ymnigt. Områdets friska lågörtsäng domineras av rödven, gulmåra
och bockrot. Svartkämpar och luddhavre är beaktansvärda.
Skötselbehov: Området kunde lämpiigen betas eller slås. Dessutom bör träd-,
ros- och enbuskbeståndet galiras.
21 TAMMISAARI, Aigion kalliokedot
Peruskarftalehti: 201305
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66430: 3038 akp:aki: 66428: 3037
Mafsemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): useita huomionarvoisia lajeja, edustava
kasvisto, kulttuurihistoriallinen arvo
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Tammisaaren ulkosaaristossa, Älgöstä kaakkoon sijaitsee Alg
lon luonnonsuojelualue. Alglon vanhan, nykyään kesäkäytössä olevan saaristo-
tilan ympäristössä on melko laajoja osittain kalkkivaikutteisia kallioketoja ja näi
hin liittyviä tuoreita niiftylaikkuja. Laidunnus on loppunut kauan sitten. Kedot
ja niityt ovat kovaa vauhtia kasvamassa umpeen ja heinittymässä. Lajisto on
kuitenkin vielä edustava. Kalliokedolla runsaita ovat mm. käärmeenpistoyrtti,
keltamatara ja rantatädyke. Tuoreella pienruohoniityllä mnsaita ovat ahomata
ra, pukinjuuri, siankärsämö ja ketoneilikka. Huomionarvoisia kasveja on monia:
käärmeenpistoyrffi, kalliotuhkapensas, saami, nurmilaukka, jänönapila, iharuusu,
humala, rantatädyke, mäkikaura ja ruoholaukka. Lähistöllä kasvaa myös veri
kuenpolvea ja mäkilitukkaa. Alglon rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita.
Hoitotarve: Umpeenkasvun myötä alue on osin menettämässä niitä arvoja, joi
den takia se rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi. Tarvittavia hoitotoimia olisi
vat puuston raivaus ja katajien harvennus sekä niitto tai laidunnus.
21 EKENÄS, Aigio hällmarkstorrängar
Grundkartsblad: 201305
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66430: 3038 nhn:nhö 66428: 3037
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.8
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): fiera beaktansvärda arter,
representativ fiora, kulturhistoriskt värde
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: 1 Ekenäs utskärgård sydöst om Älgö ligger Alglo na
turskyddsområde. Runt Aigio gamla skärgårdshemman, som numera endast är i
sommarbruk, finns några ganska vidsträckta och delvis kalkpåverkade hällmarks
torrängar och några till dessa anslutna mindre ängspläftar. Betet har upphört för
länge sedan. Hällmarkstorrängarna och torrängarna är med god fart på väg aft
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växa igen även om fioran ännu är representativ. På hällmarkstorrängen påträffas
rikligt av bl.a. tulkört, guhnåra och strandveronika. På den friska lågörtsängen
förekommer rikligt med vitmåra, bockrot, rölleka och backnejlika. På området
finns fiera beaktai,svärda växter: tulkört, oxbär, ask, backlök, harkiöver, hartsros,
humle, strandveronika, luddhavre och gräslök. 1 närheten påträffas även blod
näva och bergbräsma. Alglos byggnadsbestånd är av kulturhistoriskt värde.
Skötselbehov: Genom igenväxingen håller området på att mista de värden som
var orsak till att omrädet avsattes som naturskyddsområde. Nödvändiga sköt
selåtgärder inbegriper en gallring av trädbeståndet, röjning av enbuskbeståndet
och slåtter eller bete.
22 TAMMISAARI, Holmin laitumet
Pemskarttalehti: 201211
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66668: 2864 akp:aki: 66667: 2861
Maisemamaakunta: Suomenlahden raiinikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.8
Maanomfstaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erftyistekfjät: (+): uhanalainen laji: ketopiippo (aV)
Perinnemaisematyypit: nfitty, kallioketo, haka
Alueen kuvaus: Bergbyn kylässä, Holmin talon luoteis- ja pohjoispuolella on
maisemallisesti hallitsevalla paikalla rantaan päin viettävässä rinteessä lihakar
jan laidun. Laidunnurmien yhteydessä sijaitsevat haat, kedot ja muut niityt eivät
ole erityisen edustavia. Alue on paikoin alilaidunnettu. Pieni mänty-lehtipuuha
kasaareke (osa-alue 1) laidunnurmien keskellä on tuore pienmohovaltainen ja
kostea suurruohovaltainen. Valtalajeina kasvavat mm. nurmirölli, keltamatara,
metsälauha, siankärsämö, mustikka, mesiangervo ja nurmilauha. Haassa kasva
vat Uudellamaalla vaarantunut ketopiippo, iharuusu ja mäkikaura. Pihan luo
teisreunari laidunnurmien kallioinen ja kivikkoinen reunaosa (osa-alue 2) on
pensaikkoinen ja sillä on hieman puitakin. Kasvillisuus on karua kallioketoa ja
tuoretta pienruohoniittyä, valtalajeina mm. keltamaksaruoho, siankärsämö, nur
mirölli ja tuoksusimake. Täälläkin kasvaa ketopiippoa ja mäkikauraa. Kallioinen
laidunkumpare aivan navetan vieressä on alilaidunnettu ja enimmäkseen heinä
valtainen. Lajisto on suhteellisen edustava, mm. ketopiippo, heinäratamo, mäki
kaura, tummatulikukka, iharuusu ja pffiakurjenpolvi kasvavat täällä.
Hoitotarve: Laidunnus erillään nurmilaitumista estäisi alueen rehevöitymisen.
22 EKENÄS, Hoim beten
Grundkartsblad: 201211
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66668: 2864 nhn:nhö 66667: 2861
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal fha): 0.8
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): utrotuingshotad art: knipp
fryle (rS)
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng, hage
Beskrivning av området: Norr och nordöst om Holms hemman i Bergby, finns
eft betesområde för köftboskap. Området som landskapsmässigt dominerar trak
ten ligger i en sluttuing som vätter mot stranden. Hagmarkerna, torrängama och
områdets övriga ängar är inte speciellt representativa eftersom de är i kontakt
med betesvallar. Området är ställvis utsatt för eft för lågt betestryck. Den lilla
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tall-lövträdsholme som finns mitt ute på betesvallen domineras av en frisk låg
örtsäng och en fuktig högörtsäng. Som dominerande arter hittas bl.a. rödven,
gulmåra, kruståtel, rölleka, blåbär, älggräs och tuvtåtel. 1 hagen växer den i Ny
land sårbara knippfrylen samt hartsros och luddhavre. Den smala klippiga och
steniga remsa (delområde 2) som finns nordväst om gården invid betesvallen är
bevuxen med buskar och även några träd påträffas. Vegetationen karakteriseras
av en karg hällmarkstorräng och en frisk lågörtsäng. Området domineras av bl.a.
gul fetknopp, rölleka, rödven och vårbrodd. Även här växer knippfryle och ludd
havre. På den av hällmark dominerade beteskulle som finns alideles bredvid
ladugården, norr om gården, är betestrycket för lågt. Största delen är gräsdomi
nerad. Artsammansättningen är relativt representativ och här påträffas bl.a. knipp
fryle, svartkämpar, luddhavre, mörkt kungsljus, hartsros och sparvnäva.
Skötselbehov: För att förhindra övergödning bör områdena betas skilt från he
tesvallarna.
23 TAMMISAARI, Österfladanin rantaniitty
Peruskarftalehtf: 201306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66476: 3033 akp:aki: 66474: 3032
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.9
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: jouhiluik
ka (aSt)
Perinnemafsematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Skärlandetin valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella,
Skåldön kylän eteläpuolella sijaitsee kapean lahden pohjukassa suhteellisen äs
kettäin laidunnettu rantaniitty. Ruovikko on valtaamassa alaa, mutta kuivem
milla paikoilla kasvillisuus on vielä matalaa ja runsaslajista. Yläosastaan kui
vahkon rantaniityn kasvillisuudessa on punanatayhdyskuntaa, rönsyrölli-luh
takastikka-suolavihviläniittyä ja jäkki-hinayhdyskuntaa. Lisäksi on kuivempien
kohtien vaikeasti ty)piteltävää kasvillisuutta, lähinnä punanata-hemesarayhdys
kuntayhdistymää, jossa on tuoreen pienruohoniityn piirteitä. Valtalajeja ovat mm.
punanata, meriratamo, jokapaikansara, ketohanhikld, jouhiluikka, kioksusima
ke ja isorantasappi. Huomionarvoisia kasveja ovat jouhiluikka, isorantasappi,
käärmeenideli jäkki, nyylähaarikko, suolasanki ja hina.
Hoitotarve: Nautakarjan laidunnuksen aloittaminen uudelleen on tarpeen.
23 EKENÄS, Österfladans strandäng
Grundkartsblad: 201306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66476: 3033 nhn:nhö 66474: 3032
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.9
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representativitet, utrotnings
hotad art: tagelsäv (rHd)
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng
Beskrivning av området: Söder om Skåldö by, hinanför gränsema till det natio
nellt värdefulla landskapsområdet på Skärlandet, finns en strandäng i en smal
vikhotten. Ängen var relativt nyligen betad, men numera håller den pä att inva
deras av vass, även om vegetationen på de torrare platsema ännu är låg och
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artrik. De relativt torra högre belägna strandängspartiema domineras av ett röd
svingelsamhälle, ett krypven-madrör-salttågsamhälle och ett stagg-knägrässam
hälle. De torraste partierna karakteriseras av en vegeta%on som är svår att Idassi
ficera, närmast påminnarde om sammansatt rödsvingel-ärtstarrsamhälle med
drag av en frisk lågörtsäng. Som dominerande arter hittas bl.a. rödsvingel, gul
kämpar, hundstarr, gåsört, tagelsäv, vårbrodd och kustarun. Tagelsäv, kustarun,
ormtunga, stagg, knutnarv, strandrödtoppa och knägräs är beaktansvärda.
Skötselbehov: Bete med nötboskap bör återupptas.
24 TAMMISAARI, Bonäsholmenin niitty
Peruskarttalehti: 201402
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66682:2978 akp:aki: 66680:2976
Maisemamaakunta: Suomenlahden raiinikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): uhanalaiset lajit: vuorijalava (St, aSt), lie
koneulakka (Sp, aSp), sormikesijäkälä (aV), muinaisjäännös
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Bonäsissä, Bonäsholmenin saaren keskellä on kallioiden välissä
umpeenkasvava niitty. Bonäsholmenilla on ollut rautakautinen ja/tai keskiai
kamen muinaislinna. Nlitylle on istutettu kuusentaimikko ja kasvifiisuus on aika
pahoin umpeenkasvanut. Tuore pienruohonlitty on melko suurruohottunut. Nlityn
yläreunassa kasvaa kaksi suurta vanhaa vuorijalavaa sekä kymmenkunta pikku
puuta. Vuorijalavan kannolla kasvaa uhanalainen liekoneulakka (Chaenothecopsis
debilis) (Sp). Yhden vuorijalavan rungolla kasvaa Uudellamaalla uhanalainen
sormikesijäkälä (Leptogium teretiuscutum) (aV) sekä huomionarvoinen kalliohyy
telöjäkälä (Collema fiaccidum). Huomionarvoisia niittykasveja ovat hakarasara,
mäkikaura, nuokkukohokki ja harmaapoimulehti.
Hoitotarve: Suositeltavaa hoitoa olisi kuusien ja koivujen poisto, niltto tai lai
durmus sekä rauhoitettujen vuorijalavien säästäminen ja suosiminen.
24 EKENÄS, Bonäsholmens äng
Grundkartsblad: 201402
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66682: 2978 nhn:nhö 66680: 2976
Landskapsprovins: Finska vikens kusfregion
Areal (ha): 1.1
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): utmtningshotade arter: alin
(Hd, rHd), laven Chaenothecopsis debitis (Hb, rHb), dvärgtufs (Hd, rS), fornlämning
Vårdbfotoptyp: äng
Beskrivning av området: 1 Bonäs, på ön Bonäsholmen, finns en igenväxande
äng mellan hälimarken. På Bonäsholmen har funnits en fornborg från jämåldem
och/eller medeltiden. Ängen har planterats med granar och vegetationen lider
ganska kraftigt av igenväxning
- bland områdets friska lågörtängsväxtlighet finns
relativt mycket mer högvuxna örter. Längs angens kant finns två stora gamla
almar och ett tiotal yngre träd. På barken av en alin växer den utrotningshotade
laven Chaenotecopsis debilis (Hb) som hör till gruppen svartspikar. En alin hyser
även den i Nyland utrotningshotade laven dvärgtufs (Leptogium teretiuscutum)
(Hd) samt den beaktansvärda slanldaven (Collema ftaccidum). Piggstarren, ludd
havren, backglimmen och sammetsdaggkåpan är beaktansvärda.
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Skötselbehov: Granar och björkar bör avlägsnas. Vidare bör området skötas ge
nom slåtter eller bete och de fridlysta almama sparas och gynnas.
25 TAMMISAARI, Norrgårdin lammaslaidun
Peruskarttalehti: 201303
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66553: 2976 akp:aki 66552: 2975
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuftavat erityistekfjät: (+): edustavuus, maisemallinen arvo, useita
huomionarvoisia lajeja, uhanalainen laji: ketopiippo (aV)
Perinnemafsematyypft: keto, kallioketo
Alueen kuvaus: Kisan fLeksvallin) kylässä, Hanko-Hyvinkää-tieltä Leskvalliin
vievän tien haarassa sijaitsee näkyvä kallioinen laidunkumpare, jota ympäröivät
laidunnuksesta jääneet hiekkapohjaiset, kuivat niityt. Alue on nykyään lammas
laitumena, laidunnuspaine on vuosien saatossa vaihdellut paljon. Siellä täällä
on havaittavissa jonkin verran rehevöitymistä. Kasvillisuudeltaan edustavia laik
kuja on kuitenkin monin paikoin. Parasta kasvillisuutta laidunnetulla alueella
edustaa heinäketo, joka on paikoin hyvinkin edustava. Valtalajeja ovat punana
ta, lampaannata, siankärsämö, nurmirölli, heinätähtimö, kissankello, ahdekau
nokldja keltamatara. Huomionarvoisia ovat Uudellamalla vaarantunut ketopiip
p0, heinäratamo, mäkikattara, hietalemmikld, kevättädyke, ruusumoho, mäki
virvilä ja hina. Lisäksi on tavanomaisempaa kallioketoa. Nykyään laidunnetun
alueen ulkopuolella sijaitsee hiekkapohjainen, loivasti etelään viettävä keto. Kas
villisuus on tyypillistä hiekkamaan heinäketoa.
Hoitotarve: Alueelta olisi tarpeen raivata vesakkoa ja ulottaa laidunnus koko
alueelle.
25 EKENÄS, Norrgårds fårbete
Grundkartsblad: 201303
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66553: 2976 nhn:nhö 66552: 2975
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.1
Markägare: privat
Värdeklass: P+
faktorer inverkande på värdeldassificeringen: (+): representativitet, landskaps
mässigt värde, fiera beaktansvärda arter, utrotningshotad art: knippfryle (rS)
Vårdbiotoptyp: torräng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 Kisa (Leksvall) by i korsningen av Hangö-Hyvinge
vägen och vägen som leder till Leksvall finns en vacker betad hällmarkskulle,
som omges av torr ängsväxtlighet på sandig grund som spår av en tidigare be
tesfas. Området används nu som fårbete. Betestrycket har varierat mycket under
årens lopp. Ställvis finns spår av övergödning, ftäckar med representativ vegeta
tion är emellertid talrika. Det bästa betade växtsamhället utgörs av en grästorr
äng som stälivis är mycket representativ. Som dominerande arter påträffas röd
svingel, fårsvingel, rölleka, rödven, grässtjämblomma, liten blåklocka, rödklint
och gulmåra. Beaktansvärda är den i Nyland utrotningshotade knippfrylen, svart
kämpar, luddlosta, vårförgätmigej, vårveronika, åkervädd, sparvvicker och knä
gräs. Förutom grästorrängen finns även en mer normal hällmarkstorräng. Utan
för det område som numera betas finns en mot syd siuttande torräng med typisk
vegetation för torrängsmark på sandbotten.
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Skötselbehov: Områdets slybestånd bör röjas bort och hela området bör betas.
26 TAMMISAARI, Skogbyn mukin kallioketo
Penskarttalehti: 201112
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66531: 2897 akp:aki 66530: 2896
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaj a: yhtiö
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia la
jeja, kulttuurihistoriallinen arvo
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Gennarbyvikenin kaakkoisrannalla, Sjönäsin eteläpuolella si
jaitsee suurimmaksi osaksi metsien ympäröimä kallioinen keto kulttuurifiistori
allisesti arvokkaalla ruukkialueella. Istutusperäinen saarni on erittäin runsas
kedon ympäristössä. Kallio lienee tavallista parempaa kivilajia. Ympäröivä met
sä vaijostaa osia alueesta, mikä lisää kosteutta. Monilajisen kasvillisuuden val
talajit ovat mm. keltamaksaruoho, mäkikaura, heinäratamo ja mäkivirvilä. Huo
mionarvoisia kasveja ovat heinäratamo, mäkikattara, jänönapila, mäkikaura,
mäkivirvilä, mäkilemmikki, kevättädyke, litteänurmikka ja hakarasara.
Hoitotarve: Kalliokedon ympäriltä tulisi osittain harventaa metsää, poistaa saar
nen taimia sekä ajoittain niittää aluetta.
26 EKENÄS, Skogby bruks hällmarkstorräng
Gnndkartsblad: 201112
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66531: 2897 nhn:nhö 66530: 2896
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.2
Markägare: företag
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, fiera be
aktansvärda arter, kulturffistoriskt värde
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Söder om Sjönäs vid Gennarbyvikens sydöstra strand
finns en torräng som till största delen omges av skog. Ängen befinner sig pä det
kulturhistoriskt värdefulla bruksområdet. Runt torrängen finns rikligt med as
kar av kulturursprung. Hällmarken består med all sannolikhet av en bergart som
är rikare än normait. Den omgivande skogen beskuggar en del av området, vil
ket samtidigt höjer dess fuktighet. Den artrika ängen domineras av bl.a. gul fet
knopp, luddhavre, svartkämpar och sparvvicker. Området har fiera beaktans
värda växtarter: svartkämpar, luddlosta, harkiöver, luddhavre, sparvvicker, back
förgätmigej, vårveronika, berggröe och piggstarr.
Skötselbehov: Skogen kring hällmarkstorrängen bör delvis gallras. Unga ask
plantor bör avlägsnas och området bör hävdas genom slåtter.
27 TAMMISAARI, Fagernäsin niittylaikut
Penskarttalehti: 201407
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66600: 3135 akp:aki: 66599: 3134
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
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Maanomfstaj a: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekfjät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: ketopiippo
(aV), useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyypit: keto, niitty
Alueen kuvaus: Snappertunan kylän pohjoisreunassa Fagernäsin kohdalla, val
takunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, kylän keskustan ja Huskvarnträs
ketin välillä sijaitsee peltoaukean pohjoisreunan luona pari pientä matalakas
vuista ja runsaslajista niittylaikkua. Lisäksi alueeseen kuuluu kapea polunvarsi
niitty metsänreunassa. Kallioperässä on mahdollisesti kalkkia, mikä näkyy hy
vänä ja monipuolisena lajistona. Edustavan kuivan heinä- ja ruohoniityn valta
lajit ovat mäkikaura, heinäratamo, lampaannata ja kevätleinikki. Melko edusta
van tuoreen pienruohoniityn valtalajit ovat ahomansikka, päivänkakkara ja si
ankärsämö. Huomionarvoisia kasveja ovat hirssisara, harmaapoimulehti, mäki
kattara, ketopiippo, heinäratamo, keväthanhikki, mäkikaura, hietalemmikki,
mäkivirvilä ja ruoholaukka.
Hoitotarve: Puuston ja pensaikon raivausta ja laiduiinusta tarvittaisiin.
27 EKENÄS, Fagemäs ängsplättar
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66600: 3135 nhn:nhö 66599: 3134
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.2
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): representativitet, utrotnings
hotad art: knippfryle (rS), fiera beaktansvärda arter
Vårdbfotoptyp: torräng, äng
Beskrfvning av området: Norr om Snappertuna, vid Fagemäs, mellan bycentru
met och Huskvamträsket, finris ett par lågvuxna och artrika ängsplättar. Områ
det som ligger invid en åkerren befinner sig på ett nationellt värdefullt land
skapsområde. En del av området utgörs av en smal äng invid en stig i skogskan
ten. Ängamas mångformiga ftora tyder på att berggrunden eventuellt innehåller
kalk. Den representativa och torra gräs- och örtängsvegetationen domineras av
luddhavre, svartkämpar, fårsvingel och majranunkel. Smultron, prästkrage och
rölleka dominerar i sin tur den friska lågörtsängen. På området växer ett fiertal
beaktansvärda arter: hirsstarr, sammetsdaggkåpa, luddlosta, knippfryle, svart
kämpar, vårfingerört, luddhavre, vårförgätmigej, sparvvicker och gräslök.
Skötselbehov: Trädbeståndet bör gallras, buskbeståndet bör röjas och området
bör tidvis betas.
28 TAMMISAARI, Haistön kedot
Peruskarttalehti: 201309
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66483: 3151 akp:aki: 66480: 3149
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): perinteinen saaristotila, useita huomion-
arvoisia lajeja
Perfnnemafsematyypft: kalifoketo, keto
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Alueen kuvaus: Växärin eteläpuolella sijaitsee Haistön saaren vanha ja kulftuu
rihistoriallisesti arvokas saaristotila. Perinnebiotoopit ovat melko pienialaisia ja
sijaitsevat lähinnä pihan pohjois- ja länsipuolisilla kallioilla ja pellonpientareilla
ja niitä laiduntavat entisten peltojen (joita niitetään) yhteydessä muutamat vasi
kat. Vaikka kasvillisuus on melko vaatimaton, on lajisto suhteellisen hyvä. Kas
villisuus on pääosin kallioketoa ja pieneltä osin kuivaa heinä- ja ruohoniittyä.
Runsaita ovat mm. mäkikattara, ruoholaukka, mäkikaura, heinäratamo ja ranta
tädyke. Huomionarvoisia kasveja ovat saarni, tammi, pähkli äpensas, törrösara,
harmaapoimulehti, heinäratamo, mäkilitukka, mäkikaura, mäkikattara, ruoho
laukka, rantatädyke, mäki emmikki, mukulaleinildd, keväftädyke ja mäkivirvilä.
Halstön saaristotilan harmonisen kokonaisuuden muodostavat pari asuinraken
nusta, navetta ym. rakennukset, näyttävät ldviaidat ja avoimet niityt ja pellot.
Tilalla sijaitsee valtava tammivanhus, joka on Uudenmaan järeimpiä.
Hoitotan’e: Nykyinen hoito soveltuu hyvin alueelle. Laidunnuspainetta voisi
lisätä.
28 EKENÄS, Haistö torrängar
Grundkartsblad: 201309
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66483: 3151 nhn:nhö 66480: 3149
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.6
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeldassificeringen: (+): traditionellt skärgårdshem
man, fiera beaktansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, torräng
Beskrivning av området: Haistö garula och kulturhistoriskt värdefulla skärgårds
hemman ligger söder om Växär i Ekenäs skärgård.Vårdbiotopema som är gan
ska små förekommer främst på en hällmark norr och väster om gårdsplanen,
samt längsåkerrenen. Naturängama och den gamla åker som ffrmns i anslutning
till dem betas av några kalvar. Fastän vegetationen är ganska anspråkslös är art
sammansättningen relativt god. Vegetationen utgörs i huvudsak av en hällmark
storräng, på mindre arealer förekommer torr gräs- och örtäng. Vanliga är bl.a.
luddlosta, gräslök, luddhavre, svartkämpar och strandveronika. Beaktansvärda
växter som förekommer är ask, ek, hassel, snårstarr, sanimetsdaggkåpa, svart
kämpar, bergbräsma, luddhavre, luddlosta, gräslök, strandveronika, backförgät
migej, svalört, vårveronika och sparvvicker. Haistö skärgårdshemman är ett har
moniskt område karakteriserat av sina två huvudbyggnader, uthus, m.ft. bygg
nader, en ståtlig stengärdesgård och öppna ängar och fäit. På hemmanets marker
finns en jättelik ek som hör tifi de grövsta i Nyland.
Skötselbehov: Den nutida skötsein är lämplig. Betestrycket kunde ökas något.
29 TAMMISAARI, Björnholmenin niitty
Peruskarftalehti: 201309
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66491: 3141 akp:aki 66490: 3140
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P+
Arvoon vaikuttavat erityfstekijät: (+): edustavuus, uhanalainen laji: ketopiippo
(aV)
Q Alueelliset ympäristöjulkaisut 178
Perfnnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Torsön saaren kaakkoispuolella, aivan Storön itäpuolella sijait
sevalla asumaftomalla Björnholmenin saarella on pellon itälaidassa kapea, vielä
vuonna 1989 laidunnettu tuore niittykaistale. Kasvillisuus on melko edustava,
mutta niltylle ja pellolle on istutettu kuusen taimia.Tuoreen pienruohoniityn vai
talajeja ovat päivänkakkara, rätvänä, tuoksusimake, niittynätkelmä, puna-apila,
vimasara, syysmaitiainen, jäkld, niittysuolaheinä ja nurmitädyke. Uudellamaal
la vaarantunut ketopiippo kasvaa niityn reunan kalliolla. Lisäksi huomionarvoi
sia ovat heinäratamo ja mäkilemmildd.
Hoitotarve: Niityn säilymisen edellytyksenä olisivat kuusen taimien poisto sekä
nautakarjan laidui,nuksen aloittaminen uudelleen tai niittäminen.
29 EKENÄS, Björnholmens ängar
Grundkartsblad: 201309
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66491: 3141 nhn:nhö 66490: 3140
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.2
Markägare: privat
Värdeklass: P+
Faktorer inverkande på värdeldassiflceringen: (+): representativitet, utrotnings
hotad art: knippfryle (rS)
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: Sydöster om Torsö, äster om Storö, på den obebodda
ön Björnholmen finns en liten ängsremsa invid en åker. Ängen som är av frisk
lågörtsängstyp betades ännu år 1989. Vegetationen är relativt representativ, men
både ängen och åkem har planterats med gran. Ängsvegetationen domineras av
prästkrage, blodrot, vårbrodd, ängsvial, rödklöver, pillerstarr, höstfibbla, stagg,
ängssyra och grässtjämblomma. Den i Nyland sårbara knippfrylen växer på en
klippa i ängens utkant. Andra beaktansvärda arter är svartkämpar och backför
gätmigej.
Skötselbehov: För aft ängen skall bevara sin karaktär måste granama avlägsna.
Området bör dessutom betas med nötboskap eller altemativt hävdas genom slåt
ter.
30 TAMMISAARI, Kilan laitumet
Peruskarftalehti: 201112
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yld 66532: 2886 akp:aki 66528: 2878
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 8.8
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perfnnemaisematyypit: metsälaidun, muu, haka
Alueen kuvaus: Hankoniemen pohjoispuolella, Gennarbyvikenin länsirannalla
on kapealla niemellä Skogbyrt ruukkia vastapäätä, moniosainen laidunalue. Lai
dunnuksessa on ollut vähintään 20 vuoden tauko ennen vuotta 1975, jolloin lai
dunnus aloitettiin uudelleen. Tilalla on sekä lffiakarjaa että lampaita. Laitumet
ovat lähim ä metsälaitumia, hieman hakaakin löytyy Kasvillisuus ei ole erityi
sen edustava. Osa laitumesta on hanrennettu voimakkaasti muutama vuosi sit
ten. Gloetin pohjoisrannalla on sekametsälaidunta (mänty-rauduskoivu) ja pie
ni havu-lehtipuuhaka sekä keskellä peltolaidunta. Valtalajeja ovat mm. kangas
maitikka, tuoksusimake, nurmirölli, oravanmarja, valkovuokko ja mustikka.
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Huomionarvoisia ovat heinäratamo, mäkilemmikki ja mäkikaura. Hästholme
nin niemen tyvellä on melko korkean kallion etelärinteessä harvennettua VI
MI-mäntymetsää, jossa on hakamaapiirteitä sekä pohjoisrinteessä voimakkaasti
harvennettua OMT-sekametsää. Laidunkäyttö ei täällä näy erityisen voimakkaa
na. Hästholmenin lahden pohjukassa on pieni rantaniitty ruovikon sisäpuolella.
Saravaltaista rantaniittyä ei laidunneta joka vuosi.
Hoitotarve: Laidunnuspainetta voisi paikoitellen lisätä.
30 EKENÄS, Kila beten
Grundkartsblad: 201102
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66532: 2886 nhn:nhö 66528: 2878
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 8.8
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: skogsbete, annan, hage
Beskrivning av området: Norr om Hangö udd, på västra stranden av Gennarby
viken mitt emot Skogby bruk, finns en mängdelad betesmark på en smal udde.
Området hade varit obetat i åtminstone 20 år före 1975, varefter betet återupp
togs. Området betas numera av köttboskap och får. Största delen av betesmarke
rna utgörs av eft skogsbete, men även lhagmark påträffas. Vegetationen är inte
speciellt representativ. En del av områdets skog har gallrats kraftigt. Norr om
Gloet finns ett blandskogsbete (tall-vårtbjörk), en liten barr-lövträdshage och i
mitten en åkervall. Som dominerande arter påträffas bl.a. ängskovall, vårbrodd,
rödven, ekorrbär, vitsippa och blåbäc Svartkämpar, backförgätmigej och ludd
havre är beaktarisvärda. Vid basen av Hästholmen (en udde) finns gallrad VT
MT-tallskog i en ganska hög mot syd vättande klippsluttning, som uppvisar hag
marksdrag. På nordsluttningen finns en kraffigt gallrad OMT-blandskog. På detta
område är betestrycket inte speciellt kraftigt. 1 bottnen av viken vid Hästholmen
finns en liten starrdominerad strandäng mift rnne bland vassen. Strandängen
betas inte varje år.
Skötselbehov: Betestrycket bör ställvis ökas.
31 TAMMISAARI, Snappertunan kirkonmäen niifty
Peruskarttalehtf: 201407
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66588: 3134 akp:ald: 66587: 3133
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.05
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: keto
Alueen kuvaus: Valtakunnallisesti arvokkaalla Snappertunanjoen-Fagervildn
maisema-alueella, Snappertunan kirkonmäen lounaisrinteessä, sijaitsee aivan tien
vieressä pieni heinävaltainen rinnenlitty Melko jyrkällä kuivahkolla rinteellä on
melko edustavaa kuivaa heinä- ja ruohonlittyä. Valtalajeja ovat mäkikaura, hei
näkaura ja keltamatara. Myös heinäratamo on huomionarvoinen laji.
Hoitotarve: Tarvittavia hoitotoimia ovat niitto ja puuston sekä pensaston raiva
us.
Alueelliset
ympäristäjulkaisut 178
31 EKENÄS, Snappertuna kyrkobacke
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:ähö 66588: 3134 nhn:nhö 66587: 3133
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.05
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: torräng
Beskrivning av området: Denna lilla gräsdominerade äng befinner sig alideles
invid vägen på sydvästsluttningen av Snappertuna kyrkobacke. Området ligger
inom gränserna för det nationelit värdefulla landskapsområdet vid Raseborgs å
Fagervik. Ängen på den ganska branta och torra sluttningen karakteriseras av en
ganska representativ torr gräs- och örtängsvegetation. Som dominerande arter
påträffas luddhavre, knyffiavre och gulmåra. Även svartkämpar är en beaktans
värd art.
Skötselbehov: Ängen bör slås och trädbeståndet samt buskama röjas.
32 TAMMISAARI, Klöveråkemin keto
Peruskarttalehti: 201303
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66465: 2974 akp:aki: 66465: 2974
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: niittyräpelö (aE)
Perinnemaisematyypft: keto, kallioketo
Alueen kuvaus: Älgön saaren luoteisosassa, Ljuvvikenin ja Lillträsketin välillä
sijaitsee kesantopelto, johon työntyy lännestä muinoin laidunnettu kalliokiele
ke. Kasvillisuus kuvastaa alueen karuutta, lukuunottamatta kapeaa paremman
kivilajin suonta, joka alueen koillisosassa nousee pintaan. Tässä on luultavasti
kalkkivaikutteista pienruohoketoa valtalajinaan heinäratamo. Pienruohokedol
la kasvaa Uudellamaalla erittäin uhanalainen niittyräpelö. Muutoin kasvillisuus
on tavanomaista karua pienruohoketoa valtalajeina mm. lampaannata, metsä
lauha ja mäkikuisma, tai karua kallioketoa. Avoimet kohdat ovat kasvamassa
umpeen, kun sananjalka ja puiden taimet valtaavat alaa.
Hoitotarve: Pikaisesti tarvittavia hoitotoimia olisivat taimien ja nuorten puiden
poistaminen, sartanjalan vähentäminen sekä laidunnus tai niitto.
32 EKENÄS, Klöveråkerns torräng
Grundkartsblad: 201303
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66465: 2974 nhn:nhö 66465: 2974
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrotningshotad art: darr
gräs (rA)
Vårdbiotoptyp: torräng, hällmarkstorräng
Beskrfvning av området: 1 de nordvästra delama av Älgö, mellan Ljuvviken och
Lillträsket, finns en trädesåker. Från väster tränger en klippudde in på åkem,
som tidigare varit betad. Områdets karghet avspeglas klart i områdets vegeta
tion, förutom i nordöst där ett stråk med någon rikare bergart påverkar artsam
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mansättningen. Här finns en sannolikt kalkpåverkad lågörtstorräng som domi
neras av svartkämpar. På denna äng växer även det i Nyland akut utrotningsho
tade darrgräset. Härutöver karakteriseras växtligheten av en vanligare karg
lågörtstorrängsvegetation med dominerande arter ss. fårsvingel, kruståtel och
fyrkantig johannesört. Även hällmarkstorräng förekommer. De öppna partierna
håller på att växa igen med ömbräken och trädplantor.
Skötselbehov: Området fordrar snabba skötselåtgärder inbegripande röjning av
träd- och buskbeståndet, röjning av ömbräken samt bete eller slåtter.
33 TAMMISAARI, Kopparön rantaniitty
Peruskarttalehtf: 201306
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66500: 3056 akp:aki: 66499: 3054
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.6
Maanomistaja: yhteisö
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): harvinainen kasvillisuus, uhanalainen laji:
jouhiluikka (aSt)
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Skärlandetin saarella, Kopparön pohjoisreunassa olevan lah
den etelärannalla on melko äskettäin laicftmnettu rantaniittykaistale, joka on pai
koin pohjavesivaikutteinen. Pääosa alueesta on ruovikon valtaamaa. Ruovikon
sisäpuolella on vain 5-6 m leveä, matala niittykasvillisuusvyöhyke, joka koostuu
ainakin kuudesta eri kasviyhdyskunnasta. Lajisto on hyvä. Rantaniitty koostuu
suurimmaksi osaksi järviruokoyhdyskunnasta, meriluikka-rönsyrölliyhdyskuri
nasta ja tupassarayhdyskunnasta. Lisäksi on rönsyrölli-luhtakastikka-suolavih
vilannttyä, hemesarayhdyskuntaa ja hirssisarayhdyskuntaa. Kahden viimeksi
mainitun, nykyisin harvinaisen rantaniitty-yhdyskimnan valtalajeja ovat mm.
sirohernesara, jouhiluikka ja jokapaikansara. Huomionarvoisia kasveja ovat jou
hiluikka, hirssisara, käärmeenideli, isorantasappi ja sirohemesara.
Hoitotarve: Nautakarjan laidunnus tulisi pikaisesti aloittaa uudelleen.
33 EKENÄS, Kopparö strandäng
Grundkartsblad: 201306
Enhetskoordfnater: öhn:öhö 66500: 3056 nhn:nhö 66499: 3054
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.6
Markägare: samfund
Värdeklass: P
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): sällsynt vegetation, utrot
ningshotad art: tagelsäv (rHd)
Vårdbfotoptyp: havsstrandäng
Beskrfvning av området: På Skärlandet längs södra sfranden av den vik som
finns norr om Kopparö finns eft sfrandavsnitt som betades ännu relativt nyligen.
Området är ställvist grundvattenspåverkat. Största delen av området har eröv
rats av vass, och innanför vassbältet finns endast en 5-6 m brett bälte med låg
ängsvegetation. Detta består åtminstone av sex olika vegetationssamhällen. Art
sammansätt-ningen är god. Största delen av strandängen upptas av vassamhäl
len, agnsäv-krypvensamhällen och styltstarrsamhällen. Härutöver påträffas också
krypven-madrör-salttågsamhällen, ärtstarrsamhällen och hirsstarrsamhällen. De
två sistnämnda numera sällsynta strandängssamhällena domineras av bl.a. liten
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ärtstarr, tagelsäv och hundstarr. Beaktansvärda växter är tagelsäv, hirsstarr, orm
tunga, kustarun och liten ärtstarr.
Skötselbehov: Betet med nötboskap bör snabbt återupptas.
34 TAMMISAARI, Raaseporin rinneniityt
Peruskarftalehti: 201407
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66581: 3132 akp:aki: 66579: 3130
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Arvoluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): uhanalainen laji: ketopiippo (aV), kuit
tuurifiistoriallinen arvo, maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: niitty, keto
Alueen kuvaus: Snappertunan kirkosta hieman etelään sijaitsevan Raaseporin
raunioiden ympäristö on melko umpeenkasvanutta, mutta pari pienialaista rin
neniittyä on säilynyt. Kohde kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Snapper
tunanjoen-Fagervikin maisema-alueeseen. Niittyjen kasvillisuus on vaihtelevaa
ja paikoin runsaslajista, ja niityt ovat tärkeä osa Raaseporin muinaismuistokoko
naisuutta. Pienellä rinneniityllä raunioille lännestä vievän tien varrella on mel
ko edustavaa tuoretta pienruohoniittyä, valtalajeina metsäapila, ahdekaunokki,
ahomatara ja timotei. Huomionarvoisia ovat Uudellamaalla vaarantunut keto
piippo, hakarasara, harmaapoimulehti, heinäratamo ja mäkikaura. Osa-alueella
on myös kosteaa nurmilauhavaltaista heinäniittyä. Osaa niitystä niitetään vuo
sittain, osaa laiduntavat lampaat. Rauniokumpareen etelärinteessä muurien
ympäröimällä kuivahkolla rinneniltyllä heinävaltainen kasviilisuus on melko
edustava ja lajirikaskin, joskin melko korkeakasvuinen. Valtalajit ovat heinäkau
ra, metsäapila, hakarasara ja niittynätkelmä. Huomionarvoisia kasveja ovat ha
karasara, kevätesikko, tummatulikukka, ifiaruusu, idänukonputki ja mäkivirvi
lä. Niittyä niitetään mahdollisesti silloin tällöin. Sananjalka ja haapa valtaavat
niityillä alaa.
Hoitotarve: Säännöllinen niitto, sananjalan ja haavan taimien poistaminen ovat
tarvittavia hoitotoimia.
34 EKENÄS, Raseborgs ängar
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66581: 3132 nhn:nhö 66579: 3130
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.2
Värdeklass: P
Faktorer inverkande på värdeklassificeringen: (+): utrotningshotad art: knipp
fryle (rS), kulturhistoriskt värde, landskapsmässigt värde
Vårdbiotoptyp: äng, torräng
Beskrivning av området: Miljön en bit söder om Snappertuna kyrka invid Rase
borgs miner är ganska igenvuxen, men ett par mindre ängssluttningar har beva
rats. Området är en del av Raseborgs å-Fagervik nationellt värdefulla landskaps
område. Vegetationen är omväxlande, ställvis ganska artrik och ängama är en
viktig del av Raseborgs fornminnesområde. På den lilla ängsslutting som finns
väster om ruinema invid en väg finns en ganska representativ frisk lågörtsäng
med dominerande arter ss. skogsklöver, rödklint, vitmåra och timotej. Beaktans
värda är den i Nyland sårbara knippfrylen, piggstarr, sammetsdaggkåpa, svart
kämpar och luddhavre. En annan del av området karakteriseras av en fuktig
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htvtåteldominerad gräsängsvegetation. En del av denna ängen slås årligen, och
en annan del betas av fär. På den relativt torra ängsslutfrilng som ligger på syd
siuttingen runt ruinerna dominerar en ganska representativ och artrik gräsvege
tation, även om den även är ganska högvuxen. Den torra gräs- och örtängen
uppvisar också friska drag. Som domiiierande arter påträffas knylhavre, skogs
klöver, piggstarr och ängsvial. Beaktansvärda är piggstarr, guliviva, mörkt kungs
ijus, hartsros, sibirisk björnfloka och sparvvicker. Ängen slås möjligen då och då.
Örnbräken och asp håller på aft invadera ängen.
Skötselbehov: För att bibehålla sitt värde fordrar området regeibunden slåtter,
avlägsnande av ömbräken och unga aspar.
35 TAMMISAARI, Herrgårdin laidun
Peruskarftalehti: 201211
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66701: 2854 akp:aki 66699: 2853
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perfnnemaisematyypft: niitt haka, metsälaidun, kallioketo
Alueen kuvaus: Sillbölen kylässä, lähellä Frankböleträsketiä on Liliträskin ja
Herrgårdin välissä pieni peltojen ympäröimä entinen laidunkumpare. Lypsykar
jan laidunnus loppui lähes kymmenen vuotta sitten. Kasvillisuus on vielä melko
edustava ja koostuu tuoreesta pienmohoniitystä, hakamaista ja metsälaifiimista.
Entinen laidunalue on ollut pihapiirinä hyvin kauan sitten. Karuhkolla pitkän
omaisella kumpareella on enimmäkseen tuoretta niittyä. Melko edustavan, tuo
reen pienmohoniityn valtalajit ovat mm. päivänkakkara, ahdekaunokld, tuoksu
simake, nurmirölli ja valkovuokko. Lisäksi on karua kallioketoa, mäntyhakaa,
havu- ja lehtipuuhakaa, koivuhakaa sekä kuusi-mäntymetsälaidunta. Huomi
onarvoisia kasveja ovat hina, jäkki, hietalemmikld ja syytälirnunheme.
Hoitotarve: Laidunnus olisi tarpeen aloittaa uudelleen.
35 EKENÄS, Herrgård betesmark
Grundkartsblad: 201211
-
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66701: 2854 nhn:nhö 66699: 2853
Landskapsprovins: Suomenlanden rannikkoseutu
Areal (ha): 1.3
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng, hage, skogsbete, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: 1 närheten av Frankbölefräsket i Siliböle, mellan Lill
träsk och Herrgård, finns en liten fordom betad beteskulle mift ute på åkerslät
ten. Området betades ännu för fio år sedan av nötboskap. Vegetationen är ännu
ganska representativ och karakteriseras av en frisk lågörtsäng, en hagmark och
eft skogsbete. Det gamia betet har för länge sedan varit en gårdsplan. Den rela
tivt karga och långsträckta kullen är i huvudsak bevuxen av en frisk ängsvegeta
tion. Den relativt representativa friska lågörtsängen domineras av bl.a. prästkra
ge, rödklint, vårbrodd, rödven och vitsippa. Dessutom påträffas karg hällmark
storräng, talffiagmark, barr- och lövträdshagmark, björkhagmark samt gran-tali
skogsbete. Knägräs, stagg, vårförgätinigej och gökärt är beaktansvärda.
Skötselbehov: Bete bör återupptas..
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36 TAMMISAARI, Korsängenin kallioketo
Peruskarttalehti: 201306
Yhtenäfskoordinaatft: ykp:yki: 66498: 3048 akp:aki: 66497: 3047
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Kallioalue sijaitsee aivan valtakunnallisesti arvokkaan Skärlan
detin maisema- alueen tuntumassa Bergholmenin itäpuolella, vajaa 50 m meren-
rannasta. Metsän ympäröimää kalkkipitoista kalliokumparetta on muinoin lai
dunnettu. Puusto on harva, mutta erityisesti katajia ja muita pensaita, on run
saasti. Kasvillisuus on melko monilajinen. Kalkldvaikutteisen kalliokedon valta
lajeja ovat mm. keltamaksamoho, ruoholaukka ja ahomansikka. Tuoreen pien
ruohoniityn valtalajeina tavataan nurmirölliä, metsälauhaa, heinätähtimöä ja
rätvänää. Huomionarvoiset kasvilajit ovat hirssisara, ruoholaukka ja mäkikau
ra.
Hoitotanre: Puiden ja pensaiden raivaus sekä laidunnus ovat tarpeellisia hoito-
toimia.
36 EKENÄS, Korsängens hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201306
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66498: 3048 nhn:nhö 66497: 3047
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.3
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrfvning av området: Denna hällmarkstorräng ligger öster om Bergholm,
endast 50 m från stranden och mycket nära gränsen till Skärlandets nationelit
värdefulla landskapsområde. Klippan som är kalkförande och omges av skog
har förr i tiden betas. Områdets trädbestånd är glest, men buskar, speciellt enar,
finns rikligt. Vegetationen på den kalkpåverkade hällmarkstorrängen är relativt
artrik och domineras av bl.a. gul fetknopp, gräslök och smultron. På den friska
lågörtsängen dominerar rödven, kruståtel, grässtjämblomma och blodrot. Hirs
starr, gräslök och luddhavre är beaktansvärda.
Skötselbehov: Trädbeståndet bör gallras och buskarna röjas. Vidare bör området
betas.
37 TAMMISAARI, Skallholmenin laitumet
Peruskarttalehti: 201306
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66475: 3025 akp:aki: 66471: 3020
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 13.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypft: metsälaidun, muu
Alueen kuvaus: Skärlandetin Skåldön kylän eteläpuolella sijaitseva Skalffiolme
nin kallioinen saari on pääasiassa hiehojen laiduntama, mutta se lienee ollut vä
lillä pitkähkön aikaa laiduntamatta. Karut ja vaikeakulkuiset kalliomanru t
vallitsevat saarella. Harvinaiseksi muuttuneen saarilaidunnuksen edustajana alue
on kuitenkin arvokas. Harvoissa painanteissa on entisiä peltoja. Kasvillisuus on
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kalliomännikköä ja MT-männikköä, valtalajeina mm. metsälauha ja mustikka.
Huomionarvomen on mäkivirvilä. Metsiä on harvennettu voimaperäisesti. Nä
kymät etelärarinan korkeilta rantakallioilta ovat hienot.
Hoitotanre: Laidunnuspainetta voisi lisätä tuntuvasti.
37 EKENÄS, Skallholmens betesmarker
Grundkartsblad: 201306
Fnhetskoordinater: öhn:öhö 66475: 3025 nhn:nhö 66471: 3020
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 13.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: skogsbete, annan
Beskrivning av området: Den klippiga ön Skallholmen söder om Skåldö på Skär
landet betas numera till största delen av kvigor. Tidigare har ön med ali sanno
likhet varit obetad under en längre tid. Karga och svårframkomliga tahdomme
rade häilmarker dommerar ön. Som en representant för den numera alit ovaiili
gare skärgårdsbeteskulturen är området emellertid värdefullt. 1 de fåtaliga sän
koma finns gamla åkrar. Vegetationen domineras av hällmarkstallskog och MI
tallskog, med dominerande arter ss. kruståtel och blåbär. Sparvvickern är beak
tansvärd. Utsikten från de höga klippoma på öns södra sida är vacker
Skötselbehov: Betestrycket kunde ökas betydligt.
38 TAMMISAARI, Kjulbölen kallioketo
Peruskarttalehti: 201407
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66578: 3160 akp:aki: 66577: 3160
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo
Alueen kuvaus: Snappertunan kylästä kaakkoon vievän tien varrella sijaitsee
kallioketo Kjulböien tilan pihapiirissä. Kalliota ei ole laidunnettu pitkään aikaan.
Paikoin heinittyneen alueen valtaiajeja ovat ruoholaukka, mäkivirvilä, keltama
tara ja keltamaksaruoho. Huomionarvoisia kasveja ovat pihakurjenpolvi, jänön
apua, ruoholaukka, mäkivirvilä, mäkilemmikki ja mali. Tieltä katsottuna kallio
kumpare on maisemallisesti keskeinen.
Hoitotarve: Ajoittainen niitto olisi eduksi.
38 EKENÄS, Kjulböle hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 201407
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66578: 3160 nhn:nhö 66577: 3160
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.4
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng
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Beskrivning av området: Invid vägen som leder mot sydöst från Snappertuna
fhms en hällmarkstorräng på Kjulböle hemmans gårdsplan. Hälimarken har inte
betats på en längre tid. Området som stälivis är igenvuxet med gräs, domineras
av gräslök, sparvvicker, gulmåra och gul fetknopp. Beaktansvärsda är sparvnä
va, harklöver, gräslök, sparvvicker, backförgätmigej och malört. Seft från vägen
är beteskullen ett centralt landskapsobjekt.
Skötselbehov: Tidvis siätter skulle vara till fördel.
39 TAMMISAARI, Nedergårdin laitumet
Peruskarilalehti: 201109
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66536: 2746 akp:aki: 66534: 2744
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 3.1
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: meitnrantaniitty, haka
Alueen kuvaus: Bromarvin kirkonkylästä lounaaseen, Övergårdin koillispuolel
la sijaitsevan arvokkaan lintulahden länsirannalla on Bredvikenin pohjukassa
kallioinen ja kivikkoinen mäntyhaka ja siihen liittyvä laidjmnettu rantaniitty
Peltolaitumen yhteydessä oleva nautakaan laidun on pahasti ylilaidunnettu.
Lihakaijaa ja mulleja pidetään alueella toukokuusta marraskuuhun. Mäntyhaka
on maisemallisesti erikoinen ja näyttävä. Haassa on runsaasti kauniita pylväska
tajia. Rantaniityllä vallitsevat järvi-, sinikaisla-, meriluikka-rönsyrölli- ja punan
atayhdyskunnat. Kasvillisuus ei ole erityisen edustava.
Hoitotarve: Nykyisellä hoidolla alue menettää arvonsa perinnebiotooppina.
Aluetta tulisi laiduntaa erillään peltolaitumesta ja välttää lisärehun antamista
laitumelle.
39 EKENÄS, Nedergård betesmarker
Grundkartsblad: 201109
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66536: 2746 nhn:nhö 66534: 2744
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 3.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: havsstrandäng, hage
Beskrivning av området: Sydväst om Bromarv kyrkoby, nordöst om Övergård
vid den fågelmässigt sett värdefulla Bredvikens vikbotten finns en stenig taUha
ge och en betad strandäng som är i kontakt med denna. Området är också i kon
takt med en åkervall och uppvisar därmed klara tecken pä övergödning. Köttbo
skap och ijurkalvar betar området från maj till november. Tallhagen är landskaps
mässigt speciell och vacker. Här finns rikligt av vackra pelarenar. Strandängen
karakteriseras av vass-, blåsäv-, agnsäv-krypven- och rödsvingelsamhällen. Ve
getationen är inte speciellt representativ.
Skötselbehov: Om den nutida skötseln fortskrider så kommer området att mista
sitt värde som vårdbiotop. Området bör betas avskiljt från åkervallen och djuren
bör ej förses med tilläggsfoder.
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40 TAMMISAARI, Bodalin laitumet
Peruskarttalehti: 201210
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66616: 2866 akp:aki: 66615: 2865
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 1.1
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: merenrantariiitty, haka
Alueen kuvaus: Gundbystä pohjoiseen sijaitsee Bodalin talon pohjois- ja itäpuo
leila, viljelylaitumien yhteydessä kapea nautakarjan laidunalue rannassa. Pieni,
tuore, heinäinen havu- ja lehtipuuhakalaikku aivan tilan tuntumassa, pihan poh
joispuolella, sisältää myös kangaskedon tapaista kasvillisuutta, valtalajeina met
sälauha, nurmirölli, mustikka, rohtotädyke ja kissankello. Huomionarvoisia ovat
hakarasara, mäkikaura, idänukonputld ja harmaapoimulehti. Edellisen itäpuoli
nen kapea rantaniitty on pienialaisena joutunut kovan tallauksen kohteeksi. Kas
villisuus ei ole edustava. Rantaniityn itäpuolella olevan tervaleppähaan puusto
on edustava, mutta tuore ja heinäinen kasvillisuus on vähemmän edustava.
Huomionarvoiset kasvilajit ovat mäkikaura ja harmaapoimulehti. Laidun sijait
see maakunnallisesti arvokkaalia maisema-alueella.
Hoitotarve: Rehevöitymisen estämiseksi hakaa olisi tarpeen laiduntaa erillään
laidunnurmesta.
40 EKENÄS, Bodal beten
Grundkartsblad: 201210
Enhetskoordinaten öhn:öhö 66616: 2866 nhn:nhö 66615: 2865
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 1.1
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: havsstrandäng, hage
Beskrivnfng av området: Norr om Gundby, norr och öster om Bodal hemman,
finns ett litet betesområde invid stranden. Området har kontakt med de intillig
gande åkervallama och betas av nötboskap. Det lilla område som finns på hu
vudbyggnadens norra sida karakteriseras av en frisk och gräsdominerad liten
barr- och lövträdshage, men här finns även vegatation som har drag av hed
markstorräng. Vegetationen domineras av kruståtel, rödven, blåbär, ärenpris och
liten blåklocka. Piggstarr, luddhavre, sammetsdaggkåpa och sibirisk björnfloka
är beaktansvärda. Öster om detta delområde finns en smal strandäng som p.g.a.
sin ringa storlek har fått utstå en kraffigt tramptryck, viilcet left till att vegetatio
nen är icke-representativ. Aihagen öster om strandängen har ett representativt
trädbestånd, men den friska och gräsdominerade undervegetationen är mindre
representativ. Luddhavre och sammetsdaggkåpa är beaktansvärda. Betesmarken
ligger innanför gränsema till ett värdefullt landskapsområde.
Skötselbehov: För att hejda övergödningspmcessen bör hagmarken betas av
skiljt från betesvallen.
41 TAMMISAARI, Rekubyn pihaketo
Peruskarttalehtf: 201207
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66572: 2761 akp:aki: 66571: 2759
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.7
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Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: keto
Alueen kuvaus: Bromarvin kirkonkylästä lounaaseen, Rekubyn tilan pihan ete
lä- ja itäosat ovat kaunista, runsaskukkaista, mutta heinävaltaista niittyä. Lajisto
ei ole erityisen hyvä. Kuiva heinä- ja ruohoniityn valtalajeina ovat mäkikaura,
keltamatara, pukinjuuri ja nurmirölli.
Hoitotarve: Niitto loppukesästä on sopiva hoito kedolle.
41 EKENÄS, Rekuby torräng
Grundkartsblad: 201207
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66572: 2761 nhn:nhö 66571: 2759
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.7
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: torräng
Beskrivning av området: Sydväst om Bromarv kyrkoby, invid Rekuby hemman
finns några vackra, blomrika men gräsdominerade ängar Artsammansättningen
är inte speciellt representativ. Den torra gräs- och örtängen domineras av ludd
havre, gulmåra, bockrot och rödven.
Skötselbehov: Slåtter i siutet av sommaren skulle vara en hra skötselmetod.
42 TAMMISAARI, Högholmenin niiftylaikku
Peruskarftalehti: 201401
Yhtenäiskoordfnaatit: ykp:yki: 66552: 3004 akp:aki: 66552: 3003
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.01
Maanomistaj a: kaupunki
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Ramsholmenin eteläpuolella, Högholmenin saaren länsikärjes
sä on kallioinen niemi, jonka rantakalliolla, ruovikon sisäpuolella on pieni niit
tylaikku. Niemi on suosittu näköalapaikka polkuineen ja penkkeineen. Osittain
kausikostealle niitylle on levinnyt melko runsaasti puita ja pensaita. Kasvifii
suus on tuoretta pienruohoniittyä, valtalajeinaan hina, nurmirölli, rätvänä ja tuok
susimake. Lisäksi on kuivaa heinäniittyä. Huomionarvoiset kasvilajit ovat hirs
sisara, hina ja mäkikaura. Saarta on laidunnettu kauan sitten ja se on nykyään
osa rantojensuojeluohjelman kohdetta.
Hoitotarve: Niittyä tulisi hoitaa ajoittain niittämällä sekä raivaamalla vesaikkoa.
42 EKENÄS, Högholmens ängsplätt
Grundkartsblad: 201401
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66552: 3004 nhn:nhö 66552: 3003
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.01
Markägare: staden
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
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Beskrivning av området: 1 de västiigaste delama av Högholmen, belägen söder
om Ramsholmen, finns en klippig udde på vilken det firins en liten ängsplätt
mne bland vassen uppe på klippoma. Udden är en populär utsiktsplats med
stigar och bänkar. Den tidvist fukfiga ängen är till ganska stor del bevuxen med
träd och buskar. Vegetationen karakteriseras av en frisk lågörtsäng, på vilken
knägräs, rödven, blodrot och vårbrodd dominerar. Här firms även torr gräsängs
vegetation. Hirsstarr, knägräs och luddhavre är beaktansvärda. Ön har betats
förr i tiden och är numera inlduderad i strandskyddsprogrammet.
Skötselbehov: Ängen bör tidvis hävdas genom slåtter. Sly bör dessutom röjas
bort.
43 TAMMISAARI, Åkernäsin rantaniitty
Pemskarttalehti: 201306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66479: 3030 akp:aki: 66478: 3029
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: merenrantaniitty
Alueen kuvaus: Skärlandetin eteläosassa sijaitsee Skåldön kylän eteläpuolella
suhteellisen äskettäin laidurinettu rantaniitty maisemallisesti keskeisellä paikal
la, Stens- ja Nabbftadanin välisellä kapealla kannalcsella. Vyöhykkeisessä kas
villisuudessa on rönsyrölli-luhtakastikka-suolavffiviläniittyä (n. 60 % niitystä),
punanatayhdyskuntaa, järviruokoyhdyskuntaa ja meriluikka-rönsyrölliyhdys
kuntaa. Huomionarvoisia kasveja ovat isorantasappi, jäkki ja käärmeenldeli.
Kohde sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella.
Hoitotarve: Rantaniitylle soveliainta hoitoa olisi laidunnuksen aloittaminen uu
delleen.
43 EKENÄS, Åkernäs strandäng
Grundkartsblad: 201306
Enhetskoordfnater: öbn:öhö 66479: 3030 nhn:nhö 66478: 3029
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.5
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbfotoptyp: havsstrandäng
Beskrfvning av området: Söder om Skåldö på Skärlandet imianför gränsema av
det nationellt sett värdefulla landskapsområdet finns en strandäng som betades
ännu rela%vt nyligen. Ängen ligger landskapsmässigt centralt på ett smalt näs
melian Stens- och Nabbftadan. Den zonerade vegetationen karakteriseras av kryp
ven-madrör-salttågsamhällen (på ca. 60 % av ängen), rödsvingelsamhällen, vas
samhällen och agnsäv-krypvensamhällen. Kustaruri, stagg och ormtunga är be
aktansvärda.
Skötselbehov: Strandängen skulle skötas bäst om betet återupptogs.
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44 TÄMMISAARI, Silibölen niitty
Peruskarftalehti: 201211
Yhtenäfskoordfnaatit: ykp:yki 66692: 2851 akp:aki 66689: 2848
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemafsematyypit: niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Tenholan ldrkonkylästä luoteeseen, Frankböleträsketin lounais-
puolella sijaitsee Sjögårdista 400 m luoteeseen käytöstä jäänyt, melko tasainen
niitty pellon ja ladon välissä. Niityllä on havaittavissa umpeenkasvua, vaikka
sillä on vielä tuoretta pienruohoniittykasvillisuutta. Alueella on myös jonkin
verran karua kallioketoa ja tuoretta heinäniittyä. Huomionarvoiset kasvit ovat
hina, jäkld, mäkivirvilä, syylälinnunheme ja mäkikaura. Niityn liepeillä on kau
nilta katajia.
Hoitotanre: Nautakarjan laidunnuksen uudelleen aloittaminen on suositeltavaa.
44 EKENÄS, Siliböle äng
Grundkartsblad: 201211
Enhetskoordinater: öbn:öhö 66692: 2851 nhn:nhö 66689: 2848
Landskapsprovins: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.3
Markägare: privat
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrivning av området: Nordväst om Tenala kyrkoby 400 m nordväst om Sjö
gård, som i sin tur ligger sydväst om Frankböleträsket, finns en nwnera obetad
äng mellan en lada och åkrarna. Ängen håller på att växa igen, men uppvisar
ännu en frisk lågörtsängsvegetation. På området finns även i någon mån karg
hällmarkstorrängs- och ftisk gräsängsvegetafion. Beaktansvärda är knägräs, stagg,
spawvicker, gökärt och luddhavre. Vid ängens kant finns vackra enar.
Skötselbehov: Bete med nötboskap rekommenderas.
1 TUUSULA, Nahkelan metsälaidun
Peruskarftalehti: 204305 & 204306
Yhtenäfskoordinaatft: ykp:yki: 67015: 3859 akp:aki: 67013: 3857
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 3.2
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: metsälaidun
Alueen kuvaus: Nahkelassa, Silkon ja Arolan välisessä metsässä on Tuusulan
ainoa jäljellä oleva laidunnettu metsälaidun, joka on kuitenkin peltolaitumien
yhteydessä. Laidunnuksessa on ollut ajoittain taukoja. Aluetta laiduntavat Me
hot. Kuusi-rauduskoivumetsälaidun on rehevöityvä valtalajeinaan syysmaitiai
nen, mustikka, nurmirölli, metsälauha ja puolukka.
Hoftotarve: Metsälaidunta olisi tarpeen laiduntaa erillään peltolaitumista. Puus
ton harventaminen olisi eduksi.
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2 TUUSULA, Tuusulanjärven rantaniitty
Peruskarttalehti: 204306
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67055: 3925 akp:aki: 67052: 3923
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.6
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: järvenrantaniltty, muu, niitty
Alueen kuvaus: Tuusulanjärven luoteisrannalla Ruskealan kylässä, aivan Sarsa
lanojan pohjoispuolella sijaitsee kapea rantaniitty Lehmien ja hiehojen laidunta
ma alue on kuitenkin osittain varsin rehevöitynyt johtuen siltä, että alue on ollut
aiemmin yhteydessä nurmilaitumiin. Nyt aluetta laidunnetaan emolehmillä ja
hiehoilla. Noin 30 eläintä on laitumella lyhyen aikaa usean kerran kesän aikana.
Melko edustavana säilyneellä rantaniityllä on viiltosaravaltaista suursararanta
niittyä, järvikaislayhdyskuntaa ja korkeakasvuista rantaniittyä (valtalajeina luh
takastikka ym.) sekä pienialaisena matalakasvuista jokapaikansarayhdyskuntaa.
Rantaniitylle on levinnyt nuoria tervaleppiä. Sen yläpuolella on entistä peltoa
sekä sen ja rannan välillä paikoin erittäin kapealti tuoretta niittyä.
Hoitotarve: Nykyinen laidunnus erillään laidunnurmesta on sopiva. Pajuja ja
nuoria leppiä on hyvä raivata rantaniityltä.
1 VANTAA, Westerkullan entiset laitumet
Peruskarttalehti: 204307
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki: 66832: 3974 akp:aki: 66829: 3970
Maisemamaakunta: Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala (ha): 2.4
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus, maisemallinen arvo
Perinnemaisematyypit: niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Vantaan itäosassa, kehä 111:n ja Porvoontien risteyksessä sijait
see laajahko metsä- ja niittyalue, jonka laidunnus lienee loppunut 1980-90-luku
jen vaihteessa. Kallioisen alueen rinteillä tavataan entisiä metsälaitumia ja avoi
mia nilttylaikkuja. Metsälaitumet on jätetty rajauksen ulkopuolelle. Niittylaikut
ovat sekä maisemallisesti että kasvillisuutensa puolesta melko edustavia. Alu
een itälaidalla aivan tien tuntumassa niityllä (osa-alue 1) on runsaasti katajaa.
Kasvillisuus on kosteaa nurmilauhavaltaista heinänilttyä ja melko edustavaa
tuoretta pienruohoniittyä. Viimeksi mainitun valtalajit ovat mm. siankärsämö,
jäkld, nurmirölli ja hina. Lisäksi on hieman tavanomaista kaffioketoa. Huomion-
arvoisia kasveja ovat hina, kartioakankaali, jäkki ja hakarasara. Alue lienee jää
nyt voimajohtopylvään alle inventoinnfr jälkeen. Pohjoislaidalla on laajempi,
kumpuileva ja kallioinen sekä kivikkoinen niitty (osa-alue 2), joka on maisemal
lisesti edustava. Puita on siellä täällä, samoin kaifiopaljastumia ja lohkareita.
Katajaa on melko runsaasti. Pääosa alueesta on tuoretta heinäniittyä ja kosteaa
heinäniittyä. Lisäksi on karua kaffioketoa ja tuoretta pienruohonilttyä, jolla val
talajeina ovat siankärsämö, särmäkuisma, nurmirölli ja metsälauha. Alueella on
myös vanha talon paikka.
Hoitotarve: Nautakarjan laidunnus tulisi aloittaa uudelleen. Leppien ja muiden
puunalkujen poisto olisi eduksi.
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1 VANDA, Westerkulla gamia beten
Grundkartsblad: 204307
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66832: 3974 nhn:nhö 66829: 3970
Landskapsprovins: Firiska vikens kustregion
Areal (ha): 2.4
Markägare: privat
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeldassificeringen: (+): representativitet, landskaps
mässigt värde
Vårdbiotoptyp: äng, hällmarkstorräng
Beskrfvning av området: 1 de östra delama av Vanda, vid korsningen av ring III
och Borgåvägen, finns ett relativt vidsträckt skogs- och ängsområde där betet
antagiigen upphörde i början av 1990-talet. Längs sluttningen av området som
domineras av hällmark finns gamia skogsbetesmarker och öppna ängsftäckar
Skogsbetena har lämnats utanför gränsdragningen. Ängsplättarna är både land
skapsmässigt och floristiskt ganska representativa. 1 områdets östra del, alideles
invid vägen firus en äng (delområde 1) med många enar. Vegetationen karakte
riseras av en fuktig tuvtåteldominerad gräsäng och av en ganska representativ
frisk lågörtsäng. På den sistnämnda domineras växtligheten bl.a. av rölleka, stagg,
rödven och knägräs. På området finns dessutom en något mera normal häil
markstorräng. Knägräs, blåsuga, stagg och piggstarr är beaktansvärda. Området
torde ha biivit under en kraftledning efter inventeriitgsåret. Längre norrut finns
en landskapsmässigt seft vacker mera vidsträckt, kuperad, ldippig och stenig
äng (delområde 2). Träd, bara klippor och stenblock förekommer spridda här
och där Enen är ganska rildig. Största delen av området karakteriseras av en
frisk gräsäng som domineras av rölleka, fyrkantig johannesört, rödven och krus
tåtel. Här finns även en gammal husgrund.
Skötselbehov: Bete med nötboskap bör återupptas. Alar och andra trädplantor
bör avlägsnas.
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2 VANTAA, Vuotilan kallioketo
Peruskarttalehtf: 204301
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66890: 3834 akp:aki: 66889: 3832
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 1.1
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erftyistekijät: (+): edustavuus, useita huomionarvoisia la
jeja
Perinnemaisematyypit: kallioketo, keto, niitt (muu)
Alueen kuvaus: Tuupakan teollisuusalueen eteläpuolella on säilynyt Vantaan
paras kallioketo. Pellon lähellä lännessä on rehevöitymisen merkkejä. Luoteis
kulmassa on ilmeisesti aikonaan ollut asutusta ja täällä kasvaa muutama koris
tekasvi. Paras ketokasvillisuus on alueen länsiosissa. Edustavan kalliokedon
valtalajeja ovat tuoksusimake, ahosuolaheinä, nurmirölli, kanerva ja keltamata
ra. Pienialaisesti kalliokedolla vallitsevat ketokäenminttu, mäkiarho ja ruotsin
pitkäpalko. Lisäksi on tavanomaista korkeakasvuista, kosteaa suurruohonilttyä.
Huomionarvoisia kasveja ovat hietalemmildd, heinäratamo, ketokäenminttu,
ruusuruoho, kevättädyke ja hakarasara.
Hoftotarve: Alueella olisi tarpeen niitto sekä puiden poisto.
2 VANDA, Bmtuby hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 204301
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66890: 3834 nhn:nhö 66889: 3832
Landskapsprovfns: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 1.1
Värdeklass: M
Faktorer inverkande på värdeklassfficeringen: (+): representafivitet, fiera beak
tansvärda arter
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, torräng, äng, (annan)
Beskrivnfng av området: Denna Vandas bästa hällmarkstorräng ligger söder om
Stubbacka industriområde. Invid åkern uppvisar vegetationen spår av övergöd
rnng. 1 områdets nordvästra höm har det tidigare uppenbarligen funnits bebyg
gelse och här påträffas bLa. några prydnadsväxter. Den mest representativa häll
markstorrängsvegetationen påträffas i områdets väsfra delar och vegetationen
domineras här av vårbrodd, bergsyra, rödven, ljnng och gulmåra. På mindre delar
av hällmarkstorrängen dominerar harmyrtta, sandnarv och grustrav. På området
fhins dessutom en mera normal högvuxen fuktig högörtsängsvegetation. På
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området växer ftera beaktansvärda växtarter: vårförgätmigej, svartkämpar, har
mynta, åkervädd, värveronika och piggstarr.
Skötselbehov: Området är i behov av slåtter och dessutom borde trädbeståndet
galiras.
3 VANTAA, Vikkullan kallioketo
Peruskarftalehti: 204307
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66816: 3987 akp:aki: 66815: 3986
Maisemamaakunta: Suomenlahden rarirtikkoseutu
Pinta-ala (ha): 0.3
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niitt keto, (muu)
Alueen kuvaus: Vantaan kaakkoiskulmassa, Porvarinlahden perukassa on Vik
kullan talon luona yksi Vantaan harvoista edustavista kalliokedoista. Hiekka
tien länsipuolella sijaitsee isoin keto. Pääosa alueesta on melko edustavaa kallio
ketoa, jolla valtalajeja ovat mäkikattara, keltamaksaruoho, peltovirvilä ja mäkiarho.
Huomionarvoisia kasveja ovat ruoholaukka, mäkikattara, nurmilaukka, kevät
tädyke, ketokarvaskallioinen ja hina.
Hoitotarve: Aluetta olisi hyvä niittää.
3 VANDA, Vikkulla hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 204307
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66816: 3987 nhn:nhö 66815: 3986
Landskapsprovfns: Finska vikens kustregion
Areal (ha): 0.3
Värdeklass: P+
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng, torräng, (annan)
Beskrivning av området: Vid Borgarstrandsviken i Vandas sydöstiigaste höm
finns en av Vandas fåtaliga representativa hällmarkstorrängar. Ängarna ligger i
en sandvägskorsning irtvid Vikkulla gärd. Den största torrängen finns väster om
sandvägen. Största delen av området utgörs av en ganska representativ hällmark
storräng som domineras av luddlosta, gul fetknopp, duwicker och sandnarv. Be
aktansvärda är gräslök, luddlosta, backlök, vårvemnika, gråbinka och knägräs.
Skötselbehov: Området skulle mä bra av slåtter.
4 VANTAA, Tapolan nhityt
Peruskarftalehti: 204302
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 66946: 3808 akp:aki 66945: 3806
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.1
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: niitty
Alueen kuvaus: Seutulan länsipuolella, Königstedtin länsipuolella on Tapolan
asuinalueen koillispuolella pari pientä rinneniittyä vanhojen peltojen laidoilla,
asutuksen tuntumassa. Paahteiset ja kivilckoiset niittylaikut ovat heinittymässä,
mutta kasvillisuudeltaan ne ovat vielä lähim ä tuoreita pienruohonilttyjä. Run
saita ovat mm. ahdekaunokld, ahomarisikka, tuoksusimake, niittynätkelmä, nur
mirölli ja keltamatara.
Hoitotarve: Niitto tai laidunnus tulisi kiireellisesti aloittaa uudelleen ja raivata
aluetta.
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4 VANDA, Tapola ängar
Grundkartsblad: 204302
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66946: 3808 nhn:nhö 66945: 3806
Landskapsprovins: Den sydiiga odlingsregionen
Areal (ha): 0.1
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: äng
Beskrivning av området: Lite väster om Köningstedt, som ligger väster om Sjö
skog, finns eil par små ängssluttningar norr om Tapola bostadsområde invid
några gamia åkrar. De soliga och steniga ängspläftama håller tyvärr på att växa
igen, men deras vegatation påminner ännu närmast om en frisk lågörtsäng. På
området förekommer rikligt av bLa. rödklint, smultron, vårbrodd, ängsvial, röd
ven och gulmåra.
Skötselbehov: Området bör röjas och slåtter eller bete bör med det snaraste åter
inledas.
5 VANTAA, Kakolanmäen kallioketo
Peruskarttalehti: 204301
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 66873: 3783 akp:aki: 66871: 3782
Maisemamaakunta: Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: kallioketo, niitty
Alueen kuvaus: Vihdintien länsipuolella ja kehäkolmosen pohjoispuolella sijait
sevan Kakolanmäen luoteisrinteen tyvellä on kallioketo. Umpeutuva kallioketo
on kasvistoltaan kohtalainen.
Kedolla on pieniä mäntyjä ja pihlajia. Reunoilla kasvaa enemmän puita. Kallio
kedolla valtalajeja ovat mäkikaura, keltamatara, tuoksusimake, särmäkuisma ja
nurmirölli. Huomionarvoisiat kasveja ovat mäkikaura ja hietalemmilcki. Alalai
dalla on kosteaa suurruohoniittyä.
Hoitotarve: Aluetta olisi tarpeen niittää ja poistaa siltä puiden ja pensaiden alut.
5 VANDA, Kakolabackens hällmarkstorräng
Grundkartsblad: 204301
Enhetskoordinater: öhn:öhö 66873: 3783 nhn:nhö 66871: 3782
Landskapsprovins: Den sydliga odlingsregionen
Areal (ha): 0.2
Värdeklass: P
Vårdbiotoptyp: hällmarkstorräng, äng
Beskrivning av området: Väster om Vichtisvägen och norr om ring III firins en
liten häl]markstorräng på Kakolabackens nordvästsluffiuing. Hällmarkstorräng
en är igenväxande, men uppvisar ännu en tämiigen god fiora. Små tallar och
rönnar förekommer spridda på området, och längs gränsema är träden ännu
rikiigare. Hällmarkstorrängens vegetation domineras av luddhavre, gulmåra,
vårbrodd, fyrkantig johannesört och rödven. Luddhavre och vårförgätmigej är
beaktansvärda. På området finns även en högörtsäng.
Skötselbehov: Området är i behov av slåtter och trädplantor samt buskar bör
röjas bort.
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1 VIHTI, Ryönän laitumet
Peruskarttalehti: 204103 ja 204106
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67064: 3452 akp:aki: 67054: 3440
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 26.8
Maanomistaj a: yksityirten
Arvoluokka: V
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): hieno niitty, erikoisuus, laajuus, uhan-
alainen laji: kirkiruoho (aE), useita huomionarvoisia lajeja, kulotus
Perinnemaisematyypft: metsälaidun, haka, niitty, kallioketo
Alueen kuvaus: Jokikunnassa, Ryönän tilalla on laajat lihakaian laidunalueet.
Hyvin laaja ja monipuolinen alue sisältää sekä metsälaidunta, hakamaata että
niittyä. Pääosa alueesta on metsälaidunta. Metsien käsittely poikkeaa tavanomai
sesta. Umpeutuneita metsiä on vähitellen kunnostettu hakamaisiksi, pahkin
-
pensasta on suosittu ja hoitotoimin metsistä on saatu puustoltaan ja rakenteel
taan vaihtelevia. Lisäksi metsiä on paikoin uudistettu hakkuun jälkeen kulotta
malla. Osa alueesta on rehevöitynyt, kun sille on tuotu heinän lajittelujätettä.
Laitumet jakaantuvat useaan osa-alueeseen, joista selvästi merkittävin on osa-
alue 9.
Länsiosassa on nurmilauhavaltainen kostea heinäniitty (osa-alue 1). Se on
vanha pelto, josta puusto on raivattu pois kun se on otettu laidunalueeksi. Huo
mionarvoinen kasvi on Mrssisara. Pähkinäpensashakaa (osa-alue 2) on hoidettu
pähkinäkkönä. Muuta puustoa on vähitellen poistettu alueelta. Valtalajina on
nurmirölli. Vanhan talon paikan ympärillä on kallioketoa (osa-alue 3). Lajisto on
nurmiröllivaltaisella osalla melko hyvä, mutta kallio on selvästi rehevöitynyt ja
niittynurmikka on vallannut puolet kalliosta. Huomionarvoisia ovat ketokäen
minttu, mäkivirvilä, hiirenhäntä, laskospoimulehti ja hakarasara. Edellisen ala
puolella kaakkoisrinteessä on pählänäpensashakaa, jolla on myös pihlaja-, tuo
mi- ja harmaaleppävaltaisia osia (osa-alue 4). Rajauksen sisällä on pieni entinen
pelto (peltokäyttö lopetettu 1960-luvun alussa). Huomionarvoisia kasveja ovat
törrösara, hakarasara ja häränsilmä. Laaja metsälaidun (osa-alue 5) on pääosin
kuusivaltainen, mutta puustoltaan melko vaihteleva. Se on osin rehevöitynyt,
etenkin luoteisosastaan, jolla mm. pffiatähtimö on runsas. Huomionarvoisia kas
veja ovat hakarasara, sikojuuri ja korpinurmikka. Tilan eteläpuolinen kaakkois
rinne (osa-alue 6) on metsälaidunta, jonka itäreunaa on harvennettu hakamai
seksi. Kasvillisuus on melko rehevöitynyttä. Länsireunassa on kivinen puro, joka
on sammallajistoltaan mielenkiintoinen. Tien pohjoispuolisella kuusimetsälai
tumella (osa-alue 7) on havaittavissa perinteisen metsälaitumen piirteitä. Pää
osin alue on tiheää kuusikkoa, mutta metsässä on muutamia pieniä niittyaukko
ja. Länsilaidalla on rehevöitymisen merkkejä, mutta kasvillisuus on edustavaa,
nimenomaan aukkokohdissa. Lounaisosasta metsä on harvennettu mänty-rau
duskoivuvaltaiseksi sekametsähaaksi, jolla valtalajeja ovat nurmirölli ja valko
apila. Kallioinen metsälaidun (osa-alue 8) on osa-alueista vähiten edustava, voi
makkaasti rehevöitynyt ja mm. nokkonen ja pihatähtimö ovat runsaita.
Muista osa-alueista erillään sijaitseva tuore niitty (osa-alue 9) on Uuden
maan parhaita tuoreita niittyjä. Tämä on osa-alueista perinnebiotooppina sel
västi arvokkain. Hyvin edustavan niityn kasvillisuus on vaikeasti luokiteltavis
sa. Pääosalla niittyä valtalajeina ovat hietakastikka, purtojuuri, ketosilmämoho
ja nurmikaunokld. Tämä alue on lähin ä tuoretta suurruohoniittyä. Myös hä
ränsilmä on niityllä runsas.
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Niityllä kasvavat Uudellamaalla erittäin uhanalainen kirkiruoho, Uuden
maan sisämaassa varsin harvinainen särmäputki sekä huomionarvoiset nurmi
tatar, hirssisara, harmaapoimulehti, häränsilmä ja kelta-apila. Nurmiröllivaltai
nen kallioketo on kasvillisuudeltaan tavanomainen. Niittyä on kulotettu vuosit
tain ja sitä on laidunnettu loppukesästä. Laidunnuspaine niityllä ei ole ollut vii
me vuosina riittävä, vaan hietakastikan ja sananjalka on runsastuminen on on
gelmana.
Hoftotarve: Alueita on vähitellen johdonmukaisesti kunnostettu laidunalueiksi.
Alueen metsien käsittely on lisännyt perinnebiotooppien arvoa. Sen sijaan rehe
vöityminen on ongelma. Lisärehun antoa eläimille on tarpeen välttää. Tuoreella
niityllä (osa-alue 9) kulotus on erinomainen hoitotapa ja sen jatkaminen olisi
ensiarvoista. Kulotus ei kuitenkaan yksin riitä. Niittyä on tarpeen joko niittää tai
laiduntaa erillään peltolaitumista ja riittävällä laidunnuspaineeella, jotta korke
at kasvit eivät runsastu.
2 VIHTI, Koiviston haka
Peruskarttalehti: 204109
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki: 67089: 3555 akp:aki: 67086: 3552
Maisemamaakunta: Kiskon-Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 5.5
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, haka, muu
Alueen kuvaus: Averiajärven luoteispuolella sijaitsee kaakkoisrinteellä nauta
kaian laiduntama hakamaa- ja metsälaidunalue. Suurin osa alueesta on kuusi
valtaista metsälaidunta. Metsälaitumella on matalia kalliopaljastumia. Kalliopal
jastumilla on yhdellä kohtaa pieniä kalkldsuonia, joilla kasvavat hietaorvokld ja
kalkldkiertosammal (Tortetia tortuosa). Koiviston haasta on löydetty vuonna 1903
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uhanalainen kalliorikko (Sh). Alarhme on harmaaleppähakaa, koivuhakaa ja en
tistä peltoa. Rinnettä alas kulkee pieni puro, entisellä pellolla on sähkölinjan alla
lähde. Lähteessä kasvaa huomionarvoinen hetekaali. Entisen pellon reunoilla
on niukkana parempaa lajistoa kuten huomionarvoiset keväffianhikld, kartioakan
kaali ja harmaapoimulehti. Myös puustoisilla osilla on rehevöitymistä. Puron
varrella on hakamaalajistoa ja puronvarsilajeja.
Hoitotarve: Aluetta olisi tarpeen laiduntaa siten, ettei eläimille anneta lisärehua.
Puuston harvennus kallio-osien ympäriltä olisi eduksi, samoin kuusien harven
tammen metsälaitumelta.
3 VIHTI, Niemelän laidun
Peruskarftalehti: 204106
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67110: 3466 akp:aki 67108: 3452
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 3.1
Maanomistaj a: yksityinen
Arvoluokka: M
Arvoon vaikuttavat erityistekijät: (+): edustavuus
Perinnemaisematyypft: niitty, metsälaidun, muu
Alueen kuvaus: Vihdin kirkonkylästä luoteeseen, lähellä kunnan rajaa on Nie
melärt talon eteläpuolella oosittain rinteessä sijaitseva tuore-kostea nautakarjan
laidun. Alueella on niittyä (osa-alue 1) ja kosteaa puronvarren metsälaidunta
(osa-alue 2). Pieni osa alueesta on ollut aikoinaan peltona. Laitumen kasvilli
suus on edustava. Tuoreella pienruohonlityllä runsaita ovat mm. päivänkakka
ra, hakamaapoimulehti, puna-apila, valkoapila, siankärsämö, tuoksusimake,
valkovuokko, rohtotädyke, rätvänä ja niittynätkelmä. Lisäksi tavataan mm. ke
tonoidanlukkoa, jäkkiä ja musta-apilaa. Tuoreen suurruohoniityn valtalajit ovat
metsäkurjenpolvi, aholeinikki, thnotei, särmäkuisma ja metsäapila. Puronvarren
metsälaidun on erittäin tiheää, rehevää ja kosteaa kuusi- tai harmaaleppävaltais
ta lehtoa. lehtokasveista tavataan nun. lehtoleinikkia, imikkää, lehtopalsamia ja
lehtotähtimöä.
Hoitotarve: Nykyisen kaltainen laidunnus vaikuttaa sopivalta.
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Koiviston haka 1:10 000
4 VIHTI, Vanhalan laidun
Peruskarttalehti: 204106
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67039: 3510 akp:ald 67037: 3509
Maisemamaakunta: Kiskon
- Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 1.4
Arvoluokka: P+
Perinnemaisematyypit: niftty, haka, kallioketo
Alueen kuvaus: Vihdin kirkonkylässä, lähellä Pääkslahteen vievän tien risteystä
on aivan tien ja asutuksen tuntumassa sijaitseva laidunalue. Paikoin jyrkkä ete
lärinne on osittain kasvillisuudeltaan edustava, mutta osin rehevöitynyt. Maise
mallisesti alue on hyvin näkyvä ja siltä on hienot näkymät. Kasvillisuus vaihte
lee kuivasta kalliokedosta kosteaan suurruohonlitty3m. Keskellä aluetta on pieni
mäntyhaka, jossa on suhteellisen vanhoja mäntyjä. Tuoreen heinäniityn valtala
jit ovat mm. nurmirölli, rohtotädyke ja ukkomansikka. Karun kalliokedon valta
lajeja ovat keltamaksamoho, mäkiarho, hopeahaiihikki ja viherjäsenruoho. Ke
tokäenminttua on hieman. Melko edustavan tuoreen pienruohoniityn valtalajei
na tavataan mm. valkoapilaa, keltamataraa, ketoneiikkaa, nurmirölliä, hakara
saraa ja puna-apilaa. Tavanomaista, tuoretta suurmohoniittyä on jonkin verran.
Huomionarvoisia kasveja ovat hakarasara, kangasajuruoho, tummatulikukka,
ruusuruoho ja ketokäenminttu.
Hoitotarve: Laidunnusta tulisi jatkaa siten, ettei alue rehevöityisi.
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Niemelän laidun 1:10000
5 VIHTI, Nummenkylän niitty
Peruskarttalehti: 204104
Yhtenäfskoordinaatit: ykp:yki 66915: 3470 akp:ald 66914: 3470
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 0.2
Anroluokka: P
Arvoon vaikuttavat erityfstekijät: (+): edustava kasvisto
Perinnemaisematyypit: niitty, keto
Alueen kuvaus: Lohjan ja Nummelan välissä, Nummenkylän kohdalla rauta-
tien länsipuolella sijaitsee Lohjanharjulla Lieviöön vievän tien varrella runsas
puustoinen niitty jota kauan sitten on laidunnettu. Tuore-kuivahko kasvillisuus
on vielä melko edustava. Kuivan heinä- ja ruohoniityn valtalajeja ovat mm. mä
kitervakko, nurmirölli, ahomansikka, heinätähtimö, mäkikaura ja kangasaju
moho. Lisäksi on tavanomaisempaa tuoretta pienruohoniittyä ja tuoretta heinä
niittyä. Huomionarvoisia kasveja ovat mäldkaura, mäldlemmikld, nuokkukohok
ki, kangasajuruoho ja mäkivirvilä.
Hoitotarve: Raivaus ja vuosittainen niltto tulisi aloittaa heti.
6 WHTI, Haapakylän laitumet
Pemskarttalehti: 204105
Yhtenäiskoordfnaatft: ykp:yki 66951: 3492 akp:aki 66947: 3489
Maisemamaakunta: Kiskon - Vihdin järviseutu
Pinta-ala (ha): 8.5
Arvoluokka: P
Perinnemaisematyypit: metsälaidun, keto, niitty
Alueen kuvaus: Nummelasta länteen, Hyvinkää-tien luoteispuolella, lähellä
Hiidenveden rantaa sijaitsee Höytiönkallion ja Tassinahteiden välissä laaja enti
nen laidunalue joka on avointa, kuivaa niittyä ja metsälaidunta. Laidunnus on
loppunut melko äskettäin. Kasvillisuus on kasvamassa umpeen, mutta on pai
koin melko edustava. Alueella on karuja kalliomäkiä ja multavia painanteita.
Avoimella niityllä, tien tuntumassa on edustavaa kuivaa heinäniittyä, valtalajei
na nurmirölli, rohtotädyke, lampaannata, ahosuolaheinä, siankärsämö ja huo
pakeltano. Täällä kasvavat myös huomionarvoiset kartioakankaali ja häränsil
mä. Laajassa metsässä aiemman laidunnuksen jäljet ovat vähäiset. Sillä on kal
liomännikköä, lehtomaista kangasta ja kuusilehtoa. Ladon ympäristössä ja kär
rytien varrella on runsaskukkaisia niittyjä. Melko edustavan tuoreen pienruoho
niityn valtalajeja ovat mm. siankärsämö, ahomansikka ja ahomatara. Lisäksi on
hieman pienruohoketoa.
Hoitotarve: Nautakaijan laidunnus olisi tarpeen Idireellisesti aloittaa uudelleen.
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Samm and rag
Antalet områden som är beroende av upprätthålandet av ett fradlfionellt lantbruk, dvs. ängar,
hagar och skogsbeten (vårdbiotoper) har kraftigt minskat i Finland. Värdbiotopema är de mest
värdefulla jordbmksområdena för bevarandet av biologiska mångfalden, och de är också kultur
histonskt oersättliga. 1 denna rapport presenteras ängs- och boskapsskötselns utveckling och
vårdbiotopers tfflstånd i Nyland samt bekrivs skötselbehov och lämpliga skötselmetoder av
vårdbiotopema.
1 Nyland fann man 289 värdefulla vårdbiotoper. Av dessa Hassfficerades 28 som nationellt
värdefulla, 92 som vårdefulla påregional nivå och 169 som lokait värdefulla. Områdena är vanligen
mycket små. Minskningen av antalet av vårdbiotoper i Nyland har varit likadan som annorstädes
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i Finland. Nyland är en av de mest viktiga regionema för ängsftoran och -faunan i vårt land. Största
delen av värdefulla vårdbiotoper hotas av igenväxning efter som skötseln har upphört eller av
övergödnmg på grund av konstgödsel, tilläggsfoder eller bete i anslutning till åkervallar. Rappor
ten innehåfler beskrivningar och skötsefrekommendafioner för alla värdefulla vårdbiotoper.
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Alueelliset ymParistOjulkaisut
Uudenmaan perinnemaisemat
Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet
ovat suuresti harvinaistuneet kaikkialla Suomessa. Perinnehiotoopit ovat luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät maatalousvmpäristömme. Vuonna 1992 käynnistettiin
valtakunnallinen perlimemaisemaprojekti, jonka tavoitteena oli löytää jäljellä olevat
perinnehiotoopit ja selvittää niiden nykytila ja hoidon tarve. Tässä julkaisussa esitetään
Uudeltamaalta löydettyjen 289 arvokkaan alueen kuvaukset ja hoitosuositukset. Lisäksi kuvataan
niitty- ja karjatalouden kehitystä, perinnehiotooppien tila esitellään perinnemaisematyypeittäin, ja
perinnebiotooppien hoitomenetelmät ja hoidon tarve esitetään lyhyesti. Uudellamaalla
perinnebiotooppien taantuma on ollut vastaavankaltainen kuin muualla maassamme. Suurin osa
arvokkaista perinnehiotoopeista on joko kasvamassa umpeen hoidon loputtua tai haitallisesti rehe
vöitymässä. Kuivia ja tuoreita nlittyjä on kuitenkin jäljellä enemmän kuin useimmilla muilla alueilla
Suomessa, ja Uusimaa onkin niittyeliöstön kannalta keskeisimpiä alueita maassamme. Raportti on
tarkoitettu maanomistajille, ympäristö- ja maatalousvfranomaisille, neuvontajärjestöille ja muille
perinnemaisemista ja niiden hoidosta kiinnostuneille.
Ängar, hagmarker och skogsbeten i Nyland
Areal av ängai hagmarkei skogsbeten och andra vårdhiotoper i Finland utformade av traditionell
boskapsskötsel har minskat mycket kraftigt. Vårdbiotoperna är dc viktigaste jordhruksområdena
för bevarandet av hiologiska mångfalden. En national inventering av vårdbiotoperna pähörjades
1992. Mälsättningen mcd inventeringen var att finna kvarvarande värdefulla vårdhiotoper samt att
klarlägga deras tillständ och skötselbehov. 1 denna rapport har man samlat beskrivningarna och
skötselrekommendationerna för samtliga 289 värdefulla värdhiotoperna som hittades i Nyland. 1
rapporten presenteras även hoskaps- och ängsskötselns utveckling, vårdbiotopers tillständ, samt
ges förslag till lämpliga skötselmetoder och skötselbehovet beskrivs. Minskningen av vårdhiotoper
na i Nyland har varit likadan som annorstädes i vårt land. Dc flesta av dc värdefulla vårdbiotoper
na hotas av igenväxning när skötseln har upphört eller av övergödning. Det finns, emellertid, kvar
fiera torra och friska ängar i Nyland än i dc flesta andra regioner i Finland. Nyland är en av dc
viktigaste regionen för ängsfloran och -faunan i vårt land. Denna rapport är skriven för markägare,
miljö- och landsbygsmyndigheter, rädgivningsorganisationer och övriga som är intrcsserade av
vårdhiotoperna och deras skötsel.
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